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5|:TFJGF|||  
 
lJ`JGF NZ[S ZFQ8= DF8[  VFlY"S lJSF; VlT VFJxIS  K[P lJSl;T ZFQ8=M 5MT[ l;wW SZ[, 
VFlY"S lJSF;GM NZ HF/JL  ZFBJF DF8[ VG[ V<5lJSl;T VG[ lJSF;DFG ZFQ8=M VFlY"S lJSF; 
l;wW SZJF DF8[ ;TT 5|ItGXL, ZC[ K[P lJSF;DFG VG[ V<5lJSl;T N[XM DF8[ VY"T\+GF +6[I 
Ù[+MDF\ S'lQFÙ[+G]\ VFUJ] DC²J CMI K[P VgI ZFQ8=MGL H[D EFZTGF VFlY"S lJSF;DF\ S'lQFÙ[+G]\ 
;lJX[QF DC²J  K[P SFZ6 S[ VFhFNLGF ;DI[ N[XDF\ DF+ S'lQFÙ[+G]\ H  Vl:TtJ CT]\ tIFZ[ lJSF;GF 
5|FZ\lES TAÞFDF\ S'lQF[Ù[+ S], pt5FNG4 ZFQ8=LI VFJS4 S], ZMHUFZL VG[ S], lGSF;DF\ DC²JGM 
OF/M VF5T} CT]\P ,MSXFCLG[ JZ[,F EFZT H[JF N[XMDF\ S'lQFÙ[+G]\ ;lJX[QF DC²J K[P SFZ6 S[ 
,MSXFCLGF A[ VFWFZ:Y\EM H[JF  l;âF\TM ;DFGTF VG[ lJS[g§=LSZ6G[ S'lQF Ù[+ ;TT 5|Mt;FCG VF5[ 
K[P VF p5ZF\T EFZTGF A[ DC²JGF VFlY"S 5|` GM UZLAL VG[ A[SFZLGF lGJFZ6DF\ S'lQFÙ[+ VUFJ]\ 
IMUNFG VF5L ZCI]\ K[P 
EFZT VFlNSF/YL B[TL5|WFG N[X ZCIM K[P 5|FRLG VG[ DwISF,LG I]UDF\ N[XGF VY"T\+G]\ 
D]bI Ù[+ S'lQFÙ[+ CT]\P VG[ T[GL ;FY[ T[GF VFG]J\lXS VG[ 5]ZS Ù[+M H[JF S[ 5X]5F,G4 U'C VG[ 
S]]l8Z pnMU4 C:TS,F VG[ SFZLUZLGM lJSF; YI[,M CTMP EFZT S'lQF 5|WFG ZFQ8= CMJF KTF\ 5|FRLG 
VG[ DwISF,LG I]UDF\ ;D'wW ZFQ8= U6FT]\ CT]\P EFZTGF S'lQFÙ[+GL 5[NFXM4 DZLD;F,F VG[ 
C:TS,FGL J:T]VMGL lJN[XDF\ DM8L DF\U ZC[TL CTLP VF AFAT NXF"J[ K[ S[ 5|FRLG ;DIDF\ EFZTG]\ 
S'lQFÙ[+ VG[ B[0}TM ;D'â CTFP N[XDF\ V\U|[HMGF VFUDG AFN V\U|[HMGL HDLG DC[;], V[S9L 
SZJFGL ZLT4 .\u,[g0DF\ VF{nF{lUS V[SDMG[ SFRM DF, 5]ZM 5F0JF DF8[ EFZT AHFZMGM p5IMU 
SZJFGL GLlTV[ V[S JBTGF ;D'â EFZTG[ UZLAMGM N[X AGFJL NLWMP V\U|[HMGL VF GLlTGM ;F{YL 
JW] EMU S'lQFÙ[+ VG[ T[GF 5]ZS Ù[+ AgIF H[YL S'lQFÙ[+GM lJSF; :YlUT YIMP VG[ K[J8[ V[S 
JBTG]\ ;D'â S'lQFÙ[+ K[J8[ S\UF/ AgI]\P 
VFhFNL AFN N[XGF h05L VFlY"S lJSF;DF\ S'lQFÙ[+G]\ DC²J :JLSFZL S'lQF1F[+GL lJlJW 
;D:IFGF lGJFZ6 DF8[ JBTM JBT H~ZL 5U,F\VM ,[JFDF\ VFjIF K[4 H[YL V[S JBTG]\ S\UF/ 
S'lQFÙ[+ WLD[ WLD[ lJSF; 5FDL ZCI]\ K[P S'lQF1F[+DF\ X~ YI[,F jIF5S 5|DF6DF ;]WFZFVMG[ VF56[ 
8}\SFGFD[ cc ClZIF/L S|F\lT cc TZLS[ VM/BLV[ KLV[P H[DF\ S'lQF1F[+GF 5Z\5ZFUT lG5HSMG[ :YFG[  JW] 
pt5FNSTF VF5JF GJF lG5HSMG[ DC²J VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[G[ SFZ6[ EFZTLI S'lQFÙ[+ pt5FNG4 
pt5FNSTF VG[ T[G[ VFWFZ[  B[0}TMGL VFl"Y"S l:YlTDF\ WLDF NZ[ ;]WFZM Y. ZæM K[P 5Z\T] T[GL ;FYM 
;FY S'lQF1F[+[ S[8,LS GJL ;D:IFVM 56 µEL Y. K[P H[D S[ pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ Vl:YZ NZ[ 
JWFZM4 S'lQF 5[NFXMGF EFJMGL Vl:YZTF4 38TL HTL HDLGGL O/§]5TF4 B\0lJEFHG VG[ 
p5lJEFHG4 JWTF\ HTF BR"G[ SFZ6[ 38TF D/TZGM 5|`G4 J{` JLSZ6GF ;\NE[" lJSl;T N[XGF 
S'lQFÙ[+ ;FD[GL CZLOF.GM 5|`G4 B[0}TMGF N[JF VG[ VFtDCtIFGF 5|`GM pNŸEjIF K[P  
  4   
S'lQF 1F[+[ X~ SZJFDF\ VFJ[, jIF5S ;]WFZFVM AFNV[ :5Q8 YT]\ GYL S[ EFZTLI S'lQF1F[+ 
h05YL lJS;L Zæ] K[ VG[ T[GL V;Z B[0}TMGL VFlY"S l:YlT p5Z RMÞ; ZLT[ ;FG]S}/ ZCL K[4 T[ 
RMÞ; ZLT[ SCL XSFI T[D GYLP T[YL ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN B[0}TGL VFlY"S l:YlT p5Z  
X]\ m V;Z Y. K[ T[ HF6JF DF8[  Ph.D. GL 0LU|L DF8[GF ;\XMWG VeIF; DF8[ cc ClZIF/L S|F\lTGL 
B[0}TMGL VFlY"S l:YlT p5ZGL V;ZM VG[ 5lZ6FDM cc ;]Z[g§GUZ lH<,FGF ;\NE"DF\ 5;\N SZ[, K[P  
;\XMWG VeIF;G[ 5}6" SZJF DF8[ DFZM S'lQF1F[+ ;FY[GM V[S B[0}T5]+ CMJFGM GFTM4 
S'lQF1F[+GL JF:TlJS ;D:IFVM VG[ T[GF :J~5GL HF6SFZL DG[ VF ;\XMWG VeIF;DF\ p5IMUL 
AGL K[P VF p5ZF\T The Genral Administration Department, Plannig, 
Government of Gujart GF 5|MH[S8  District Human Development Report, 
Surendranagar DF\ lH<,F OL<0JS" SM0L"G[8Z TZLS[ lH<,FGF H]NF H]NF 54 UFDM VG[ 540 YL JW] 
B[0}T S]8]\AMG[ 5|tI1F ZLT[ D/JFG]\ YI]\P H[DF\ B[0}TMGL VFlY"S l:YlTGM ;FRM lRTF\Z D?IMP T[DGL 
5FIFGL ;D:IFVMG[ GÒSYL HMJFGM VG[ ;DHJFGM DMSM 5|F%T YIMP H[GF VG]EJM VG[ DFlCTLGM 
p5IMU VF ;\XMWG VeIF;G[ 5}6" SZJF DF8[ DNN~5 AgIF\ K[P 
 VF ;\XMWG SFI"GF VFZ\EYL H DFZF lD+MV[ DG[ ;TT 5|Mt;FCG 5}Z]\ 5F0I] K[P H[ AN, C]\ 
V[ ;F{ lD+MGM VFEFZL K]\P ;]Z[g§GUZ lH<,FG[ ;A\lWT UF{6 DFlCTL 5}ZL 5F0JF AN, ;]Z[g§GUZ 
lH<,FGL DG[ p5IMUL AG[,L lH<,F 5\RFIT ;]Z[g§GUZGL VF\S0F XFBF4 B[TLJF0L BFT]4 GFIA 
lGIFDS s lJ:TZ6 f GL SR[ZLGM C]\ k6L K]\P VF ;\XMWG VeIF; H[GF DFU"NX"G GLR[ ;O/TF 5}J"S 
5}6" SZL XSIM K]\ T[JF DFZF U]~ VG[ DFU"NX"S 0F¶P V[;PÒP5]ZMlCT ;FC[AGM C]\ B}A VEFZL K]\P 
;\XMWG VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;TT 5|Mt;FCG 5}Z]\ 5F0GFZ DFZF 5lZJFZGM C]\ 
VFEFZL K]\P 
V\T[ VF ;\XMWG VeIF; B[0}TMGL EFlJ VFlY"S l:YlT ;]WFZJF DF8[ T[DH S'lQF1F[+GF h05L 
lJSF; DF8[GL lGTLVMGF 30TZDF\ RMÞ; p5IMUL AGX[ T[JL DG[ ;\5}6" VFXF K[P 
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!P! 5|:TFJGF ov|||  
JT"DFG lJ`JGF S<IF6,1FL ZFHIM DF8[ VFlY"S lJSF;V[ VlT VFJxIS K[P lJSl;T 
ZFQ8=M 5MT[ l;â SZ[, VFlY"S lJSF;GM NZ HF/JL ZFBJF DF8[ VG[ V<5 lJSl;T VG[ lJSF;DFG 
ZFQ8=M VFlY"S lJSF; l;â SZJF DF8[ ;TT 5|ItGXL, ZC[ K[P VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IFGM VeIF; 
SZTF DF,]D 50[ K[ S[ T[ N[XMGF VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IFGF 5|FZ\lES TAÞDF\ S'lQF1F[+[ VUtIGM 
EFU EHjIM K[P V<5 lJSl;T VG[ lJSF;DFG ZFQ8=MGF VFlY"S lJSF;GF 5|FZ\lES TAÞFDF\ 
VgI1F[+MGF V<5lJSF;G[ SFZ6[ VFlY"S lJSF;GL HJFANFZL S'lQF1F[+ p5F0T] CMI K[P VFJF ZFQ8=M 
DF8[ S'lQF1F[+ S], pt5FNG4 S], VFJS4 S], ZMHUFZL4 S], lGSF;M H[JL DCtJGL AFATMDF\ DCtJGL 
E}lDSF EHJT]\ CMI K[P T[YL VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IFGL X~VFT S'lQF1F[+YL H XSI AG[ K[P VG[ 
S'lQF1F[+GF lJSF; AFN VFJF ZFQ8=MDF\ VgI 1F[+MGM lJSF; YFI K[ VG[ T[GFYL VFlY"S lJSF;GL 
5|lS|IFG[ J[U D/[ K[P VFYL H V<5lJSl;T VG[ lJSF;DFG ZFQ8=MGF VY"T\+ DF8[ S'lQF1F[+ 
SZM0ZHH]GL E}lDSF EHJ[ K[P  
 VgI ZFQ8=MGL H[D  H EFZTGF VFlY"S lJSF;DF\ S'lQF1F[+G]\ ;lJX[QF DCtJ K[P SFZ6 S[ 
VFhFNLGF ;DI[ N[XDF\ S'lQF1F[+G\] H Vl:TtJ CT]\ VF{nMlUS S[ ;[JF1F[+ H[J] SF\. CT]\ GCL\P VYJF 
T[GM lJSF; B}A H V<5 5|DF6DF\ YIM CTM T[YL VFlY"S lJSF;GF 5|FZ\lES TAÞFDF\ S'lQF1F[+[ S], 
pt5FNG4 S], ZFQ8=LI VFJS4 S], ZMHUFZL VG[ S], lGSF;MDF\ DCtJGM OF/M VF5T]\ CT]\\P 
5\RJlQF"I IMHGFGF VD,LSZ6 AFN N[XDF\ WLD[ WLD[ VF{nMlUS VG[ ;[JF 1F[+GM lJSF; h05L 
AGTF4 p5ZF\T AFATMDF\ S'lQF1F[+GM ;F5[1F OF/M 38TM HFI K[P 5Z\T] lGZ5[1F ZLT[ p5ZMST  
AFATMDF\ ;F5[1F OF/M ;TT JWTM ZæM K[P EFZT H[JF ,MSXFCLG[ JZ[,F N[X DF8[ S'lQF1F[+G]\\ 
;lJX[QF DCtJ K[P SFZ6 S[  ,MSXFCLGF VFWFZ :Y\EM H[JF A[ l;âF\TM ;DFGTF VG[ lJS[g§LSZ6G[ 
S'lQF1F[+ ;TT 5|Mt;FCG VF5[ K[P VF p5ZF\T EFZTGF DCtJGF A[ VFlY"S 5|`GM UZLAL VG[ 
A[SFZLGF lGJF"Z6 DF8[ S'lQF1F[+ VUFJ]\ IMUNFG VF5L Zæ]\ K[P VFhFNL AFNGL J:TL lJ:OM8GL 
5lZl:YlTDF\ 56 EFZTGL HGTFG[ BMZFS 5}ZM 5F0JFGL S5ZL HJFANFZL S'lQF1F[+[ p5F0L K[4 V[S 
JBTGF VGFHGL VFIFT SZTF N[XG[ VGFHGL lGSF; SZTM N[X AGFjIM K[P VFD VgI lJSl;T 
ZFQ8=MGF ;\NE[" 56 EFZTGF VY"T\+DF\ S'lQF1F[+G]\\ ;lJX[QF DCtJ ZC[,]\ K[P 
EFZT VFlNSF/YL B[TL5|WFG N[X ZæM K[ 5|FRLG VG[ DwISF,LG I]UDF\ VY"T\+G]\  
D]bI1F[+ S'lQF1F[+ CT]\ VG[ T[GL ;FY[ T[GF VFG]\J\lXS VG[ 5}ZS 1F[+M H[JF S[ 5X]5F,G4 U'C VG[ 
S]8LZ pnMU C:TS,F VG[ SFZLUZLGM lJSF; YI[,M CTMP H[YL T[ ;DI[ EFZT S'lQF5|WFG N[X CMJF 
KTF\ lJ`JGM ;D'â N[X U6FTM CTMP EFZTGL S'lQF5[NFXM4 DZLD;F,F4 C:TS,FGL J:T]VMGL 
lJN[XMDF\ DM8L DF\U ZC[TL CTLP 
  3  
 V\U|[HMGF VFUDG AFN V\U|[HMGL HDLG DC[;], V[S9L SZJFGL ZLT4 .u,[\g0DF\ 
VF{nMlUS  V[SDMG[ SFRMDF, 5}ZM 5F0JF DF8[ T[DH VF{nMlUS V[SDMGF T{IFZ DF,GF AHFZM DF8[ 
EFZTLI AHFZMGM p5IMU SZJFGL GLlTV[ V[S JBTGF ;D'â EFZTG[ UZLAMGM N[X AGFJL NLWM4 
V\U|[HMGL VF GLlTGM :FF{YL  JW] EMU S'lQF1F[+ VG[ T[GF 5}ZS1F[+M AgIF4 S'lQF1F[+GF ;CFIS  VG[ 
5}ZS1F[+MGF GFXG[ SFZ6[ S'lQF1F[+GM lJSF; :YlUT YIM VG[ K[J8[ V[S JBTG]\ ;D'â S'lQF1F[+ 
K[J8[ S\UF, AgI]\P 
VFhFNL AFN N[XGF h05L VFlY"S lJSF;DF\ S'lQF1F[+G]\ DCtJ :JLSFZL VFhFNL AFN 
S'lQF1F[+GL lJlJW ;D:IFGF lGJF"Z6 DF8[ ;DIFgTZ[ H~ZL 5U,FVM ,[JFDF\ VFjIF K[P H[GF SFZ6[ 
V[S ;DI[ S\UF, AG[,\] S'lQF1F[+ WLD[ WLD[ lJSF; 5FDL Zæ\] K[4 S'lQF1F[+[ pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ 
J'lâ Y. ZCL K[4 S'lQF 5[NFXMGL J[\RF6 jIJ:YFDF\ jIF5S ;]WFZFVM YIF K[4 S'lQF1F[+[ 5Z\5ZFUT 
B[T VMHFZMGF :YFG[ VFW]lGS B[T VMHFZMG]\ 5|DF6 JWT]\ HFI K[4 S'lQF1F[+[ CF.lA|0 lAIFZ6 VG[ 
H\T]GFXS NJFGF J5ZFXDF\ JWFZM YIM K[4 l;\RF. VFWFlZT lJ:TFZDF\ ;TT JWFZM YIM K[4 
S'lQF1F[+[ lWZF6GL ;]lJWFDF\ JWFZM YTM ZæM K[4 S'lQF VFWFlZT VF\TZDF/BFGM lJSF; h05L AgIM 
K[4 H[G[ SFZ6[ N[XGF VY"T\+DF\ VgI1F[+MGF lJSF;GL ;FYM;FY S'lQF1F[+GM 56 lJSF; h05L AgIM 
K[P 
5Z\T] VFhFNL AFN S'lQF1F[+[ S[8,LS ;D:IFVM 56 • µEL Y. K[4 H[D S[ pt5FNG VG[ 
pt5FNSTFDF\ Vl:YZ NZ[ JWFZM4 S'lQF5[NFXMGF EFJMDF\ Vl:YZTF4 38TL HTL HDLGGL O/§}5TF4 
B\0lJEFHG VG[ p5lJEFHG4 JWTF HTF BR"G[ SFZ6[ 38TF J/TZGM 5|`G4 J{l`JSZ6GF ;\NE[" 
lJSl;T N[XMGF S'lQF1F[+ ;FD[GL CZLOF.GM 5|`G JU[Z[ pNŸEjIF K[P EFZTLI VY"T\+DF\ ;DIGL 
;FY[ jIJ;FIUT DF/BFDF\ WLD]\ 5lZJT"G Y. Zæ]\ K[P ,MSM WLD[ WLD[ 5|FYlDS 1F[+ TZOYL ALHF 
VG[ +LHF 1F[+ TZO UlT SZL  ZæF\ K[P ALHF XaNDF\ SCLV[ TM ,MSM 5MTFGL VFÒJLSF DF8[ CJ[ 
B[TL 1F[+ TZOYL VF{nMlUS VG[ ;[JF1F[+ TZO UlT SZL ZæF K[P V[ AFAT NXF"J[ K[ S[ B[TL1F[+ 
SZTF VF{nMlUS VG[ ;[JF1F[+DF\YL ,MSMG[ JW] VFJS 5|F%T Y. ZCL K[4 VYJF VF 1F[+MDF\ GOFGM 
NZ S'lQF1F[+ SZTF JW] K[ tIFZ[ S'lQF1F[+[ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN S'lQF1F[+[ J/TZGM NZ 
HF6L ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN B[0}TGL VFlY"S l:YlT 5Z X]\ m V;Z Y. K[ T[ HF6JF 
DF8[ Ph.d GL 0LU|L DF8[GF ;\XMWG VeIF; DF8[ cc ClZIF/L S|F\lTGL B[0}TGL VFlY"S l:YlT 5ZGL 
V;ZM VG[ 5lZ6FDM cc s ;]Z[g§GUZ lH<,FGF ;\NE"DF\ V[S VeIF; f 5;\N SZ[, K[P 
!PZ EFZTLI B[0}TGL VFlY"S l:YlT[ } "[ } "[ } "  ov 
EFZTLI B[0}TMGL VFlY"S l:YlTDF\ ;DIF\TZ[ X]\ O[ZOFZM YIF K[4 T[ T5F;JF DF8[ B[0}TMGL 
VFlY"S l:YlTG[ +6 lJEFUDF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFJL K[P 
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!PZP!  5|FRLG ;DIDF||| \\ \\  EFZTLI B[0}TMGL VFlY"S l:YlT  [ } "[ } "[ } " ov 
VFlNSF/YL EFZTLI ,MSMGM D]bI jIJ;FI B[TL 1F[+ VG[ T[GF 5}ZS 1F[+M ZæF\ K[P 5|FRLG 
;DIDF\ EFZTGF DM8F EFUGF ,MSM UFD0FDF\ J;JF8 SZTF CTF U|FdI 1F[+GF ,MSMGM D]bI 
jIJ;FI  B[TL VG[ T[GF ;CFIS 1F[+M 5X]5F,G4 S]8LZ pnMUM4 U'CpnMUM4 C:TS,F VG[ SFZLUZL 
JU[Z[ CTF\P 5|FRLG ;DIDF\ HDLGG]\ DFl,SL56] jIlSTUT GCL 5Z\T] ;FD]lCS CT]\4 HDLGDF\ CSM 
B[0}TMG[ VF5JFDF\ VFjIF CTF H[ J\X5Z\5ZFUT H/JFI ZC[TF H[YL HDLG J[\RF6 ,FIS lD<STG 
CTLP T[YL SM. B[0}T HDLGG]\ J[\RF6 SZL XSTM GCL4 H[YL UFDGF  NZ[S ,MSM 5F;[ HDLGG]\ 5|DF6 
;5|DF6 CT]\P VF p5ZF\T 5|FRLG ;DIGF UFD0FVM :JFIT VG[ :JlGE"Z CTFP UFDGL DM8F 
EFUGL H~ZLIFT UFD 5MT[ H pt5FlNT SZT]\ CT]\\P ,MSM ;F8'F 5âlTYL J:T]GM lJGLDI SZTF CTFP 
,MSMGL ;\5l¿ UFIM4 E[\;M4 3M0F VG[ lS\DTL §jI CT]\ B[TL V[ VFÒlJSFG]\ 1F[+ CT]\P B[0}TM 5MTGL 
H~ZLIFT G[ VFWFZ[ B[TLDF\YL 5FSM ,[TF CTF DIF"lNT JFCG jIJCFZ VG[ Z:TFVMGL ;UJ0TFG[ 
SFZ6[ AHFZMG]\ SN DIF"lNT CT]\P B[TL 1F[+[ lJXLQ8=LSZ6 S[ :YFlGISZ6GM VEFJ CTM T[YL 
VF\TlZS J[5FZ DIF"lNT CTMP U|FdI VY"T\+ AFCI 5lZA/MYL Vl<5T ZC[T] CT]\\P 
B[0}TM 5Z\5ZFUT ZLT[ B[TL SZTF CTF T[YL pt5FNGGF lJlJW ;FWGM H[JF S[ lAIFZ64 
BFTZ4 VMHFZM4 RF,SXlST4 JU[Z[G]\ HFT[ H pt5FNG SZTF H[YL VFJF ;FWGM AHFZDF\YL 
BZLNJF 50TF GlCP H[YL S'lQF1F[+[ pt5FNGS BR" GLR]\ ZC[T]\ H[YL GLRL pt5FNSTF CMJF KTF\ 
B[0}TMG[ S'lQF1F[+DF\YL J/TZ VYJF GOFG]\ 5|DF6 JWFZ[ CT]\P .P;P 1616 DF\ EFZT VFJ[,F V[S 
I]ZMl5IG[ T[GL 0FIZLDF\ GMwI] K[ S[ EFZTDF\ BFW[ B]8[ GlC V[8,] VGFH K[P VGFHGL KM/D KM/ 
K[P SM.G[I ZM8L JUZ E}B[ ZC[J]\ 50T]\ GYLP s S'lQF NX"G 5[H 24 7FG U\UMl+ z[6L V\S 9 f  H[G[ 
VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5|FRLG ;DIGF EFZTLI B[0}TMGL VFlY"S l:YlT B}A ;FZL CTLP 
!PZPZ  lA|8LX XF;G NZd||| IFG B[0}TMGL VFlY"S l:YlT [ } "[ } "[ } " ov 
EFZTDF\ lA|8LX XF;GGF VFUDG AFN EFZGF ÒJGGL VG[ U|FDL6 VY"SZ6GL 
Vl,%TTFGM V\T VFjIMP lA|8LX XF;GGF VFUDG AFN EFZTLI S'lQF1F[+[ 5lZJT"GGL X~VFT 
Y.P VF 5|lS|IF 19 DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ JW] h05L AGL lJN[XL XF;G[ B[TL1F[+GL ~5F\TZGL 
5|lS|IFDF\ B[TL1F[+[ ;H"S 5lZA/MG[ p¿[HG VF5JF G[ AN,[ HF6[ VHF6[ lJGFXS 5lZA/MG[ 
p¿[HG VF%I]\P 
V\U|[HMGF XF;G 5C[,F EFZTDF\ HDLG DFl,SL ;FD]lCS CTLP V\U|[HMV[ HDLG DC[;], 
p3ZFJJFGL ;Z/TF BFTZ HDLGGL DFl,SL 5|YFDF\ O[ZOFZ SZL4 N[XGF H]NF H]NF lJ:TFZDF\ H]NF 
H]NF ;DI[ HDLGNFZL 5|YF4 Z{ITJF/L 5|YF4 DC,JFZL 5|YF NFB, SZLG[4 B[0}TMG[ HDLGNFZMGF 
EZM;[ KM0L N[JFDF\ VFjIF HDLGGF DFl,SL CSM BFGUL YTF V[S ;DI[ H[ HDLG lAG J[RF65F+ 
lD<ST CTL H[ CJ[ J[RF6 ,FIS lD<ST AGLP H[GF SFZ6[ HDLGGL BZLNL VG[ J[RF6GL 5|YF X~ 
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Y. VG[ HDLGGL JC[\R6L V;DFG AGJF ,FULP HDLG DC[;], OZÒIFT HDLGNFZ4 G[ VF5JFG]\ 
YTF B[0}T[ 5MTFGL B[T 5[NFXM GLRF EFJ[ 56 HDLGNFZG[ J[\RJL 50TL VG[ HDLG DC[;], R]SJJ]\ 
50T]\ HDLGNFZ 5F;[ HDLGG]\ 5|DF6 JWTFP HDLGNFZ VG[ B[0}TMG[ HM0TL GJL S0L DwI:YLVM 
µEF YIF ;DIF\TZ[ B[0}TGL VFlY"S l:YlT GA/L 50TF lWZF6 5}Z\] 5F0TM XFC]SFZMGM V[S GJM 
;D]C pEM YIM H[ V[S IF ALÒ ZLT[ B[0}TM 5F;[YL 5MTGM EFU 50FJTF CTF\P 
.\u,[g0DF\ VF{nMlUS S|F\lT AFN DM8F 5|DF6DF\ SFRFDF,GL H~ZLIFT µEL Y.P VF 
DF\UG[ 5}6" SZJF DF8[ EFZTDF\YL DM8F 5|DF6DF\ S'lQF 5[NFXM VG[ VgI SFRM DF, VFIFT SZJFDF\ 
VFJTM VG[ T[GL ;FD[ DM8F 5|DF6DF\ T{IFZ DF, EFZTGF AHFZMDF\ 9F,JJFDF\ VFJTM .u,[g0GF 
VF{NMlUS V[SDM ;FD[GL CZLOF.DF\ EFZTGF U'C VG[ S]8LZ pnMU ,F\AF ;DI ;]WL 8SL XSIF 
GCL H[YL WLD[ WLD[ S'lQF1F[+GF 5}ZS 1F[+MGM GFX YTF T[GL V;Z B[0}TGL VFJS VG[ T[GL VFlY"S 
l:YlT p5Z 50L H[YL B[0}TMGL VFlY"S l:YlT GA/L 50LP 
!PZP#  VFhFNL AFN EFZTLI B[0}TMGL VFlY"S l:YlT[ } "[ } "[ } "  ov 
lA|8LX XF;G[ VFhFN EFZTG[ JFZ;FDF\ VtI\T S\UF, S'lQF1F[+ VG[ N[JFDF\ 0}A[,F\ B[0}TM 
VF%IF\ CTF\P VFhFNL AFN N[XGL 5|FYlDSTF h05L VFlY"S lJSF;GL CTLP VgI 1F[+MGF 
V<5lJSF;G[ OSFZ6[ VF SFDULZL S'lQF1F[+[ p5F0JFGL CTL T[YL S'lQF1F[+GF h05L VFlY"S lJSF; 
DF8[ ;F{ 5|YD S'lQF1F[+GF lJSF;G[ VJZMWTF 5lZA/MG[ VM/BLG[P T[G[ N}Z SZJFGF p5FIM CFY 
WZJFDF\ VFjIF tIFZ AFN 56 S'lQF1F[+GF lJSF;G[ 5|Ft;FCG VF5TF lJlJW 5U,FVM4 S|DXo 
H~ZLIFTM VFWFZ[ EFZTLI S'lQF1F[+[ ,[JFDF\ VFjIF K[P  
S'lQF1F[+GF lJSF; DF8[  VFhFNL AFN ,[JFDF\ VFJ[,F lJlJW 5U,FVMGL V;Z EFZTLI 
S'lQF1F[+ VG[ EFZTLI B[0}TM 5Z Y. K[P VFhFNL AFNGF lJlJW 5U,FVMG[ SFZ6[ S'lQF1F[+ S[8,FS 
5lZ6FtDS VG[ U]6FtDS O[ZOFZM YIF K[P H[D S[ HDLG lJQFIS ;]WFZFVMG[ SFZ6[ HDLG 
JC[\R6LG]\ DF/B]\ JW] ;DTM, AgI]\ K[P l;\RF. VFW]lGS B[T VMHFZM4 CF.lA|0 lAIFZ64 
H\T]GFXS NJF4 ZF;FIl6S BFTZ H[JF GJF lG5HSM EFZTLI S'lQF1F[+[ NFB, YIF K[ J[RF6 
jIJ:YF JW] 5FZNX"S AGL K[P ;\:YFUT lWZF6G]\ DF/B]\ JW] lJ:T'T AgI]\ K[P U|FdI1F[+[ VF\TZ 
DF/BFlSI ;UJ0TFDF\ JWFZM YIM K[P p5ZMST O[ZOFZMG[ SFZ6[ S'lQF1F[+[ pt5FNG VG[ 
pt5FNSTFDF\ JWFZM SZL XSFIM K[P S'lQF1F[+[ HMBD VG[ VlGl`\RTTFG]\ 5|DF6 38F0L XSFI]\ K[P 
S'lQF J[\RF6 jIJ:YF VG[ S'lQF 5[NFXMGF EFJMGF 1F[+[ U]6FtDS O[ZOFZM YIF K[P U|FdI VF\TZ 
DF/BFGM ,FE S'lQF1F[+G[ D/TM YIM K[P ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ S'lQF1F[+ VG[ B[0}TM 5Z jIFHG]\ 
EFZ6 38I]\ K[P 
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p5ZMST 5lZA/MG[ VFWFZ[ V[ lJWFG SZL XSFI S[ VFhFNL AFN EFZTGL S'lQF1F[+GM 
lJSF; Y. ZæM K[ VG[ VF lJSF;GM ,FE B[0}TMG[ D?IM K[4 H[G[ SFZ6[ B[0}TMGL VFlY"S l:YlTDF\ 
;]WFZM YIM K[P 
VFD KTF\ VFhFNL AFN S'lQF1F[+GF lJSF;G[ VJZMWTF S[8,FS 5|F6 5|`GM pS[,L XSFIF 
GYL H[D S[4 GLR]\ pt5FNG VG[ pt5FNSTF4 J:TLG]\ EFZ64 S]NZTL 5lZA/M 5ZG]\\ VJ,\AG4 
B\0lJEFHG4 p5lJEFHG4 ;\:YFUT lWZF6GM l;lDT lJ:TFZ4 VFW]lGS B[T lG5HSMGF EFJ 
VG[ 5}ZJ9F ;\A\WL 5|` GM EFJMGL Vl:YZTF4 S'lQFAHFZMG]\ DIF"lNT lJ:TZ6 VgI 1F[+MGL T],GFV[ 
5|lTS}/ jIF5FZGL XZTM4 B[0}TMDF\ lX1F6 VG[ TF,LDGM VEFJ4 B[0}TM 5Z N[JFG]\ EFZ6 JU[Z[ 
S'lQF1F[+GF lJSF;G[ VJZMW[ K[4 T[YL H VFhFNL AFN EFZTDF\ VgI 1F[+MGL T],GFV[ S'lQF1F[+GM 
lJSF;NZ GLRM ZæM K[P S'lQF1F[+GF WLDF\ lJSF;GL V;Z B[0}TMGL VFlY"S l:YlT 5Z HMJF D/[ K[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VFhFNL AFN p5ZMST 5lZA/MG[ SFZ6[ B[0}TMGL VFlY"S l:YlTDF\ SM. ;]WFZM YIM 
GYLP VYJF B}A GÒJM ;]WFZM YIM K[P 
p5ZMST A\gG[ lJZMWFEF;L D\TjIMG[ SFZ6[ H[ 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GM lJQFI ccClZIF/L 
S|F\lTGL B[0}TMGL VFlY"S l:YlT 5ZGL V;ZM VG[ 5lZ6FDM cc s ;]Z[g§GUZ lH<,FGF ;\NE"DF\ V[S 
VeIF; f ZFBJFDF\ VFjIM K[ VG[ T[ T5F;JFDF\ VFjI] K[ S[ VFhFNL AFNGF  S'lQF1F[+GF jIF5S 
;]WFZF sClZIF/L S|F\lTf G[ SFZ6[ B[0}TGL VFlY"S l:YlTDF\ X]\ O[ZOFZ YIM K[ T[JMGL VFlY"S 
l:YlTDF\ VUFp SZTF ;]WFZM YIM K[ S[ T[JMGL VFlY"S l:YlT VUFp SZTF JW] BZFA Y. K[P 
!P# EFZTLI S'lQF1F[+[ ' [ [' [ [' [ [ ;]WFZFVM ]]] ov 
5|FRLG ;DIYL H S'lQF1F[+ EFZTLI VY"T\+G]\ ;F{YL DCtJG]\ 38S CMJFYL H]NL H]NL 
XF;G jIJ:YF NZdIFG S'lQF1F[+GF lJSF; DF8[ S|DX H]NF H]NF 5U,FVM ,[JFDF\ VFjIF\ K[P 
!P#P!  5|FRLG ||| VG[ D<ISF,LD I]UDF[ ][ ][ ] \\ \\  S'lQF1F[+[ ;]WFZFVM' [ [ ]' [ [ ]' [ [ ]   ov 
5|FRLG VG[ DwISF,LG I]UDF\ EFZT H]NF H]NF ZFHIM VG[ ZHJF0FDF\ JC[RFI[,]\ CT]\ T[YL 
;DU| N[X DF8[ S'lQF1F[+GF lJSF; DF8[ SM. S'lQFGLlT VYJF ;]WFZFVM V5GFJJFDF\ VFjIF G CTF\P 
5Z\T] NZ[S ZFHI 5MTFGF S'lQF1F[+GF lJSF; DF8[ S[8,FS lJlXQ8 5U,FVM ,LW[,F HMJF D/[ K[P  
H[D S[ Nl1F6 EFZTDF\ SFJ[ZL GNL p5Z .;]GL ALÒ ;NLDF\ GC[ZM SF-JFDF\ VFJL CTLP R\§U]%T 
TYF VXMSGF JBTDF\ ;]NX"G T/FJM A\WFJJFDF\ VFjIF CTF\P N1FL6 U]HZFTDF\ RF{, ZFHFVMV[ 
l5IT DF8[GL ;UJ0 µEL SZ[,L VlUIFZDL ;NLDF\ EM5F,GL AFH]DF\ EMH5]Z T/FJ A\WFJ[,]\ 
p¿Z EFZTDF\ BF; SZLG[ ZFH:YFGDF\ VF ;DI[ ;\bIFA\W T/FJM A\WFJJFDF\ VFjIF CTFP RF{NDL 
;NLDF\ D];,DFG XF;SMV[ ;T,H VG[ ID]GF GNLDF\YL GC[ZM S-FJ[,L K[P 
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VF p5ZF\T 5|FRLG VG[ DwISF,LG ;DIGL HDLG DC[;],GF NZM 5|UlTXL, H6FTF 
CTF\P ;FG]\S]/ JQF"DF\ JW] S'lQF5[NFX HDLG DC[;],GF ~5DF\ ,[JFDF\ VFJTL 5|lTS}/ VYJF 
N]QSF/GF JQFM"DF\ HDLG DC[;],GF NZ VMKF ZC[TF VYJFP HDLG DC[;], DFO SZJFDF\ VFJT]\ 
N]QSF/GL 5lZl:YlTDF\ ZFHI TZOYL B[0}TMGF EZ65MQF6 DF8[ VGFH VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P VFD 
5|FRLG ;DIDF\ S'lQF1F[+[ YI[,F ;]WFZFVM DIF"lNT CTF KTF\4 T[ S'lQF1F[+[GF lJSF;G[ 5|Mt;FCG 
VF5GFZ CTF\P 
!P#PZP lA|8LX XF;G NZdIFG ||| S'lQF1F[+[ ;]WFZFVM' [ [ ]' [ [ ]' [ [ ]  ov 
lA|8LX XF;G NZdIFG EFZTLI S'lQF1F[+[ S[8,F\S ;]WFZFVM CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ 
.P;P 1839 DF\ EFZTDF\ S5F;GL HFT ;]WFZJF DF8[GF DFUM" ATFJJF DF8[ VD[lZSG B[0}TMG[ 
VFD\+6 VF5JFDF\ VFjI\]P 0F¶P S[Z[V[ S,S¿F BFT[ Abri- Horticulture D\0/LGL :YF5GF SZL4 
H[G]\ VG]SZ6 D]\A.4 D§F; JU[Z[ :Y/MV[ YI]\P VF D\0/LVMG[ ;ZSFZL DNN VG[ lJlJW 
S'lQF5[NFXGF ;\XMWG DF8[ DOT HDLG VF5JFDF\ VFJL CTLP VF p5ZF\T Botunivl G. ardens 
GL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP VF p5ZF\T D§F; ZFHIDF\ ,MB\0GF C/M S'lQF1F[+[ NFB, SZJFDF\ 
VjIF\P 
.P;P 1857 5KL EFZTDF\ .:8 .g0LIF S\5GLGF :YFG[ lA|8LX TFHGM JCLJ8 X~ YIM 
VG[ tIFZAFN EFZTLI S'lQF1F[+DF\ lR\TF p5HFJGFZ U\ELZ 50SFZM 5|tI[ XF;G jIJ:YFG]\ wIFG 
S[g§LT YI]\P ZF6L lJS8MZLIFV[ EFZTDF\ .P;P 1870 YL XFCL B[TLJF0L BFTFGL ZRGF SZLP 
.P;P1871 DF\ Department of Revenue und commerce GFDG]\ BFT]\ X~ SZJFDF\ 
VFjI]\P .P;P 1880 DF\ N]QSF/ 5\RGL E,FD6 AFN lA|8LX ;ZSFZ[ .P;P 1882 AFN S'lQF1F[+[ 
S\.S V\X[ C[T],1FL SFDULZL X~ SZL VFD KTF VtIFZ ;]WLGL lA|8LX XF;GGL S'lQFGLlT V:5Q8 
WLDL VG[ 5}J" IMHGF ZlCT CTLP 
.P;P 1889 DF\ ZMI, V[U|LS<RZ ;M;FI8LGF ;,FCSFZ VG[ S'lQFXF;|GF lGQ6F\T 0F¶P 
JMV[<SZG[ EFZTLI S'lQF1F[+GM VeIF; SZL T[DF ;]WFZF SZJF DF8[GL E,FD6M TYF ;]RGM SZJF 
EFZT DMS,JFDF\ VFjIF\P 0F¶P JMV[<SZ[ VFBF N[XGM 5|JF; SZL S'lQF1F[+GF 5|`GMGM µ\0M VeIF; 
SIM"4 VG[ T[DGF lJRFZM VG[ TFZ6MGM 5MTFGM VC[JF, .P;P 1893 DF\ lA|8LX ;ZSFZG[ ;]5|T 
SIM"P tIFZ AFN .P;P 1926 DF\ ZMI, XFCL SDLXGGL ZRGF SZJFDF\ VFJL VG[ T[G[ S'lQF1F[+[GF 
lJlJW 5|`GMGM ;];\Sl,T VeIF; SIM" VF 5\R[ N[XGF S'lQF pnMUM T[DH U|FDL6 VY"SFZ6GM 
VeIF; SZLG[ T[GF ;JF¥UL lJSF; DF8[ S[8,LS E,FD6M SZJFDF\ VFJL SlDXGGF VC[JF,G[ S'lQF 
1F[+GF ElJQIGF lJSF;GF 5FIF TZLS[ :JLSFZL4 S'lQF lJQFIS JW] ;lS|I GLlT V5GFJJFGL X~VFT 
SZJFDF\ VFJLP ;F{ 5|YD ZMS0LIF 5FSM H[JF S[ X[Z0L4 S5F;4 0F\UZ JU[Z[DF\ ;]WFZ[, lAIFZ6M 
NFB, SZJFDF\ VFjIFP B[T 5[NFXGL J[\RF6 jIJ:YFDF\ ;CFSFZL jIJ:YFGL VUtITF :JLSFZL  
XF;G jIJ:YFV[ S'lQF1F[+[ BZLN J[RF6 D\0/LVMGL :YF5GF SZJFGL X~VFT SZLP 
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.P;P 1939 YL 1994 NZdIFG ALHF lJ`J I]âG[ SFZ6[ S'lQF ;]WFZ6F DF8[ SM. BF; 
5U,F EZL XSFIF GlCP .P;P 1943 DF\ JW] 5FS pUF0JFGL h]\A[X ( arow Nore Frod 
Campaign ) X~ SZJFDF\ VFJLP 1943 DF\ O}0 U|[.G 5Ml,XL SlD8LGL lGD6]\S SZJFDF\ VFJL 
VG[ T[6[ VGFHG]\\ pt5FNG JW[ T[ DF8[ S[8,FS lJlXQ8 5U,F ,[JFGL lCDFIT SZLP 1946 DF\ 
V[0JF>hZL %,FGL\U AM0"GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP T[6[ B[T pt5FNGTF JW[ V[8,]\ H GlC4 5Z\T] 
BFn5FSM VG[ ZMS0LIF 5FSMGF pt5FNG JrR[ ;DT],F H/JF. ZC[ T[ DF8[GL E,FD6M SZLP 
V[S\NZ[ lA|8LX XF;G NZdIFGGF S'lQF lJQFIS ;]WFZFVMG[ HM.V[ TM4 .P;P 1880 ;]WL 
S'lQF lJQFIS ;]WFZFVM H[J]\ SF\. CT]\ GCL\P lJN[XL ;ZSFZG[ OST S'lQF1F[+DF\YL DC[;], p3ZFJJFDF\ 
Z; CTMP .P;P 1880 AFN JFZ\JFZ 50TF N]QSF/M VG[ T[GL U\ELZ V;ZM S'lQF1F[+ 5Z :5Q8 ZLT[ 
N[BFTF4 tIFZ AFN S'lQF1F[+[ GLlT lJQFIS ;]WFZFVM NFB, SZJFGL X~VFT SZJFDF\ VFJLP VFD 
KTF\ ;DU| lA|8LX XF;G NZdIFG S'lQF1F[+[ NFB, SZJFDF\ VFJ[,F ;]WFZFVM K}8F KJFIF4 V5}ZTF 
VG[ 5}J" VFIMHG JUZGF CTFP H[YL VF ;]WFZFVMG[ SFZ6[ EFZTLI S'lQF1F[+GM lJSF; XSI AgIM 
GlCP 
!P#P#  VFhFNL AFN S'lQF lJQFIS ;]WFZFVM' ]' ]' ]  ov 
N[X VFhFN YIM tIFZ[ N[X 5F;[ VFhFNL l;JFI ALH]\ SX]\ CT]\ GCL\P N[XGF EFU,F G[ SFZ6[ 
O/§]5 VG[ l;\RF. I]ST JFJ[TZ lJ:TFZ 5FlS:TFGDF\ HTM ZC[TFP EFZTLI S'lQF1F[+GL CF,T JW] 
SOM0L AGL CTLP .P;P 1921 GF ;LDFlRCŸG JQF" AFN SZTF EFZTGL J:TLDF\ h05YL JWFZM Y. 
ZæM CTMP T[YL JWTL J:TLG[ 5MQF6 VG[ ZMHUFZL VF5JFGL HJFANFZLDF\ S|DX JWFZM Y. ZæM 
CTMP N[XDF\ S'lQF1F[+ l;JFIGF VgI 1F[+M s VF{nMlUS VG[ ;[JF1F[+ f GF V<5 lJSF;G[ SFZ6[ 
VFhFNL AFN N[XGF h05L VFlY"S lJSF;GL ;DU| HJFANFZL S'lQF1F[+ 5Z VFJL 50L CTLP 
VUFpYL H VG[S 5|F6 5|`GMYL 3[ZFI[,F EFZTLI S'lQF1F[+ p5Z J:TLGF 5MQF6 VG[ VFlY"S 
lJSF;GL A[J0L HJFANFZL VFJL 50L CTLP H[ HJFANFZL JCG SZJF DF8[ T[ ;DIG]\ EFZTLI 
S'lQF1F[+[ ;1FD CT]\ GCL\P H[YL EFZTLI S'lQF1F[+G[ S|DX JW] DHA]T AGFJJF DF8[ VFhFNL AFN 
T]Z\T H S'lQF1F[+[ 8]\SFUF/FGF VG[ ,F\AFUF/FGF ;]WFZFVM CFY WZJFDF\ VFjIF H[DFGF D]bI 
;]WFZFVM GLR[ D]HAGF K[P 
 1947 DF\ VgG GLlT ;\NE[" ;lDlT lGDJFDF\ VFJL VF ;lDlTV[ VGFHGF J[5FZ 5ZGF 
V\S]XM 38F0JF4 VGFHGL VFIFT 5ZG]\ VJ,\AG 38F0J\]4 N[XDF\ VGFHGF pt5FNGDF\ 
U6GF5F+ JWFZM SZJF DF8[GF H~ZL ;]RGM ;]RjIF\P 
 B[TL lJSF; DF8[ 1952 DF\ ;FD]lCS lJSF; IMHGFVM X~ SZJFDF\ VFJLP 
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 HDLG DFl,S ;\A\WL VG[ HDLG lJQFIS ;D:IFVMG[ N}Z SZJF DF8[ VFhFNL AFN T]ZT H 
1952 DF\ HDLGNFZL AL, 5;FZ SZJFDF\ VFjI]\P 
 1953 DF\ AWF H ZFHIMDF\ B[0 CSSGL ;,FDTLGL HMUJF. SZJFDF\ VFJLP 
 ,F\AFUF/FGF lWZF6 DF8[ 1950-51 DF\ 5 S[g§LI HDLG lJSF; A[\SM CTL H[GM lJ:TFZ 
SZJFDF\ VFjIMP 
 VFhFNL AFN S'lQF lJQFIS ;CSFZL DF/BFG[ JW] lJ:T'T AGFJJFDF\ VFjI] H[DF\ ZFHI 
;CSFZL A[\S4 lH<,F ;CSFZL A[\S VG[ U|FDL6 ;CSFZL D\0/LVMG]\ l+:TZLI DF/B]\ pE]\ 
SZJFDF\ VFjI]\P 
 1956 DF\ ZLhJ"A[\S VMO .g0LIFV[ B[T lJQFIS NL3"SF,LG E\0M/GL :YF5GF SZJFDF\ 
VFJLP 
 1955 DF\ zL VXMS DC[TFGF VwI1F :YFG[ BFn 5FSMGL EFJ ;5F8LG[ ,UTM VeIF; 
SZLG[ T[ V\U[ E,FD6M SZJF DF8[ O}0 U[.g; T5F; ;lDlT ( Food Grains Enguiry 
Commttee ) GL lGD6]\S SZL H[GL E,FD6MG[ VFWFZ[ 1965 DF\ O}0 SM5M"Z[XG VMO  
.lg0IF ( FCI ) GL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP 
 B[T 5[NFXM DF8[GL EFJ GLlT 30JF DF8[ ;ZSFZ[ HFgI]VFZL 1955 DF\ B[T 5[NFX EFJ 
5\RGL ZRGF SZLP 
 1975 DF\ S'lQF1F[+[ ,F\AFUF/FGF lWZF6 DF8[ ;ZSFZ[ 5|FN[lXS U|FDL6 A[\SM X~ SZJFDF\ 
VFJLP 
 1982 DF\ S'lQF1F[+[ lWZF6 5}ZL 5F0TL ;JM"rR ;\:YFP ZFQ8=LI S'lQF VG[ U|FDL6 lJSF; A[\S 
(NABARD )GL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP 
 B[T pt5FNG VG[ pt5FNSTFGL U\ELZ ;D:IF pS[,JF DF8[ EFZT ;ZSFZ[ ALÒ 5\RJlQF"I 
IMHGFGF V\T[ S'lQF1F[+[ pt5FNG J'lâGL XSITFVM T5F;JF DF8[ Agricultural 
Production Team G[ 1959 DF\ VFD\+6 VF5JFDF\ VFjI]\P VF ;lDlTV[ S[8,LS 
E,FD6M SZLG[ 5{SLGL D]bI E,FD6 HDLGGL pt5FNSTF JWFZJFGL CTLP H[GF DF8[ T[G[ 
Technology DF\ 5lZJT"G SZJFGL E,FD6 SZL CTLP VF E,FD6MG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
S'lQF1F[+[ DF8[ 10 D]N'FGM SFI"S|D 30L SF-JFDF\ VFjIM4 H[GF ;\NE[" Intensive 
Agricultural District Programme ( I.A.D.P.) 1959 DF\ T{IFZ SZJFDF\ 
VFjIM VG[ 1961 YL T[GM VD, 5;\N SZ[,F lH<,F VG[ a,MS S1FFV[ SZJFDF\ VFjIFP 
VF SFI"S|DGM C[T] S'lQF1F[+[ pt5FNG 5âlTDF\ 5lZJT"G VG[ D}0L ZMSF6 âFZF pt5FNG J'lâ 
SZJFGM CTMP VF SFI"S|D ;O/ ZC[TF T[GL ;O/TFYL 5|[Z6F ,.P +LÒ 5\RJlQF"I 
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IMHGFDF\ ;ZSFZ âFZF Intensive Agricultural Area Devlopment 
Programme (I.A.A.D.P.) VD,DF\ D]SJFDF\ VFjI[ VF SFI"S|D ;F{ 5|YD 114 
lH<,FDF\ VD,DF\ D]SJFDF\ VFjIM VF SFI"S|DGM C[T] GÞL SZ[,F lJ:TFZDF\ pt5FNG J'lâ 
5|F%T SZJFGM CTMP VF SFI"S|D ;FY[ tIFZ AFN pt5FNG VG[ pt5FNSTFGL J'lâ DF8[GF 
ALHF VG[S SFI"S|DMG[ HM0JFDF\ VFjIF H[D S[ :JF,\AG DF8[ Grow More Food JW] 
VGFH JFJM h]\A[X 1966-67 YL S'lQF1F[+[ ;]WFZ[,F lAIFZ6M DF8[ High Yielding va 
rieties Programme ( H.Y.V.P.) SFI"S|D X~ SZJFDF\ VFjIMP 
p5ZMST AWF H SFI"S|DMGF ;D]CG[ V[S ALHF ;FY[ ;\S,G SZL pt5FNG VG[ 
pt5FNSTF JWFZJFGF ;FD]lCS 5|;FZG[ Nem strategy s GJL jI}CZRGF f VYF"T 
Green Revolution s ClZIF/L S|F\lT f TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
!P$ ClZIF/L S|F||| \\ \\ lTGM VY" """ ov 
VMSŸ;O0"  XaN SMQF" 5|DF6[ Revolution s S|F\lT f GM VY" ;\5}6" 5lZJT"G4 5lZl:YlTDF\ 
DM8M ;]WFZM4 D]/E]T ZLT[ 5]Go lGDF"6 VG[ H]GL jIJ:YFG[ :YFG[ GJL jIJ:YF YFI K[P HIFZ[ 
Green s ClZIF/L f XaN S'lQF  5|J'lTGM ;]RS K[ VFD ClZIF/L S|F\lT V[8,[ S'lQF1F[+[ ;\5}6" 
5lZJT"G H[ S'lQF1F[+[ 8]\SF ;DIUF/FDF\ S'lQF1F[+GF DM8F EFUGF lJEFUMDF\ VFD], 5lZJT"GG]\ 
;]RG SZ[ K[P VF 5|SFZGF 5lZJT"GM S'lQF1F[+GF DM8F DF;DF\ VG[ S], B[0}TMDF\YL DM8F EFUGF 
B[0}TM T[GM p5IMU SZTF CMIP 
ClZIF/L S|F\lT XaNGM ;F{ 5|YD 5|IMU V[DZLSG JCLJ8NFZ lJ,LID V[;P U|Fg0 âFZF 
1969 DFR" DF\ JMlX\U8G 0LP;LPDF\ VF\TZZFQ8=LI lJSF; ;FWGM VG[ VlEUDM lJQFI p5Z 
AM,FTL JBT[ SIM" CTMP 
VFD ClZIF/L S|F\lT V[8,[ GJL jI}CZRGF H[DF\ EFZTLI S'lQF1F[+[ JT"DFG pt5FNG 
5âlTG[ :YFG[ JW] VFW]lGS pt5FNG 5âlTGM p5IMU SZJM ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM S'lQF1F[+[ 
p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTF 5Z\5ZFUT lG5HSM s ;FWGM f G[ :YFG[ prR U]6J¿F VG[ JW] 
pt5FNSTF VF5TF lG5HSMGM p5IMU SZL S'lQF1F[+[ pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWFZJFGM 5|IF; 
DM8F DF;DF\ VD,DF\ D]SJFGF lJlJW 5U,FVM s ;]WFZFVM f G]\ ;\S,G V[8,[ ClZIF/L S|F\lT 
S'lQF1F[+GF lJSF; DF8[ GJL jI}CZRGF V5GFJJF S'lQF1F[+[ GJF lG5HSM ( inputs ) GM DM8F 
5|DF6DF\ J{7FlGS 5âlTYL p5IMU SZL S'lQF1F[+[ 8[SGM,MÒS, 5lZJT"G ,FJL S], pt5FNG VG[ 
V[SZNL9 pt5FNGDF\ DM8M VG[ h05YL JWFZM 5|F%T SZJM 8]\SDF\ ClZIF/L S|F\lT V[8,[ 
5|6Fl,SFUT lG5HSM VG[ pt5FNG 5âlTVMG[ :YFG[ VFW]lGS lG5HSM VG[ pt5FNG 5âlTVMGM 
:JLSFZ VG[ T[GF 5lZ6FDM 5FSGL TZ[CDF\ T[DH B[T pt5FNSTFDF\ S|F\lTSFZL 5lZJT"GM V[D SCL 
XSFIP 
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ClZIF/L S|F\lTGF 5|6[TF 0MP V[0D\0 O,MZ[; GM\W[ K[ S[ The green Revolution is an 
important level in promoting a prodigioos economic social and political 
transformation in the Devlopment covntries VYF"TŸ ClZIF/L S|F\lT V[ V[S V[J] 
VUtIG]\ l,JZ K[ S[ H[GFYL lJS;TF N[XMDF\ VFlY"S ;FDFÒS VG[ ZFHSLI O[ZOFZM G[ p¿[HG D/[ 
K[P EFZTDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 5|6[TF 0MP V[DPV[;P :JFDLGFYG ClZIF/L S|F\lTGF DCtJ lJX[ 
H6FJ[ K[ S[ The Agticultural devlopment is not merely a tool for achieving 
food self sufficie nce but is the most feasible and speedy methed of 
Economic gromth VYF"T S'lQF lJSF;GL 5|lS|IF V[ OST VgG1F[+[ :JFJ,\AG 5|F%T SZJFGL 
5|lSIF GYLP 5Z\T] h05L VG[ JW] XSI VFlY"S lJSF; 5|F%T SZJFGL 5|lS|IF K[P 
ClZIF/L S|F\lTGM ;FDFgI VY" YFI K[ S[ S'lQF1F[+[ 5Z\5ZFUT lJRFZM VG[ pt5FNG 
5âlTGF :YFG[ GJF lJRFZM GJL pt5FNG 5âlT VG[ 5Z\5ZFUT lG5HSM G[ :YFG[ GJF lG5HSMGM 
p5IMU SZJM ALHF XaNMDF\ SCL TM ClZIF/L S|F\lTDF\ H}GF pt5FNG lJW[IDF\ O[ZOFZ SZL T[GF 
:YFG[ GJ] pt5FNG lJW[I NFB, SZJ] GLRL pt5FNSTF WZFJTF lG5HSMG[ :YFG[ pRL pt5FNSTF 
WZFJTF ;FWGM VJ[Ò GL 5|lS|IFYL NFB, SZJF H[GL 5Z\5ZFUT pt5FNG lJW[IG[ :YFG[ V[S GJ] 
H pt5FNG lJW[I 5|F%T YFI H[DF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTF ;FWGMGL ;LDF\T pt5FNSTF 
5Z\5ZFUT pt5FNGGF ;FWGM s lG5HSM f SZTF JW] CMI K[P VF 5|SFZGF GJF pt5FNG lJW[IMG[ 
lAH Ul6TGF ;DLSZ6GF :J~5DF\ GLR[GL ZLT[ jIST SZL XSFI K[P  
Y = f ( x1x2x3x4........... xn ) 
HIF\  Y = lG5H VG[  x1x2...... xn V[ lG5HSM K[ HIF\ Y s lG5H f GM VFWFZ lG5HSM 
5Z ZC[,M K[P H[DF\ lG5HSMGF 5|DF6DF\ JWFZM 38F0M YTF Y slG5HDF\f 56 JWFZM YFI K[P 
5|JT"DFG lG5HSM âFZF JT"DFG pt5FNG 5âlTG[ VFWFZ[ S[8,]\ pt5FNG YX[ T[ NXF"JT]\ 
pt5FNG lJW[I GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFIP 
Y = atbx 
VYJF 
Y = axbzc 
5|JT"DFG]\\ pt5FNG lJW[IDF\ lG5HSMGL VJ[Ò SZJFDF\ VFJ[ TM pt5FNG lJW[IG]\ :J~5 
AN,FI K[ H[G[ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFIP 
p = AB 
T[JL H ZLT[ l:YZ ;FWGM G[ Vl:YZ ;FWGM ;FY[ ;\IMHG SZJFDF\ VFJTF T[G]\ pt5FNG 
lJW[ GLR[ 5|DF6[ AG[ K[P 
Y = f ( x1x2 /x3 ) 
HIF\  x1 VG[ x2  pt5FNGGF Vl:YZ ;FWGM K[ VG[ x3 pt5FNGG]\\ l:YZ ;FWG K[P  
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!P5 ClZIF/L S|F||| \\ \\ lTGF 38SM ov 
ClZIF/L S|F\lT V[ V[S S'lQF1F[+[ V5GFJJFDF\ VFJ[, GJL jI}CZRGF K[ T[YL tIF\ 5Z\5ZFUT 
lG5HSMG[ :YFG[ prR pt5FNSTF WZFJTF lG5HSMG[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[ 5Z\5ZFUT  
pt5FNG 5âlTVMG[ :YFG[ VFW]lGS pt5FNG 5âlT V5GFJJFDF\ VFJ[ K[P 8[SGM,MÒS, O[ZOFZM 
;TT RF<IF SZ[ K[P 8[SŸlGS, 5|UlT YTF GJF lG5HSM XMWFI K[ VG[ T[GM H}GF lG5HSMGL 
VJ[ÒDF\ p5IMU X~ YFI K[P VFD 8[SŸlGS, 5|UlTG[ SFZ6[ VJ[ÒGL VF 5|lS|IF ;TT RF,] ZC[ 
K[P H[YL 5Z\5ZFUT pt5FNG lJW[I SZTF ClZIF/L S|F\lTG]\\ pt5FNG lJW[I H}N] CMI K[ VG[ VF 
pt5FNG lJW[IDF\ 56 ;FWGMGL VJ[Ò YTF lG5HSMGF DCtJDF\ ;TT JWFZM 38F0M YFI K[P 
5Z\5ZFUT pt5FNGS lJW[I SZTF ClZIF/L S|F\lT NZdIFGG]\\ pt5FNG lJW[I H}N] CMJFYL :JFEFlJS 
ZLT[ H 5Z\5ZFUT S'lQF1F[+GF 38SM SZTF ClZIF/L S|F\lTGF 38SM V,U CMJFGFP ClZIF/L S|F\lTGF 
38SMGL D]bI A[ lJEFUDF\ GLR[ 5|DF6[ lJEFÒT SZL XSFIP 
!P5P!  8[SŸlGS,[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  38SM ov 
ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SM V[8,[ V[JF 38SM S[ H[ S'lQF pt5FNSTFDF\ JWFZF 38F0F 
;FY[ 5|tI1F ZLT[ HM0FI[,F CMI K[P VF 5|SFZGF 38SMGF 5|DF6DF\ YTM JWFZM S'lQF pt5FNG VG[ 
pt5FNSTF JWFZ[ K[ HIFZ[ VF 5|SFZGF 38SMGF 5|DF6DF\ 38F0M SZJFDF\ VFJ[ TM S'lQF pt5FNG VG[ 
pt5FNSTFDF\ 38F0M YFI K[P VF p5ZF\T VF 38SMDF\ 8[SGM,MÒS, O[ZOFZ SZL T[DF\ U]6FtDS 
O[ZOFZM SZL XSFI K[P 8[SŸlGS, 5|UlTYL VF 5|SFZGF 38SMGL pt5FNSTFDF\ JWFZM SZL XSFI K[P 
T[GL ;FYM;FY 8[SŸlGS, 38SMGL VJ[Ò SZLG[ 56 pt5FNSTF VG[ pt5FNGDF\ JWFZM SZL XSFI K[P 
!P5P!P! l;\\\\RF. ov 
ÒJ DF+GF Vl:TtJ TYF lJSF; DF8[ 5|F6JFI]4 5F6L TYF 5MQF6 VlGJFI" K[P JG:5lT 
G[ 5|F6JFI] TM CJFDF\YL D/L ZC[ K[P 56 5F6L NZ JBT[ S]NZTL ZLT[ D/T\] GYL T[GL JG:5lTG[ 
S'l+D ZLT[ 5F6L VF5J]\ 50[ K[P VF S'l+D ZLT[ 5F6L VF5JFGL lS|IFG[ l5IT VYJF  l;\RF. 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
5|FRLG ;DIYL H ,MSM l5ITGL VUtITF ;DHTF CTF V[J] J[N 5]ZF6M HMTF DF,]D 50[ 
K[P kuJ[N4 IH]J["N4 VY"J"J[N4 ZFDFI64 N[JL5]ZF64 lJQ6]5]ZF6 JU[Z[ 5|FRLG ;DIGF U|YMDF\ 
l;\RF.  GC[ZM4 S}JFVM4 T/FJM JU[Z[GM p<,[B HMJF D/[ K[P VF U|\YMDF\ GNL4 S}JF4 T/FJ JU[Z[GF 
5F6L âFZF l5ITYL 5FS pUF0JFGL ;DH 56 VF5JFDF\ VFJL K[P 
EFZTDF\ V[S H kT]DF\ VFBF JQF"GM JZ;FN 50[ K[P T[DH S[8,LS JBT VlTJ'lQ8 TM 
S[8,LS JBT VGFJ'lQ8 H[JL 5lZl:YlT ;HF"I K[P SIFZ[S SDM;DL JZ;FN 50[ K[ TM SIFZ[S 
X~VFTGF TAÞFDF\ VYJF V\TGF TAÞFDF\ JZ;FN VlGIlDT VYJF VMKM 50[ K[P T[YL S'lQF 
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5FSMG[ ARFJJF DF8[ VYJF T[DGF lJSF; DF8[ 5FSG[ l5IT VF5J]\ 50[ K[P p5ZF\T lJlJW 1F[+MDF\ 
JWTF HDLGGF p5IMUG[ SFZ6[ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ JWFZM SZJM XSI GYL4 T[YL JWTL 
S'lQF5[NFXMGL DF\UG[ 5CM\RL J/JF DF8[ V[S H JFJ[TZ lJ:TFZ p5Z V[S SZTF JW] 5FSM ,[JF DF8[ 
l5IT VF5J]\ 50[ K[P VF p5ZF\T lJlJW 5FSMGF JFJ6LGF ;DIG[ ;FRJJF DF8[ T[DH RMDF;FDF\ 
5FK/GM JZ;FN G 50[ T[JL l:YlTDF\ 5FSMG[ S'l+D ZLT[ JWFZFG]\ 5F6L VF5J]\ 50[ K[P HDLGGF T/ 
p5Z VYJF HDLGGF T/ GLR[ ;\U|CFI[,F 5F6LG[ lJlJW 5FSM ;]WL 5CM\RF0JFGL ;DU| lS|IFG[ 
VF56[ l;\RF. TZLS[ VM/BLV[ KLV[P 
S'lQF1F[+[ VG[ S'lQF1F[+GF lJSF;DF\ l;\RF.G]\ DCtJ K[P 5|FRLG ;DIGL lJlJW ;eITFVMGF 
lJSF;GF .lTCF;G[ T5F;LV[ TM :5Q8 ~5[ HMJF D/[ K[ S[ VF 5|SFZGL ;\:S'lTVM GNL SF\9[ lJSF; 
5FDL CTL VG[ VF ;\:S'lTGF lJSF;DF\ S'lQF1F[+G]\ VFUJ] DCtJ CT]\ T[YL VCL\ V[ :5Q8 AG[ K[ S[ 
5|FRLG ;DIDF\ DFGJ lJSF; VG[ S'lQFlJSF;DF\ 5F6L VG[ T[G[ VFWFlZT l;\RF.G]\ VFUJ]\ DCtJ 
CT]\\P 
l;\RF.GL ;UJ0TF µEL YTF S'lQF1F[+G]\ S]NZT 5ZG]\ VJ,\AG 38[ K[P VFSFXL B[TLG[ 
SFZ6[ µEL YTL VlGl`RTTFVM VG[ HMBDMDF\ 38F0M YFI K[P H[GF SFZ6[ pt5FNG VG[ 
pt5FNSTF V\U[ B[0}TG[ U[Z\8L D/[ K[P VF p5ZF\T ;FDFgITo H[ S'lQF5FSMGL DF\U JW] ZC[,L CMI 
T[JF 5FSMG]\ JC[,] pt5FNG SZL JW] EFJ D[/JL XS[ K[P TNŸ p5ZF\T H[ 5FS 5MTFGF 5|N[XDF\ G YTM 
CMI T[JF 5FSM 56 T[ JFJL XS[ K[P 5MTFGL HDLG B[T VMHFZM 5MT[ ZMS[,F B[T DH]ZM VG[ :JI\G[ 
l;\RF.GL ;]lJWFYL AFZ[DF; SFD D/L ZC[ K[P l;\RF.GL ;UJ0TF 5}ZTF 5|DF6DF\ CMI TM H 
B[0}T ZF;FIl6S BFTZ4 CF.lA|0 lAIFZ64 H\T]GFXS NJF JU[Z[GM p5IMU JWFZL XS[ K[P VG[ 
VFJF 38SM 5FK/ 5}ZTF 5|DF6DF\ BR" SZL T[DF\YL 5}ZT] J/TZ D[/JL XS[ K[P VF 5|SFZGF 
38SMGM p5IMU JWTF S'lQF1F[+[ pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM SZL XSFI K[P l;\RF.GL 
;UJ0TFVMG[ SFZ6[ H pt5FNGGF ;FWGMGM SFI"1FD p5IMU XSI AG[ K[P ClZIF/L S|F\lTGF VgI 
38SMGF J5ZFXGM VFWFZ 56 l;\RF.GL ;]lJWF 5Z K[P l;\RF.GL ;]lJWF µEL YTF ClZIF/L 
S|F\lTGF VgI 38SMGF J5ZFXDF\ 56 VF5MVF5 JWFZM YFI K[P T[YL l;\RF.V[ ClZIF/L S|F\lTG]\ 
;F{YL VUtIG]\ VG[ 5FIFG]\ 38S K[P 
l;\RF.GL ;]lJWF S'lQF1F[+GF\ lJSF;  p5ZF\T ;DU| ZFQ8=GF VFlY"S lJSF;DF\ DCtJGL 
E}lDSF EHJ[ K[ H[D S[ DM8FEFUGL p\RL HFTG]\ SF50 T{IFZ SZGFZ lD,MGL ,F\AF TFZGL 
H~ZLIFT l5ITGL ;UJ0TF CMI TM H 5}ZL SZL XSFI K[ T[JL H ZLT[ S'lQFVFWFlZT VgI pnMUMGF 
lJSF;GM VFWFZ 56 T[ 5FSMG[ D/TL l5ITGL ;UJ0TF 5Z ZC[,M K[P l5ITGL ;UJ0TF JWTF 
S'lQF 5[NFXMG]\ pt5FNG JWFZL T[GL lGSF; SZL 5ZN[XL C]\0LIFD6 SDF. VF5JFDF\ DNN~5 YFI K[ 
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T[JL H ZLT[ EFZT H[JF ZFQ8=MGF D]bI A[ 5|F6 5|`GM UZLAL VG[ A[SFZLGF pS[,DF\ l;\RF.GL 
;UJ0TF DCtJGL E}lDSF EHJL XS[ T[D K[P VF p5ZF\T l;\RF.G[ SFZ6[ pt5FNGGL U[Z\8L D/TF 
E}BDZM4 S'lQF5[NFXMGL EFJMGL Vl:YZTF4 VGFHGL VKT4 lJN[XDF\YL VGFHGL VFIFT H[JF 
5|`GMG[ ;Z/TFYL lGJF"Z6 SZL XSFI K[P 
!P5P!P!P! l;\\\\RF.GF ;|M||| TM ov 
l;\RF.GF ;|MTMG[ GLR[ RFZ lJEFUMDF\ lJEFÒT SZL XSFIP 
!P5P!P!P!P! DM8F A\\\\WMGL GC[ZM [[[ âFZF l;\\\\RF. ov 
DM8L GNLVM 5Z  AC]C[T]S 5lZIMHGFVM VD,DF\ D]SL T[GF 5Z DM8F l;\RF. A\WM T{IFZ 
SZL T[DF\YL GC[ZM T{IFZ SZL N]ZGF lJ:TFZM ;]WL l;\RF.GL ;UJ0TFVM µEL SZL XSFI K[ H[D S[ 
5\HFADF\ EF\BZF\ GFU, 5lZIMHGF VG[ U]HZFTGL ;ZNFZ ;ZMJZ IMHGF S[ H[G[ SFZ6[ DM8F 
5|DF6DF\ JFJ[TZ lJ:TFZG[ l;\RF.GL ;UJ0TF GLR[ ,FJL XSFI K[ GC[ZM âFZF l;\RF.GL 
;UJ0TFG]\ D]bI ,1F6 V[ K[ S[ T[GF âFZF N]Z ;]WLGF lJ:TFZMDF\ VG[ HIF\ l5IT DF8[GL ;UJ0TF 
GYL T[JF lJ:TFZMDF\ 56 l;\RF.GL ;]lJWF µEL SZL XSFI K[P 
!P5P!P!P!PZ 5FTF/ S}JF}}} VM ov 
HDLGGF 5[8F/DF\ ZC[,] E}UE" H/GM S'lQF1F[+[ p5IMU SZJF DF8[ 5FTF/ S}JFVM 
sAMZJ[,f GM DM8F 5|DF6DF\ p5IMU YFI K[P 5FTF/ S}JFVM HDLGDF\YL p\0[ ;]WLGF 5F6LG[ ACFZ 
SF-L VF5[ K[P VF 5FTF/ S}JFVM G[ SFI"ZT SZJF DF8[ T[GF 5Z T[, VG[ pHF"YL RF,TF lJlJW 
;FWGM ,UFJJFDF\ VFJ[ K[P 
!P5P!P!P!P# S}JFVM }}} ov 
HDLGDF\ p5ZGF T/DF\ ZC[,F 5F6LGM S'lQF1F[+[ l;\RF. DF8[ p5IMU SZJF DF8[ S}JFVMGM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF S}JFVMGL ;Z[ZFX p\0F. 50 YL 80 O}8GL CMI K[P;FDFgI ZLT[ 
VFJF S}JFVM4 GNL4 hZ6F\ VG[ T/FJ S[ ;ZMJZGF SF\9FVM 5Z CMI K[ H[ JZ;FNL 5F6L HDLGDF\ 
pTZ[ K[ T[ 5F6L VFJF S}JFVM DF8[GF 5F6LGM D]bI ;|MT CMI K[P 
!P5P!P!P!P$ T/FJ VG[ ;ZMJZM [[[ ov 
T/FJ VG[ ;ZMJZMV[ l;\RF.GF ;|MTDF\GF ;F{YL H]GF ;|MTM K[ ;FDFgI ZLT[ VF 5|SFZGF 
T/FJM VG[ ;ZMJZM S]NZTL ZLT[ H ZRFI[,F CMI K[P VF p5ZF\T 5|FRLG ;DIDF\ ZFHI âFZF 
T/FJM VG[ ;ZMJZM A\WFJJFGF SFIM" YIFGF p<,[BM 5|F%T YFI K[P EFZTDF\ BF; SZLG[ 
ZFH:YFGDF\ VF 5|SFZGF T/FJM DM8F 5|DF6DF\ A\WFJJFDF\ VFjIF CTF\P T/FJ VG[ ;ZMJZMG[ 
SFZ6[ SF\9FGF lJ:TFZMG[ l;\RF.GM ,FE 5|F%T YFI K[P  S[8,FS lS:;FDF\ T/FJMDF\YL 56 GC[ZM 
âFZF N]ZGF lJ:TFZMG[ l;\RF.GL ;UJ0TFGM ,FE 5|F%T YFI K[P  
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!P5P!P!P!P5 B[T T,FJ0L VG[ R[S0[DM [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ ov 
l;\RF. DF8[GF VF GJF ;|MTGM lJSF; K[<,F V[SFN NXSFYL YIM K[ H/ ;\RIGF G[HF 
C[9/ cc B[TZG]\\ 5F6L B[TZDF\ cc ;}+G[ VFWFZ[ B[TZGF V[S B}6FDF\ B[T T,FJ0L AGFJJFDF\ VFJ[ 
K[P VG[ RMDF;F NZdIFG V[S+LT YI[, 5F6LGM l;\RF. DF8[ p5IMU SZL XSFI K[P T[JL H ZLT[ 
GFGL GNLVM hZ6F VG[ JM\S/FVMDF\ 56 VF0FX µEL SZLG[ 5F6LG[ ZMSJFGL SFDULZL SZJFDF\ 
VFJ[ K[ H[G[ VF56[ R[S0[D TZLS[ VM/BLV[ KLV[P H[GF âFZF l;\RF.GL ;]lJWFDF\ JWFZM SZJF 
p5ZF\T E}UE" H/GL ;5F8LDF\ 56 JWFZM SZL XSFI K[P 
!P5P!P!PZ l;\\\\RF.GL 5âlTVM ov 
5FSG[ l5IT VF5JFGL 5âlTDF\ 56 SF/S|DFG]\;FZ O[ZOFZM YTF ZæF K[4 H[DF\GL 5|Rl,T 
l;\RF.GL 5âlTVMG[ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL  XSFIP 
!P5P!P!PZP! DF8LGF WMZLIF âFZF l;\\\\RF. ov 
l5ITGL ;F{YL 5|Rl,T VG[ 5ZD\5ZFU\T 5âlT V[8,[ 5FSG[ WMZLIF âFZF l;\RF. VF5JL 
H[DF\ 5F6LG[ 5F6LGF ;|MTGF :Y/[YL DF8LGF WMZLIF s 5F/F f AGFJL T[GL JrR[ JC[J0FJJFDF\ 
VFJ[ K[P VG[ 5FS ;]WL 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P VF 5âlTGL D]bI D]xS[,L V[ K[ S[ T[DF\ 5F6LGM 
DM8F 5|DF6DF\ AUF0 YFI K[P VG[ ;FYM;FY l5ITL h05 56 36L VMKL CMI K[ VFYL KTF\ SM. 
lJX[QF 8[SŸlGS, 7FGGL VF 5âlTDF\ H~ZLIFT G CMJFYL VFH[ 56 DM8F EFUGF B[0}TM VF 5âlT 
âFZF H 5FSG[ l5IT VF5[ K[P 
!P5P!P!PZPZ  O]JFZF 5]]] âlT âFZF l;\\\\RF. ov 
l;\RF.GL VF V[S J{7FlGS 5âlT K[ H[DF 5FSG[ 5F6L O]JFZF ~5[ JZ;FNGL H[D 
JZ;FJJFDF\ VFJ[ K[ H[G[ SFZ6[ 5F6LGM AUF0 YTM V8S[ K[ VG[ l5ITG]\ SFI" h05YL 5}6" SZL 
XSFI K[P VF 5âlTGL D]bI D]xS[,L V[ K[ S[ T[ DF8[ B[0}TMDF\ 8[SŸlGS, 7FGGL H~Z 50[ K[P TNŸ 
p5ZF\T S'lQF 5FSMGF AWF H 5FS VF 5âlT âFZF l5IT VF5L XSFT]\ GYLP  
!P5P!P!PZP# 85S l;\\\\RF. 5âlT ov 
85S l;\RF. 5âlTV[ V[S VFW]lGS l;\RF. 5âlT K[ H[DF\ 5FSMGF KM0G[ 5F6L GFGL 
KL§MJF/L 5F.5M s ,F.GM f âFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[ 5F6LG[ 5F6LGF ;|MTYL  ;LW] 5FSGF D]/ 
;]WL 5CM\RF0[ K[ H[YL 5F6L ;DI VG[ GF6F\GL DM8F 5|DF6DF\  ART YFI K[ BF; SZLG[ AFUFITL 
VG[ XFSEFÒGF 5FSMDF\ VF 5âlTGM p5IMU lJX[QF 5|DF6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
l;\RF. ClZIF/L S|F\lTG]\ V[S 5FIFG]\ 38S K[4 5Z\T] l;\RF.GL ;UJ0TFDF\ YTF JWFZFGL 
;FY[ lJlJW ;D:IFVM 56 µEL YFI K[ H[D S[ l;\RF.GF 5F6LGL ;DI;Z VG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ 
5|Fl%T4 l;\RF.GF NZM4 l;\RF. ;\A\WL ;FWGM VG[ T[GF RF,S A/GF BR" ;\A\WL 5|`GM4 5F6LG]\ 
lJTZ64 5F6LGM AUF04 l;\RF.GL 5âlTVM V\U[G]\ V5}ZT]\ 8[SŸlGS, 7FG JU[Z[ 5|`GM T[GL ;FY[ 
pNŸEjIF K[P 
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!P5P!PZ ZF;FIl6S BFTZ ov 
JG:5lT S. ZLT[ 5MQF6 D[/J[ K[4 T[ ;\A\WL V[S V[JL DFgITF 5|FRLG ;DIYL RF,L VFJ[ 
K[ S[ KM0GF D]/ HDLGDF\ AFZLS ZHS6MG[ BMZFS TZLS[ JF5Z[ K[P AFN .P;P 1500 GF VZ;FDF\ 
;Z O|F\l;; A[SG GFDGF J{7FlGS[ H6FjI]\ S[ JG:5lTGM D]bI VFCFZ 5F6L K[ VG[ HDLG TM OST 
T[G[ 88'FZ ZFBJFG]\ SFD SZ[ K[P VMU6L;DL ;NLGF V\TDF\ HD"G J{7FlGS l,lAU[ H6FjI\] S[ 
JG:5lT CJFDF\YL VMlS;HG VG[ SFA"G0FIMS;F.0 D[/J[ K[P VG[ KM0GF D]/DF\YL GLS/TF T[ 
HF/L 5NFYM"G[ ;DTM, SZJF HDLGDF\ V<SJL TtJMGL H~Z CMI K[P VnTG ;\XMWG D]HA 
JG:5lT SFA"G CF.0=MHG VG[ VMlS;HG JFTFJZ6DF\YL D[/JL ,[ K[P JG:5lTG[ `J;GDF\ 
VMlS;HGGL H~Z 50[ K[ TM 5|SFX ;\`,[QF6DF\ SFA"G0FIMS;F.0GL H~Z 50[ K[P HDLGDF\ ZC[, 
5F6L VG[ VgI 5NFYM"DF\YL ;LWL S[ VF0STZL ZLT[ JG:5lTG[ CF.0=MHG 56 D/L ZC[ K[P 
JG:5lTG[ JZ;FNGL VKT VlTXI 9\0L l;JFI VF +6 TtJMGL BM8 50TL GYL JG:5lTG[ BZL 
BM8 TM GF.8=MHG OM:OZ; VG[ 5M8FXGF 1FFZMGL 50[ K[P 
GF.8=MHG V[S B}A H VUtIG]\\ JG:5lT 5MQFS TtJ K[P VG[ ;FZF 5FS pt5FNG DF8[ T[ 
lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P T[ HDLGGL V\NZ SFA"lGS VG[ VSFA"lGS V[D A\G[ :J~5DF\ CFHZ CMI 
K[P VF p5ZF\T OM:OZ; VG[ 5M8FX H[JF 1FFZM 56 HDLGDF\ CFHZ CMI K[P H[ KM0GF D]/4 
0F/LVM VG[ 56"GF lJSF;DF\ DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P 
HDLG p5Z V[S SZTF JW] 5FSM JW] pt5FNG VG[ pt5FNSTF S]NZTL VG[ S'l+D 5lZA/M 
5|N]QF6 JU[Z[ H[JF 5lZA/MG[ SFZ6[ JQFM" JQF" HDLGDF\ ZC[,F VFJ D]/E]T TÀJMG]\ 5|DF6 38F0[ K[ 
H[G[ VF56[  O/§}5TF SCLV[ KLV[P H[G[ 0[lJ0 ZLSM0"V[ VlJGFXL TÀJM DFgIF CTF\P CSLST[ VF 
TtJM VlJGFXL CMTF GYL HDLGDF\ S|DXo T[G]\ 5|DF6 38T\] HFI K[P T[YL HM VF O/§}5TFG[ HF/JL 
ZFBJL CMI VYJF JWFZJL CMI TM VFJF H~ZL 5MQFS TÀJM ACFZYL pDZ[JF 50[ K[ VF ACFZYL 
5MQFS TtJM  H[ pD[ZJFDF\ VFJ[ K[[P T[G[ VF56[ BFTZ TZLS[ VM/BLV[ KLV[P BFTZ HDLGGL 
O/§}5TFDF\ JWFZM SZ[ K[ VYJF O/§}5TFDF\ YTM 38F0M V8SFJ[ K[P 
EFZTDF\ JQFF"YL HDLGGL O/§}5TF 8SFJL ZFBJF DF8[ KF6LIF BFTZGM p5IMU SZJFDF\ 
VFJ[ K[4 S[ H[G[ VF56[  N[XL BFTZ TZLS[ VM/BLV[ KLV[P EFZTDF\ 5|FRGL ;DIYL H S'lQF ;FY[ 
5X]5F,GGM 56 lJSF; YI[,M CTM H[YL 5}ZTF 5|DF6DF\ KF6LI]\ BFTZ p5,aW YT\] H[YL 
HDLGGL O/§}5TF 8SL ZC[TL 5Z\T] S'lQF1F[+[ JWTF IF\+LSZ6 VG[ S'lQF1F[+ ;FY[ 5}ZS 1F[+ TZLS[ 
5X]5F,G 1F[+GF 38TF DCtJG[ SFZ6[ N[XL BFTZGF 5}ZJ9FDF\ 5}ZTF 5|DF6DF\ JWFZM XSI AgIM 
GCL VF p5ZF\T JFJ[TZ lJ:TFZ pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM YTF BFTZGL DF\UDF\ DM8M 
JWFZM YIM H[G[ RF,] 5}ZJ9F âFZF ;\TMQFL XSJM XSI G CTMP VF p5ZF\T N[XL BFTZDF\ 5}ZTF 
5MQFS TÀJMGM VEFJ JQF" NZdIFG T[GL HF/J6L4 BFTZG]\ :Y/F\TZ JU[Z[ AFATMDF\ D]xS[,LVM 
µEL YTLP 
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N[XL BFTZGL p5ZMST DIF"NFVMG[ N]Z SZJF S'l+D ZLT[ SFZBFGFDF\ ZF;FIl6S BFTZM 
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ VDMlGID ;<O[84 V[DMlGID ;<O[GF.8=[8 TYF I]lZIF H[JF BFTZM 
OM:OZ;G]\\ TÀJ WZFJTF\ ZMS OM:O[8 GF.8=MHG TYF OM:OZ; V[D A\G[ 5MQFS TÀJM WZFJTF 
0FIMV[DMlGID OM:OZ; H[JF BFTZM ZF;FIl6S 5|lS|IFYL T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ 5FSGL 
H~ZLIFT 5|DF6[ 5MQFS TÀJMG]\ lDz6 SZJFDF\ VFJ[ K[ VF 5|SFZGF ZF;FIl6S BFTZGMG]\ D]bI 
,1F6 V[ CMI K[ S[ T[DF 5MQFS TÀJMGL DF+F GÞL SZ[,L CMI K[P T[DH JHGDF\ N[XL BFTZ SZTF 
VMK]\ CMI K[P H[YL :Y/F\TZ4 HF/J6L H[JF 5|`GM µEF YTF GYLP ZF;FIl6S BFTZV[ ClZIF/L 
S|F\lTG]\ V[S DCtJG]\ 38S K[ S'lQF1F[+[ V5GFJJFDF\ VFJ[, GJL jI}CZRGFGF EFU ~5[ V[S GJF 
lG5HS TZLS[ T[GM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P 
JQFM" JQF" V[S H HDLG p5Z 5FSM ,[JFG[ SFZ6[ HDLGGL O/§}5TFDF\ 38F0M YFI K[P 
HDLGDF\ ZC[,F H~ZL 5MQFS TÀJMGF 5|DF6DF\ S|DXo 38F0M YTM HFI K[P H[GL V;Z S'lQF1F[+[ 
pt5FNG VG[ pt5FNSTF p5Z 50[ K[P VG[ VF A\gG[ R, ZFXLVMGF 5|DF6DF\ 56 S|DXo 38F0M 
YFI K[P T[YL HM pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM SZJM CMI TM HDLGGL O/§}5TF 8SFJL ZFBJL 
HM.V[ VYJF JWFZJL HM.V[P HDLGGL O/§}5TF JWFZJFG]\ VG[ 8SFJL ZFBJFG]\\ SFI" 8]\SFUF/[ 
ZF;FIl6S BFTZM SZ[ K[P S'lQF1F[+[ ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUG[ SFZ6[ 8\]SF ;DIDF\ H HDLGDF\ 
H~ZL 5MQFS TÀJM pD[ZL pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM SZL XSFI K[P VF p5ZF\T ClZIF/L 
S|F\lTGF VgI 38SMGM J5ZFXGM VFWFZ 56 ZF;FIl6S BFTZ p5Z ZC[,M K[P EFZTDF\ S'lQF1F[+[ 
pt5FNG J'lâ JrR[ ;LWM ;A\W HMJF D/[ K[P VFD KTF VgI lJSl;T N[XMGF S'lQF1F[+[ V[SZNL9 
ZF;FIl6S BFTZGF J5ZFX SZTF EFZTDF\ ZF;FIl6S BFTZGM V[SZNL9 J5ZFX 36M VMKM K[P 
VFD KTF\ EFZTGF S'lQF1F[+ VG[ VF{nMlUS 1F[+GF lJSF;DF\ ZF;FIl6S BFTZ V[S DCtJG]\ 
5lZA/ ;FlAT YI]\ K[P 
ZF;FIl6S BFTZGF JWTF J5ZFXGL ;FYM ;FY ZF;FIl6S BFTZ ;\A\WL S[8,FS 5|`GM 
pNŸEjIF K[ H[D S[ ZF;FIl6S BFTZGL lS\DT VG[ T[GF 5Z ;A;L0LGM 5|`G4 DF\UGF ;\NE[" 
5}ZJ9FGM 5|`G4 ;DI;Z VG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ ZF;FIl6S BFTZGL p5,aWTFGM 5|`G4 EFZTDF\ 
B[0}TMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 VMK]\ CMJFG[ SFZ6[ ZF;FIl6S BFTZGF J5ZFX ;\A\WL ;D:IFVM pNŸEJ[ 
K[4 SIF ;DI[4 S[8,F 5|DF6DF\ VG[ SIF 5|SFZG]\ ZF;FIl6S BFTZ SIF 5FSG[ VG]S]/ VFJX[ T[ 
V\U[ B[0}TG[ 5}ZTL HF6SFZL CMTL GYLP VF p5ZF\T pt5FNGDF\ J'lâ D[/JJF DF8[ ZF;FIl6S 
BFTZGF J5ZFXDF\ 56 ;TT JWFZM SZJM 50[ K[ H[YL VFJSGL J'lâ ;FYM ;FY B[0}TGF BR"DF\ 
56 T[ NZ[ VYJF T[ NZ SZTF JW] NZ[ JWFZM YFI K[ V5}ZTL l;\RF.GL ;UJ0TF VYJF 5|lTS}/ 
RMDF;FDF\ ZF;FIl6S BFTZ pt5FNG J'lâ D[/JJFDF\ lGQO/ HFI K[ T[YL S[8,LS JBT B[0}T[ 
ZF;FIl6S BFTZ 5FK/ SZ[,]\ BR" T[G[ DFY[ 50[ K[P 
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!P5P!P# CF.lA|0 lAIFZ6M|||   ov 
5|FRLG ;DIDF\ B[0}TM V[S :Y/[ YL ALHF :Y/[ 5|JF;[ HTF tIFZ[ T[VM GJF 5|N[XM H]V[ V[ 
5|N[XDF\ YTF 5FSM lJX[ DFlCTL D[/J[ SM. :Y/[ ;FZF 5FSGF ALH H]V[ VYJF GJF 5FSM H]V[ TM 
T[GF ALH GD]GF BFTZ T[ ;FY[ ,[TF VFJTF ALHG[ IMuI ;DI[ 5MTFGF B[TZDF\ JFJ[4 VFD 5|FRLG 
;DIYL H  EFZTDF\ lAIFZ6MG]\ :Y/F\TZ V[S :Y/[YL ALHF :Y/[ YT]\ H[GFYL GJF 5FSM O/M VG[ 
XFSEFÒG]\ pt5FNG XSI AGT]P 
VF 5|SFZGF N[XL lAIFZ6MGL pt5FNGGL 5|lSIF ;FDFgI 5|SFZGL CTL B[0}T NZ JQF" 
5MTFGF 5FSDF\YL  EZFJNFZ VG[ ;FZF ALHM G[ V,U ZFBL VFU/GF JQF" DF8[ T[GM lAIFZ6 TZLS[ 
p5IMU SZTM VF 5|SFZGF lAIFZ6MGL U]6J¿F4 ZMU 5|lTSFZS XlST T[DH pt5FNSTF GLRL CTL 
VF 5|SFZGF lAIFZ6MG[ SFZ6[ pt5FNG VG[ pt5FNSTF GLRL ZC[TLP V[SZNL9 GLRL pt5FNSTFG[ 
SFZ6[ VgI 38SM l;\RF. BFTZ I\+M JU[Z[ 5FK/ SZJFDF\ VFJ[, BR"G]\ J/TZ 56 B[0}TG[ 5}ZTF 
5|DF6DF\ 5ZT D/T]\ GCL\P 
5FS ;\JW"GGL 5|lS|IFYL .P;P 1760 YL 1766 ;]WLDF\ V[S HD"G JG:5lTlJN HM;[O 
SMR,S8Z[ TDFS]GF KM0DF\ ;\SZGL 5|lS|IF ;O/TF 5}J"S l;âL SZLP YMD; V[g0} GF.8 GFDGF 
DF6;[ O], VG[ O/ pt5gG SIF"P VG[ lAIFZ6GF 1F[+[ S|F\lT Y. ;DI HTF JW] GJF ;\XMWGM A[ 
lAIFZ6MGL U]6J¿F pt5FNSTF JU[Z[DF\ JWFZM SIM" VG[ VFH[ 5FS ;\JW"GGL 5|lS|IFYL GÒSGF 
U]6WDM" WZFJTF lAHMGF ;\S|D6YL T{IFZ YI[,F GJF lAHG[ VF56[ CF.lA|0 lAIFZ6 TZLS[ 
VM/BLV[ KLV[P 
ClZIF/L S|F\lTGF D]bI 38SMDF\G]\ V[S 38S CF.lA|0 lAIFZ6M K[ S'lQF1F[+[ pt5FNG VG[ 
pt5FNSTFGL J'lâGM DM8M VFWFZ CF.lA|0 lAIFZ6M p5Z ZC[,F K[ VF 5|SFZGF CF.lA|0 
lAIFZ6M µ\RL pt5FNSTF4 µ\RL U]6J¿F VG[ µ\RL ZMU5|lTSFZS XlST WZFJTF CMI K[ VFJF 
lAIFZ6MDF\ 5FS T{IFZ YJFGM ;DI 56 N[XL lAIFZ6M SZTF VMKM CMI K[P CF.lA|0 lAIFZ6G[ 
SFZ6[ T{IFZ YTF 5FSMGL U]6J¿F µ\RL VG[ V[S ;ZBL CMI K[P H[YL VFJL S'lQF 5[NFXMGL lS\DT 
56 p\RL 5|F%T YFI K[P V[SZNL9 • µ\RL pt5FNSTFG[ SFZ6[ T[DH 8]\SF pt5FNG ;DIUF/FG[ ,LW[ 
CF.lA|0 lAIFZ6M âFZF B[0}TM V[S JQF"DF\ V[S SZTF JW] 5FSM ,. XS[ K[P µ\RL ZMU 5|lTSFZS 
XlSTG[ SFZ6[ 5FS lJlJW ZMUM VG[ SL8SM ;FD[ ,F\AF ;DI ;]WL 8SL ZC[  K[P H[YL ZMUG[ SFZ6[ 
5FS lGQO/ HJFGL XSITF 38L HFI K[P 
ClZIF/L S|F\lTGF VgI 38SMGL V;ZSFZSTFGM VFWFZ CF.lA|0 lAIFZ6M K[ HM prR 
U]6J¿F I]ST lAIFZ6GM p5IMU SZL4 T[G[ l;\RF.4 ZF;FIl6S BFTZ4 H\T]GFXS NJF VG[ 
VFW]lGS I\+M âFZF B[0 SZJFDF\ VFJX[ TM H S'lQF1F[+[ pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM SZL XSFI 
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K[ N[XL VYJF GLRL U]6J¿FJF/F lAIFZ6MGL 5FK/ l;\RF.4 ZF;FIl6S BFTZ4 H\T]GFXS NJF S[ 
VFW]lGS I\+MGF p5IMUGM SM. VY" ;ZTM GYL T[YL CF.lA|0 lAIFZ6M V[  ClZIF/L S|F\lTGF 
38SG]\ 5|FYlDS 38S K[ VG[ T[GL J5ZFXG[ VFWFZ[ H VgI 38SMGM J5ZFX YFI K[P 
VFD KTF\ CF.lA|0 lAIFZ6GF p5IMUG[ SFZ6[ S[8,LS GJL ;D:IFVM pNŸEJL K[P H[D S[ 
CF.lA|0 lAIFZ6GL 5;\NUL4 p5IMU ;\A\WL DFlCTLGM VEFJ4 HDLG VG[ JFTFJZ6G[ VG]~5 
CF.lA|0 lAIFZ6GF p5IMU ;\A\WL ;D:IFVM CF.lA|0 lAIFZ6MGL ;DI;Z 5|F%TTF µ\RL 
lS\DTM JU[Z[P 
!P5P!P$ H\\\\T]GFXS]]]  NJFVM ov 
H[ ZLT[ DFGJL T[DH 5X] 51FLVMGF IMuI  lJSF; DF8[ T\N]Z:TL XZLZGL H~Z K[P T[JL H 
ZLT[ lJlJW JG:5lTVMGF lJSF; DF8[ KM0GL T\N]Z:TL DCtJGL K[ VFD KTF\ H[ ZLT[ DFGJ lADFZ 
50[ K[P T[ ZLT[ JG:5lTGF lJSF;G[ VJZMWTF S[8,FS 5lZA/M µEF YFI K[P VF 5|SFZGF 
5lZA/MG[ VF56[ JG:5lT HgI ZMUM TZLS[ VM/BLV[ KLV[ 5FSDF\ ZMU SM[G[ SC[JFI S. 
JG:5lTG[ ZMU U|:T U6JL SIF SL8SMG[ ZMU SFZS U6JF T[GL RRF" JQFM" ;]WL RF,L ZMU V\U[ 
tIFZAFN lGQ6F\TMV[ ;J" :JLSFI" jIFbIF VF5L H[DF ZMU V[8,[ cc JG:5lTGF VFBF  EFUDF\ 
VYJF SM. V[S EFUDF\ AFCI VYJF VF\TlZS V[JF SM. V3l8T O[ZOFZM YFI K[ S[ H[G[ ,LW[ 
5FSGF pt5FNG p5Z DF9L V;Z YFI T[JL JG:5lTG[ ZMU U|:T JG:5lT U6JFDF\ VFJ[ K[P cc 
JG:5lT HgI ZMU DF8[ A[ 5lZA/M HJFANFZ K[P (1) lJlJW SL8SM VG[ (2) lJlJW 5|SFZGF ;}1D 
HT]\VMP 
VMU6L;DL ;NLGF V\T ;]WL TM ZMU ÒJFTGF p5§JG[4 5}Z4 JFJhM0] VG[ N]QSF/GL H[D 
S[ S]NZTL VFOTGL H[D :JLSFZL ,LW\] CT]\ 5Z\T] JL;DL ;NLGL X~VFTDF\ B[T 5âlTDF\ YI[,F 
O[ZOFZM VG[ ZMUÒJF\TGF p5§JG[ JW] 5|Mt;FCG VF%I]\ S'lQF1F[+[ 5FSMG]\ S[g§LSZ64 ZF;FIl6S 
BFTZGM J5ZFX l;\RF.GL ;UJ0TFDF\ JWFZM JU[Z[ lJlJW JG:5lT HgIZMUM VG[ SL8SMG[ 
5|Mt;FCG VF5JFG]\\ SFI" SI]"P 
5Z\T] S'lQF1F[+[ VFJTF ZMU ÒJF\TGF p5§J ;FD[ DFGJ HFT[ JW] ;DI ;]WL XZ6FUlT 
:JLSFZL GCL4 VG[ 5MTFGF 5FSGF ;\Z1F6 DF8[ H\T]GFXS NJFVMGL XMW SZL T[GM p5IMU X~ SIM" 
X~VFTDF\ 5FS ;\Z1F6 DF8[ U\WSGM p5IMU SZJFDF\ VFJTM T[JL H ZLT[ 8FZ VM.,GM H\T]GFXS 
NJF TZLS[ p5IMU ZMDG ;FD|FHIYL YTL VFjIM K[P .P;P 1939 DF\ l:J8ŸhZ,[g0DF\ UF.UL 
S\5GLV[ 0LP0LP8LPGM XMW SZL4 H\T]GFXS NJFGF 1F[+DF\ BZ[BZ S|F\lT ;Ò"P tIFZ AFN TM H\T]GFXS 
NJFGL XMWDF\ VG[S 5|SFZGF S|F\lTSFZL 5lZJT"GM YIF VG[ VG[S 5|SFZGL H\T]GFXS NJFGL XMW 
Y.P 
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;DI HTF H\T]GFXS NJFV[ ClZIF/L S|F\lTG]\ V[S DCtJG]\\ 38S AgI] SFZ6 S[ V[S V\NFH 
5|DF6[ S], pt5FNGGF Z5 8SF H[8,] pt5FNG lJlJW ZMUM VG[ ÒJF\TMG[ SFZ6[ GFX 5FDT]4 H[G[ 
CJ[ H\T]GFXS NJFGF p5IMU âFZF ARFJL XSFI K[P X~VFTDF\ lJlJW ZMU RF/FVM VG[ ÒJF\TM 
;FD[ B[0}T ,FRFZ CTM VG[ T[G[ S]NZTL VFOT TZLS[ :JLSFZL ,[TM 5Z\T] H\T]GFXS NJFVMV[ 
B[0}TMGM lJlJW ZMUM VG[ ÒJF\TM 5|tIGM §lQ8SM6 AN,L GFbIF VG[ B[0}TG[ V[ JFTGM VC[;F; 
YIM S[ H\T]GFXS NJFVM âFZF lJlJW ZMUM VG[ ÒJF\TM 5Z SFA] D[/JL XSFI K[P 
H\T]GFXS NJFGF p5IMUYL H B[0}T pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM D[/JJFDF\ ;O/ 
YIM K[ VFH[ AHFZMDF\ lJlJW ZMURF/FVM p5ZF\T 5FSGL pt5FNSTFDF\ JWFZM SZTL H\T]GFXS 
NJFVM 56 5|F%T YJF ,FUL K[P H[YL B[0}TM V[S AFH]V[ lJlJW ZMURF/FVM ;FD[ 5FSG]\ Z1F6 SZL 
T[ H 5FSM 5Z JW] pt5FNSTF DF8[ lJlJW H\T]GFXS NJFVMGM p5IMU SZ[ K[P H[G[ SFZ6[ V[S AFH] 
5FSG[ ZMURF/FYL YT]\ G]SXFG V8SFJL lJlJW 5FSMDF\ pt5FNG J'lâ 5|F%T SZL XSFI K[P VF 
p5ZF\T H\T]GFXS NJFVMGF p5IMUG[ SFZ6[ B[0}TM 5FS ;\Z1F6GL U[Z\8L D/TF ClZIF/L S|F\lTGF 
VgI 38SMGM JW] p5IMU SZJF 5|[ZFI K[ H[YL pt5FNG VG[ pt5FNSTF J'lâ XSI AG[ K[P 
VFD KTF\ H\T]GFXS NJFGF p5IMU V\U[GL VG[S D]xS[,LVM B[0}TMV[ ;CG SZJL 50[ K[P 
EFZTLI B[0}T lAGlX1FLT CMJFYL 5MTFGF 5FSG[ ,FU] 50[, ZMUGL VM/B4 V[ ZMU DF8[GL IMuI 
H\T]GFXS NJFGL VM/B4 ;DI;Z BZLNL4 H\T]GFXS NJFGL lS\DT JU[Z[ AFATMDF\ B[0}T 5F;[ 
IMuI HF6SFZLGM VEFJ CMI K[P H[G[ SFZ6[ ;DI;Z IMuI H\T]GFXS NJFGM p5IMU SZJFG]\ 
B[0}T R]SL HFI K[P H[YL S[8,LS JBT H\T]GFXS NJFGM p5IMU KTF B[0}T 5MTFGF 5FSG[ 
ARFJJFDF\ lGQO/ HFI K[P 
!P5P!P5 VFW]lGS B[T VMHFZM ] [] [] [ ov 
HIFZ[ klQFB[TL YTL tIFZ[ B[TL SZJF DG]\QI 5F;[ OST T[G]\ AFJ0FG]\ A/ CT]\\P V[ AFJ0FGF 
A/ J0[ T[ S'lQFGF lJlJW SFIM"  H[JF S[ ALHGL ZM56L4 B[TZGL B[04 ,66L VG[ SF56LG]\\ SFI" SZTF 
;DI HTF T[G[ lJlJW CFY VMHFZMGM  lJSF; SIM" S[ H[GFYL T[ S'lQFGF SFIM" VMKF A/[ VG[ JW] 
h05YL SZL XSTM SF/S|D[ DG]\QI[ 5X] A/GM p5IMU S'lQF1F[+[ X~ SIM" H[GFYL SFDGL h05DF\ 
JWFZM YIM VG[ DG]\QI 5Z SFDG]\ EFZ6 38I\] S'lQF1F[+[ 5X]GM p5IMU YTF OZL V[JF 
S'lQFVMHFZMGL XMW Y. S[ H[GL ;FY[ 5X]XlSTG[ SFD[ ,UF0L DG]\QI JW] h05YL  S'lQFGL SFDULZL 
5}6" SZTMP 
VFD KTF\ VF B[T VMHFZMGL pt5FNSTF B}A GLRL CTL T[G[ S'lQF1F[+[ p5IMUDF\ ,[JF DF8[ 
B[0}T[ B}A DC[GT SZJL 50TL VMKL SFI"1FDTFG[ SFZ6[ S'lQF1F[+G]\ SFI" ,F\AF ;DI ;]WL RF,T] H[G[ 
SFZ6[ JQF" 5}6" YJF KTF S'lQFG]\ SFI" 5}6" YT]\ GCLP VG[ B[0}TM T{IFZ YI[, 5FSG]\ 5}Z] J/TZ D[/JL 
XSTM GCL H[G[ SFZ6[ B[0}TG[ SM. JWFZFGM VlWX[QF 5|F%T YTM GCLP 
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5Z\T] lJ`JGL JWTL J:TLV[ VGFHGL DF\UDF\ JWFZM SIM" H[G[ SFZ6[ S'lQF1F[+[ pt5FNGGL 
5|lS|IF h05L AG[ VG[ pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ h05L JWFZM YFI T[ 5|SFZGF T[ B[T VMHFZMGL 
XMW X~ Y. .P;P 1762 DF\ H[Y|M8]A[ .u,[g0DF\ SFI"1FD IF\l+S VMZ6L0=L, AGFJL VGFHGF 
ALHGM ARFJ YFI K[P T[ 5|SFZGM 5|RFZ SIM" VD[ZLSFDF\ 1793 DF\ ljC8GLV[ SFI"1FD S5F; ,M-
GM RZBM AGFJL  V[DZLSFDF\ S5F; ,M-JFGL ;D:IFGM V\T ,FjIM4 1809 DF\ D[SMlDS[ 3p\ 
,66LG]\ I\+ XMWL 3p\ ,66LGL D]xS[,LGM V\T ,FjIMP VMU6L;DL ;NLGF DwIDF\ V[DZLSFDF\ 
,MB\0L C/M NFB, Y. R}SIF CTF\P VG[ T[G[ EFZ[ HDLGDF\ B[RJF RFZYL K 3M0F HM0JF 50TF 
5Z\T] VMU6L;DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ JZF/YL RF,TF 8=[S8ZM NFB, YIF H[GFYL B[0 h05L VG[ 
p\0L AGLP 5|YD lJ`JI]âGF ;DI[ VD[ZLSFDF\ S'lQF1F[+[  lJlJW 5|SFZGF I\+M NFB, Y. R}SIF CTF 
H[G[ SFZ6[ VD[ZLSFDF\ S'lQF1F[+[ h05L 5|UlT XSI AGLP 
VFW]lGS B[T VMHFZMV[ ClZIF/L S|F\lTG]\ V[S VFUJ] 38S K[P S'lQF SFI"G[ h05L VG[ 
U]6J¿F I]ST ZLT[ 5}6" SZJF DF8[ VFW]lGS B[T VMHFZM B}A H H~ZL K[P 5Z\5ZFUT B[TLDF\ H[ 
SFI" 5}6" SZJF DF8[ lNJ;M ,FUTF T[ SFIM" CJ[ VFW]lGS B[T VMHFZMGL DNNYL S,MSMDF\ 5}6" SZL 
XSFI K[P VF p5ZF\T VF 5|SFZGF VMHFZMGL U]6J¿F I]ST AG[ K[ H[YL B[0}TM VUFp JQF" NZdIFG 
H[8,L HDLG p5Z S'lQFSFI" SZL XSTM CTM T[GF SZTF A[ YL +6 U6L HDLG p5Z CJ[ B[0}T 
S'lQFSFI" SZL XS[ K[P S'lQF1F[+[ VFW]lGS B[T VMHFZMGM p5IMU JWTF S'lQFSFI" h05L 5}6" YTF B[0}T 
V[S JQF" NZdIFG V[S SZTF JW] 5FSM ,[TM YIM K[P 
S'lQF1F[+[ VFW]lGS B[T VMHFZMGM p5IMU X~ YTF VUFp H[ SFI" B[0}T[ VF5A/[ SZJ] 
50T] CT]\ T[G[ :YFG[ VMHFZM NFB, YTF B[0}TM CJ[ VUFp SZTF VMKF ;DI[ S'lQF SFI" 56 SZTM 
CMJFG[ SFZ6[ JWFZFGF ;DI[ CJ[ T[ VgI 5}ZS 1F[+M TZO J/L XSIM H[G[ SFZ6[ T[GL 5}ZS VFJSDF\ 
JWFZM YIMP 
ClZIF/L S|F\lTGF VgI 38SM ;FY[ VFW]lGS B[T VMHFZG]\\ IMuI ;DgJI SZLG[ H B[0}TM 
pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM JWFZM SZL XS[ K[P l;\RF.4 CF.lA|0 lAIFZ6M4 H\T]GFXS NJF4 
ZF;FIl6S BFTZ JU[Z[ VgI 38SMGF SFI"1FD p5IMU DF8[ T[GL ;FY[ T[ 38SMGF ;\,uG VFW]lGS 
B[T VMHFZMGM ;DgI SZJFDF\ VFJ[ TM H VgI 38SMGM 56 SFI"1FD p5IMU XSI AG[ K[P H[D S[ 
l;\RF. DF8[ 5]ZTL 5F6LGL ;UJ0TF CMI 5Z\T]] HIF\ ;]WL l;\RF.GF ;FWGMGM p5IMU SZJFDF\ G 
VFJ[ tIF\ ;]WL SFI"1FD ZLT[ l;\RF.G]\ SFI" 5}6" Y. XST]\ GYL T[JL H ZLT[ CF.lA|0 lAIFZ6M VG[  
H\T]GFXS NJFVMGF SFI"1FD p5IMU DF8[ T[GL ;FY[ VFW]lGS VMHFZMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
H[D S[ CF.lA|0 lAIFZ6GF JFJ[TZ DF8[ VFW]lGS VMZ6LVM4 H\T]GFXS NJFGF K\8SFJ DF8[ 
VFW]lGS :5|[ 5\5 H[YL VF 38SMGM SFI"1FD p5IMU YFI K[P VFD ClZIF/L S|F\lTGF VgI 38SMGL 
;FY[ VFW]lGS B[T VMHFZMGM ;DgJI SZJFYL S'lQF1F[+[ pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM XSI 
AG[ K[P 
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EFZTLI S'lQF1F[+[ CJ[ VFW]lGS B[T VMHFZMGL J5ZFXDF\ h05L JWFZM Y. ZæM K[ 
VFW]lGS B[T VMHFZMDF\ 8=[S8Z V[ ;F{YL DCtJG]\ 38S K[P S'lQF1F[+[ 8=[S8ZGF p5IMUG[ SFZ6[ 
EFZTLI S'lQF1F[+G]\ :J~54 5FSGL U]6J¿F4 5FS TZ[C4 pt5FNSTF VG[ pt5FNGDF\ DM8F O[ZOFZM 
YIF K[ T[JL H ZLT[ VgI VFW]lGS B[T VMHFZM H[JF S[ VM8MD[8LS JFJ6LI\+4 ,66L VG[ SF56L 
I\+M4 0Lh, V[gÒG4 .,[S8=MlGS 5\5M4 ;AD;L"A, 5\5M4 H\T]GFXS NJFGF K\8SFJGF :5|[ 5\5M4 
Y|[;Z4 VG[ VY" D]J"Z ;\A\WL I\+M4 JU[Z[ VF 5|SFZGF S'lQF ;\,uG I\+MGL J5ZFXDF\ DM8M JWFZM 
YIM K[P H[G[ SFZ6[ V[S AFH]V[ S'lQF1F[+[ S'lQFG]\ SFI" VUFpYL JW] h05L4 U]6J¿F I]ST VG[ 
VFZFDNFIS AgI] K[P T[GL ;FD[ VF VFW]lGS B[T VMHFZMGL J5ZFXDF\ YI[, JWFZFGM ,FE N[XGF 
VF{nMlUS 1F[+G[ 56 5|F%T YIM K[ H[D S[ VFH[ EFZTDF\ 8=[S8Z AGFJTL VF9 YL NX S\5GLVM SFD 
SZ[ K[P T[JL H ZLT[ VgI GFGFI\+MGF J5ZFXDF\ YI[, JWFZFG[ SFZ6[ N[XDF\ S'lQF VFWFlZT GFGF 
pnMUMGM lJSF; YIM K[P H[YL :YFlGS S1FFV[ ZMHUFZLGL TSM µEL SZL XSFI K[P 
S'lQF1F[+[ VFW]lGS B[T VMHFZMGF J5ZFXDF\ YI[,F JWFZFGL ;FYM;FY S[8,LS GJL 
;D:IFVMGM ;FDGM S'lQF1F[+[ VG[ B[0}T[ SZJM 50[ K[P H[D S[ VFW]lGS B[T VMHFZM V\U[GL 
8[SGM,MÒGL V5}ZTL HF6SFZLG[ SFZ6[ T[GM SFI"1FD p5IMU4 T[GL HF/J6L ZL5[ZL\U JU[Z[GF 
5|`GM µEF YIF K[P VF p5ZF\T VF 5|SFZGF VMHFZMGL lS\DT VtI\T p\RL CMJFYL NZ[S 5|SFZGF 
B[0}TM T[GL BZLNL SZL XSTF GYLP VF 5|SFZGF ;FWGMGL BZLNL DF8[ 5}ZTF 5|DF6DF\ lWZF6 VG[ 
T[GF jIFHGL R]SJ6L V\U[ B[0}T ;TT lR\lTT ZC[ K[P VF 5|SFZGF B[T VMHFZMGL RF,S XlST 
s0Lh,4 VM.,4 JLH/L f VG[ T[GL l\SDTGF 5|`GM TFH[TZGF JQFM"DF\ 36F lJS8 AgIF K[ VF 
p5ZF\T 5|FZ\lES TAÞ[ VF 5|SFZGF VMHFZM U|FDL6 1F[+[ A[ZMHUFZLGF 5|`GM µEF SZ[ K[P  
p5ZMST ;DU| RRF"GM ;FZ V[ SCL XSFI S[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMV[ EFZTLI 
S'lQF1F[+[ VG[S 5lZJT"GM µEF SIF" K[P 8[SŸlGS, 38SMV[ B[0}TMGM S'lQF 5|tIGM §lQ8SM6 
5Z\5ZFUTDF\YL VFW]lGS VG[ jI5FZLS AGFjIM K[ ;FYM ;FY pt5FNG4 pt5FNSTF4 5FSGL TZ[C4 
pt5FNG BR"4 ;FWG VJ[Ò JU[Z[ GJF lJRFZM TZO B[0}TMG]\ wIFG UI]\ K[P S'lQF1F[+[ 8[SŸlGS, 38SM 
V[ H pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM SZJF DF8[ 5|tI1F ZLT[ DCtJ 5}6" OF/M VF%IM K[ VF 
p5ZF\T VF 8[SŸlGS, 38SM V[  N[XGF VFlY"S lJSF;DF\ V[S AFH] V[ S'lQF1F[+GF lJSF;DF\ 5|tI1F 
OF/M VF%IM K[P TM VF{nMlUS 1F[+GF lJSF; DF8[ V[S AFH]V[ GJL DF\U µEL SZL K[P TM ALÒ 
AFH]V[ VF{nMlUS 1F[+ DF8[ H~ZL SFRMDF, 56 S'lQF1F[+ 5}ZM 5F0[ K[P VFD KTF\ S'lQF1F[+[ pt5FNG 
VG[ pt5FNSTF JWFZJFGF VF GJM §lQ8SM6 s GJL jI}CZRGF f ;\5}6"56[ ;O/ Y. CMI T[J] 
,FUT] GYLP NZ[S 5FSMDF\ VG[ NZ[S 5|SFZGF B[0}TMGF JUM"DF\ VF GJL jI}C ZRGF ;O/ Y. GYLP 
GJF lG5HSMGL ;FYM ;FY T[GF BZLNL4 SFI"1FD p5IMU V\U[GL ;\5}6" HF6SFZLGF 5|`GM pNŸEjIF 
K[P VF GJF µEF YI[,F 5|`GMGF p¿Z D[/JJFGF VFHGF ;DI[ AFSL ,FU[ K[P  
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!P5PZ  ;\\\\:YFUT 38SM ov 
ClZIF/L S|F\lTGF 38SMG[ H[ A[ lJEFUDF\ lJEFÒT SIF" K[ T[DF\ ALHF lJEFUG[ ;\:YFUT 
38SM TZLS[ VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[P 
;\:YFUT 38SM S'lQF1F[+GF lJSF; DF8[4 pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ J'lâ SZJF DF8[ 5ZM1F 
ZLT[ 5MTFGM OF/M VF5[ K[ VG[ VFJF 38SMGM VFWFZ lJlJW ;ZSFZL ;\:YFVM4 V[GPÒPVMP VG[ 
;ZSFZL GLlTVM p5Z VFWFlZT CMI K[P S'lQF1F[+[ pt5FNGDF\ JWFZM SZJFGL4 :JI\GM lJSF; 
SZJFGL4 5|FYlDS HJFANFZL TM B[0}TGL CMI K[P 5Z\T] lJlJW ;ZSFZL ;\:YFVM VG[ ;ZSFZ 
5MTFGL GLlTVM âFZF S'lQF1F[+GF lJSF;G[ 5|Mt;FCG VF5JF lJlJW 5U,FVM ,[ K[P S'lQF1F[+GF 
lJSF; DF8[ H~ZL D}0L ZMSF6 VG[ ;FWGM S'lQF1F[+ TZO JF/JF DF8[ ;ZSFZL ;\:YFVM TYF ;ZSFZ 
5MTFGL GLlTVMDF\ O[ZOFZ SZ[ K[P H[ GLlTVMGM ,FE S'lQF1F[+G[ 5|F%T YFI K[P VFD S'lQF1F[+GF 
lJSF; DF8[ VG[ S'lQF1F[+[ pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWFZJF DF8[ B[0}TMG[ ;\:YFUT 38SM 5ZM1F ZLT[ 
DNN~5 YFI K[P  VF 5|SFZGF D]bI RFZ ;\:YFUT 38SM GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFIP 
!P5PZP! ;\\\\:YFUT lWZF6 ov 
pt5FNGGF RFZ[I ;FWGMDF\ D}0L V[ pt5FNGG]\\ ;F{YL VUtIG]\ ;FWG K[ D}0L ;FWGGL 
5|Fl%T AFN H T[GF âFZF VgI pt5FNGGF ;FWGMG]\ ;\IMHG SZL pt5FNGGL 5|lS|IF X~ SZL XSFI 
K[P VFD pt5FNG 5|lS|IFGL 5|FYlDS H~ZLIFT D}0L K[P VG[ D}0LGL 5|F%ITF p5Z H pt5FNG 
J'lâGM VFWFZ ZC[,M CMI K[ T[YL H D}0L ZMSF6G[ VFlY"S lJSF;G]\ ;F{YL DCtJG]\ 38S U6JFDF\ 
VFJ[ K[P 5Z\T] pt5FNGGL 5|lS|IF X~ SZJF DF8[ H~ZL D}0L NZ[S JBT[ pt5FNS 5F;[ 5}ZTF 
5|DF6DF\ CMI H T[J] C\D[XF AGT] GYLP T[YL pt5FNS[ D}0L VgI jIlSTVM VYJF ;\:YFVM 5F;[YL 
pKLGL ,[JL 50[ K[P VF D}0L pKLGL ,[JFGL VG[  T[G[ jIFH ;lCT 5ZT R}SJJFGL ;DU| 5|lS|IFG[ 
VF56[ lWZF6 TZLS[ VM/BLV[ KLV[P H[ lGIT SZ[,F ;DI[ GF6FGF DFl,S G[ 5ZT R}SJJFG]\\ CMI 
K[P 
lJSF;DFG ZFQ8=MDF\ S'lQF1F[+GF h05L VFlY"S lJSF; DF8[ lWZF6 V[S DCtJG]\ 5lZA/ K[P 
lJSF;DFG ZFQ8=MDF\ S'lQF lJSF; DF8[ S'lQF1F[+[ 8[SGM,MÒS, 5lZJT"GM T[DH VnTG ;FWGMGM 
p5IMU DCtJGF AGL ZC[ K[P VnTG ;FWGMGF p5IMUDF\ JWFZM SZJF VG[ S'lQF1F[+[ pt5FNG 
5âlTDF\ O[ZOFZM ,FJJF DF8[ lWZF6GL H~ZLIFT VG[SU6L JWL HFI K[P 
5Z\5ZFUT pt5FNG 5âlTDF\ S'lQF lWZF6GL DF\U DIF"lNT 5|DF6DF\ ZC[TL CTLP SFZ6S[ 
S'lQF pt5FNGGF DCtJGF lG5HSM H[JF S[ lAIFZ64 N[XL BFTZ4 5X]XlST4 JU[Z[G]\ B[0}T :JI\D 
pt5FNG SZTM CTM T[YL VF lG5HSMGL lS\DT R}SJLG[ AHFZDF\YL BZLNL SZJL 50TL G CTLP 5Z\T] 
S'lQF1F[+[ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN S'lQF1F[+GF DCtJGF lG5HSM H[JF S[ VFW]lGS l;\RF.GF 
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;FWGM4 CF.lA|0 lAIFZ64 H\T]GFXS NJF4 ZF;FIl6S BFTZ JU[Z[GL AHFZDF\YL lS\DT R}SJL 
BZLNL SZJL 50[ K[P H[ DF8[ B[0}T 5F;[ 5}ZTF 5|DF6DF\ D}0L s ART f GL jIJ:YF CMJL HM.V[P 
5Z\T] EFZTLI B[0}TGL VFlY"S l:YlT VUFpYL H GA/L K[ VG[ H[ SF\. YM0F 5|DF6DF\ ARTM YFI 
K[P T[ S]8]\AGF ÒJG lGJF"C VG[ ;FDFlHS HJFANFZLVM lGEFJJFDF\ BRF"I HFI K[P T[YL VF GJF 
lG5HSMGL BZLNL DF8[ H~ZL D}0L T[GL 5F;[ ARTL GYLP T[YL HM B[0}T[ VF GJF lG5HSMGL BZLNL 
SZJL CX[ TM T[G[ OZÒIFT ZLT[ H GF6F pKLGF ,[JF 50X[ VG[ VF GF6F pKLGF ,[JF 50X[ VG[ 
VF GF6F pKLGF ,[JFGL 5|lS|IF SM. V[S JQF" 5]ZTL DIF"lNT ZC[JF G[ AN,[ JQFM" JQF" RF,] ZC[ K[P 
VFhFNL 5C[,F VG[ VFhFNL AFN EFZTLI B[0}TMG[ H[ S'lQF DF8[ lWZF6GL H~ZLIFT µEL 
Y. K[P T[DF\YL DM8F EFUGL lWZF6GL H~ZLIFT BFGUL XZFOM4 XFC]SFZM4 jIF5FZLVM VG[ ;UF 
;\A\WLVM • âFZF 5}6" SZJFDF\ VFJL K[P VF 5|SFZGF lWZF6GL D]bI BF;LITM V[ K[ S[ T[ 5}ZTF 
5|DF6DF\ CMT] GYL4 ;DI;ZG]\\ CMT] GYL4 jIFHGF NZM B}A p\RF CMI K[ VG[ SM. RMÞ; ;DI 
DIF"NF CMTL GYL V[S JBT B[0}T VF 5|SFZGF lWZF6GL R]U,DF\ O;FIF AFN T[DGL ;Z/TFYL 
ACFZ GLS/L XSTM GYLP V[S JBT S'lQF1F[+[ pt5FNG J'lâ DF8[ B[0}T[ H[ lWZF6 ,LW] CT]\ T[ 
lWZF6GF jIFHGF R]SJ6FG[ SFZ6[ K[J8[ T[G]\ pt5FNG 38[ K[P VF 5|lS|IFGM K[<,M TAÞM V[ VFJ[ 
K[ S[ B[0}T[ lWZF6 VG[ T[GF jIFHGL R]SJ6L DF8[ 5MTGL HDLG ULZJ[ D]SJL 50[ K[ VYJF J[\RJL 
50[ K[P K[J8[ T[G[ B[0}TDF\YL B[T DH]Z AGJ\] 50[ K[P 
BFGUL lWZF6GF p5ZMST lJQFRS|DF\YL B[0}TMG[ D]ST SZFJJF DF8[ T[DH S'lQF1F[+GF h05L 
lJSF; DF8[ ClZIF/L S|F\lTGF ;\:YFUT 38SMDF\ ;\:YFUT lWZF6G[ V[S DCtJGF 38S TZLS[ 
:JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ lJlJW ;ZSFZL V[Hg;LVM âFZF B[0}TMG[ 5MTFGF VG[ S'lQF1F[+GF 
lJSF; DF8[ H~ZLIFT D]HAG]\\  8]\SFUF/FG]\\ VG[ ,F\AFUF/FG]\\ lWZF6 5}Z\] 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMGF J5ZFXGM VFWFZ ;\:YFUT lWZF6 p5Z ZC[,M K[ 
SFZ6 S[ 8[SŸlGS, 38SMGF lJlJW lG5HSMGL lS\DTM JW] CMI K[P H[YL B[0}T 5MTFGL 3Z[,] ART 
âFZF T[ 5}ZTF 5|DF6DF\ BZLNL XSIF GYLP VFJF ;DI[ HM T[G[ ;\:YFUT lWZF6 5}ZTF 5|DF6DF\ 
jIFHAL NZ[ 5|F%T YFI TM T[GM p5IMU SZL XS[ K[P VFD ;DU| ZLT[ HM.V[ TM ;\:YFUT lWZF6V[ 
TM S'lQF lJSF; VG[ S'lQF1F[+[ pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM SZJF DF8[ B}A H DCtJG]\ IMUNFG 
VF5[ K[P 
VFD KTF\ ;\:YFUT lWZF6GL 56 S[8,LS DIF"NFVM HMJF D/[ K[P H[DF\ 8]SFUF/FGF 
lWZF6 DF8[ GÞL YT] V[SZNL9 GLR] 5|DF64 p\RF jIFHNZM4 ;DI;Z lWZF6GM VEFJ4 lJlJW 
lWZF6 ;\A\WL 5|lS|IFVM  VG[ T[ DF8[GL H~ZL DFlCTLGM B[0}TMDF\ VEFJ4 GMSZXFCL4 lWZF6 5ZT 
R]SJ6LGM 5|`G4 AFSL lWZF6 VG[ T[GF jIFHGL R]SJ6LGF 5|`GM JU[Z[ pNŸEjIF K[P H[G[ SFZ6[ 
NZ[S B[0}TG[ ;\:YFUT lWZF6GM ,FE 5|F%T YTM GYL ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TMGL T],GFDF\ DM8F 
B[0}TM ;\:YFUT lWZF6GM DM8F 5|DF6DF\ ,FE p9FJ[ K[P 
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!P5PZPZ VFW]lGS B[T J[] [ [] [ [] [ [ \\ \\RF6 AHFZM ov 
SM.56 AHFZDF\ lRH J:T]GL lS\DT ;FDFgI ZLT[ DF\U VG[ 5}ZJ9FG[ VFWFZ[ GÞL YFI 
K[P H[ ZLT[ DF\U VG[ 5}ZJ9M lS\DTG[ V;Z SZ[ K[P T[ ZLT[ lS\DT 56 DF\U VG[ 5}ZJ9FG[ V;Z SZ[ 
K[ p\RL lS\DT[ DF\U  VMKL CX[ VG[ 5}ZJ9M JWFZ[ CX[ T[GFYL lJ~â GLRL l\SDT[ DF\U JW] CX[ VG[ 
5}ZJ9M VMKM CX[ T[YL SM. pt5FNS S[8,M 5}ZJ9M pt5FlNT SZX[ T[GM VFWFZ RLH J:T]GL lS\DT 
p5Z CMI K[ ;FDFgI SZTF p\RL lS\DT pt5FNSG[ RLHJ:T]GM JWFZ[ 5}ZJ9M pt5FlNT SZJF DF8[ 
5|Ft;FCG VF5[ K[P HIFZ[ ;FDFgI SZTF GLRL lS\DT pt5FlNT SZJF DF8[  5|Mt;FCGG[ VM;FZ[ K[P 
VF 5}ZJ9F VG[ lS\DT V\U[GM lGID S'lQF1F[+[ 56 ,FU] 50[ K[P S'lQF1F[+[ B[0}TMG[ B[T 5[NFXMGM 
5}ZJ9M JWFZJF DF8[ tIFZ[ H ;TT 5|Mt;FCG D/L ZC[ S[ HIFZ[ B[0}TMG[ 5MTFGL S'lQF 5[NFXMGF 
IMuI EFJ D/L ZC[P 
EFZTLI S'lQF 5[NFXMG]\\ J[RF6 jIJ:YFG]\ DF/B]\ 36]\ H8L, VG[ V[GS 5|SFZGL lJQFDTFYL 
EZ[,]\ K[P B[0}TMGF pt5FNG ;\A\WL pt;FCG[ lG~t;FCL AGFJ[ T[J\] K[P EFZTGF DM8F EFUGF B[0}TM 
5MTFGL S'lQF5[NFXMG]\  J[RF6 UFDGF :YFlGS jIF5FZLVMG[ H SZ[ K[P VF 5|SFZGF :YFlGS AHFZMDF\ 
VG[S lJQFDTFVM ZC[,L CMI K[P H[D S[ GLRF EFJM4 TM, DF5GF V5|DFl6T ;FWGM4 U[ZZLlTVM4 
K[TZ5L\0L4 GF6FGL lJ,\lAT R]SJ6L JU[Z[ H[JL lJQFDTFVM CMI K[P H[G[ SFZ6[ V[S IF ALÒ ZLT[ 
B[0}TMG[ 5MTFGL S'lQF 5[NFXGF H[ EFJM D/JF HM.V[ V[ D/TF GYL VF ZLT[ :YFlGS AHFZMDF\YL 
5|F%T YTF S'lQF 5[NFXGF EFJM C\D[XF GLRF H 5|F%T YFI K[P VG[ VF GLRF EFJM B[0}TMGF pt5FNG 
VG[ pt5FNSTF J'lâ DF8[GF 5|Ft;FCGG[ 38F0[ K[P 
B[0}TMG[ B[T 5[NFXGF IMuI EFJM D/[ VG[ VgI S'lQF5[NFXMG[ ,UTL J[\RF6 jIJ:YFVMGL 
BFDLVMG[ lGJFZ6DF\ VFJ[ TM B[0}TMG[ S'lQF 5[NFXMGF IMuI EFJM D/TF YFIP VG[ B[0}TMG[ 
S'lQF5[NFXGF IMuI EFJM D/L ZC[ T[ DF8[ VFhFNL AFN S'lQF5[NFXMGL J[\RF6 jIJ:YFDF\ H~ZL 
;]WFZFVM SZJF DF8[ lJlJW 5U,FVM ,[JFDF\ VFjIF K[P ClZIF/L S|F\lTGF V[S DCtJGF 38S TZLS[ 
S'lQF5[NFXGL J[\RF6 jIJ:YFG[ :JLSFZL T[DF\ H~ZL ;]WFZFVM SZJFDF\ VFjIF K[P H[D S[ VFW]lGS 
B[T AHFZMGL :YF5GF4 TM,DF5GF IMuI VG[ 5|DFl6T ;FWGM4 S'lQF 5[NFXMG]\\ JUL"SZ64 S'lQFEFJ 
5\RGL :YF5GF AHFZ4 DFlCTLGM lJ:TFZ4 HFC[Z  CZFÒ VG[ DF\U VG[ 5}ZJ9FG[ VFWFZ[ S'lQF 
5[NFX]\ lS\DT lGWF"Z64 ;\U|C jIJ:YF4 JU[Z[ VF 5|SFZGF lJlJW 5U,FVMG[ SFZ6[ JF:TJDF\ U|FCS 
H[ S'lQF 5[NFXGL lS\DT R}SJ[ K[ VG[ B[0}TG[ 5MTFGL S'lQF 5[NFXGL H[ lS\DT D/[ K[P T[ A\gG[ JrR[GM 
TOFJT 38[ K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM VF 5|SFZGF ;]WFZFVMG[ SFZ6[ S'lQF5[NFXGL J[\RF6 
jIJ:YFDF\YL JR[8LVMG]\ 5|DF6 38[ K[ H[ K[J8[ U|FCS VG[ B[0}T V[D A\gG[G[ VFlY"S ZLT[ 
OFINFSFZS ;FlAT YFI K[P VFD S'lQF 5[NFXGL J[RF6 jIJ:YFDF\ YTF U]6FtDS ;]WFZFVMG[ SFZ6[ 
B[0}TG[ 5MTFGL S'lQF 5[NFXGF IMuI EFJM D/L ZC[ K[P H[YL pt5FNG J'lâ DF8[ VF IMuI EFJM 
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B[0}TG[ ;TT GJL 5|[Z6F 5]ZL 5F0[ K[P H[YL B[0}T S'lQF1F[+[ pt5FNG VG[ pt5FSTF J'lâGF 5|IF;M 
JW] T[H AGFJ[ K[P H[YL S'lQF1F[+GM VG[ B[0}TGM lJSF; h05L AG[ K[P VFD KTF\ S'lQF5[NFXGL 
J[\RF6 jIJ:YFDF\ SZJFDF\ VFJ[,F ;]WFZFVMGL VG[S DIF"NFVM ZCL K[P H[D S[ VFW]lGS B[T 
AHFZGM DIF"lNT lJ:TFZ H[G[ SFZ6[ VFH[ 56 DM8F EFUGL S'lQF 5[NFXMG]\ J[\RF6 :YFlGS AHFZDF\ 
UFDGF H jIF5FZLVMG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T H[ VFW]lGS B[T AHFZGL :YF5GF SZJFDF\ 
VFJL K[P T[DF\YL B}A VMKF AHFZM SFI"1FD 5}J"S 5MTFGL SFDULZL AHFJ[ K[P VF p5ZF\T VF 
5|SFZGF AHFZMDF\ N,F,L 5|YFG[ SFZ6[ N,F,LG]\\ JWT]\ 5|DF6 T[DH VF 5|SFZGF AHFZDF\YL 5|F%T 
YTM ,FE OST jIF5FZLVM VG[ DM8F B[0}TMG[ lJX[QF ,FE D/[ K[P VF 5lZA/MG[ SFZ6[ S'lQF1F[+[ 
SZJFDF\ VFJ[,F lJlJW ;]WFZFVMGM ,FE DM8F B[0}TMG[ H 5|F%T YFI K[P HIFZ[ ;LDF\T VG[ GFGF 
B[0}TMG[ VF ;]WFZFVMGM SM. lJX[QF ,FE 5|F%T YIM GYLP 
!P5PZP# HDLG ;]WFZ6F]]]  ov 
S'lQF1F[+[ pt5FNGGF RFZ ;FWGMDF\ HDLG ;FWGG]\\ ;lJX[QF DCtJ ZC[,]\ K[ SFZ6 S[ B[TL 
VFSFXDF\ SZJL XSI GYLP T[YL S'lQFSFI" DF8[GL ;F{ 5|YD VG[ 5|FYlDS H~ZLIFT S'lQF DF8[GL 
HDLG K[P VF B[T HDLGG]\\ Vl:TtJ B0SM VG[ BlGHMGF lJ38G VG[ lJrK[NGG[ VEFZL K[P B[TL 
GLR[GL AWL H HDLG V[S ;ZBL CMTL GYL AWL H HDLGM S[8,LS RMÞ; BF;LITM WZFJ[ K[P T[D 
H 5'yJL p5ZG]\ B[TL ,FIS HDLGG]\ 50 VMKL J¿F HF0F. WZFJ[ K[P T[D H AWF H 5|SFZGL 
HDLGDF\  VMKF J¿F 5|DF6DF\ BGLH §jIM4 ;[lg§I §jIM4 5F6L VG[ CJF CMI K[ 5|tI1F HDLGG[ 
5MTFG]\ VFUJ] A\WFZ6 CMI K[P H[G[ VF56[ HDLGGL O/§}5TF VG[ HDLG p5Z ,[JFDF\ VFJTF 
lJlJW 5FSM JrR[ UF- ;\A\W ZC[,M CMI K[P KM0GF lJSF; ;FY[ HDLGGL O/§}5TF ;LWM ;\A\W 
WZFJ[ K[P 
S|DXo H[D H[D HDLG p5Z JW] G[ JW] 5FSM ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[D T[D HDLGGL O/§}5TF 
VG[ HDLGDF\ ZC[,F 5MQFS TÀJMDF\ 38F0M YFI K[P VF p5ZF\T S]NZTL VG[ S'l+D 5lZA/M H[JL S[ 
WZTLS\54 JZ;FN4 5]Z4 N]QSF/ lJlJW JG:5lTG]\ VlTS|D6"4 E]:B", HDLG p5Z J:TLG]\ EFZ64 
lJlJW ZLT[ HDLGG]\ 5|N]QF6 JU[Z[ VF AWF H 5lZA/M V[S IF ALÒ ZLT[ HDLGGL O/§}5TFDF\ 
38F0M SZ[ K[P VF 5|SFZGF 5lZA/M ;TT ,F\AF ;DI ;]WL ;lS|I ZC[ TM HDLG JFJ[TZ DF8[ GSFDL 
AG[ K[P T[YL VF 38TL O/§}5TFG[ V8SFJJF DF8[ VYJF T[DF JWFZM SZJF DF8[ ;DIFgTZ[ lJlJW 
5|SFZGF HDLG ;]WFZFVM CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 5]Z VG[ H\U,L 5X]VMYL 5FS VG[ HDLGG[ 
ARFJJF DF8[ DF8L TYF SM\lS|8 lNJF,M AGFJJL4 HDLGGL RFZ[ AFH] lJlJW 5|SFZGL JF0M sO[g;L\Uf 
T{IFZ SZJL4 HDLGG[ ;DT, AGFJJL H\U,L JG:5lTVMG[ N]Z SZJL 5FSGL O[Z AN,L SZJL 
;DIF\TZ[ HDLGG]\ 5'yYSZ6 SZJ\] B[TZDF\ GJL DF8L EZJL JU[Z[ 5|SFZGF HDLG ;]WFZ6FGF SFIM" 
CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P 
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HDLG ;]WFZ6FGF lJlJW SFIM" V[S IF ALÒ ZLT[ HDLGGL O/§}5TF 8SFJL ZFB[ K[ VYJF 
T[DF\ JWFZM SZ[ K[P H[YL JQFM" JQF" HDLG p5Z lJlJW 5FSM ,[JF KTF\ pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ 
38F0M YTM GYL VFD lJlJW 5|SFZGF HDLG ;]WFZ6FG[ SFZ6[ S'lQF1F[+G]\\ lJSF;G[ 5|Mt;FlCT SZL 
XSFI K[P 
HDLG ;]WFZ6FGF lJlJW SFIM"YL HDLGGL O/§}5TFDF\ JWFZM YFI K[P T[ AFAT[ NZ[S 
5|SFZGF B[0}TM HF6TF CMI K[P 5Z\T] B[0}TMGL GA/L VFlY"S l:YlTG[ SFZ6[ HDLG ;]WFZ6FGF 
lJlJW SFIM" SZL XSTM GYLP T[YL ;DIF\TZ[ VF 5|SFZGF B[0}TGL HDLGGL O/§}5TFDF\ 38F0M YFI 
K[P H[GL V;Z 5FSGF pt5FNG VG[ pt5FNSTF p5Z 50[ K[P  
!P5PZP$ U|FdI ||| JLH/L VG[ Z:TFVM [[[ ov 
VFW]lGS ;DIDF\ JLH/LG[ V[S S<5J'1F TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P VFH[ lJ`JGL EF{lTS 
5|UlT GJL XMWBM/M DFGJ ;]BFSFZL JU[Z[ AFATMGM VFWFZ JLH/L p5Z ZC[,M K[P lJ`JGF 
N[XMGF h05L  lJSF;DF\ JLH/L V[ ;F{YL DCtJG]\ IMUNFG VF%I] K[P JLH/LGL KT VG[ VKT G[ 
VFWFZ[ lJlJW N[XMGF VFlY"S lJSF;GM NZ GÞL YFI K[P JLH/LGF VNŸE}T RDtSFZYL S'lQF1F[+ 
56 AFSFT ZCL XSI]\ GYL VFH[ S'lQF1F[+[ 56 jIF5S 5|DF6DF\ JLH/LGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
H[DF\YL ;F{YL JW] p5IMU l;\RF.GF 1F[+[ SZJFDF\ VFJ[ K[P lJlJW l;\RF.GF ;|MTMDF\YL 5F6LG[ 
B[TZ VG[ 5FS ;]WL 5CM\RF0JFGL SFDULZL VFH[ JLH/LYL RF,TF .,[S8=MlGS 5\5M âFZF SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VF p5ZF\T S'lQF 5[NFXMGL ;OF.4 5[lS\U4 TM,DF5 JU[Z[GL SFDULZLDF\ JLH/LGM jIF5S 
5|DF6DF\ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
EFZT UFD0FVMDF\ 5YZFI[,M N[X K[P N[XDF\ ,UEU 6 ,FB UFD0FVM VFJ[,F K[ 
VFhFNLGF ;DI[ B}A H YM0L ;\bIFDF\ UFD0FVMDF\ JLH/LGL ;]lJWF CTL S|DXo JLH/LG]\\ 
pt5FNG JWTF U|FDL6 1F[+[ JLH/LSZ6 VG[ JC[\R6LGL 5|lS|IF h05L AGTF VFH[ N[XGF 
DM8FEFUGF UFD0FVMDF\ JLH/L 5CM\RF0L XSFI K[ H[GL V;Z S'lQF1F[+GF lJSF; p5Z HMJF D/[ 
K[P VUFp H[ SFIM" DF8[ 5ZD\5ZFU\T VG[ CFY âFZF R,FJJFDF\ VFJTF VMHFZMG[ :YFG[ VFH[ 
JLH/LYL RF,TF I\+MGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ SFZ6[ SFI"GL h05 VG[ T[GL U]6J¿FDF\ 
JWFZM YIM K[P ;FYM ;FY pt5FNG BR"DF\ 38F0M YIM K[P VUFp S}JFVMDF\YL 5F6L ACFZ SF-JF 
DF8[ 5X]XlSTYL RF,TF SMQFMGM p5IMU YTM H[GFYL 5F6LGM DIF"lNT 5}ZJ9M B}A ,F\AF ;DI[ 
S}JFDF\YL ACFZ SF-L XSFTM VG[ T[ SFI" DF8[ lJ5], 5|DF6DF\ 5X]XlST VG[ DFJG XlSTGL 
H~ZLIFT ZC[TL T[G[ :YFG[ UFD0FVMDF JLH/LSZ6 AFN .,[S8=MlGS 5\5GL DNNYL VMKF ;DI[ 
JW] 5|DF6DF\ 5F6LGF 5}ZJ9FG[ S}JFDF\YL ACFZ SF-L XSFI K[P VFD VF 5|SFZGF SFIM" U|FdI 
JLH/LSZ6 AFN XSI AgIF K[P HM S[ VFH[ 56 EFZTGF NZ[S UFD0F ;]WL JLH/L 5CM\RF0L XSFI 
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GYL VG[ H[8,F UFD0FVMG[ JLH/LGM ,FE D?IM K[ tIF\ 56 JLH/LGM SF54 VMKF JM<8[H4 
JC[R6L VG[ AL,GL R]SJ6L VG[ T[GL J;],FT DF8[GL lJlJW ;D:IFVM µEL Y. K[P U|FdI1F[+[ 
T[DH S'lQF1F[+[ VFH[ JLH/LGL DM8F 5FI[ RMZL YFI K[P VG[ T[G[ 0FDJFGF lJlJW 5|IF;M4 lJlJW 
SFZ6M;Z lGQO/ HFI K[P T[YL VFH[ N[XGL DM8F EFUGL S\5GLVM BM8 SZ[ K[P  
EFZTLI U|FDL6 1F[+[ S'lQF5[NFX VG[ DF, ;FDFGGF 5lZJCG DF8[ Z:TFVM ;F{YL 
VUtIGL E}lDSF EHJ[ K[P VFhFNL 5C[,F U|FDL61F[+[ 5FSF VG[ AFZDF;L Z:TFVMGF VEFJ[ 
S'lQF5[NFXMGF 5lZJCG VG[ T[GL lGSF;DF\ DM8L TS,LO 50TL s VFhFNL 5C[,F D]\A. A\NZ[ JW]DF\ 
JW] 80 SLPDLP ;]WLGF lJ:TFZDF\YL S5F; ,FJL XSFTM f VFhFNLGF ;DI[ UFD0FVMDF\ S'lQF5[NFXM 
VG[ VgI DF, ;FDFGGF 5lZJCG DF8[ OST SFRF Z:TFVM CTF\P s H[ T[ U|FDL6 EFQFFDF\ UF0FDFU" 
TZLS[ VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[P f H[GL U]6J¿F GLRF 5|SFZGL CMI K[P T[DH RMDF;F NZdIFG VF 
Z:TFVM WMJF6YL GSFDF AGL HFI K[P H[G[ SFZ6[ VF ;DI[ S'lQF 5[NFXM VG[ VgI DF, ;FDFGG]\\ 
5lZJCG XSI AGT]\ GYLP T[YL  S'lQF 5[NFXGF DCtJGF lG5HSM lAIFZ64 BFTZ JU[Z[G]\\ 5lZJCG 
XSI AGT] GYLP T[DH VFJF ;DI[ VFW]lGS B[T VMHFZM H[JF S[ 8=[S8Z4 Y|[;Z4 CFJ[:8FZ JU[Z[G[ 
UFD0F ;]WL VYJF B[TZ ;]WL ,. HJF D]xS[, AGTF VF p5ZF\T VF 5|SFZGF Z:TFVM 5Z 
5lZJCG NZdIFG V[S :Y/[YL ALHF :Y/[ DF, ;FDFG 5CM\RF0JF DF8[ B}A ;DI ,FUTMP 
5lZJCGGF NZM p\RF CTF H[GF SFZ6[ DM8F EFU[ B[0}T[ 5MTFGL S'lQF5[NFX U|FDL6 jIF5FZLG[ GLRF 
EFJMV[ J[\RJL 50TLP VFD U|FD6L 1F[+[ SFRF Z:TFVM V[S IF ALÒ ZLT[ S'lQF lJSF;G[ VJZMWTF 
CTF T[D SCL XSFIP 
lJXF/ 1F[+O/ WZFJTF N[XDF\ J[ZlJB[Z 5YZFI[,F UFD0FVMG[ VgI UFD0FVM TYF XC[ZM 
;FY[ 5FSF VG[ AFZDF;L Z:TFVMYL HM0JFGL H~ZLIFT µEL Y. VFhFNL AFN N[XDF\ VF\TZ 
DF/BFlSI ;]lJWFGF lJSF;G[ B}A DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF\TZ DF/BFlSI ;]lJWFDF\ 56 
Z:TFVMG]\\ VUFp DCtJ ZC[,]\ K[P Z:TFVMG[ VFlY"S lJSF; ~5L DFGJGL WMZL GXM ;DFG 
U6JFDF\ VFJ[ K[P U|FDL6 1F[+[ 56 UFD0F VG[ S'lQF1F[+GF lJSF; DF8[ NZ[S UFD0FG[ 5FSF VG[ 
AFZDF;L Z:TFVMYL HM0JFGL lJlJW IMHGFVM X~ SZJFDF\ VFJL K[P H[D S[4 5|WFGD\+L ;0S 
IMHGF4 S'lQF 5Y JU[Z[ VF 5|SFZL lJlJW IMHGFVMGF V\TU"T VFH[ ,UEU N[XGF DM8F EFUGF 
UFD0FVMG[ VgI UFD0F ;FY[  VYJF XC[Z ;FY[ 5FSF VG[ AFZDF;L Z:TFVMYL HM0L N[JFDF\ 
VFjIF K[P 
U|FDL6 1F[+[ 5FSF VG[ AFZDF;L Z:TFVMG[ SFZ6[ CJ[ h05YL S'lQF5[NFXM VG[ VgI S'lQF 
;\,uG DF, ;FDFGG]\\ 5lZJCG XSI AgI] K[P 5FSF Z:TFVMG[ SFZ6[ B[0}T 5MTFGL S'lQF 5[NFX 
h05YL jIFHAL EF0FGF NZ[ AHFZ ;]WL 5CM\RTL SZL XS[ K[P h05YL BZFA Y. HTL 
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S'lQF5[NFXMG[ 5FSF Z:TFVMG[ SFZ6[ h05YL AHFZ ;]WL 5CM\RF0L XSFI K[P VF p5ZF\T S'lQF SFI" 
DF8[GM lJlJW 5|SFZGM DF, ;FDFG AHFZYL UFD0F VG[ B[TZ ;]WL 5FSF Z:TFVMG[ SFZ6[ 
5CM\RF0L XSFI K[P UFD0FVMG[ VgI UFD0FVM VG[ XC[ZM ;FY[ Z:TFVMYL HM0JFG[ SFZ6[ B[0}T 
5MTFGL S'lQF 5[NFX IMuI AHFZM s H[ AHFZDF\ S'lQF 5[NFXGF EFJ JW] CMI f ;]WL 5CM\RF0L XS[ K[ 
H[G[ SFZ6[ B[0}TG[ 5MTFGL S'lQF5[NFXGF IMuI EFJ D/L ZC[ K[P VFD AFZDF;L VG[ 5FSF 
Z:TFVMGL S'lQF1F[+ p5Z U]6FtDS V;ZM µEL Y. K[P U|FDL61F[+[ Z:TFVMG]\ 5|DF6 JWTF 
S'lQF1F[+GF lJSF;G[ J[U D?IM K[P VFD KTF\ VFH[ 56 N[XGF NZ[S UFD0FG[ AFZDF;L VG[ 5FSF 
Z:TFVMYL HM0JFDF\ VFjIF GYLP VG[ H[ UFD0FVMG[ 5FSF Z:TFVMYL HM0JFDF\ VFjIF K[P T[ 
Z:TFGL U]6J¿F 36L GLRL K[P H[G[ SFZ6[ h05YL T[ BZFA Y. HFI K[ VG[ VFJF BZFA Y. 
UI[, Z:TFVMG[ ,F\AF ;DI ;]WL ZL5[ZL\U SZJFDF\ VFJT]  GYLP H[GF SFZ6[ JFCGG]\\ ZL5[ZL\U BR"4 
µHF"4 s A/T6 f JU[Z[DF\ JWFZM YFI K[P  
VFD ;DU| ZLT[ HM.V[ TM ClZIF/L S|F\lTGF GJF lG5HSM S[ H[G[ VF56[ 8[SŸlGS, VG[ 
;\:YFUT 38SM TZLS[ lJEFÒT SIF" K[P T[GF S'lQF1F[+[ JWTF p5IMUYL S'lQF1F[+[ pt5FNG VG[ 
pt5FNSTFDF\ h05YL JWFZM YIM K[P ;FYM ;FY S'lQF1F[+GF :J~5DF\ 56 5lZJT"G VFjI]\ K[P GJF 
lG5HSMGF p5IMUG[ SFZ6[ B[0}TGM B[TL 5|tI[GM VlEUD 56 AN,F6M K[P VUFp B[0}T :J 
J5ZFX DF8[ H pt5FNG SZTM CTMP HIFZ[ CJ[ T[ AHFZG[ wIFGDF\ ZFBL pt5FNG SZTM YIM K[P 
S'lQF1F[+DF\YL 5|F%T YTL VFJSGL ;FYM ;FY S'lQF1F[+DF\ YTF BR" TZO CJ[ B[0}TG]\\ wIFG NMZFI]\ K[P 
VG[ T[YL B[0}T BR" 38F0JF DF8[ GJF lG5HSM VG[  lG5HSMGL VJ[ÒGL 5|lS|IF ;TT RF,] ZFB[ 
K[P VFD KTF\ VF GJF lG5HSMGF JWTF p5IMUGL ;FYM ;FY S'lQF1F[+ VG[ B[0}T ;D1F GJL 
;D:IFVM 56 µEL Y. K[P GJF lG5HSMGM SFI"1FD p5IMU T[GL BZLNL DF8[GF AHFZM4 GJF 
lG5HSMGL lS\DTM JU[Z[ AFATMDF\ VFH[ B[0}T 5F;[ SM. RMÞ; DFlCTL GYLP VF 5|SFZGL 
;D:IFVMG]\\ h05YL lGJF"Z6 SZJ]\ H~ZL AgI]\ K[P 
!P& ;]Z[g§] [] [] [ GUZ lH<,FGL ;FDFgI DFlCTL ov 
!P&P!  5|:TFJGF ||| ov 
5|:T]T ;\XMWG VeIF; ClZIF/L S|F\lTGL B[0}TMGL VFlY"S l:YlT 5ZGL V;ZM VG[ 
5lZ6FDM  ;]Z[g§GUZ lH<,FGF ;\NE[" VF ;\XMWG VeIF;GM S[g§JTL" lJ:TFZ ;]Z[g§GUZ lH<,M 
K[P T[YL ;]Z[g§GUZ lH<,FG[ GÒSYL HF6JF DF8[ ;]Z[g§GUZ lH<,FGL ;FDFgI DFlCTL H[JL S[ 
;]Z[g§GUZ lH<,FG]\ EF{UMl,S :YFG4 HDLG4 GNLVM4 H\U,M4 JZ;FN4 VFAMCJF4 S'lQF4 pnMU4 
VF\TZ DF/BFlSI ;UJ0TF4 J:TL4 lJ:TFZ JU[Z[ AFATMYL DFlCTUFZ AGJ]\ H~ZL AG[ K[P T[YL 
;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ p5ZMST 5lZA/MGL l:YlT S[JF 5|SFZGL K[ T[ lJX[ 8]\SDF\ DFlCTL ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P 
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!P&PZ  EF{UMl,S :YFG{{{  ov 
U]HZFT ZFHIGF EF{UMl,S :YFGDF\ ;]Z[g§GUZ lH<,FG]\\ EF{UMl,S :YFG 22.8 ° YL 
23.3 ° p¿Z V1FF\X VG[ 71° YL 72 ° 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,]\ K[P lH<,FGL p¿Z[ SrKG]\\ Z6 
VG[ DC[;F6F lH<,M VFJ[,M K[P Nl1F6[ EFJGUZ TYF VDNFJFN lH<,M VFJ[,M K[P 5l`RD[ 
ZFHSM8 VG[ 5}J"" lNXFDF\ VDNFJFN lH<,M VFJ[,M K[P  
!P&P#  J:TL VG[ lJ:TFZ[[[  ov 
;]Z[g§GUZ lH<,FGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ 10,46,874 C[S8ZGM K[P .P;P 2001 GL 
J:TL U6TZL D]HA lH<,FGL S], J:TL 15,15,147 GL K[P H[DF\ 7,87,785 5]Z]QFM VG[ 
7,27,363 :+LVM K[P .P;P 1991 YL .P;P 2001 ;]WLGF V[S NXSFDF\ lH<,FGL J:TLDF\ 
25.34 %  JWFZM YIM K[P 
.P;P 2001 GL J:TL U6TZL D]HA lH<,FDF\ ;F1FZ jIlSTVMGL ;\bIF 7,94,034 GL 
K[P H[ S], J:TLGF 52.41 % K[P H[DF\ ;F1FZ 5]Z]QFMG]\\ 5|DF6 4,94,678 G]\\ K[P VG[ :+LVMG]\\ 
5|DF6 2,99,356 G]\\ K[P H[ S], 5]Z]QF VG[ :+L J:TLGF 5|DF6DF\ VG]S|D[ 62.79 % VG[ 
41.16% G]\\ K[P lH<,FDF\\ NZ RMZ; SLPDLP NL9 J:TLGL ULRTF 144 GL K[P H[ U]HZFTDF\ 258 
VG[ EFZTDF\ 334 GL K[P lH<,FDF\ NZ CHFZ 5]Z]QFMV[ :+LVMG]\\ 5|DF6 923 G]\\ K[P H[ U]HZFTDF\ 
921 VG[ EFZTDF\ 933 G]\\ K[P lH<,FDF\ U|FdI VG[ XC[ZL J:TLG]\\ 8SFJFZL 5|DF6 VG]S|D[ 
73.42%  VG[ 26.58 % G]\\ K[P 
!P&P$  HDLG ov 
;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ RM8L,F VG[ ;FI,F TF,]SFGF lJ:TFZMG[ AFN SZTF DM8F EFUGF 
lJ:TFZDF\ HDLG ;5F8 K[P ;]Z[g§GUZ lH<,FGL HDLGG[ D]bItJ[ RFZ lJEFUDF\ lJEFÒT SZL 
XSFIP 
sVf SF\5JF/L HDLG 
sAf 5FT/F 50GL Z[TF/ HDLG 
sSf 5FT/F 50GL 1FFZ UMZF/] HDLG 
s0f 5FT/F 50GL 1FFZ I]ST HDLG  
lH<,FGF DM8F EFUGF lJ:TFZMDF\ DwID 5|SFZGL SF/L HDLG HMJF D/[ K[P lH<,FDF\ 
N;F0F VG[ ,BTZ TF,]SFDF\ HDLG 1FFZI]ST K[P W|F\UW|F TF,]SFGL HDLG Z[TF/ VG[ 5yYZ I]ST 
K[P TM C/JN VG[ W|F\UW|F TF,]SFGL VD]S HDLG UMZF0] K[P D]/L TF,]SFGL HDLG DwID SF/L K[P 
TM  J-JF6 TF,]SFGL HDLG SF/L VG[ O/§]5 K[ ,L\A0L VG[ ,BTZ TF,]SFGL HDLGGL E[H ;\U|C 
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XlST B}A JWFZ[ K[P TM ,L\A0L TF,]SFGF EF, SF\9FDF\ RMDF;F NZdIFG JZ;FNL 5F6L EZFTF VF 
HDLG SF\5JF/L VG[ SF/L K[P 
!P&P5  5J"TM VG[ GNLVM" [" [" [  ov 
;]Z[g§GUZ lH<,FGF G{ktI EFUDF\ 1200 O]8 p\RM X\S] VFSFZGM RM8L,FGM 0]\UZ VFJ[,M 
K[P H[ lH<,FG]\\ ;F{YL ø\R] :YFG WZFJ[ K[P VF l;JFI ;FI,F VG[ RM8L,F TF,]SFDF\ VMKL p\RF. 
JF/L 8[SZLVM VFJ[,L K[P lH<,FGM AFSLGM lJ:TFZ DC\NV\X[ ;5F8 K[P C/JN4 W|F\UW|F VG[ 
N;F0F TF,]SFG[ V0LG[ ;5F8 VG[ 1FFZ I]ST SrKG]\\ GFG]\\ Z6 VFJ[,]\ K[P lH<,FGM 5l`RDGM 
G/SF\9FGM lJ:TFZ RMDF;F NZdIFG 5F6LYL EZFI[,M ZC[ K[P  
lH<,FGL D[bI GNLVMDF\ ,L\A0LGM EMUFJM4 J-JF6GM EMUFJM4 ;]BEFNZ4 JF\;,4 
A|FCD6L4 O<S]4 ~5[6 VG[ R\§EFUF K[P H[DF\YL DM8FEFUGL GNLVM pNŸUD:YFG RM8L,FGL 
8[SZLVM K[P lH<,FGL GNLVM 5|DF6DF\ 8]\SL VG[ KLKZL K[P lH<,FDF\ V[S 56 AFZDF;L GNL GYL 
RMDF;FGL DF{;D NZdIFG VF GNLVMDF\ 5}Z VFJ[ K[P H[ K[J8[ B\EFTGF VBFT4 G/ ;ZMJZ VG[ 
SrKGF GFGF Z6DF\ ;DFI K[P RMDF;FGF JCL HTF 5F6LG[ ZMSJF VF GNLVM p5Z DwID S1FFGL 
l;\RF. IMHGFVM DF8[ A\WM AF\WJFDF\ VFjIF K[P  
!P&P&  H\\\\U,M ov 
;]Z[g§GUZ lH<,FGL EF{UMl,S 5lZl:YlT V[JF 5|SFZGL K[P S[ tIF\ S]NZTL VJ:YFDF\ 
H\U, lJ:TFZ XSI GYLP lH<,FDF\ 494.53 RMPSLPDLGM VFZl1FT H\U, lJ:TFZ VFJ[,M K[P H[ 
lH<,FGF S], lJ:TFZGF DF+ 4.71 % H[8,M YFI K[P VF H\U,MDF\  AFJ/4 UMZ04 AMZ0L4BLH0M4 
BF,;F4 5L,]0L4 VFJ/4 YM/4 ,L\A0F4 BFBZF JU[Z[ 5|SFZGF J'1FFM HMJF D/[ K[P VF H\U,MDF\YL 
SM. BF; VF0 5[NFXM 5|F%T YTL GYLP DF+ A/T6 DF8[G]\ ,FS0]\ VG[ 3F;RFZF H[JL UF{6 5[NFXM 
5|F%T YFI K[P 
!P&P*  VFAMCJF VG[ JZ;FN [[[ ov 
;]Z[g§GUZ lH<,FGGL VFAMCJF DC\NV\X[ lJQFD 5|SFZGL K[P HIF\ lXIF/FDF\ TF5DFG 7 
YL 12 0LU|L H[8,] p\R] HFI K[P HIFZ[ pGF/FDF\ TF5DFG 42 YL 45 0LU|L H[8,] µ\R] CMI K[P 
lH<,FGL VFAMCJF DC\NV\X[ ;]SL ZC[ K[P RMDF;FGL DF{;D AFN SZTF CJFDF\ E[HG]\ 5|DF6 
GlCJT ZC[ K[P lH<,FDF\ DFR"YL H]G DlCGF ;]WL TF5DFG ;F{YL JW] p\R] ZC[ K[P tIFZ AFN H]GGF 
ALHF VYJF +LHF V9JF0LIFYL RMDF;FGL X~VFT YFI K[P ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ JZ;FN 
VlGIlDT VG[ VMKM 50[ K[P lH<,FGM 90 % H[8,M JZ;FN Nl1F6 5l`RDGF 5JGM ;FY[ VFJ[ 
K[P  lH<,FDF\YL RMDF;] ;%8[dAZGF ALHF VYJF +LHF V9JF0LIFYL lJNFI ,[ K[P lH<,FGM 
;Z[ZFX JZ;FN 500DLPDLP YL 600DLPDLP H[8,M K[P lH<,FDF\ GJ[dAZYL O[A|]VFZL DlCGFVMDF\ 
9\0L 50[ K[P H[DF HFgI]VFZL DlCGM ;F{YL 9\0M CMI K[P 
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!P&P(  S'lQF VG[ l;' [' [' [ \\ \\RF. ov 
;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ 6,89,971 C[S8ZGM K[P lH<,FDF\ DbItJ[ 
S5F;4 AFHZL4 H]JFZ4 DUO/L4 S9MZ4 T,4 Ò~ 3p\4 XFSEFÒ VG[ VD]S 5|SFZGL O/O/FNLGF 
5FSM ,[JFDF\ VFJ[ K[P lH<,FGM D]bI 5FS S5F; K[P S5F;DF\ 56 lH<,FDF\ N[XL S5F;G]\\ JFJ[TZ 
JW] YFI K[P YM0F JQFM"YL B[0}T ALP8LP S5F; TZO J?IF K[P H[YL lH<,FDF\ CJ[ S5F;GL ;]WFZ[,L 
HFTMG]\ JFJ[TZ JWT] HFI K[P lH<,FDF\ ZlJ 5FS TZLS[ Ò~ VG[ Wp\G]\\ JFJ[TZ DM8F 5|DF6DF\ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P EF, lJ:TFZDF\ ZlJ 5FS TZLS[ ,[JFDF\ VFJTF 3p\ EFl,IF 3p\ VYJF KFl;IF 
3p\ TZLS[ 5|bIFT K[P 
;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ JQF" 2000-01 G[ wIFG[ ,[TF lJlJW 5FSMGL C[S8Z NL9 pt5FNSTF 
VF 5|DF6[ CTL S5F; l5IT s 250 lSPU|FP f lAGl5IT S5F; s 54 lSPU|FPf 3p\ l5IT s2487 
lSPU|FPf 3p\ lAGl5IT s 365 lSPU|FPf H]JFZ s 631 lSPU|FP f AFHZL s863 lSPU|FPf R6F s 471 
lSPU|FPf DU s468 lSPU|FPf DUO/L s1027 lSPU|FPf T, s268 lSPU|FPf V[Z\0F s1393 lSPU|FPf 
Ò~ s434 lSPU|FPf GL K[P 
lH<,FDF\ S], 1,72,392 B[0}TM K[P H[DF\YL 15,318 ;LDF\T B[0}TM4 95,045 GFGF 
B[0}TM4 50,606 DwID SNGF B[0}TM VG[ 11,435 DM8F B[0}TM K[P 
2001-02 GF lH<,FDF\ S], JFJ[TZ lJ:TFZ 6,86,251 C[S8ZDF\YL 1,28,780 C[S8ZG[ 
l;\RF.GM ,FE D/[,M K[ VFD lH<,FDF\ S], HDLG ;FD[ 18.76 % H[8,F JFJ[TZ lJ:TFZG[ 
l;\RF.GM ,FE D?IM K[P ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ GLR[ D]HAGL DwID VG[ GFGF SNGL l;\RF. 
IMHGFVM VFJ[,L K[P 
;]Z[g§GUZ lH<,FGL l;\RF. IMHGFVM VG[ l;\RF. 1FDTF 8[AZ G\P!P&P! 
VG]P G\P l;\RF. IMHGFG]\\ 
GFD 
TF,]SM l;\RF. 1FDTF             
s C[S8ZDF\ f 
YI[, l;\RF. 
s1990-2000f 
sC[S8ZDF\f 
1 A|FCD6L C/JN 13006 -- 
2 GFISF D]/L 3238 -- 
3 WM/L WHF J-JF6 728 -- 
4 YMZLIF/L ;FI,F 4210 -- 
5 ;A]ZL ;FI,F 2450 27 
6 ;]B EFNZ ;FI,F 1531 -- 
7 lG\EF6L ;FI,F 950 94 
8 WFZ{. RM8L,F 153 55 
9 DMZ;, RM8L,F 900 -- 
10 JF\;, R]0F 809 -- 
11 O<S] W|F\UW|F 1220 -- 
5|Fl%T :YFG ov   ;FDFlHS v VFlY"S ;DL1FF ;]Z[g§GUZ lH<,M .P;P 1999-2000 
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p5ZGF VF\S0FVMG[ VFWFZ[ HF6L XSFI K[ S[ lH<,FDF\ S], 29,195 C[S8ZGL l;\RF. 
1FDTF WZFJTL l;\RF. IMHGFVM K[P 5Z\T] .P;P 1999-2000 DF\ VF IMHGFVM J0[ OST 176 
C[S8Z HDLGG[ l;\RF.GM ,FE D/L XSIM K[P H[ S], 1FDTFGF DF+ 0.60 % YFI K[P lH<,FDF\ 
l;\RF.GF VgI ;|MTMDF\ 5FTF/ S}JFVM4 VG[ S}JFVM D]bI K[P VD]S V\X[ DM8F T/FJMDF\YL 56 
l;\RF. SZJFDF\ VFJ[ K[P 
ElJQIDF\ GD"NF IMHGFG]\\ SFD 5}6" YTF ;]Z[g§GUZ lH<,FG[ GD"NF IMHGF S[GF, 
VFWFlZT l;\RF.GM DM8M ,FE D/X[P ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ GD"NF IMHGF V\TU"T S], ;FT A|FgR 
S[GF,M s1f ;F{ZFQ8= XFBF GC[Z4 s2f DF/LIF XFBF4 s3f J<,EL5]Z XFBF4 s4f W|F\UW|F XFBF4 
s5f ,L\A0L XFBF4 s6f AM8FN XFBF4 s7f C/JN XFBFGM ,FE 5|F%T YX[P H[DF\ lH<,FDF\ J-JF6 
TF,]SFGF 334 ,L\A0L TF,]SFGF 924 C/JN TF,]SFGF 514 W|F\UW|F TF,]SFGF 524 N;F0F TF,]SFGF 
874  VG[ ,BTZ TF,]SFGF 43 UFDMG[ GD"NF IMHGFGM ,FE 5|F%T YJFGM K[P tIFZ[ ElJQIDF\ 
;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ l;\RF.GL 1FDTFDF\ JWFZM YX[P 
!P&P)  pnMU ov 
;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ VF{nMlUS ZLT[ 5KFT lH<,M HFC[Z SZJFDF\ VFjIM K[P lH<,FGF 
D]bI pnMUMDF\ S5F; ,M-JFGM VG[ T[GL UF\;0L AF\WJFGM ÒGL\U 5|;L\U pnMU4 DL9F pt5FNGGM 
pnMU4 ;LZFDLS VG[ 5M8ZL pnMU4 DXLGZL VG[ T[GF :5[Z5F8" AGFJJFGM pnMU S'lQF ;\,uG 
I\+M VG[ VMHFZM AGFJJFGM pnMU D]bI K[P TFH[TZGF JQFM"DF\ OFDF":I]8LS, pnMUGM lJSF; 
lH<,FDF\ YIM K[P .P;P 1999-2000 ;]WLDF\ GM\WFI[,F DM8F VG[ VUtIGF VF{nMlUS V[SDMGL 
;\bIF 24 GL K[P H[DF\ N{lGS ;Z[ZFX 5325 zlDSM ZMHUFZL D[/J[ K[P VG[ VF VF{nMlUS V[SDM 
CTFP lH<,FDF\ J-JF64 W|F\UW|F4 ,L\A0L4 YFGU-4 C/JN4 AFD6AMZ4 ;FI,F4 RM8L,F V[D S], 
VF9 VF{nMlUS J;FCTM VFJ[,L K[P H[DF\ 263 X[0 AF\WJFDF\ VFJ[,F K[P TFH[TZGL J{l`JS D\NLG[ 
SFZ6[ lH<,FGF GFGF pnMU lH<,F ACFZGF VF{nMlUS V[SDM ;FD[GL ClZOF.DF\ 8SL ZC[JF DF8[ 
5|IF; SZ[ K[P VFD KTF\ lH<,FDF GFGF VG[ DwID S1FFGF VF{nMlUS V[SDMDF\ VF{nMlUS DF\NULG]\\ 
5|DF6 ;lJX[QF K[P 
;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ HMZFJZGUZ4 VG[ ,L\A0LDF\ TFAF l5T/GF JF\;6M4 J-JF6DF\ 
S50FG]\\ Z\USFD4 NJFVM4 YDM"DL8Z HIFZ[ RM8L,F VG[ YFG VFH] AFH] ;LZFDLS pnMUGM lJSF; 
YI[,M K[P W|F\UW|F4 N;F0F VG[ C/JN TF,]SFDF\ DL9F pnMU VG[ T[G[ ;\,uG VgI pnMUMGM lJSF; 
YI[,M K[P  
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!P&P!_ VF\\\\TZ DF/BFlSI ;]lJWFVM]]]  ov 
SM.56 ZFHI VYJF lJ:TFZGF VFlY"S lJSF;DF\ T[ ZFHIDF\ VYJF T[ lJ:TFZDF\ lJlJW 
5|SFZGL VF\TZ DF/BFlSI ;]lJWFVMG]\\ 5|DF6 S[8,]\ K[P T[GF p5Z ZC[,M K[P ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ 
VF\TZ DF/BFlSI ;]lJWFVM GLR[ 5|DF6[ K[P 
!P&P!_P! Z:TFVM VG[ JFCG jIJCFZ [[[ ov 
;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ 2003-04 GL l:YlTV[ S], Z:TFVMGL ,\AF. 3512 lSPDLP GL K[P 
H[DF\ 113 lSPDLPZFQ8=LI WMZLDFU"4 832 lSPDLP ZFHI WMZLDFU"4 921 lSPDLP lH<,F D]bI DFUM"4 
597 lSPDLP lH<,FGF VgI DFUM" VG[ 1662 lSPDLP U|FdI DFUM"GM ;DFJ[X YFI K[P 2003-04 
DF\ lH<,FGF 657 UFDMDF\YL 655 UFDMG[ V[;P8LP A; ;[JFGM ,FE 5|F%T YTM CTMP HIFZ[  2 
UFDMG[ V[;P8LP A; ;[JFGM ,FE D/TM G CTMP 
!P&P!_PZ Z[<J[ [ [[ [[ [ ov 
lH<,FDF\ .P;P 2003-04 GL l:YlTV[ 214 lSPDLPGL Z[<J[ ,F.GM VFJ[,L K[P H[GF p5Z 
lH<,FDF\ S], 24 Z[<J[ :8[XGM VFJ[,F K[P H[DF ;]Z[gãGUZ VG[ W|F\UW|F VD[ A[ HSX\GM K[P 
lH<,FGL D]bI Z[<J[ ,F.GMDF\ VDNFJFN ZFHSM84 ;]Z[gãGUZ EFJGUZ4 A|M0U[8 ,F.GM VG[ 
RM8L,F YFG4 HMZFJZGUZ ;FI,F4 DL8ZU[H ,F.GM D]bI K[P H[DF RM8L,F YFG4 VG[ 
HMZFJZGUZ ;FI,F DL8ZU[H ,F.GM A\W VJ:YFDF\ K[P TFH[TZGF JQFF["DF\ ;]Z[gãGUZ W|F\UW|F 
,F.GG]\\ U[H 5lZJ"TGG]\ SFI" RF,] K[P    
!P&P!_P# CF.J[ DYSM VG[ A[ [[ [[ [ \\ \\NZM ov 
VF lH<,M CJF. ;[JFYL J\RLT K[P lH<,FDF\ V[S 56 CJF. DYS GYL lH<,FG]\\ GÒSG]\\ 
CJF. DYS VDNFJFN VG[ ZFHSM8 sV\NFÒT 110 lSPDLPf K[P VF p5ZFT lH<,FDF\ 
NlZIFlSGFZM G VFJ[,M CMJFYL V[S 56 A\NZ GYLP lH<,FG]\\ GÒSG]\\ A\NZ GJ,BL s V\NFÒT 
V\TZ 120 lSP DLPf K[P    
!P&P!_P$ JLH/L  ov 
 VF lH<,FDF\ 1980 DF\ 451 UFDMG]\\ JLH/LSZ6 YI[,] CT]\\ H[GF ;NE[" 2003-04 DF\ 
lH<,FGF TDFD 657 UFDMG]\\ JLH/LSZ6 YI[,]\ K[P V[8,[ UFD0FVMGF JLH/LSZ6GL AFATDF\ 
lH<,FV[ 100 % SFDULZL 5}6" SZ[, K[P lH<,FDF\ JLH/L pt5FNG DF8[G]\\ V[S 56 pt5FNG DYS 
VFJ[,]\ GYLP   
!P&P!_P5 A[lS[[[ \\ \\U ov  
 VF lH<,FDF\ 1980 GF V\T[ JFl6HI A[\SMGL ;\bIF 47 GL CTLP H[ JWLG[ 2003-04 GF 
V\T[ 93 GL Y. K[P VF p5ZF\T 2003-04 DF\ lH<,FDF\ 22 ;CSFZLA[\SM 56 SFI"ZT K[P              
2003-04 GF V\T[ VF A[\SMG]\\ VGFDT E\0M/ ~FP 674.98 SZM0G]\\ CT]\\ T[GL ;FD[ ~FP255.67 
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SZM0G]\\ lWZF6 CT]\\P VF p5ZF\T lH<,FDF\ S'lQF1F[+ ;\,uG HDLG lJSF; A[\SGL 9 XFBFVM VFJ[,L 
K[P GFUZLS ;CSFZL A[\SMGL 32 XFBFVM SFI"ST K[P VF p5ZFT lH<,FDF\ ZFQ8=LI S'lQF VG[ U|FDL6 
lJSF; A[\SGL XFBF VFJ[,L K[P   
!P&P!_P& ;\\\\N[XF jIJCFZ [[[ ov 
VF lH<,FDF\ ;\N[XF jIJCFZ DF8[ C[0 5M:8 VMlO; 414 ;A 5M:8 VMlO; 294 A|FgR 
5M:8 VMlO; VFJ[,L K[P lH<,FDF\ 1 8LPJLP ZL,[ :8[XG VFJ[,]\ K[P lH<,FDF\ V[S 56 Z[0LIM :8[XG 
VFJ[,]\ GYLP 
!P&P!_P* lX1F6 ov 
.P;P 1991 GL J:TL U6TZL 5|DF6[ lH<,FDF\ V1FZ 7FGG]\\ 5|DF6 S], J:TL ;FD[ 
45.72 % CT]\P H[DF\ 5}Z]\QFMDF\ V1FZ 7FGG]\\ 8SFJFZL 5|DF6 S], 5}Z]\QFMGL ;\bIF ;FD[ 55.98 % 
VG[ :+LVMG]\\ V1FZ 7FGG]\\ 8SFJFZL 5|DF6 S], :+LVMGL ;\bIF 33.67 % CT]\\P H[ 2001 GL 
J:TL U6TZL 5|DF6[ lH<,FDF\ V1FZ 7FGG]\\ 5|DF6 JWLG[ 62.27 %  G]\\ YI] K[P H[DF\ 5}Z]\QMFDF\ 
;F1FZTF NZ 74.87 %  GM CTM VG[ :+LVMDF\ VF NZ 48.72 % GM CTMP  
lH<,FDF\ 2003.04 GL l:YlTV[ 924 5|FYlDS K[P lH<,FDF\ 11 VFzD XF/FVM VFJ[,L 
K[P VF p5ZF\T 1273 VF\U0JF0L4 56 AF,JF0L4 24 AF, D\lNZ VG[ prR lX1F6 VF5TL 9 
SM,[H VFJ[,L K[P VF p5ZF\T lH<,FDF\ VgI 7 X{1Fl6S ;\:YFVM VFJ[,L K[P H[JL S[ 5M,L8[SlGS 
SM,[H4 ALPV[0Ÿ SM,[H4 VF.P8LPVF. JU[Z[ TFH[TZGF JQFM"DF\ lX1F6 1F[+[ BFGULSZ6GL ,C[ZG[ 
SFZ6[ ;]Z[gãGUZ XC[ZDF\ ptS'Q8 lX1F6 VF5TL X{1Fl6S ;\:YFVMG]\\ 5|DF6 JWT] HFI K[P VFH[ 
;]Z[gãGUZ XC[Z lX1F6 DF8[G]\\ CFN" AGT]\ HFI K[P    
!P&P!_P( VFZMuI ov 
VF lH<,FDF\ V[S D[0LS, SM,[H4 2 ;ZSFZL CMl:58,M4 V[S VFI]J"[N CMl:58,4 GJ s9f 
;FD]lCS VFZMuI S[gãM4 28 5|FYlDS VFZMuI S[g§M4 211 5[8F 5|FYlDS VFZMuI S[g§M4 34 S]8]\A 
lGIMHG S[g§M4 T[DH :J{lrKS ;\:YFVM âFZF RF,TL 12 H[8,L CMl:58,M VFJ[,L K[P TFH[TZDF\ 
JQFM"DF\ VFZMuIGF 1F[+[ ;ZSFZL ;]lJWFGL ;FYM ;FY BFGUL ;]lJWFVMDF\ 56 ;FZM V[JM JWFZM 
YIM K[P VUFp JW] ;FZJFZ DF8[ VYJF R[SV5 DF8[ VDNFJFN VYJF ZFHSM8 HJ]\ 50T]\ T[ 
V\U[GL ;]lJWF CJ[ lH<,FDF\ H µEL Y. K[P 
p5ZMST AFATMG[ VFWFZ[ ;]Z[g§GUZ lH<,FGL ;FDFgI DFlCTL VF5TF lJlJW 5lZA/M 
V\U[ 8]\SDF\ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[ 5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[ DNN~5 AGL K[P 
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!P* ;]Z[g§GUZ] [] [] [  lH<,FDF\\\\  ClZIF/L S|F||| \\ \\ lTGF 38SMGM 5|;FZ ov|||  
5|:T]T ;\XMWG VeIF; ClZIF/L S|F\lTGL B[0}TMGL VFlY"S l:YlT p5ZGL V;ZM 
;]Z[g§GUZ lH<,FGF ;\NE["DF\ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ ClZIF/L 
S|F\lTGF lJlJW 38SMGM S[8,F 5|DF6DF\ 5|;FZ YIM K[ T[ HF6J\] H~ZL AG[ K[ V[8,[ S[ 1966-67 
YL S'lQF1F[+[ V5GFJJFDF\ VFJ[,L GJL jI}CZRGF 5KL S'lQF1F[+GF lG5HSMDF\ H[ 5lZJT"G VFjI]\ K[P 
T[DF\ H]GF VG[ 5Z\5ZFUT lG5HSM s pt5FNG ;FWGM f G[ :YFG[ GJF lG5HSMGM S'lQF1F[+[ p5IMU 
X~ YIM K[P TM T[ ;\NE[" ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ K[<,F RFZ NFISF NZdIFG VF GJF lG5HSMGF 
p5IMUDF\ S[8,M JWFZM YIM K[P H[ HF6J] H~ZL AG[ K[P ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 
8[SŸlGS, VG[ ;\:YFUT V[JF A\gG[ 38SMGM lH<,FDF\ S[8,F 5|DF6DF\ O[,FJM YIM K[ T[ T5F;JFDF\ 
VFjI] K[P 
!P*P!  lH<,FDF\\\\  l;\\\\RF.GM 5|;FZ|||  ov 
ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMDF\YL ;F{YL VUtIG]\ VG[ DCtJG]\\ 38S l;\RF. K[P 
EFZTDF\ 5|FRLG ;DIYL H S'lQF1F[+[ l;\RF.G]\\ VFUJ]\ DCtJ K[ H[ V\U[GF 5|DF6M lJlJW 5|FRLG 
WD"U|\YMDF\ D/L VFJ[ K[P EFZTDF\ lJlJW XF;G jIJ:YF NZdIFG 56 l;\RF.GL ;]lJWFDF\ JWFZM 
YFI T[JF 5|IF;M ;TT CFY WZJFDF\ VFjIF K[P VFhFNL AFN S'lQF1F[+GF h05L VFlY"S lJSF; DF8[ 
l;\RF.G[ V[S DCtJG]\\ 38S U6L N[XDF\ l;\RF.GL 1FDTFDF\ JWFZM YFI T[ DF8[GF 5|IF;M CFY 
WZJFDF\ VFjIF K[P BF; SZLG[ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN GJF lG5HSMDF\ DCtJ VG[ 
SFI"1FD p5IMU DF8[ S'lQF1F[+[ l;\RF.GL ;]lJWFDF\ JWFZM SZJM H~ZL AgIM CTMP ClZIF/L S|F\lTGF 
VD,LSZ6 5C[,F N[XDF\ l;\RF. T/[GM lJ:TFZ Z#Z ,FB C[S8ZGM CTM H[ JWLG[ 2000-01 DF\ 
751 ,FB C[S8ZGM YIM K[P ( Statisticl outline of India 2005-06 P-48 ) 
EFZTDF\ S'lQF1F[+[ 2005-06 DF\ S], B[0F6 GLR[GL 13,28,0000 C[S8Z HDLGDF\YL 
6,01,9600 C[S8Z HDLGG[ l;\RF.GM ,FE 5|F%T YTM CTM VFD RMbBF B[0F6 C[9/GF lJ:TFZ 
;FD[ l5IT lJ:TFZG]\ 8SFJFZL5|DF6 42.42 % G]\ K[P T[GL ;FD[ U]HZFTDF\ 94.25 ,FB C[S8ZGF 
RMbBF JFJ[TZ lJ:TFZ ;FD[ 33.64 ,FB C[S8Z JFJ[TZ lJ:TFZG[ l;\RF.G[ ,FE 5|F%T YFI K[P H[ 
RMbBF JFJ[TZ lJ:TFZGF 32.51 % YFI K[P U]HZFTDF\ 56 ;]Z[g§GUZ lH<,FGF 6,89,991 
C[S8ZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL 1,28,780 C[S8Z lJ:TFZG[ l;\RF.GM ,FE 5|F%T YFI K[P VFD 
lH<,FDF\ RMbBF JFJ[TZ lJ:TFZ ;FD[ l;\RF. lJ:TFZG]\\ 5|DF6 18.76 % G]\ l;\RF. DF8[GF ;|MTM 
s;FWGMf EFZT4 U]HZFT4 VG[ ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ SIF\ K[P VG[ S], l;\RF. lJ:TFZDF\ T[DGM X]\ 
OF/M K[ T[ GLR[GF 8[A, G\P !P*P! DF\ NXF"JJFDF\ VFjI] K[P 
p5ZMST VF\S0FlSI DFlCTLGF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ SlC XSFI S[ ClZIF/L S|F\lTGF V[S 
DCtJGF 38S l;\RF.GM lJ:TFZ s 5|;FZ f EFZT VG[ U]HZFT ZFHIGL ;ZBFD6LDF\ ;]Z[g§GUZ 
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lH<,FDF\ DIF"lNT 5|DF6DF\ YIM K[P S], JFJ[TZ lJ:TFZ ;FD[ EFZT VG[ U]HZFTDF\ VG]S|D[ 
42.42 % VG[ 32.51 % lJ:TFZG[ l;\RF.GM ,FE D/[ K[P T[GL ;FD[ ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ VF 
5|DF6 DF+ 18.78 % G]\\ K[P VF p5ZF\T l;\RF.GF ;FWGM VG[ T[GF GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGF 
8SFJFZL 5|DF6GM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TM AMZJ[, VG[ S]JFVM âFZF H EFZT4 U]HZFT VG[ 
;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ l;\RF. YFI K[ EFZT VG[ U]HZFTDF\ l;\RF.GF ;FWGM âFZF YTL 
l;\RF.G]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P 
;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ l;\RF.GM DIF"lNT 5|DF6DF\ 5|;FZ YJF DF8[GF S[8,FS DCtJGF 
SFZ6M HF6JF D?IF K[ H[D S[ ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ V[S 56 DM8L VG[ AFZDF;L GNL GYL H[ 
GNLVM K[ T[ 8]\SL VG[ KLKZL K[ H[YL T[DF OST RMDF;F NZdIFG H 5F6L HMJF D/[ K[ lH<,FDF\ H[ 
DwID VG[ GFGF 5|SFZGL l;\RF. IMHGFVM K[P T[DF\YL DM8F EFUGF 5F6LGM p5IMU 5LJFGF 
5F6L TZLS[ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL VF l;\RF. IMHGFVMDF\YL S'lQF1F[+G[ D/TM l;\RF.GM ,FE 
DIF"lNT AgIM K[ VF p5ZF\T lH<,FGF C/JN VG[ W|F\UW|F TF,]SFGF VD]S lJ:TFZG[ AFN SZTF 
lH<,FDF\ E}UE"H/ DC\N V\X[ 1FFZI]ST K[ H[YL T[ l;\RF. DF8[ lAG p5IMUL K[ lH<,FDF DM8F 
EFUGL l;\RF. AMZJ[, VG[ S}JFVMYL YFI K[ H[DF pGF/F NZdIFG 5F6L VMK] Y. HFI K[ 
VYJF CMT]\ GYLP lH<,FDF\ T/FJM âFZF H[ l;\R. YFI K[ DF\YL T[DF 56 HFgI]VFZL VYJF 
O[A|]VFZL ;]WLDF\ 5F6L ;]SF. HFI K[P H[YL T/FJM âFZF YTL l;\RF. 56 DIF"lNT AGL HFI K[P 
p5ZMST SFZ6M;Z ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ l;\RF.GM 5|;FZ EFZT VG[ U]HZFTGF ;\NE[" VMKM K[P 
!P*PZ  lH<,FDF\\\\  ZF;FIl6S BFTZGM 5|;FZ|||  ov 
HDLGGL O/§}5TF JQFM" JQF" ;]WL 8SFJL ZFBJF DF8[ NZ JQF[" H~ZL 5MQFS TÀJM HDLGDF\ 
pD[ZJF H~ZL AG[ K[P VFJF 5MQFS TtJMG[ VF56[ BFTZ TZLS[ VM/BLV[ KLV[ BFTZG[ D]bItJ[ A[ 
lJEFUDF\ lJEFÒT SZL XSFIP s1f N[XL BFTZ4 s2f ZF;FIl6S BFTZ N[XL BFTZGL 5|F%ITF VG[ 
T[GF p5IMU ;\A\WL DIF"NFVMG[ SFZ6[ S'lQF1F[+[ V[S GJF lG5HS TZLS[ ZF;FIl6S BFTZGM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
EFZTDF\ JQF" o 2004-05 DF\ 13,87,760 D[8=LS 8G ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU 
SZJFDF\ VFjIM CTM EFZTDF\ C[S8ZNL9 ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU YIM CTM U]HZFTDF\ 
ZF;FIl6S BFTZGL C[S8ZNL9 p5IMULTFG]\ 5|DF6 111.07 lSPU|FPGM K[P ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ 
ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU 2007-08 DF\ 12278 D[8=LS 8GGM YIM CTMP lH<,FDF\ C[S8ZNL9 
ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU 98.07 lSPU|FPGM K[P ( Basic Statistics 2008 VG[ VF\S0FSLI 
DFlCTL lH<,F 5\RFIT ;]Z[g§GUZ f 
p5ZMST DFlCTLGF lJ`,[QF6GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ EFZT VG[ U]HZFTGF ;NE["DF\ 
;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ ZF;FIl6S BFTZGM C[S8ZNL9 p5IMU VMKM K[P ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ 
ZF;FIl6S BFTZGF VMKF p5IMUGF SFZ6MG[ T5F;LV[ TM lH<,FDF\ D]bI 5FS S5F; K[ S5F;DF\ 
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56 lH<,FDF\ N[XL S5F;G]\ JFJ[TZ DM8F 5|DF6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P N[XL S5F; DF8[ 0LPV[P5LP 
ZF;FIl6S BFTZGL E,FD6  SZJFDF\ VFJTL GYLP VF p5ZF\T N[XL S5F;GF D]/ HDLGDF\ p\0[ 
;]WL HTF CMJFYL 5FK/YL p5Z I]ZLIF BFTZ VF5JFGM SM. VY" ZC[TM GYLP H[YL N[XL S5F;G[ 
DM8[ EFU[ ZF;FIl6S BFTZ VF5JFDF\ VFJT\] GYLP VF p5ZF\T lH<,FDF\ ZF;FIl6S BFTZGL 
lJTZ6 jIJ:YFDF\ VD]S 5|SFZGL BFDLVM HMJF D/[ K[P H[G[ SFZ6[ B[0}TG[ ;DI;Z ZF;FIl6S 
BFTZ D/T] GYLP T[YL 56 T[GM p5IMU DIF"lNT AGL HFI K[ VF p5ZF\T lH<,FGF B[0}TMGL 
VFlY"S l:YlT4 B[TLG]\ S]NZT p5ZG]\ VJ,\AG JU[Z[ 5lZA/M 56 lH<,FDF\ ZF;FIl6S BFTZGF 
p5IMUG[ DIF"lNT AGFJ[ K[P 
!P*P#  lH<,FDF\\\\  CF.lA|0 lAIFZ6||| GM 5|;FZ|||  ov 
ClZIF/L S|F\lTG]\ V[S DCtJG]\ lG5HS CF.lA|0 lAIFZ6 K[P ;FDFgI ZLT[ 5FSGF pt5FNG 
VG[ pt5FNSTFGM VFWFZ T[ 5FSGF lAIFZ6 p5Z ZC[,M K[P N[XL VG[ 5Z\5ZFUT ZLT[ p5IMUDF\ 
,[JFDF\ VFJTF\ lAIFZ6MGL U]6J¿F GLRL CMJFYL VFJF lAIFZ6M âFZF T{IFZ YTF 5FSG]\ pt5FNG 
VG[ pt5FNSTF GLRL ZC[ K[P VG[ ;FYM ;FY S'lQF 5[NFXGL U]6J¿F 56 GLRL ZC[ K[P T[GL ;FD[ 
J{7FlGS 5|lS|IFVM VG[ T[GF p5Z lJlJW NJFGF 58'M VF5L T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, CF.lA|0 
lAIFZ6GL U]6J¿F prR 5|SFZGL CMI K[ H[G[ SFZ6[ S'lQF 5[NFXG]\ pt5FNG4 pt5FNSTF VG[ 
U]6J¿F µ\RL ZC[ K[P 
EFZTDF\ 5Z\5ZFUT B[TLDF\ DCNŸV\X[ N[XL lAIFZ6MGM H p5IMU SZJFDF\ VFJTM CTM 
H[ NZ JQF[" B[0}T 5MTFGL S'lQF5[NFXDF\YL HF[T H T{IFZ SZTM CTM H[YL VFJF lAIFZ6MGL U]6J¿F 
GLRL ZC[TL VG[ T[GL V;Z T[GF pt5FNG VG[ pt5FNSTF p5Z HMJF D/TL EFZTDF\ N[XL VG[ 
C,SF 5|SFZGF lAIFZ6GF p5IMUG[ SFZ6[ AWF H WFgI 5FSMGL pt5FNSTF VgI lJSl;T N[XMGL 
T],GFV[ RMYF EFUGL H CTLP 
0F¶P GMZDG AFZ,MU[ 1935 YL ;]WFZ[,F lAIFZ6M DF8[ D[S;LSMDF\ ;\XMWG SFI" SZTF 
CTF\P V\T[ 1956 DF\ ZMSOM,[Z OFpg0[XGGF ;CIMUYL AFZ,MU[ 3p\GF ;]WFZ[,F lAIFZ6GL XMW 
SZL VG[ D[S;LSMG[ VGFHGL AFATDF\ :JFJ,\AG AGFjI]\P EFZT ;ZSFZ[ 0MP AFZ,MUGL ;,FC 
VG];FZ 1965 DF\ 250 8G ;]WFZ[,F D[S;LSG 3p\GF lAIFZ6GL VFIFT SZJFDF\ VFJLP VF 
p5ZF\T N[XDF\ H lJlJW 5FSMGF ;]WFZ[,F lAIFZ6MGF pt5FNG DF8[GF ;\XMWG S[g§M :YF5JFDF\ 
VFjIF ;FYM ;FY S'lQF I]lGJl;"8LVMV[ 56 ;]WFZ[,F lJlJW 5FSMGF lAIFZ6MGL XMW SZL T[D H 
lJlJW ZFHIMV[ 5MTFGF lAHlGUDMGL :YF5GF SZLP 1965 DF\ High Yielding Varieties 
Programm (H.Y.V.P.) GM VD, SZJFDF\ VFjIMP H[ VgJI[ N[XGF DM8F EFUGF JFJ[TZ 
lJ:TFZG[ CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[ ,FJJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ JQF" o 1966-67 DF\ EFU 
19.9 ,FB C[S8ZDF\ H ;]WFZ[,F lAIFZ6MGM p5IMU YTM CTM H[ 1998-99 ;]WLDF\ S], JFJ[TZ 
lJ:TFZGF 77.1 % lJ:TFZG[ ;]WFZ[,F lAIFZ6M GLR[ ,FJJFDF\ VFjIF K[P s EFZTG]\ S'lQF1F[+ 
lJSF; VG[ 50SFZM 0MP EF:SZ HMQFL U]HZFT U|\Y lGDF"6 AM0"P f  
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;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ CF.lA|0 lAIFZ6GF p5IMU GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ T5F;L B[TM 
lH<,FGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 6,89,971 C[S8ZDF\YL 4,17,000 C[S8ZDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P N[XL S5F;DF 5Z\5ZFUT S5F;GF ALHGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T 
lH<,FDF\ H]JFZG]\ 56 DM8F 5FI[ JFJ[TZ YFI K[P H[DF 56 N[XL lAIFZ6GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VFD S], JFJ[TZ lJ:TFZGF ,UEU 50 % lJ:TFZDF\ N[XL lAIFZ6M VG[ T[GL ;FD[ 50 % 
CF.lA|0 lAIFZ6MGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ EFZTGF CF.lA|0 lAIFZ6GF 8SFJFZL 
lJ:TFZ SZTF ;]Z[g§GUZ lH<,FGM CF.lA|0 lAIFZ6GM 8SFJFZL lJ:TFZ VMKM K[P ;]Z[g§GUZ 
lH<,FDF\ CF.lA|0 lAIFZ6MGM J5ZFXG]\ 5|DF6 GLR[ 8[A, G\P !P*PZ DF\ NXF"JJFDF\ VFjI] K[P 
;]Z[g§GUZ] [] [] [  lH<,FDF\\\\  lAIFZ6MGL J5ZFX s SJLg8Z,DF\\\\  f 
S|D|||  5FSG]]]] \\ \\ \\ \\  GFD 2006-07 2007-08 
1 S5F; CF.lA|0  1462 857 
2 S5F; N[XL 1565 9877 
3 AFHZL 210 300 
4 T, 975 915 
5 DU 90 280 
6 V0N 10 120 
7 lNJ[,F 350 830 
8 DUO/L 400 5300 
9 3p\ 2462 5954 
10 ZFI0M 47 05 
11 Ò~ 4609 450 
12 R6F 169 197 
5|Fl%T :YFG ov GFIA B[T lGIFDS s lJ:TZ6 f ;]Z[g§GUZ JQF" o 2008-09  
p5ZMST lAIFZ6MGL H~ZDF\ S|D G\P 2.9.11 JU[Z[  5FSMDF\ B[0}T 5MTFG]\\ H lAIFZ6 
p5IMUDF\ ,[ K[P 
!P*P$  lH<,FDF\\\\  H\\\\T]GFXS]]]  NJFGM 5|;FZ|||  ov 
S'lQF1F[+ pt5FNGGM ;DIUF/M VgI1F[+MGF pt5FNGGF ;DIUF/F SZTF JW] CMI K[P 
S'lQF1F[+[ H]NF H]NF 5FSM JFJ[TZ ;DI 5KL H]NF H]NF ;DI[ T{IFZ YFI K[P H[DF\ VF ;DIUF/M            
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65 -70 lNJ;YL 310 - 315 lNJ; ;]WLGM CMI K[P VF8,F ;DI UF/F ;]WL lJlJW 5FSMV[ 
lJlJW 5|SFZGF S]NZTL VG[ S'l+D 5lZA/MGM ;FDGM SZJM 50[ K[ H[DF 5|lTS}/ CJFDFG4 lJlJW 
ZMUM VG[ SL8SM D]bI K[P H[YL H[ T[ 5FSG[ pt5FNG ;DIUF/F NZdIFG VFJF 5lZA/MGM ;FDGM 
SZJM 50[ K[P VG[ VFJF 5lZA/MGM H] 5FSMV[ ;FDGM SZJM 50[ K[ T[GL V;Z 5FSGF pt5FNS VG[ 
pt5FNSTF p5Z HMJF D/[ K[P 
5FSGF ÒJGSF/ NZdIFG YTF ZMUM VG[ lJlJW SL8SM ;FD[ 5FSG[ H[ Z1F6 VF5JFDF\ 
VFJ[ K[ T[G[ VF56[ 5FS ;\Z1F6 TZLS[ VM/BLV[ KLV[ VF 5FS ;\Z1F6 DF8[ H\T]GFXS NJFGM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZ[ H\T]GFXS NJFGF p5IMUYL 5FSG[ lJlJW ZMUM VG[ SL8SMGL 
5S0DF\YL D]ST SZL XSFI K[P H[YL 5FSGL J'lâ VG[ lJSF; h05L AG[ K[ H[GL V;Z 5FSGF 
pt5FNG VG[ pt5FNSTF p5Z 50[ K[P 
5Z\5ZFUT B[TLDF\ lJlJW ZMUM VG[ SL8SM ;FD[ B[0}T ,FRFZ CTF T[G[ S]NZTGF V[S 5|SM5 
TZLS[ :JLSFZL ,[TM 5Z\T] ClZIF/L S|F\lTGM :JLSFZ YIF AFN B[0}T V[ :JLSFZTM YIM K[ S[ lJlJW 
ZMUMGL 5S0DF\YL 5MTFGF 5FSG[ ARFJL XSFI K[P ( HYVP )C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, JFJ[TZ 
lJ:TFZGL D]bI DIF"NF V[ K[ S[ ;]WFZ[,F lAIFZ6MGL ;FYM ;FY H\T]GFXS NJFGM p5IMU 56 
JWFZJM 50[ K[P 
EFZTDF\ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ T5F;LV[ TM 1998-99 DF\ 75,000 D[8=LS 8G 
H\T]GFXS NJFGM p5IMU YIM CTMP H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ 5|lT C[S8Z T5F;LV[ TM 5|lT 
C[S8Z 0.76 ,L8Z H\T]GFXS NJFGM p5IMU YIM K[P H[GL ;FD[ U]HZFT ZFHIDF\ H\T]GFXS NJFGF 
p5IMUG[ T5F;LV[ TM 2007-08 DF\ 2660 D[8=LS 8G H\T]GFXS NJFGM p5IMU YIM K[P H[G[ 5|lT 
C[S8Z NL9 T5F;LV[ TM 0.28 ,L8Z H\T]GFXS NJFGM p5IMU 5|lT C[S8Z YIM K[P H[GL ;FD[ 
;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ T5F;LV[ TM 2006-07 DF\ lH<,FDF\ 57715 
,L8Z H\T]GFXS NJFGM p5IMU YIM CTM H[G[ 5|lT C[S8Z T5F;LV[ TM T[G]\ 5|DF6 0.08 ,L8ZG]\\ 
K[P 
p5ZMST VF\S0FlSI DFlCTLGF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ SlC XSFI S[ ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ 
H\T]GFXS NJFGM p5IMU EFZT VG[ U]HZFT ZFHIGF ;\NE[" 5|lT C[S8Z VMKM YFI K[P ;]Z[g§GUZ 
lH<,FDF\ H\T]GFXS NJFGM VMKM p5IMU YJFGF SFZ6M T5F;LV[ TM lH<,FGM D]bI 5FS S5F; K[P 
S5F;DF\ 56 N[XL S5F;G]\ JFJ[TZ DM8F 5|DF6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P N[XL S5F;G]\ JFJ[TZ DM8F 
5|DF6DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P N[XL S5F;GL ZMU 5|lTSFZS XlST VgI 5FSM SZTF JW] CMJFYL VgI 
5FSMGF 5|DF6DF\ N[XL S5F;DF\ ZMUMG]\ 5|DF6 VMK] HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T SL8SM âFZF YT] 
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G]\SXFG 56 5|lTS}/ CJFDFGGF KM0GL p\DZ 10 YL 40 lNJ;GL CMI K[ tIF\ ;]WLG]\ H CMI K[P 
tIFZ AFN N[XL S5F;DF\ SM. ZMU VYJF SL8SMYL YT] G]\SXFG HMJF D/T]\ GYLP H[YL S5F;DF\ 
H\T]GFXS NJFGM p5IMU VMKM YFI K[ VF p5ZF\T lH<,FDF\ DM8F 5|DF6DF\ H]JFZ VG[ AFHZLG]\ 
JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H]JFZ VG[ AFHZLDF\ DM8F EFU[ H\T]GFXS NJFGM K\8SFJ SZJFDF\ VFJTM 
GYLP VF p5ZF\T 5FSMG[ YTF lJlJW ZMUMGL B[0}TM âFZF VM/B VG[ T[ V\U[GL H\T]GFXS NJF 
V\U[GL 5}ZTL DFlCTLGM VEFJ VG[ H\T]GFXS NJFGL 5|DF6DF\ p\RL lS\DT 56 lH<,FDF\ H\T]GFXS 
NJFGF p5IMUG[ DIF"lNT AGFJ[ K[P 
!P*P5  lH<,FDF\\\\  VFW]lGS B[T VMHFZM] [] [] [ GM 5|;FZ|||  ov 
5Z\5ZFUT S'lQFDF\ B[0}TM S'lQFSFI" DF8[ N[XL VG[ 5Z\5ZFUT ;FWGMGM p5IMU SZTF CTF 
VFJF ;FWGMGL U]6J¿F GLRL CMJFG[ SFZ6[ B[0}TMG[ S'lQF SFI" DF8[ JW] ;DI ,FUTMP VF p5ZF\T 
VFJF ;FWGM âFZF H[ S'lQF SFIM" SZJFDF\ VFJTF CTFP T[GL U]6J¿F GLRL ZC[TL H[GL V;Z 5FSGF 
pt5FNG p5Z 50TL VF p5ZF\T VF 5|SFZGF ;FWGMGL S'lQFSFI" DF8[GL h05 VMKL CMJFYL B[0}T 
JQF" NZdIFG V[S VYJF JW]DF\ JW] A[ H 5FS ,. XSTMP 
ClZIF/L S|F\lTGF V[S DCtJGF 38S TZLS[ VFW]lGS B[T VMHFZMG[ :JLSFZJFDF\ VFjIF K[ 
.u,[g0GL VF{nMlUS S|F\lT AFN lJlJW S'lQF VMHFZMGL XMWBM/ JW] h05L AGLP VG[ S'lQF1F[+[ GJF  
GJF VFW]lGS B[T VMHFZMGL J5ZFXGL X~VFT Y.P S'lQF1F[+[ VFW]lGS B[T VMHFZMGL J5ZFX 
X~ YTF S'lQF1F[+[ VFD], 5lZJT"GM VFjIF H[ S'lQFSFIM"G[ 5}6" SZTF VUFp lNJ;M ,FUTF T[ S'lQF 
SFIM" CJ[ VFW]lGS B[T VMHFZMGL DNNYL CJ[ S,FSMDF\ 5}6" SZL XSFI K[P VF p5ZF\T VF 5|SFZGF 
VMHFZMGL U]6J¿F 56 prR 5|SFZGL CMI K[P T[GL âFZF 5}6" SZJFDF\ VFJTF S'lQF SFIM" 56 p¿D 
5|SFZGF CMI K[P H[GL V;Z 5FSGF pt5FNG VG[ pt5FNSTF p5Z HMJF D/[ K[P 5Z\5ZFUT 
VMHFZMG[ SFZ6[ B[0}TGM DM8F EFUGM ;DI lJlJW S'lQFSFI" 5}6" SZJFDF\ HTM H[GF AN,[ VFW]lGS 
VMHFZMGL DNNYL lJlJW SFIM" 5}6" SZL XS[ K[P 
EFZTDF\ S'lQF1F[+[ VFJ[,F VFD], 5lZJT"GDF\ V[S DCtJG]\ 5lZJT"G S'lQF1F[+[ YI[,] 
IF\l+SZ6 K[P ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN S'lQF1F[+[ DM8F 5|DF6DF\ I\+M NFB, SZJFDF\ 
VFjIF K[P EFZTDF\ S'lQF1F[+[ IF\l+SZ6DF\ YI[,F 5|UlT GLR[GF 8[A, G\P !P5 G[ VFWFZ[ NXF"JL 
XSFIP 
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8[A, G\P !P5 
EFZTDF\\\\ B[TL 1F[+[ I[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\+MGM p5IMU VG[ NZ V[S ,FB C[S8Z[ T[G] 5|DF6 [ [ [ [ [ ] |[ [ [ [ [ ] |[ [ [ [ [ ] |  
S|D JQF"  
8=[S8Z   
s,FBDF\f 
! ,FB 
C[S8Z[ 
8=[S8Z 
GL\ 
;\bIF    
VM., 
V[gHLG 
s,FBDF\f 
! ,FB 
C[S8Z[ 
VM., 
V[gHLG
GL  
;\bIF    
.,[S8=LS 
5\5;[8 
s,FBDF\f 
! ,FB 
C[S8Z[ 
8I]A 
J[,GL  
;\bIF    
lJH/LGM 
J5ZFX ! 
CHFZ 
C[S8Z[  
KWH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1950-51 0.09 7 0.66 50 0.21 16 1.50 
2 1960-61 0.31 20 2.30 151 2.00 131 5.50 
3 1970-71 1.00 61 - - 13.54 834 23.30 
4 1980-81 5.20 301 28.10 1623 43.24 2505 84.00 
5 1990-91 14.68 811 48.50 2680 91.00 5028 272.20 
6 1992-93 17.63 966 52.00 2849 96.20 5271 350.70 
5|Fl%T :YFG ov Basic Statastics Relating to Indian Economy 1994- and 
Social Economic Survey 2005-06 
U]HZFTDF\ S'lQF1F[+[ IF\l+SZ6G[ T5F;LV[ TM JQF" o 2003-04 DF\ U]HZFTDF\ S'lQF1F[+[ 
1.47 ,FB 8[=S8ZM S'lQF1F[+[ SFI"ZT CTF VF p5ZF\T 4.36  ,FB VM., V[gÒG VG[ 4.68 ,FB 
JLH/LYL RF,TF 5\5M S'lQF1F[+[ SFI"ZT CTF U]HZFT ZFHIGF\ ;\NE[" ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ S'lQF1F[+[ 
IF\l+SZ6GL 5|lS|IFG[ T5F;LV[ TM JQF" o 2003-04 DF\ 21645  8=[S8Z 156184 VM., V[gÒG 
VG[ 3739 JLH/LYL RF,TF 5\5M S'lQF1F[[[+[ SFI"ZT CTF\P s VFlY"S VG[ ;FDFÒS ;DL1FF                   
2006-07 VG[ VF\S0FXFBF lH<,F 5\RFIT ;]Z[g§GUZP 
lH<,FDF\ S'lQF1F[+[ IF\l+SZ6 DF8[GL 5|lS|IFDF\ VD]S AFATMDF\ ;]Z[g§GUZ lH<,M 
;FG]\S]/TF WZFJ[ K[P HIFZ[ VD]S AFATMDF\ 5|lTS}/TF WZFJ[ K[P H[D S[ ZFHIDF\ 8=[S8ZGL 
J5ZFXDF\ ;]Z[g§GUZ lH<,FG]\ :YFG 5|YD K[P SFZ6 S[ U]HZFTDF\ ;Z[ZFX B[0}TNL9 HDLGG]\ 
5|DF6 2.35 C[S8ZG]\ K[P HIFZ[ ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ VF 5|DF6 4 C[S8ZG]\ K[P VF p5ZF\T U]HZFT 
ZFHIDF\ B[0}TMGF S], 5|DF6 ;FD[ DM8F B[0}TMGF 5|DF6 SZTF lH<,FDF\ S], B[0}TM ;FD[  DM8F 
B[0}TMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P VF p5ZF\T lH<,FDF\ B[TZG]\ SN 56 VgI lH<,FVM SZTF JWFZ[ K[P H[YL 
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8=[S8ZGM p5IMU lH<,FDF\ JW] YFI K[P T[GL ;FD[ lH<,FDF\ l;\RF.GL ;]lJWF DIF"lNT 5|DF6DF\ 
CMJFG[ SFZ6[ VM., V[gÒG VG[ JLH/LYL RF,TF 5\5M GM J5ZFX lH<,FDF\ VMKM YFI K[ H[ 
lH<,FDF\ IF\l+SZ6GL 5|lSIFG[ DIF"lNT AGFJ[ K[P 
!P*P&  lH<,FDF\\\\  ;\\\\:YFUT lWZF6GM 5|;FZ|||  ov 
pt5FNGGL 5|lS|IFDF\ D}0L ;FWGG]\ VUFp DCtJ ZC[,] K[P D}0L JUT pt5FNGGF\ VgI 
;FWGMG]\ ;\IMHG XSI GYL T[YL SM. 56 1F[+[ pt5FNG DF8[GL 5}J""XZT D}0LGL 5|F%ITF K[P 
S'lQF1F[+[ 56 S'lQF lG5HSMGF V[S IF\l+SZ6 DF8[ D}0LGL B}A H~Z ZC[ K[P VF p5ZF\T ClZIF/L 
S|F\lT AFN S'lQF1F[+[ 56 D}0L q pt5FNG U]6M¿Z JWTF CJ[ B[0}TM 5MTFGL :J ARTDF\YL S'lQFSFI" 
5}6" SZL XSTM GYL VG[ T[GL T[G[ lWZF6GL H~Z 50[ K[P VF lWZF6 5}ZTF 5|DF6DF\ ;DI;Z VG[ 
jIFHAL jIFH NZ[ D/L ZC[ T[ DF8[ EFZTDF\ ;\:YFUT lWZF6GL jIJ:YF UM9JJFDF\ VFJL K[P H[DF 
H]NL H]NL ;ZSFZL GF6F\SLI ;\:YFVM VG[ ;ZSFZL D\0/LVM âFZF B[0}TMG[ 8]\SFUF/FG]\ T[DH 
,F\AFUF/FG]\ lWZF6 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
EFZTDF\ S'lQF1F[+G[ VF5JFDF\ VFJTF ;\:YFUT lWZF6G[ T5F;LV[ TM 1950-51 DF\ 
S'lQF1F[+G[ 5|F%T YT] ;\:YFUT lWZF6 DF+ 24 SZM0G]\ CT]\ H[ JWLG[ 2004-05 ;CSFZL U|FDL6 
VG[ jIF5FZL A[\SMG]\ ;\I]ST lWZF6 91294 SZM0G]\ CT]\P ( Statasticl outline of India 
2005-06) H[GL ;FD[ U]HZFT ZFHIDF\ S'lQF1F[+G[ 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[,]\ ;\:YFUT lWZF6 
15720.69 SZM0G]\ CT]\ H[GL ;FD[ JQF" o 2007-08 DF\ ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ S'lQF1F[+G[ 5}Z]\ 
5F0JFDF\ VFJ[,] ;\:YFUT lWZF6G]\ 5|DF6 808 SZM0 ~l5IFG]\\ CT]\P ( Linck Bank Rewe -
2008 ) 
VFD KTF\ ;\:YFUT lWZF6 ;\A\WL VG[S D]xS[,LVM lH<,FDF\ HMJF D/[ K[P H[D S[ 
lH<,FDF\ S'lQF lJQFIS ;CSFZL D\0/LVM ;TT O0RFDF\ H. ZCL K[P jIF5FZL A[\SM âFZF VF5JFDF\ 
VFJ[, S'lQF lWZF6 5ZT SZJFDF\ VFJT]\ GYL OST jIF5FZL A[\SMG]\ H JQF" 2007-08 GF\ JQF" ;]WLDF\ 
410 SZM0G]\ ,[6] S'lQF1F[+ 5F;[ CT]\ H[ NXF"J[ K[ S[ ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ ;\:YFUT lWZF6GF AFSL 
,[6FGF 5|`GM 36F lJS8 K[P 
!P*P*  lH<,FDF\\\\  VFW]lGS B[T AHFZM] [] [] [ GM 5|;FZ|||  ov 
S'lQF1F[+[ S'lQF 5[NFXG]\\ J[RF6 V[S DCtJGL 5|lS|IF K[ B[0}T âFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJTF 
lJlJW S'lQF 5FSMG[ T[GF p5EMUTF ;]WL 5CM\RF0JFGL ;DU| jIJ:YFG[ VF56[ S'lQF5[NFXGL J[\RF6 
jIJ:YF TZLS[ VM/BLV[ KLV[P EFZTDF\ S'lQF 5[NFXGL J[\RF6 jIJ:YF 36L H8L, VG[ VG[S 
BFDLVMYL EZ[,L K[P H[G[ SFZ6[ V[S AFH] B[0}TMG[ 5MTFGL S'lQF 5[NFXGF\ IMuI EFJM 5|F%T YTF 
GYLP TM ALÒ AFH] U|FCSMG[ S'lQF 5[NFXGF p\RF EFJM R]SJJF 50[ K[P VF 5|SFZGL BFDL B[0}TGF\ 
S'lQF5[NFXGF\ pt5FNG ;\A\WL pt;FCDF\ 38F0M SZ[ K[P 
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VFhFNL AFN VG[ T[D 56 BF; SZLG[ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN EFZTDF\ 
S'lQF5[NFXGL jIJ:YFDF\ DM8F 5lZJT"G YIF K[P S'lQF 5[NFXGL jIJ:YFG]\ DF/B] JW] DHA}T VG[ 
5FZNXL" AG[ T[ DF8[ ;DIF\TZ[ lJlJW ;]WFZFVM CFY WZJFDF\ VFjIF K[P H[DFGF V[S ;]WFZM 
VFW]lGS B[T AHFZMGL :YF5GFGM K[P VFW]lGS B[T AHFZMGL D]bI ,F1F6LSTVM V[ K[ S[ tIF\ 
B]<,L CZFÒ4 IMuI EFJM 5|DFl6T TM,DF54 ZMS0GF\6F4 ;\U|CGL jIJ:YF K[P VF p5ZF\T VF 
5|SFZGF AHFZMG]\ ;\RF,G ,MSXFCL -A[ R]\8FI[,F ;eIM âFZF YFI K[P 
EFZTDF\ 1953 DF\ lGDFI[,F SlDXG lGI\l+T AHFZM X~ SZJFGL E,FD6 SZL CTLP 
5Z\T] 5|YD IMHGFDF\ SM. BF; 5|UlT Y. GCL VG[ IMHGFGF\ V\T[ 256 lGI\l+T AHFZM µEF 
SZL XSFIF 5Z\T] tIFZ AFN lGI\l+T AHFZMGL ;\bIFDF\ ;TT JWFZM YIM K[P 2004-05 GF\ V\T[ 
N[XDF\ lGI\l+T AHFZMGL ;\bIF JWLG 7060 GL Y. K[ H[G[ SFZ6[ S], B[T 5[NFXGM ,UEU 
70% jIF5FZ sJ[RF6f VF AHFZMDF\ YFI K[P ( Indian Economiy -2005 Datt and 
Sondharam P 509 ) T[GL ;FD[ U]HZFTDF\ lGI\l+T AHFZMGL ;\bIF 2004-05 DF\ 204 GL 
CTL T[DF\ 56 ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ lGI\l+T AHFZMGL ;\bIFG[ T5F;LV[TM 2004-05 GF\ V\T[ 
lH<,FDF\ S], 10 lGI\l+T AHFZM Vl:TtJDF\ CTF s VFlY"S VG[ ;FDFÒS ;DL1FF 2006 U]HZFT 
ZFHI f lH<,FGF 10 lGI\l+T AHFZMDF\YL J-JF64 C/JN4 W|F\UW|F4 ;FI,F4 VG[ RM8L,FGF 
TF,]SFGF lGI\l+T AHFZMG[ AFN SZTF AFSLGF\ lGI\l+T AHFZM ;]QF}%T VJ:YFDF\ HMJF D/[ K[P 
BF; SZLG[ lJ:TFZDF\ DM8F 5|DF6DF\ N[XL S5F;G]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[JF 5F80L4 ,L\A0L4 
,BTZ4 VG[ R]0F TF,]SFGF lGI\l+T AHFZM ;]QF}%T VJ:YFDF\ ZC[,F K[ T[ 5FK/G]\ D]bI SFZ6 V[ 
HF6JF D?I] K[ S[ N[XL S5F;DF\YL ;LWM H S5F; B[\RL XSFTM GYLP T[GF SF,FDF\YL S5F;G[ K]8M 
5F0JF DF8[ DH]ZM VYJF I\+MGL H~Z 50[ K[P H[ NZ[S jIF5FZL 5F;[ p5,aW CMTF GYL T[YL B[0}T[ 
5MTFGF SF,F UFDGF H VYJF XC[ZDF\ DM8F jIF5FZL VYJF ÒGL\U5|[;L\U I]lG8DF\ DF,LSG[ J[\RJF 
50[ K[P T[YL VF lJ:TFZGF\ lGI\l+T AHFZMGL VJ:YF ;]QF}%T 5|SFZGL HMJF D/[ K[P 
!P*P(  lH<,FDF\\\\  HDLG ;]WFZ6FGM 5|;FZ] |] |] |  ov 
HDLGGL O/§}5TF ,F\AF ;DI ;]WL 8SFJL ZFBJF DF8[ T[DH S]NZTL VG[ S'l+D 
5lZA/MYL HDLGG[ ARFJJF DF8[ ;DI ;DIF\TZ[ HDLGG]\ GJ ;FwISZ6 SZJ] H~ZL AG[ K[P 
HDLG GJ ;FwISZ6GL 5|lS|IF SM. V[S JQF" 5}ZTL DIF"lNT CMTL GYL T[DH T[G[ SFZ6[ D/T]\ 
J/TZ 56 SM. V[S JQF" H 5|F%T Y. HT]\ GYLP HDLG GJ ;FwISZ6DF\ lJlJW SFI"S|DM âFZF 
HDLGGL O/§}5TF 8SFJL ZFBJF DF8[GF\ 5|IF;M CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ B[TZGL RFZ[ AFH] 
DF8LGM 5F/M AGFJJM4 HDLGG]\ O[g;L\U SZJ]\4 HDLGG]\ ,[J,L\U SZJ]\4 HDLGG]\ 5'yYSZ6 SZJ]\4 
JWFZFGL JG:5lT N}Z SZJL JU[Z[P 
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HDLG GJ ;FwISZ6G[ A[ lJEFUDF\ lJEFÒT SZL XSFI s1f ;ZSFZzL âFZF CFY 
WZJFDF\ VFJTF HDLG GJ ;FwISZ6GF SFIM" VG[ s2f B[0}T âFZF CFY WZJFDF\ VFJTF HDLG 
GJ;FwISZ6GF\ SFIM"P 
;ZSFZzL TZOYL 1FFZG[ VFU/ JWTM V8SFJJF4 Z6lJ:TFZG[ VFU/ JWTF V8SFJJF4 
E]:B,GG[ ZMSJF4 GNLVMGF 5}ZG[ lGI\l+T SZJF DF8[4 lJlJW 5|SFZGF\ HDLG GJ;FwISZ6GF 
SFIM" CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P T[JL H ZLT[ B[0}T 56 5MTFGL HDLGGF Z1F6 DF8[ VG[ T[GL O/§}5TF 
8SL ZC[ T[ DF8[ lJlJW 5|SFZGF HDLG GJ;FwISZ6 ;\A\WL SFIM" CFY WZ[ K[P H[D S[ B[TZGL RFZ[I 
AFH] 5F/FG]\\ AF\WSFD4 O[g;L\U4 HDLGG]\ ,[J,L\U JU[Z[P 
;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ K[<,F V[S NXSF NZdIFG HDLG GJ;FwISZ6GL 5|lS|IFG[ ;FZM V[JM 
J[U D?IM K[P ;ZSFZzLGL lJlJW IMHGFVM VG[ T[GL ;FY[ B[0}TM 5MTFGL jIlSTUT EFULNFZL SZL 
5MTFGF\ lJ:TFZDF\ VG[ 5MTFGL HDLGGF Z1F6 DF8[ DF8LGF 5F/FG]\ AF\WSFD DM8F 5|DF6DF\ YI] K[P 
VF p5ZF\T H\U,L 5|F6LVMYL 5MTFGF 5FSG[ ARFJJF DF8[ B[TZGF O[g;L\UGF SFIM" 56 lH<,FDF\ 
DM8F 5|DF6DF\ YFI K[P ;ZSFZzLGL B[T T,FJ0L IMHGFGM ,FE ,. B[0}TM 5MTFGL HDLGGF\ 
,[J,L\UGF SFIM" CFY WZTF H6FIF K[P 
!P*P)  lH<,FDF\\\\  U|FdI ||| JLH/L VG[ Z:TFVMGM 5|;FZ[ |[ |[ |  ov 
 S'lQF1F[+ DF8[ H~ZL VF\TZ DF/BFlSI ;]lJWFVMDF\ JLH/L VG[ Z:TFVMG]\ lJX[QF DCtJ 
ZC[,] K[P VFhFNLGF\ ;DI[ JLH/L VG[ Z:TFVMGL ;]lJWFVM 36L H DIF"lNT 5|DF6DF\ CTLP H[GF 
SFZ6[ S'lQF1F[+GM lJSF; Z]WF\TM CTM4 VFhFNL AFN U|FDL6 1F[+[ JLH/L VG[ Z:TFVMGF 5|DF6DF\ 
VG[ J5ZFXDF\ ;TT JWFZM YIM K[P H[GM ,FE S'lQF1F[+G[ D/TM YIM K[P 
 S'lQF1F[+[ JLH/LGF J5ZFXG[ T5F;LV[ TM 1981 DF\ S], JLH/LGF J5ZFXDF\YL 17.59% 
JLH/L S'lQF1F[+[ J5ZFTL CTLP tIFZ AFN S'lQF1F[+[ JLH/LGL DF\U VG[ J5ZFXDF\ ;TT JWFZM YIM 
K[P H[DF\ 1993 GF\ V\T ;]WLDF\ N[XGF S], lJH J5ZFXGF 28.70 % J5ZFX S'lQF1F[+[ YTM CTMP 
S'lQF1F[+[  C[S8ZNL9 lJH J5ZFX H[ 1950-51 DF\ 1.5(000) CTM T[ JWLG[ 1992-93 DF\ 
350.3(000) YIM K[P U]HZFT ZFHIDF\ S'lQF1F[+[ JLH/LGF J5ZFXGL 5lZl:YlTG[ T5F;LV[ TM 
JQF" o 2006-07 DF\ 41513 D[UF JM<8GF JLH J5ZFXDF\YL 11013 D[UF JM<8 JLH/LGM 
p5IMU VYJF J5ZFX S'lQF1F[+[ YIM K[P H[ S], lJH J5ZFXGF 26.53 % YJF HFI K[P U]HZFT 
ZFHIDF\ U|FdI JLH/LSZ6GF 1F[+[ 100 % SFDULZL 5}6" SZ[, K[P ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ 
JLH/LSZ6GL 5lZl:YlTG[ T5F;LV[ TM lH<,FGF 657 UFDMDF\YL 657 UFDMG[ JLH/LGL ;]lJWF 
5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ U|FDL61F[+[ lH<,FDF\ 100 % JLH/LSZ6GL 5|lS|IF5}6" YI[, K[P 
lH<,FDF\ S'lQF1F[+[ JLH/LGL J5ZFXG[ T5F;LV[ TM 2007-08 DF\ lH<,FGL S], lJH J5ZFX 
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334.85000 I]lG8GL CTL H[DF\YL 75.630000 I]lG8 JLH/LGM J5ZFX S'lQF1F[+[ YFI K[P H[ S], 
lJH J5ZFXGF\ 22.45 % YJF HFI K[P lH<,FDF\ S'lQF1F[+[ JQF" o 2007 ;]WLDF\ 22910 lJH 
SG[SXG VF5JFDF\ VFJ[,F K[P 
JQF" o 2003-04 ;]WLDF\ EFZTDF\ H]NF H]NF 5|SFZGL ;5F8L WZFJTF S], Z:TFVMGL 
,\AF. 2.48 ,FB lSPDLPGL K[P N[XDF\ NZ RMZ; lSPDLPV[ 76 lSPDLPGF Z:TFVM K[P T[JL H ZLT[ 
U]HZFTDF\ S], 13,7617 lSPDLPGF S], Z:TFVM K[ H[DF NZ RMZ; lSPDLPV[ Z:TFVMG]\ 5|DF6 70 
lSPDLPG]\ K[P sVFlY"S4 ;FDFÒS ;DL1FF 2006 f ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ H]NL H]NL ;5F8L WZFJTF 
Z:TFVMGL ,\AF. 4448.44 lSPDLP K[P lH<,FDF\ NZ RMZ; lSPDLPV[ Z:TFG]\ 5|DF6 59.91 
lSPDLPG]\ K[P 4448.44 lSPDLPGF S], Z:TFVMDF\YL 3844.99 lSPDLPGF Z:TFVM 5FSF Z:TFVM K[P 
HIFZ[ 603.45 lSPDLPGF SFRF Z:TFVM VFJ[,F K[P s VF\S0FXFBF lH<,F 5\RFIT ;]Z[g§GUZ 
2007-08 f 
p5ZMS lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 
38SMGF 5|;FZ s J5ZFX f EFZT VG[ U]HZFT ZFHIGF\ ;\NE[" RMÞ; VMKF 5|DF6DF\ YFI K[P 
5Z\T] V[S VFlY"S ZLT[ 5KFT lH<,FDF\ K[<,F RFZ NFISF NZdIFG S'lQF1F[+[ VFJ[,F S|F\lTSFZL 
O[ZOFZMG[ SFZ6[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, VG[ ;\:YFUT 38SMGF J5ZFXDF\ ;TT JWFZM Y. ZæM 
K[P ElJQIDF\ HIFZ[ GD"NF IMHGFGL S[GF, VFWFZLT l;\RF.GL ;]lJWFGM ,FE lH<,FG[ D/JFGM 
K[P tIFZ[ ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMGF J5ZFXDF\ RMÞ; DM8M JWFZM YX[P 
!P( p5;\\\\CFZ  ov 
5|:T]T 5|SZ6DF\ EFZTGF VY"T\+DF\ S'lQF1F[+G]\ :YFG4 DCtJ VG[ T[GL ;D:IFVM lJX[ 
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P tIFZ AFN EFZTLI S'lQFGL 5|FRLG VG[ DwISF,LG4 V\U|[H XF;G NZdIFG 
VG[ VFhFNL AFNGL l:YlT NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[JL H ZLT[ EFZTLI B[0}TGL VF +6[I 
;DIUF/F NZdIFGGL VFlY"S l:YlT S[JF 5|SFZGL CTL T[ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P tIFZ AFN VF +6[I 
;DIUF/F NZdIFG S'lQF1F[+[ CFY WZJFDF\ VFJ[,F lJlJW S'lQF lJQFIS ;]WFZFVMGL ;DH}TL 
VF5JFDF\ VFJL K[P JT"DFG ;DIGF S'lQF1F[+[GF\ ;]WFZFVMG[ ;\I]ST ZLT[ VF56[ ClZIF/L S|F\lT 
TZLS[ VM/BLV[ KLV[P TM VF ClZIF/L S|F\lT V[8,[ X]\ T[GF lJlJW 38SM lJX[ lJ:T'T ;DH}TL 
VF5JFDF\ VFJL K[P VF ;\XMWG VeIF;G[ 1F[+G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFjIM K[P T[ ;]Z[g§GUZ 
lH<,FGL ;FDFgI DFlCTL VG[ lH<,FDF\ ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMGM 5|;FZ S[8,F 5|DF6DF\ 
YIM K[4 T[GL ;DH}TL VF5JFDF\ VFJL K[P  
S|D lJUT 1989-90 1991-92 1993-94 2002-03
1 2 3 4 5 6
1 DM8L VG[ DwID l;\RF.
IMHGF
(1) 1FDTF 299 307 318 370
(2) p5IMU 255 263 272 310
2 GFGL l;\RF. IMHGF\
(1) 1FDTF 466 504 532 569
(2) p5IMU 431 465 491 492
3 S], l;\RF. 
(1) 1FDTF 765 811 850 939
(2) p5IMU 686 728 763 802
GM\W ov 100000 C[S8ZYL JWFZ[ l;\RF.GL 1FDTF WZFJTL IMHGF  = DM8L IMHGF
2000 YL 100000 C[S8Z ;]WLGL l;\RF. 1FDTF WZFJTL IMHGF  = DwID IMHGF
2000 C[S8Z YL VMKL l;\RF.GL 1FDTF WZFJTL IMHGF  = GFGL IMHGF
5|Fl%T :YFG ov  Economic Survey 1994-95 and Basic  Statastics -2003-04
!P) 8[A, ov !P! YL !P)[[[
8[A, G\P !P![ \[ \[ \
EFZTDF\ l;\RF.GM lJSF; o 1FDTF VG[ p5IMU s ,FB C[S8ZDF\ f\ \ [ [ \\ \ [ [ \\ \ [ [ \
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S|D JQF" 3p\ RMBF H]JFZ AFHZL DSF. S],
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1970-71 65 56 8 20 5 154
2 1980-81 161 182 35 37 16 431
3 1990-91 205 208 68 54 28 563
4 2004-05 320 337 94 68 34 853
5|Fl%T :YFG ov Statastics outline of India -1995-96 and 2005-06
S|D
1
1
2
3
4
5
6
7
5|Fl%T :YFG ov Fertiliser Statastics 1993-94 and 
The Fertiliser Association of India 2005-06
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EFZTDF\ p\RL p5H VF5TF lAIFZ6 GLR[GM VGFHGM JFJ[TZ lJ:TFZ s,FB C[S8ZDF\f\ \ [ [ [ \\ \ [ [ [ \\ \ [ [ [ \
 67.64 
 66.56 
 104.51 
 0.55 
 1.93 
 16.08 
 31.95 
1970-71
2004-05
1980-81
1990-91
1993-94
2 3
1950-51
1960-61
EFZTDF\ ZF;FIl6S BFTZGM C[S8ZNL9 p5IMU s lSPU|FPDF\ f\ [ | \\ [ | \\ [ | \
8[A, G\P !PZ[ \[ \[ \
JQF" 
8[A, G\P!P#[ \[ \[ \
C[S8ZNL9 J5ZFX s lSPU|FPf
S|D
1
1
2
3
4
5
5|Fl%T :YFG ov Basic Statastics Relating to Indian Economy 1994- and 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1950-51 0.09 7 0.66 50 0.21 16 1.50
2 1960-61 0.31 20 2.30 151 2.00 131 5.50
3 1970-71 1.00 61 - - 13.54 834 23.30
4 1980-81 5.20 301 28.10 1623 43.24 2505 84.00
5 1990-91 14.68 811 48.50 2680 91.00 5028 272.20
6 1992-93 17.63 966 52.00 2849 96.20 5271 350.70
7 2004-05 37.12 2110 89.10 5160 123.10 8516 690.80
5|Fl%T :YFG ov Basic Statastics Relating to Indian Economy 1994- and 
Social Economic Survey 2005-06
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8[A, G\P !P5[ \[ \[ \
EFZTDF\ B[TL 1F[+[ I\+MGM p5IMU VG[ NZ V[S ,FB C[S8Z[ T[G] 5|DF6 \ [ [ [ \ [ [ [ [ [ ] |\ [ [ [ \ [ [ [ [ [ ] |\ [ [ [ \ [ [ [ [ [ ] |
S|D JQF" 8=[S8Z   
s,FBDF\f
1 ,FB 
C[S8Z[ 
8=[S8Z GL\ 
;\bIF   
VM., 
V[gHLG 
s,FBDF\f
1 ,FB 
C[S8Z[ 
VM., 
V[gHLGGL  
;\bIF   
1 ,FB 
C[S8Z[ 8I]A 
J[,GL  
;\bIF   
lJH/LGM 
J5ZFX 1 
CHFZ C[S8Z[  
KWH
8[A, G\P !P$[ \[ \[ \
EFZTDF\ H\T]GFXS NJFVMGM J5ZFX s J5ZFX 8GDF\ f\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \
.,[S8=LS 
5\5;[8 
s,FBDF\f
JQF" S], J5ZFX s 8GDF\ f
2 3
1985-86
1986-87
1987-88
2004-05
1994-95
 102964 
 67219 
 67272 
 66896 
 80684 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1960-61 183 31 214 - - 0 214
2 1970-71 519 160 679 - 206 206 885
3 1980-81 1526 600 2126 517 946 1463 3589
4 1990-91 2822 1151 3973 2173 2837 5010 8983
5 1994-95 6600 3000 9600 2840 4260 7100 16700
6 2004-05 22560 8865 31425 39577 54368 93945 125370
5|Fl%T :YFG ov Statastics outline of India -1995-96 and 2005-06
S|D
1
1
2
3
4
5
5|Fl%T :YFG ov Statastics outline of India -2005-06
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2004-05  7060 
1984-85  5698 
1993-94  6809 
1982-83  5459 
8[A, G\P!P*[ \[ \[ \
EFZTDF\ B[T 5[NFXGF lGI\l+T AHFZM \ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
JQF" ;\bIF
2
1950-51  283 
8[A, G\P!P&[ \[ \[ \
EFZTLI S'lQF1F[+[ ;\:YFUT lWZF6 s~FP SZM0DF\f' [ [ \ \' [ [ \ \' [ [ \ \
S|D JQF" S], 
;ZJF/M
;CSFZL 1F[+ jIF5FZL VG[ U|FDL6 A[gSM
8]\SFUF/FG]\ 
lWZF6
8]\SFUF/FG]\ 
lWZF6
DwID VG[ 
,F\AFUF/FG]\ 
lWZF6
S],
3
DwID VG[ 
,F\AFUF/FG]\ 
lWZF6
S],
S|D JQF" 5FSF Z:TFVM SFRF Z:TFVM S], Z:TFVM
1 2 3 4 5
1 1970-71 397 517 914
2 1980-81 684 801 1485
3 1990-91 1046 971 2017
4 2003-04 1817 610 2427
5|Fl%T :YFG ov  Statastics outline of India 1995-96 and -2005-06
S|D
1
1
2
3
5|Fl%T :YFG ov  Statastics outline of India 1995-96 and -2004-05
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1994-95 495281
2003-04 582836
8[A, G\P !P([ \[ \[ \
EFZTDF\ Z:TFVMG]\ 5|DF6  s CHFZ lSPDLPDF\ f\ ]\ | \\ ]\ | \\ ]\ | \
1980-81 272059
8[A, G\P !P)[ \[ \[ \
EFZTDF\ U|FDL6 JLH/LSZ6 \ |\ |\ |
JQF" UFDMGL ;\bIF
2 3
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53 
ZP! 5|:TFJGF ov|||   
 SM.56 1F[+DF\ 5|UlTXL, VG[ ;FRF J{7FlGS lG6"I p5Z VFJJF DF8[ ;\XMWG VlGJFI" 
K[P T[ ;\XMWG jIJl:YT VG[ 5âlT;ZG] CMJ] B]A H~ZL AGL ZC[ K[P wI[I,1FL ;\XMWG ;FDFlHS 
lJ7FGMGF lJSF;DF\ DCÀJGM OF/M VF5[ K[P tIFZ[ VF ;\XMWGM 5}6"To J{7FlGS -A[ YFI T[ B]A H 
VFJxIS K[P T[YL H 5\l0T HJFCZ,F, GC[~V[ VFU|C ;[jIM CTM S[ 5|FS'lTS S[ ;FDFlHS 
lJ7FGMDF\ YTF  ;\XMWGMG] VFBZL wI[I DFGJ S<IF6 H CMJ] HM.V[ ;\XMWG 1F[+[ ;\XMWGG] SFI" 
;\5}6" 5âlT;Z VG[ 5}6"To J{7FlGS :J~5[ YFI T[ DF8[ ;\XMWG 5âlTGL 5;\NUL V[ ;F{YL 
DCÀJGL VG[ 5|FYlDS AFAT U6JFDF\ VFJ[ K[P ;\XMWG 5âlTGL 5;\NUL  JBT[ ;\XMWG SFI"GF 
C[T]VM4 ;D:IFG] SYG4 SFI"1F[+4 ;DIUF/M4 ptS<5GF JU[Z[ AFATM DCÀJGL AGL HFI K[ VG[ 
T[G[ VFWFZ[ ;\XMWG 5âlTGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF; cc ClZIF/L S|F\lTGL B[0}TMGL VFlY"S l:YlT 5ZGL V;ZM VG[ 
5lZ6FDM cc s ;]Z[g§GUZ lH<,FGF ;\NE"DF\ V[S VeIF; f V5GFJJFDF\ VFJ[, ;\XMWG 5âlTGL 
DFlCTL VF 5|SZ6DF\ VF5JFDF\ VFJ[,L K[P 
ZPZ VeIF;GF C[T]VM [ ][ ][ ]  ov 
  VF ;\XMWG VeIF;GF C[T]VM GLR[ 5|DF6[ K[P 
ZPZP! ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN B[0}TMGL VFlY"S l:YlTDF\ YI[,F O[ZOFZM 
HF6JFP 
ZPZPZ  ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN B[0}TMGL VFJS VG[ BR"G]\ 5|DF6 HF6J]\P  
ZPZP# ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN B[0}TMGL VFJS VG[ BR"DF\ VFJ[, O[ZOFZM 
HF6JFP 
ZPZP$  ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN S'lQF1F[+[ J/TZG]\ 5|DF6 T5F;J]\P 
ZPZP5  ClZIF/L S|F\lTGF 8[SlGS, 38SMGM ;A\W B[0}TMGL VFJS VG[ BR" ;FY[ T5F;JMP 
ZPZP&  ClZIF/L S|F\lTGF ;\:YFUT 38SMGM ;A\W B[0}TMGL VFJS VG[ BR" ;FY[ T5F;JMP 
ZPZP* ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN VFJS VG[ BR"DF\ YI[,F O[ZOFZM V[SZNL9 
T5F;JFP 
ZPZP( ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN VFJS VG[ BR"DF\ YI[,F O[ZOFZMGF SFZ6M 
T5F;JFP 
ZPZP)  ClZIF/L S|F\lTGL S'lQF1F[+[ pt5FNG 5Z YI[,L V;ZM T5F;JLP 
ZPZP!_ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN B[0}TGL VFJS VG[ BR"DF\ YI[,F O[ZOFZMGL 
V;Z B[0}TMGL VFlY"S l:YlT 5Z T5F;L T[GF 5lZ6FDM HF6JFP 
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ZP# VeIF;G]]]] \\ \\  SFI"1F[+" [" [" [   ov 
VF ;\XMWG VeIF; cc ClZIF/L S|F\lTGL B[0}TMGL VFlY"S l:YlT 5ZGL V;ZM VG[ 
5lZ6FDM  cc s ;]Z[g§GUZ lH<,FGF ;NE"DF\ V[S VeIF; f G[ SFI"1F[+ TZLS[ ;]Z[g§GUZ lH<,M 
VG[ ;]Z[g§GUZ lH<,FGF B[0}TMG[ 5;\N SZJFDF\  VFjIF K[P VF lH<,FG[ VeIF;GF SFI"1F[+ TZLS[ 
5;\N SZJFG]\ D]bI SFZ6 V[ K[ S[ VF lH<,FDF\ DCÀJGF 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ 
S5F;4 DUO/L4 X[Z0L4 AFHZL4 H]JFZ4 T,4 0F\UZ4 3p\4 Ò~4 V[Z\0F4 T[DH lJlJW S9M/ VG[ 
XFSEFÒ T[DH AFUFITL 5FSM JU[Z[G]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL lJlJW 5FSMGF VFJS VG[ 
BR" V\NFHM T[DH pt5FNG VG[ pt5FNSTFGF  VF\S0FVM D/L XS[ T[D K[P T[JL H ZLT[ lH<,FDF\ 
l5IT lJ:TFZ4 lAG l5IT lJ:TFZ U]HZFTGL ;F{YL JW] O/§]5 HDLGMDF\GM V[S lJ:TFZ4 
U]HZFTGL ;F{YL VMKL O/§]5 HDLGMDF\GM V[S lJ:TFZG] ;C Vl:TtJ4 lJlXQ8 EF{UM,LS 
5lZl:YlT WZFJTF JFJ[TZ lJ:TFZM VF lH<,FDF\ VFJ[,F K[P T[DH GFGF B[0}TM4 DM8F B[0}TMG] ;C 
Vl:TtJ HMJF D/[ K[P ;\XMWGGF V\T[ 5|F%T YTF TFZ6M ;DU| EFZT VG[ U]HZFTGF B[0}TMG[ ,FU] 
5F0L XSFI K[ VF p5ZF\T ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGF V;DFG 5|;FZ V\U[GL HF6SFZL 56 
lH<,FDF\YL ;Z/TFYL D/L ZC[ K[P U]HZFT ZFHIDF\ 8=[S8Z J[RF6GF ;\NE"DF\ ;]Z[g§GUZ lH<,M 
5|YD S|DF\S WZFJ[ K[P T[GL ;FD[ U]HZFTDF\ HIF\ ;F{YL JW] S5F;G] JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[  K[ T[JF  
;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ S5F;GF CF.lA|0 lAIFZ6GM ;F{YL VMKM p5IMU YFI K[P DM8F EFUGF 
S5F;G] lAIFZ6 N[XL VG[ B[0}TGF 5MTFGF 3ZG] CMI K[P H[YL ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGF V;DFG 
5|;FZGL V;ZM HF6L XSFI K[P H[D S[ EF, lJ:TFZDF\ JFJ[TZGM ;DI VMS8MdAZ q GJ[dAZ K[P 
HIFZ[ G/SF\9FGF lJ:TFZDF\ 0F\UZG]\ JFJ[TZ VMUQ8 q ;%8[dAZDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ AFSLGF 
lJ:TFZDF\ JFJ[TZGM ;DI H}G q H],F. K[P TM H]NF H]NF ;DI[ JFJ[TZG[ SFZ6[ B[0}TMGL VFJS VG[ 
BR"GL V;ZM VF lH<,FDF\ T5F;L XSFI K[P 
VF p5ZF\T VFH ;]WLDF\ ;]Z[g§GUZ lH<,FGF ;\NE[" VF 5|SFZGM ;\XMWG VeIF;  YI[,M 
GYLP T[DH lH<,FGF B[0}TMGL VFlY"S l:YlT HF6JFGL .rKF VG[ V[S B[0}T 5]+ CMJFG[ SFZ6[ 
B[0}TMGL VFlY"S l:YlT HF6L VG[ T[DF\ ;]WFZM SZJF DF8[ H~ZL ;]RGM SZJFGL .rKFG[ SFZ6[ 
5LV[RP0LP GL 0LU|LGF ;\XMWG VeIF;GF SFI"1F[+ TZLS[ ;]Z[g§GUZ lH<,FG[ 5;\N SZ[,M K[P 
ZP$ VeIF;GM ;DIUF/M ov 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ClZIF/L S|F\lTGL B[0}TMGL VFlY"S l:YlT 5ZGL V;ZMG[ 
T5F;JF DF8[ VeIF;GF ;DIUF/F DF8[ JQF" o 2008-09 G[ wIFG[ ,[JFDF\ VFjI] K[P JQF" o 2008 
GF BZLO4 ZlJ VG[ pGF/] 5FSMG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjIF K[ VF +6 ;LhG NZdIFG JFJ[TZ 
SZJFDF\ VFJTF 5FSMDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 38SM 5FK/ SZJFDF\ VFJT] BR" VG[ VF 38SMG[ 
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5lZ6FD[ 5|F%T YTL VFJSGF V\NFHM D[/JL T[G[ VFWFZ[ B[0}TGL VFlY"S l:YlTDF\ S[JF 5|SFZGF  
O[ZOFZ YIF K[ T[ HF6JFDF\ VFjI] K[P V[S H JQF"DF\ BR" VFJS VG[ pt5FNG V\U[GF VF\S0FVM 
,[JF 5FK/G] D]bI SFZ6 V[ K[ S[ B[0}TM 5MTFGF BR" VG[ VFJS V\U[GL DFlCTL ,[lBT :J~5DF\ 
ZFBTF GYL T[YL VUFpGF JQFM"GF BR" VG[ VFJS V\U[GL DFlCTL V\U[ T[ RMSS; CMTF GYL H[G[ 
SFZ6[ T[GL V;Z ;DU| ;\XMWG VeIF; 5Z lJ5ZLT YJFGL XSITF G[ SFZ6[ B[0}T 5F;[YL RF,] 
;LhG V\U[ (2008-09) GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P 
ZP5 ;D:IF SYG ovC 
S'lQF jIJ;FI EFZTLI VY"T\+GM H]GFDF\ H]GM jIJ;FI K[ VF p5ZF\T S'lQF1F[+ VY"T\+GM 
5FIFGM VG[ 5|FYlDS jIJ;FI K[ T[YL H T[G[ VY"T\+GL SZM0ZHH] U6JFDF\ VFJ[ K[P VgI 1F[+MGL 
:YF5GF VG[ T[GM lJSF; S'lQF1F[+ p5Z VFWFlZT CMI K[P N[XGF VFlY"S lJSF;DF\ S'lQF1F[+ S], 
pt5FNG4 S], VFJS4 S], lGSF;M4 EFJ l:YZTF4 VFlY"S ;DFGTF4 lJS[g§LSZ6 JU[Z[ H[JL 
DCÀJGL AFATMDF\ VFH[ 56 5MTFG] DCÀJG] IMUNFG VF5L Zæ] K[P T[DH N[XGF A[ DCÀJGF 
5|`GM UZLAL VG[ A[SFZL lGJ"FZ6GF SFI"DF\ VgI 1F[+MGL T],GFV[ S'lQF1F[+G] DCtJ ;lJX[QF K[P  
5|FRLG ;DIGL EFZTLI B[TLG[ ;D'â B[TL U6JFDF\ VFJTL CTLP DIF"lNT J:TL DIF"lNT 
H~ZLIFTM ;FG]S]/ HDLG lJQFIS DF/B]4 5Z\5ZFUT jIJ;FIM4 S'lQF1F[+GL ;FYM ;FY VgI 
jIJ;FIM H[JF S[ U'C4 S]l8Z pnMUM VG[ 5X]5F,G JU[Z[GM lJSF;4 T[DH C:TS,F VG[ SFZLUZLGM 
lJSF; JU[Z[ 5lZA/MG[ SFZ6[ S'lQF4 UFD0] VG[ B[0}T 56 :JFJ,\AL VG[ VFtDlGE"Z CTM H[G[ 
VFWFZ[ SCL XSFI S[ 5|FRLG ;DIGL ;D'â B[TLG[ SFZ6[ tIFZGM B[0}T 56 ;D'â CTM VYJF T[GL 
VFlY"S l:YlT 36L ;FZL CTLP T[YL 5|FRLG ;DIDF\ SC[JT CTL S[ cc p¿D B[TL DwID jIF5FZ VG[ 
SlGQ8= GMSZL cc H[ T[ ;DIGF B[0}TMGL VFlY"S l:YlTG]\ 5|lTlA\A ZH} SZ[ K[P 
EFZTDF\ V\U|[HMGF VFUDG AFN HDLG lJQFIS DF/BFDF\ DM8F 5|DF6DF\ O[ZOFZM YIF 
HDLG DC[;], p3ZFJJFGL ;¿FVM HDLGNFZMG[ ;M\5JFDF\ VFJL WLD[ WLD[ HDLG DC[;],GF 
AN,FDF\ GLRF EFJMV[ S'lQF5[NFXMGL BZLNL VG[ tIFZ AFN  HDLGGL BZLNL HDLGNFZM SZJF 
,FuIF HDLGNFZMG[ S'lQF 5[NFXMGF OZÒIFT J[RF6G[ SFZ6[ S'lQF5[NFXGF GLRF\EFJM VG[ XMQF6GL 
X~VFT Y. H[YL B[0}TM S\UF, AgIF T[VM p5Z N[JFG]\ EFZ6 JWTF K[J8[ HDLG J[\RLG[ B[TDH]Z 
AgIF VG[ 5MTFGL H HDLG 5Z U6MTLIM AGLG[ B[TL SZJFGM ;DI VFjIMP VF p5ZF\T EFZTLI 
S'lQF1F[+GF EMU[ .\u,[g0G[ ;D'â SZJFGL V\U|[HMGL GLlTG[ SFZ6[ DM8F 5|DF6DF\ T{IFZ DF, 
EFZTLI AHFZDF\ 9,JFTF B[0}TGL VFJSGF VgI 1F[+M C:TS,F4 U'C VG[ S]l8Z pnMUM 50L UIF 
H[YL V[S ;DIGL ;D'â B[TL S\UF, AGTF K[J8[ HUTGF TFT GL 56 VFlY"S l:YlT VlT S\UF, 
AGL VG[ EFZTLI B[0}TMGF ;\NE[" V[S GJL SC[JT µEL Y. EFZTLI  cc B[0}TM N[JFDF\ HgD[ K[4 
VG[ N[JFDF\ DZ[ K[P cc 
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8]\SDF\ V\U|[HMGF VFUDG AFN V\U|[HM4 HDLGNFZM VG[ XFC]SFZMGL l+5]8L V[ V[S JBTGF 
;D'â B[0}TMG[ S\UF, VG[ 5FIDF, SZLG[ KM0IFP 
VFhFNL AFN S'lQF1F[+G[ p5ZMST N]N"XFDF\YL ACFZ SF-JF DF8[ ;ZSFZ âFZF S'lQF1F[+[ h05L 
;]WFZFVM CFY WZJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ HDLG lJQFIS ;]WFZFVM DF8[GF lJlJW SFINFVM4 
B[T5[NFXGL J[RF6 jIJ:YF ;\A\WL ;]WFZFVM4 ;\:YFUT lWZF6GL ;UJ0DF\ JWFZM4 S'lQF1F[+G[ 
;ZSFZ TZOYL lJlJW 5|SFZGL ;A;L0LVM4 N[JFDFOL4 SZJ[ZFDF\YL D]lST VG[ ZFCTM VF5JFDF\ 
VFJL K[P l;\RF. jIJ:YFG]\ lJ:TZ64 H\T]GFXS NJFVM4 CF>lA|0 lAIFZ64 ZF;FIl6S BFTZ4 
VFW]lGS B[TVMHFZM JU[Z[G] pt5FNG J[RF6 VG[ T[ 1F[+MDF\ GJF ;\XMWG DF8[GL ;ZSFZGL 
5|Mt;FCG I]ST GLlT4 S'lQF1F[+ GJF ;\XMWGM DF8[ S'lQFI]lGJl;"8L VG[ ;\XMWG S[g§MGL :YF5GF4 
B[0}TMG[ DFlCTL VG[ lX1F6 VF5TL lJlJW ;\:YFVMGL :YF5GF4 S'lQF 5|tI[GF B[0}TGF §lQ8SM6DF\ 
5lZJT"G ,FJJF DF8[ OZÒIFT VG[ DOT lX1F6GL IMHGFVM VG[ T[GM lJ:TFZ4 S'lQF1F[+GF lJSF; 
DF8[ H~ZL V[JL VF\TZDF/BFUT ;]lJWFVMGM lJSF;4 YJF 5FdIM K[P VG[ VFhFNL AFN T[DF 
;TT JWFZM VG[ U]6FtDS ;]WFZFVM YIF K[P  
S'lQF1F[+[ pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ DM8F lJ:TFZDF\ h05L JWFZM 5|F%T SZJFGF 
;ZSFZzLGF V[ TDFD 5U,FVM S[ H[ 5|tI1F VYJF 5ZM1F ZLT[ B[T pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ 
h05L JWFZM SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P T[ TDFD 5U,FVMGF ;FD]lCS 5|IF;G[ " Green 
Revolution " VYF"T cc ClZIF/L S|F\lT cc S[ cc ClZTS|F\lT cc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN S'lQF1F[+ 5Z T[GL V;ZM :5Q8 ZLT[ HMJF D/[ K[P 
ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMGM p5IMU JWTF VG[ T[GM JW] lJ:TFZDF\ 5|;FZ YJFYL S'lQF1F[+[ S], 
pt5FNG4 S], pt5FNSTF4 S'lQF1F[+GL 5[NFXMGL lGSF;DF\ JWFZM4 B[0}TMGL DFYFNL9 VFJS VG[ B[T 
DH]ZMGF J[TGDF\ ;]WFZM YI[,M HMJF D/[ K[P 
H[YL V[S ;DI[ VGFHGL VFIFT SZGFZ ZFQ8[= DF+ VGFH1F[+[ :JFJ,\AG 5|F%T SI]" GYLP 
5Z\T] VGFHGL lGSF; SZGFZ N[X AGL XSIM K[P N[XDF\ J:TLJ'lâNZG]\ VlT p\R] 5|DF6 CMJF KTF\ 
N[XGL HGTFG[ 5]ZTM VG[ 5MQF61FD VFCFZ 5]ZM 5F0JFDF\ S'lQF1F[+ ;O/ Zæ] K[P 
p5ZMST AFATM G[ VFWFZ[ V[ lJWFG SZL XSFI S[ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN 
EFZTLI S'lQF1F[+[ S|F\lTSFZL O[ZOFZM YIF K[ H[GM ,FE B[0}TMG[ 56 RMÞ; D?IM H K[ T[YL 
ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN B[0}TMGL VFlY"S l:YlTDF\ RMÞ; ;]WFZM YIM K[P T[JM lGN["X SZ[ 
K[P 
5Z\T] ClZIF/L S|F\lTGF VD, AFN 56 S'lQF1F[+[ S[8,LS lJlXQ8 ;D:IFVM pNŸEJ[,L HMJF 
D/[ K[P H[G[ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFIP 
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ZP5P! 0F¶P DC[X HMXL 5MTFGF 5]:TS cc EFZTGL VFlY"S GLlTVM cc GF 5[.h v45 5Z 
H6FJ[ K[ S[ TFH[TZGF JQFM"DF\ EFZTDF\ B[0}TMGL VFtDCtIFGF AGFJM lNG 
5|lTlNG JWL ZæF K[ H[ B[0}TGL S\UF, VFlY"S l:YlT NXF"J[ K[P 
ZP5PZ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN 56 S'lQF1F[+GM lJSF; NZ VF{nMlUS T[DH 
;[JF 1F[+GL T],GFDF\ VFIMHGSF/ NZdIFG C\D[XF GLRM H HMJF D?IM K[ H[D S[ 
1991 5KLGF NXSFDF\ S'lQF1F[+GM lJSF; NZ ;Z[ZFX 3.5 % H[8,M HMJF D?IM 
K[ HIFZ[ VF{nMlUS 1F[+GM lJSF; NZ ;Z[ZFX 9 % H[8,M ZC[JF 5FdIM H[ 
S'lQF1F[+GF WLDF lJSF;NZGM lGN["X SZ[ K[P 
ZP5P# S'lQF1F[+GF h05L lJSF; DF8[ ;ZSFZ âFZF VG[S 5|SFZGF 5|Mt;FCGM H[JF S[ 
;A;L0L4 8[SFGF EFJM4 lJlJW SZJ[ZFDF\YL D]lST4 GLRF jIFH[ lWZF64 N[JF DFOL4 
;CFI 5[S[H H[JF 5U,FVM ,[JFDF\ VFjIF CMJF KTF\ S'lQF1F[+GM lJSF; h05L 
AGL XSIM GYLP H[ B[0}TMGL VFlY"S l:YlTDF\ YTF WLDF ;]WFZFG[ NXF"J[ K[P 
ZP5P$ B[0}TG[ B[TL SFI" DF8[ ;TT GJ] VG[ JWTF NZ[ lWZF6 D[/JJ] 50[ K[P H[ NXF"J[ K[ 
S[ B[0}T 5F;[ B[TL SFI"DF8[ 5MTFGL D]0L GYL VYJF GF6F\lSI VGFDTM GYL H[ 
B[0}TMGL GA/L VFlY"S l:YlTGM lGN["X SZ[ K[P  
ZP5P5 B[0}TM 5Z N[JFGM 5|`G JW]G[ JW] lJS8 AGTM HFI K[P lWZF6 5|F%T SIF" 5KL 
jIFH VG[ D]N,GL R]SJ6L B[0}T ;DI;Z SZL XSTM GYLP H[YL GF6F\lSI 
;\:YFVMGF B[0}TM 5F;[GF ,[6L ZSDGF 5|` GM lJS8 AgIF K[P T[YL H JQF" o 
2007-08 DF\ S[g§ ;ZSFZ âFZF ~FP 71 CHFZ SZM0 ~l5IFGF B[0}TMGF N[JF DFO 
SIF" K[P 
ZP5P& ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN 56 U|FdI J:TLG] XC[ZL lJ:TFZ TZOG] 
:Y/F\TZ V8SFJL XSFI] GYLP H[ NXF"J[ K[ S[ S'lQF1F[+ SZTF VgI 1F[+M B[0}TMGL 
VFJSDF\ JW] JWFZM SZ[ K[P 
ZP5P* ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TM :J\I B[TL SZJFG[ AN,[ B[TDH]Z TZLS[G]\ SFI" SZ[ K[P H[ 
S'lQF 1F[+[ JW] HMBD VG[ VMKL VFJSGM lGN["X SZ[ K[P  
 p5ZMST A\gG[ lJZMWFEF;L J,6MG[ VFWFZ[ :5Q8 ZLT[ SCL XSFI GCL S[ ClZIF/L S|F\lTG[ 
SFZ6[ ClSSTDF\ B[0}TMGL VFlY"S l:YlTDF\ X]\ m O[ZOFZ YIF K[P B[0}TMGL VFlY"S l:YlTG[ V;Z 
SZTF D]bI A[ 5lZA/M B[0}TMG] BR" VG[ B[0}TMGL VFJS V\U[GF J,6M 56 :5Q8 YTF GYLP T[YL 
ClZIF/L S|F\lTGF SFZ6[ B[0}TMGL VFlY"S l:YlTDF\ X]\ m O[ZOFZM YIF K[4 T[DF S[JF NZ[ O[ZOFZM YIF K[ 
T[ 5|`GMGF HJFAM D[/JJF 5|:T]T ;\XMWG VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM K[P 
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ZP& VeIF;G] DCtJ ov]]]  
5|:T]T ;\XMWG VeIF; âFZF ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN VFW]lGS B[T 5âlT 
V5GFJJFYL B[0}TGL VFJS VG[ BR"DF\ X]\ O[ZOFZ YIM K[ T[ HF6L B[0}TGL VFlY"S l:YlTDF\ X]\ 
O[ZOFZ YIM K[P T[ HF6JFGM D]bI VlEUD ZæM K[P B[0}TGL VFlY"S l:YlT VG[ S'lQF1F[+[ GOF 
SFZSTFGF VF\S V[8,[ S[ B[0}TGL S], VFJS VG[ S], BR"GM TOFJT B]A H DCtJGM K[P SFZ6S[ 
B[0}TG[ S'lQF1F[+[ SFI"ZT ZFBJF DF8[ GOM 5|Mt;FCG 5]~ 5F0[ K[P H[8,F 5|DF6DF\ GOFG] 5|DF6 JWFZ[ 
CX[ T[8,F 5|DF6DF\ B[0}T B[TL 1F[+GF lJSF; DF8[ JW] 5|ItG SZX[4 5Z\T] HM S'lQF1F[+[ VMKM GOM 
VYJF BM8 HTL CX[ TM B[0}TG[ S'lQFSFI" DF8[ lGZ]t;FCL AGFJ[ K[P T[YL S'lQF1F[+GM lJSF; WLDM 50[ 
K[P VF ;\XMWG VeIF;DF\ ClZIF/L S|F\lT AFN B[0}TGL VFJS VG[ BR"DF\ VFJ[,F 5lZJT"G VG[ 
T[DF\ YI[,F JWFZF VG[ 38F0FG]\ 5|DF6 VG[ T[GM NZ HF6JFYL B[0}TGF GOFDF\ JWFZM SZJF DF8[ X]\ 
SZL XSFI T[ V\U[ DFU"NX"G D/L XSX[P S'lQF1F[+GL pt5FNSTFDF\ JWFZM SZL B[0}TGF GOFDF\ JWFZM 
SZTF 5lZA/M H[JF S[ pt5FNG pt5FNSTF4 B[T5[NFXMGL lS\DT4 ;\:YFUT lWZF6GL ;]lJWF4 8[SFGF 
EFJMG]\ lGWF"Z6 JU[Z[GF VFIMHGDF\ VF VeIF; p5IMUL AGX[ T[JL H ZLT[ B[0}TG] pt5FNG BR" 
GLR] ZFBJF DF8[ jIFHGF NZMG] lGWF"Z64 VFW]lGS B[T pt5FNGGF ;FWGMGL lS\DTG] lGWF"Z64 
;A;L0LG] 5|DF64 ;CFI 5[S[H4 lJH/L VG[ VgI RF,S XlSTGL lS\DTG] lGWF"Z64 8[SlGS, 
5lZA/M s l;\RF.4 ZF;FIl6S BFTZ4 ;]WFZ[,F lAIFZ6M f JU[Z[G] lS\DT lGWF"Z64 S'lQF1F[+[ 
p5ZGF lJlJW SZJ[ZF V\U[GL GLlTGF 30TZ JU[Z[ AFATMDF\ VF VeIF; p5IMUL AGL ZC[X[P 
TNŸp5ZF\T S'lQF lJSF;GL GLlTVMGF 30TZDF\4 lH<,FGF lJSF;DF\ 56 VF VeIF; p5IMUL AGX[ 
T[DH S'lQF1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F TH7M4 B[0}TM4 Ò7F;] lJnFYL" VG[ 5|FwIF5SMG[ VF ;\XMWG 
VeIF; p5IMUL AGL ZC[X[P 
ZP* VeIF;GL ptS<5GF ov 
VF ;\XMWG VeIF;GF C[T]VMG[ wIFG[ ZFBL GLR[ D]HAGL ptS<5GF SZJFDF\ VFJL K[P 
ZP*P!  lH<,FDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SlGS, VG[ ;\:YFUT 38SMGM 5|;FZ YI[,M K[P 
ZP*PZ B[0}TM JrR[ ClZIF/L S|F\lTGF H]NF H]NF 38SMGM 5|;FZ H]NF H]NF 5|DF6DF\ YIM K[P 
ZP*P#  ClZIF/L S|F\lTGF 8[SlGS, 38SM pt5FNG VG[ pt5FNSTFGL J'lâG[ 5|tI1F ZLT[ 
V;Z SZ[ K[P 
ZP*P$  ;\:YFUT 38SM pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWFZJFDF\ 5ZMÙ ZLT[ DNN~5 AG[ K[P 
ZP*P5 ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGF p5IMUG[ SFZ6[ B[0}TGF B[TL 5FK/GF BR"DF\ JWFZM 
YIM K[P 
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ZP*P& B[0}TMGL VFÒlJSFG]\ V[SDF+ ;FWG S'lQF1F[+ K[P H[YL S'lQF1F[+GF lJSF; VYJF 
V<5 lJSF; ;FY[ B[0}TGL VFlY"S l:YlT ;LWL ZLT[ HM0FI[,L K[P 
ZP( DFlCTLGF 5|F%TL :YFGM ||| ov 
VF VeIF;GM D]bI C[T] ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN B[0}TMGL VFlY"S l:YlTDF\ 
YI[,F O[ZOFZM HF6JFGM K[P H[ DF8[ ClZIF/L S|F\lTG[ SFZ6[ B[0}TMGL VFJS 5ZGL V;ZM H[D S[ 
VFJSDF\ YI[,M JWFZM S[ 38F0M VG[ VF VFJSDF\ YTF JWFZF S[ 38F0FGM NZ HF6JM T[JL H ZLT[ 
ClZIF/L S|F\lTG[ SFZ6[ B[0}TMGF BR"DF\ YI[, JWFZM S[ 38F0M VG[ T[ BR"DF\ YI[, J3FZF S[ 38F0FGF 
NZG[ T5F;JMP VFJS VG[ BR"GL R,ZFXLVMDF\ YI[, JWFZF S[ 38F0F VG[ T[DF\ YI[, JWFZF 
38F0FGF NZGL V[S ALHF ;FY[ T],GF SZL A\gG[ R,ZFXLGF JWFZF 38F0FG[ 8SFJFZLDF\ T5F;L 
BZ[BZ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 5KL B[0}TGL VFlY"S l:YlTDF\ X]\ O[ZOFZM YIF K[P X]\ VFlY"S 
l:YlTDF\ ;]WFZM YIM K[ S[ VFlY"S l:YlT JW] S\UF, AGL K[ T[  HF6JFDF\ VFjI] K[P H[G[ DF8[ 5|YD 
:TlZI DFlCTLGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 5|YD :TlZI DFlCTL D[/JJF DF8[ ;]Z[g§GUZ 
lH<,FGF NZ[S TF,]SFG[ 5;\N SZL VG[ 5;\N SZ[,F TF,]SFDF\YL TF,]SFDF\ B[0}TMGL ;\bIF VG[ 
lH<,FGF S], B[0}TMGL ;\bIFGL 8SFJFZLG[ VFWFZ[ TF,]SFDF\YL B[0}TMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P 
5;\N SZ[,F B[0}TM 5F;[ VUFpYL GÞL SZ[, 5|`GFJ,L • âFZF H~ZL 5|FYlDS DFlCTL D[/JJFDF\ 
VFJL K[P VF 5|`GFJ,LG[ VFWFZ[ 5|F%T YI[, 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ VF ;\XMWG SFI" SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
VF p5ZF\T VF ;\XMWG VeIF;GF C[T]VM VG[ SFI"1F[+GF ;\NE[" H~ZL äL:TlZI 
VF\S0FlSI DFlCTLGM 56 p5IMU SZ[, K[P VF DF8[ VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+  lGIFDSGL SR[ZL 
UF\WLGUZGF lJlJW 5|SFXGM4 J[A;F.84 ;]Z[g§GUZ  lH<,F 5\RFITGL VF\S0FXFBF VG[ S'lQFXFBF 
VG[ T[GL J[A;F.84 TF,]SF 5\RFITMGL SR[ZLVM4 5;\N SZ[,F UFD0FGF U|FD 5\RFITGF Z[S04 
B[TLJF0L lGIFDSGL SR[ZL UF\WLGUZ4 S'lQFI]lGJl;"8LVMGF U|\YF,IMDF\YL äL:TlZI DFlCTL 
D[/JJFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T H]NL H]NL ;\:YFVMGL ,FIA|[ZLGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P 
B[0}TMV[ VF5[, 5|FYlDS DFlCTLGL BZF. VG[ RMÞ;F. DF8[ lH<,FDF\ VFJ[,]\ B[TLJF0LG]                  
cc 5|FN[XLS ;\XMWG S[g§ cc GFGF SF\WF;Z TF,]SF RM8L,FDF\YL H~ZL äL:TlZI DFlCTL D[/JJFDF\ 
VFJL K[P ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGF J5ZFX VG[ lS\DT ;\A\WL DFlCTL D[/JJF DF8[ lH<,FG] 
l;\RF. BFT]4 GFAF0"4 HDLG lJSF; A[\S4 jIF5FZL A[\SM4 ;CSFZL A[\SM4 lAHlGUDM4 O8L",F.hZ 
0[5M4 H\T]GFXS NJFGF 0L,ZM4 DFS["8L\U IF0M"4 BFGUL jIF5FZLVM VG[ ;[g;ZGL U]HZFT VG[ 
EFZTGL J[A;F.8GM p5IMU VF ;\XMWG VeIF;DF\ äL:TlZI DFlCTL D[/JJF DF8[ SZJFDF\ 
VFjIM K[P  
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ZP) ;\\\\XMWG lJ`,[QF6[[[  ov 
5|:T'T VeIF; 5|FYlDS DFlCTL VFWFlZT CMJFYL VF 5|FYlDS DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 
GLR[GL 5âlTVMG[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFjI] K[P 
ZP)P! ;Z[ZFX 5âlT[[[  
 5|FYlDS DFlCTL • âFZF 5|F%T YI[, lJlJW DFlCTL H[JL S[ S], JFJ[TZ lJ;TFZ4 V[SZNL9 
VG[ S], p5IMU4 V[SZNL9 VG[ S], BR"4 V[SZNL9 VG[ S], pt5FNG4 V[SZNL9 VG[ S], VFJS 
T[DH V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZ JU[Z[ R,ZFXLVMGM ;Z[ZFX XMWL VG[ ;[ZZFX 5âlT âFZF 
DFlCTL D[/JJFDF\ VFJX[P 
ZP)PZ 8SFJFZL 5âlT 
 5|FYlDS DFlCTL • âFZF 5|F%T YI[, lJlJW DFlCTL H[JL S[ S], JFJ[TZ lJ;TFZ4 V[SZNL9 
VG[ S], p5IMU4 V[SZNL9 VG[ S], BR"4 V[SZNL9 VG[ S], pt5FNG4 V[SZNL9 VG[ S], VFJS 
T[DH V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZ JU[Z[ R,ZFXLGF 5|DF6DF\ YI[, JWFZF 38F0F G[ 8SFJFZL 
5âlT 5|DF6[ T5F;JFDF\ VFJX[P 
ZP)P# 5lZJT"G VF""" \\ \\S  
 JQF" o 2007-08 G[ 5FIFG]\ JQF" U6L JFJ[TZ lJ;TFZ4 p5IMU4 BR"4 pt5FNG4 VFJS VG[ 
J/TZ JU[Z[ H[JF DCtJGF 5lZA/MGM 5lZJT"G VF\S XMWJFDF\ VFjIM K[P  
H[ T[ JQF"GM R,ZFXLGM R,F\S    
5lZJT"G VF\S  =.     x    100 
     5FIFGF JQF"GM R,ZFXLGM R,F\S  
ZP)P$ SMQ8SLSZ6 
 ;Z[ZFX4 8SFJFZL4 5lZJT"G VF\S JU[Z[ âFZF 5|F%T SZ[, VF\S0FG]\ ;DIz[6L S[ VgI ZLTYL 
SMQ8SLSZ6 SZL VeIF;DF\ T[GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 
ZP)P5  VF,[B[[[  
 UF{6 DFlCTLGF D/[, VF\S0FSLI DFlCTLGF VFWFZ[ H[ T[ V[SDMGM S], lC:;M VgI ;FY[ 
;ZBFD6L  SZJF DF8[ VF,[B 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 
 VF p5ZF\T H~Z H6FI tIF\ ;C;\A\W F S;M8L4 t S;M8L4  Z S;M8L4  x2 S;M8L4 JU[Z[GM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P  
ZP!_  ;\\\\XMWG 5âlT ov 
VF ;\XMWG VeIF;DF\ ClZIF/L S|F\lTGL B[0}TMGL VFlY"S l:YlT 5ZGL V;ZM ;]Z[g§GUZ 
lH<,FGF ;\NE[" T5F;JF DF8[ S], B[0}TM4 TF,]SFNL9 B[0}TMGL 5;\NUL4 lJlJW 5|SFZGF B[0}TMGL 
5;\NUL VG[ UFD0FGL 5;\NUL DF8[ GLR[GL 5âlT V5GFJJFDF\ VFJL K[P 
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ZP!_P! S], B[0}TMGL 5;] [ }] [ }] [ } \\ \\NUL ov 
;\XMWG VeIF; DF8[ S], GD]GF ~5 B[0}TMGL 5;\NUL DF8[ ;F{ 5|YD lH<,FDF\ S], 
B[0}TMG] 5|DF6 HF6JFDF\ VFjI] K[P VG[ T[DF\ NZ 1000 B[0}T[ 1 B[0}TG[ GD]GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ 
VFjIF  K[P H[YL lH<,FGF S], 1,72,392 B[0}TM s ;]Z[g§GUZ lH<,FGL VF\S0FlSI DFlCTL o 
2002-03f DF\YL NZ 1000 B[0}T[ 1 B[0}TGF NZ[ S], 172 B[0}TMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P 
ZP!_PZ TF,]SFGL 5;]]] \\ \\NUL ov 
VF ;\XMWG VeIF; DF8[ ;]Z[g§GUZ lH<,FGF TDFD 10 TF,]SFGL 5;\NUL SZJFDF\ 
VFJL K[P 5;\N SZ[,F TF,]SFDF\YL B[0}TMGL 5;\NUL DF8[ lH<,FGF S], B[0}TMGF 5|DF6 ;FD[ 
TF,]SFGF S], B[0}TMGF 5|DF6GL 8SFJFZLG[ VFWFZ[ S], 172 B[0}TMDF\YL TF,]SFJFZ B[0}TMGL 
JC[\R6L SZ[,L K[P H[ SMQ8S ZP# DF\ NXF"J[, K[P 
ZP!_P# UFD0FGL 5;\\\\NUL ov 
;\XMWG VeIF; DF8[ GD]GF~5 UFD0FVMGL 5;\NUL SZTL JBT[ GLR[GL AFATM wIFG[ 
,[JFDF\ VFJL K[P  
ZP!_P#P! UFDG] lX1F6G] 5|DF6 S[ H[YL ;\XMWSG[ ;\XMWGGM lJQFI4 C[T] VG[ 5|`GFJ,LGF 
lJlJW 5|`GM VG[ ~A~ D],FSFTGF ;DI[ lJlJW D]N'FGL RRF" ;DI[ JW] VG]S]/TF 
ZC[ VG[ H[YL 5|F%T YTL DFlCTL JW] ;RM8 VG[ RMÞ; D/L ZC[P 
ZP!_P#PZ ;\XMWG DF8[ TF,]SFGF EFU[ VFJTF B[0}TMG] 5|DF6 15 S[ T[YL JW] CMI TM 
TF,]SFNL9 2 UFD VG[ 14 S[ T[YL VMKF B[0}TM CMI TM 1 UFDGL 5;\NUL SZJFDF\ 
VFJL K[P 
ZP!_P#P# UFDGL 5;\NUL JBT[ UFDGF TF,]SFDF\ EF{UM,LS :YFGG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjI] 
K[P 5;\N SZ[, UFD ;DU| TF,]SFGF B[0}TM VG[ S'lQF1F[+G]\ 5|lTlGlWtJ SZTF 
UFDGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P 
ZP!_P#P$ UFDGL 5;\NUL JBT[ UFDGM D]bI 5FS VG[ UF{6 5FSMG[ wIFG[ ,[JFDF\ VFjIF K[P 
ZP!_P#P5 UFDGL 5;\NUL JBT[ ClZIF/L S|F\lTGF V[S DCtJGF 38S l;\RF.GL ;]lJWFG[ 
wIFG[ ,[JFDF\ VFJL K[P 
ZP!_P$ H]NF H]NF 5|SFZ] ] |] ] |] ] | GF B[0}TMGL 5;[ }[ }[ } \\ \\NUL ov 
5;\N SZ[,F S], 172 B[0}TMDF\YL H]NF H]NF 5|SFZGF B[0}TMGL 5;\NUL VG[ T[G] TF,]SFJFZ 
5|DF6 GLR[GL 5âlT âFZF SZJFDF\ VFjI] K[P  
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ZP!_P$P! ;LDF\\\\T B[0}TMGL 5;[ }[ }[ } \\ \\NUL ov 
lH<,FGF S], B[0}TMDF\YL ;LDF\T B[0}TMG] 5|DF6 D[/JL T[GL lH<,FGF S], B[0}TMGF 
5|DF6GL 8SFJFZLG[ VFWFZ[ 5;\N SZ[,F 172 B[0}TMGF 8.72 % V[8,[ S[ 15 B[0}TM ;LDF\T 
5|SFZGF  5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P 
ZP!_P$PZ TF,]SFNL9 ;LDF]]] \\ \\T B[0}TMGL 5;[ }[ }[ } \\ \\NUL ov 
TF,]SFNL9 ;LDF\T B[0}TMG] 5|DF6 D[/JL lH<,FGF S], ;LDF\T B[0}TMGF 5|DF6 ;FY[GL 
8SFJFZLG[ VFWFZ[ lH<,FDF\YL 5;\N SZ[,F S], 15 ;LDF\T B[0}TMDF\YL TF,]SFNL9 ;LDF\T B[0}TMG] 
5|DF6 GÞL SZJFDF\ VFjI] K[P 
ZP!_P$P# GFGF B[0}TMGL 5;[ }[ }[ } \\ \\NUL ov 
lH<,FGF S], B[0}TMDF\YL GFGF B[0}TMG] 5|DF6 D[/JL T[G] lH<,FGF S], B[0}TM ;FY[G]\ 
8SFJFZL 5|DF6 SF-L T[G[ VFWFZ[ 5;\N SZ[,F S], 172 B[0}TMGF 55.23 % V[8,[ S[ 95 B[0}TM 
GFGF 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P 
ZP!_P$P$ TF,]SFNL9 ]]] GFGF B[0}TMGL 5;[ }[ }[ } \\ \\NUL ov 
TF,]SFNL9 GFGF B[0}TMG] 5|DF6 D[/JL lH<,FGF S], GFGF B[0}TMGF 5|DF6 ;FY[GL 
8SFJFZLG[ VFWFZ[ lH<,FGF S], 5;\N SZ[,F 95 GFGF B[0}TMDF\YL TF,]SFJFZ GFGF B[0}TMGL 5;\NUL 
SZJFDF\ VFJL K[P 
ZP!_P$P5 DwID 5|SFZGF|||  B[0}TMGL 5;[ }[ }[ } \\ \\NUL ov 
S], B[0}TGF 5|DF6DF\YL DwID 5|SFZGF B[0}TMG] 5|DF6 D[/JL T[G] lH<,FGF S], B[0}TM 
;FY[G]\] 8SFJFZL 5|DF6 SF-L T[G[ VFWFZ[ 5;\N SZ[,F S], 172 B[0}TMGF 29.65 % V[8,[ S[ 51 
B[0}TM DwID 5|SFZGF 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P 
ZP!_P$P& TF,]SFNL9 ]]] DwID 5|SFZGF ||| B[0}TMGL 5;[ }[ }[ } \\ \\NUL ov 
TF,]SFNL9 DwID 5|SFZGF B[0}TMG] 5|DF6 D[/JL T[G] lH<,FGF S], DwID 5|SFZGF B[0}TM 
;FY[GL 8SFJFZL 5|DF6 SF-L T[G[ VFWFZ[ S], 5;\N SZ[,F  DwID 5|SFZGF 51 B[0}TMDF\YL TF,]SFJFZ 
B[0}TMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P 
ZP!_P$P* DM8F B[0}TMGL 5;[ }[ }[ } \\ \\NUL ov 
lH<,FGF S], B[0}TMDF\YL DM8F B[0}TMG] 5|DF6 D[/JJFDF\ VFjI] K[ VG[ T[G] lH<,FGF S], 
B[0}TM ;FY[G]\] 8SFJFZL 5|DF6 SF-L T[G[ VFWFZ[ lH<,FGF S], 5;\N SZ[,F 172 B[0}TM 6.39 % 
V[8,[ 11 DM8F B[0}TM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P 
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ZP!_P$P( TF,]SFNL9 ]]] DM8F B[0}TMGL 5;[ }[ }[ } \\ \\NUL ov 
NZ[S TF,]SFNL9 DM8F B[0}TMG] 5|DF6 D[/JL T[G] lH<,FGF S], DM8F B[0}TMGF 5|DF6 ;FD[ 
8SFJFZL SF-L T[G[ VFWFZ[ lH<,FGF S], 5;\N SZ[,F 11 DM8F B[0}TMDF\YL TF,]SFNL9 DM8F B[0}TMGL 
5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P 
ZP!!  DFlCTL lJ`,[QF6 [[[ ov 
VF ;\XMWG VeIF;GM C[T] ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 VG[ VFW]lGS lG5H 38SMGF 
p5IMU AFN B[0}TGL VFlY"S l:YlTDF\ X]\ m 5lZJT"G VFjI] K[ T[ HF6JFGM K[P tIFZ[ lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F lJlJW 5|SFZGF B[0}TM VG[ UFD0FVMGL ~A~ D],FSFT ,.P lGlüT 5|SFZGL 5|`GFJ,L âFZF 
5;\N SZFI[, B[0}TMGL jIlSTUT D],FSFT ,. DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H~Z H6FI tIF\ lJQFI 
;\A\WL VgI 5|`GM VG[ 5[8F 5|`GM 5]KJFDF\ VFjIF K[P ~A~ D],FSFT NZdIFG  lGZL1F6 5âlT 
âFZF 56 H~ZL 5|`GMGF HJFA D[/JJFDF\ VFjIF K[P 5|`GFJ,LG[ VFWFZ[ 5|F%T YI[, DFlCTLG] 
GLR[ 5|DF6[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P 
ZP!!P! 5|`GFJ,L âFZF 5|F%T YI[,L DFlCTLG[ VFWFZ[ ;F{ 5|YD  lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
B[0}TMV[ SZ[, HDLGWFZ6GF 5|DF6G[ VFWFZ[ B[0}TMG[ ;LDF\T4 GFGF4 DwID VG[ 
DM8F V[D RFZ EFUDF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFjIF K[P 
ZP!!PZ 5|F%T DFlCTLG[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMGL ;FDFgI DFlCTL 
H[JL S[4 S]8]\AG]\ SN4 X{1Fl6S :TZ4 HDLG WFZ6G]\ 5|DF64 B[TL,FIS HDLG4 lAG 
B[TL,FIS HDLG4 l5IT JFJ[TZ lJ:TFZ4 lAGl5IT JFJ[TZ lJ:TFZ4 3Z[,] 
V:SIFDTM4 jIJ;FlIS V:SIFDTM4 UFD 5F;[ p5,aW VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
;\:YFVM JU[Z[G]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P 
ZP!!P# ClZIF/L S|F\lTGF A\gG[ 38SM 8[SlGS, VG[ ;\:YFUT 38SM 5|DF6[ 5|F%T DFlCTLG[ 
V,U SZJFDF\ VFJL K[P 
ZP!!P$ 8[SlGS, 38SMGL DFlCTLG[ l;\RF.4 ZF;FIl6S BFTZ4 CF.lA|0 lAIFZ64 
H\T]GFXS NJF VG[ VFW]lGS B[TVMHFZ 5|DF6[ JUL"S'T SZJFDF\ VFJL K[P 
ZP!!P5 ;\:YFUT 38SMGL 5|F%T DFlCTLG[ ;\:YFUT 38SM H[JF S[ ;\:YFUT lWZF64 
VFW]lGS B[T AHFZM4 s DFS["8L\U IF0" f HDLG ;]WFZ6F4 lJH/L VG[ Z:TF 5|DF6[ 
V,U SZJFDF\ VFJL K[P 
ZP!!P& l;\RF. ;\A\WL 5|F%T DFlCTLDF\YL lH<,FGF 5;\N SZ[,F RFZ[I 5|SFZGF B[0}TM 
5|DF6[ RFZ[I 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ4 l;\RF. 5FK/G]\ V[SZNL9 VG[ S], BR"4 l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ 
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S], pt5FNG4 l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], VFJS4 l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 
VG[ S], J/TZ  5|DF6[ V,U lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P 
 ZP!!P* ZF;FIl6S BFTZ ;\A\WL DFlCTLDF\YL lH<,FGF 5;\N SZ[,F RFZ[I 5|SFZGF 
B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ S], JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ4 ZF;FIl6S BFTZGM V[SZNL9 VG[ S], p5IMU4 ZF;FIl6S BFTZG[ 
SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNG VG[ S], pt5FNG4 ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 
BR" VG[ S], BR"4 ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS 
T[DH ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZ 5|DF6[ 
lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P 
ZP!!P( CF.lA|0 lAIFZ6 ;\A\WL 5|F%T DFlCTLDF\YL lH<,FGF 5;\N SZ[,F RFZ[I H}Y 
5|DF6[ B[0}TMGF H}YNL9 NZ[S H}YGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ4 CF.lA|0 
lAIFZ6GM V[SZNL9 VG[ S], p5IMU4 CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ 
S], BR"4 CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], pt5FNG4 CF.lA|0 
lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], VFJS4 T[DH CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 
V[SZNL9 VG[ S], J/TZ V\U[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P 
ZP!!P) H\T]GFXS NJF ;A\W 5|F%T DFlCTLDF\YL lH<,FGF 5;\N SZ[,F RFZ[I H}Y B[0}TM 
5|DF6[ S], JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL H\T]GFXSNJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 
H\T]GFXSNJFGM V[SZNL9 VG[ S], p5IMU4 H\T]GFXSNJF 5FK/G]\ V[SZNL9 VG[ 
S], BR"4 H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[  V[SZNL9 VG[ S], pt5FNGDF\ JWFZM4 
H\T]GFXSNJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], VFJS4 H\T]GFXSNJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 
VG[ S], J/TZ ;\A\WL lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P 
ZP!!P!_ VFW]lGS B[T VMHFZM ;\A\WL 5|F%T DFlCTLG[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F RFZ[I 5|SFZGF 
B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ S], JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ4 VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\ V[SZNL9 VG[ S], BR"4 VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], pt5FNGDF\ JWFZM4 VFW]lGS B[T VMHFZGF 
p5IMUG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], VFJSDF\ YI[,M O[ZOFZ sJWFZMf T[DH 
V[SZNL9 VG[ S], J/TZ ;\A\WL lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P 
ZP!!P!! ;\:YFUT 38SMGL 5|F%T DFlCTLG[ ;\:YFUT 38SM4 ;\:YFUT lWZF64 VFW]lGS B[T 
AHFZM s DFS["8L\U IF0" f4 HDLG ;]WFZ6F4 lJH/L VG[ Z:TF H[JF 38SM 5|DF6[ 
V,U SZJFDF\ VFJL K[P 
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ZP!!P!Z ;\:YFUT lWZF6 ;\A\WL 5|F%T DFlCTLG[ lH<,FGF B[0}TMGF RFZ[I H}Y 5|DF6[  
V,U SZL T[ H}YMG]\  ;\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 ;\:YFUT lWZF6G]\ 
V[SZNL9 VG[ S], 5|DF64 ;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"4 
;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS T[DH ;\:YFUT lWZF6G[ 
SFZ6[ V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZ 5|DF6[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P 
ZP!!P!# VFW]lGS B[T AHFZM s DFS["8L\U IF0" f ;\A\WL 5|F%I DFlCTLG[ lH<,FGF B[0}TMGF 
RFZ[I H}Y 5|DF6[ VFW]lGS B[T AHFZMDF\ S], S'lQF5[NFXDF\YL S'lQF5[NFXG] J[RF64 
DFS["8L\U IF0"DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6 5FK/G]\ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 BR" VG[ S], 
BR"4 DFS["8L\U IF0"DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6YL 5|lT 100 lSPU|FPNL9 J/TZ VG[ S], 
J/TZ 5|DF6[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P 
ZP!!P!$ HDLG ;]WFZ6F ;\A\WL 5|F%I DFlCTLG[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F RFZ[I B[0}TMGF H}Y 
5|DF6[ S], JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL HDLG ;]WFZ6F GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 HDLG 
;]WFZ6F 5FK/G] S], BR"4 HDLG ;]WFZ6F G[ SFZ6[ S], VFJS4 HDLG ;]WFZ6FG[ 
SFZ6[ S], J/TZ 5|DF6[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P 
ZP!!P!5 lJH/L ;\A\WL 5|F%T DFlCTLG[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMGF RFZ[I H}Y 5|DF6[ 
S], JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL lJH HM0F6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 lJH/L 5FK/G] S], 
BR"4 lJH/LG[ SFZ6[ S], VFJS VG[ lJH/LG[ SFZ6[ S], J/TZ 5|DF6[ lJ`,[QF6 
SZJFDF\ VFjI] K[P 
ZP!!P!& Z:TF ;\A\WL 5|F%T DFlCTLG[ Z:TFVMGF H}Y 5|DF6[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMGF 
:YFlGSZ6G] lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P 
ZP!!P!* RFZ[I 5|SFZGF s ;LDF\T4 GFGF 4 DwID VG[ DM8F f B[0}TMGL 8[SlGS, 38SM 
;\A\WL DFlCTL VG[ ;\:YFUT 38SM ;\A\WL DFlCTLG] V[S+LSZ6 SZL AWF H 
5|SFZGF B[0}TMGM 8[SlGS, T[DH ;\:YFUT 38SM GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZ4 
V[SZNL9 VG[ S], BR"4 V[SZNL9 VG[ S], pt5FNGDF\ JWFZM4 V[SZNL9 VFJS 
VG[ S], VFJS [TDH V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZ 5|DF6[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ 
VFjI] K[P 
ZP!!P!( AWF H 5|SFZGF B[0}TMGL 8[SlGS, 38SM ;\A\WL DFlCTLG[ V[S+LT SZL AWF H 
5|SFZGF B[0}TMGM 8[SlGS, 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 T[GL 5FK/G] V[SZNL9 
VG[ S], BR"4 T[G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], VFJS T[DH 8[SlGS, 38SMG[ SFZ6[ 
5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZ 5|DF6[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P 
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ZP!!P!) AWF H 5|SFZGF B[0}TMGL ;\:YFUT 38SM ;\A\WL DFlCTLG] V[S+LSZ6 SZL 
;\:YFUT 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 VG[ S], BR"4 V[SZNL9 VG[ S], 
VFJS4 V[SZNL9 VG[ S], J/TZ  5|DF6[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P 
 ZP!!PZ_ 8[SlGS, 38SMDF\ V[SZNL9 BR"4 V[SZNL9 VFJS4 V[SZNL9 J/TZDF\ NZ[S 
8[SlGS, 38SMGM V[SZNL9 BR"4 VFJS VG[ J/TZDF\ T[DGF OF/F 5|DF6[ VG[ 
8SFJFZL 5|DF6[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P 
ZP!!PZ! 8[SlGS, 38SM VG[ ;\:YFUT 38SMGL DFlCTLG] V[S+LSZ6 SZL ClZIF/L S|F\lT 
GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 BR"4 S], BR"4 V[SZNL9 VFJS S], VFJS T[DH 
V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZ 5|DF6[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P 
ZP!!PZZ ClZIF/L S|F\lTGF 38SM s8[SlGS, VG[ ;\:YFUT f GM B[0}TMGF V[SZNL9 BR"4 
V[SZNL9 VFJS4 VG[ V[SZNL9 J/TZG]\ GF6F\SLI lJ`,[QF6 SZL 8SFJFZL 5|DF6[ 
XMW[, K[P 
ZP!!PZ# ClZIF/L S|F\lTGF 38SM s8[SlGS, VG[ ;\:YFUT f DF\ V[SZNL9 BR"4 V[SZNL9 
J/TZ V\U[GM BR" v J/TZ T[DH VFJS v J/TZ U]6M¿Z NXF"JJFDF\ VFjIM 
K[[P 
ZP!!PZ$ ClZIF/L S|F\lT BR" v J/TZ T[DH VFJS v J/TZ U]6M¿Z ZH} SZJFDF\ VFjIM 
K[P 
ZP!!PZ5 ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGF lJ:TFZDF\ lX1F6G] DCtJ V[SZNL9 BR"4 V[SZNL9 
VFJS4 V[SZNL9 J/TZ4 V[SZNL9 pt5FNGGF ;\NE"DF\ lJ`,[QF6 SZFJFDF\ VFjI] 
K[P  
ZP!Z  VeIF;GF D]bI 5FlZEFlQFS XaNM ]]] ov 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ RMÞ; 5FlZEFlQFS XaNMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P VFJF 
XaNMGL jIFbIF S[ :5Q8TF GLR[ 5|DF6[ K[P 
ZP!ZP! B[0}T[ }[ }[ }  ov 
H[ jIlSTGF S]8]\AGM jIJ;FI VYJF VFJSGM D]bI :+MT B[TL CMI T[DH ;ZSFZzLGF 
Z[S0" 5|DF6[ H[ jIlSTV[ B[TL,FIS HDLG WFZ6 SZL CMI T[JF jIlSTG[ B[0}T SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP!ZPZ ;LDF\\\\T B[0}T[ }[ }[ }  ov 
H[ B[0}T 5F;[ B[TL,FIS HDLGG] 5|DF6 1 C[S8Z V[8,[ S[ 0.01 V[SZYL 2.5 V[SZ ;]WLG] 
CMI T[JF B[0}TMG[ ;LDF\T B[0}T SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
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ZP!ZP# GFGM B[0}T[ }[ }[ }  ov 
H[ B[0}T 5F;[ B[TL,FIS HDLGG] 5|DF6 1 C[S8Z YL 4 C[S8Z V[8,[ S[ 2.5 V[SZYL 10 
V[SZ ;]WLG] CMI T[JF B[0}TMG[ GFGM B[0}T SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP!ZP$ DwID 5|SFZ||| GF B[0}TM[ }[ }[ }  ov 
H[ B[0}T 5F;[ B[TL,FIS HDLGG] 5|DF6 4 C[S8Z YL 10 C[S8Z JrR[G] CMI V[8,[ S[ 10 
V[SZYL 25 V[SZ ;]WLG] CMI T[JF B[0}TMG[ DwID 5|SFZGF B[0}TM SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP!ZP5 DM8M B[0}T[ }[ }[ }  ov 
H[ B[0}T 5F;[ B[TL,FIS HDLGG] 5|DF6 10 C[S8ZYL JW] V[8,[ S[ 25 V[SZYL JW] CMI 
T[JF B[0}TMG[ DM8M B[0}T SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP!ZP& ClZIF/L S|F||| \\ \\ lT ov 
S|F\lT XaNGM VY" 8]\SFUF/[ h05YL DM8F 5FI[ YT] 5lZJT"G ;]RJ[ K[P HIFZ[ ClZIF/L XaN 
B[TL 1F[+GM p<,[B SZ[ K[P ClZIF/L S|F\lT V[8,[ S[ S'lQF1F[+DF\ YI[, VNE]T DF/BFUT 5lZJT"G S[ 
H[GF 5lZ6FD[ pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ VS<5GLI JWFZM YIM K[P  
ZP!ZP* l;\\\\RF. ov 
S'lQF1F[+GF lJlJW 5FSMG[ H~ZL 5F6L JZ;FN l;JFI VgI SM. ALHF :+MTYL VF5JFDF\ 
VFJ[ tIFZ[ T[G[ l;\RF. SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP!ZP( ZF;FIl6S BFTZ ov 
S'lQF1F[+[ HDLGDF\ JWFZFGF 5MQFS TtJM HIFZ[ ZF;FIl6S 5|lS|IF âFZF pt5gG SZ[,F lJlJW 
5NFYM" âFZF 5]6" SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ VFJF 5MQFS TtJMG[ ZF;FIl6S BFTZ ( Fertilizer ) 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP!ZP) CF.lA|0 lAIFZ6 ov|||  
V[S SZTF JW] ALHMGF ;\S|D6 âFZF T{IFZ SZ[,F GJL HFTGF ALHM G[ CF.lA|0 lAIFZ6 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[G[  " High yiading varities product " TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ 
K[P  
ZP!ZP!_ H\\\\T]GFXS]]]  NJF ov 
S'lQF5FSMDF\ pNŸEJTF lJlJW ZMURF/FG[ V8SFJJF T[DH 5FSMG[ G]SXFG 5CM\RF0TF 
lS8SMYL 5FSG]\ ;\Z1F6 SZJF H[ Z;FI6GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ H\T]GFXS NJF SC[JFI K[P  
ZP!ZP!! VFW]lGS B[T VMHFZM] [] [] [  ov 
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;FDFgI ZLT[ H[ IF\l+S ;FWMGGF p5IMUYL pt5FNSTF JW[ VG[ H[ pHF" XlSTYL RF,T] 
CMI4 VG[ H[DF 8[SGM,MÒGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CMI T[JF S'lQF1F[+[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTF 
lJlJW ;FWGMG[ VFW]lGS B[T VMHFZ TZLS[ VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[P 
ZP!ZP!Z ;\\\\:YFUT lWZF6 ov 
H[ ;\:YFVMGM pNŸEJ ;ZSFZzLGF SFINFVM VgJI[ YIM CMI T[JL ;\:YFVM 5F;[YL 
B[0}TMG[ 5|F%T YTF lWZF6G[ ;\:YFUT lWZF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP!ZP!# DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\U IF0" """ ov 
H[ B[T AHFZMGM pNŸEJ ;ZSFZzLGF SFINFVM VgJI[ YIM CMI VG[ T[G] ;\RF,G 
,MSXFCL  -A[ R]\8FI[,F5|lTlGWLVM SZTF CMI T[JF S'lQFAHFZMG[ DFS["8L\U IF0" SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP!ZP!$ HDLG ;]WFZ6F]]]  ov 
HDLGGL O/§]5TF 8SFJL ZFBJF DF8[ VYJF HDLGGL O/§]5TF JWFZJF DF8[ HDLG 
;\A\WLT H[ SFI"5lâTL V5GFJJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ HDLG ;]WFZ6F TZLB[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
ZP!ZP!5 JFJ[TZ lJ:TFZ [[[ ov 
B[0}T 5F;[GL WFZ6 HDLGDF\YL H[ HDLGGF 5|DF6 p5Z lJlJW 5FSMG] JFJ[TZ SZJFDF\ 
VFJT] CMI VYJF XSI CMI T[ lJ:TFZG[ JFJ[TZ lJ:TFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP!ZP!& V[SZNL9 BR"[ "[ "[ "  ov 
V[S V[SZ 5FK/ SZJFDF\ VFJTF BR"G[ V[SZNL9 BR" SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP!ZP!* S], BR"] "] "] "  ov 
V[SZNL9 BR" 2 S], V[SZ = S], BR" 
ZP!ZP!( V[SZNL9 pt5FNG[[[  ov 
V[S V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL pt5FNLT S'lQF 5[NFXGF pt5FNGG[ V[SZNL9 pt5FNG 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP!ZP!) S], pt5FNG ov]]]  
V[SZNL9 pt5FNG 2 S], V[SZ = S], pt5FNG 
ZP!ZPZ_ V[SZNL9 VFJS[[[  ov 
V[S V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL pt5FNLT S'lQF 5[NFX 2 RF,] AHFZ EFJ  = V[SZNL9 
VFJS 
ZP!ZPZ! S], VFJS ]]] ov 
V[SZNL9 VFJS 2 S], V[SZ = S], VFJS 
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ZP!ZPZZ V[SZNL9 J/TZ[[[  ov 
V[SZNL9 VFJS  v  V[SZNL9 BR"  = V[SZNL9 J/TZ 
ZP!ZPZ# S], J/T]]] Z ov 
V[SZNL9 J/TZ 2 S], V[SZ = S], J/TZ 
ZP!#  5|SZ6GL ~5Z[BF | [| [| [ ov 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;G[ GLR[ D]HAGF 5F\R 5|SZ6DF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFjIM K[P  
ZP!#P! lJQFI 5|J[X | [| [| [ ov 
5|YD 5|SZ6 lJQFI 5|J[XDF\ EFZTLI VY" jIJ:YFDF\ S'lQF1F[+G]\ DCtJ VG[ EFZTLI VY" 
jIJ:YFDF\ S'lQF1F[+GF :YFG lJX[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P tIFZ AFN 5|FRLG V\U[|H XF;G jIJ:YF 
VG[ VFhFNL AFN EFZTLI S'lQF1F[+GL l:YlT lJX[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P T[DH VF +6[I 
;DIUF/F NZdIFG EFZTLI B[0}TMGL VFlY"S l:YlT S[JF 5|SFZGL CTL T[GF lJX[ RRF" SZJFDF\ 
VFJL K[ VF p5ZF\T VF +6[I UF/F NZdIFG S'lQF1F[+ VG[ EFZTLI B[0}TMGL VFlY"S l:YlT 
;]WFZJF DF8[ S[JF 5|SFZGF 5U,FVM ,[JFDF\ VFjIF K[P T[ lJX[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[4 VFhFNL AFN 
EFZTLI S'lQF1F[+DF\ V5GFJFI[, ;]WFZFVM S[ H[G[ VF56[ 8]\SFGFD[ cc ClZIF/L S|F\lT cc TZLS[ 
VM/BLV[ KLV[P T[ V\U[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P tIFZ AFN ClZIF/L S|F\lTGF 8[SlGS, 38SM VG[ 
;\:YFUT 38SM lJX[ lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF ;\XMWG VeIF; H[ lJ:TFZ VYJF 5|N[XG[ 
S[gN=DF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJL ZæM K[P T[ ;]Z[g§GUZ lH<,FGL ;FDFgI DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P V\TDF\  ;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMGM 5|;FZ4 N[X VG[ ZFHIGF ;\NE[" 
;]Z[g§GUZ lH<,FDF\ S[8,F 5|DF6DF\ YIM K[P T[GL ;DH]TL VF5JFDF\ VFJL K[P 
ZP!#PZ ;\\\\XMWG 5âlT ov 
ALHF 5|SZ6DF\ 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GL ;\XMWG 5âlT lJX[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
H[DF\ VeIF;GF C[T]VM4 VeIF;G] SFI"1F[+4 VeIF;GM ;DIUF/M4 ;D:IF SYG4 VeIF;GL 
ptS<5GFVM4 VeIF;G]\ DCtJ4 VeIF; DF8[GL DFlCTLGF 5|Fl%T:YFGM4 5|FIMÒT ;\XMWG 5âlT4 
lJ`,[QF6 5âlT 5FlZEFlQFS XaNMGM VY"4 5|SZ6GL ~5Z[BF JU[Z[ AFATMGL ;DH]TL VF5JFDF\ 
VFJL K[P 
ZP!#P# ;\\\\XMWG VeIF;M ov 
+LHF 5|SZ6DF\ ;\XMWG VeIF;G[ VG]]~5 V[JF VUFp YI[,F ;\XMWG VeIF;M4 
TH7MGF D\TjIM4 lJlJW ;\XMWSMGF S'lQF1F[+ ;\,uG4 pt5FNG4 VFJS4 BR"4 J/TZ4 lJlJW S'lQF 
lG5HSMG]\ S'lQF1F[+DF\ DCtJ4 VG[ T[GM 5|;FZ JU[Z[ AFATMG[ NXF"JTF lJlJW ;\XMWG VeIF;MGM 
8]\S;FZ 5|:T]T 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P 
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ZP!#P$ ;\\\\XMWG lJ`,[QF6 [[[ ov 
RMYF 5|SZ6DF\ ;\XMWG VeIF; DF8[ 5|`GFJ,L 5âlTYL 5|F%T SZ[, DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 
SZJFDF\ VFjI] K[P H[DF\ 5|F%T DFlCTLG[ ;F{ 5|YD 8[SlGS, 38SM VG[ ;\:YFUT 38SM 5|DF6[ V,U 
SZL lH<,FGF 5;\N SZ[,F NZ[S 5|SFZGF B[0}TMGF JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 pt5FNG4 S], pt5FNG4 
V[SZNL9 p5IMU4 S], p5IMU4 V[SZNL9 BR"4 S], BR"4 V[SZNL9 VFJS4 S], VFJS4 V[SZNL9 
J/TZ4 S], J/TZ p5Z 8[SlGS, VG[ ;\:YFUT 38SMGL V;ZM HF6JFDF\ VFJL K[P VG[ K[J8[ 
8[SlGS, VG[ ;\:YFUT 38SMGL 5|F%T DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZL ClZIF/L S|F\lTGL B[0}TMGL VFlY"S 
l:YlT p5Z X]\ m V;Z Y. K[ T[G] lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P 
ZP!#P5 ;\\\\XMWG ;FZF\\\\X4 TFZ6M4 5lZ6FDM VG[ ;]RGM [ ][ ][ ] ov 
5|SZ6 5F\RDF\ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMGL 5|`GFJ,L 5âlT âFZF 5|F%T 
DFlCTLGF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ VeIF; C[9/GF lH<,FDF\ ClZIF/L S|F\lTGL B[0}TMGL VFlY"S l:YlT 
p5ZGL V;ZM VG[ 5lZ6FDM V\U[GF TFZ6M ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ ClZIF/L S|F\lTGF H]NF 
H]NF 8[SlGS, VG[ ;\:YFUT 38SMGL B[0}TGL VFlY"S l:YlTGF ;\NE[" V[SZNL9 BR"4 VFJS VG[ 
J/TZ p5ZGL V;ZM ;\NE[" TFZ6M ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P VF TFZ6MG[ VFWFZ[ lH<,FGF B[0}TMGL 
VFlY"S l:YlT p5ZGL  ClZIF/L S|F\lTGL V;ZM VG[ 5lZ6FDM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P lH<,FGF 
EFJL S'lQF lJSF; DF8[ H~ZL ;]RGM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P T[DH lH<,FGF S'lQF1F[+GF lJSF; DF8[ 
B[0}T ;\A\WL ;]RGM T[DH ;ZSFZzL ;\A\WL ;]RGM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P J6B[0FI[,F VeIF;GF 
1F[+MGM p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[P H[YL ElJQIGF ;\XMWSMG[ 5|:T'T VeIF; DFU"NX"S lGJ0[P 
ZP!$  VeIF;GL ;\\\\ElJT DIF"NFVM """ ov 
VF ;\XMWG VeIF; 5|FYlDS DFlCTL p5Z VFWFlZT CMJFYL T[DF GLR[ D]HAGL ;\ElJT 
DIF"NFVM ZCL XS[P 
ZP!$P! 5|:T]T ;\XMWG VeIF;G] SFI"1F[+ DF+ ;]Z[g§GUZ lH<,M CMJFYL ;\EJ K[ S[ VF 
;\XMWG VeIF; VgI lH<,FVM DF8[ S[ lJ:TFZ DF8[ 5]ZTM 5|SFX 5F0L XS[ GCLP 
ZP!$PZ B[0}TMDF\ V1FZ7FGG]\ 5|DF6 VMK\] CMJFYL T[VMGF 5|²I]TZM VF\lXS ;tI CMI 
XS[P 
ZP!$P# B[0}TM 5MTFGL VFJS HFJSGL DFlCTL ,[lBT :J~5DF\ ZFBTF G CMJFYL T[DGF 
HJFAM DF{lBS HJFA p5Z VFWFZLT K[P 
ZP!$P$ VeIF;GF ;DIUF/F NZdIFGGF lH<,FGF S}NZTL 5lZA/MGL ;FG]S}/TF VG[ 
5|lTS}/TFGL V;Z B[0}TMGF 5|²I]TZDF CMI XS[P 
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ZP!$P5 ClZIF/L S|F\lTGF VFW]lGS lG5HSM VG[ 5Z\5ZFUT B[TLGF 5Z\5ZFUT 
lG5HSMGF E[N ;\NE"[“  B[0}TM 5]ZTF 5|DF6DF\ HF6SFZL WZFJTF G CMIP 
ZP!$P& DGMJ{7FlGS lGID VG];FZ B[0}T 56 5MTFG] BR" JW]4 VG[ VFJS VMKL NXF"J[ 
T[JL ;\EFJGF ZC[,L K[P 
ZP!5 p5;\\\\CFZ ov 
VFD VF 5|SZ6DF\ ;\XMWG VeIF; cc ClZIF/L S|F\lTGL VFlY"S l:YlT p5ZGL V;ZM 
VG[  5lZ6FDM cc s ;]Z[g§GUZ lH<,FGF ;\NE"DF\ V[S VeIF; f GF VeIF;GF C[T]VM4 VeIF;G] 
SFI"1F[+4 VeIF;GM ;DIUF/M4 ;D:IF SYG4 VeIF;G] DCtJ4 VeIF;GL ptS<5GFVM4 
DFlCTLGF 5|Fl%T :YFGM4 lJ`,[QF6GL ~5Z[BF4 5FlZEFlQFS XaNMGF VY"4 5|SZ6 VFIMHGGL 
~5Z[BF VG[ ;\XMWG VeIF;GL ;\ElJT DIF"NFVM ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
ZP!& 8[A, ov[[[  ZP! YL ZP5 
8[A, G[[[ \\ \\P ZP! 
HDLG WFZ6G[ VFWFZ[ B[0}TMGF\ H}Y 
S|D HDLG WFZ6G]\ 5|DF6 sC[S8ZDF\f B[0}TMGF 5|SFZ  
1 2 3 
1 0.01 YL 1 C[S8Z ;LDF\T B[0}T 
2 1 YL 4 C[S8Z GFGM B[0}T 
3 4 YL 10 C[S8Z DwID 5|SFZGM B[0}T 
4 10 C[S8ZYL JW] DM8M B[0}T 
 
1 2 3 4 5 6 7
1956 11647 5847 1287 20736
12.83 12.25 11.55 11.25 12.06
1478 12263 6905 1674 22320
9.65 12.90 13.64 14.83 12.94
672 6277 4570 1166 12685
4.33 6.60 9.03 10.15 7.35
1708 9946 4561 714 16958
11.15 10.46 9.00 6.25 9.83
1185 8244 4165 912 14506
7.73 8.07 8.23 7.17 8.41
1238 8529 4046 783 14596
8.08 8.97 7.99 6.84 8.46
1998 9884 3190 600 15672
13.04 10.39 6.30 5.24 9.09
2478 10935 5346 1216 19995
16.17 11.50 10.56 10.63 11.56
1535 6820 3315 718 12410
10.02 7.18 6.55 6.21 7.19
1062 10495 8661 2292 22909
6.93 11.04 17.11 20.04 13.28
15318 95045 50606 11435 172392
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
GM\W ov SF{;DF\ NXF"J[, ;\bIF 8SFJFZL 5|DF6 NXF"J[ K[P
5|Fl%T :YFG ov lH<,F VF\S0FSLI DFlCTL ;]Z[gN=GUZ lH<,M o 2007-08
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10 N;F0F
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
7 RM8L,F
9 R]0F
8 ,L\A0L
5 D]/L
6 ;FI,F
3 ,BTZ
4 J-JF6
1 C/JN
2 W|F\UW|F
S|D TF,]SFG]\ GFD
8[A, G\P ZPZ[ \[ \[ \
;]Z[g§GUZ lH<,FDF\  S], B[0}TMG]\ H}Y 5|DF6[ TF,]SFNL9 5|DF6 VG[ 8SFJFZL ] [ \ ] [ } ]\ } | [ ] | [] [ \ ] [ } ]\ } | [ ] | [] [ \ ] [ } ]\ } | [ ] | [
;LDF\T B[0}TM GFGF B[0}TM DwID 5|SFZGF 
B[0}TM
DM8F B[0}TM S], B[0}TM
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
1 2 3 4 5 6 7
1956 11647 5847 1287 20736
9.43 56.17 28.20 6.21 100.00
1478 12263 6905 1674 22320
6.62 54.94 30.94 7.50 100.00
672 6277 4570 1166 12685
5.30 49.48 36.03 9.19 100.00
1708 9946 4561 714 16958
10.07 58.65 26.90 4.21 100.00
1185 8244 4165 912 14506
8.17 56.83 28.71 6.29 100.00
1238 8529 4046 783 14596
8.48 58.43 27.72 5.36 100.00
1998 9884 3190 600 15672
12.75 63.07 20.35 3.83 100.00
2478 10935 5346 1216 19995
12.39 54.69 26.74 6.08 100.00
1535 6820 3315 718 12410
12.37 54.96 26.71 5.79 100.00
1062 10495 8661 2292 22909
4.64 45.81 37.81 10.00 100.00
15318 95045 50606 11435 172392
8.89 55.13 29.36 6.63 100.00
GM\W ov SF{;DF\ NXF"J[, ;\bIF 8SFJFZL 5|DF6 NXF"J[ K[P
5|Fl%T :YFG ov lH<,F VF\S0FSLI DFlCTL ;]Z[gN=GUZ lH<,M o 2007-08
S|D TF,]SFG]\ GFD
8[A, G\P ZP#[ \[ \[ \
;LDF\T B[0}TM GFGF B[0}TM DwID 5|SFZGF 
B[0}TM
DM8F B[0}TM S], B[0}TM
;]Z[g§GUZ lH<,FGF TF,]SFGF S], B[0}TMDF\ H]Y 5|DF6[ B[0}TMG]\ 5|DF6 VG[ 8SFJFZL] [ ] ] [ } \ ] | [ [ } ]\ | [] [ ] ] [ } \ ] | [ [ } ]\ | [] [ ] ] [ } \ ] | [ [ } ]\ | [
1 C/JN
2 W|F\UW|F
3 ,BTZ
4 J-JF6
5 D]/L
6 ;FI,F
7 RM8L,F
9 R]0F
8 ,L\A0L
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10 N;F0F
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
( ) ( ) ( ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ( ( )
( )
)
)
))
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 2 12 6 1 21
2 W|F\UW|F 1 12 7 2 22
3 ,BTZ 1 6 5 1 13
4 J-JF6 2 10 4 1 17
5 D]/L 1 8 4 1 14
6 ;FI,F 1 8 4 1 14
7 RM8L,F 2 10 3 1 16
8 ,L\A0L 3 10 6 1 20
9 R]0F 1 8 3 0 12
10 N;F0F 1 11 9 2 23
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
15 95 51 11 172
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8[A, G\P ZP$[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D DM8F B[0}TM;LDF\T B[0}TM
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F lJlJW H}YGF\ B[0}TMG]\ TF,]SFJFZ 5|DF6} \ \ [ } \ [ } ]\ ] |} \ \ [ } \ [ } ]\ ] |} \ \ [ } \ [ } ]\ ] |
GFGF B[0}TM DwID 5|SFZGF 
B[0}TM
S], B[0}TM
1 2 3 4 5 6 7 8
ZFI;\U5Z 1 7 3 0 11
R]\56L 1 5 3 1 10
JFJ0L 0 6 4 1 11
5|Y]U- 1 6 3 1 11
3 ,BTZ S0] 1 6 5 1 13
JF0,F 1 5 2 0 8
BM0} 1 5 2 1 9
5 D]/L U-0F 1 8 4 1 14
6 ;FI,F -[-]SL 1 8 4 1 14
~5FJ8L 1 5 2 0 8
,FB6SF 1 5 1 1 8
D]/AFJ/F 2 5 2 0 9
HFB6 1 5 4 1 11
9 R]0F SFZM, 1 8 3 0 12
lJ;FJ0L 0 6 6 1 13
SRM,LIF 1 5 3 1 10
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
15 95 51 11 172
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8[A, G\P ZP5[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D DM8F B[0}TM;LDF\T 
B[0}TM
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F UFDG] GFD VG[ UFDNL9 B[0}TMGL H}Y 5;\NUL } \ \ [ ] [ [ } } \} \ \ [ ] [ [ } } \} \ \ [ ] [ [ } } \
GFGF B[0}TM DwID 5|SFZGF 
B[0}TM
S], B[0}TMUFDG]\ GFD
C/JN1
W|F\UW|F2
J-JF64
RM8L,F7
,L\A0L8
10 N;F0F
GSXM v ZP!
U]HZFT ZFHIDF\ ;]Z[g§GUZ lH<,FG]\ :YFG ] \ ] [ ] \] \ ] [ ] \] \ ] [ ] \
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ZP!* GSXM ov ZP! YL ZPZ
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1
A
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F
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G
5
H
6
I
J
K
7
8
L
M
9 N
4
10
C
O
GSXM v ZPZ
3
P
1 C/JN
2 W|F\UW|F
3 ,BTZ
4 J-JF6
5 D]/L
6 ;FI,F
7 RM8L,F
8 ,L\A0L
9 R]0F
10 N;F0F
TF,]SFGL VG\];}lR] \ ] }] \ ] }] \ ] }
A ZFI;\U5Z I -[-]SL
B R]\56L J ~5FJ8L
C JFJ0L K ,FB6SF
D 5|Y]U- L D]/AFJ/F
E S0] M HFB6
F JF0,F N SFZM,
G BM0] O lJ;FJ0L
H U-0F P SRMl,IF
UFDMGL VG]\;}lR]\ }] \ }] \ }
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F TF,]SF VG[ UFDMG]\ lH<,FDF\ :YFlGISZ6} \ \ [ ] [ ] \ \} \ \ [ ] [ ] \ \} \ \ [ ] [ ] \ \
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#P! 5|:TFJGF ov|||  
 SM.56 ;\XMWGGL X~VFT lH7F;FDF\YL X~ YFI K[P DF8[ 7FG D[/JJFGL lH7F;F CMJL 
HM.V[P RF,] DFgITFDF\ BFDL DF,]D 50TL CMI4 V[GFYL ;\TMQF G YTM CMI4 T[GFYL ;D:IFVM 
µEL YTL CMI4 tIFZ[ jIlST ;\XMWG SZJF DF8[ 5|[ZFI K[P SM. V[S ;\XMWG 5KL  ;\XMWGG]\ SFI" 
5]6" YT] GYLP SM. V[S ;\XMWG SFI" ALHF ;\XMWG SFI"G[ HgD VF5[ K[P VG[ VFD ;\XMWGGL 
5|lS|IFDF\ lJSF;GF\ wI[IM ZRFI K[P GJL 5âlTVM VG[ GJF lJ7FGMGL XMW YFI K[P ;\XMWG SFI" 
DF8[GF VG[S 1F[+M K[ VG[ T[G[ DF8[GL V[S SZTF JW] 5âlTVM K[P 
S'lQF1F[+GM jIF5 VG[ lJ:TFZ DM8M CMJFYL VF 1F[+DF\ ;\XMWG DF8[GL VG[S XSITF ZC[,L 
K[P tIFZ[ 5|:T]T ;\XMWG VeIF; cc ClZIF/L S|F\lTGL B[0}TMGL VFlY"S l:YlT p5ZGL V;ZM VG[ 
5lZ6FDM cc  s ;]Z[g§GUZ lH<,FGF\ ;\NE"DF\ V[S VeIF; f G[ VG]\~5 5]J" ;\XMWG VeIF;MGM 
8}\S;FZ VCL\ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P 
#PZP pt5FNG ;\\\\A\\\\WLT ;\\\\XMWG ov 
#PZP!  5|MP VF<O[0 DFX",| [ "| [ "| [ "  (1890) ov 
5|MP VF<O[0 DFX",[ 5MTFGF 5]:TS Principles of Economics DF\ 5[.h G\P 265 
p5Z lAG 5|DF6;ZGF pt5FNGGF l;âF\TGL ZH}VFT SZL K[P VF l;âF\T D]HA pt5FNGGF l:YZ 
;FWGM p5Z pt5FNGGF Vl:YZ ;FWGMG]\ 5|DF6 S|DXo JWFZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ X~VFTGF 
TAÞFDF\ pt5FNG JWTF NZ[ V[8,[ S[ Vl:YZ ;FWMGMGF 5|DF6 SZTF JW] NZ[ JW[ K[P H[G[ JWTF 
D/TZGF TAÞF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VG[ V\T[ pt5FNGDF\ Vl:YZ ;FWGMGF 5|DF6 SZTF 
VMKF NZ[ pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[ H[G[ pt5FNGGF 38TF D/TZGF TAÞF TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P VFD4 S'lQF1F[+[ pt5FNGGF l:YZ ;FWG HDLG p5Z pt5FNGGF VgI Vl:YZ ;FWGMG]\ 
5|DF6 S|DXo JWFZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ pt5FNGDF\ V\T[ 38TF NZ[ JWFZM YFI K[P VF<O[0 DFX",GF 
D\TjI 5|DF6[ ,F\AFUF/[ S'lQF1F[+[ 38TF D/TZGM l;âF\T SFD SZ[ K[P 
s ;\NE" ov Principles of Economics P. -265 ) 
#PZPZ  0F¶P ÒPV[;P E<,F ¶ [¶ [¶ [ ( 1974 ) ov 
0F¶P ÒPV[;PE<,FV[ EFZTLI S'lQF1F[+[ 1966-67 YL NFB, SZJFDF\ VFJ[,F 8[SŸlGS, 
38SMGL S'lQF1F[+ p5ZGL V;ZM HF6JF DF8[ 1974 DF\ ClZIF6F ZFHIDF\ S'lQF1F[+[ ClZIF/L 
S|F\lTGL V;ZM T5F;JF DF8[GM ;\XMWG VeIF; CFY WIM" CTMP T[DGF VF ;\XMWG VeIF;G[ V\T[ 
T[VM 8[SŸlGS, 38SMGL B[T pt5FNG4 VFJS VG[ BR" p5ZGL V;ZMGF TFZ6MGF ;\NE[" H6FJ[ K[ 
S[ ClZIF6F ZFHIDF\ GJL 8[SGM,MÒ s GJF 38SMG[ f SFZ6[ S'lQF pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P S'lQF1F[+[ 
,[JFDF\ VFJTF NZ[S 5FSGF pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P S'lQF1F[+DF\ VgI lG5HSM 5FK/ SZJFDF\ 
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VFJTF\ BR" SZTF\P  8[SŸlGS, 5lZA/MGF lG5HSMYL 5|F%T YTL VFJSG]\ 5|DF6 JW] HMJF D?I]\ K[P 
H[YL B[0}TMGF J/TZDF\ JWFZM YIM K[P DM8F SNGF B[TZMGF S], pt5FNGDF\ ;lJX[QF JWFZM YIM 
K[P 8[SGM,MÒGF 1F[+[ 5|UlTXL, B[0}TMGL VFJSMDF\ 56 VgI B[0}TMGL VFJSMGL T],GFDF\ JW] 
JWFZM YIM K[P 
;\NE" ov Dr. Bhalla G.S. Changing Agriatian Stroctore in india a 
Study of the impact of Green Revolution in Haryana 1974 
P.107-125 
#PZP#  DC[gN=l;[ =[ =[ = \\ \\3 EFl8IF ( 1983 ) ov 
p¿Z 5|N[XGF SFG5]Z lH<,FGF B[TZDF\ B[0}TMGF 5FSGL JFJ6L VG[ GJL 8[SGM,MÒ TYF 
5Z\5ZFUT -AGL 8[SGM,MÒGF p5IMULTF p5ZGF ;\XMWG VeIF;GF VFWFZ[ H6FJ[ K[ S[ 
5Z\5ZFUT B[TLGM  VY" VFlY"S lS|IFVMGF O[,FJF âFZF B[TZDF\YL pt5FNGDF\ YTM JWFZM VG[ T[G[ 
VFWFZ[ VFJSDF\ YTM JWFZM HIFZ[ GJL 8[SGM,MÒGM VY" NZ[S VFlY"S 5|J'lTVM âFZF JWFZ[ 
pt5FNG VF5TF lG5HSM H[JF S[ ;]WFZ[,L HFTMG]\ lAIFZ64 ZF;FIl6S BFTZM4 H\T]GFXS NJFVM4 
l;\RF. VG[ 8[SŸlGS, DFlCTL S[ H[ NZ[S 1F[+DF\YL pt5FNGDF\ JWFZM SZ[ K[ VG[ HIF\ S'lQF DF/B] 
VG[ S'lQF DF8[GL 5âlT4 jIF5FZL DF/BF p5Z VFWFZLT CMI K[P GJL 8[SGM,MÒYL 5Z\5ZFUT 
pt5FNG 5âlTGL T],GFDF\ pt5FNGDF\4 pt5FNSTFDF\ VG[ B[0}TMGF GOF s J/TZ f DF\ JWFZM YIM 
K[P H[YL GJFS'lQF  lG5HSM  p5Z B[0}TM 5MTFG]\ ZMSF6 JWFZL XS[ K[P H[YL pt5FNG J'lâGL V[S 
GJL ;F.S, X~ YFI K[P  
;\NE" ov ( A Study of Cropping Pattern and Resource use under New 
Technology and Traditional Parctiecles of farming in District 
Kanpur (U.P.)  
#PZP#  ALP lDzF (1971) ov 
ALP lDzFGM EFZTDF\ 3p\GF pt5FNG V\U[GF ;\XMWG VeIF; cc 3p\GF pt5FNGDF\ JWFZM 
SZJFGM N[X ;D1F µEM YI[,M 50SFZ cc DF\ H6FJ[ K[ S[ N[XDF\ 3p\GF pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ 
JWFZM SZJF DF8[ VG[S 50SFZM µEF  YI[,F K[P H[GF 5lZ6FD[ 3p\GF pt5FNGDF\ JWFZM XSI 
AgIM GYLP H[GF D]bI SFZ6M T[VMGF DT D]HA GLR[ D]HAGF K[P 
( 1 ) 3p\GF pt5FNGDF\ 38F0M YTF ;ZSFZ âFZF 3p\GL BZLNL VMKL Y. K[ H[GL V;Z 3p\GF 
EFJM p5Z HMJF D/[ K[P 
( 2 ) N[XGF JFJ[TZ lJ:TFZ T[DH pt5FNSTFDF\ 38F0M YIM K[ H[G[ SFZ6[ 3p\G]\ pt5FNG 38I] 
K[P 
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( 3 ) N[XDF\ S'lQF ;\A\WL ;\XMWG ;\:YFVM VG[ X{1Fl6S ;\:YFVMGM 5|EFJ S'lQF1F[+ p5ZYL 
38TM HFI K[P H[G[ SFZ6[ SM. GJF ;\XMWGM VYJF GJL B[T 5âlTGM h05YL S'lQF1F[+[ 
VD,LSZ6 XSI AgI]\ GYLP 
( 4 ) JFJ[TZ ,FIS HDLG p5Z JQFM" JQF" ;TT S'lQF 5FSMGF JFJ[TZG[ SFZ6[ HDLGGL 
O/§]5TFDF\ 38F0M YIM K[P H[G[ SFZ6[ ZF;FIl6S BFTZGL DF\UDF\ JWFZM YIM K[P H[G[ 
;Z/TFYL 5}6" SZL XSFTM GYLP 
( 5 ) 3p\GF pt5FNGDF\ JWFZM SZJF DF8[ 3p\GL U]6J¿FDF\ VG[ pt5FNSTFDF\ ;]WFZM SZJF DF8[ 
jIF5S 1F[+[ ;\XMWGM T[DH 8[SGM,MÒ 8=Fg;OZGL H~ZLIFT µEL Y. K[P jIF5S 
5|DF6DF\ JFJ[TZ lJ:TFZG[ GJL 8[SGM,MÒ GLR[ ,FJLG[ H 3p\GF pt5FNGDF\ h05YL 
JWFZM SZJM XSI AGL XS[ T[D K[P 
s;\NE" ov cc 3p\G]\ pt5FNG JWFZJF DF8[ N[X ;D1F µEM YI[,M 50SFZ cc ALPlDzF 
IMHGF v VMS8MdAZ v2006 f 
#PZP5  SMA VG[ [[[ 0u,F; (1890 -1922)  ov 
SMA VG[ 0u,F;[ VD[lZSFGF D[gI]O[SRl\ZU pnMUMDF\ ;]Z[B pt5FNG lJW[I âFZF A[ 
pt5FNGGF ;FWGM zD VG[ D}0LGM p5IMU SZL pt5FNG lJW[IGL ZH}VFT SZL K[P H[ pt5FNG 
lJW[I S'lQF1F[+G[ 56 ,FU] SZL XSFI K[P H[DF\ zD VG[ D}0LGF 5|DF6DF\ O[ZOFZ SZL VG[ V[ A\gG[ 
;FWMGMGL VJ[Ò SZL pt5FNG J'lâ 5|F%T SZL XSFI K[P H[G[ pt5FNG lJW[IDF\ GLR[ 5|DF6[ ZH} SZL 
XSFIP 
Q = AKα  Lβ α + β = 1 
  Q = pt5FNG  
  A = 8[SGM,MÒS, ;C U]6F\S 
  K = D}0L 
  L = zD 
α + β = V\R,
  
 
s;\NE" ov S'lQFVY"XF:+4 5M%I],Z 5|SFXG ;]ZTf  
#PZP&  V[;P :JFDLGFYG[[[  (1978) ov 
S'lQF1F[+[ pt5FNGDF\ JWFZM SZJF DF8[G]\ D]/E}T ;FWG HDLG K[P HDLGGF 5lZ1F6G[ 
VFWFZ[ HDLGGL O/§]5TF V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P T[VMGF\ DT D]HA HDLG 5lZ1F6 
5|IMUXF/FVM âFZF 5|tI1F B[0}T 5lZJFZG[ T[GL HDLGGL T\N]Z:TL V\U[G]\ cc HDLG VFZMuI SF0" cc 
5]ZF 5F0L XS[ T[8,L CN[ HDLG 5lZ1F6 S[g§M µEF SZJF HM.V[P H[YL HDLGG]\ cc VFZMuI SF0" cc 
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V[8,[ HDLGG]\ DF/B]4 ZF;FIl6S BFTZGL H~ZLIFT4 ZMU T[DH ÒJF\TGL ;\EFJGF4 H{lJS 
5lZ1F6 V\U[GL lJUT JU[Z[ S[ H[G[ VFWFZ[ HDLGGM D]/E}T U]6WD" HF6L SIF 5FS DF8[ T[ HDLG 
;F{YL JW] z[Q9 K[ T[ HF6L XSFI K[P H[YL T[ 5FSGF JFJ[TZYL pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM 
h05YL XSI AGFJL XSFI K[P HDLGGF VFZMuI SF0"G[ VFWFZ[ ZF;FIl6S BFTZGM DC¿D 
p5IMU SZL XSFI K[P S'lQF1F[+[[ pt5FNG JWFZJF DF8[GF S[8,FS ;\:YFUT p5FIMGM p<,[B T[DG[ 
SIM" K[P H[G[ GLR[ D]HA J6"JL XSFIP 
( 1 )  AGL XS[ T[8,F JW] 5|DF6DF\ S'lQF SRZFG[ S]NZTL BFTZ AGFJL4 T[GM S'lQF1F[+[ p5IMU 
SZJM HM.V[P 
( 2 )  S'lQF1F[+[ VlEIFG T[DH lGNX"G âFZF SZ[, 5FS TZ[C 5|DF6[ JFJ[TZ SZJ] HM.V[P 
( 3 )  HDLG 5lZ1F6 5|IMUXF/FDF\ SFD SZTF TDFD SD"RFZLU6G[ 5]Go TF,LD Aâ SZJF 
HM.V[P 
( 4 )  V[U|L S,LlGS SFI"S|DG]\ DF/B]\ 5}Go 30J] HM.V[ T[DH S'lQF :GFTSMG[4 U|FDL6 :GFTSMG[ 
U|FDL6 1F[+DF\ :JI\ ZMHUFZL VF5JF DF8[ 5|Mt;FCG VF5J] HM.V[P 
( 5)  BZFAFJF/L HDLG S[ ;D:IFJF/L HDLGMGF lS:;FDF\ p\RL pt5FNSTF DF8[ HDLG 
;\JW"GGL 5|lS|IF CFY WZJL HM.V[P 
( 6 )  5\RFITMV[ ;FD]lCS HDLG SF/Ò VlEIFGM K[0JF HM.V[P 
s;\NE" ov S'lQFlSI GlJGLSZ6 VG[ B[TL lJQFIS ;D'lâ IMHGFVM IMHGF VMUQ8 
v2006 f 
#PZP*  UF\\\\WLÒ ( 1920 - 1948 )ov 
VFD TM UF\WLÒGF lJRFZM DF+ VFlY"S 1F[+ 5]ZTF DIF"lNT G CTFP V[ ;DFHGF NZ[S 
1F[+G[ ,UTF 5|`GM V\U[ T[DG[ 5MTFGF D\TjIM VF%IF\ K[P S'lQF1F[+ VG[ B[0}TMGL VFlY"S l:YlT VG[ 
T[GF ;FDFÒS lJSF;GL AFATDF\ UF\WLÒ V[J] DFGTF CTF S[ ;DTM, VG[ XMQF6lCG VY" 
jIJ:YFGM 5FIM B[TL 1F[+ K[P HDLGGL DF,LSL T[G[ B[0GFZ jIlSTGL CMJL HM.V[P HDLGGF 
J[ZlJB[Z 50[,F 8]S0FVMGF V[S+LSZ6YL pt5FNGDF\ JWFZM SZL XSFI K[P S'lQF1F[+[ pt5FNGDF\ 
J'lâ DF8[ ;CSFZL 5|J'lT âFZF B[TLGL E,FD6  T[VM SZ[ K[P 
s;\NE" ov DCFZFQ8=GF pnMU5TL B[0}TMGF ;\NE[" IMHGF O[A|]VFZLv2002 f 
#PZP(  ZMA8" .S;G"""  (1934) ov 
EFZTDF\ S'lQF1F[+[ pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWFZJF DF8[GF 5|IF;MDF\ H]NF H]NF 1F[+MGF 
DCÀJ V\U[GF ;\XMWG VeIF;DF\ JMXL\u8G 0LP;LP .g8ZG[XG, O]0 5Ml,;L4 ;\XMWG 
.g:8L8I]8GF lJQFI cc EFZTDF\ B[TL ;\XMWG VG[ pt5FNG lJSF; cc GF VeIF;GF VFWFZ[ H6FJ[ 
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K[ S[ EFZTDF\ HFC[Z1F[+GL B[T 5âlTG]\ 5lZ6FD ;F~ H6FI K[P T[GFYL pt5FNG VG[ 
pt5FNSTFDF\ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P HM T[G[ JW] 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJ[ TM T[ JW] 
V;ZSFZS AGL XS[ T[D K[P 
s ;\NE" ov cc B[T lJ:TFZ cc V[;P5LPl;\C f 
#PZP)  AZJF/[ Al§GFZFI6 ZFD],F,[ ][ ][ ]  (1983) ov 
AZJF/[ Al§GFZFI6 ZFD],F,[ B[T pt5FNG ;\NE["GF DCFZFQ8= ZFHIGF ;\XMWG 
VeIF;G[ VFWFZ[ H6FJ[ K[ S[ B[T pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWFZJF DF8[ 5FSG]\ ;\Z1F6 VG[ TF\+LS 
7FGGL H~ZLIFT K[P 5FS ;\Z1F6GL AFATDF\ T[VMGF ;\XMWG VeIF;DF\ H6FJ[ K[ S[ 5FS 
;\Z1F6GL ;]lJWF p5,aW G CMI T[JF B[TZM VYJF B[0}TMGL T],GFDF\ H[ B[0}TM 5F;[ 5FS ;\Z1F6 
DF8[GL H~ZL jIJ:YF p5,aW K[P T[JF B[0}TMG]\ 5FS pt5FNG JW] HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T IF\+LS 
VYJF TF\+LS 7FGGL H~ZLIFT p5Z 56 ;\XMWS EFZ D]SLG[ H6FJ[ K[P S[ S'lQF1F[+[ V5GFJJFDF\ 
VFJ[,F GJF lG5HSMGL ZRGF 5Z\5ZFUT  lG5HSMGL T],GFDF\ H8L, K[P H[G[ SFZ6[ B[0}T 5F;[ HM 
5}ZT] TF\+LS 7FG G CMI TM T[ T[GM SFI"1FD p5IMU SZL XSTF GYLP H[YL pt5FNGDF\ JWFZM XSI 
AGTM GYLP 
s ;\NE" ov DCFZFQ8=GF pnMU5TL B[0}TMGF ;\NE[" IMHGF O[A|]VFZL v 2002 f 
#PZP!_ VHI .g8=[SZ= [= [= [  (1989) ov 
VHI .g8[=SZ[ EFZTLI S'lQF1F[+GF pt5FNGDF\ YTF JWFZFG[ N[XGL J:TL J'lâ VG[ S], 
J:TLGF ;F5[1F 5|DF6 ;FY[ ;ZBFJTF ;\XMWG VeIF;G[ VFWFZ[ T[VM H6FJ[ K[ S[ 2001 GL J:TL 
U6TZL 5|DF6[ N[XGL J:TL 5|DF6[ B[TL 1F[+G]\ C[S8ZNL9 pt5FNG 38L UI] K[P V[8,[ S[ H[8,F 
5|DF6DF\ N[XDF\ J:TLDF\ JWFZM YFI K[P T[8,F 5|DF6DF\ S'lQF1F[+[ C[S8ZNL9 pt5FNGDF\ JWFZM YTM 
GYLP T[YL NZ[S jIlSTNL9 S'lQF1F[+G]\ pt5FNG 38T] HFI K[P T[VMGF DT 5|DF6[ S[g§LI BFn 
D\+F,I âFZF ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[,F VF\S0FVM 5|DF6[ 5|lT jilSTV[ H[8,] VGFH HM.V[ K[P 
T[8,] VGFHG]\ pt5FNG S'lQF1F[+YL p5,aW YT] GYLP 
(1) ALHF N[XMGL T],GFDF\ VF56[ tIF\ S'lQF1F[+DF\ NZ[S 5FSDF\ 5|lT C[S8Z pt5FNGG]\ 5|DF6 
VMK] K[P VF pt5FNGDF\ HM 50 % YL 60 % H[8,M JWFZM YFI TM H VFUFDL 20-25 
JQFM" ;]WL N[X DF8[ 5]ZTF BFn 5NFYM" p5,aW YX[ VG[ lGSF;GL 56 ;\EFJGF µEL 
YX[P 
(2) T[VMGF D\TjI 5|DF6[ N[XDF\ ClZIF/L S|F\lTGF O/M l;DLT 1F[+M 5]ZTF H l;â Y. XSIF 
K[P BF; SZLG[ JZ;FN p5Z VFWFZ ZFBTF JFJ[TZ lJ:TFZMDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGM 
5|;FZ h05YL SZJM HM.V[ VF 1F[+MDF\ H]GL VG[ GJL 8[SGM,MÒGM IMuI ;DgJI 56 
SZJM H~ZL K[P 
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(3) pt5FNGGF JWFZF DF8[ H~ZL lG5HSM lAIFZ64 BFTZ VG[ H\T]GFXS NJFVMGL E[/;[/ 
YTL V8SFJJL HM.V[ VG[ ;DI;Z B[0}TM ;]WL 5CM\RTF YJF HM.V[P 
s$f B[0}TM V7FGTF JX VYJF TM JW] pt5FNG D[/JJFGL ,F,RDF\ p5,aW H/GM JW] 
p5IMU SZ[ K[P H[GFYL H/GM EZFJM4 BFZFX H[JL ;D:IFVM µEL YFI K[P 
(5) B[T pt5FNG JWFZJFGF 5|IF;MDF\ ;F{YL DM8L D]xS[,LV[ K[ S[ VGFH B[TZ YL B/F ;]WL 
5CM\RTF 8 % YL 10 % TYF B/F YL AHFZ ;]WL 5CM\RTF ;]WL ALHF 8 % YL 10 % 
VGFH AU0L HFI K[P H[YL S], pt5FNGGF  30 % H[8,] pt5FNG GQ8 5FD[ K[P 
(6) pt5FNG J'lâ l;â SZJF DF8[GL ;F{YL DM8L D]xS[,L ;LDF\T4 GFGF VG[ V1FZ7FGYL J\lRT 
V[JF B[0}TM ;]WL GJL 8[SGM,MÒ VG[ GJL DFlCTL 5CM\RF0JL VG[ T[VM âFZF T[G]\ IMuI 
VD,LSZ6 YFI T[ H~ZL K[P 
s ;\NE" ov 21 DL ;NLDF\ U|FDL6 8[SGM,MÒ VHI .g8[=SZ IMHGF D[ v 2006 f 
#PZP!! WMGUN[ [[[ (1989) ov 
EFZTDF\ S'lQF1F[+[ B[TZGF SN VG[ pt5FNG XlST lJQF[GF ;\XMWG VeIF;DF\ WMGUN[V[ 
DCFZFQ8= ;ZSFZGF B[T ;\RF,GGF VF\S0F p5ZYL TFZ6 SF-JFDF\ VFjI] K[ S[ C[S8ZNL9 S'lQF 
pt5FNSTFGF O[ZOFZG]\ D]bI SFZ6 HDLGGL U]6WD"GL ZLT[ V,U56] VG[ H]NF H]NF H}YGF B[0}TM 
âFZF p5IMUDF\ ,[JFTF l;\RF.GF 5F6LGM V;DFG p5IMU YTM CTMP 
( A Study into the Realtion ship Between the size of Holding  and 
Productivity in India Agriculture - Indian Disseration Abstracts -1989 
Vol -13 Dec - Jun ) 
#PZP!Z VFY"Z <I].; " ]" ]" ] (1914) ov 
5|l;â VY"XF:+L VFY"Z <I].; B[TL 1F[+GF lJSF;GL lCDFIT SZTF ,bI] K[ S[ VF{nMULS 
1F[+[ pt5FNGDF\ JWFZM SZJF DF8[ ;F{ 5|YD S'lQF1F[+[ pt5FNGDF\ JWFZM SZJM HM.V[ S'lQF1F[+[ 
pt5FNGDF\ YTM JWFZM VF{nMULS 1F[+GF pt5FNGDF\ JWFZM SZJFGM ;F{YL ;Z/ VG[ VF;FG p5FI 
K[P VF{nMULS pt5FNGDF\ JWFZM S'lQF1F[+GF pt5FNGDF\ YTF JWFZF l;JFI XSI GYLP SFZ6 S[ 
S'lQF1F[+[ JWT] pt5FNG VF{nMULS 1F[+ DF8[ lJXF/ 5|DF6DF\ SFRM DF, VG[ T{IFZ J:T]G]\ AHFZ 
S'lQF1F[+ 5}~ 5F0[ K[P T[YL S'lQF1F[+GF pt5FNGDF\ J'lâ SIF" l;JFI VF{nMULS 1F[+GF pt5FNGDF\ 
JWFZM XSI AGTM GYLP 
s ;\NE" ov lJSF;XL, N[XGF VFlY"S 5|`GM 5|FP ZD[X ALP XFC I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0" f 
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#PZP!# 0LPVFZP UF0UL, (1970) ov 
UF0UL,GF D\TjI D]HA S'lQF1F[+GF pt5FNG J'lâ 5|tI[ wIFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ 
U|FDL6 VY"SFZ6GL SFDULZL JWFZ[ 5|DF6DF\ lJ:TZ6 SZJFGL VFJxISTF K[P VG[ B[T ;\,uG 
pt5FNG VG[ VF{nMULS SFDULZLDF\ JWFZM SZJM HM.V[ B[T pt5FNGG]\ VFW]lGSZ6 SZLG[ 
ZMHUFZLGL H~ZLIFTM ;TMQFL XSFI K[P 5Z\T] VF DF8[ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TMG[ T[DH DwID 
5|SFZGF B[0}TMG[ DCÀJ VF5J] HM.V[P GFGF T[DH B\0 ;DIGF B[0}TM4 HDLG lJCM6F B[T DH}ZM4 
U|FDL6 SFZLUZM VG[ ALHFVMG[ 5]ZS VG[ GJL SFDULZLVM XMWJFGL VFJxISTF H6FI K[P HIFZ[ 
VFIMÒT SFI"S|DM âFZF S}NZTL ;FWGMGF ;\U|C VG[ lJSF; âFZF lAGB[TL 1F[+GF pt5FNGDF\ 
JWFZM SZL XSFI K[P VF p5ZF\T S'lQF1F[+GF 5]ZS 1F[+M 5X]5F,G4 Dt:I pnMU JU[Z[GF pt5FNGYL 
56 U|FDL6 1F[+[ SFD SZTF ,MSMGF DFYFNL9 pt5FNG VG[ VFJSDF\ JWFZM SZL XSFI K[P  
s ;\NE"  ov S'lQF VY"XF:+ 0F¶P DC[X HMQFL lS|V[8LJ 5|SFXG f 
#P#  VFJS VG[ BR" [ "[ "[ " ;\\\\A\\\\WLT ;\\\\XMWG VeIF;M ov  
#P#P! 0[lJ0 lZSF0M" [ "[ "[ " (1817) ov 
lA|8LX VY"XF:+L 0[JL0 lZSF0M"V[ 1817 DF\ 5MTFGF 5]:TS Principles of Political 
Economy and Taxation DF\ 5[.H 47 p5Z EF0FGF l;âF\TGL ZH}VFT SZL K[P H[DF\ 
HDLGGL O/§]5TF4 UCGB[TL VG[ B[TZGF :YFGG[ SFZ6[ SM. V[S HDLGGM 8]S0M VgI HDLGGF 
8]S0F SZTF JW] EF0] s VFJS f D[/J[ K[ lZSF0M"GF VF l;âF\T 5|DF6[ J:TL J'lâG[ SFZ6[ ,MSMG[ 
C,SF 5|SFZGL HDLG p5Z B[TL SZJL 50[ K[P VMKL O/§]5 HDLGDF\YL pt5FNG VMK] YTF 
B[0}TMGL VFJS s EF0F f DF\ 38F0M YFI K[P VFD VF l;âF\T 5|DF6[ VMKL O/§]5 HDLGDF\YL 
VMKL VFJS 5|F%T YFI K[P 
s;\NE" ov VFlY"S lJRFZMGM .lTCF; HDGF\NF; 5|SFXG f  
#P#PZ  0F¶P XF:+L VG[ N[;F. ¶ [ [¶ [ [¶ [ [ (1975) ov 
0F¶P XF:+L VG[ N[;F. 5MTFGF 5]:TS S'lQF VY"XF:+DF\ H6FJ[ K[ S[ B[0}T S'lQF1F[+DF\YL 
D/TL VFJS VG[ GOFGF NZG[ VFWFZ[ JFJ[TZ SZ[ K[P B[0}T tIF\ ;]WL JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VG[ 5FSGL 
TZFCDF\ O[ZOFZ SZTM GYLP HIF\ ;]WL V5[1FLT VFJS VG[ J/TZ B[0}TG[ 5|F%T YT] CMI 5Z\T] B[T 
5[NFXGF EFJMDF\ Vl:YZTF µEL YFI V[8,[ S[ T[DF 38F0M S[ JWFZM DM8F 5|DF6DF\ YFI S'lQF1F[+ 
5FK/GF\ pt5FNG BR"DF\ DM8M JWFZM YFI tIFZ[ B[0}T ;D1F SIF 5FSG]\ JFJ[TZ SZJ]\ m S[8,F 
5|DF6DF\ SZJ] m pt5FNGGF SIF ;FWGMG]\ ;\IMHG SZJ\] m JU[Z[ 5|`GM µEF YFI K[P VG[ VF 
5|`GMGF p¿Z D[/JJF DF8[ B[0}T S'lQF1F[+DF\YL 5|F%T YTF GOFGF NZG[ wIFG[ ZFBL pt5FNG 
5âlTDF\4 JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VG[ ;FWGMGF ;\IMHGDF\ V[ ZLT[ O[ZOFZ SZ[ K[ S[ H[YL GOM DC¿D 
AG[P 
s ;\NE" ov 0F¶P XF:+L VG[ N[;F. cc S'lQF VY"XF:+ v 1975 ) 
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#P#P# ;T5T[ VG[ EM,[ [ [ [[ [ [[ [ [ (1984) ov 
;T5T[ VG[ EM,[GF ;\XMWG VeIF; cc ;]WFZ[,F lAIFZ6MDF\ VFJS VG[ BR"GF\ J,6M cc 
G[ VFWFZ[ H6FJ[ K[ S[ B[0}TMG[ ;]WFZ[,F lAIFZ6G[ SFZ6[ C[S8ZNL9 ~FP 4838/- GL VFJS 5|F%T 
YFI K[P VG[ ~FP 2697/- YL 2336/- ;]WLG]\ C[S9ZNL9 BR" YFI K[P 5Z\5ZFUT B[TLDF\ lAIFZ6 
5FK/GF BR"DF\ VG[ lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJS V[D A\gG[ §lQ8V[ GJF lG5HS ;]WFZ[,F 
lAIFZ6G[ SFZ6[ A\gG[DF\ JWFZM YIM K[P H[YL J/TZGF\ 5|DF6DF\ 56 JWFZM YIM K[P 
s ;\NE" ov VY";\S,G JQF" o 2003-04 V\Sv 4  ) 
#P#P$ ZMI 5lZ1FLT (1989) ov 
B[0}TMG[ S'lQF1F[+DF\YL 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS VG[  BR" V\U[GF 5l`RD A\UF/GF K 
lH<,FVMDF\ CFY WZ[, ;\XMWG VeIF;G[ V\T[ B[0}TM S'lQF1F[+DF\YL 5|F%T YT] J/TZ ~FP 549/- 
YL ~FP569/- G]\ K[P H[GM D]bItJ[ VFWFZ B[0}T 5F;[GL HDLGGL O/§]5TF4 B[0}T p5IMUDF\ ,[TF 
lAIFZ6GL U]6J¿F4 CJFDFG4 B[TZGL l:YlT :YFGGF ;\NE[" T[DH S'lQF1F[+ V\U[GL ;ZSFZGL GLlT 
p5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
s ;\NE" ov IMHGF JQF" o2004-05 V\S v 5 cc B[0}TMGL VFlY"S l:YlT ;\NE[" cc )  
#P#P5 l58Z 0MG"Z"""  (1957) ov 
S'lQF1F[+[ ;\:YFUT 38SMGL V;ZM T[DH HDLG lJQFIS ;]WFZFVMGL VFJSGL JC[\R6L 
p5ZGL V;ZMGF ;\NE[" l58Z 0MG"Z H6FJ[ K[ S[ cc DM8F 5FIF 5ZGF HDLG ;]WFZFVMG[ ,LW[ U|FdI 
lJ:TFZGF UZLAMGL TZO[6DF\ VFJSGL 5|EFJSFZL 5]Go JC[\R6L YFI K[P VFJSGL VF ZLTGL 
UZLAM TZOGL O[ZAN,LG[ SFZ6[ T[DGF ;CIMU 1F[+ ( Participation ) lJ:TZ[ K[P V,AT VF 
5lZ6FD DF8[ HDLG ;]WFZ6FVMDF\ ;]WFZFVMGL ;FY[ ;FY[ B[0}TMG[ 5]ZTF 5|DF6DF\ lG5HSMGL 
5|F%TL4 JFCG jIJCFZGL ;UJ0M4 lJS|I VG[ ;\RI DF8[GL jIJ:YFVMGL XFBFVMGM 5]ZTM 5]ZJ9M 
D/L ZC[ T[ VFJxIS 5}J" XZT K[P  
s;\NE" ov cc S'lQF1F[+DF\ ;\:YFlSI GJZRGF cc lJSF;XL, ZFQ8=MG]\ VY"XF:+ ,[BS 
V[RPS[P+LJ[NL I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0" f  
#P#P& ZFD]EF. 58[,] [] [] [  (1994) ov 
ZFD]EF. 58[,[ U|FDL6 VY"jIJ:YFGL ÒJFNMZL DF8[ lJlJW 5|SFZGL ClZIF/L 
IMHGFVMGL TZO[6 SZL K[P 
(1) VF IMHGF âFZF U|FDL6 HGTF DF8[ l:YZ VFJSGF ;FWGM µEF SZJF DF8[ jIlSTUT 
VYJF D\0/ VFWFZLT G;"ZL4 UF{RZ lJSF;4 Dt:I pnMU4 O],MGL B[TL4 GFGF S]8LZ pnMU 
JU[Z[GF VF IMHGF V\TU"T lJSF; SZL U|FDL6 ,MSM VG[ B[0}TMGL VFJSDF\ JWFZM SZL 
XSFI K[P 
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(2) U|FD 5\RFIT âFZF H/ ;\RIGL SFDULZL SZL B[0}TMG[ 5]ZS ZMHUFZL VG[ T[DGF B[TZM 
DF8[ H~ZL 5F6L V[D A\gG[ AFH]V[YL B[0}TMGL VFJSDF\ JWFZM SZJF DF8[GL IMHGFGF 
VD,YL B[0}TMGL VFJSDF\ JWFZM SZL XSFI K[P 
(3) HDLG4 H/ VG[ JG:5lTG]\ 5MQF6 ;\Z1F6 VG[ lJSF;GF SFIM" âFZF 5IF"JZ6GL ;]WFZ6F  
;FYM ;FY B[0}TM JWFZFGL VFJS D[/JL XS[ K[P 
(4) B[TL ;\,uG SFIM" H[JF S[ 5FS lGNX"G4 3F;RFZFG]\ lJTZ64 ZM5F pK[Z4 S'lQF D[/FVM JU[Z[ 
5|J'lTG[ SFZ6[ 56 B[0}TMG[ JWFZFGL VFJS µEL Y. XS[ K[P 
s;\NE" ov U|FDL6 lJSF;GL ÒJFNMZL IMHGFVM4 IMHGF VMUQ8 v 2006 ) 
#P#P* 0F¶P 5}+LI ¶ }¶ }¶ } (1982) ov 
0F¶P 5}+LIV[ B[T DH}ZM VG[ ;LDF\T TYF GFGF B[0}TMGL VFlY"S l:YlT V\U[G]\ lR+ ZH] 
SZTF H6FjI] K[ S[ B[T DH}ZM VG[ ;LDF\T B[0}TM TF5 VG[ 5F6L  JrR[ ;TT SFD SZ[ K[P T[VM 
E]bIF 5[8[ S[ VW" E]bIF 5[8[ SFD SZ[ K[P DF8[ VGFHG]\ pt5FNG SZTF B[T DH}ZM VG[ B[0}TM 5]ZT] 
J/TZ D[/JL XSTF GYLP B[T DH}ZM B]A VMKF J[TG NZ[ SFD SZ[ K[P HIFZ[ B[0}TMG[ 56 B[TL 
1F[+DF\YL B]A VMK] J/TZ D/[ K[P  
s ;\NE" ov U|FDL6 zD AHFZ VG[ B[TDH}Z S'lQF VY"XF:+4 0F¶P DC[X HMQFL f  
#P#P( 7FGl;\\\\C (1986) ov 
5\HFA ZFHIDF\ CFY WZ[,F V[S ;\XMWG VeIF;DF\ 7FGl;\C[ HF6JFGM 5|IF; SIM" K[ S[ 
5\HFAGF\ UFD0FDF\ J;TF ,MSM VG[ B[TDH}ZMGF S'lQF ÒJGDF\ ,MSMGL VFJSM VG[ H~ZLIFTM SIF 
1F[+ p5Z VFWFZ ZFB[ K[P T[VMV[ ZFHIGF lJlJW lJS;LT lH<,FGF GFGF4 DwID B[0}TM p5ZF\T 
B[TDH}ZMG[ 56  5MTFGF VeIF;G]\ SFI"1F[+ AGFjI]P ;\XMWG VeIF;GF V\T[ T[VM V[JF TFZ6 
p5Z VFJ[ K[ S[ UFD0FDF\ J;JF8 SZTF GFGF4 DwID B[0}TM VG[ B[T DH}ZM 5MTFGL H~ZLIFTM 
VG[ VFJSM DF8[ D]bIÀJ[ S'lQF1F[+ p5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
( [Giansingh -1986 ] Level of Living Marginal farmaers and Agricultural 
Labourere in Rural Panjab, India, Dissertation Abstracts Vol No. II April 
-1988 ) 
#P#P) 0F¶P¶¶¶  l;\\\\3 (1975) ov 
0F¶P l;\3GF lJ:T'T VG[ p\0F6 5}J"SGF VeIF;DF\ V[J] TFZ6 lGS?I] K[ S[ GJL S'lQF 
8[SGM,MÒG[ 5]ZTF 5|DF6DF\ D}0L VG[ ;FWGMGL H~ZLIFT K[P DM8F B[0}TM DM8F EFU[ 5]ZTL 
5MTFGL D}0L WZFJTF CMI K[P VYJF ;CSFZL WMZ6[ RF,TL ;\:YFVM S[ A[\SM 5F;[YL D}0L D[/J[ K[P 
VFYL T[VM S'lQF1F[+[ JW] pt5FNG VF5TL HFTMG]\ JFJ[TZ SZL XS[ K[P H[G[ SFZ6[ DM8F B[0}TMG[ 
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S'lQF1F[+[ JW] pt5FNG4 pt5FNSTF VG[ J/TZ 5|F%T YFI K[P HIFZ[ UZLA VG[ GFGF B[0}TM D}0LGF 
VEFJ[ T[DH ;CSFZL VG[ VgI GF6F\lSI ;\:YFVM 5F;[YL pKLGL D}0L ,[JFGL VMKL XlSTG[ 
SFZ6[ B[0}TM J{7FlGS -A[ pt5FNG D[/JL XSTF GYLP VF B[0}TM D}0LGL VKTG[ SFZ6[ ;]WFZ[,F 
lAIFZ6M S[ 8[SGM,MÒGM p5IMU SZL XSTF GYLP T[YL T[VMG]\ pt5FNG4 pt5FNSTF VG[ J/TZG]\ 
5|DF6 VMK] ZC[ K[P H[YL T[DGL VFlY"S l:YlT WLD[ WLD[ SY/[ K[P VG[ T[VM HDLG lJCM6F AGL 
HFI K[P 
[ Singh J. ( 1975 ) " The green Revolution in india How green it is " 
Vishal Publication Uni campus Kurukshetra Haryana ] 
#P#P!_ GFUZFHG (1982) ov 
1982 DF\ TFlD,GF0]DF\ cc VFAMCJFGL S'lQF lJSF; VG[ GFGF B[0}TM 5Z YTL V;ZM cc 
lJQF[GM ;\XMWG VeIF; CFY WZ[, ;\XMWG VeIF;GF D]bI C[T]VM GLR[ 5|DF6[GF K[P 
(1) 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMDF\ l5IT VG[ lAGl5IT HDLGDF\ YTF 5FS TYF T[DGL S'lQF 
VFJS HF6JLP 
(2) GFGF B[0}TMG[ AHFZ lS\DT[ YTL 5FSGL VFJS HF6JLP 
(3) GFGF B[0}TM âFZF p5IMUDF\ ,[JFTL GJL S'lQF 8[SGM,MÒ VG[ S'lQF VFJSGF V\NFHM 
AF\WJFP 
(4)  l;\RF.GF VFlY"S ,FEGL pt5FNG ;FY[ T],GF SZJLP 
VF ;\XMWG VeIF;GF V\T[ ;\XMWS[ TFZ6M p5Z VFJ[ K[ S[ B[0}TMGL l5IT VG[ lAG 
l5IT HDLG p5Z ,[JFDF\ VFJTF 5FSM V,U V,U K[P VG[ A\gG[ 5|SFZGF 1F[+MDF\ VFJSG]\ 
5|DF6 56 V,U V,U HMJF D/[ K[P GFGF B[0}TMGF S'lQFSFI" p5Z ;FDFÒS AFATMGL jIF5S 
56[ V;Z HMJF D/[ K[P 
[ Nagarajan B.S. ( 1982 ) Agricultural Devlopment And Position of Small 
Farmers in Tamilnadu India Disseration Abstracts Vol - II ] 
#P#P!! 5|MP X]<| ]| ]| ] 8h (1939) ov 
5|MP X]<8hGF DT[ V[ DFGL ,[JFGL H~ZLIFT  GYL S[ cc SM. 56 UZLA N[XDF\ B[TLGF 
5|IMU S[g§MDF\ 36] p\R] J/TZ VF5TF lG5HSM XMWJFDF\ VFjIF K[P VG[ T[ CJ[ B[0}TM T[ V5GFJL 
,[ T[8,L H JFZ K[P cc V[J] DFGJ] H~ZL GYLP 5|MP X]<8h D}0L ZMSF6GF :J~5 âFZF B[TLDF\ 
;]WFZ6F NFB, Y. XS[ T[JL zâF WZFJ[ K[P 5Z\T] V[XLIF VG[ VFlO|SFGF ;\bIFA\W N[XMGF VFlY"S 
lJSF;GF SFI"S|DM T5F;TF H6FX[ S[ T[ AWFDF\ D}0LZMSF6 5Z BF; EFZ D]SJFDF\ VFjIM K[P 
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EFZTDF\ ;\:YFSLI4 IF\l+S4 J{7FlGS VG[ JCLJ8L ;]WFZ6FGM jIF5S SFI"S|D VD,DF\ D]SJF KTF\ 
B[T lJSF;GL 5|UlT ;\TMQFSFZS ZCL GYLP 
s ;\NE" ov lJSF;XL, N[XDF\ B[TL4 lJSF;XL, N[XMGF VFlY"S 5|`GM 5|MP ZD[XEF. ALPXFC 
I]lGJl";"8L U|\Y lGDF"6 AM0" U]HZFT ZFHI f 
#P#P!Z lJ`JA[[[[ \\ \\S (1987) ov 
lJ`JA[\SGM 1979 GM VC[JF, H6FJ[ K[ S[ lJSF;XL, N[XMGL J:TL 1950 DF\ 1.1 
VAH sRLGG[ AFN SZTF f CTLP T[ 1975 DF\ JWLG[ 2 VAH YJF 5FDLP VFDF\YL V0WF EFUGL 
J:TL VtI\T UZLA K[P J:TLGM  ⅔ EFU DF+ AF\u,FN[X4 EFZT4 5FlS:TFG VG[ .g0MG[lXIF VF 
RFZ N[XMDF\ H JX[ K[P VF N[XMGL UZLAL lGJFZ6GL ;D:IF 56 B[TlJSF;GL ;D:IFGF 
;\TMQFSFZS pS[, p5Z lGE"Z K[P S[D S[ VF N[XMGM J:TLGM DM8M EFU UFD0FDF\ J;[ K[P UFD0FGL 
UZLA J:TLDF\ GFGF VG[ ;LDFJTL" B[0}TM TYF B[TDH}ZMGL pt5FNSTF JWFZJFGL ;D:IF 
VUtITF WZFJ[ K[P HIF\ ;]WL S'lQFlJSF;GF SFI"S|DM U|FD ;DFHGF VF  DM8F JU"G[ VFJZL G ,. 
XS[ tIF\ ;]WL B[TLGF pt5FNGDF\ GM\W5F+ JWFZM D[/JJFGF 5|IF;MG[ DF+ DIFlNT ;O/TF H 
;F50JFGL K[P ;LDFJTL" B[0}TM VG[ B[TDH}ZMGL VFlY"S l:YlTDF\ SM. GM\W5F+ ;]WFZFVM tIF\ 
;]WL SZJF D]xS[, AGX[P 
s ;\NE" ov 1987 GM lJ`JA[\SGM JFlQF"S VC[JF, f 
#P#P!# ZFH ;lDTL (1972) ov 
S'lQF1F[+DF\YL 5|F%T YTL VFJS p5Z VFJS J[ZM J;], SZJM S[ GCL T[ V\U[GL ;lDTLGL 
ZRGF 1972 5|MP S[PVFZP Z\HGGF VwI1F :YFG[ SZJFDF\ VFJL CTLP H[G[ 8]\SDF\ ZFH ;lDTL TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ZFH ;lDTLGF TFZ6M D]HA EFZTLI VFIMHGGM ;F{YL JW] ,FE S'lQF1F[+G[ 
5|F%T YIM K[P B[TL1F[+GF\ lJSF; DF8[ VFIMHG NZdIFG ;A;L0L4 JW] ;FWGMGL OF/J6L4 
8[SŸlGS, 5|UlT4 SZ ZFCTM JU[Z[G[ SFZ6[ B[0}TMGL VFJSMDF\ ;FZM V[JM JWFZM YIM K[P  
ZFH;lDTLGF D\TjI D]HA B[TL1F[+[ YTF\ BR"G]\\ 5|DF6 B[0}TMGL S], VFJSGF\ 40 % YL 60 % 
H[8,]\ HMJF D/[ K[P  
s ;\NE" ov HMXL ALPV[RP EFZTG]\\ S'lQF1F[+ lJSF; VG[ 50SFZM ) 
#P#P!$ Statistical outline of India Report ( 2004-05 ) :- 
Statistical outline of India 2004-05 GF ZL5M8" 5|DF6[ EFZTDF\ VFIMHGGF 
VD,LSZ6 AFN DFYFNL9 VFJSDF\ ;Z[ZFX 2.3 % GF\ NZ[ JWFZM Y. ZæM K[P 1950-51 DF\ 
(1993-94 GF EFJMV[ f EFZTGL DFYFNL9 VFJS ~FP 3687/- GL CTL H[ JWLG[ 2004-05 DF\ 
~FP12416/- GL Y. K[ T[JL H ZLT[ S'lQF1F[+ ;\,uG B[T pt5FNG VF\S 1981-82 = 100 ,.V[ 
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TM 2004-05 DF\ T[ JWLG[ 168.6 YIM K[P T[JL H ZLT[ B[T pt5FNSTF VF\S 1981-82 = 100 
,.V[ TM 2003-04 DF\ JWLG[ 156.4 YIM K[P 
( Statistical outline of India 2004-05 ZL5M8" f 
#P#P!5 9ÞZ VG[ S]DFZ [ ][ ][ ] (2000) ov 
;F{ZFQ8=DF\ DUO/LGF pt5FNGDF\ ZMSF6 BR" VG[ JC[\R6L V\U[GF ;\XMWG VeIF;DF\ 
9ÞZ VG[ S]DFZ H6FJ[ K[ S[ DUO/LDF\ C[S8ZNL9 ~FP 3725/- G]\ BR" VFJ[ K[ VF BR"GL 
JC[\R6LDF\ DH]ZL BR"4 ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ BR"4 VG[ lAIFZ6M 5FK/G]\ BR" D]bI CMI K[P 
;F{ZFQ8=DF\ DUO/LGF JFJ[TZDF\YL 5|F%T YTF J/TZGL AFATDF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ ~FP 1/- GF 
ZMSF6 ;FD[ 0.93  5{;FG]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P  
s ;\NE" ov cc ;F{ZFQ8=DF\  S'lQF1F[+[ BR" VG[ J/TZ cc  VY";\S,G  V\S -54 JQF" o 2004-05f  
#P#P!& ZFQ8=LI S'lQF= '= '= ' 5\\\\R (1963) ov 
EFZTDF\ S'lQF1F[+[ H~ZL lWZF6GL AFATDF\ ZFQ8=LI S'lQF 5\RGM VC[JF, H6FJ[ K[ S[ N[XDF\ 
ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN S'lQF1F[+[ pt5FNG BR"DF\ DM8M JWFZM YIM K[P VF BR"G[ 5CM\RL 
J/JF DF8[ AWF H H}YGF\ B[0}TM ;1FDG CMJFYL S'lQF1F[+ DF8[GF 8}\SFUF/FGF T[DH ,F\AFUF/FGF 
lWZF6GL DF\UDF\ YI[,M JWFZM VFJGFZF JQFM"DF\ 56 RF,] ZC[X[P SFZ6 S[ VFJGFZ JQFM"DF\ 56 
S'lQF1F[+[ pt5FNG  BR"DF\ JWFZM YJFGL XSITFVM ZC[,L K[P 
s ;\NE" ov ZFQ8=LI S'lQF5\RGM VC[JF, f 
#P#P!* lZhJ""""  A[[[[ \\ \\S VMO .lg0IFGL S'lQF lWZF6GLlT ''' ov 
lZhJ" A[\S VMO .lg0IFGL S'lQFlWZF6 lJQFIS GLlTDF\ ;TT O[ZOFZM YIF SZ[ K[P TFH[TZGF 
JQFM"DF\ S'lQF1F[+ DF8[ 8}\SFUF/FGF V[SZNL9 lWZF6GF 5|DF6DF\ ZLh"J A[\S[ JWFZM SIM" K[P VFH[ ZLh"J 
A[\S VMO .lg0IF S'lQF1F[+G[ lAG l5IT JFJ[TZ lJ:TFZ DF8[ 5|lT V[SZNL9 ~FP 7000/- VG[ l5IT 
JFJ[TZ lJ:TFZ DF8[ 5|lT V[SZNL9 ~FP 10000/- G]\ 8}\SFUF/FG]\ lWZF6 VF5[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ 
S'lQF1F[+[ pt5FNG BR"DF\ JWFZM YIM K[P 
s ;\NE" ov lZhJ" A[gS VMO .lg0IF A],[8LG JQF" o 2008-09 ) 
#P#P!( hF,F V[;P H[P [ [[ [[ [ (2007) ov 
cc ;F{ZFQ8=DF\ S5F; pt5FNGGF BR" VG[ J/TZGF J,6M cc  cc ;]Z[g§GUZ lH<,FGF 
;\NE["cc GF ;\XMWG VeIF;DF\ ;\XMWS hF,F V[;PH[P V[ GLR[ D]HAGF TFZ6M ZH} SIF" K[P 
(1) ;F{ZFQ8=GF AWFH 5|SFZGF B[0}TMGM l5IT GLR[GF S5F;GF JFJ[TZDF\YL V[SZNL9 
~FP10208/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[GL ;FD[ l5IT S5F; 5FK/G]\ V[SZNL9 pt5FNG 
BR" ~FP6809/- G]\ K[P 5lZ6FD[ l5IT S5F;DF\ B[0}TMG[ V[SZNL9 ~FP 3398/- G]\ J/TZ 
5|F%T YFI K[P 
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(2) lAG l5IT GLR[GF S5F;GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ B[0}TG[ V[SZNL9 ~FP 3826/- GL VFJS 
5|F%T YFI K[P H[GL ;FD[ lAGl5IT S5F; 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 3254/- G]\ K[P H[YL 
lAG l5IT S5F;DF\ B[0}TG[ V[SZNL9 ~FP 572/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P  
(3) l5IT S5F;DF\ BR" v VFJS U]6M¿Z 1:1.50 GM K[P V[8,[ S[ ~FP 1/- GF\ BR"GL ;FD[ 
l5IT S5F;DF\ ~FP 1.50/-  GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
(4) lAG l5IT S5F;DF\ BR" v VFJS U]6M¿Z 1:1.18 GM K[P V[8,[ S[ lAG l5IT S5F;DF\ 
~FP1/- GF\ BR"GL ;FD[ ~FP 1.18/-  GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
s ;\NE" ov cc hF,F V[;PH[P ;F{ZFQ8=DF\ S5F; pt5FNGGF BR" VG[ J/TZGF J,6M cc  
;]Z[g§GUZ lH<,FGF ;\NE"DF\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L v 2004 ) 
#P#P!) 0F¶P E8'L ¶ '¶ '¶ ' (1975) ov 
0F¶P E8'LV[ p¿Z 5|N[XGF\ A:TL lH<,FDF\ SZ[, ;\XMWG VeIF;DF\ H]NF H]NF lG5HSM 
5FK/GF BR"GL JC[\R6LGF ;\NE"DF\ H6FJ[ K[ S[ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM C[S8ZNL9 ~FP 123/- G]\  
BR" SZ[ K[P H[DF\ 56 % BR" ZF;FIl6S BFTZ VG[ 27 % H[8,] BR" lAIFZ6M 5FK/ SZ[ K[P 
s ;\NE" ov 0F¶P XF:+L VG[ N[;F. cc S'lQF VY"XF:+ v 1975 ) 
#P$ B[T lG5HSM [[[ ;\\\\A\\\\WLT ;\\\\XMWG VeIF;M ov 
#P$P! U]H"Z ] "] "] " (1987) ov 
ZFH:YFGGF 5l`RDL lJ:TFZDF\ 5;FZ YTL .lgNZF ;FUZ GC[ZGL T[ lJ:TFZGF\ S'lQF1F[+ 
p5ZGL V;ZMGF\ ;\XMWG VeIF;DF\ U]H"Z H6FJ[ K[P S[ 5l`RDL ZFH:YFGDF\ .lgNZF ;FUZ 
GC[ZG[ SFZ6[ l;\RLT lJ:TFZDF\ DM8M JWFZM YIM K[P S'lQF1F[+DF\ ;]WFZFtDS 5lZJT"GMGL V;Z 
HMJF D/[ K[P .lgNZF ;FUZ GC[ZGL GLR[ VFJTF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;]B VG[ ;D'lâDF\ JWFZM YFI 
K[P VF p5ZF\T 5Z\5ZFUT 5FSG]\ :YFG jIF5FlZS 5FSMV[ ,LW] K[P VF ;FYM ;FY T[D6[ R[TJ6L 
VF5L K[ S[ l;\RF.YL DF+ 5FSGL 5âlTDF\ O[ZOFZ SZL XSFI 5Z\T] l;\RF.YL 5F6LGF JW] 50TF  
p5IMUYL S[8,LS ;D:IFVM µEL Y. K[P H[D S[ HDLGG]\ WMJF64 HDLGGL O/§]5TFDF\ 38F0M4 
HDLGDF\ 1FFZGF 5|DF6DF\ JWFZM VG[ 5F6LGM EZFJM JU[Z[ GJF 5|` GM µEF YIF K[P 
s ;\NE"[ U]H"Z ov  .lgNZF ;FUZ GC[ZGL S'lQF1F[+ p5ZGL V;ZM v 1987 ) 
#P$PZ  8F\\\\S  (1986) ov 
5]6F" GC[Z l;\RF. IMHGFGF ;\XMWG VeIF;DF\ 8F\S H6FJ[ K[ S[ VF l;\RF. IMHGFG[ 
SFZ6[ 5FSMGL JFJ6LGL 5âlT4 5FSMGL 1FDTF VG[ S'lQF1F[+[ VFW]lGS ;FWGMGM p5IMU H[JF S[  
;]WFZ[,F lAIFZ6M4 ZF;FIl6S BFTZ4 H\T]GFXS NJFGM p5IMU JU[Z[DF\ JWFZM YIM K[P l;\RF. 
IMHGFG[ SFZ6[ B[0}TMGF VFJS BR" lJ`,[QF6DF\ 5lZJT"G HMJF D/[ K[ A\gG[DF\ JWFZM YFI K[P 
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5Z\T] VFJSGM JWFZM JW] HMJF D/[ K[P 5Z\T] 5FK/GF TAÞFDF\ VFJSGF JWFZFGL ;FYM ;FY 
BR"DF\ 56 JWFZM YTM HMJF D/[ K[P 
[ 8F\S JLPJLP 1986 Impact of Purna Canal Irrigation facility of cropping 
pattern Input Structure and income at farmar Level Indian Dissertation 
Abstracts Vol is Oct.- Dec ] 
#P$P# 5F, (1985) ov 
S'lQF pt5FNGDF\ l;\RF.GF OF/FGL ;DH}TL VF5TF 5F, H6FJ[ K[ S[ l;\RF. S'lQF 
pt5FNGDF\ +6 ZLT[ p5IMUL K[P 
(1) B[T pt5FNG JWFZGFZ ;FWGM âFZF C[S8ZNL9 pt5FNGDF\ JWFZM SZL XSFI K[P H[D S[ 
;]WFZ[,F lAIFZ6M4 ZF;FIl6S BFTZM VG[ H\T]GFXS NJFGF p5IMUYL C[S8ZNL9 
pt5FNGDF\ JWFZM 5|F%T SZL XSFI K[P 
(2) JQF" NZdIFG A[ 5FS VYJF A[ 5FS SZTF JW] 5FSMGL XSITF âFZF S], 5FS lJ:TFZDF\ 
JWFZM SZL XSFI K[P 
(3) S'lQF 5FK/ YT]\ BR" VG[ S'lQF VFJSDF\YL l;\RF.GL ;UJ0TFDF\ JWFZM SZL pt5FNGDF\ 
JWFZM SZL XSFIP VF p5ZF\T B[0}TMGF 5|ItGMYL JWFZ[ pt5FNG VF5TL HFTMGF 5FS ,. 
XSFI K[P H[G[ SFZ6[ HDLGG]\ lGDF"6 Y. XS[ K[P 
[(Pal S.P. - 1985 ) " Contribution of Irrigation to Agricultural Production 
and Productivity " NCAER New Delhi - 1985 ] 
#P$P$ V[,[ShF[ [[ [[ [ \\ \\ g0Z (1982) ov 
ZFH:YFG ZFHIGF U\UFGUZ lH<,FDF\ l5IT VG[ lAGl5IT l;\RF.GF ;\XMWG 
VeIF;DF\ T[D6[ GMwI]\ K[ S[ VFlY"S ZLT[ l;\RF.GF p5IMUYL DH}ZMGM jIF5S p5IMU4 ZF;FIl6S 
BFTZ4 H\T]GFXS NJFVM4 ALHF ;FWGM4 B[0}TM âFZF p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTF VFW]lGS B[T 
VMHFZM V[SZNL9  pt5FNSTF VG[ pt5FNGDF\ T[DH S], BR" VG[ ARTGL ZSDG[ 5|Mt;FCG D?I]\ 
K[P l;\RF.GF lJ:TZ6GM OST VFlY"S ,FE H GCL 5Z\T] ;FDFlHS ,FE 56 5|F%T YIM K[P VF 
lJ:TFZDF\ J;JF8 SZTF ,MSMGF ;FDFlHS NZHHFDF\ 56 JWFZM YI[,M HMJF D?IM K[P 
[ Alexander A.C. ( 1982 ) " Agricultural Development of Social 
Tranformation  " Journal of Rural Development Vol. - 1 ] 
#P$P5 AMZAMJM (1978) ov 
HF5FGDF\ S'lQF1F[+[ l;\RF.GL p5IMULTF VG[ T[GL HF5FGLh S'lQF p5ZGL V;ZMGF ;\NE[" 
AMZAMJM H6FJ[ K[ S[ HF5FGLh S'lQF1F[+[ l;\RF.GL AFATDF\ HM.V[ T[[GF SZTF JW] 5F6LGM 
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p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD KTF\ HF5FGLh S'lQF1F[+[[ l;\RF.GL ;]lJWFG[ SFZ6[ B[0}TM 
pt5FNGDF\ JWFZM SZL JW] pt5FNG 5|F%T SZL VFJS JWFZM 5|F%T SZJFDF\ ;O/ ZæF K[P 
[ " Allocation of farm resources in the solo River Basin " Bulletin of 
Indonesian Economics Studies -1978 ] 
#P$P& l:DY (1904) ov 
5|MP l:DY H6FJ[ K[ S[ 5F6L jIJ:YF5G 1F[+DF\ S[,LOMlG"IFDF\ S8MS8L ;\ElJT K[ 
S[,LOMlG"IFDF VG]\S|D[ JZ;FN VG[ VKTGF RS|M RF,[ K[P ;DU| 5l`RD VD[ZLSFDF\ 5F6LGL 
SFI"1FD OF/J6LGL H~Z K[P l:DYG]\ VF TFZ6 EFZTG[ lJX[QF ,FU] 50[ K[P VF 5|`G VD[ZLSF 
SZTF 56 EFZTDF\ lJX[QF U\ELZ K[P EFZTDF\ H]NF H]NF ZFHIM JrR[ 5F6LGF 5|`G[ ;\3QFM" 36F 
;DIYL RF,[ K[P VF 5|SFZGL 5lZl:YlTYL EFZTGF ;\DJFIL DF/BFG[ VG[ EFZTLI DHA]T 
S[g§LI A\WFZ6LI EFJGFVMG[ WÞM 5CM\RF0X[P 
s ;\NE" ov VY" ;\S,G HFgI]VFZL v  2007 5[H G\P v10 ) 
#P$P* SF,LZ\\\\HG (1980) ov 
SM.dAT]Z lH<,FGF ;F{iIFD 5F,FID UFDGF VeIF; p5ZYL NXF"jI] K[ S[ JWFZ[ pt5FNG 
VF5TF ;]WFZ[,F lAIFZ6MGM DM8F EFUGF B[0}TMG[ 5]ZTM ,FE D?IM GYLP VF B[0}TM B[TLDF\ 
JFJ[TZ4 5FSGL HFTMGL VM/B4 DF,LSL 5âlT âFZF SZTF CTF\P 5lZ6FD[ pt5FNGGF ,FEGL 
JC[\R6L DFl,S TZO[6DF\ H YI[,L HMJF D/[ K[P 
[ Kalirajan 1980 " Bennefits from the High Yielding Varieties 
Programme and Their Distribution in a Irrigation Paddy Area " Indian 
Gournal of Agricultural Economics Vol .- XXV - 3 ] 
#P$P( XFC (1977) ov 
l;\RF.GL jIJ:YFYL B[T pt5FNG VG[ pt5FNSTF 5ZGL V;ZM T5F;JF DF8[ XFCV[ 
U]HZFT ZFHIDF\ SF\SZF5FZ VG[ DlC 5lZIMHGFGL S'lQF1F[+[ pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ VFJ[,F 
5lZJT"GMG[ HF6JF DF8[ ;\XMWG VeIF; CFY WZ[, K[P T[DGF TFZ6M D]HA U]HZFTDF\ SF\SZF5FZ 
VG[ DlC 5lZIMHGFG[ SFZ6[ B[T pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM YIM K[P VF p5ZF\T 5FSGL 
TZ[CDF\ 56 O[ZOFZM YIF K[P B[0}TM h05YL  pt5FNG VF5TF ZMS0LIF 5FSM TZO J?IF K[P VF 
p5ZF\T VF A\gG[ 5lZIMHGFG[ SFZ6[ VF lJ:TFZGF E]UE" H/DF\ ;FZM V[JM JWFZM YIM K[P 
s ;\NE" ov XFC cc SF\SZF5FZ VG[ DlC 5lZIMHGFGL S'lQF1F[+ p5ZGL V;ZMcc f 
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#P$P) VF.P;LPV[PVFZP [[[ ov 
VF.P;LPV[PVFZPGF HDLG 5'yYSZ6GF VFWFZ[ TFZJ[,F S[8,FS DCtJGF TFZ6M GLR[ 
D]HA K[P 
(1) ZF;FIl6S BFTZM4 H\T]GFXS NJFVM T[DH l5IT 5F6LGM VF0[W0 p5IMU SZJFYL HDLG 
S96 VG[  SXlCG AGL HFI K[P 
(2) X\SZ HFTMDF\ ZMU ÒJF\T 5|DF6 JWFZ[ ZC[JFGL 5FS ;\Z1F6 BR" JW] VFJ[ K[P 
(3) HDLGGF 5|DF6DF\ ;[g§LI BFTZGM p5IMU lNG 5|lTlNG 38L ZæM K[P H[G[ SFZ6[ HDLG 
JW] G[ JW] AU0TL HFI K[P 
(4) IF\l+S B[TLG[ SFZ6 H{lJS lGI\+6DF\ ~SFJ8 JWTL HFI K[P 
(5) H\T]GFXS NJFGF JW] 50TF p5IMUG[ SFZ6[ B[TL 1F[+ DF8[ p5IMUL ÒJF\TMGM 56 GFX 
YFI K[P 
s ;\NE" ov ;[g§LI BFTZ TZLS[ JDL"S\d5M:8GM p5IMU v IMHGF H]G 2006 ) 
#P5 VgI ;\\\\XMWG VeIF;M ov 
#P5P!  VlG, XFC (2001) ov 
lJSF; SFI"S|DMDF\ VF{5RFZLS S[ VGF{5RFZLS :J~5[ HM U|FDHGM VFU/ VFJTF CMI TM 
T[DG[ lJ`JF;DF\ ,. G[T'tJ VG[ T[DGF ;]RGM  YSL H ;DU| IMHGFVM SFIF"gJLT SZJL HM.V[ 
U]HZFT ;ZSFZ VF 5|SFZGL IMHGFVMDF\ VFlY"S ;CIMU DF8[ 5|YDYL H B]<,] DG WZFJ[ K[P H[ 
;DFHDF\ ,MSM ;CIMU VF5JF Tt5Z G CMI T[ ;DFHG[ 5|S<5M DF\UJFGM SM. G{lTS VlWSFZ 
ZC[TM GYLP  IMHGFGL ;O/TFGM D]bI VFWFZ lJRFZGL W]ZF SM6 ;\EF/[ K[P T[GF 5Z ZC[,M K[ 
VFIMHG  VD,LSZ6 VG[ ;\RF,GGF 5|tI[S TAÞ[ HM 5|HF lC:;[NFZ AGLG[ VFU/ JW[ TM T[GF 
lC:;FDF\YL µEL YTL DFl,lS56FGL EFJGF :JFEFlJS ZLT[ H SFI"S|DGL ;O/TF DF8[G]\ 5|YD 
;M5FG AGL ZC[X[P 5Z\T] VF DF8[ ,MSMG[ ;DHFJL lJRFZ 5|lS|IFGM DCtJGM bIF, VF5L T[ 5|DF6[ 
;\:YFlSI 5|ItGM YFI T[JL ZLTGL SF/Ò ,[JFJL HM.V[P 
s ;\NE" ov Anil Shah  " Litmas Test the way and How of  Peoples 
Contribution " Published In the hands of People -2001 )  
#P5PZ  VlG, IFNJ (2000) ov 
HM ,MS ;D]NFI WFZ[ TM N]QSF/G[ 9[,JL XSFI K[P VF V\U[GM 5|lTlTHGS Z;5|N VeIF; 
DwI5|N[XGF lJlNXF lJ:TFZDF\ HMJF D?IM K[P VF lJ:TFZDF\ VFHGL TFZLB[ 56 5F6LGF 5|tI[S 
8L5FGM ;\U|C :J{lrKS ZLT[ OZÒIFT K[P VG[ T[YL VF lJ:TFZGL GNLVM VG[ T/FJM VFH[ 56 
H/YL EZ[,F HMJF D/[ K[P 
s ;\NE" ov Anil Yadav " Vidisha Lifeline Published In Making water 
everbody Business " ) 
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#P5P# H{G V[,P;LP { [{ [{ [ (1980) ov 
V[,P;LP H{GGF DwI5|N[XDF\ S'lQF1F[+DF\ VFIMHG V\U[GF ;\XMWG VeIF;GF D]bI TFZ6M 
GLR[ D]HAGF ZæF K[P 
(1) NZ[S ZFHIV[ B[TZG]\ ,3]¿D SN GÞL SZJF RMÞ; VG[ :5Q8 SFINFVMG]\ 30TZ SZJ] 
HM.V[ 5lZ6FD[ HDLGGF GFGF GFGF 8]S0F AGTF V8SX[P 
(2) HDLGGF DFl,SMG[ lJXF/ DFl,SL CÞM K[P ZFHI ;ZSFZ[ V[ HDLG V[S+LSZ6 
;Z/TFYL Y. XS[ T[G[ VG]\~5 HDLG DFl,SLGF SFINFVM 30JF HM.V[ VG[ DFl,SL 
CÞM YM0F ;LlDT ZFBJF HM.V[P 
(3) B[0}TM 5F;[ 5]ZTF 5|DF6DF\ ;FWGM CMTF GYL T[YL B[TL1F[+ ;\,uG ;FWGMDF\ JWFZM SZJM 
HM.V[P 
(4) SFIDL BFT[NFZMDF\ ;TT JWFZM YJM HM.V[P 
(5) HDLGGL E]B VG[ T[GL ;FY[GL VFtDLITF HDLG V[S+LSZ6GF SFI"S|DMG[ VJZMW[ K[P 
T[YL T[ 5lZl:YlTG[ N]Z SZJL HM.V[P 
(6) V[S JBT HDLGG]\ V[S+LSZ6 Y. HFI 5KL OZL T[G]\ lJ38G G YFI T[G]\ BF; wIFG 
ZFBJ] HM.V[P 
(7) UFD0FVMDF\ HDLGGL DFl,SL V\U[GM Z[SM0"4 BFT[NFZGL lJUTM4 T[GF :5Q8 N:TFJ[HM JU[Z[ 
AFATM :5Q8 CMJL HM.V[P 
(8) EFZTGF B[0}TM VFH[ 56 lGZ1FZ K[P JW] ;\S]lRT DGMJ'lT JF/F ZæF K[P T[VM HDLG 
V[S+LSZ6GF\ SFINF ;DÒ XSTF GYLP 
(9) S'lQF1F[+[ BR"G]\ 5lZA/ VUtIG]\ K[P DM8F EFUGF ZFHIM HDLG V[S+LSZ6 DF8[ BR" 
SZJF T{IFZ CMTF GYLP HDLGGL O[ZAN,LGF N:TFJ[HMGL :8[d5 0I]8L G ,[JF S[ VMKL ,[JF 
DF8[ DM8F EFUGF ZFHIMDF\ ;\DlT 5|JT"TL GYLP 
(10) V[S JBT HDLGG]\ V[S+LSZ6 YIF 5KL T[G]\ OZLYL lJEFHG G YFI T[ DF8[ SM. 5U,F 
,[JFDF\ VFjIF GYLP 
(11) VFIMHG 5}ZT] TFZ6 V[ Zæ] K[ S[ DM8F EFUGF ZFHIMDF\ T[DGF B[0F6  CÞGL4 T[DH 
DFl,SL CÞGL ;\5]6" ;,FDTL D/L K[P T[ ;FlAT SZJFDF\ lGQO/ UIF K[P BF; SZLG[ 
U6MTLIFGF B[0F6 CÞG[ Z1F6 VF5JFDF\ lGQO/ UIF K[P 
s ;\NE" ov HMlQF ALPV[RP cc EFZTG]\ S'lQF1F[+ o lJSF; VG[ 50SFZM cc I]lGJl;"8L U\|Y lGDF"6 
AM0" UF\WLGUZ4 U]HZFT f 
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5|:T'T 5|SZ6DF\  S'lQF1F[+[ lJlJW ;\XMWGMGM ;FZF\X ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ 
S'lQF1F[+G[ V;Z SZTL lJlJW R,ZFXLVM H[JL S[ VFJS4 BR" VG[ J/TZGL E}TSF/DF\ X]\ 
5lZl:YlT ZCL K[P T[ HF6JFDF\ VFjI]\ K[ VF p5ZF\T S'lQF1F[+GF lJlJW lG5HSM 5FK/GF BR"4 
VFJS VG[ J/TZGF J,6M V\U[GF ;\XMWG VeIF;MGM 8]\S;FZ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P 5|:T'T 
;\XMWG VeIF; ;DI4 5|N[X VG[ lJQFI J:T]G[ VFWFZ[ p5ZMST VeIF;MYL H]NM 50[ K[P T[YL 
;\EJ K[ S[ p5ZGF VeIF;MGF TFZ6MYL 5|:T'T VeIF;GF TFZ6M H]NF CM. XS[P 
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 EFZTLI S'lQF1F[+[ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN B[0}TMGL VFlY"S l:YlTDF\ ;]WFZM YIM 
K[ S[ GlC S[ X]\ m T[GL VFlY"S l:YlT VUFp SZTF BZFA Y. K[ S[ 5KL T[GL VFlY"S l:YlTDF\ 
ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN SM. ;]WFZM YIM GYLP VYJF l:YZ K[ T[ RMÞ; ZLT[ HF6L 
XSFT]\ GYL SFZ6 S[ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN EFZTLI S'lQF1F[+[ S|F\lTSFZL O[ZOFZM YIF K[P 
H[GL V;Z S'lQF1F[+GF pt5FNG VG[ pt5FNSTF p5Z HMJF D/[ K[P S'lQF1F[+GF pt5FNG VG[ 
pt5FNSTFDF\ ;FZM V[JM JWFZM YIM K[P VF p5ZF\T S'lQF1F[+G]\ :J~5 56 AN,FI] K[ H[ VUFp 
5Z\5ZFUT B[TL VG[ ÒJG lGJF"CGL B[TL CTL T[ VFH[ JW] G[ JW] VFW]lGS VG[ JFl6HIJFNL AGL 
ZCL K[P S'lQF1F[+GL lG5H VG[ T[GF lG5HSMGF :J~5DF\ 56 DM8F O[ZOFZ YIF K[PVUFp S'lQF1F[+G]\ 
pt5FNG B[0}TMGF 3ZGL H~lZIFT VG[ DF\UGL VG]~5 CT]\P H[ VFH[ CJ[ lJlJW 5FSMG]\ JFJ[TZ 
S'lQF5[NFXGF AHFZM T[GL DF\U VG[ T[GL lS\DTG[ VFWFZ[ GlÞ YFI K[P VF NZ[S AFAT V[ lNXFGM 
lGN["X SZ[ K[ S[ ClZIF/L S|F\lTG[ SFZ6[ B[0}TMGL VFJSDF\ VG[ T[G[ SFZ6[ T[GL VFlY"S l:YlTDF\ 
;]WFZM YIM K[P 5Z\T] T[GL ;FD[ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN S'lQF1F[+[ S[8,FS GJF 5|`GM 
pNEjIF K[ H[D S[ p%TFNSTFDF\ WLDF NZ[ JWFZM4 B[T lG5HSMGL lS\DTDF\ YI[,M JWFZM4 HDLGGL 
;TT 38TL O/§]5TF4 B[T 5[NFXGF EFJMGL Vl:YZTF4 B[0}TM p5Z JWTM HTM N[JFGM AMH4 
U|FDL6 J:TLG]\ XC[Z TZO 5|IF6 JU[Z[ V[ AFAT TZOGM lGN["X SZ[ K[4 S[ ClZIF/L S|FlTGF 
VD,LSZ6 AFN B[0}TMGL VFJS VG[ T[JMGL VFlY"S l:YlTDF\ H[ NZ[ ;]WFZM YJM HM.V[P T[8,M 
VYJF VgI 1F[+DF\YL VFJS D[/JGFZ ,MSM SZTF VMKM YIM K[P H[YL V[ AFATGM :5Q8 56[ 
lGN["X SZJM XSI GYL S[ BZ[BZ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN B[0}TMGL VFJS VG[ T[JMGL 
VFlY"S l:YlTDF\ X]\ O[ZOFZ YIM K[P 
 p5ZMST 5|`GGM p¿Z D[/JJF DF8[ ;]Z[g§GUZ lH<,FG[ VeIF;G]\ SFI"1F[+ AGFJL V[ 
5|`GGM HJFA D[/JJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[ S[ BZ[BZ CZLIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN 
B[0}TGL VFlY"S l:YlTDF\ X]\ O[ZOFZ YIM K[P VG[ T[ O[ZOFZGF S'lQF1F[+ p5Z VG[ B[0}TGL VFlY"S 
ÒJG p5Z X]\ V;Z Y. K[ m VG[ T[GF X]\ 5lZ6FDM µEF YIF K[ m T[ HF6J]\ H~ZL AG[ K[P 
 5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWG VeIF; DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F S], !*Z B[0}TM 5F;[YL 
ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMGL S'lQF1F[+ T[DH B[0}TGL VFJS VG[ VFlY"S l:YlT p5ZGL V;ZMG[ 
HF6JF DF8[ ;\XMWGG[ VG]~5 5|`GFJl, T{IFZ SZL H~ZL DFlCTL B[0}TM 5F;[YL V[Sl+T SZJFDF\ 
VFJL K[P V[S9L YI[,L DFlCTLG]\ 5|:T]T 5|SZ6DF\ lJlJW N=lQ8SM6YL VG[ 5âlTVMYL lJ`,[QF6 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P VG[ V[ HF6JFDF\ VFjI]\ K[ S[ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN B[0}TGL VFlY"S 
l:YlTDF\ BZ[BZ S[JF O[ZOFZM YIF K[P VG[ VF O[ZOFZM DF8[ ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMDF\YL SIF 
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38SMGM S[8,M 5|DF6DF\ OF/M K[P T[ HF6JFDF\ VFjI]\ K[ H[DF\ B[0}TGL 5|FYlDS DFlCTL H[JL S[ 
T[DGF S]8]\AG]\ SN4 B[0}TG]\ X{1Fl6S :TZ4 T[VMGF S]8]\AGF ;eIMGL ;FDFgI DFlCTL JU[Z[GM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM K[ VF p5ZF\T B[0}TM 5F;[ S'lQF jIJ;FIG[ ,UTL lJlJW V:SIFDTM4 5|FYlDS 
V:SIFDTM ;FDFgI ÒJG WMZ6 DF8[ H~ZL4 5|FYlDS ;]lJWFG]\ 5|DF6 JU[Z[G]\ :TZ HF6JFDF\ 
VFjI]\\ K[P tIFZ AFN B[0}TMG[ HDLGGF 5|DF6G[ VFWFZ[ ;LDF\T4 GFGF4 DwID VG[ DM8F B[0}TM TZLS[ 
lJEFlHT SZL TF,]SFNL9 CZLIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 BR"4 S], 
BR"4 V[SZNL9 pt5FNGDF\ JWFZM4 S], pt5FNGDF\ JWFZM4 V[SZNL9 VFJS4 S], VFJS XMWL T[G[ 
VFWFZ[ V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZG]\ 5|DF6 XMWJFDF\ VFjI]\ K[P H[YL B[0}TGL VFlY"S 
l:YlTDF\ YI[,M O[ZOFZ HF6L XSFIM K[P tIFZ AFN ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SM VG[ ;\:YFUT 
38SMGM B[0}TGL VFlY"S l:YlTDF\ O[ZOFZDF\ OF/M T5F;L K[J8[ ClZIF/L S|F\lTGF SFZ6[ B[0}TGL 
VFlY"S l:YlTDF\ YI[,M O[ZOFZ HF6JFDF\ VFjIM K[P 
$PZ B[0[[[ }} }}TMGL 5|FYlDS DFlCTLG]| ]| ]| ] \\ \\  lJ`,[QF6[[[  ov 
 VeIF; H}YDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMGL 5|FYlDS DFlCTLG]\ GLR[ 5|DF6[ lJ`,[QF6 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
$PZP! B[0}TM[ }[ }[ } GF S]8]] ]] ]] ] \\ \\AG]]]] \\ \\  SN ov 
8[A, $P!P!P p5ZYL VeiFF; H}YDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMGF S8]\AGF SN ;\A\WL 
DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ VeIF; H}YDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 172 B[0}TMGF S], S]8]\AGF 
;eIMG] 5|DF6 955 G]\ K[P H[YL lH<,FDF\  B[0}TMG]\ ;Z[ZFX S]8]\AG]\ SN 5.55 ;eIMG]\ YFI K[P 
B[0}TMGF 5|SFZ 5|DF6[ S]8]\AG]\ SN T5F;LV[ TM ;LDF\T B[0}TG]\ S]8]\AG]\ SN 5.66 ;eI4 GFGF B[0}TGF 
S]8]\AG]\ SN 5.55 ;eI4 DwID 5|SFZGF B[0}TMGF S]8]\AG]\ SN 5.50 ;eI VG[ DM8F B[0}TGF S]8]\AG]\ 
SN 5.44 ;eIG]\ HMJF D/[ K[P 
$PZPZ  B[0}TMG[ }[ }[ } ]] ]] \\ \\  X{1Fl6S :TZ {{{ ov 
8[A, $P!PZP p5ZYL VeiFF; H}YDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMGF X{1Fl6S :TZ ;\A\WL 
DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F S], 172 B[0}TMDF\YL lGZ1FZ B[0}TG]\ 
5|DF6 13 G]\ K[ H[ S], B[0}TGF 8SFJFZL 5|DF6DF\ 7.54 % K[4 5|FYlDS lX1F6 D[/J[, B[0}TMGL 
;\bIF 62  GL K[P H[ S], 8SFJFZLGF 5|DF6DF\ 35.96 % GL K[4 DFwIlDS lX1F6 D[/J[, B[0}TMG]\ 
5|DF6 56 G]\ K[ H[GL 8SFJFZL 32.48 % GL K[4 prR DFwIlDS lX1F6 5|F%T SZ[,F B[0}TMG]\ 5|DF6 
27 G]\ K[ S], 8SFJFZLGF 5|DF6DF\ 15.66 % GL K[ HIFZ[ :GFTS ;]WLG]\ lX1F6 5|F%T SZ[,F 
B[0}TMG]\ 5|DF6 14 G]\ K[ H[ S], 8SFJFZLGF 5|DF6DF\ 8.12 % GL K[P 
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8[A, $P!P#P p5ZYL VeiFF; H}YDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMGF HDLG WFZ6G]\ 
5|DF6 5|F%T YFI K[P S], 172 B[0}TMDF\YL HDLG WFZ6G[ VFWFZ[ B[0}TMGL H]NF H]NF 5|SFZDF\ 
JC[\R6L SZTF\P 15 B[0}TM ;LDF\T 5|SFZGF K[4 H[DGL 5F;[ VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F S], B[0}TMGL 
1766.18 V[SZ HDLGDF\YL 34.37 V[SZ HDLG K[P  H[ VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[, S], HDLGGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 1.98 % YFI K[P  T[JL H ZLT[ 172 B[0}TMDF\YL 95 B[0}TM GFGF B[0}TM K[4 
H[DGL 5F;[GL S], WFZ6 HDLGG]\ 5|DF6 395.30 V[SZ K[P H[ S], HDLGGL 8SFJFZLGF 5|DF6DF\ 
22.13 % K[ T[JL H ZLT[ S], 172 B[0}TMDF\YL 51 B[0}TM DwID 5|SFZGF B[0}TM K[4 H[DGL 5F;[ 
S], WFZ6 HDLG 897.19 V[SZ K[ H[ S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6 ;FD[ 50.24 % H[8,L K[P 
T[JL G ZLT[ 172 B[0}TMDF\YL 11 B[0}TM DM8F B[0}TM K[ H[DGL 5F;[ S], HDLG WFZ6 5|DF6 
424.02 V[SZG]\ K[P H[ VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[, S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF  24.53 % K[P 
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F S], 172 B[0}TM 5F;[GL S], HDLG WFZ6G]\ 5|DF6 1766.18 
K[P H[G[ TF,]SFJFZ T5F;LV[ TM4 
(1) C/JN TF,]SFDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F S], B[0}TM 5F;[ S], 167.28( V[SZ HDLG K[P 
H[DF\ 02 ;LDF\T B[0}TM 5F;[ $P#Z V[SZ H[ C/JN TF,]SFGL S], 5;\N SZ[,L HDLGGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 2.54 %  K[P T[JL H ZLT[ C/JN TF,]SFGFS], 21 B[0}TMDF\YL 12 
B[0}TM GFGF 5|SFZGF K[ H[DGL 5F;[ WFZ6 49.09 V[SZ K[P H[ C/JN TF,]SFGL S], 
HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 28.96 %  K[P T[JL H ZLT[ C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F S], 
21 B[0}TM DF\YL  06 B[0}TM DwID 5|SFZGF K[P H[DGL 5F;[G]\ HDLG WFZ6 78.17 V[SZG]\ 
K[ H[ C/JN TF,]SFGL S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF  46.12 % G]\ K[ T[JL H ZLT[ 
C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 21 B[0}TMDF\YL 01 B[0}T DM8F 5|SFZGM B[0}T K[ H[GL 5F;[G]\ 
HDLGG]\ WFZ6G]\ 5|DF6 34.10 V[SZG]\ K[ H C/JN TF,]SFGL S], 5;\N YI[, HDLGGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 20.12 %  K[P 
(2) W|F\UW|F TF,]SFDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMG]\ 5|DF6 22 G]\ K[ H[DGL 5F;[G]\ HDLG 
WFZ6G]\ 5|DF6 267.20 V[SZG]\ K[ H[ ;]Z[g§GUZ lH<,FGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 15.15 % G]\ K[P W|F\UW|F TF,]SFDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
22 B[0}TMDF\YL  01 B[0}T ;LDF\T B[0}T K[P H[GL 5F;[G]\ HDLG WFZ6G]\  5|DF6 2.05 
V[SZG]\ K[ H[ W|F\UW|F TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
0.63% H[8,]\ K[ T[JL H ZLT[ W|F\UW|F TF,]SFDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 22 B[0}TMDF\YL 
12 B[0}TM GFGF K[ H[DGL 5F;[ HDLG WFZ6G]\ 5|DF6 48.25 V[SZ K[P  H[ W|F\UW|F 
102 
TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 17.85 %  K[ T[JL H 
ZLT[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 22 B[0}TMDF\YL 07 B[0}TM DwID 5|SFZGF K[ HD[GL 
5F;[G]\ HDLG WFZ6G]\ 5|DF6  122.13 V[SZ K[P H[ W|F\UW|F TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,L HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 45.18 %  K[ T[JL H ZLT[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F 22 B[0}TMDF\YL  02 B[0}T DM8F K[P T[DGL 5F;[G]\ HDLG WFZ6G]\ 5|DF6 
94.17 V[SZG]\ K[ H[ W|F\UW|F TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
34.84 %  K[P 
(3) ,BTZ TF,]SFDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMG]\ 5|DF6 13 G]\ K[ H[DGL 5F;[G]\ 
HDLGWFZ6G]\ 5|DF6 185.29 V[SZG]\ K[ H[ lH<,FDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], 
HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6 10.51 % G]\ K[P ,BTZ TF,]SFDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 13 
B[0}TMDF\YL 01 B[0}T ;LDF\T K[P H[DGL 5F;[G]\ HDLGWFZ6G]\ 5|DF6 1.35 V[SZG]\ K[ H[ 
,BTZ TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 0.71 % K[P T[JL 
H ZLT[ 13 B[0}TDF\YL 06 B[0}TM GFGF 5|SFZGF K[P H[DGL 5F;[G]\ HDLG WFZ6G]\ 5|DF6 
27.04 V[SZG]\ K[ H[ ,BTZ TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L HDLGGF 8SFJFZLGF 
5|DF6GF 14.33 %  K[P T[ H 5|DF6[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 13 
B[0}TDF\YL 05 B[0}TM DwID 5|SFZGF K[P H[DGL 5F;[ HDLG WFZ6G]\ 5|DF6 110.14 
V[SZ K[ H[ ,BTZ TF,]SFGL 5;\NZ SZJFDF\ VFJ[,L HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6DF\ 
58.37% K[P V[ H 5|DF6[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 13 B[0}TDF\YL  01 
B[0}T DM8M K[ T[GL 5F;[ HDLG WFZ6G]\ 5|DF6 46.16 V[SZG]\ K[P H[ ,BTZ TF,]SFGL 
5;\N SZJFDF\ VFJ[, HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 24.46 % K[P 
(4) J-JF6 TF,]SFDF\YL S], 17 B[0}TM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[ T[DGL 5F;[GL S], WFZ6 
HDLGG]\ 5|DF6 126.10 V[SZ K[ H[ ;]Z[g§GUZ lH<,FGL 5;\N SZ[,L HDLGGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 7.15 % K[P J-JF6 TF,]SFDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 17 B[0}TMDF\YL 02 
B[0}T ;LDF\T K[ H[DGL 5F;[GL HDLG HDLG WFZ6G]\  4.31 V[SZ K[P H[ J-JF6 TF,]SFGL 
5;\N SZJFDF\ VFJ[,L S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 3.40 % K[P T[JL H ZLT[ J-JF6 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 17 B[0}TDF\YL 10 B[0}TM GFGF B[0}TM K[ H[DGL 5F;[GL HDLG 
WFZ6G]\ 5|DF6 41.14 V[SZG]\ K[P H[ J-JF6 TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], HDLGGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 32.50 % K[P VF H ZLT[ J-JF6 TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 17 B[0}TMDF\YL 
04 B[0}TM DwID 5|SFZGF K[4 HD[GL 5F;[G]\ HDLG WFZ6G]\ 5|DF6 44.27 V[SZG]\ K[P H[ 
J-JF6 TF,]SGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 34.97 % K[P T[ 
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H 5|DF6[ 17 B[0}TMDF\YL 01 B[0}T DM8M B[0}T K[P H[GL 5F;[G]\ HDLG WFZ6G]\ 5|DF6 
35.18 V[SZ K[ H[ TF,]SFGL S], 5;\N HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 27.79 %  K[P  
(5) D]/L TF,]SFDF\YL S], 14 B[0}TM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P H[DGL 5F;[G]\ S], WFZ6 HDLGG]\ 
5|DF6 147.09 V[SZG]\ K[ H[ lH<,FGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
8.33 %  14 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMDF\YL 01 B[0}T ;LDF\T K[ H[GL 5F;[GL 
HDLGWFZ6G]\ 5|DF6 2.06 V[SZ K[P H[ TF,]SFGL 5;\N SZ[,L S], HDLGGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 1.46 %  K[P T[JL H ZLT[ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 14 B[0}TMDF\YL 08 B[0}T GFGF 
5|SFZGF K[P H[DGL 5F;[G]\ HDLG WFZ6G]\ 5|DF6 34.12 V[SZ K[4 H[ TF,]SFGL 5;\N SZ[, 
HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 23.20 %  K[P T[ H 5|SFZ[ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 14 
B[0}TMDF\YL 04 B[0}TM DwID 5|SFZGF K[P H[DGL 5F;[G]\ HDLG WFZ6G]\ 5|DF6  80.12 
V[SZG]\ K[P H[ TF,]SFGL 5;\N SZ[, HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 54.46 % K[P V[H ZLT[ 
TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 14 B[0}TMDF\YL 01 B[0}T DM8M K[P H[GL 5F;[ HDLG 
WFZ6G]\ 5|DF6 30.12 V[SZG]\ K[ H[ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ, S], HDLGGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 20.48 % K[P  
(6) ;FI,F TF,]SFDF\YL S], 14 B[0}TM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[ H[DGL 5F;[G]\ S], 
HDLGWFZ6G]\ 5|DF6 154.02 V[SZG]\ K[P H[ lH<,FGL S], 5;\N SZJFDF\ VFJ[, HDLGGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 8.72 %  K[P TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 14 B[0}TMDF\YL 01 B[0}T 
;LDF\T K[P H[GL 5F;[G]\ HDLGWFZ6G]\ 5|DF6 2.06 V[SZG]\ K[4 H[ TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[, HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 1.34 % K[ V[H ZLT[ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
14 B[0}TMDF\YL 08 B[0}T GFGF K[P H[DGL 5F;[G]\ S], HDLG WFZ6G]\ 5|DF6 36.26 V[SZG]\ 
K[4 H[ TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6DF\ 23.56 % K[P T[H 
5|SFZ[ TF,]SFGF 14 B[0}TMDF\YL 04 B[0}TM DwID 5|SFZGF K[ H[DGL 5F;[G]\ HDLG WFZ6G]\ 
5|DF6 68.31 V[SZG]\ K[P H[ TF,]SFGL 5;\N SZ[,F HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 44.40% 
K[4 V[H 5|SFZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 14 B[0}TMDF\YL 01 B[0}T DM8M B[0}T K[P H[GL 5F;[G]\ 
S], HDLG WFZ6G]\ 5|DF6 44.19 % K[P H[ TF,]SFGL 5;\N SZ[,L S], HDLGGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 28.72 %  K[P  
(7) RM8L,F TF,]SFDF\YL S], 16 B[0}T 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P H[DGL 5F;[G]\ S], HDLG 
WFZ6G]\ 5|DF6 135.16 V[SZG]\ K[P H[ lH<,FGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, HDLGGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 7.66 % K[P TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 16 B[0}TDF\YL 02 B[0}T ;LDF\T K[P 
H[DGL 5F;[G]\ HDLGWFZ6G]\ 5|DF6 4.38 V[SZG]\ K[ H[ TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], 
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HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 3.25 % YFI K[P V[H ZL[T[  TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 16 
B[0}TMDF\YL 10 B[0}T GFGF B[0}T K[ H[DGL 5F;[G]\ HDLGWFZ6]\ 5|DF6 32.34 V[SZ K[ H[ 
TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6 42.34 V[SZ K[4 H[ TF,]SFGL 
5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 31.33 % K[P V[H ZLT[ 16 
B[0}TDF\YL 03 B[0}TM DwID 5|SFZGF K[ H[DGL 5F;[G]\ HDLGWFZ6G]\ 5|DF6 52.10 V[SZ 
K[P T[H 5|DF6[ 16 B[0}TMDF\YL 01 B[0}T DM8M B[0}T K[P H[GL 5F;[G]\ HDLG WFZ6G]\ 5|DF6 
35.10  V[SZG]\ K[ H[ TF,]SFGL 5;\N SZ[, S], HDLGGL 8SFJFZL 5|DF6GF 26.08 %  
K[P  
(8) ,L\A0L TF,]SFDF\YL S], 20 B[0}TM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[ H[DGL 5F;[G]\ S], 
HDLGWFZ6G]\ 5|DF6 175.28 V[SZG]\ K[P H[ lH<,FGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, HDLGGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 9.94 % YFI K[P TF,]SFDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F S], 20 
B[0}TFDF\YL 03 B[0}TM ;LDF\T 5|SFZGF K[P H[DGL 5F;[G]\ HDLGWFZ6G]\ 5|DF6 7.15 V[SZ 
K[ H[ TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\VFJ[, S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 4.07 % YFI K[P T[H 
5|SFZ[ 5;\N SZ[,F 20 B[0]TMDF\YL 10 B[0}TM GFGF 5|SFZGF K[P H[DGL 5F;[G]\ S], 
HDLGWFZ6G]\ 5|DF6 38.18 V[SZ K[4 H[ TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], HDLGGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 21.76 % K[P T[H ZLT[ 5;\N SZ[,F 20 B[0}TMDF\YL 06 B[0}TM DwID 
5|SFZGF K[P H[DGL 5F;[G]\ HDLG WFZ6G]\ 5|DF6 92.22 V[SZ K[4 H[ TF,]SFGL 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[, S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 52.56 %  K[P T[H ZLT[ 5;\N SZ[,F 20 
B[0}TDF\YL 01 B[0}T DM8M B[0}T K[ H[GL 5F;[G]\ HDLG WFZ6G]\ 5|DF6 37.12 V[SZG]\ K[P 
H[ TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 21.15 % K[P 
(9)  R]0F TF,]SFDF\YL S], 12 B[0}TM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[ H[DGL 5F;[G]\ HDLG WFZ6G]\ 
5|DF6 84.15 V[SZG]\ K[ H[ lH<,FGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], HDLGGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 4.77 % K[P TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 12 B[0}TMDF\YL 01 B[0}T ;LDF\T 
5|SFZGM K[ H[GL 5F;[G]\ HDLGWFZ6G]\ 5|DF6 2.10 V[SZG]\ K[ H[ TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[, S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 2.47 % K[P T[H 5|DF6[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
12 B[0}TMDF\YL 08 B[0}TM GFGF B[0}TM K[ H[DGL 5F;[G]\ HDLGWFZ6G[ 5|DF6 32.26 
V[SZG]\ K[P H[ TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 38.06 % 
G]\ K[P V[H ZLT[ 5;\N SZ[,F 12 B[0}TMDF\YL 03 B[0}T DwID 5|SFZGF K[P H[DGL 5F;[G]\ 
HDLG WFZ6]\ 5|DF6 49.19 V[SZG]\ K[4 H[ TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], HDLGGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 58.04 % K[P TF,]SFDF\YL V[S 56 DM8M B[0}T 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 
GYLP 
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(10) N;F0F TF,]SFDF\YL S], 23 B[0}T 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[ H[DGL 5F;[G]\ S], HDLG WFZ6G]\ 
5|DF6 325.15 V[SZG]\ K[ H[ lH<,FGL 5;\N SZJFD\F VFJ[, S], HDLGGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 18.42 % K[P TF,]SFDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 23 B[0}TDF\YL 01 B[0}T 
;LDF\T 5|SFZGM K[ H[GL 5F;[G]\ HDLG WFZ6G]\ 5|DF6 2.10 V[SZG]\ K[ H[ TF,]SFGL 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[, S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 0.65 % K[P T[H 5|SFZ[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,F 23 B[0}TMDF\YL 11 B[0}TM GFGF 5|SFZGF K[P H[DGL 5F;[G]\ HDLG WFZ6 5|DF6 
44.22 V[SZG]\ K[P H[ TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
13.70 % K[P T[H ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 23 B[0}TMDF\YL 09 B[0}TM DwID 5|SFZGF 
K[ T[DGL 5F;[G]\ HDLG WFZ6 5|DF6 198.16 V[SZG]\ K[4 H[ TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[, S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 61.42 % K[P T[H ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 23 
B[0}TMDF\YL 02 B[0}TM DM8F B[0}TM K[P H[DGL 5F;[G]\ HDLG WFZ6 5|DF6 80.13 V[SZG]\ 
K[P H[ TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 24.84 % K[P 
$PZP$ VeIF; H}Y}}} DF\\\\  5;\\\\N SZ[,F B[0}TMGL jIJ;FlIS V:SIFDTM [ [ }[ [ }[ [ } ov 
8[A, $P!P$P GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ VeIF; H}YDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], 172 
B[0}TMGL jIJ;FlIS V:SIFDTM G[ T5F;LV[ TM S], jIJ;FlIS HDLGWFZ6G]\ 5|DF6 1766.18 
V[SZG]\ K[ H[DF\YL 143.15 V[SZ HDLG lAGB[TL,FIS K[ H[ S], 5;\N SZJFDF\ VFJ[, HDLGGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 8.92 % HDLG K[P HIFZ[ 1623.03 V[SZ HDLG B[TL,FIS K[ H[ S], 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[, HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 91.08 % K[P 
jIJ;FlIS V:SIFDTMG[ B[0}TMGF H}YJFZ T5F;LV[ TM ;LDF\T B[0}TM 5F;[ S], 34.37  
V[SZ HDLG K[P H[DF\YL 04.12 V[SZ HDLG lAG B[TL,FIS K[P H[ ;LDF\T B[0}TGL S], 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[, HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 12.03 % K[ HIFZ[ 30.25 V[SZ HDLG B[TL,FIS 
K[ H[G]\\ 8SFJFZL 5|DF6 87.97 % K[P 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMGL S], jIJ;FlIS 
V:DSIFDT 395.30 V[SZ K[P H[DF\YL 45.25 V[SZ HDLG lAGB[TL,FIS K[ H[ 5;\N SZ[, S], 
HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 11.91 % K[ HIFZ[ 350.05 V[SZ HDLG B[TL ,FIS K[P H[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[, HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 88.09 % K[P T[H 5|DF6[ DwID 5|SFZGF B[0}TMGL S], 
jIJ;FlIS V:SIFDT 897.19 V[SZGL K[P H[DF\YL 79.08 V[SZ HDLG lAGB[TL,FIS K[ H[G]\\ 
8SFJFZL 5|DF6 9.09 % K[ HIFZ[ 818.11 V[SZ HDLG B[TL ,FIS K[P H[G]\\ 8SFJFZL 5|DF6 
90.91 %  K[P 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGL S], jIJ;FlIS V:SIFDTGL HDLGG]\ 5|DF6 438.12 
V[SZ K[P H[DF\YL 14.10 V[SZ HDLG lAGB[TL,FIS K[ H[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], HDLGGF 
8SFJFZL 2.95 % K[ HIFZ[ 424.02 V[SZ HDLG B[TL ,FIS K[P H[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 
HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 97.05 %  K[P 
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$PZP5 VeIF; H}Y}}} DF\\\\  5;\\\\N SZ[,F B[0}TMGL 3Z[,] ;[ [ } [ ][ [ } [ ][ [ } [ ] \\ \\5lT ov 
8[A, $P!P5P GF VeiFF; p5ZYL VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMGL 3Z[,]\ ;\5lTGL 
DFlCTL D/[ K[P H[DF\ 172 B[0}TMDF\YL 68 B[0}TM 5F;[ SFR] DSFG K[4 H[ S], B[0}TMGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 39.51 % K[P HIFZ[ 104 B[0}TM 5F;[ 5MTFG]\ 5FS] DSFG K[ H[ S], B[0}TMGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 60.49 % K[P DSFGDF\ 5|FYlDS ;]lJWFG]\ 5|DF6 T5F;LV[ TM 71.66 % DSFGDF\ 
;\0F;GL jIJ:YF K[P 79.60 % DSFGDF\ AFY~DGL jIJ:YF K[ 5;\N SZ[,F AWF H B[0}TMGF 
DSFGDF\ JLH/LGL ;]lJWF K[4 HIFZ[ 92.96 % 3ZMDF\ 8LPJLPGL ;]lJWF K[ HIFZ[ 8.72 % B[0}TM 
V[,P5LPÒPGL ;]lJWF WZFJ[ K[P 79.60 % B[0}TM 5F;[ DMAF.,GL ;]lJWF K[ HIFZ[ 24.40 % 
B[0}TM 5F;[ DM8Z;F.S,GL ;]lJWF K[P 
$PZP& VeIF; H}Y}}} DF\\\\  5;\\\\N SZ[,F B[0}TM 5F;[ B[T jIJ;FIGF ;FWGM [ [ } [ [[ [ } [ [[ [ } [ [ ov 
8[A, $P!P&P GF VeiFF;G[ VFWFZ[ VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TM 5F;[ B[T 
jIJ;FIG[ ,UTF ;FWGMGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ H]NF H]NF B[T jIJF;IG[ ,UTF ;FWGMG]\ 
5|DF6 T5F;LV[ TM 15.11 % B[0}TM 5F;[ 5FTF/ S}JFGL ;]lJWF K[P HIFZ[ 12.78 % B[0}TM 5F;[ 
S}JFGL  ;]lJWF K[P 0Lh, V[gÒG WZFJTF\ B[0}TMG]\ 5|DF6 32.57 % K[P #& B[0}TM 5F;[ 8=[S8ZGL 
;]lJWF K[4 H[ S], B[0}TGF 8SFJFZL 5|DF6GF 20.92 % K[ Z& B[0}TM 5F;[ 8=[,ZGL ;]lJWF K[P 
15.11 % B[0}TM S'lQF1F[+ DF8[ JLH/L HM0F6 WZFJ[ K[4 24 B[0}TM 5F;[ UF0FGL ;UJ0 K[4 5;\N 
SZ[,F 172 B[0}TM 5F;[ S], 192 A/N K[P HIFZ[ Y|[;ZGL ;\bIF 07 GL K[P 
$PZP* VeIF; H}Y}}} DF\\\\  5;\\\\N SZ[,F UFDMDF[[[ \\ \\  p5,aW VFlY"S VG[ " [" [" [
;FDFlHS ;\\\\:YFVM ov 
8[A, $P!P*P GF VeiFF; p5ZYL VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F S], 16 UFDMDF\ p5,aW 
VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;\:YFVMGL p5,aWTF T5F;LV[TM ZFQ8=LIS'T A[\S WZFJTF\ UFDMGL ;\bIF 
02 GL K[P HIFZ[ 01 UFDDF\ U|FDL6 A[\SGL ;UJ0TF K[4 14 UFDMDF\ SM. 56 A[\S GYLP GÒSGL 
A[\SG]\ V\TZ T5F;LV[TM ;]lJWF G WZFJTF UFDMDF\YL 08 UFDM 20 lSPDLPGL V\NZ VF 5|SFZGL 
;]lJWF WZFJ[ K[P HIFZ[ 06 UFDMG[ VF 5|SFZGL ;]lJWF 20 lSPDLPYL JW] V\TZ[ 5|F%T YFI K[P 
10 UFDMDF\ S'lQFlWZF6GL ;]lJWF WZFJTL S'lQFlWZF6 D\0/LVM SFI"ZT K[ HIFZ[ VF 
5|SFZGL ;]lJWF G WZFJTF UFDMGL ;\bIF 06 GL K[4 lJlJW 5|SFZGF S'lQF lG5HSMGL ;]lJWFG[ UFDM 
5|DF6[ T5F;TF\ ZF;FIl6S BFTZGL AFATDF\ 05 UFDMDF\ ZF;FIl6S BFTZ p5,aW K[P HIFZ[ 
11 UFDMDF\ VF 5|SFZGL ;]lJWF GYLP H[DF\ 05 UFDMG[ 20 lSPDLP V\NZ VG[ 06 UFDMG[ 20 
lSPDLPYL JW] V\TZ[ VF ;]lJWF 5|F%T YFI K[P T[H 5|SFZGL l:YlT CF.lA|0 lAIFZ6GL AFATDF\ K[ 
HIFZ[ H\T]GFXS NJFGL p5,aWTF JF/F UFDMGL ;\bIF 04 GL K[4 HIFZ[ 12 UFDMDF\ VF ;]lJWF 
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p5,aW GYLP H[DF\YL 05 UFDMG[ VF ;]lJWF 20 lSPDLPGL V\NZ VG[ 07 UFDMG[ VF ;]lJWF 20 
lSPDLPYL JW] V\TZ[ 5|F%T YFI K[P T[H 5|SFZ[ 08 UFDMDF\ B[T VMHFZ ZL5[ZL\U SZJF DF8[GL 
;UJ0TF WZFJ[ K[4 HIFZ[ 08 UFDMDF\ VF 5|SFZGL ;]lJWF GYLP H[VMG[ 20 lSPDLPGL V\NZ VF 
5|SFZGL ;]lJWF 5|F%T YFI K[P 
;FDFlHS ;\:YFVMGL p5,aWTF T5F;LV[ TM 5;\N SZ[,F NZ[S UFDDF\ 5|FYlDS XF/F 
p5,aW K[4 HIFZ[ 03 UFDMDF\ DFwIlDS XF/FVM VFJ[,L K[4 AFSLGF 13 UFDMDF\YL 12 UFDMG[ 
VF ;]lJWFF 20 lSPDLPGL V\NZ 5|F%T YFI K[4 01 UFDG[ VF ;]lJWF 20 lSPDLP SZTF JW] V\TZ[ 
5|F%T YFI K[P 04 UFDMDF\ VFZMuI S[gN=GL ;]lJWF p5,aW K[4 HIFZ[ AFSLGF 12 UFDMDF\ 
VFZMuIGL ;[JFVM p5,aW GYLP H[VMG[ VF ;]lJWF 20 lSPDLP V\TZGL V\NZ p5,aW AG[ K[4 
5;\N SZ[,F S], 16 UFDMDF\YL 13 UFDMDF\ N}W pt5FNS D\0/L K[ HIFZ[ 03 UFDMDF\ VF ;]lJWF 
p5,aW GYLP 5;\N SZ[,F V[S 56 UFDDF\ lGI\l+T AHFZM VFJ[,F GYL4 09 UFDMG[ lGI\l+T 
AHFZGL ;]lJWF 20 lSPDLPGL V\NZ 5|F%T YFI K[4 HIFZ[ AFSLGF 07 UFDMG[ VF 5|SFZGL ;]lJWF 
20 lSPDLP SZTF JW] V\TZ[ p5,aW YFI K[P 
$PZP( VeIF; H}Y}}} DF\\\\  5;\\\\N SZ[,F B[0}TM 5F;[GL S], JFJ[TZ ,FIS [ [ } [ ] [[ [ } [ ] [[ [ } [ ] [
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8[A, $P!P(P GF VeiFF;G[ VFWFZ[ 5;\N SZ[,F SZ[,F B[0}TMGL S], JFJ[TZ,FIS 
HDLGDF\YL l5IT VG[ lAGl5IT HDLGG]\ 5|DF6 5|F%T YFI K[P H[DF\ S], JFJ[TZ,FIS 1623.03 
V[SZ HDLGDF\YL 714.15 V[SZ HDLG l5ITGL ;UJ0TF WZFJ[ K[4 H[ 5;\N SZ[,L S], HDLGGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 43.99 %  K[P HIFZ[ 90.28 V[SZ HDLG lAG l5IT HDLG K[ H[ S], 5;\N 
SZ[, HDLGGF 8SFJFZL  5|DF6GF 56.01 % K[P  
B[0}TMGF H}YJFZ l5IT VG[ lAG l5ITGL ;UJ0TFG]\ 5|DF6 T5F;LV[ TM ;LDF\T B[0}TMGL  
S], JFJ[TZ ,FIS 30.25 V[SZ HDLGDF\YL 13.21 V[SZ HDLG l5ITGL ;UJ0TF WZFJTL CTLP 
H[ ;LDF\T B[0}TGL 5;\N SZ[,L S], HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 43.36 % K[P HIFZ[  17.13  
V[SZ HDLG lAGl5IT K[ H[  5;\N SZJFDF\ VFJ[,L HDLGGL 8SFJFZL 5|DF6GF 56.64 % K[P 
T[H 5|DF6[  GFGF B[0}TMGL 5;\N SZ[,L 350.05 V[SZ JFJ[TZ ,FIS  HDLGDF\YL 152.10 V[SZ 
HDLG l5ITGL ;UJ0TF WZFJ[ K[P 5;\N SZ[, HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 43.54 % K[P HIFZ[  
197.35 V[SZ HDLG lAGl5IT K[ H[  5;\N SZ[, S], JFJ[TZ ,FIS HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
56.46 % K[P T[H 5|DF6[ 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TM 5F;[GL  818.11 V[SZ JFJ[TZ 
,FIS HDLGDF\YL  356.14 V[SZ HDLG l5ITGL ;UJ0TF WZFJ[ K[4 H[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 43.52 % K[P HIFZ[ 416.37 V[SZ HDLG lAGl5IT K[ H[ 5;\N 
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SZJFDF\ VFJ[,L HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 56.48 % K[P DM8F B[0}TMGL S], 5;\N SZ[, 
424.02 V[SZ HDLGDF\YL 92.19 V[SZ HDLG l5ITGL ;UJ0TF WZFJ[ K[4 H[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[, HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 45.31 % HIFZ[  231.23 V[SZ HDLG lAG l5IT K[4 H[ 
5;\N SZ[, HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 54.69  K[P 
$PZP) VeIF; H}Y}}} DF\\\\  5;\\\\N SZ[,F B[0}TMDF[ [ }[ [ }[ [ } \\ \\YL l5ITGL ;UJ0TF 
WZFJTF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  5|DF6 ||| ov 
8[A, $P!P)P GF VeiFF; p5ZYL  5;\N SZ[,F B[0}TMDF\YL l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF 
B[0}TMGL ;\bIF  5|F%T SZL XSFI K[P H[DF\ 5;\N SZ[,F S], 172 B[0}TMDF\YL 66 B[0}TM l5ITGL 
;UJ0TF WZFJTF\ CTF\P H[ 5;\N SZ[,F S], B[0}TMGF 8SFJFZL 5|DF6GF 38.42 % K[P HIFZ[  106 
B[0}TM l5ITGL  ;UJ0TF WZFJTF G CTF\P H[ 5;\N SZ[,F B[0}TGF  S], 8SFJFZL 5|DF6GF 
61.58% K[P 
B[0}TGF H}YJFZ l5IT VG[ lAG l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF\ B[0}TMG]\ 5|DF6 8[A, G\P 
$P!P) p5ZYL T5F;LV[TM 5;\N SZ[,F 15 ;LDF\T B[0}TMDF\YL 06 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF 
WZFJTF\ CTF\P H[ 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TGF 8SFJFZL 5|DF6GF 40.01 % K[P HIFZ[  09 ;LDF\T 
B[0}TM 5F;[ l5ITGL ;UJ0TF G CTLP H[ 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TGF 8SFJFZL 5|DF6GF 59.99% 
K[P 5;\N SZ[,F 95 GFGF B[0}TMDF\YL 32 B[0}TM l5ITGL ;UJTF WZFJTF\ CTF4 H[ 5;\N SZ[,F 
GFGF B[0}TGF 8SFJFZL 5|DF6GF 33.37 % K[ HIFZ[ 63 B[0}TM 5F;[ l5ITGL ;UJ0TF  G CTLP H[ 
5;\N SZ[,F GFGF B[0}TGF 8SFJFZL 5|DF6GF 66.27 % K[P 5;\N SZ[,F 51 DwID 5|SFZGF 
B[0}TMDF\YL 21 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF\ CTF\P H[ 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 41.20 % K[P HIFZ[ 30 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF G CTF H[ 5;\N 
SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TGF 8SFJFZL 5|DF6GF 58.80 % K[P T[H ZLT[ 5;\N SZ[,F 11 DM8F 
B[0}TDF\YL 07 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF CTF H[ 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 63.40 % K[P HIFZ[ 04 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF G CTF\P H[ 5;\N SZ[,F H}Y 
DM8F B[0}TGF 8SFJFZL 5|DF6GF 36.36 % K[P 
$PZP!_ l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  TF,]SFJFZ 5|DF6 ov] |] |] |  
8[A, $P!P!_P GF VeIF;G[ VFWFZ[ lH<,FDF\  l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF\ 66 B[0}TMG]\ 
TF,]SFJFZ JUL"SZ6 SZL XSFI K[ H[DF\ C/JN TF,]SFGF 21 B[0}TMDF\YL 15 B[0}TM l5ITGL 
;UJ0TF WZFJ[ K[P W|F\UW|F TF,]SFGF 22 B[0}TMDF\YL 11 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJ[ K[P ,BTZ 
TF,]SFGF 13 B[0}TMDF\YL 02 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJ[ K[P J-JF6 TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,F 17 B[0}TMDF\YL 08 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJ[ K[P D]/L TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ 
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VFJ[,F 14 B[0}TMDF\YL 02 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJ[ K[P HIFZ[ ;FI,F TF,]SFGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F 14 B[0}TMDF\YL 05 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJ[ K[P RM8L,F TF,]SFGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F 16 B[0}TDF\YL 06 B[0}T l5ITGL ;UJ0TF WZFJ[ K[P ,LA\0L TF,]SFGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F 20 B[0}TMDF\YL 06 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJ[ K[P R]0F TF,]SFGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F 12 B[0}TMDF\YL 05 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 
5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 23 B[0}TMDF\YL 06 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJ[ K[P 
$PZP!! l5ITGL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  TF,]SFJFZ 5|DF6 ov] |] |] |  
8[A, $P!P!!P GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ 5;\N SZ[,F 172 B[0}TMDF\YL lAGl5IT B[0}TMG]\ 
5|DF6 106 G]\ K[P H[ 5;\N SZ[,F S], B[0}TGF 8SFJFZL 5|DF6GF 61.58 % K[P  
l5ITGL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TMG]\ TF,]SFJFZ 5|DF6 T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 
5;\N SZJFDF\ VFJ[,F S], 21 B[0}TMDF\YL 06 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF GYLP T[H 5|DF6[ 
W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 22 B[0}TMDF\YL 11 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF GYLP 
,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 13 B[0}TMDF\YL 11 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF GYLP J-JF6 
TF,]SFGF 17 B[0}TMDF\YL 9 B[0}TM  l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF\ GYLP T[H 5|DF6[  D]/L TF,]SFDF\ 
5;\N SZ[,F 14 B[0}TMDF\YL 12 B[0}TM l5ITGL ;UJTF WZFJTF\ GYLP ;FI,F TF,]SFGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F 14 B[0}TMDF\YL 09 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF GYLP RM8L,F TF,]SFGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F 16 B[0}TMDF\YL 10 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF GYLP HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F 20 B[0}TMDF\YL  14 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF GYLP R]0F TF,]SFGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F 12 B[0}TMDF\YL 07 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF GYLP HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F 23 B[0}TMDF\YL 17 B[0}TM l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF\ GYLP 
$PZP!Z l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMGF l5ITGF [ }[ }[ } ;|MT|||  ov 
8[A, $P!P!ZP GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ VeIF; H}YDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 172 
B[0}TMDF\YL 66 B[0}TM l5ITGL H[ ;UJ0TF WZFJ[ K[ T[DGF l5ITGF ;|MT V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI 
K[[P H[DF\ lH<,FGF 5;\N SZ[,F l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF 66  B[0}TMDF\YL 11 B[0}TM (16.66 %)  
DF8[ l5ITGM ;|MT GD"NF VYJF VgI S[GF, K[4 HIFZ[ 02 B[0}TM (03.03 % ) DF8[ l5ITGM ;|MT 
R[S0[D VYJF B[T T,FJ0L K[4 HIFZ[  26 B[0}TM (39.39 % ) DF8[ l5ITGM ;|MT 5FTF/ S}JF K[P 
T[DH 22 B[0}TM (33.33 % ) DF8[ l5ITGM ;|MT S}JFVM K[ VG[ 05 B[0}TM DF8[ (07.57 %) 
l5ITGM ;|MT T/FJM K[[P 
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$P# l;\\\\RF. ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 ov[[[  
8[A, $PZP! YL 8[A, G\P $PZP( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TM 
s;LDF\T4 GFGF4 DwID4 DM8F f GF l;\RF. ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ l;\RF. GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ l;\RF.G[ SFZ6[  V[SZNL9 VG[ S], pt5FNGDF\ JWFZM4 l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 
VG[ S], BR"4 V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZ ;\A\WL DFlCTL 
5|F%T YFI K[P 
$P#P! ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  l;\\\\RF. ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 ov[[[  
8[A, $PZP! YL 8[A, G\P $PZPZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TMGM l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ l;\RF.G[ SFZ6[  V[SZNL9 pt5FNG VG[ S], pt5FNGDF\ 
JWFZM4 l;\RF. 5FK/G]\ V[SZNL9 VG[ S], BR"4 l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 
l;\RF.G[ SFZ6[  V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P#P!P! ;LDF\\\\T B[0}TMGM l;[ }[ }[ } \\ \\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $PZP! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF l;\RF. GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM l;\RF. GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ 31.12 V[SZGM K[P H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 
30.25 V[SZGF  8SFJFZL 5|DF6GF 43.43 % K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF l;\RF. GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGF 5|DF6G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 
3.05 V[SZGM K[P H[ C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 100 % K[P HIFZ[ ,BTZ4 D]/L4 ;FI,F VG[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
;LDF\T B[0}TM l;\RF. GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZ WZFJTF GYLP 
$P#P!PZ ;LDF\\\\T B[0}TMG[ l;[ } [[ } [[ } [ \\ \\RF.5FK/GM  V[SZNL[[[ 9 VG[ S], [ ][ ][ ]  BR" ov"""  
8[A, $PZP! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ 
l;\RF.G[ SFZ6[ YTF V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF. 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 1,018/-  G]\ K[ 
H[ S], 13.12 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ l;\RF. 5FK/ S], ~FP 13,539/-  G]\ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TGF l;\RF. 5FK/GF V[SZNL9 BR"GF 5|DF6G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ l;\RF. 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" 
~FP1,315/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[ HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ 
l;\RF. 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP790/- G]\ K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$P#P!P#P ;LDF\\\\T B[0}TM l;[ }[ }[ } \\ \\RF.G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] pt5FNGDF\\\\  
JWFZM ov 
8[A, $PZP! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ 
l;\RF.GL ;]lJWFG[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM4  VG[ S], pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM 
HF6L XSFI K[P l;\RF.G[ SFZ6[ lH<,FDF\ S'lQF1F[+GF pt5FNGDF\ V[SZNL9 62 lSPU|FPGM JWFZM YIM 
K[P H[G[ l;\RF.GL ;]lJWFG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YI[,M S], JWFZM 824 lSPU|FPGM K[P  
l;\RF.G[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM l;\RF.G[ SFZ6[ 
C/JN TF,]SFDF\ V[SZNL9 ;F{YL JW] pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[ H[G]\\ 5|DF6 80 lSPU|FPG]\ K[ HIFZ[ 
NF;F0F TF,]SFDF\ ;F{YL VMK]\ 51 lSPU|FPG]\ V[SZNL9 pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P 
$P#P!P$P ;LDF\\\\T B[0}TMGM l;[ }[ }[ } \\ \\RF.G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] VFJS ov 
8[A, $PZPZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ VeIF; H}YDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ 
l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], VFJSDF\ YI[,M JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P V[SZNL9 VFJS 
D[/JJF DF8[  V[SZNL9 pt5FNGG[ S'lQF 5[NFXGF AHFZ EFJ  ;FY[  U]6FSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P 
S'lQF5[NFXGF ;Z[ZFX EFJMG[ wIFG[ ,[JFDF\ VFjIF K[P H[DF\ lH<,FGF D]bI 5FS S5F;GF EFJM G[ 
JWFZ[ EFZF\S VF5JFDF\ VFjIM K[P H[DF\ C/JN VG[  W|F\UW|F TF,]SFGF S'lQF5[NFXGF 5|lT lSPU|FP 
EFJM lH<,FGF VgI TF,]SF SZTF JW] K[ VF A\gG[ TF,]SFGF S]lQF5[NFXGF ;Z[ZFX EFJ 5|lT lSPU|FP 
NL9 ~FP25/-  K[P HIFZ[ VgI TF,]SFGF S'lQF5[NFXGM ;Z[ZFX EFJ 5|lT lSPU|FPNL9 ~FP 24/- GM K[P 
lH<,FDF\ ;LDF\T B[0}TMG[ l\;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJSDF\ YI[,M JWFZM ~FP1,444/- GM 
HIFZ[ ;LDF\T B[0}TMGL l;\RF.G[ SFZ6[ S], VFJSDF\ YI[,M JWFZM ~FP19,205/-  GM K[P  
TF,]SFNL9 V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJSG]\ 5|DF6 T5F;LV[ TM l;\RF.G[ SFZ6[ C/JN 
TF,]SFGF ;LDF\T B[0}TMGL V[SZNL9 VFJSDF\ ;F{YL JW] JWFZM YIM K[P H[G]\\ 5|DF6 ~FP 1,920/- 
5|lT V[SZ K[ HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF ;LDF\T B[0}TMGL VFJSDF\  l;\RF.G[ SFZ6[ YI[,M JWFZM 
~FP1,071/- K[P H[ ;F{YL VMKM K[P  
$P#P!P5P ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  l;\\\\RF.G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] J/TZ ov 
8[A, $PZPZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ 
V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P V[SZNL9 VG[ S], J/TZ D[/JJF DF8[ l;\RF.G[ 
SFZ6[  ;LDF\T B[0}TGL V[SZNL9 VFJSDF\ YI[,F JWFZFDF\YL l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 BR"DF\ 
YI[,F JWFZFG[ AFN SZJFDF\ VFjIM K[P T[H ZLT[ ;LDF\T B[0}TGL l;\RF.G[ SFZ6[ S], VFJSDF\ 
YI[,F JWFZFDF\YL l;\RF.G[ SFZ6[ YI[, S], BR"DF\ YI[,F JWFZFG[ AFN SZJFDF\ VFjIM K[P 
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lH<,FGF VeIF; H}YDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 
J/TZ ~FP 426/- K[P HIFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ S], J/TZ ~FP5666/- K[P 
l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YTF\ J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;TF C/JN TF,]SFDF\ ;LDF\T 
B[0}TG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 700/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[ HIFZ[ 
RM8L,F TF,]SFDF\ ;LDF\T B[0}TM[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 5|F%T YTF J/TZG]\ 5|DF6 ~FP 94/- G]\ K[ 
H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P  
$P#PZ GFGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  l;\\\\RF. ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 ov[[[  
8[A, $PZP# YL 8[AZ, G\P $PZP$ lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ GFGF B[0}TMGL l;\RF. GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ 4 pt5FNG BR" V[SZNL9 VG[ S],4 pt5FNG V[SZNL9 VG[ S], VFJS4 V[SZNL9 
VG[ S], J/TZ4 ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[G]\ GLR[ 5|DF6[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
$P#PZP!P GFGF B[0}TMGM l;[ }[ }[ } \\ \\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $PZP# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM l;\RF. GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ ;\A\WL 5|F%T YFI K[P H[DF\ GFGF B[0}TMGL S], 5;\N SZ[,L 350.05 V[SZ 
HDLGDF\YL 152.10 V[SZ HDLG l;\RF.GL ;]lJWF WZFJ[ K[P H[ lH<,FGL GFGF B[0}TMGL 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,L HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 43.48 % K[P 
GFGF B[0}TGM l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ  TF,]SFJFZ T5F;LV[ TM  C/JN TF,]SFGM 
5;\N SZ[,F 45.25 V[SZ HDLGDF\YL 39.20  V[SZ HDLG l5ITGL ;UJ0TF WZFJ[ K[ H[ C/JN 
TF,]SFGL GFGF B[0}TGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 86.58 % K[P H[ ;F{YL 
JW] K[P HIFZ[ D]/L TF,]SF GFGF B[0}TGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 30.10 V[SZ HDLGDF\YL 4.12 
V[SZ HDLG l;\RF.GL ;]lJWF WZFJ[ K[ H[ D]/L TF,]SFGF GFGF B[0}TMGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L 
HDLGGF 8SFJFZL 5|DF6GF 41.21 % K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P#PZPZ GFGF B[0}TMG[ l;[ } [[ } [[ } [ \\ \\RF. 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] BR"  ov"""  
8[A, $PZP# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMGF 
V[SZNL9 VG[ S], BR"DF\ YI[,F JWFZFGL DFlCTL D/[ K[P lH<,FDF\ GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL 
;]lJWFG[ SFZ6[  V[SZNL9 ~FP 1115/- G]\ JWFZFG]\ BR" YFI K[P VG[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TMG]\ l;\RF. 5FK/GM S], BR" ~FP 1,69,759/- G]\ K[P 
GFGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], BR"DF\ YI[,M JWFZM TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM W|F\UW|F TF,]SFGF GFGF B[0}TMG]\ l;\RF. 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 1260/- K[ H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF GFGF B[0}TMG]\ l;\RF. 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" 
~FP890/- K[ H[ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$P#PZP# GFGF B[0}TMG[ l;[ } [[ } [[ } [ \\ \\RF.G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[[ [[ [[ [  S], ]]] pt5FNG  ov 
8[A, $PZP# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMG[ 
l;\RF.G[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM V[SZNL9 VG[ S], D[/JL XSFI K[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
GFGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 63.7 lSPU|FP S'lQF5[NFXGF pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[ 5;\N SZ[,F  
GFGF B[0}TMGF l;\RF.G[ SFZ6[ S], pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM 9698 lSPU|FPGM K[P 
5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF GFGF B[0}TG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ YTM JWFZM 
82.00 lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ :FF{YL JW] K[ HIFZ[ D]/L TF,]SFGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 
V[SZNL9 pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM 57.00 lSPU|FPGM K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P#PZP$ GFGF B[0}TMGL l;[ }[ }[ } \\ \\RF.G[ SFZ6[[ [[ [[ [  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] VFJS  ov 
8[A, $PZP$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMG[ 
l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 T[DH S], VFJSDF\ YI[, JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 1478/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P T[H 
ZLT[ 5;\N SZ[,F lH<,FGF GFGF B[0}TMGL l;\RF.G[ SFZ6[ VFJSDF\ YI[,M S], JWFZM 
~FP2,26,025/- K[P 
5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGL l;\RF.G[ SFZ6[ VFJSDF\ YI[,M JWFZM V[SZNL9 VG[ S], 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;TF H6FI K[ S[ C/JN TF,]SFGF GFG B[0}TMG[ V[SZNL9 VFJS ~FP 1968/- K[ 
H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF GFGF B[0}TMGL l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJSDF\ 
YI[,M JWFZM ~FP 127/- K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P#PZP5 GFGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  l;\\\\RF.G[ SFZ6[[ [[ [[ [  V[SZNL9 VG[ S],[ [ ][ [ ][ [ ]  J/TZ  ov 
8[A, $PZP$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 
5|F%T YT]\ J/TZ V[SZNL9 VG[ S], 5|F%T YFI K[P lH<,FGF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\\ 
V[SZNL9 J/TZ  ~FP 383/- G]\ K[P lH<,FGF GFGF B[0}TG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ S], J/TZ 
~FP58,312/- K[P 
GFGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ J/TZ TF,]SFNL9 T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 
GFG B[0}TMG[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP758/- K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ ,LA0L 
TF,]SFGF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 5|F%T YT]\ J/TZ ~FP 180/- K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
VMK]\ K[P 
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$P#P# DwID 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  l;\\\\RF. ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[Q[[[ F6  ov 
8[A, $PZP5 VG[  8[A, G\P $PZP& GF lJ`,[QF6G[ DwID 5|SFZGF B[0}TMGM l;\RF. GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 VG[ S], BR"4 V[SZNL9 VG[ S], pt5FNG4 V[SZNL9 VFJS VG[ S], 
VFJS T[DH V[SZNL9 VG[ S], J/TZ V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[G]\\ S|DXo GLR[ 5|DF6[ 
lJ`,[QF6 SZL XSFIP 
$P#P#P! DwID 5|SFZGF B[0}TMGM l;| [ }| [ }| [ } \\ \\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $PZP5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
VFWFZ[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF 
S], 818.11 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL 256.14 V[SZ HDLG l;\RF.GL ;]lJWF  WZFJ[ K[ H[ 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 43.55% 
K[P 
5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 75.17 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL 68.12 V[SZ JFJ[TZ  
l;\RF.GL ;]lJWF WZFJ[ K[ H[ TF,]SGF 5;\N SZ[,F JFJ[TZ lJ:TFZGF 8SFJFZL 5|DF6DF\ 90.55 %  
K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[ HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, B[0}TGF S], 101.10 
V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL 21.14 V[SZ HDLG l;\RF.GL ;]lJWF WZFJ[ K[ H[ TF,]SFGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[, JFJ[TZ lJ:TFZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 21.00 % K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM TF,]SF 
5|DF6[ l;\lRT lJ:TFZ K[P   
$P#P#PZ DwID 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  l;\\\\RF. 5FK/ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] BR"  ov"""  
8[A, $PZP5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DwID 5|SFZGF 
B[0}TMG[ l;\RF. 5FK/ YT]\ BR" HF6L XSFI K[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ 
l;\RF. 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 1138/- G]\ K[P HIFZ[ 5;\N SZ[,F AWF H DwID 5|SFZGF 
B[0}TMG]\ l;\RF. 5FK/G]\ S], BR" ~FP 4,05,526/-v G]\ K[P 
5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF l;\RF. 5FK/GF V[SZNL9 VG[ S], BR"G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;TF  C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ l;\RF. 5FK/G]\ V[SZNL9 
BR" ~FP 1310/- G]\ K[P HIFZ[ S], BR" ~FP 89,473/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\  ;F{YL JW] K[ HIFZ[ 
N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ l;\RF. 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" 
~FP914/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$P#P#P# DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ l;| [ } [| [ } [| [ } [ \\ \\RF.G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
pt5FNG ov 
8[A, $PZP5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DwID 5|SFZGF 
B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[  V[SZNL9 VG[ S], pt5FNGDF\ YI[,F JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 64.8 lSPU|FPGM 
S'lQF5[NFXGF pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[ HIFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
l;\RF.G[ SFZ6[ S], pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM 23091 lSPU|FPGM K[P 
5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], pt5FNGDF\ YI[,F 
JWFZFG[  TF,]SF 5|DF6[ T5F;TF C/JN TF,]SFGF 5;\NZ SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ 
SFZ6[ V[SZNL9 VG 81 lSPU|FPGM S'lQF5[NFXGF pt5FNGDF\ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[ H[ lH<,FDF\ 
;F{YL JW] K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 
pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM  58  lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P  
$P#P#P$ DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ l;| [ } [| [ } [| [ } [ \\ \\RF.G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]  
VFJS  ov 
8[A, $PZP& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DwID 5|SFZGF 
B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[  V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJSDF\ YI[,M JWFZF V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI 
K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 1536/- GL VFJS 
5|F%T YFI K[P T[H ZLT[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ S], 
~FP5,47,354/- GL VFJS YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YTL JWFZFGL 
V[SZNL9 VG[ S], VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;TF C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJSDF\ YI[, JWFZM ~FP 2025/-v GM K[P H[ lH<,FDF 
;F{YL JW] K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 
VFJSDF\ YI[,M JWFZM ~FP 1334/- GM K[ H[ • lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P#P#P5 DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ l;| [ } [| [ } [| [ } [ \\ \\RF.G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZov 
8[A, $PZP& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DwID 5|SFZGF 
B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[  5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZ V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ J/TZ ~FP 398/- G]\ K[P 
HIFZ[ S], 5|F%T  YT]\ J/TZ ~FP 1,41,828/- G]\ K[P 
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5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZG[ 
TF,]SF 5|DF6[  T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 
V[SZNL9 ~FP 715/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ RM8L,F TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 5|F%T YT]\ J/TZ ~FP 207/- G]\ K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P#P$ DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  l;\\\\RF. ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6  ov[[[  
8[A, $PZP* YL 8[A, G\P $PZP( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
DM8F B[0}TMGL l;\RF. ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM 
l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 VG[ S], BR"4 V[SZNL9 VG[ S], pt5FNG4 V[SZNL9 VG[ 
S], VFJS4 T[DH V[SZNL9 VG[ S], J/TZ4 JU[Z[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[G]\\ S|DXo GLR[ 5|DF6[ 
lJ`,[QF6 SZL XSFIP 
$P#P$P!P DM8F B[0}TMGM l;[ }[ }[ } \\ \\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ [ [[ [[ [ ov 
8[A, $PZP* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMGM l;\RF. 
GLR[GM JFJ[TZ V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF  S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 424.02 V[SZDF\YL 192.19 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZ l;\RF.GL ;]lJWF WZFJ[ K[P H[ 
lH<,FGF DM8F B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 45.31 % K[P  
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMGM l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;TF lH<,FDF\YL ,BTZ4 D]/L4 ;FI,F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TM 
l;\RF.GL ;]lJWF WZJTF G CTF\P HIFZ[ R]0F TF,]SFDF\YL SM. DM8M B[0}T ;\XMWG VeIF;DF\ 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,M GYLP HIFZ[ J-JF6 TF,]SFDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, DM8F B[0}TGF S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 34.20 V[SZDF\YL 28.24 V[SZ HDLG l;\RF.GL ;]lJWF WZFJ[ K[ H[ J-JF6 TF,]SFGF 
5;\N SZJFDF\ VFJ[, DM8F B[0}TMGF JFJ[TZ lJ:TFZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 82.90 % K[ H[ 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL  l;\RF. GLR[GM ;F{YL JW] JFJ[TZ lJ:TFZ 
K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 77.14  
V[SZDF\YL 27.12 V[SZ l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ K[P H[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,F DM8F B[0}TMGF JFJ[TZ lJ:TFZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 35.24 % K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM 
K[P 
$P#P$PZ DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  l;\\\\RF. 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] BR"  ov"""  
8[A, $PZP* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMG]\ l;\RF. 
5FK/G]\  V[SZNL9 BR" VG[ S], BR" V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FDF\ 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMG]\ l;\RF. 5FK/G]\ BR" ~FP 1057/- G]\ K[P HIFZ[ 5;\N SZ[,F AWF H DM8F B[0}TMG]\ l;\RF. 
5FK/G]\ S], BR" ~FP 2,03,441/- G]\ K[P 
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ l;\RF. 5FK/G]\ BR" V[SZNL9 BR"G[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;TF RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ l;\RF. 5FK/G]\ BR"  ~FP 1190/-  H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[ HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMG]\ l;\RF. 5FK/G]\ 
BR" ~FP 875/- K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P#P$P# DM8F B[0}TMG[ l;[ } [[ } [[ } [ \\ \\RF.G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] pt5FNG ov 
8[A, $PZP* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMG[ 
l;\RF.G[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YTF JWFZFGL V[SZNL9 VG[ S],GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 
5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM 67.8 lSPU|FP K[P VG[ 
lH<,FGF AWF H DM8F B[0}TMGF l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YTM pt5FNGDF\ S], JWFZM 13048 
lSPU|FPGM K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM V[SZNL9 
VG[ S], VFJS TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM  C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ l;\RF.G[ 
SFZ6[ pt5FNGDF\ YI[,M V[SZNL9 JWFZM 84.00 lSPU|FPGM K[P ;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ N;F0F 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM 61.00 lSPU|FP K[P H[ 
;F{YL VMKM K[P  
$P#P$P$ DM8F B[0}TMG[ l;[ } [[ } [[ } [ \\ \\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YTL [ [ |[ [ |[ [ | V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
VFJSov 
8[A, $PZP( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMG[ 
l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
DM8F B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJSDF\ YI[,M JWFZM ~FP 1603/- GM K[P HIFZ[ DM8F 
B[0}TMGL S], VFJSDF\ YI[,M JWFZM ~FP 3,08,529/- GM K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGL l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VG[ S], VFJSG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;TF\ C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[  5|F%T YTL 
V[SZNL9 VFJSG]\ 5|DF6 ~FP 2078/- G]\ K[ H[ • lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 5|F%T YTL VFJS ~FP 1376/- GL K[4 H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P#P$P5 DM8F B[0}TMG[ l;[ } [[ } [[ } [ \\ \\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T [ [ |[ [ |[ [ | YT]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZov 
8[A, $PZP( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 
5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZ V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\\ J/TZ ~FP 546/- G]\ K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ 
l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ S], J/TZ ~FP1,05,089/-  K[P 
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ D/TF V[SZNL9 J/TZG[ TF,]SF 
5|DF6[  TF5;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ J/TZ 
~FP 964/-  K[ H[ • lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ 
l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP 325/- K[ H[ • lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P$P$ ZF;FIl6S BFTZ ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6[[[  ov 
8[A, $P#P! YL 8[A, G\P $P#P!Z GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ ClZIF/L S|F\lTGF V[S DCÀJGF 
8[SŸlGS, 38S ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F ;LDF\T4 GFGF4 DwID4 DM8F 
B[0}TMGF pt5FNG BR"4 pt5FNG4 VFJS VG[ J/TZ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P$P!P ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  ZF;FIl6S BFTZ ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 ov[[[  
8[A, $P#P! YL 8[A, G\P $P#P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZ  GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 VG[ S], pt5FNGDF\ JWFZM4 V[SZNL9 
p5IMU VG S], p5IMU4 V[SZNL9 VG[ S], BR"DF\ JWFZM4 V[SZNL9 VG[ S], VFJS T[DH 
V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZ V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P$P!P! ;LDF\\\\T B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM lJ:TFZ ov[ } [[ } [[ } [  
8[A, $P#P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM ZF;FIl6S 
BFTZ GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[ D]HA lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 30.25 V[SZDF\\YL 19.16 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZ ZF;FIl6S BFTZ 
GLR[ VFJ[,M K[P H[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, ;LDF\T B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 63.35 % K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF ZF;FIl6S BFTZ GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 
3.05 V[SZDF\YL 3.05 V[SZDF\ ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU YFI K[P H[G]\\ 8SFJFZL 5|DF6 100% 
K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMGF S], 
JFJ[TZ lJ:TFZ 2.16 V[SZDF\YL 0.16 V[SZDF\ ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[ H[ 
TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMGF JFJ[TZ lJ:TFZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 17.77 % 
K[4 H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P$P!PZ ;LDF\\\\T B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZGM [ }[ }[ } V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] p5IMUov 
8[A, $P#P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM ZF;FIl6S 
BFTZGM V[SZNL9 VG[ S], p5IMU V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[ H[ 5|DF6[  lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
;LDF\T B[0}TM V[SZNL9 120 lSPU|FP ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU SZ[ K[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
;LDF\T B[0}TMGM S], ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU 2730 lSPU|FPGM K[P  
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUG[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;TF C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TM V[SZNL9 288 lSPU|FP ZF;FIl6S BFTZGM 
p5IMU SZ[ K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TM 
V[SZNL9 50 lSPU|FP ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU SZ[ K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P  
$P$P!P# ;LDF\\\\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ [ } [ [ [[ } [ [ [[ } [ [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
BR"ov"""  
8[A, $P#PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF 
J5ZFXG[ SFZ6[ pt5FNG BR"DF\ YTF V[SZNL9 VG[ S], JWFZFGL DFlCTL D/[ K[P lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ BR" ~FP 938/- G]\ K[P HIFZ[ 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ S], BR" ~FP 28,722/- G]\ K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF ZF;FIl6S BFTZ 5FK/GF V[SZNL9 VG[ S], BR"G[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ 
V[SZNL9 BR" ~FP 2304/- G]\ K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
;LDF\T B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ BR" ~FP 240/- K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P$P!P$ ;LDF\\\\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ [ } [ [ [[ } [ [ [[ } [ [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
pt5FNG ov 
8[A, $P#PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF ZF;FIl6S 
BFTZG[  SFZ6[ pt5FNGDF\ YI[,M V[SZNL9 VG[ S], JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[ 5|DF6[ 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGM p5IMUG[ SFZ6[ V[SZNL9 56.4 
lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P T[DH ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 
S], pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM 1171 lSPU|FPGM K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YI[,M TF,]SF 
5|DF6[ T5F;TF C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 107 
lSPU|FPGM V[SZNL9 pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[ H[ • lH<,FDF\ ;F{YL  JWFZ[ K[ HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 23 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM 
YIM K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P$P!P5 ;LDF\\\\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ [ } [ [ [[ } [ [ [[ } [ [ [ V[SZNL9 VG[ S],[ [ ][ [ ][ [ ]  
VFJS ov 
8[A, $P#P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S 
BFTZG[  SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], VFJSDF\ YI[,F JWFZF V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 
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5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ ~FP 1354/- GL JWFZFGL VFJS 5|F%T YFI 
K[P HIFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ S], ~FP34,454/- GL 
S], VFJS 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ VFJSDF\ YI[,F V[SZNL9 
VG[ S], JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;TF C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S 
BFTZGF p5IMUG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 2568/- GL JWFZFGL VFJS YFI K[P H[ • lH<,FDF\ ;F{YL JW] 
K[ HIFZ[ N;F0F TF,]SFDF\YL 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUYL VFJSDF\ 
YTM V[SZNL9 JWFZM ~FP 345/- GM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P$P!P& ;LDF\\\\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ [ } [ [ [[ } [ [ [[ } [ [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZ ov 
8[A, $P#P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S 
BFTZGF p5IMUG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 
5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP416/- G]\ J/TZ 
5|F%T YFI K[P HIFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ S], J/TZG]\ 
5|DF6 ~FP 5732/- G]\ K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZ BFTZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF 
J5ZFXG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 712/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ V[SZNL9 5|DF6DF\ lH<,FDF\ ;F[{YL 
JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF J5ZFXG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 ~FP 100/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P$PZP GFGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  ZF;FIl6S BFTZ ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 ov[[[  
8[A, $P#P$ YL 8[A, G\P $P#P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ ;\A\WL lJ`,[QF6 V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ GFGF B[0}TMGM 
ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 VG[ S], p5IMU4 V[SZNL9 VG[ S], BR"4 
V[SZNL9 VG[ S], VFJS4 V[SZNL9 VG[ S], pt5FNG T[DH V[SZNL9 VG[ S], J/TZ V\U[GL 
DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[G]\\ GLR[ 5|DF6[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
$P$PZP! ;LDF\\\\T B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ } [ [[ } [ [[ } [ [  
8[A, $P#P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF ZF;FIl6S BFTZ 
GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZ V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM 
ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM S], JFJ[TZ lJ:TFZ 314.34 V[SZ K[ H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 89.93 % K[P 
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF ZF;FIl6S BFTZ GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 46.08 
V[SZDF\YL 45.16 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZ ZF;FIl6S BFTZ GLR[ VFJ[,M K[P H[ TF,]SFGF 5;\N 
SZ[,F GFGF B[0}TMGF JFJ[TZ lJ:TFZGF 8SFJFZL 5|DF6GF  98.27 % K[P HIFZ[ ,BTZ 
TF,]SFDF\YL 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TGM S], JFJ[TZ lJ:TFZ 24.15 V[SZDF\YL 17.10 V[SZDF\ 
ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU YFI K[ H[ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 20.78 % K[4 H[ • lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\  K[P 
$P$PZPZ GFGF B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZGM [ }[ }[ } V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] p5IMU ov 
8[A, $P#P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF ZF;FIl6S 
BFTZGF p5IMU ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TM V[SZNL9 122 
lSPU|FP ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU SZ[ K[ VG[ S], 314.34 V[SZ HDLGDF\ 38.413 lSPU|FP 
ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUG[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TM V[SZNL9 291 lSPU|FP ZF;FIl6S BFTZGM 
J5ZFX SZ[ K[ H[ lH<,FDF\ V[SZNL9 ZF;FIl6S BFTZGF p5IMU ;\NE[" ;F[YL JW] K[P HIFZ[ 
,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF ZF;FIl6S BFTZGM V[SZNL9 p5IMUG]\ 5|DF6 54 
lSPU|FP K[P TF,]SFGL S], 5;\N SZ[,L 17.10 V[SZ HDLGDF\ 930 lSPU|FP ZF;FIl6S BFTZGM 
p5IMU YFI K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P  
$P$PZP# ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
BR"ov"""  
8[A, $P#P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ 
5FK/G]\ V[SZNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL D/[ K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ ZF;FIl6S 
BFTZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 976/- G]\ K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFG B[0}TMGF S], JFJ[TZ 
lJ:TFZDF\YL 314.34 V[SZDF\ ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ S], BR" ~FP 3,07,293/- G]\ K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ 5FK/GF BR"G[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ V[SZNL9 BR" ~FP 2328/- G]\ K[ H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[ C/JN TF,]SFGF B[0}TM 44.08 V[SZ HDLGDF\ S], ~FP 1,02,897/- G]\ BR" 
ZF;FIl6S BFTZ  5FK/ BR"[ K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ ZF;FIl6S 
BFTZ 5FK/G]\ BR" ~FP432/- K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TM S], 17.10 V[SZ HDLGDF\ ~FP 7452/- G]\ BR" ZF;FIl6S BFTZ 5FK/ SZ[ K[P 
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$P$PZP$ GFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZYL [ } [[ } [[ } [ V[SZNL9 VG[[ [[ [[ [  S], ]]] pt5FNG ov 
8[A, $P#P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ ZF;FIl6S 
BFTZYL pt5FNGDF\ YTM V[SZNL9 VG[ S], pt5FNGDF\ YTF JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZDF\YL V[SZNL9 56.6 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ 
JWFZM 5|F%T YFI K[P H[ S], 314.34 V[SZ HDLGDF\YL S], 17883 lSPU|FPGM  pt5FNGDF\ JWFZM 
YFI K[P 
GFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YI[,F JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 110 
lSPU|FPGM  pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P H[ • lH<,FDF\ ;F{YL  JW] K[ HIFZ[ N;F0F VG[ ,BZ TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ YTM JWFZM 28 lSPU|FPGM 
K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P$PZP5 GFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZYL 5|F%T YTL [ } [ |[ } [ |[ } [ | V[SZ[[[ NL9 VG[ S], [ ][ ][ ]
VFJS ov 
8[A, $P#P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S 
BFTZG[  SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
GFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 1375/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P G[ S], 
314.34 V[SZDF\YL GFGF B[0}TMG[ ~FP 4,32,919/- GL S], VFJS 5|F%T YFI K[P 
• lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGL ZF;FIl6S BFTZG[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM  C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 ~FP 2750/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ ,BTZ VG[ 
N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[  ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG]\ 
5|DF6 ~FP672/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\\ K[P 
$P$PZP& GFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ [ } [ [ [[ } [ [ [[ } [ [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZov 
8[A, $P#P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S 
BFTZG[ SFZ6[ D/TF V[SZNL9 VG[ S], J/TZ V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
GFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 5|F%T YT]\ J/TZ ~FP 399/- G]\ K[P lH<,FGF GFGF 
B[0}TMG[ S], 314.34 V[SZ HDLGDF\ ZF;FIl6S BFTZGF J5ZFXG[ SFZ6[ S], ~FP1,25,625/- G]\ 
J/TZ 5|F%T YFI K[P  
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], 
J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF 
J5ZFXG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 616/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ 
N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ J5ZFXG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 96/- 
G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P$P#P DwID 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  ZF;FIl6S BFTZ ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  
lJ`,[QF6 ov[[[  
8[A, $P#P* YL 8[A, G\P $P#P) GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ ;\A\WL DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ DwID 
5|SFZGF B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 T[GM V[SZNL9 VG[ S], p5IMU4 
ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ V[SZNL9 VG[ S], BR"4 ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], 
pt5FNGDF\ JWFZM4 ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S],  VFJSDF\ JWFZM T[DH  ZF;FIl6S 
BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], J/TZ V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P  
$P$P#P! DwID 5|SFZGF B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM JFJ[TZ | [ } [ [| [ } [ [| [ } [ [
lJ:TFZov 
8[A, $P#P* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM 
ZF;FIl6S BFTZ GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 744.13 V[SZ K[ H[ lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 818.11 V[SZGF 8SFJFZLGM 5|DF6GF 
90.96% K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF ZF;FIl6S BFTZ GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF 42.12 V[SZ 
JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL 41.12 V[SZ HDLGDF\ DwID 5|SFZGF B[0}TM ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU SZ[ 
K[P H[G]\\ 8SFJFZL 5|DF6GF  97.64 % K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFDF\YL 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF 
B[0}TMGF  ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM S], JFJ[TZ lJ:TFZ 181.02 V[SZDF\YL ZF;FIl6S BFTZ 
GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 158.00 V[SZ K[ H[G]\\ 8SFJFZL 5|DF6 87.27 % K[4 H[ • lH<,FDF\ ;F{YL 
VMK]\  K[P 
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$P$P#PZ DwID 5|SFZGF B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZGM | [ }| [ }| [ } V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
p5IMU ov 
8[A, $P#P* GF lJ`,[QF6GF  VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF 
ZF;FIl6S BFTZGM V[SZNL9 VG[ S], p5IMU V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
DwID 5|SFZGF B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZGM V[SZNL9 J5ZFX 128.50 lSPU|FPGM K[P lH<,FGF 
DwID 5|SFZGF B[0}TM 744.13 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 95745 lSPU|FP ZF;FIl6S BFTZGM 
p5IMU SZ[ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF ZF;FIl6S BFTZGF V[SZNL9 5|DF6G[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM ZF;FIl6S 
BFTZGM V[SZNL9 p5IMU 298 lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[ HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZGM V[SZNL9 p5IMUG]\ 60 lSPU|FPGM  K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P  
$P$P#P# DwID 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] BR"  ov"""  
8[A, $P#P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ 
ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 1028/- G]\ K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TM S], 744.13 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ZF;FIl6S 
BFTZ 5FK/ S], ~FP76,516/- G]\ BR" SZ[ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF ZF;FIl6S BFTZ 5FK/GF V[SZNL9 BR"G[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ 
5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 2384/- K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N 
SZ[,F DwiD 5|SFZGF B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 480/-  K[P H[ lH<,FDF\ 
;F{YL VMK]\ K[P  
$P$P#P$ DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF SFZ6[| [ } [ [| [ } [ [| [ } [ [  V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] pt5FNG ov 
8[A, $P#P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YTF V[SZNL9 VG[ S], JWFZF V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 58.2 lSPU|FPGM 
pt5FNGDF\ JWFZM 5|F%T YIM  K[P HIFZ[ S], 744.13 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ZF;FIl6S BFTZGF 
p5IMUG[ SFZ6[ S], 43320 lSPU|FPGM  pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P 
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lH<,FGF 5;\N DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZDF\ YTF V[SZNL9 JWFZFG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF 
J5ZFXG[ SFZ6[ V[SNL9 109 lSPU|FPGM JWFZM YIM K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF J5ZFXG[ SFZ6[ V[SZNL9 30 
lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P$P#P5 DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[| [ } [ [ [| [ } [ [ [| [ } [ [ [  V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] VFJS ov 
8[A, $P#P) GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
ZF;FIl6S BFTZG[  SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], VFJSDF\ YI[,F JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 1408/- GL 
VFJS 5|F%T YFI K[P HIFZ[ 744.13 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ZF;FIl6S BFTZGF J5ZFXG[ SFZ6[ 
S], ~FP 10,48,017/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
• lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 5|F%T YTL 
V[SZNL9 VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SFJFZ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF 
B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 2728/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[  ZF;FIl6S 
BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP720/- GL VFJS 5|F%T YFI K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P$P#P& DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[| [ } [ [ [| [ } [ [ [| [ } [ [ [  V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] J/TZ ov 
8[A, $P#P) GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
ZF;FIl6S BFTZG[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 J/TZG]\ 5|DF6 ~FP 387.50 K[P 
H[ lH<,FGF DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ S], 744.13 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ZF;FIl6S BFTZGF 
J5ZFXG[ SFZ6[ S], ~FP2,88,428/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZGF J5ZFXG[ SFZ6[ 5|F%T 
YTF V[SZNL9 J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF 
B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF J5ZFXG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 609/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S 
BFTZGF J5ZFXG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 120/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$P$P$P DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  ZF;FIl6S BFTZ ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 ov[[[  
8[A, $P#P!_ YL 8[A, G\P $P#P!! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ DM8F B[0}TMGF ZF;FIl6S 
BFTZ  ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ DM8F B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 
ZF;FIl6S BFTZGM V[SZNL9 VG[ S], p5IMU4 ZF;FIl6S BFTZ 5FK/GM V[SZNL9 VG[ S], 
BR"4 ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], pt5FNG4 ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 
VG[ S],  VFJSDF\ T[DH  ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], J/TZ JU[Z[GL DFlCTL 5|F%T 
YFI K[P  
$P$P$P! DM8F B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ } [ [[ } [ [[ } [ [  
8[A, $P#P!_ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF ZF;FIl6S 
BFTZ lJX[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM 
S], JFJ[TZ lJ:TFZ 385.23 V[SZ K[ H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F\ B[0}TGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 
424.02 V[SZGF 8SFJFZLGM 5|DF6GF 90.98 % K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF ZF;FIl6S BFTZ GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 34.10 
V[SZDF\YL 33.12 V[SZDF\ ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU YFI K[P H[ C/JN TF,]SFGF S], JFJ[TZ 
lJ:TFZGF 8SFJFZL 5|DF6GF  97.23 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 77.19 V[SZDF\YL 70.10 V[SZDF\ ZF;FIl6S 
BFTZGM p5IMU YFI K[P H[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
90.70 % K[P 
$P$P$PZ DM8F B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZGM [ }[ }[ } V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] p5IMU ov 
8[A, $P#P!_ GF lJ`,[QF6GF  VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF ZF;FIl6S 
BFTZGF p5IMU ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM ZF;FIl6S 
BFTZGM p5IMU 132.2 lSPU|FPGM K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TM S], 385.23 V[SZ 
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ S], 50974 lSPU|FP ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUG[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM V[SZNL9 295 lSPU|FP ZF;FIl6S BFTZGM 
p5IMU SZ[ K[P H[ S], 33.12 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ S], 9824 lSPU|FP ZF;FIl6S BFTZ JF5Z[ 
K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[ HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TM V[SZNL9 70 lSPU|FP 
ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU  SZ[ K[ H[ S], 70.10 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 4918 lSPU|FP 
ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU SZ[ K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P  
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$P$P$P# DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] BR"ov"""  
8[A, $P#P!! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF ZF;FIl6S 
BFTZ 5FK/GF V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 1058/- K[P H[ S], 385.23 V[SZ JFJ[TZ 
lJ:TFZDF\ 407944 lSPU|FP ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU SZ[  K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF ZF;FIl6S BFTZ 5FK/GF BR"G[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" 
~FP 2360/- G] K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ 
ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP560/- G]\  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P  
$P$P$P$ DM8F B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[[ } [ [ [[ } [ [ [[ } [ [ [  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
pt5FNGov 
8[A, $P#P!! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ ZF;FIl6S 
BFTZGF p5IMUG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YTF V[SZNL9 VG[ S], JWFZF V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF J5ZFXG[ SFZ6[ V[SZNL9 60.3 lSPU|FPGM 
pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P H[ S], 385.23 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ZF;FIl6S BFTZGF J5ZFXG[ 
SFZ6[ S], 23250 lSPU|FPGM  pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P 
lH<,FGF 5;\N DM8F B[0}TMGF ZF;FIl6S BFTZDF\ p5IMUG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YI[,F 
V[SZNL9 JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ ZF;FIl6S 
BFTZG[  SFZ6[ V[SNL9 110 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P 
HIFZ[ N;F0F VG[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 35 lSPU|FPGFM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P$P$P5 DM8F B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUG[ SFZ6[[ } [ [ [[ } [ [ [[ } [ [ [  V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] VFJS ov 
8[A, $P#P!Z GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ ZF;FIl6S 
BFTZGF J5ZFXG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], VFJSDF\ S[8,M JWFZM YIM K[ T[GL DFlCTL 5|F%T YFI 
K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF J5ZFXGF SFZ6[ V[SZNL9 ~FP1459/- 
GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ S], 385.23 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL S], ~FP5,62,561/- GL VFJS 
5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF J5ZFXG[ SFZ6[ 5|F%T YTL 
V[SZNL9 VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ 
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ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 2750/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ 
;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ ,BTZ VG[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[  ZF;FIl6S BFTZGF 
J5ZFXGF SFZ6[ V[SZNL9 ~FP840/- GL VFJS 5|F%T YFI K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P$P$P& DM8F B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF SFZ6[[ } [ [[ } [ [[ } [ [  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZov 
8[A, $P#P!Z GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ ZF;FIl6S 
BFTZG[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF J5ZFXGF SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 401/-G]\ J/TZ D/[ K[P H[ S], 
385.23 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL S], ~FP 1,54,618/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 J/TZ ~FP 700/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
DM8F B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ5FK/G]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP 240/- K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P5  CF.lA|0 lAIFZ6 ||| ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 [[[ ov 
8[A, $P$P! YL 8[A, G\P $P$PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T4 
GFGF4 DwID5|SFZGF4 DM8F B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6  GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 pt5FNG4 pt5FNG 
BR" 4 VFJS VG[ J/TZ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P5P! ;LDF\\\\T B[0}TG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  CF.lA|0 lAIFZ6 ||| ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P$P! YL 8[A, G\P $P$P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 T[GM V[SZNL9 VG[ S], J5ZFX4 T[G]\ V[SZNL9 
BR" VG[ S], BR"4 V[SZNL9 pt5FNG VG[ S], pt5FNG4 V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS T[DH 
V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL  5|F%T YFI K[P  
$P5P!P! ;LDF\\\\T B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ } | [ [[ } | [ [[ } | [ [  
8[A, $P$P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF CF.lA|0 
lAIFZ6  GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMGM CF.lA|0 
lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 17.12 V[SZ K[ H[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T 
B[0}TGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 30.25 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 57.48 % K[P 
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL CF.lA|0 
lAIFZ6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N 
SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 3.05 V[SZDF\YL 3.00 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 
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CF.lA|0 lAIFZ6GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[ H[ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F JFJ[TZ lJ:TFZGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 96.15 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFDF\YL 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 2.10 V[SZDF\YL 0.16 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ CF.lA|0 lAIFZ6GM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, JFJ[TZ lJ:TFZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
17.77 % K[P 
$P5P!PZ ;LDF\\\\T B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6GM [ } |[ } |[ } | V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] p5IMUov 
8[A, $P$P! GF lJ`,[QF6GF  VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF CF.lA|0 
lAIFZ6GF p5IMU ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM CF.lA|0 
lAIFZ6GM V[SZNL9 p5IMU 0.650 lSPU|FPGM K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TM  S], 
17.24 V[SZ  JFJ[TZ lJ:TFZDF\ S], 11.440 lSPU|FP CF.lA|0 lAIFZ6GM  p5IMU SZ[ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TM V[SZNL9 0.800  lSPU|FP CF.lA|0 
lAIFZ6GM p5IMU SZ[ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T  
B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6GM V[SZNL9 J5ZFX 0.500 lSPU|FPGM  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P  
$P5P!P# ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]| ]| ]| ] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S],  [ [ ][ [ ][ [ ]
BR"  ov"""  
8[A, $P$PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF CF.lA|0 
lAIFZ6  5FK/ V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6  5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 1097/- G]\ K[P H[ S], 17.24 V[SZ JFJ[TZ 
lJ:TFZDF\ CF.lA|0 lAIFZ6  5FK/ S], ~FP37,417/- GM BR" SZ[ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/GF V[SZNL9 BR"G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\ 
V[SZNL9 BR" ~FP 1576/- K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[  K[ HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
;LDF\T B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 360/-  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ 
K[P  
$P5P!P$ ;LDF\\\\T B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ [ } [ | [ [[ } [ | [ [[ } [ | [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
pt5FNG ov 
8[A, $P$PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ CF.lA|0 
lAIFZ6GF p5IMUG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], pt5FNGDF\ YTF JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 60.04 lSPU|FPGM 
pt5FNGDF\ JWFZM YFI  K[P H[ S], 17.24 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ CF.lA|0 lAIFZ6GF p5IMUG[ 
SFZ6[ S], 1849 lSPU|FPGM  pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P 
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lH<,FDF\ ;LDF\T B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[  pt5FNGDF\ YTF V[SZNL9 JWFZFG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 
V[SNL9 85 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ ZZ lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[ H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P5P!P5 ;LDF\\\\T B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ [ } [ | [ [[ } [ | [ [[ } [ | [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
VFJS ov 
8[A, $P$P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ CF.lA|0 
lAIFZ6G[  SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 1462/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ 
S], 17.24 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL S], ~FP 44,766/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 
VFJSG[ TF,]SF 5|DF6G[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ CF.lA|0 
lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 2125/-v GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[ 
HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP528/- 
GL VFJS 5|F%T YFI K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P5P!P& ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ | [ [| [ [| [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZ ov 
8[A, $P$P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ 5|F%T YTF 
V[SZNL9 VG[ S], J/TZ V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ 
CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP 365/- G]\  K[P H[ S], 17.24 V[SZGF 
JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL S], ~FP 7349/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF J/TZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 
5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP 565/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 168/-  K[ H[ lH<,FDF\ 
;F{YL VMK]\ K[P 
$P5PZ GFGF B[0}TG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  CF.lA|0 lAIFZ6 ||| ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P$P$ YL 8[A, G\P $P$P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6 ;\A\WL lJ`,[QF6GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ GFGF B[0}TMGM CF.lA|0 
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lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 CF.lA|0 lAIFZ6GM V[SZNL9 VG[ S], p5IMU4 CF.lA|0 
lAIFZ6 5FK/G]\  V[SZNL9 VG[ S], BR"4 CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], pt5FNG4 
CF.lA|0 lAIFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], VFJS4 CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], 
J/TZ JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P   
$P5PZP! GFGF B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ } | [ [[ } | [ [[ } | [ [  
8[A, $P$P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF CF.lA|0 
lAIFZ6  GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZ V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM 
CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 275.26 V[SZ K[ H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM 
S], JFJ[TZ lJ:TFZ 350.05 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 78.73 % K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 43.12 V[SZGM K[P H[ C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 
45.25 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 94.91 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM  CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ  15.05 V[SZ K[ H[ 
N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF S], 37.05 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZGF  8SFJFZL 5|DF6GF 
40.73 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P  
$P5PZPZ GFGF B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6GM [ } |[ } |[ } | V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] p5IMU ov 
8[A, $P$P$ GF lJ`,[QF6GF VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF CF.lA|0 
lAIFZ6GF V[SZNL9 VG[ S], p5IMUGL DFlCTL 5|F%T YFI K[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM 
CF.lA|0 lAIFZ6GM V[SZNL9 p5IMU 0.637 lSPU|FPGM K[P H[ S], 275.26 V[SZGF JFJ[TZ 
lJ:TFZDF\ S], 175.580 lSPU|FP CF.lA|0 lAIFZ6GM  p5IMU SZ[ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6GF V[SZNL9 p5IMUG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TM CF.lA|0 lAIFZ6GM V[SZNL9 0.780  
lSPU|FPGM  J5ZFX SZ[ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TM CF.lA|0 lAIFZ6GM V[SZNL9 0.500 lSPU|FP J5ZFX SZ[ K[4 H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P  
$P5PZP# GFGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  CF.lA|0 l||| AIFZ6 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
BR"ov"""  
8[A, $P$P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF CF.lA|0 
lAIFZ6  5FK/GF V[SZNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6  5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 1194/- G]\ K[P H[ S], 275.26 V[SZ 
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ S], ~FP3,29,126/- G]\ BR"  K[P  
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/GF V[SZNL9 BR"G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\ V[SZNL9 
BR" ~FP1560/- G]\ K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ 
CF.lA|0 lAIFZ6G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 660/- G]\  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P  
$P5PZP$ GFGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ [ } [ | [ [[ } [ | [ [[ } [ | [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
pt5FNGov 
8[A, $P$P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ CF.lA|0 
lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], pt5FNGDF\ YI[,F JWFZF V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 67.8 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ 
JWFZM YIM  K[P H[ S], 275.26 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ CF.lA|0 lAIFZ6DF\ S], 18.689 
lSPU|FPGM  S], pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
pt5FNGDF\ YI[,F JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ 
CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SNL9 pt5FNGDF\ YI[,F JWFZM 87.00 lSPU|FPGM K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 
pt5FNGDF\ YI[,F JWFZM 55.00 lSPU|FPGM K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P5PZP5 GFGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ[ } [ |[ } [ |[ } [ | 6G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
VFJSov 
8[A, $P$P& G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[  SFZ6[ 
5|F%T YTL V[SZNL9 VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ 
CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS ~FP 1641/- GL K[P H[ S], 275.26 V[SZ 
JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL S], ~FP 4,52,342/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJSG[ TF,]SF 
5|DF6G[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 
V[SZNL9 ~FP 2175/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS ~FP1320/- GL K[ 
H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
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$P5PZP& GFGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ [ } [ | [ [[ } [ | [ [[ } [ | [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZov 
8[A, $P$P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF V[SZNL9 VG[ 
S], J/TZ V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ V[SZNL9 ~FP 447/- 
G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ S], 275.26 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL S], ~FP 1,23,216/- G]\ S], 
J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6G[ 
SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP 712/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ R]0F 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP94/- 
G]\ K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P5P# DwID 5|SFZGF B[0}TG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  CF.lA|0 lAIFZ6 ||| ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  
lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P$P* YL 8[A, G\P $P$P) GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ DwID 5|SFZGF B[0}TMGL CF.lA|0 
lAIFZ6 ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ DwID 5|SFZGF B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ4 CF.lA|0 lAIFZ6GM V[SZNL9 VG[ S], p5IMU4 CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\  
V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"4 CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNG VG[ S], pt5FNGDF\ 
JWFZM4 CF.lA|0 lAIFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 T[DH CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 
V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P5P#P! DwID 5|SFZGF B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ | [ } | [ [| [ } | [ [| [ } | [ [
lJ:TFZov 
8[A, $P$P* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF 
CF.lA|0 lAIFZ6  GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZ V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
DwID 5|SFZGF B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 648.08 V[SZ K[ H[ lH<,FGF 
5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF  B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 818.11 
V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 79.21 % K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6 
GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 74.00 V[SZ K[P H[ C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF 
S], JFJ[TZ lJ:TFZ 75.17 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 98.10 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P 
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HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ  107.00 V[SZ K[ H[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 181.02 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 59.10 %  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P  
$P5P#PZ DwID 5|SFZGF B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6GM | [ } || [ } || [ } | V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
p5IMU ov 
8[A, $P$P* GF lJ`,[QF6GF VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF 
CF.lA|0 lAIFZ6GF V[SZNL9 VG[ S], p5IMUGL DFlCTL 5|F%T YFI K[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
DwID 5|SFZGF B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6GM V[SZNL9 p5IMU 0.643 lSPU|FPGM K[P H[ S], 
648.08 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ S], 417.00 lSPU|FP CF.lA|0 lAIFZ6GM  p5IMU SZ[ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6GF V[SZNL9 p5IMUG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TM CF.lA|0 lAIFZ6GM 
V[SZNL9 p5IMU 0.750  lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N 
SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TM CF.lA|0 lAIFZ6GM V[SZNL9 p5IMU 0.550 lSPU|FPGM K[4 H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P  
$P5P#P# DwID 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]| ]| ]| ] \\ \\  V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] BR"  ov"""  
8[A, $P$P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ 
CF.lA|0 lAIFZ6  5FK/GF V[SZNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF DwID 
5|SFZGF B[0}TMGM  CF.lA|0 lAIFZ6  5FK/GM V[SZNL9 BR" ~FP 1222/- K[P H[ S], 648.08 
V[SZDF\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/ ~FP7,92,100/- GM S], BR"  SZ[ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/GF V[SZNL9 BR"G[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6 
5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP639/-  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N 
SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 244/- G]\  K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P  
$P5P#P$ DwID 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ | [ [| [ [| [ [ V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] pt5FNG ov 
8[A, $P$P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTM V[SZNL9 pt5FNGDF\ JWFZM VG[ S], pt5FNGDF\ YTF JWFZF 
V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ 
SFZ6[ V[SZNL9 69.60 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM  K[P H[ S], 648.08 V[SZ JFJ[TZ 
lJ:TFZDF\YL S], 45.115 lSPU|FPGM  pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P 
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 
pt5FNGDF\ YTF JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF 
B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6GF p5IMUG[ SFZ6[ V[SNL9 89.00 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[ 
H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 
lAIFZ6G[ SFZ6[ 59.00 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P5P#P5 DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ| [ } [ | [| [ } [ | [| [ } [ | [ 6[ [[[ V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] VFJS ov 
8[A, $P$P) GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
CF.lA|0 lAIFZ6GF p5IMUG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 5|F%T YTL 
VFJSG]\ 5|DF6  ~FP1684/- G]\ K[P H[ S], 648.08 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ CF.lA|0 lAIFZ6GF 
p5IMUYL S], 5|F%T YTL VFJSG]\ 5|DF6  ~FP 10,91,569/- G]\ K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL 
V[SZNL9 VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 5|F%T YTL VFJSG]\ 5|DF6 ~FP 2225/- G]\ K[P 
H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[4 HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 
lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG]\ 5|DF6 ~FP1416/- G]\ K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P5P#P& DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ | [ } [ | [ [| [ } [ | [ [| [ } [ | [ [ V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] J/TZ ov 
8[A, $P$P) GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
CF.lA|0 lAIFZ6GM p5IMUG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6GF p5IMUG[ SFZ6[ V[SZNL9 
~FP962/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ S], 648.08 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ CF.lA|0 lAIFZ6GF 
p5IMUG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ S], J/TZ  ~FP 2,99,469/- G]\ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF 
V[SZNL9 J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP 771/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P 
HIFZ[ R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ 
V[SZNL9 J/TZ ~FP164/- G]\ K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$P5P$ DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  CF.lA|0 lAIFZ6 ||| ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P$P!_ YL 8[A, G\P $P$P!Z GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6 ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ DM8F B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6 
GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 CF.lA|0 lAIFZ6GM V[SZNL9 p5IMU VG[ S], p5IMU4 CF.lA|0 
lAIFZ6 5FK/GM V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"4 CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNG VG[ 
S], pt5FNG4 CF.lA|0 lAIFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 T[DH CF.lA|0 lAIFZ6G[ 
SFZ6[ V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZ JU[Z[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P5P$P! DM8F B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ } | [ [[ } | [ [[ } | [ [  
8[A, $P$P!_ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF CF.lA|0 
lAIFZ6  GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM 
CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM S], JFJ[TZ lJ:TFZ 374.33 V[SZGM K[ H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 424.02 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 88.39 % K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6  GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 33.00 V[SZ K[P H[ C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 
96.35 %  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM 
CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ  28.08 V[SZ K[ H[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 35.12 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 79.88 %  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
VMKM K[P  
$P5P$PZ DM8F B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6GM [ } |[ } |[ } | V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] p5IMU ov 
8[A, $P$P!_ GF lJ`,[QF6GF VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF CF.lA|0 
lAIFZ6GF V[SZNL9 VG[ S], p5IMUGL DFlCTL 5|F%T YFI K[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM 
CF.lA|0 lAIFZ6GM V[SZNL9 p5IMU 0.621 lSPU|FPGM K[P H[ S], 374.33 V[SZGF JFJ[TZ 
lJ:TFZDF\ 223.770  lSPU|FP CF.lA|0 lAIFZ6GM  p5IMU SZ[ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6GF V[SZNL9 p5IMUG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TM CF.lA|0 lAIFZ6GM V[SZNL9 
0.730  lSPU|FPGM p5IMU SZ[ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
DM8F B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6GM V[SZNL9 p5IMU 0.500 lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
VMKM K[P  
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$P5P$P# DM8F B[0[[[ }TMGM CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/GM } |} |} | V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
BR"ov"""  
8[A, $P$P!! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF CF.lA|0 
lAIFZ6  5FK/GF V[SZNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMG]\  CF.lA|0 lAIFZ6  5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP1178/- G]\ K[P H[ S], 374.33 V[SZDF\ 
CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/ S], ~FP4,41,549/- G]\ BR"  SZ[ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\ 
V[SZNL9 BR" ~FP1484/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
DM8F B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 764/- G]\  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ 
K[P  
$P5P$P$ DM8F B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ [ } [ | [ [[ } [ | [ [[ } [ | [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
pt5FNGov 
8[A, $P$P!! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ CF.lA|0 
lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 pt5FNGDF\ JWFZF VG[ S], JWFZF V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI 
K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6GF p5IMUYL V[SZNL9 69.50 lSPU|FPGM 
pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P H[ S], 374.33 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ CF.lA|0 lAIFZ6GF 
p5IMUYL S], 26051  lSPU|FPGM  pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
pt5FNGDF\ YTF JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F DM8F\ B[0}TMG[ 
CF.lA|0 lAIFZ6G[  SFZ6[ V[SNL9 90.00 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ pt5FNGDF\ 
YTM V[SZNL9 JWFZM 61.00 lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P5P$P5 DM8F B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ [ } [ | [ [[ } [ | [ [[ } [ | [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
VFJSov 
8[A, $P$P!Z GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMG[ 
CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ VFJSDF\ YTF V[SZNL9 VG[ S], JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6GF SFZ6[ V[SZNL9 ~FP1682/- GL VFJS 
5|F%T YFI K[P H[ S], 374.33 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ CF.lA|0 lAIFZ6GF p5IMUYL S], 
~FP6,30,464/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG[  
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6GF 
p5IMUYL  V[SZNL9 ~FP2250/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[4 HIFZ[ 
,L\A0L VG[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6GF p5IMUYL V[SZNL9 
~FP1464/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P5P$P& DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ | [ [| [ [| [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZov 
8[A, $P$P!Z GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ CF.lA|0 
lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F DM8F B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6GF p5IMUYL V[SZNL9 ~FP 504/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P 
H[ S], 379.33 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ CF.lA|0 lAIFZ6GF p5IMUYL S], ~FP 1,88,914/- 
G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ 
SFZ6[ V[SZNL9 ~FP766/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,L\A0L 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F\ B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ 
~FP271/- G]\ K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P&  H\\\\T]GFXS]]]  NJF ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 [[[ ov 
8[A, $P5P! YL 8[A, G\P $P5P!Z GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF s ;LDF\T4 GFGF4 DwID4 DM8F f B[0}TMGM H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 p5IMU4 
BR" pt5FNG4  VFJS VG[ J/TZ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P&P! ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  H\\\\T]GFXS]]]  NJF ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P5P! YL 8[A, G\P $P5P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TMGF H\T]GFXS NJF ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ ;LDF\T B[0}TMGM H\T]GFXS NJF GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 p5IMU VG[ S], p5IMU4 V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"4 V[SZNL9 
pt5FNG VG[ S], pt5FNG4 V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS T[DH V[SZNL9 J/TZ VG[ S], 
J/TZGL ;\A\WL DFlCTL  5|F%T YFI K[P   
$P&P!P! ;LDF\\\\T B[0}TMGM [ }[ }[ } H\\\\T]GFXS]]]  NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P5P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM H\T]GFXS NJF 
GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM H\T]GFXS 
NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 20.11 V[SZGM  K[ H[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMGF 
S], JFJ[TZ lJ:TFZ 30.25 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 66.20 %  K[P 
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF H\T]GFXS NJF GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 3.05 V[SZ K[P H[ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, ;LDF\T B[0}TMGF JFJ[TZ lJ:TFZ 3.05 
GF 8SFJFZL 5|DF6GF 100 %  K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMGM 
H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 1.00 V[SZ K[P H[ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 2.10 V[SZGF  8SFJFZL 5|DF6GF 44.44 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
VMKM K[P 
$P&P!PZ ;LDF\\\\T B[0}TMGM [ }[ }[ } H\\\\T]GFXS]]]  NJFGM V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] p5IMU ov 
8[A, $P5P! GF lJ`,[QF6GF  VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF H\T]GFXS 
NJFGF  V[SZNL9 VG[ S], p5IMUGL DFlCTL 5|F%T YFI K[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM 
V[SZNL9 H\T]GFXS NJFGM p5IMU 0.594 ,L8ZGM K[P H[ S], 20.10 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 
H\T]GFXS NJFGM S], 12.046 ,L8Z NJFGM p5IMU SZ[ K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ V[SZNL9 TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TM V[SZNL9 0.810 ,L8Z H\T]GFXS NJFGM 
p5IMU SZ[ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T  B[0}TM 
V[SZNL9 0.380 ,L8Z H\T]GFXS NJFGM p5IMU SZ[ K[[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P  
$P&P!P# ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  H\\\\T]GFXS]]]  NJF 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] BR"  ov"""  
8[A, $P5PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF H\T]GFXS NJF 
5FK/G]\ V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ 
H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 378/- G]\ K[P H[ S], 20.11 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 
H\T]GFXS NJF 5FK/ S], ~FP7,666/- G]\ BR" SZ[ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF H\T]GFXS NJF 5FK/GF V[SZNL9 BR"G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TM H\T]GFXS NJF 5FK/ V[SZNL9 
~FP527/- G]\ BR" SZ[ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[  K[ HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TMG]\ H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 228/-  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P  
$P&P!P$  ;LDF\\\\T B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ H\\\\T]GFXS]]]  NJFG[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] pt5FNG ov 
8[A, $P5PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ 
SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], pt5FNG V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
;LDF\T B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 pt5FNG 19.5 lSPU|FPG]\ K[P H[ S], 
20.11 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL S], 395 lSPU|FPG]\ pt5FNG YFI K[P  
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[  V[SZNL9 pt5FNGDF\ YI[,F  
JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ 
SFZ6[ V[SNL9 pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM 26.00 lSPU|FPGM K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ 
N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ YI[,M 
JWFZM 14.00 lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P&P!P5 ;LDF\\\\T B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ H\\\\T]GFXS]]]  NJFG[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] VFJSov 
8[A, $P5P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[  
SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP472/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ S], 20.11 V[SZ 
JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL ;LDF\T B[0}TG[ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ S], ~FP 9572/- GL VFJS 
5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG[ 
TF,]SF 5|DF6G[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 
5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG]\ 5|DF6 ~FP 650/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[ HIFZ[ N;F0F 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG]\ 5|DF6 
~FP336/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P&P!P& ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  H\\\\T]GFXS]]]  NJFG[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZov 
8[A, $P5P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFGF 
p5IMUG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
;LDF\T B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZG]\ 5|DF6 ~FP94/- G]\  K[P H[ S], 
20.11 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ S], ~FP 1906/- G]\ J/TZ 5|F%T 
YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ 
SFZ6[ V[SZNL9 ~FP125/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ J-JF6 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP 35/- G]\  
K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$P&PZ GFGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  H\\\\T]GFXS]]]  NJF ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P5P$ YL 8[A, G\P $P5P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TMGF H\T]GFXS NJF ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ GFGF B[0}TMGM H\T]GFXS NJF GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 p5IMU VG[ S], p5IMU4 V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"4 V[SZNL9 
pt5FNG VG[ S], pt5FNG4 V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 T[DH V[SZNL9 J/TZ VG[ S], 
J/TZ V\U[GL DFlCTL  5|F%T YFI K[P   
$P&PZP! GFGF B[0}TMGM [ }[ }[ } H\\\\T]GFXS]]]  NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P5P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF H\T]GFXS NJF 
GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM H\T]GFXS NJF 
GLR[GM S], JFJ[TZ lJ:TFZ 272.02 V[SZGM K[ H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 350.05 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 77.70 %  K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF H\T]GFXS NJF GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 
24.16 V[SZ K[P H[ R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 27.24 V[SZGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 88.40 %  K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM H\T]GFXS NJF 
GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 18.10 V[SZ K[P H[ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 33.05 V[SZGF  8SFJFZL 5|DF6GF 49.16 % K[P  
$P&PZPZ GFGF B[0}TMGM [ }[ }[ } H\\\\T]GFXS]]]  NJFGM V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] p5IMU ov 
8[A, $P5P$ GF lJ`,[QF6GF  VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF H\T]GFXS 
NJFGF  V[SZNL9 VG[ S], p5IMU ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TMGM H\T]GFXS NJFGM V[SZNL9 p5IMU 0.620 ,L8ZGM K[P H[ S], 272.02 V[SZGF JFJ[TZ 
lJ:TFZDF\ S], 170.800 ,L8Z H\T]GFXS NJFGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[  K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF H\T]GFXS NJFGF V[SZNL9 p5IMUGF 5|DF6G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM H\T]GFXS NJFGM V[SZNL9 p5IMU 
0.900  ,L8ZGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM 
H\T]GFXS NJFGM V[SZNL9 p5IMU 0.400 ,L8Z K[[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P  
$P&PZP# GFGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  H\\\\T]GFXS]]]  NJF 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] BR"  ov"""  
8[A, $P5P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ H\T]GFXS NJF 
5FK/G]\ V[SZNL9 BR" VG[ S], BR" V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TMG]\ H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 415/- G]\ K[P H[ S], 272.02 V[SZ JFJ[TZ 
lJ:TFZDF\ H\T]GFXS NJF 5FK/ S], ~FP1,12,901/- G]\ BR" SZ[ K[P  
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" 
~FP639/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[  K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ 
H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ BR" ~FP 244/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P  
$P&PZP$  GFGF B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ H\\\\T]GFXS]]]  NJFG[ SFZ6[[[ [ V[SZNL9 VG[ S], pt5FNG ov[ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ]  
8[A, $P5P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ 
SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], pt5FNGGF JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F GFGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 21.6 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P H[ 
S], 272.02 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ S], 5876 lSPU|FPGM 
pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YTF V[SZNL9 
JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ 
SFZ6[ V[SNL9 pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM 30.00 lSPU|FPGM K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ 
N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ YI[,M 
JWFZM 15.00 lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P&PZP5  GFGF B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ H\\\\T]GFXS]]]  NJFG[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] VFJS ov 
8[A, $P5P& GF VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T 
YTL V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ 
H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS ~FP 523/- GL K[P H[ S], 272.02 V[SZGF 
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTL S], VFJS ~FP 1,42,282/- GL K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T 
YTL V[SNL9 VFJS ~FP750/- GL K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
GFGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS ~FP360/- GL K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
VMKL K[P 
$P&PZP& GFGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  H\\\\T]GFXS]]]  NJFG[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] J/TZ ov 
8[A, $P5P& G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T 
YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ 
H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\\ V[SZNL9 J/TZ ~FP 108/- G]\  K[P H[ S], 272.02 V[SZ JFJ[TZ 
lJ:TFZDF\ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ S], J/TZ ~FP 29,381/- G]\ K[P  
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM J-JF6 TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T 
YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP148/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
GFGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ J/TZ ~FP 63/- G]\  K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P&P# DwID 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  H\\\\T]GFXS]]]  NJF ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  
lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P5P* YL 8[A, G\P $P5P) GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TMGF H\T]GFXS NJF ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ DwID 5|SFZGF B[0}TMGM 
H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 H\T]GFXS NJFGM V[SZNL9 p5IMU VG[ S], p5IMU4 
H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"4 H\T]GFXS NJFG]\ V[SZNL9 pt5FNG VG[ S], 
pt5FNG4 H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 T[DH H\T]GFXS NJFG[ 5|F%T YTF 
V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGM ;DFJ[X YFI K[P  
$P&P#P! DwID 5|SFZGF B[0}TMGM | [ }| [ }| [ } H\\\\T]GFXS]]]  NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P5P* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF 
H\T]GFXS NJF GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TMGM H\T]GFXS NJF GLR[GM S], JFJ[TZ lJ:TFZ 657.10 V[SZ K[ H[ lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 818.11 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 80.32 %  
K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF H\T]GFXS NJF GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM H\T]GFXS NJF 
GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 73.12 V[SZ K[P H[ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DwID 5|SFZGF 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 75.17 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 97.18 %  K[P HIFZ[ N;F0F 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF  B[0}TMGF H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 110.10 
V[SZ K[P H[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, DwID 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 
181.02 V[SZGF  8SFJFZL 5|DF6GF 60.89 % K[P  
$P&P#PZ DwID 5|SFZGF B[0}TMGM | [ }| [ }| [ } H\\\\T]GFXS]]]  NJFGM V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
p5IMU ov 
8[A, $P5P* GF lJ`,[QF6GF  VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ 
H\T]GFXS NJFGM  V[SZNL9 p5IMU VG[ S], p5IMU ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
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SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM H\T]GFXS NJFGM V[SZNL9 p5IMU 0.622 ,L8ZGM K[P H[ S], 
657.10 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ S], 409 ,L8Z H\T]GFXS NJFGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[  K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF H\T]GFXS NJFGF V[SZNL9 p5IMUG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM H\T]GFXS NJFGM 
V[SZNL9 p5IMU 0.900  ,L8ZGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N 
SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM H\T]GFXS NJFGM V[SZNL9 p5IMU 0.440 ,L8Z K[[P H[ lH<,FDF\ 
;F{YL VMKM K[P  
$P&P#P# DwID 5|SFZGF B[0}TMGM | [ }| [ }| [ } H\\\\T]GFXS]]]  NJF 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
BR"  ov"""  
8[A, $P5P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ 
H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ V[SZNL9 VG[ S], BR" ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 412/- G]\ K[P H[ S], 657.10 
V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ S], BR" ~FP2,70,787/- G]\ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ 
V[SZNL9 BR" ~FP 630/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[  K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 273/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
VMK]\ K[P  
$P&P#P$ DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ | [ } [| [ } [| [ } [ H\\\\T]GFXS]]]  NJFG[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
pt5FNG ov 
8[A, $P5P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ pt5FNGGF YTF V[SZNL9 VG[ S], JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 
5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ V[SZNL9 23.2 lSPU|FPGM 
pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P H[ S], 657.10 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ H\T]GFXS NJFGF p5IMUYL 
SFZ6[ S], 15248 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
pt5FNGGF JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF 
B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ V[SNL9 34.00 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS 
NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 17.00  lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
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$P&P#P5 DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ | [ } [| [ } [| [ } [ H\\\\T]GFXS]]]  NJFG[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
VFJS ov 
8[A, $P5P) GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI 
K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ V[SZNL9 
~FP561/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ S], 657.10 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ H\T]GFXS NJFGF 
p5IMUG[  SFZ6[ S], ~FP68,717/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P   
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 
VFJSG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS 
NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ V[SNL9 ~FP850/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ 
,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ V[SZNL9 
~FP408/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P&P#P& DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ | [ } [| [ } [| [ } [ H\\\\T]GFXS]]]  NJFG[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZ ov 
8[A, $P5P) GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFGF p5IUG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 149/- G]\ J/TZ 
5|F%T YFI K[P H[ S], 657.10 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ H\T]GFXS NJFGF p5IMUYL S], 
~FP97,930/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ H\T]GFXS 
NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP220/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ;FI,F 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ 
~FP103/- G]\  K[ H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P&P$ DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  H\\\\T]GFXS]]]  NJF ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P5P!_ YL 8[A, G\P $P5P!Z GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMGL H\T]GFXS NJF ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ DM8F B[0}TMGM H\T]GFXS NJF GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ4 H\T]GFXS NJFGM V[SZNL9 p5IMU VG[ S], p5IMU4 H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ 
V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"4 H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNG VG[ S], pt5FNG4 V[SZNL9 
VFJS VG[ S], VFJS4 T[DH V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P   
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$P&P$P! DM8F B[0}TMGM [ }[ }[ } H\\\\T]GFXS]]]  NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P5P!_ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF H\T]GFXS NJF 
GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM H\T]GFXS NJF 
GLR[GM S], JFJ[TZ lJ:TFZ 376.31 V[SZGM K[ H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 424.02  GF 8SFJFZL 5|DF6GF 88.83 %  K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF H\T]GFXS NJF GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 
34.00 V[SZ K[P H[ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 34.10 
V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 99.27 %  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 33.05 V[SZ K[P H[ TF,]SFGF 
5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 44.10 V[SZGF  8SFJFZL 5|DF6GF 
74.84 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P&P$PZ DM8F B[0}TMGM [ }[ }[ } H\\\\T]GFXS]]]  NJFGM V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] p5IMU ov 
8[A, $P5P!_ GF lJ`,[QF6GF  VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF H\T]GFXS 
NJFGF  V[SZNL9 VG[ S], p5IMUGL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF H\T]GFXS 
NJFGM V[SZNL9 p5IMU 0.748 ,L8ZGM K[P H[ S], 376.31 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ H\T]GFXS 
NJFGM S], 281.000 ,L8ZGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[  K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF H\T]GFXS NJFGF V[SZNL9 p5IMUGF 5|DF6G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM H\T]GFXS NJFGM V[SZNL9 1.100  
,L8ZGM p5IMU SZ[ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMGM H\T]GFXS NJFGM V[SZNL9 p5IMU 0.510 ,L8Z K[[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P  
$P&P$P# DM8F B[0}TMGM [ }[ }[ } H\\\\T]GFXS]]]  NJF 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] BR"  ov"""  
8[A, $P5P!! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF H\T]GFXS NJF 
5FK/GL V[SZNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM 
H\T]GFXS NJF 5FK/GM V[SZNL9 BR" ~FP 545/- GM K[P H[ S], 376.31 V[SZGF JFJ[TZ 
lJ:TFZDF\ H\T]GFXS NJF 5FK/GM S], BR" ~FP2,05,340/- GM K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF H\T]GFXS NJF 5FK/GF V[SZNL9 BR"G[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" 
~FP957/- K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[  K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM 
H\T]GFXS NJF 5FK/GM V[SZNL9 BR" ~FP332/- GM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P  
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$P&P$P$  DM8F B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ H\\\\T]GFXS]]]  NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 [ [ [[ [ [[ [ [ VG[ S], [ ][ ][ ] pt5FNG ov 
8[A, $P5P!! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ 
SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], pt5FNGGF YTF JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
DM8F B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ V[SZNL9 29.3 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YFI 
K[P H[ S], 367.31 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ S], 11039 
lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ 
YI[,F  JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ H\T]GFXS 
NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ V[SNL9 41.00 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 22.00  lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P&P$P5  DM8F B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ H\\\\T]GFXS]]]  NJFG[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] VFJS ov 
8[A, $P5P!Z GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFGF 
p5IMUG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
DM8F  B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJSDF\ ~FP 709/- GM JWFZM YFI K[P H[ S], 
376.31 V[SZGF H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ S], ~FP267130/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P   
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJSDF\ YTF JWFZFG[  
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ 
SFZ6[ V[SNL9 VFJSDF\ YTM JWFZM ~FP1025/- GM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ N;F0F 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJSDF\ YTM JWFZM 
~FP528/- GM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P&P$P& DM8F\\\\ B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ H\\\\T]GFXS]]]  NJFG[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] J/TZ ov 
8[A, $P5P!Z GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFGF 
p5IMUG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
DM8F B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFGF p5IUG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 164/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ S], 
376.31 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ S], ~FP 61,790/- G]\ 
J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T 
YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP196/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ C/JN TF,]SFGF 5;\N 
SZ[,F DM8F B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP 68/- G]\  K[ H[ lH<,FDF\ 
;F{YL VMK]\ K[P 
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$P*  VFW]lGS B[T VMHFZ] [] [] [  ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6[[[  ov 
8[A, $P&P! YL 8[A, G\P $P&P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF s;LDF\T4 GFGF4 DwID VG[ DM8F f B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 
BR"4 VFJS VG[ J/TZ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P*P! ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  VFW]lGS B[T VMHFZ ] [] [] [ ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]]  
lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P&P! YL 8[A, G\P $P&PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TMGF VFW]lGS B[T VMHFZ  GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 T[GL 5FK/G]\ V[SZNL9 VG[ S], BR" T[G[ 
SFZ6[ pt5FNGDF\ V[SZNL9 VG[ S], JWFZM4 V[SZNL9 VFJS T[DH V[SZNL9 J/TZ VG[ S], 
J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P   
$P*P!P! ;LDF\\\\T B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ } ] [ [ [[ } ] [ [ [[ } ] [ [ [  
8[A, $P&P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM VFW]lGS B[T 
VMHFZ GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM 
VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 7.30 V[SZGM  K[ H[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
;LDF\T B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 30.25 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 25.31 %  K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN4,BTZ4 J-JF64 D]/L4 ;FI,F4 R]0F VG[ N;F0F V[D S], ;FT 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TM VFW]lGS B[T VMHFZGL ;UJ0TF WZFJTF GYLP HIFZ[ W|F\UW|F4 
RM8L,F VG[ ,L\A0L V[D S], +6 TF,]SFGF ;LDF\T B[0}TM VFW]lGS B[T VMHFZGL ;UJ0TF WZFJ[ 
K[P H[DF\ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 
2.05 GF 8SFJFZL 5|DF6GF 100 %  K[P HIFZ[ RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T 
B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 1.25 V[SZ K[P H[ RM8L,F TF,]SFGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 3.38 V[SZGF  8SFJFZL 5|DF6GF 41.00 % 
K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P*P!PZ ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]] [ ]] [ ]] [ ] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
BR" ov"""  
8[A, $P&P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZ 5FK/GF V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 985/- G]\ K[P H[ S], 7.30 
V[SZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGF p5IMUG[ SFZ6[ S], ~FP7637/- G]\ BR" YFI K[P  
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/GF V[SZNL9 BR"G[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ 
SFZ6[ V[SZNL9 ~FP997/-v G]\ BR" YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[  K[ HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 BR" ~FP 980/-  K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P  
$P*P!P# ;LDF\\\\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ [ } [ ] [ [ [[ } [ ] [ [ [[ } [ ] [ [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
pt5FNG ov 
8[A, $P&P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZ G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], pt5FNGDF\ YI[, JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 
;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 54.3 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P 
H[ S], 7.30 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ S], pt5FNGDF\ YTM JWFZM 
425 lSPU|FPGM K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YI[, 
V[SZNL9 JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS 
B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SNL9 pt5FNGDF\ 66.60 lSPU|FPGM JWFZM YIM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P 
HIFZ[ RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ 
YI[,M V[SZNL9 JWFZM 52.50 lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P*P!P$ ;LDF\\\\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ [ } [ ] [ [ [[ } [ ] [ [ [[ } [ ] [ [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
VFJS ov 
8[A, $P&PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[  SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP1332/-v GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ 
S], 7.30 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGF p5IMUG[ SFZ6[ 5|F%T YTL S], VFJS 
~FP 10,320/- GL K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 
VFJSG[ TF,]SF 5|DF6G[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP3000/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ 
RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 
VFJS ~FP2040/- GL K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
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$P*P!P5 ;LDF\\\\T B[0}TMG[ VFW]lG[ } [ ][ } [ ][ } [ ] S B[T VMHFZG[ SFZ6[ [ [ [[ [ [[ [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZ ov 
8[A, $P&PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZGF J5ZFXG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP346/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI 
K[P H[ S], 7.30 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGF J5ZFXG[ SFZ6[ S], 
~FP2683/- G]\  J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP418/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ 
RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 
J/TZ ~FP269/- G]\  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P*PZ GFGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  VFW]lGS B[T VMHFZ ] [] [] [ ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P&P# YL 8[A, G\P $P&P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TMGF VFW]lGS B[T VMHFZ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ GFGF B[0}TMGM VFW]lGS B[T 
VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"4 V[SZNL9 pt5FNG VG[ S], pt5FNG4 
V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 T[DH V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI 
K[P   
$P*PZP! GFGF B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ } ] [ [ [[ } ] [ [ [[ } ] [ [ [  
8[A, $P&P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM VFW]lGS B[T 
VMHFZ GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF 
VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 51.04 V[SZ K[ H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 350.05 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 14.59 %  K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGL VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ 7.00 V[SZ K[P H[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMGF S], 
JFJ[TZ lJ:TFZ 31.16 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 22.29 % K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 4.00 V[SZ K[P H[ 
N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, GFGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 37.05 V[SZGF  8SFJFZL 
5|DF6GF 10.77 % K[P  
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$P*PZPZ GFGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]] [ ]] [ ]] [ ] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
BR" ov"""  
8[A, $P&P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMG[ 
VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\ V[SZNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 933/- G]\ K[P H[ S], 51.04 
V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGF J5ZFX 5FK/ S], BR"  ~FP47,676/- G]\ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/GF V[SZNL9 BR"G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN VG[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZ 
5FK/G]\ V[SZNL9 ~FP 1,000/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N 
SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 850/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ 
;F{YL VMK]\ K[P  
$P*PZP# GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ [ } [ ] [ [ [[ } [ ] [ [ [[ } [ ] [ [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
pt5FNG ov 
8[A, $P&P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ YTF V[SZNL9 pt5FNGDF\ JWFZF VG[ S], pt5FNGDF\ YTF JWFZFGL DFlCTL 5|F%T 
YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 
60.00 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P H[ S], 51.04 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS 
B[T VMHFZGM p5IMU SZJFYL S], pt5FNGDF\ 3066 lSPU|FPGM JWFZM YIM K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ YTF pt5FNGDF\ 
V[SZNL9 JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[TM C/JN VG[ W|F\UW|F TF,]SGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ 
VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SNL9 70.00 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P H[ lH<,FDF\ 
;F{YL JW] K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ 
SFZ6[ pt5FNGDF\ YI[,M V[SZNL9 JWFZM 50.00 lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P*PZP$ GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ [ } [ ] [ [ [[ } [ ] [ [ [[ } [ ] [ [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
VFJS ov 
8[A, $P&P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[  SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP1455/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ S], 
51.04 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGF p5IMUYL S], ~FP 74,351/- GL 
VFJS 5|F%T YFI K[P  
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 
VFJSG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJS ~FP1752/- GL K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ N;F0F 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 5|F%T YTL VFJSG]\ 
5|DF6 ~FP1200/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\\ K[P 
$P*PZP5 GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SF[ } [ ] [ [[ } [ ] [ [[ } [ ] [ [ Z6[ [[[ V[SZNL[[[ 9 VG[ S], [ ][ ][ ]
J/TZ ov 
8[A, $P&P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP522/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ S], 
51.04 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGF p5IMUG[ SFZ6[ S], ~FP26,674/- G]\  
J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ ~FP752/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ 
~FP350/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P*P# DwID 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  VFW]lGS B[T VMHFZ ] [] [] [ ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  
lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P&P5 YL 8[A, G\P $P&P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TMGF VFW]lGS B[T VMHFZ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ DwID 5|SFZGF B[0}TMGM 
VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 VFW]lGS B[T VMHFZ  5FK/G]\ V[SZNL9 BR" VG[ 
S], BR"4 VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNG VG[ S], pt5FNG4 VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 T[DH VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 
J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P   
$P*P#P! DwID 5|SFZGF B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ | [ } ] [ [ [| [ } ] [ [ [| [ } ] [ [ [
lJ:TFZ ov 
8[A, $P&P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF 
VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TMGF VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 90.27 V[SZ K[ H[ lH<,FGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 818.11 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
11.00 %  K[P 
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lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GF 
JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM 
VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 8.10 V[SZ K[P H[ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
DwID 5|SFZGF B[0}TMGF VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 44.05 V[SZGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 18.69 % K[P HIFZ[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF 
VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 8.00 V[SZ K[P H[ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
DwID 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 118.15 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 6.75 % K[P  
$P*P#PZ DwID 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]] [ ]] [ ]] [ ] \\ \\  V[SZNL9 [[[
VG[ S], [ ][ ][ ] BR" ov"""  
8[A, $P&P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF 
VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/GF V[SZNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 913/- G]\ K[P H[ 
S], 90.27 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGF  p5IMU  5FK/ S], ~FP82,791/- 
G]\ BR" SZJFDF\ VFJ[ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/GF 
V[SZNL9 BR"G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ 
VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 980/- K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ 
N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" 
~FP850/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P  
$P*P#P# DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ | [ } [ ] [ [ [| [ } [ ] [ [ [| [ } [ ] [ [ [ V[SZNL9 [[[
VG[ S], [ ][ ][ ] pt5FNG ov 
8[A, $P&P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YTF V[SZNL9 VG[ S], JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 60.80 
lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P H[ S], 90.27 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS B[T 
VMHFZGF p5IMUYL S], pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM 5513 lSPU|FPGM JWFZM YIM K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF 
V[SZNL9 pt5FNGDF\ JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SNL9 pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM 70.00 lSPU|FPGM 
K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM 52.00 lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
VMKM K[P 
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$P*P#P$ DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ | [ } [ ] [ [ [| [ } [ ] [ [ [| [ } [ ] [ [ [ V[SZNL9 [[[
VG[ S], [ ][ ][ ] VFJS ov 
8[A, $P&P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
VFW]lGS B[T VMHFZG[  SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP1473/- 
GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ S], 90.27 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGF 
J5ZFXG[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJSG]\ 5|DF6  ~FP1,33,572/-v GL K[P  
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 
5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP1,750/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 5|F%T YTL VFJSG]\ 5|DF6 ~FP1248/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P*P#P5 DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ | [ } [ ] [ [ [| [ } [ ] [ [ [| [ } [ ] [ [ [ V[SZNL9 [[[
VG[ S], [ ][ ][ ] J/TZ ov 
8[A, $P&P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 
J/TZ ~FP562/- G]\ K[P H[ S], 90.27 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGF 
J5ZFXYL S], ~FP50,962/- G]\  J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF 
V[SZNL9 J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP802/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ 
K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T 
YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP398/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\\ K[P 
$P*P$ DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  VFW]lGS B[T VMHFZ ] [] [] [ ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P&P* YL 8[A, G\P $P&P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMG]\ VFW]lGS B[T VMHFZ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ DM8F B[0}TMGM VFW]lGS B[T 
VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"4 
VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNG VG[ S], pt5FNG4 VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 T[DH VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZ 
VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P  
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$P*P$P! DM8F B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ } ] [ [ [[ } ] [ [ [[ } ] [ [ [  
8[A, $P&P* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF VFW]lGS B[T 
VMHFZ 5FK/GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM 
VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM S], JFJ[TZ lJ:TFZ 308.22 V[SZ K[ H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 424.02 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 72.76 %  K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN4 W|F\UW|F4 ,BTZ4 ;FI,F4 RM8L,F4 ,L\A0L T[D S], K TF,]SFDF\ DM8F 
B[0}TMGM JFJ[TZ lJ:TFZ 100 % VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF DM8F 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 77.19 V[SZDF\YL 25.19 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZ VFW]lGS B[T VMHFZ 
GLR[GM K[P H[ TF,]SFGL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 32.87 % 
K[P HIFZ[ J-JF6 VG[ D]/L TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TM VFW]lGS B[T VMHFZMGM 
p5IMU SZTF G CTF\P  
$P*P$PZ DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]] [ ]] [ ]] [ ] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
BR" ov"""  
8[A, $P&P* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZ 5FK/GF V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 978/- G]\ K[P H[ S], 308.22 V[SZDF\ 
VFW]lGS B[T VMHFZGF p5IMU  5FK/ S], ~FP3,01,762/- G]\ BR" SZ[ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/GF V[SZNL9 BR"G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\ 
V[SZNL9 BR" ~FP1090/- K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMG]\ VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 850/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P  
$P*P$P# DM8F B[0}TMG[ VFW[ } [[ } [[ } [ ]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ ] [ [ [] [ [ [] [ [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
pt5FNG ov 
8[A, $P&P* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YTF V[SZNL9 VG[ S], JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 68.40 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM 
YIM K[P H[ S], 308.22 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGF p5IMUG[ SFZ6[ S], 
21105 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P 
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ 
YI[,F JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ V[SNL9 73.00 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P 
HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 63.00 
lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P*P$P$ DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ [ } [ ] [ [ [[ } [ ] [ [ [[ } [ ] [ [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
VFJS ov 
8[A, $P&P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[  SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 
5;\N SZ[,F DM8F  B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP1663/- GL VFJS 5|F%T YFI 
K[P H[ S], 308.22 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGF p5IMUYL S], 
~FP5,13,119/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P   
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 
VFJSG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG]\ 5|DF6 ~FP1825/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P 
HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 
VFJSG]\ 5|DF6 ~FP1512/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P*P$P5 DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ [ } [ ] [ [ [[ } [ ] [ [ [[ } [ ] [ [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZ ov 
8[A, $P&P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP687/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ S], 
308.22 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGF J5ZFXG[ SFZ6[ S], ~FP2,11,974/- 
G]\  J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 J/TZ ~FP750/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P 
HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
J/TZG]\ 5|DF6 ~FP642/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$P(  ;\\\\:YFUT lWZF6 ;\\\\AlWT DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 [[[ ov 
8[A, $P*P! YL 8[A, G\P $P*P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TM s;LDF\T4 GFGF4 DwID VG[ DM8F f GM ;\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 
;\:YFUT lWZF6G]\ V[SNL9 VG[ S], 5|DF6 s S[ H[DF 8]\SFUF/FGF VG[ ,F\AFUF/FGF lWZF6GM 
;DFJ[X  YFI K[P f ;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"4 V[SZNL9 VFJS VG[ 
S], VFJS T[DH V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P(P! ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  ;\\\\:YFUT lWZF6 ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P*P! YL 8[A, G\P $P*PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TMGM ;\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 ;\:YFUT lWZF6G]\ V[SZNL9 VG[ S], 5|DF64 
;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"4 V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 T[DH 
V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P   
$P(P!P! ;LDF\\\\T B[0}TMGM ;[ }[ }[ } \\ \\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P*P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM ;\:YFUT 
lWZF6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM 
;\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 20.06 V[SZ K[ H[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
;LDF\T B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 30.28 GF 8SFJFZL 5|DF6GF 65.80 %  K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN4 W|F\UW|F4 ,BTZ4 D]/L4 ;FI,F4 VG[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
;LDF\T B[0}TMGM JFJ[TZ lJ:TFZ 100 % ;\:YFUT lWZF6 GLR[GM CTMP HIFZ[ R]0F VG[ J-JF6 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMV[  ;\:YFUT lWZF6  D[/jI]\ GYLP 
$P(P!PZ ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  ;\\\\:YFUT lWZF6G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] 5|DF6 ov|||  
8[A, $P*P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ;\:YFUT 
lWZF6G]\ V[SZNL9 VG[ S], 5|DF6GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TM 
V[SZNL9 ~FP5,094/- G]\ ;\:YFUT lWZF6 D[/J[ K[P H[DF\ 8]\SFUF/FGF T[DH ,F\AFUF/FGF lWZF6GM 
;DFJ[X YFI K[P H[ S], 20.06 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ S], ;\:YFUT lWZF6G]\ 5|DF6 
~FP1,02,644/- G]\ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6GF V[SZNL9 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG] ;\:YFUT lWZF6G]\  V[SZNL9 5|DF6 
~FP6,550/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW]  K[P HIFZ[ ,BTZ4 D]/L4 ,L\A0L VG[ N;F0F TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ ;\:YFUT lWZF6G]\ V[SZNL9 5|DF6 ~FP4,000/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ 
;F{YL VMK]\ K[P  
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$P(P!P#  ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  ;\\\\:YFUT lWZF6 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] BR" ov"""  
8[A, $P*P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ 
;\:YFUT lWZF6 5FK/GF V[SZNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P ;\:YFUT lWZF6 
5FK/GF BR"DF\ jIFHNZ VG[ VgI JCLJ8L BR"G[ wIFG[ ,[JFDF\ VFjI]\\ K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
;LDF\T B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6 5FK/GM V[SZNL9 BR" ~FP 396/- GM K[P H[ S], 20.06 V[SZGF 
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;\:YFUT lWZF6 5FK/ S], ~FP 7,979/- G]\ BR" SZ[ K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6 5FK/GF V[SZNL9 BR"G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG] V[SNL9 BR" ~FP 590/- G]\ K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,BTZ4 D]/L4 ,L\A0L VG[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TMG] ;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP280/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P(P!P$ ;LDF\\\\T B[0}TMG[ ;[ } [[ } [[ } [ \\ \\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
VFJSov 
8[A, $P*PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ;\:YFUT 
lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P s ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL 
VFJS VCLP XFC]SFZM VG[ BFGUL XZFOMGF jIFHNZ VG[ A[\SMGF jIFHNZ JrR[GF TOFJTG[ 
U6JFDF\ VFJL K[P f lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL 
V[SZNL9 VFJSG]\ 5|DF6 ~FP827/- G]\ K[P H[ S], 20.06 V[SZDF\ ;\:YFUT lWZF6 5|F%T SZL S], 
~FP16,664/- GL VFJS 5|F%T SZ[ K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGL ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJSGF 
5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF ;LDF\T B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 
V[SZNL9 ~FP982/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,BTZ4 D]/L4 
,L\A0L VG[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL 
V[SZNL9 VFJSG]\ 5|DF6 ~FP680/- G] K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P(P!P5 ;LDF\\\\T B[0}TMG[ ;[ } [[ } [[ } [ \\ \\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZov 
8[A, $P*PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ;\:YFUT 
lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
;LDF\T B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP431/- G]\ K[P H[ S], 
20.06 V[SZDF\ ;\:YFUT lWZF6GF p5IMUG[ SFZ6[ ~FP8,685/- G]\ S], J/TZ 5|F%T YFI K[P  
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ;\:YFUT 
lWZF6G[ SFZ6[  V[SZNL9 ~FP520/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ 
,BTZ4 D]/L4 ,L\A0L VG[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 
5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP400/- G]\  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P(PZ GFGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  ;\\\\:YFUT lWZF6 ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P*P# YL 8[A, G\P $P*P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6 ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ GFGF B[0}TMGM ;\:YFUT lWZF6 GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ4 ;\:YFUT lWZF6G]\ V[SZNL9 VG[ S], 5|DF64 ;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 
BR" VG[ S], BR"4 ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 T[DH V[SZNL9 
J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P   
$P(PZP! GFGF B[0}TMGM ;[ }[ }[ } \\ \\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P*P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6 
GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM ;\:YFUT 
lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 293.16 V[SZGM K[ H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF S], 
JFJ[TZ lJ:TFZ 350.05 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZGF 83.80 %  K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM ;\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 25.15 V[SZ K[P  H[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF S], JFJT[Z lJ:TFZGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 87.69 % K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM ;\:YFUT 
lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 25.10 V[SZ K[P H[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF  
5;\N SZ[,F JFJ[TZ lJ:TFZ 31.16 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 80.41 %P K[P  
$P(PZPZ GFGF B[0}TMGM ;[ }[ }[ } \\ \\:YFUT lWZF6G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] 5|DF6 ov|||  
8[A, $P*P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF ;\:YFUT 
lWZF6GF V[SZNL9 VG[ S], 5|DF6GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ 
V[SZNL9 ;\:YFUT lWZF6G]\ 5|DF6 ~F 5330/- G]\ K[P H[ S], 293.16 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 
5|F%T SZ[, ;\:YFUT lWZF6G]\ S], 5|DF6 ~FP15,63,822/- G]\ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6GF V[SZNL9 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG] V[SZNL9 ;\:YFUT lWZF6G]\ 5|DF6 
~FP6900/-  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW]  K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ 
V[SZNL9 ;\:YFUT lWZF6G]\ 5|DF6 ~FP4000/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P  
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$P(PZP#  GFGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  ;\\\\:YFUT lWZF6 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] BR" ov"""  
8[A, $P*P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6 
5FK/GF V[SZNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ 
;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP442/- G]\ K[P H[ S], 293.16 V[SZGF JFJ[TZ 
lJ:TFZDF\ ;\:YFUT lWZF6 5FK/ S], ~FP 1,23,815/- G]\ BR" SZ[ K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6 5FK/GF V[SZNL9 BR"G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG] ;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 
BR" ~FP582/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG] 
;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 280/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P(PZP$ GFGF B[0}TMG[ ;[ } [[ } [[ } [ \\ \\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] VFJSov 
8[A, $P*P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF  B[0}TMG[ ;\:YFUT 
lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ 
;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP857/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ S], 293.16 V[SZGF 
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;\:YFUT lWZF6GF p5IMUYL S], ~FP2,51,444/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 
V[SZNL9 ~FP1104/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS ~FP680/- K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P(PZP5 GFGF B[0}TMG[ ;[ } [[ } [[ } [ \\ \\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZov 
8[A, $P*P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ 
SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP422/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ S], 293.10 
V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\  ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ S], J/TZ ~FP1,23,815/- G]\ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZGF 
5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ 
SFZ6[  5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP552/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ J-JF6 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 5|DF6 ~FP360/- 
G]\  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$P(P# DwID 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  ;\\\\:YFUT lWZF6 ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\   
lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P*P5 YL 8[A, G\P $P*P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6 ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ DwID 5|SFZGF B[0}TMGM 
;\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 ;\:YFUT lWZF6G]\ V[SZNL9 5|DF6 VG[ S], 5|DF64 
;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"4 ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJS 
VG[ S], VFJS4 T[DH ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T 
YFI K[P  
$P(P#P! DwID 5|SFZGF B[0}| [ }| [ }| [ }TMGM ;\\\\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ [ [[ [[ [
lJ:TFZov 
8[A, $P*P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM 
;\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TMGM ;\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 590.14 V[SZ K[ H[ lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 818.11 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 72.14 %  
K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM ;\:YFUT lWZF6 
GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 95.00 V[SZ K[P  H[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF 
S], JFJT[Z lJ:TFZ 101.10 V[SZ GF 8SFJFZL 5|DF6GF 93.82 % K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM ;\:YFUT lWZF6 GLR[GM S], JFJ[TZ lJ:TFZ 141.02  V[SZ 
K[P H[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 181.02 GF 
8SFJFZL 5|DF6GF 60 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P  
$P(P#PZ DwID 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  ;\\\\:YFUT lWZF6G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
5|DF6 ov|||  
8[A, $P*P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ 
V[SZNL9 VG[ S], ;\:YFUT lWZF6GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF 
B[0}TMG]\ ;\:YFUT lWZF6G]\ V[SZNL9 5|DF6 ~FP6140/- G]\ K[P H[ S], 590.14 V[SZGF JFJ[TZ 
lJ:TFZDF\ S], ~FP36,24,749/- G]\ ;\:YFUT lWZF6 D[/J[ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF V[SZNL9 ;\:YFUT lWZF6GF 5|DF6G[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TM V[SZNL9 
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~FP8,500/- G]\ ;\:YFUT lWZF6 D[/J[ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW]  K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N 
SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TM V[SZNL9 ~FP4,600/- G]\ ;\:YFUT lWZF6 D[/J[ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
VMK]\ K[P  
$P(P#P# DwID 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  ;\\\\:YFUT lWZF6 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] BR" ov"""  
8[A, $P*P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG] 
;\:YFUT lWZF6 5FK/GF V[SZNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ ;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP491/- G]\ K[P H[ S], 590.14 
V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;\:YFUT lWZF6GF p5IMUYL ~FP 2,89,862/- G]\ S], BR" YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6 5FK/GF V[SZNL9 BR"G[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ ;\:YFUT lWZF6 
5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP856/- K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N 
SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG] ;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 600/- K[P H[ lH<,FDF\ 
;F{YL VMK]\ K[P 
$P(P#P$ DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ;| [ } [| [ } [| [ } [ \\ \\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] VFJS ov 
8[A, $P*P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGL 
;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP382/- GL 
VFJS 5|F%T YFI K[P H[ S], 590.14 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;\:YFUT lWZF6GF p5IMUYL S], 
~FP5,79,773/-v GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6YL V[SZNL9 5|F%T YTL 
VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP1360/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ 
K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL 
V[SZNL9 VFJSG]\ 5|DF6  ~FP720/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P(P#P5 DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ;| [ } [| [ } [| [ } [ \\ \\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] J/TZ ov 
8[A, $P*P& GF VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ 
SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
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DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP491/- G]\ K[P H[ 
S], 59.14 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\  ;\:YFUT lWZF6GF p5IMUYL S], ~FP2,89,862/- G]\ 
J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF 
V[SZNL9 J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[  5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP680/- K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JW] K[P 
HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ 
V[SZNL9 J/TZ ~FP360/- G]\  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\\ K[P 
$P(P$ DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  ;\\\\:YFUT lWZF6 ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P*P* YL 8[A, G\P $P*P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMGL ;\:YFUT lWZF6 ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ DM8F B[0}TMGM ;\:YFUT lWZF6 
GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 ;\:YFUT lWZF6G]\ V[SZNL9 5|DF6 VG[ S], 5|DF64 ;\:YFUT lWZF6 
5FK/GF V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"4 ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 
T[DH ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P   
$P(P$P! DM8F B[0}TMGM ;[ }[ }[ } \\ \\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P*P* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6 
GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM ;\:YFUT 
lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 287.00 V[SZ K[P H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF S], 
JFJ[TZ lJ:TFZ 424.02 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 67.68 %  K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN4 ,BTZ4 J-JF64 D]/L4 ;FI,F4 TF,]SFGF 5;\N SZ[,F B[0}TMGM 
100% JFJ[TZ lJ:TFZ ;\:YFUT lWZF6 GLR[GM K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,M DM8M 
B[0}TM ;\:YFUT lWZF6 5|F%T SZTF G CTF\P 
$P(P$PZ DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  ;\\\\:YFUT lWZF6G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] 5|DF6 ov|||  
8[A, $P*P* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF ;\:YFUT 
lWZF6GF V[SZNL9 VG[ S], 5|DF6GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ 
;\:YFUT lWZF6G]\ V[SZNL9 5|DF6 ~FP8,766/- G]\ K[P H[ S], 287.00 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 
S], ~FP25,15,842/- G]\ ;\:YFUT lWZF6 5|F%T SZ[ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF V[SZNL9 ;\:YFUT lWZF6GF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TM ~FP10,700/- G]\ V[SZNL9 ;\:YFUT lWZF6 
5|F%T SZ[ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[  K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TM V[SZNL9 
~FP7,500/- G]\ V[SZNL9 ;\:YFUT lWZF6 5|F%T SZ[ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P  
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$P(P$P#  DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  ;\\\\:YFUT lWZF6 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] BR" ov"""  
8[A, $P*P* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG] ;\:YFUT lWZF6 
5FK/GF V[SZNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ 
;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP701/- G]\ K[P H[ S], 287.00 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 
;\:YFUT lWZF6GF p5IMUYL S], ~FP2,01,187/- BR" YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6 5FK/GF V[SZNL9 BR"GF 5|DF6G[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ ;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ 
V[SZNL9 BR" ~FP856/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
DM8F B[0}TMG] ;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 600/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ 
K[P 
$P(P$P$ DM8F B[0}TMG[ ;[ } [[ } [[ } [ \\ \\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] VFJSov 
8[A, $P*P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ 
SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
DM8F B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP1403/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ S], 
287.00 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZGF p5IMUYL S], ~FP4,02,661/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGL ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSGF 
5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ 
SFZ6[ ~FP1,712/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F DM8F  B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP1,200/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P(P$P5 DM8F B[0}TMG[ ;[ } [[ } [[ } [ \\ \\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZov 
8[A, $P*P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ 
SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZ GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP701/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ S], 287.00 
V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\  ;\:YFUT lWZF6GF p5IMUYL S], ~FP 2,01,187/- G]\ S], J/TZ 
5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
J/TZGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ ;\:YFUT 
lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP856/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ 
N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP600/- G]\ J/TZ 
5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$P) VFW]lGS B[T AHFZM s ] [] [] [ DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" " " "" f ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  
lJ`,[QF6[[[ ov 
8[A, $P(P! YL 8[A, G\P $P(P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TM 
s;LDF\T4 GFGF4 DwID VG[ DM8F f GL VFW]lGS B[T AHFZM s DFS["8L\UIF0"" f ;\A\WL DFlCTL 5|F%T 
YFI K[P H[DF\ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ V[SZNL9 pt5FNG4 S], pt5FNG4 S], pt5FNGDF\YL 
DFS["8L\UIF0""DF\ J[RF64 J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP J[RF6G[ SFZ6[ BR" VG[ S], BR"4 5|lT 
100 lSPU|FP J[RF6G[ SFZ6[ VFJS VG[ S], VFJS T[DH  5|lT 100 lSPU|FPGF J[RF6G[ SFZ6[ 
J/TZ VG[ S], J/TZ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P)P! ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" " " "" ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P(P! YL 8[A, G\P $P(PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TMGL DFS["8L\UIF0"" ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ ;LDF\T B[0}TMG]\ S], pt5FNGDF\YL 
DFS["8L\UIF0""DF\ J[RF64 5|lT 100 lSPU|FP NL9 VG[ S], BR"4 5|lT 100 lSPU|FPNL9 VG[ S], VFJS4 
T[DH 5|lT 100 lSPU|FPNL9 VG[ S], J/TZ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P  
$P)P!P! ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF 5[NFXG]' [ ]' [ ]' [ ] \\ \\  J[RF6[[[  ov 
8[A, $P(P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXGF J[RF6 ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ 
DFS["8L\UIF0""DF\ S], S'lQF5[NFXG]\ J[RF6 3170 lSPU|FP G]\ K[P H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TMGF S], pt5FNG 8047 lSPU|FPGF 8SFJFZL 5|DF6GF 39.39 % K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ TF,]SF 5|DF6[  
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXG]\ J[RF6 
1050 lSPU|FPG]\ K[P H[ C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F  ;LDF\T B[0}TMGF S], pt5FNG 1460 lSPU|FPGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 71.91 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,BTZ4 D]/L4 ,L\A0L4 R]0F 
VG[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TM 5MTFGL S'lQF5[NFXG]\ J[RF6 DFS["8L\UIF0""DF\ SZTF 
GYLP 
$P)P!PZ ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF5[N' [' [' [ FXGF J[RF6[[[  BR" ov"""  
8[A, $P(P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FPGF J[RF6YL VG[ S], J[RF6 5FK/GF BR"GL DFlCTL 
5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF 5|lT 100 
lSPU|FPGF J[RF6 5FK/ ~FP44.2/- G]\ BR" YFI K[P H[ S], 3170 lSPU|FPGF S], J[RF6YL 
~FP1,417/- G]\ S], BR" YFI K[P  
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ S'lQF5[NFXGF 5|lT 100 lSPU|FPGF J[RF6YL YTF 
BR"G[  TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ 5|lT 100 
lSPU|FPGF S'lQF5[NFXGF DFS["8L\UIF0""DF\ J[RF6G[ SFZ6[ ~FP46/- G]\ BR" YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
JW]  K[P HIFZ[ ;FI,F VG[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ 5|lT 100 lSPU|FP J[RF6 
5FK/G]\ BR" ~FP42/-  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P  
$P)P!P#  ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF5[NFXGF ' [' [' [ J[RF6[[[  VFJS ov 
8[A, $P(PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXGF J[RF6YL 5|F%T YTL 5|lT 100 lSPU|FPGF J[RF6YL VG[ S], J[RF6GL VFJS 
sDFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF EFJ v U|FdI lJ:TFZDF\ S'lQF5[NFXGF EFJ f 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 
5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF 5|lT 100 lSPU|FPGF J[RF6YL ~FP107/- 
GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ S], 3170 lSPU|FPGF S'lQF5[NFXGF J[RF6YL S], ~FP 3,392/- GL VFJS 
5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6YL 5|lT 100 
lSPU|FP NL9 5|F%T YTL VFJSG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6D\FYL 5|lT 100 lSPU|FP NL9 5|F%T YTL VFJS ~FP110/- 
GL K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ 
DFS["8L\UIF0"" S'lQF5[NFXGF J[RF6YL 5|F%T YTL VFJS 5|lT 100 lSPU|FP NL9 ~FP105/- GL K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P)P!P$ ;LDF\\\\T B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ DFS[ "8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF5[NFXGF ' [' [' [ J[RF6[[[  J/TZ ov 
8[A, $P(PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP 
NL9 ~FP63/-  G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ S], 3170 lSPU|FPS'lQF5[NFXGF DFS["8L\UIF0""DF\ J[RF6G[ 
SFZ6[ S], ~FP1,975/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF 5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 
100 lSPU|FPGF J[RF6YL 5|F%T YTF J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N 
SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 ~FP66/- G]\ 
J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JW] K[P HIFZ[ ;FI,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 ~FP58/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P 
H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$P)PZ GFGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" " " "" ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[[[[ QF6ov 
8[A, $P(P# YL 8[A, G\P $P(P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TMGF DFS["8L\UIF0"" ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ GFGF B[0}TMG]\ S], pt5FNGDF\YL 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGL J[RF6G]\ 5|DF64  DFS["8L\UIF0""DF\ J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 
BR"  VG[ S], BR"4 5|lT 100 lSPU|FPNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 5|lT 100 lSPU|FPNL9 J/TZ VG[ 
S], J/TZ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P  
$P)PZP! GFGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF 5[NFXG]' [ ]' [ ]' [ ] \\ \\  J[RF6[[[  ov 
8[A, $P(P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMG]\ 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6GF 5|DF6GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G]\ 5|DF6 50560 lSPU|FP G]\ K[P H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
GFGF B[0}TMGF S], pt5FNG 98650 lSPU|FPGF 8SFJFZL 5|DF6GF 51.25 % K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6GF 5|DF6G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF 
J[RF6G]\ 5|DF6 18540 lSPU|FP K[P H[ C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF S], pt5FNG 
21441 lSPU|FPGF 8SFJFZL 5|DF6GF 86.46 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ R]0F 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXG]\ J[RF6G]\ 5|DF6 2410 lSPU|FPG]\ 
K[P H[ R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF S], pt5FNGDF\ 8713 lSPU|FPGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
27.65 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P HIFZ[ ,BTZ4 ,L\A0L VG[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
B[0}TM DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXG]\ J[RF6 SZTF HMJF D/TF GYLP 
$P)PZPZ GFGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF5[NFXG' [' [' [ F J[RF6[[[  BR" ov"""  
8[A, $P(P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 BR" VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP 
NL9 ~FP44.4/- G]\ BR" VFJ[ K[P H[ S], 50560 lSPU|FP S'lQF5[NFXGF DFS["8L\UIF0""DF\ J[RF6G[  SFZ6[ 
S], ~FP22,449/- G]\ BR" VFJ[ K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 
lSPU|FP NL9 BR"GF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 ~FP47/- GM BR" YFI K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[  K[P HIFZ[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 ~FP42/-  G]\ BR" VFJ[ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
VMK]\ K[P  
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$P)PZP#  GFGF B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ DFS[ "8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF5[NFXGF ' [' [' [ J[RF6[[[  VFJS ov 
8[A, $P(P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL 5|lT 100 lSPU|FPNL9 VFJS VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T 
YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6YL 5|lT 100 
lSPU|FP NL9 ~FP108.40/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ S], 50560 lSPU|FP S'lQF5[NFXG]\ 
DFS["8L\UIF0""DF\ J[RF6G[ SFZ6[ ~FP 54,807/- GL S], VFJS 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 
lSPU|FP NL9 5|F%T YTL VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN4 J-JF6 VG[ R]0F 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP 
NL9 ~FP110/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ D]/L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
GFGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 ~FP105/- GL 
VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P)PZP$ GFGF B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF5[NFXG' [' [' [ ]] ]] \\ \\  J[RF6[[[  J/TZ ov 
8[A, $P(P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP 
NL9 ~FP64/-  G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ S], 50560 lSPU|FP S'lQF5[NFXGF DFS["8L\UIF0""DF\ J[RF6G[ 
SFZ6[ S], ~FP32,358/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF 5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 
lSPU|FPNL9 5|F%T YTF J/TZGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF 
B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 ~FP67/- G]\ J/TZ 5|F%T 
YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ D]/L VG[ RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 ~FP61/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P 
H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P)P#        DwID 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" " " "" ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P(P5 YL 8[A, G\P $P(P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TMGL DFS["8L\UIF0"" ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G]\ 5|DF64 5|lT 100 lSPU|FPGF J[RF6YL BR" VG[ S], BR"4 
T[DH 5|lT 100 lSPU|FPGF J[RF6YL VFJS VG[ S], VFJS4 T[DH 5|lT 100 lSPU|FPGF J[RF6YL 
J/TZ  VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P  
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$P)P#P! DwID 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  DFS["8L["[ "[ " \\ \\UIF0"""" "D""" F \\ \\  S'lQF 5[NFXG]' [ ]' [ ]' [ ] \\ \\  J[RF6[[[  ov 
8[A, $P(P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6GF 5|DF6GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF  B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXG]\ J[RF6 75050 lSPU|FP G]\ K[P H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
DwID 5|SFZGF  B[0}TMGF S], pt5FNG 276283 lSPU|FPGF 8SFJFZL 5|DF6GF 26.96 % K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXG]\ J[RF6 25420 lSPU|FPG]\ K[P H[ C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF 
S], pt5FNG 36428 lSPU|FPGF 8SFJFZL 5|DF6GF 67.78 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P 
HIFZ[ ,BTZ4 ,L\A0L4 VG[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TM DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXG]\ J[RF6 SZTF HMJF D/TF GYLP 
$P)P#PZ DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ | [ } [| [ } [| [ } [ DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF5[NFXGF ' [' [' [ J[RF6[[[  
BR"ov"""  
8[A, $P(P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 BR" VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI 
K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 
100 lSPU|FP NL9 ~FP43.5/- G]\ BR" YFI K[P H[ S], 75050 lSPU|FP S'lQF5[NFXGF DFS["8L\UIF0""DF\ 
J[RF6GF SFZ6[ S], ~FP31,405/- G]\ BR" YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 
5|lT 100 lSPU|FP NL9 5FK/GF BR"G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM J-JF6 TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 ~FP48/- 
G]\ BR" VFJ[ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 ~FP42/-  G]\ BR" VFJ[ K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P  
$P)P#P# DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ | [ } [| [ } [| [ } [ DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF5[NFXGF ' [' [' [ J[RF6[[[  
VFJSov 
8[A, $P(P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T 
YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 
5|lT 100 lSPU|FP NL9 ~FP106/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ S], 75050 lSPU|FP S'lQF5[NFXG]\ 
DFS["8L\UIF0""DF\ J[RF6G[ SFZ6[ ~FP79,553/- GL S], VFJS 5|F%T YFI K[P 
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 
5|lT 100 lSPU|FP NL9 VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 
~FP115/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ D]/L VG[ ;FI,F TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 
~FP100/- GL VFJS D/[ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P)P#P$ DwID 5|SFZGF B[0}| [ }| [ }| [ }TMG[ [[[ DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF5[NFXGF ' [' [' [ J[RF6[[[  
J/TZov 
8[A, $P(P& GF VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 
100 lSPU|FP NL9 ~FP61.50/-  G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ S], 7050 lSPU|FP S'lQF5[NFXG]\ 
DFS["8L\UIF0""DF\ J[RF6 SZTF S], ~FP51,234/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF 5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 
5|lT 100 lSPU|FPNL9 5|F%T YTF J/TZGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;TF C/JN TF,]SFGF 5;\N 
SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 
~FP75/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JW] K[P HIFZ[ D]/L VG[ ;FI,F TF,]SFGF 5;\N 
SZ[,F DwID 5|SFZGF  B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 
~FP56/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P)P$ DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" " " "" ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P(P* YL 8[A, G\P $P(P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TMGL DFS["8L\UIF0"" ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXGF J[RF6G]\ 5|DF64 5|lT 100 lSPU|FPNL9 VG[ S], J[RF6 BR"4 5|lT 100 lSPU|FPNL9 VG[ 
S], VFJS4 T[DH 5|lT 100 lSPU|FPNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P  
$P)P$P! DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF 5[NFXGF ' [' [' [ J[RF6[[[ G]]]] \\ \\  5|DF6 ov|||  
8[A, $P(P* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXGF J[RF6GF 5|DF6GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ 
DFS["8L\UIF0""DF\ S], S'lQF5[NFXG]\ J[RF6 59430 lSPU|FPG]\ K[P H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF 
S], pt5FNG 140361 lSPU|FPGF 8SFJFZL 5|DF6GF 42.34 % K[P  
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6GF 5|DF6G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXG]\ J[RF6 
14780 lSPU|FPG]\ K[P H[ C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF S], pt5FNG 16783 
lSPU|FPGF 8SFJFZL 5|DF6GF 88.06 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F VG[ ,BTZ 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TM 5MTFGL S'lQF5[NFXG]\ J[RF6 DFS["8L\UIF0""DF\ SZTF HMJF D/TF 
GYLP 
$P)P$PZ DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF5[NFXGF ' [' [' [ J[RF6[[[  BR" ov"""  
8[A, $P(P* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 VG[ S], J[RF6 5FK/GF BR"GL DFlCTL 5|F%T 
YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G]\ 5|lT 100 lSPU|FP 
NL9 BR" ~FP45.5 /- G]\ K[P H[ S], 59430 lSPU|FPGL S'lQF5[NFXG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ J[RF6G[ SFZ6[ 
S], ~FP20,405/- G]\ BR" YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G]\ 5|lT 100 lSPU|FP 
NL9 BR" TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXGF 5|lT 100 lSPU|FPGF J[RF6G]\ BR" ~FP50/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ 
C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF 5|lT 100 lSPU|FPGF 
J[RF6G[ SFZ6[ ~FP42/-  G]\ BR" YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P  
$P)P$P#  DM8F B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ DFS[ "8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF5[NFXGF ' [' [' [ J[RF6[[[  VFJS ov 
8[A, $P(P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 VFJS VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP 
NL9 ~FP108.50/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ S], 59430 lSPU|FP S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ S], 
~FP64,462/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 
lSPU|FP NL9 VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN VG[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
DM8F B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 ~FP72/- GL VFJS 
5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6GF SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 ~FP50/- GL VFJS 5|F%T YFI 
K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$P)P$P$ DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF5[NFXG[ SFZ6[ J/TZ ov' [ [ [' [ [ [' [ [ [  
8[A, $P(P( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP 
NL9 ~FP63/-  G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ S], 59430 lSPU|FP S'lQF5[NFXGF DFS["8L\UIF0""DF\ J[RF6G[ 
SFZ6[ S], ~FP44,077/-v G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF 5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 
lSPU|FPNL9 J/TZGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN VG[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
DM8F B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 ~FP72/- G]\ J/TZ 
5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F[{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 ~FP50/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P 
H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P!_ HDLG ;]WFZ6F]]]  ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 [[[  ov 
ClZIF/L S|F\lTGF V[S DCÀJGF ;\:YFUT HDLG ;]WFZ6FGL DFlCTL 8[A, $P)P! YL 
8[A, G\P $P)PZ G[ VFWFZ[ 5|F%T YFI K[P HDLG ;]WFZ6FDF\ B[0}TM âFZF B[TZGL RFZ[ AFH]G]\ 
O[g;L\U4 HDLGGL ,[J,L\U VG[ B[TZDF\ 5}ZJFDF\ VFJTL GJL DF8L4 B[TZG]\ WMJF6 V8SFJJF 
DF8[GF A\W VG[ 5F/FGM ;DFJ[X HDLG ;]WFZ6FDF\ YFI K[P 
$P!_P! ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  HDLG ;]WFZ6F]]]  ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P)P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGL HDLG ;]WFZ6F 
;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ K[<,F 5F\R JQF"DF\ HDLG ;]WFZ6F GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 VG[ 
T[GL 5FK/GM S], BR"4 S], VFJS VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P  
$P!_P!P! ;LDF\\\\T B[0}TMGM [ }[ }[ } HDLG ;]WFZ6F]]]  GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P)P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMGM 
K[<,F 5F\R (5) JQF"DF\ HDLG ;]WFZ6F SZJFDF\ VFJ[, JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM K[<,F 5F\R JQF"DF\ HDLG ;]WFZ6F  SZJFDF\ VFJ[,F JFJ[TZ 
lJ:TFZG]\ 5|DF6 11.01V[SZG]\ K[P H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 35.98 %  YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG] HDLG ;]WFZ6FG]\ 5|DF6 TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM 
J-JF6 TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ HDLG ;]WFZ6FG]\ 5|DF6 3.31 V[SZ K[P H[  J-JF6 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F  ;LDF\T B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 100 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] 
K[P HIFZ[ W|F\UW|F4 ,BTZ4 D]/L4 ;FI,F4 RM8L,F VG[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM 
HDLG ;]WFZ6F GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ  HMJF D/TM GYLP  
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$P!_P!PZ ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  HDLG ;]WFZ6F]]]  5FK/G]]]] \\ \\  BR" ov"""  
8[A, $P)P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ HDLG ;]WFZ6F 
5FK/GF BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ HDLG ;]WFZ6F 
5FK/G]\ S], BR" ~FP43,060/- G]\ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ HDLG ;]WFZ6F 5FK/G]\ BR" TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM J-JF6 TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG] HDLG ;]WFZ6F 5FK/G] BR" 
~FP18,000/- K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW]  K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ 
HDLG ;]WFZ6F 5FK/G]\ BR" ~FP7,000/-  K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P  
$P!_P!P#  ;LDF\\\\T B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ HDLG ;]WFZ6F]]] YL VFJS VG[ J/TZ ov[[[  
HDLG ;]WFZ6FG[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJS VG[ J/TZ V\U[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T 
B[0}TM SM. :5Q8 DFlCTL VF5L XSTF GYLP SFZ6 S[ HDLG ;]WFZ6F 5KL VFJS VG[ J/TZ 
,F\AFUF/F ;]WL D/T] ZC[ K[P T[YL SM. V[S JQF"DF\ S[8,L VFJS VG[ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[GL 
RMÞ; DFlCTL D/TL GYLP VFD KTF\ ,F\AFUF/[ HDLG ;]WFZ6F 5FK/ SZJFDF\ VFJ[, BR"G]\ 
RMÞ; J/TZ D/[ K[P T[J] ;LDF\T B[0}TM §- 56[ DFG[ K[P 
$P!_PZ GFGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  HDLG ;]WFZ6F]]]  ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P)PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGL HDLG ;]WFZ6F 
;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM HDLG ;]WFZ6F GLR[GM S], 
JFJ[TZ lJ:TFZ4 S], BR"4 S], VFJS VG[ S], J/TZ V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P  
$P!_PZP! GFGF B[0}TMGM [ }[ }[ } HDLG ;]WFZ6F]]]  GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P)PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF HDLG ;]WFZ6F 
GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM HDLG 
;]WFZ6F GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 134.08 V[SZGM K[P H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF S], 
JFJ[TZ lJ:TFZ 359.05  V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 38.32 %  YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF HDLG ;]WFZ6F GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGF 5|DF6G[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM J-JF6 TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM HDLG ;]WFZ6F GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ 24.05 V[SZGM K[P  H[  J-JF6 TF,]SFGF 5;\N SZ[,F  GFGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 39.05 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 61.65 % G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ 
;FI,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM HDLG ;]WFZ6F GLR[GM S], JFJ[TZ lJ:TFZ 5.26 
V[SZGM K[P H[ ;FI,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 31.26 V[SZGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 17.85 % K[P  
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$P!_PZPZ GFGF B[0}TMGM [ }[ }[ } HDLG ;]WFZ6F]]]  5FK/G]]]] \\ \\  BR" ov"""  
8[A, $P)PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM HDLG ;]WFZ6F 
5FK/GF S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM HDLG ;]WFZ6F 
5FK/G]\ S], BR" ~FP6,04,200/- G]\  K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF HDLG ;]WFZ6F 5FK/GF S], BR"G[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG] HDLG ;]WFZ6F 5FK/G] S], BR" 
~FP80,000/- G]\ K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ HDLG ;]WFZ6F 5FK/G]\ 
BR" ~FP12,000/-  K[P  
$P!_PZP#  GFGF B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ HDLG ;]WFZ6F]]] G[ SFZ6[ VFJS VG[ J/TZ ov[ [ [[ [ [[ [ [  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ HDLG ;]WFZ6FG[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJS VG[ J/TZ 
V\U[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TM SM. :5Q8 DFlCTL VF5L XSTF GYLP SFZ6 S[ HDLG 
;]WFZ6FDF\YL 5|F%T YTL VFJS VG[ J/TZ ,F\AFUF/FG\] K[P T[YL SM. V[S JQF"GL VFJS VG[ 
J/TZ V\U[GL SM. RMÞ; DFlCTL YTL GYLP VFD KTF\ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ §- 
56[ DFGJ] K[P S[ ,F\AFUF/[ HDLG ;]WFZ6F 5FK/ SZJFDF\ VFJ[, BR"G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P  
$P!_P# DwID 5|S||| FZGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  HDLG ;]WFZ6F]]]  ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  
lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P)P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGL HDLG 
;]WFZ6F ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM HDLG 
;]WFZ6F GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 S], BR"4 S], VFJS VG[ S], J/TZ JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X YFI 
K[[P  
$P!_P#P! DwID 5|SFZGF B[0}TMGM | [ }| [ }| [ } HDLG ;]WFZ6F]]]  GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZov[ [[ [[ [  
8[A, $P)P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF HDLG 
;]WFZ6F GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF 
B[0}TMGM HDLG ;]WFZ6F GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 362.19 V[SZGM K[P H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
DwID 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 818.11  V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 44.29 %  K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF HDLG ;]WFZ6F GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM HDLG ;]WFZ6F 
GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 21.12 V[SZGM K[P  H[  R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF 
S], JFJ[TZ lJ:TFZ 42.12 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 50.35 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P 
HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM HDLG ;]WFZ6F GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 25.10 V[SZGM K[P H[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ 
lJ:TFZGF 80.10 V[SZGF  8SFJFZL 5|DF6GF 31.46 % K[P  
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$P!_P#PZ DwID 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  HDLG ;]WFZ6F]]]  5FK/G] BR" ov] "] "] "  
8[A, $P)P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG] HDLG 
;]WFZ6F 5FK/GF S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM 
HDLG ;]WFZ6F 5FK/G]\ S], BR" ~FP 9,47,000/- G]\  K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF HDLG ;]WFZ6F 5FK/GF S], BR"G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG] HDLG ;]WFZ6F 5FK/G] 
S], BR" ~FP3,40,400/- G]\ K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ HDLG 
;]WFZ6F 5FK/G]\  S], BR" ~FP21,000/- G]\ K[P  
$P!_P#P#  DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ | [ } [| [ } [| [ } [ HDLG ;]WFZ6F]]] YL VFJS VG[ J/TZ ov[[[  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TM HDLG ;]WFZ6FG[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJS VG[ 
J/TZ V\U[ SM. RMÞ; DFlCTL VF5L XSTF GYLP VFD KTF\ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TM V[J] DFG[ K[P S[  HDLG ;]WFZ6F 5FK/ SZJFDF\ VFJTF BR"G]\ ,F\AFUF/[ J/TZ 
5|F%T YFI K[P 
$P!_P$ DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  HDLG ;]WFZ6F]]]  ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P)P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGL HDLG ;]WFZ6F 
;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ DM8F B[0}TMGM HDLG ;]WFZ6F GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 HDLG 
;]WFZ6FG[ SFZ6[ S], BR"4 S], VFJS VG[ S], J/TZ JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X YFI K[[P  
$P!_P$P! DM8F B[0}TMGM [ }[ }[ } HDLG ;]WFZ6F]]]  GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P)P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF HDLG ;]WFZ6F 
GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM HDLG 
;]WFZ6F GLR[GM S], JFJ[TZ lJ:TFZ 194.37 V[SZGM K[P H[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 424.02  V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 45.96 %  K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF HDLG ;]WFZ6F GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMGM HDLG ;]WFZ6F GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ 23.10 V[SZ K[P H[  C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F  DwID 5|SFZG DM8F 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 34.10 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 67.88 % K[P HIFZ[ W|F\UW|F 
TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMGM HDLG ;]WFZ6F GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 20.16 
V[SZ K[P H[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 92.16 
V[SZGF  8SFJFZL 5|DF6GF 22.07 %  K[P  
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$P!_P$PZ DM8F B[0}TMGM [ }[ }[ } HDLG ;]WFZ6F]]]  5FK/G]]]] \\ \\  BR" ov"""  
8[A, $P)P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMGF HDLG 
;]WFZ6F 5FK/GF S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM HDLG 
;]WFZ6F 5FK/G] S], BR" ~FP 5,55,500/- G\]  K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGF HDLG ;]WFZ6F 5FK/G]\ S], BR" TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMG] HDLG ;]WFZ6F 5FK/G] S], 
BR" ~FP1,35,000/- G]\ K[P HIFZ[ D]/L TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMG]\ HDLG 
;]WFZ6F 5FK/G]\  S], BR" ~FP2,000/-  K[P  
$P!_P$P#  DM8F B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ HDLG ;]WFZ6F]]] G[ SFZ6[ VFJS VG[ J/TZ ov[ [ [[ [ [[ [ [  
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMG[ HDLG ;]WFZ6FG[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJS 
VG[ J/TZ V\U[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TM 5F;[YL SM. RMÞ; DFlCTL 5|F%T YTL GYLP 
VFD KTF\ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ DFGJ] K[4 S[  HDLG ;]WFZ6F 5FK/ SZJFDF\ VFJTF 
BR"DF\YL ,F\AFUF/[ J/TZ 5|F%T YFI K[P 
$P!!  JLH/L ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6[[[  ov 
ClZIF/L S|F\lTG]\ V[S DCÀJG] 38S pHF" XlST VYJF RF,S XlST K[P RF,S XlST DF8[GF 
56 H]NF H]NF ;|MT K[P H[D S[ 0Lh,4 5[8=M,4 SM,;M VG[ JLH/L4 ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 
AFN EFZTLI S'lQF1F[+[ JLH/LGM p5IMU ;TT JWTM UIM K[P VCL\  8[A, G\P $P!_P! YL 8[A, 
G\P $P!_P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TM s ;LDF\T4 GFGF4 DwID VG[ DM8Ff 
GM JLH/L GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 T[GF 5FK/G]\ S], BR"4 JLH/LG[ SFZ6[ S], VFJS s VCL\ 
VFJSGL U6TZL DF8[ JLH/LGF J{Sl<5S ;|MT 5FK/GF BR"G[ wIFG[ ,[JFDF\ VFjI]\ K[P f VG[ S], 
J/TZ V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P!!P! ;LDF\\\\T B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  JLH/L ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P!_P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMGF 
JLH/L ;\A\WL lJ`,[QF6GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T\ B[0}TMGM 
JLH/L GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 JLH/L 5FK/G]\ S], BR"4 S], VFJS VG[ S], J/TZGM ;DFJ[X 
YFI K[P  
$P!!P!P! ;LDF\\\\T B[0}TMGM [ }[ }[ } JLH/L GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!_P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF JLH/L 
HM0F6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMDF\YL 2 
B[0}TM JLH/L HM0F6  WZFJTF CTFP T[VMGM JLH/L HM0F6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ  3.05 V[SZGM 
K[P H[ S], JFJ[TZ lJ:TFZ 30.25 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 10.18 % K[P  
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF JLH/L HM0F6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM JLH/L HM0F6 GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 3.05 V[SZGM K[P H[ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;LDF\T B[0}TMGF S], JFJ[TZ 
lJ:TFZGF 100 % K[P HIFZ[ AFSLGF TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TM JLH/L HM0F6 WZFJTF\ 
GYLP 
$P!!P!PZ ;LDF\\\\T B[0}TMGM [ }[ }[ } JLH/L 5FK/GM BR" ov"""  
8[A, $P!_P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ JLH/L 
HM0F6G[ SFZ6[  YTF BR"GL lJUT 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ JLH/L 
5FK/G]\ S], BR" ~FP2,100/- G]\ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGF JLH/L 5FK/GF S], BR"G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ 
TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F B[0}TMG] JLH/L 5FK/G] BR" ~FP2,100/- K[P HIFZ[ lH<,FGF 
AFSLGF TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG]\ JLH/L 5FK/G]\ BR" X}gI K[P  
$P!!P!P#  ;LDF\\\\T B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ JLH/LG[ SFZ6[ VFJS  ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!_P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ JLH/L 
HM0F6G[ SFZ6[  5|F%T YTL VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ 
JLH/LG[ SFZ6[ ~FP2,730/- GL S], VFJS 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ ~FP2,730/- GL 
VFJS 5|F%T YFI K[P  
$P!!P!P$  ;LDF\\\\T B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ JLH/LG[ SFZ6[ J/TZ  ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!_P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ JLH/LG[ 
SFZ6[  5|F%T YTF\ J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ JLH/LG[ 
SFZ6[ S], ~FP630/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTF\ J/TZGF 5|DF6G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ ~FP630/- G]\ 
J/TZ 5|F%T YFI K[P  
$P!!PZ GFGF B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  JLH/L ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P!_PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM JLH/L ;\A\WL 
DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ GFGF B[0}TMGM JLH/L GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 JLH/L HM0F6G[ SFZ6[ 
S], BR"4 S], VFJS VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
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$P!!PZP! GFGF B[0}TMGM [ }[ }[ } JLH/L HM0F6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!_PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGF JLH/L HM0F6 
GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM JLH/L HM0F6 
GLR[GM S], JFJ[TZ lJ:TFZ 39.10 V[SZGM K[P H[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\\ VFJ[,F GFGF  B[0}TMGF 
S], JFJ[TZ lJ:TFZ 350.05 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 11.21 % K[P  
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, GFGF B[0}TMGF JLH/L HM0F6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM JLH/L HM0F6 GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ 30.10 V[SZ K[P H[ C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMGF S], 
JFJ[TZ lJ:TFZ 45.25 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 66.30 % K[P HIFZ[ ,BTZ4 J-JF64 D]/L4 
;FI,F4 RM8L,F4 ,L\A0L4 R]0F4 N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMGM JLH/L 
HM0F6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ WZFJTF\ GYLP 
$P!!PZPZ GFGF B[0}TMGM [ }[ }[ } JLH/L 5FK/GM BR" ov"""  
8[A, $P!_PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMGF 
JLH/L 5FK/GF S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMG]\ 
JLH/L 5FK/G]\ S], BR" ~FP11,775/- G]\ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMGF JLH/L 5FK/GF BR"GF 5|DF6G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMG] JLH/L 5FK/G] S], BR" 
~FP9,075/- G]\ K[P HIFZ[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMG]\ JLH/L 5FK/G]\ 
S], BR" ~FP 2,700/- G]\ K[P  
$P!!PZP#  GFGF B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ JLH/LG[ SFZ6[ VFJS  ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!_PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMG[ 
JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTL S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
GFGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ S], ~FP15,308/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 
~FP11,798/- GL S], VFJS 5|F%T YFI K[P HIFZ[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F GFGF 
B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ S], ~FP3,510/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
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$P!!PZP$  GFGF B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ JLH/LG[ SFZ6[ J/TZ  ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!_PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[  
5|F%T YTF\ J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ S], 
~FP3,533/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTF\ J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ S], J/TZ 
~FP2,723/- G]\ K[P HIFZ[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ S], 
J/TZ ~FP 810/- G]\ K[P  
$P!!P# DwID 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  JLH/L ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P!_P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGL 
JLH/L ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM 
JLH/LSZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 JLH/L 5FK/G]\ S], BR"4 JLH/LG[ SFZ6[ VFJS VG[ S], 
J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P!!P#P! DwID 5|SFZGF B[0}TMGM | [ }| [ }| [ } JLH/L HM0F6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!_P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF 
JLH/L HM0F6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TMGM JLH/L HM0F6 GLR[ S], JFJ[TZ lJ:TFZ 131.08 V[SZGM K[P H[  DwID 5|SFZGF 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 818.11 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 16.03 % K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF JLH/L HM0F6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGF 
5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM JLH/L 
HM0F6 GLR[GM S], JFJ[TZ lJ:TFZ 42.00 V[SZ K[P H[ C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 75.17 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 55.68 % K[P HIFZ[ 
,BTZ4 D]/L4 ;FI,F4 RM8L,F4 ,L\A0L VG[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TM 
JLH/L HM0F6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ WZFJTF\ GYLP 
$P!!P#PZ DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ | [ } [| [ } [| [ } [ JLH/LG[ SFZ6[ BR" ov[ [ "[ [ "[ [ "  
8[A, $P!_P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
JLH/LG[ SFZ6[ YTF S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF 
B[0}TMGM JLH/L 5FK/GM S], BR" ~FP39,360/- GM K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGF JLH/L 5FK/GF BR"G[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ JLH/L 5FK/G] S], BR" 
~FP12,600/- G]\ K[P HIFZ[ R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ JLH/L 5FK/G]\ S], 
BR" ~FP 4,020/- G]\ K[P  
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$P!!P#P#  DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ | [ } [| [ } [| [ } [ JLH/LG[ SFZ6[ VFJS  ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!_P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTL S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 
5|SFZGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTL S], VFJS ~FP51,168/- GL K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTL S], VFJSG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 
5|F%T YTL S], VFJS ~FP16,380/- GL K[P HIFZ[ R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF 
B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJSG]\ 5|DF6 ~FP5,226/- G]\ K[P 
$P!!P#P$  DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ | [ } [| [ } [| [ } [ JLH/LG[ SFZ6[ J/TZ  ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!_P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
JLH/LG[ SFZ6[  5|F%T YTF\ J/TZG[ DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF 
B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ S], J/TZ ~FP11,808/- G]\ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTF\ J/TZG[ TF,]SF 
5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\  
J/TZ ~FP3,780/- G]\ K[P HIFZ[ R]0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ 
JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ S], J/TZ ~FP 1206/- G]\ K[P  
$P!!P$ DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  JLH/L ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, $P!_P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGL JLH/L ;\A\WL 
DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM JLH/L HM0F6 GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ4 JLH/L 5FK/G]\ S], BR"4 JLH/LG[ SFZ6[ S], VFJS VG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTF S], 
J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P!!P$P! DM8F B[0}TMGM [ }[ }[ } JLH/L HM0F6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!_P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMGF 
JLH/L HM0F6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
DM8F B[0}TMGM JLH/L HM0F6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 90.24 V[SZGM K[P H[ lH<,FGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F DM8F  B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 424.02 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 21.36% 
K[P  
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMGF JLH/L HM0F6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN VG[ RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMGM 
JLH/L HM0F6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 30.12 V[SZGM K[P HIFZ[ ,BTZ4 J-JF64 D]/L4 ;FI,F4 
,L\A0L VG[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TM JLH/L HM0F6 GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ WZFJTF\ GYLP 
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$P!!P$PZ DM8F B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  JLH/L 5FK/G]]]] \\ \\  BR" ov"""  
8[A, $P!_P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMGF 
JLH/L 5FK/GF S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMG]\ 
JLH/L 5FK/G]\ S], BR" ~FP27,180/- G]\ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMG]\ JLH/L 5FK/G]\ BR" TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN VG[ RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ JLH/L 5FK/G]\ BR" 
~FP9,090/- G]\ K[P HIFZ[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMG]\ JLH/L 5FK/G]\ 
BR" ~FP9,000/- G]\ K[P 
$P!!P$P#  DM8F B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ JLH/LG[ SFZ6[ VFJS  ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!_P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMG[ 
JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTL S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ 
JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTL S], VFJS ~FP35,334/- GL K[P  
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJSGF 5|DF6G[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN VG[ RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 
5|F%T YTL S], VFJSG]\ 5|DF6 ~FP11,817/- G]\ K[P HIFZ[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
DM8F B[0}TMG[ JLH/L G[ SFZ6[ 5|F%T YTL S], VFJS ~FP11,700/- GL K[P 
$P!!P$P$  DM8F B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ JLH/LG[ SFZ6[[[ [ J/TZ  ov[[[  
8[A, $P!_P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F DM8F B[0}TMG[ 
JLH/LG[ SFZ6[  5|F%T YTF\ J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ 
JLH/LG[ SFZ6[ S], ~FP8,154/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTF\ J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ 
T5F;LV[ TM C/JN VG[ RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTF S], 
J/TZG]\ 5|DF6 ~FP2,727/- G]\ K[P HIFZ[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ JLH/LG[ 
SFZ6[ 5|F%T YTF S], J/TZG]\ 5|DF6 ~FP2,700/- G]\ K[P  
$P!Z  Z:TFVM ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 [[[ ov 
8[A, $P!! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMVMG]\ Z:TFVMGF ;\NE"DF\ YI[, :YFlGISZ6GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMDF\YL  ZFQ8=LI WMZLDFU"4 ZFHI WMZLDFU"4 lH<,FGF D]bI DFU" VG[ SFRF 
Z:TFVMDF\YL T[VMG]\ :YFlGISZ6 SIF 5|SFZGF Z:TF p5Z YI[,] K[P T[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
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$P!ZP! ZFQ8=LI WMZLDFU" p5Z :YFlGISZ6 YI[,F B[0}TMG]= " [ [ } ]= " [ [ } ]= " [ [ } ] \\ \\  5|DF6 ov|||  
8[A, $P!! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F S],  B[0}TMDF\YL 
ZFQ8=LI WMZLDFU" p5Z :YFlGISZ6 YI[,F B[0}TMGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF S], 5;\N 
SZJFDF VFJ[,F 172 B[0}TMDF\YL 10  B[0}TMG]\ :YFlGISZ6 ZFQ8=LI WMZLDFU" p5Z YI[, K[P H[ 
S], B[0}TMGF 8SFJFZL 5|DF6GF 5.81 % K[P  
$P!ZPZ ZFHI WMZLDFU" p5Z :YFlGISZ6 YI[,F B[0}TMG]" [ [ } ]" [ [ } ]" [ [ } ] \\ \\  5|DF6 ov|||  
8[A, $P!! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F S],  B[0}TMDF\YL ZFHI 
WMZLDFU" p5Z :YFlGISZ6 YI[,F B[0}TMGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
S], B[0}TMDF\YL 47 B[0}TM ZFHI WMZLDFU" p5Z :YFlGISZ6 5FD[,F K[P H[ lH<,FGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F 172 B[0}TMGF 8SFJFZL 5|DF6GF 27.32 % K[P 
$P!ZP# lH<,F DFU" p5Z :YFlGISZ6 5FD[,F B[0}TMG]" [ [ } ]" [ [ } ]" [ [ } ] \\ \\  5|DF6 ov|||  
8[A, $P!! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMDF\YL lH<,F 
DFU" s5FSF Z:TF f p5Z :YFlGISZ6 5FD[,F B[0}TMGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMDF\YL 97 B[0}TMG]\ :YFlGISZ6 lH<,F DFU" s5FSF Z:TF f p5Z YI[,] K[P H[ 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F 172 B[0}TMGF 8SFJFZL 5|DF6GF 56.39 % K[P 
$P!ZP$ SFRF Z:TF p5Z :YFlGISZ6 YI[,F B[0}TMG][ [ } ][ [ } ][ [ } ] \\ \\  5|DF6 ov|||  
8[A, $P!! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMDF\YL SFRF 
Z:TFVM  p5Z :YFlGISZ6 YI[,F B[0}TMGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
B[0}TMDF\YL 18 B[0}TMG]\ :YFlGISZ6 SFRF Z:TFVM p5Z YI[,] K[P H[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,F S], 172  B[0}TMGF 8SFJFZL 5|DF6GF 10.47 % K[P 
$P!#  AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  l;\\\\RF. ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 ov[[[  
8[A, G\P $P!ZP! YL 8[A, G\P $P!ZPZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF 
H 5|SFZGF B[0}TMGL l;\RF. ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM 
l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], pt5FNG4 l;\RF.G[ SFZ6[ 
V[SZNL9 VG[ S], BR"4 l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], VFJS T[DH l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 
VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P!#P! AWF H 5|SFZGF|||  B[0}TMGM l;[ }[ }[ } \\ \\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!ZP! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMGF l;\RF. GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 713.05 V[SZGM K[P H[  lH<,FGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 1623.03 V[SZGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 43.93 % K[P  
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lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF l;\RF. GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM 
l;\RF. GLR[GM S], JFJ[TZ lJ:TFZ 136.12 V[SZGM K[P H[ C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 158.17 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 86.03 % K[P 
H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P  HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMGM l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 25.34 V[SZ K[P H[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 171.30 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
15.06% K[P  H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P!#PZ AWF H 5|SFZG||| F B[0}TMG[ l;[ } [[ } [[ } [ \\ \\RF.G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
pt5FNG ov 
8[A, $P!ZP! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YTF V[SZNL9 VG[ S], JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ 53 lSPU|FPGM 
JWFZM YIM K[P H[ S], 713.05 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ l;\RF.G[ SFZ6[ S], pt5FNGDF\ 37795 
lSPU|FPGM JWFZM YIM K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ YTF 
JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ 
SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM 81.75 lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ 
;FI,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ YI[,M 
JWFZM 29.25 lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P!#P# AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  l;\\\\RF. 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
BR"ov"""  
8[A, $P!ZP! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 BR" ~FP 915/- G]\ K[P H[ S], 713.05 V[SZGF JFJ[TZ 
lJ:TFZDF\ l;\RF.GF p5IMUG[ SFZ6[ S], ~FP 6,52,504/- G]\ S], BR" YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF l;\RF. 5FK/GF V[SZNL9 BR"GF 5|DF6G[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ l;\RF. 5FK/G]\ 
V[SZNL9 BR" ~FP1,216/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ;FI,F TF,]SFGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ l;\RF. 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 544/- G]\ K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$P!#P$ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ l;| [ } [| [ } [| [ } [ \\ \\RF.G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
VFJSov 
8[A, $P!ZP! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP1248/- GL VFJS 
5|F%T YFI K[P H[ S], 713.05 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZGF l;\RF.G[ SFZ6[ S], ~FP 8,89,947/- GL 
VFJS 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJSGF 
5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP1,998/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ 
;FI,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP688/- GL 
VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P!#P5 AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ l;| [ } [| [ } [| [ } [ \\ \\RF.G[ SFZ6[ J/TZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!ZPZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 324/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ S], 713.05 V[SZGF 
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ l;\RF.G[ SFZ6[ S], ~FP2,44,289/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YTF\ V[SZNL9 
J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZG]\ 5|DF6 ~FP784/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P 
HIFZ[ ;FI,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
J/TZG]\ 5|DF6 ~FP 144/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P!$  AWF H B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  ZF;FIl6S BFTZ ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 ov[[[  
8[A, G\P $P!ZP# YL 8[A, G\P $P!ZP$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF 
H 5|SFZGF B[0}TMGL ZF;FIl6S BFTZ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 VG[ S], pt5FNG4 ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ V[SZNL9 VG[ S], BR"4 ZF;FIl6S 
BFTZGM V[SZNL9 VG[ S], p5IMU4 ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], VFJS4 T[DH 
ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
185 
$P!$P! AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM JFJ[TZ| [ } [ [| [ } [ [| [ } [ [  
lJ:TFZov 
8[A, $P!ZP# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
ZF;FIl6S BFTZ GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 1462.11 V[SZGM K[P H[ lH<,FGF 
5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 1623.03 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
90.90 % K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF ZF;FIl6S BFTZ GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM ZF;FIl6S 
BFTZ GLR[GM S], JFJ[TZ lJ:TFZ 153.17 V[SZGM K[P H[ C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 158.17 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 97.12 % K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P  HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM ZF;FIl6S 
BFTZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 134.20 V[SZGM K[P H[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF 
H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 171.30 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 78.31 % K[P  H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P!$PZ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ | [ } [ [ [| [ } [ [ [| [ } [ [ [ V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] pt5FNG ov 
8[A, $P!ZP# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YI[,F V[SZNL9 JWFZFGL VG[ S], JWFZFGL DFlCTL 
5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 57.7 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P H[ S], 1462.11 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 
ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUG[ SFZ6[ S], 84373 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUG[ SFZ6[ 
pt5FNGDF\ YTF JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUYL  pt5FNGDF\  109 lSPU|FPGM JWFZM YIM K[P H[ lH<,FDF\ 
;F{YL JW] K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF 
p5IMUG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ V[SZNL9 YI[,M JWFZM 21.00 lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM 
K[P 
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$P!$P# AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S],]]]  BR" ov"""  
8[A, $P!ZP# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
ZF;FIl6S BFTZ 5FK/GF V[SZNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 988/- G]\ K[P H[ S], 
1462.11 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ZF;FIl6S BFTZGF p5IMU 5FK/G]\ S], BR" 
~FP14,44,723/- G]\  K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF ZF;FIl6S BFTZ 5FK/GF V[SZNL9 BR"G[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ 
5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP2,344/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 
5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP478/- 
G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P!$P$ AWF H B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ [ } [ [ [[ } [ [ [[ } [ [ [ V[SZNL9 V[[[ G[ S], [ ][ ][ ]
VFJS ov 
8[A, $P!ZP$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUG[ SFZ6[  V[SZNL9 ~FP1403/- GL VFJS 
5|F%T YFI  K[P H[ S], 1462.11 V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUYL S], 
~FP20,51,565/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 5|F%T 
YTL VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG]\ 5|DF6 ~FP2698/- G]\ K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ ZF;FIl6S 
BFTZG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG]\ 5|DF6 ~FP 644/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P!$P5 AWF H B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ [ } [ [ [[ } [ [ [[ } [ [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZ ov 
8[A, $P!ZP$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 
5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ 
~FP415/- G]\  K[P H[ S], 1462.11 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUYL S], 
~FP6,06,842/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P 
187 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ V[SZNL9 5|F%T 
YTF J/TZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP586/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P 
HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ 
V[SZNL9 J/TZ ~FP 150/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P!5  AWF H B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  CF.lA|0 lAIFZ6 ||| ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 ov[[[  
8[A, G\P $P!ZP5 YL 8[A, G\P $P!ZP& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF 
H 5|SFZGF B[0}TMGL CF.lA|0 lAIFZ6 ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], 
pt5FNG4 CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\ V[SZNL9 VG[ S], BR"4 CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 
VG[ S], VFJS4 T[DH CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI 
K[P 
$P!5P! AWF H B[0}TMGM CF.|lA|0 lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ } | | [ [[ } | | [ [[ } | | [ [  
8[A, $P!ZP5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 1314.31 V[SZGM K[P H[ lH<,FGF 
5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 1623.03 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
81.00 % K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GF JFJ[TZ 
lJ:TFZGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGM 
B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM S], JFJ[TZ lJ:TFZ 153.12 V[SZGM K[P H[ C/JN TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 158.17 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
96.76 % YFI K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM CF.lA|0 lAIFZ6 
GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 187.01 V[SZGM K[P H[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 297.36 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 62.77 % K[P  
$P!5PZ AWF H 5|SFZGF||| \\ \\  B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ [ } [ | [ [[ } [ | [ [[ } [ | [ [ V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] pt5FNG ov 
8[A, $P!ZP5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ YI[, JWFZF VG[ S], pt5FNGDF\ YI[,F JWFZFGL 
DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 
V[SZNL9 66.80 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P H[ S], 1314.31 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 
CF.lA|0 lAIFZ6GF p5IMUG[ SFZ6[ S], 87827 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P  
188 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 
pt5FNGDF\ YI[,F JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\  YI[,M JWFZM 87.75 lSPU|FPGM 
K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[   pt5FNGDF\ YI[,M V[SZNL9 JWFZM 49.25 lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ 
;F{YL VMKM K[P 
$P!5P# AWF H B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]| ]| ]| ] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
BR"ov"""  
8[A, $P!ZP5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 1,181/- G]\ K[P H[ S], 
1314.31 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/ S], ~FP15,52,755/- G]\  BR" 
YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/GF 
V[SZNL9 BR"GF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP1,503/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P 
HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\ V[SZNL9 
BR" ~FP 640/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P!5P$ AWF H B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ [ } [ | [ [[ } [ | [ [[ } [ | [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
VFJS ov 
8[A, $P!ZP& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[  V[SZNL9 ~FP1624/- GL 
VFJS 5|F%T YFI  K[P H[ S], 1314.31 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ CF.lA|0 lAIFZ6GF p5IMUYL 
S], ~FP21,35,203/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL 
VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG]\ 5|DF6 ~FP2194/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 
5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS ~FP 640/- GL K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
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$P!5P5 AWF H B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ [ } [ | [ [[ } [ | [ [[ } [ | [ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZ ov 
8[A, $P!ZP& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ 
~FP435/- G]\  K[P H[ S], 1314.31 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ CF.lA|0 lAIFZ6GF p5IMUG[ 
SFZ6[ S], ~FP5,71,929/- G]\ J/TZ  5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H  B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
J/TZGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN VG[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP691/- G]\ K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ R]0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ CF.lA|0 
lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 5|F%T YT]\ J/TZ ~FP 247/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P!&  AWF H B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  H\\\\T]GFXS]]]  NJF ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 ov[[[  
8[A, G\P $P!ZP* YL 8[A, G\P $P!ZP( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGL H\T]GFXS NJF ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 VG[ S], pt5FNGDF\ JWFZM4 H\T]GFXS NJFG[ 5FK/G]\ V[SZNL9 VG[ S], BR"4 H\T]GFXS 
NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], VFJS4 T[DH H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL 
DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P!&P! AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM | [ }| [ }| [ } H\\\\T]GFXS]]]  NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!ZP* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMGF H\T]GFXS NJF GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF 
H 5|SFZGF B[0}TMGM H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 1324.13 V[SZGM K[P H[ lH<,FGF 
5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 1623.03 V[SZGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 81.59 % K[P  
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF H\T]GFXS NJF GLR[GF JFJ[TZ 
lJ:TFZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGM B[0}TMGM 
H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 152.17 V[SZGM K[P H[ C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 158.17 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
96.21% YFI K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM 
190 
H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 193.30 V[SZGM K[P H[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 297.36 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
65.37% K[P 
$P!&PZ AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM | [ }| [ }| [ } H\\\\T]GFXS]]]  NJFG[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
pt5FNG ov 
8[A, $P!ZP* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ YTF JWFZF VG[ S], pt5FNGDF\ YI[, JWFZFGL DFlCTL 
5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 
23.25 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P H[ S], 1324.13 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 
H\T]GFXS NJFGF p5IMUYL  S], 30790 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YI[,F 
V[SZNL9 JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H B[0}TMG[ 
H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\  YI[,M JWFZM 32.75 lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM 17.25 lSPU|FPGM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P!&P# AWF H B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  H\\\\T]GFXS]]]  NJF 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] BR" ov"""  
8[A, $P!ZP* GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
H\T]GFXS NJF 5FK/GF V[SZNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 440/- G]\ K[P H[ S], 
1324.13 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ H\T]GFXS NJF 5FK/ S], ~FP5,82,701/- G]\  BR" SZ[ K[P 
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF H\T]GFXS NJF 5FK/GF 
V[SZNL9 BR"G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG]\ H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP688/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ 
N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ V[SZNL9 
BR" ~FP269/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P!&P$ AWF H B[0}TMG[ [ } [[ } [[ } [ H\\\\T]GFXS]]]  NJFGF SFZ6[ [[[ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
VFJSov 
8[A, $P!ZP( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFGF p5IMUYL V[SZNL9 ~FP567/- GL 
VFJS 5|F%T YFI  K[P H[ S], 1324.13 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ H\T]GFXS NJFGF p5IMUYL S], 
~FP7,50,889/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 
VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 5|F%T YTL VFJSG]\ 5|DF6 ~FP819/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 5|F%T YTL VFJSG]\ 5|DF6 ~FP 414/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P!&P5 AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ | [ } [| [ } [| [ } [ H\\\\T]GFXS]]]  NJFG[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
J/TZ ov 
8[A, $P!ZP( GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\\ V[SZNL9 ~FP127/- 
G]\ K[P H[ S], 1324.13 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ S], 
~FP1,68,189/- G]\ J/TZ  5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
J/TZGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
H\T]GFXS NJFGF p5IMUG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP145/- G]\ J/TZ 5|%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
JWFZ[ K[P HIFZ[ RM8L,F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 5|F%T YTF J/TZG]\ 5|DF6 ~FP 99/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P!* AWF H B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  VFW]lGS B[T VMHFZ ] [] [] [ ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  
lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, G\P $P!ZP) YL 8[A, G\P $P!ZP!_ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF VFW]lGS B[T VMHFZ ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 VFW]lGS 
B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], pt5FNG4 VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\ V[SZNL9 VG[ S], 
BR"4 VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 T[DH VFW]lGS B[T VMHFZG[ 
SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P!*P! AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ | [ } ] [ [ [| [ } ] [ [ [| [ } ] [ [ [
lJ:TFZ ov 
8[A, $P!ZP) GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 454.03 V[SZGM K[P H[ lH<,FGF 
5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 1623.03 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
27.97 % K[P  
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H B[0}TMGF VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGM B[0}TMGM VFW]lGS B[T 
VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 109.21 V[SZGM K[P H[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 259.04 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6 42.27 % K[P HIFZ[ 
N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 
46.19 V[SZGM K[P H[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 297.36 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 15.59 % K[P 
$P!*PZ AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ | [ } ] [ [ [| [ } ] [ [ [| [ } ] [ [ [ V[SZNL9 [[[
VG[ S], [ ][ ][ ]  ov 
8[A, $P!ZP) GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ YI[,F JWFZFGL VG[ S], pt5FNGDF\ YI[,F 
JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ V[SZNL9 61.75 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P H[ S], 454.03 
V[SZ JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGF p5IMUYL  S], 28039 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ 
JWFZM YIM K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ 
YTF V[SZNL9 JWFZFG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 71.00 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 55.00 lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$P!*P# AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]] [ ]] [ ]] [ ] \\ \\  V[SZNL9 [[[
VG[ S], [ ][ ][ ] BR" ov"""  
8[A, $P!ZP) GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/GF V[SZNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP937/-v G]\ K[P H[ 
S], 454.03 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGF p5IMUYL S], ~FP4,25,464/- 
G]\  BR" YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/GF V[SZNL9 
BR"G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ VFW]lGS 
B[T VMHFZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP1020/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" 
~FP850/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$P!*P$ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ | [ } [ ] [ [ [| [ } [ ] [ [ [| [ } [ ] [ [ [ V[SZNL9 [[[
VG[ S], [ ][ ][ ] VFJS ov 
8[A, $P!ZP!_ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] 
VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 
5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJS ~FP1,497/- GL 
K[P H[ S], 454.03 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGF p5IMUG[ SFZ6[ S], 
~FP6,78,758/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF 
V[SZNL9 VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP1776/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 1320/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P!*P5 AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ | [ } [ ] [ [ [| [ } [ ] [ [ [| [ } [ ] [ [ [ V[SZNL9 [[[
VG[ S], [ ][ ][ ] J/TZ ov 
8[A, $P!ZP!_ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP560/- G]\ 
J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF VFW]lGS B[T VMHFZ 
GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 454.03 V[SZG[ SFZ6[ S], ~FP2,54,285/- G]\ S], J/TZ  5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTF 
V[SZNL9 J/TZGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP756/- G]\ J/TZ 5|%T YFI K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP449/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P!(  AWF H B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  ;\\\\:YFUT lWZF6 ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 ov[[[  
8[A, G\P $P!#P! YL 8[A, G\P $P!#PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF 
H 5|SFZGF B[0}TMGL ;\:YFUT lWZF6 ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF 
H 5|SFZGF B[0}TMGM ;\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 ;\:YFUT lWZF6G] V[SZNL9 VG[ S], 
5|DF64 ;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 VG[ S], BR"4 ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 
VFJS VG[ S], VFJS4 T[DH ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 
5|F%T YFI K[P 
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$P!(P! AWF H B[0}TMGM ;[ }[ }[ } \\ \\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!#P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM ;\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 1238.06 V[SZGM K[P H[  
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 1623.03 V[SZGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 76.28 %  YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM ;\:YFUT lWZF6 
GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 162.30 V[SZGM K[P H[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 171.30 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 94.61 % K[P HIFZ[ 
,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM ;\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 
53.30 V[SZGM K[P H[ ,L\A0L  TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 
153.18 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 35.02 % K[P 
$P!(PZ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] ;| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\:YFUT lWZF6G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ S],[ [ ][ [ ][ [ ]  
5|DF6 ov|||  
8[A, $P!#P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6GF V[SZNL9 VG[ S], 5|DF6GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] ;\:YFUT lWZF6G] V[SZNL9 5|DF6 6,210.00 G]\ K[P H[ 
S], 1238.06 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\  S], 78,88,912/- G]\ ;\:YFUT lWZF6 D[/JJFDF\ 
VFjI]\ K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6GF V[SZNL9 5|DF6G[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] 
;\:YFUT lWZF6G]\ V[SZNL9 5|DF6 ~FP 8163.00 G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ N;F0F 
TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] ;\:YFUT lWZF6G]\ V[SZNL9 5|DF6 
~FP5,275/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P!(P# AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ;| [ } [| [ } [| [ } [ \\ \\:YFUT lWZF6 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 [[[ VG[ [[[
S], ]]] BR" ov"""  
8[A, $P!#P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6 5FK/G] V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 
5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] ;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 493/- G]\ K[P H[ 
S], 1238.06 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;\:YFUT lWZF6GF 5FK/GM S], BR" ~FP6,10,408/- 
G]\  K[P 
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6 5FK/ V[SZNL9 BR"GF 
5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ 
;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP670/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ N;F0F 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ ;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP412/- 
G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P!(P$ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[| [ } [| [ } [| [ } [  ;\\\\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] VFJS ov 
8[A, $P!#PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 
5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS 
~FP997/- GL K[P H[ S], 1238.06 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ S], 
~FP12,34,436/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL 
V[SZNL9 VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS ~FP1290/- GL K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT 
lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS ~FP733/- GL K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$P!(P5 AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ;| [ } [| [ } [| [ } [ \\ \\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] J/TZ ov 
8[A, $P!#PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ V[SZNL9 5|F%T YT]\ J/TZ 
~FP504/- G]\ K[P H[ S], 1238.06 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;\:YFUT lWZF6GF p5IMUYL S], 
~FP6,24,028/- G]\ J/TZ  5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTF 
V[SZNL9 J/TZGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP620/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ 
;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ ;\:YFUT lWZF6G[ 
SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP386/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$P!) AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" " " "" ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  
lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, G\P $P!#P# YL 8[A, G\P $P!#P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF 
H 5|SFZGF B[0}TMGL DFS["8L\UIF0"" ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\  
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF 5[NFXG]\ S], J[RF6G]\ 5|DF64 DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF 5[NFXGF J[RF6 5FK/G]\ 5|lT 
100 lSPU|FPNL9 BR" VG[ S], BR"4 DFS["8L\UIF0""G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 VFJS VG[ S], 
VFJS4 T[DH 5|lT 100 lSPU|FPNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$P!)P! AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF 5[NFXGF  ' [' [' [ J[RF6[[[ G]]]] \\ \\  
5|DF6 ov|||  
8[A, $P!#P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF 5[NFXGF S], J[RF6GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMG]\ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G]\ 5|DF6 188210 lSPU|FP G]\ K[P H[  5;\N 
SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], pt5FNG 483307 lSPU|FP S'lQF5[NFXGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
38.94 %  YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6GF 
5|DF6G[  TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G]\ 5|DF6 59790 lSPU|FPG]\ K[P H[ C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], pt5FNG 75677 lSPU|FPGF 8SFJFZL 5|DF6GF 79.00 % K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ N;F0F VG[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXG]\ J[RF6 HMJF D/T] GYLP  
$P!)PZ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\   DFS[ "8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF5[NFXGF ' [' [' [ J[RF6[[[  
5FK/G]]]] \\ \\  BR" ov"""  
8[A, $P!#P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF 5[NFXGF J[RF6 5FK/GF 5|lT 100 lSPU|FPNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T 
YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6 5FK/G]\ 
5|lT 100 lSPU|FP NL9 BR" ~FP 45/- G]\ K[P H[ S], 483307 lSPU|FPGL S'lQF5[NFXGF DFS["8L\UIF0""DF\ 
J[RF6G[ SFZ6[ S], ~FP 84,694/- G]\ BR" YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G]\ 5|lT 
100 lSPU|FP G]\ BR" T5F;LV[ TM ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G]\ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 BR" ~FP 50/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
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JWFZ[ K[P HIFZ[ W|F\UW|F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFX 
5FK/G]\ J[RF6 BR" 5|lT 100 lSPU|FPNL9 ~FP 41.33/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$P!)P# AWF H 5|SFZGF B[0}TMGL | [ }| [ }| [ } DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF5[NFXGF ' [' [' [ J[RF6[[[ YL 
VFJS  ov 
8[A, $P!#P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6YL 5|F%T YTL 5|lT 100  lSPU|FPNL9 VG[ S], DFlCTL 5|F%T YFI 
K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6 5FK/YL 
5|lT 100 lSPU|FP NL9 ~FP 107/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ S], 188210 lSPU|FPGL S'lQF 5[NFX 
DFS["8L\UIF0""DF\ J[RF6G[ SFZ6[ S], ~FP2,01,384/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 
5|lT 100 lSPU|FPNL9 5|F%T YTL VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 ~FP 112/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ 
S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 ~FP 100/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ 
;F{YL VMKL K[P 
$P!)P$ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\UIF0"""" "DF""" \\ \\  S'lQF5[NFXGF ' [' [' [ J[RF6[[[ GF 
J/TZ ov 
8[A, $P!#P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6GF SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 
5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ 
SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP NL9 ~FP 62/- G]\  J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ S], 188210 lSPU|FPGL 
S'lQF5[NFXGF DFS["8L\UIF0""DF\ J[RF6GF SFZ6[ ~FP 1,16,690/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 
5|lT 100 lSPU|FPNL9 5|F%T YTF J/TZGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FP 
NL9 ~FP69.25/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N 
SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0""DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|lT 100 lSPU|FPNL9 
~FP50/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$PZ_ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  HDLG ;]WFZ6F]]]  ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  
lJ`,[QF6 ov[[[  
8[A, G\P $P!#P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM 
HDLG ;]WFZ6F GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZ4 T[GL 5FK/GF S], BR" VG[ S], VFJS VG[ J/TZGF 
VG]DFG 5|F%T YFI K[P 
$PZ_P! AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM | [ }| [ }| [ } HDLG ;]WFZ6F]]]  GLR[GM JFJ[TZ[ [[ [[ [  
lJ:TFZov 
8[A, $P!#P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
HDLG ;]WFZ6F GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM HDLG ;]WFZ6F GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 698.25 V[SZGM K[P H[ lH<,FGF 
5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 1623.03 V[SZGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 42.92 %  K[P  
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF HDLG ;]WFZ6F GLR[GF JFJ[TZ 
lJ:TFZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM J-JF6 TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMGM HDLG ;]WFZ6F GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 69.36 V[SZGM K[P H[ J-JF6 TF,]SFGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 119.01 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
58.72 % K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM HDLG 
;]WFZ6F GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ  54.34 V[SZGM K[P H[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 153.18 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 35.74 % K[P  
$PZ_PZ AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM | [ }| [ }| [ } HDLG ;]WFZ6F]]]  5FK/GM BR" ov"""  
8[A, $P!#P5 GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
HDLG ;]WFZ6F 5FK/GF S], BR""GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMGM HDLG ;]WFZ6F 5FK/GM S], BR" ~FP 21,26,160/- GM K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF HDLG ;]WFZ6F 5FK/GF S], BR"GF  
5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] HDLG 
;]WFZ6F 5FK/G]\ S], BR" ~FP 5,38,560/-I G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ ,L\A0L 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] HDLG ;]WFZ6F 5FK/G]\ S], BR" ~FP 84,500/- G]\ 
K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$PZ_P# AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ | [ } [| [ } [| [ } [ HDLG ;]WFZ]]] 6FG[ SFZ6[ VFJS VG[ [ [ [[ [ [[ [ [
J/TZ ov 
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ HDLG ;]WFZ6FG[ SFZ6[ 5|F%T 
YTL VFJS VG[ J/TZ V\U[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TM SM. RMÞ; DFlCTL VF5L XSTF GYLP 
SFZ6 S[ HDLG ;]WFZ6FG[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJS VYJF J/TZ ,F\AFUF/[ VG[ ,F\AF ;DI ;]WL 
5|F%T YFI K[P T[YL SM. V[S JQF" NZdIFG HDLG ;]WFZ6FG[ SFZ6[ ClSSTDF\ B[0}TMGL VFJS VG[ 
J/TZDF\ S[8,M JWFZM YIM K[P T[ RMÞ; ZLT[ HF6L XSFT] GYLP VFD KTF\ lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
B[0}TM §- 56 V[J] DFG[ K[ S[ HDLG ;]WFZ6FG[ SFZ6[ SZJFDF\ VFJ[, BR"G]\ ,F\AFUF/[ RMÞ; 
J/TZ 5|F%T YFI K[P  
$PZ!  AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  JLH/L ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  lJ`,[QF6 ov[[[  
8[A, G\P $P!#P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[  lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMGL JLH/L ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMGM JLH/L HM0F6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 JLH/LG[ SFZ6[ S], BR"4 S], VFJS VG[ 
S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$PZ!P! AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM | [ }| [ }| [ } JLH/L HM0F6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZov[ [[ [[ [  
8[A, $P!#P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGL 
JLH/L HM0F6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMGM JLH/L HM0F6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZ 267.04 V[SZGM K[P H[ lH<,FGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 1623.03 V[SZGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 16.46 %  K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF JLH/L HM06 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGF 
5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMGM JLH/L HM0F6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 108.27 V[SZGM K[P H[ C/JN TF,]SFGF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 158.17 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
68.59 % K[P HIFZ[ ,BTZ4 D]/L4 ;FI,F4 ,L\A0L VG[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 
B[0}TM JLH/L HM0F6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ WZFJTF GYLP  
$PZ!PZ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\   JLH/L 5FK/G]]]] \\ \\  BR" ov"""  
8[A, $P!#P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMGF JLH/L 5FK/GF S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG]\ JLH/L 5FK/G]\ S], BR" ~FP 84,415/- G]\ K[P 
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lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF JLH/L 5FK/GF S], BR"G[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] JLH/L 
5FK/G]\ S], BR" ~FP 32,865/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\  ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ R]0F TF,]SFGF 5;\N 
SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] JLH/L 5FK/G]\ S], BR" ~FP 4020/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
VMK]\ K[P 
$PZ!P# AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ | [ } [| [ } [| [ } [ JLH/LG[ SFZ6[ VFJS  ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!#P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTL S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTL S], VFJS ~FP 1,04,540/- GL K[P  
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTL 
VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJS ~FP 42,725/- GL K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P 
HIFZ[ R]0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTL S], 
VFJS ~FP 5226/- GL K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$PZ!P$ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ | [ } [| [ } [| [ } [ JLH/LG[ SFZ6[ J/TZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!#P& GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YTF S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ S], J/TZ ~FP 24,125/- G]\ K[P 
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ JLH/LG[ 5|F%T YTF S], J/TZG[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ S], J/TZ ~FP9,860/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ R]0F 
TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ JLH/LG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ S], J/TZ ~FP1206/- G]\ 
K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$PZZ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  8[SŸlGS,[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  38SM ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  
lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, G\P $P!$P! YL 8[A, G\P $P!$PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[  lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF 
H 5|SFZGF B[0}TMG]\ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SM ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF\ lH<,FGF 
5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 8[SŸlGS, 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 8[SŸlGS, 38SMG[ 
SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], pt5FNG 8[SŸlGS, 38SM 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"4 8[SŸlGS, 
38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS T[DH 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 J/TZ VG[ 
S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
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$PZZP! AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM ClZIF/L S|F| [ } || [ } || [ } | \\ \\lTGF 8[SŸlGS,[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  38SM GLR[GM [[[
JFJ[TZ lJ:TFZ [[[ ov 
8[A, $P!$P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SM GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 1462.11 
V[SZGM K[P H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 1623.03 
V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 90.09 %  K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SM GLR[GF  
JFJ[TZ lJ:TFZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM 
ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 153.35 V[SZGM K[P H[ C/JN TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 158.17 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
97.12 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMGM ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 134.20 V[SZGM K[P H[ 
,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 171.30 V[SZGF 
8SFJFZL 5|DF6GF 78.31 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$PZZPZ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F| [ } [ || [ } [ || [ } [ | \\ \\ lTGF 8[SŸlGS,[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  38SMG[ SFZ6[ [ [[ [[ [
V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] pt5FNG ov 
8[A, $P!$P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ JWFZFGL VG[ S], 
pt5FNGDF\ YI[,F JWFZFGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ 267 lSPU|FPGM JWFZM YIM K[P H[ S], 
1462.11 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMGF p5IMUYL S], 293182 
lSPU|FPGM pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ 
pt5FNGDF\ YI[,F V[SZNL9 JWFZFGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N 
SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 382 lSPU|FPGM 
pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P H[ lH<,FDF\  ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF 
H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ 198 lSPU|FPGM 
JWFZM YIM K[P  H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
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$PZZP# AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F| [ } [ || [ } [ || [ } [ | \\ \\lTGF 8[SŸlGS,[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  38SM 5FK/G]]]] \\ \\  
V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] BR"  ov"""  
8[A, $P!$P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SM 5FK/GF V[SZNL9 VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SM 5FK/G]\ 
V[SZNL9 BR" ~FP 4461/- G]\ K[P H[ S], 1462.11 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 
8[SŸlGS, 38SMGF p5IMU 5FK/G]\ S], BR" ~FP 50,72,677/- G]\ K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SM 5FK/GF  
V[SZNL9 BR"GF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG] ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SM 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 6769/- G]\ K[[P H[ lH<,FDF\  
;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] ClZIF/L 
S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SM 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 3120/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$PZZP$ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F| [ } [ || [ } [ || [ } [ | \\ \\ lTGF 8[SŸlGS,[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  38SMG[ SFZ6[ [ [[ [[ [
V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] VFJS  ov 
8[A, $P!$PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 5|F%T YTL VFJS VG[ S], VFJSGL 
DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 
38SMG[ SFZ6[ ~FP6338/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ S], 1462.11 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 
ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMGF p5IMUYL S], ~FP 68,14,646/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ 
5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP9485/- GL VFJS 
5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP4723/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$PZZP5 AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F| [ } [ || [ } [ || [ } [ | \\ \\ lTGF 8[SŸlGS,[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  38SMG[ SFZ6[ [ [[ [[ [
V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ] J/TZ ov 
8[A, $P!$PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGL 
DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 
38SMG[ SFZ6[ ~FP1,877/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ S], 1462.11 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 
ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMGF p5IMUYL S], J/TZ ~FP19,41,969/- G]\ K[P 
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMGF 
p5IMUYL 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 
~FP2716/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ D]/L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F 
AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP1476/- G]\ J/TZ 
5|F%T YFI K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$PZ# AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]| [ } ]| [ } ]| [ } ] \\ \\  ;\\\\:YFUT 38SM ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  
lJ`,[QF6 ov[[[  
8[A, G\P $P!$P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
;\:YFUT 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 ;\:YFUT 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"4 
;\:YFUT 38SMG[  SFZ6[ V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 T[DH ;\:YFUT 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 
J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$PZ#P! AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM ;| [ }| [ }| [ } \\ \\:YFUT 38SM GLR[GM JFJ[TZ [ [[ [[ [
lJ:TFZov 
8[A, $P!$P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
;\:YFUT 38SM GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMGM ;\:YFUT 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 1248.08 V[SZGM K[P H[ lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 1623.03 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 
76.41% K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF ;\:YFUT 38SM GLR[GF  JFJ[TZ lJ:TFZGF 
5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H B[0}TMGM ;\:YFUT 38SM 
GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 162.20 V[SZ K[P H[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 171.30 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 94.61 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
JW] K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM ;\:YFUT 38SM GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 54.34 V[SZGM K[P H[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 153.18 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 35.70 % K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$PZ#PZ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ;| [ } [| [ } [| [ } [ \\ \\:YFUT 38SM 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[ [ [[ [[ [
S], ]]] BR" ov"""  
8[A, $P!$P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
;\:YFUT 38SM 5FK/GF V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N 
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SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG]\ ;\:YFUT 38SM 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 616/- G]\ K[P H[ S], 
1240.08 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;\:YFUT 38SMGF p5IMU 5FK/ S], ~FP 7,83,073/- G]\ 
BR" YI[, K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF ;\:YFUT 38S 5FK/GF V[SZNL9 BR"G[ 
TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT 38SM 
5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 1067/- G]\ K[[P H[ lH<,FDF\  ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 
5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT 38SM 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 344/- G]\ K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$PZ#P# AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ;| [ } [| [ } [| [ } [ \\ \\:YFUT 38SMDF\\\\YL V[SZNL9 VG[ S], [ [ ][ [ ][ [ ]
VFJS  ov 
8[A, $P!$P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
;\:YFUT 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP1231/- GL 
VFJS 5|F%T YFI K[P H[ S], 1240.08 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ClZIF/L S|F\lTGF ;\:YFUT 
38SMGF p5IMUYL S], ~FP1,56,491/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJSGF 
5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
;\:YFUT 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS ~FP 2035/- GL K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P 
HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL 
V[SZNL9 VFJS ~FP727/- GL K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL K[P 
$PZ#P$ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ;| [ } [| [ } [| [ } [ \\ \\:YFUT 38SMG[ SFZ6[ J/TZ ov[ [[ [[ [  
8[A, $P!$P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
;\:YFUT 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 
5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP515/- G]\ J/TZ 5|F%T 
YFI K[P H[ S], 1240.08 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ;\:YFUT 38SMGF p5IMUYL S], 
~FP7,83,518/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
J/TZGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ ;\:YFUT 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP968/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
JWFZ[ K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ;\:YFUT 38SMG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 5|F%T YT]\ J/TZ ~FP382/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$PZ$ AWF H B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\  ClZIF/L S|F||| \\ \\ lTGF 38SM ;\\\\A\\\\WL DFlCTLG]]]] \\ \\  
lJ`,[QF6ov[[[  
8[A, G\P $P!$P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[  lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
ClZIF/L S|F\lTGF s 8[SGLS, VG[ ;\:YFUT f ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P H[DF AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMGM ClZIF/L S|F\lTGF 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 ClZIF/L S|F\lTGF 38SM 5FK/G]\ V[SZNL9 
VG[ S], BR"4 ClZIF/L S|F\lTGF 38SMG[  SFZ6[ V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 T[DH ClZIF/L 
S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$PZ$P! AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM ClZIF/L S|F| [ } || [ } || [ } | \\ \\ lTGF 38SM GLR[GM JFJ[TZ [ [[ [[ [
lJ:TFZ ov 
8[A, $P!$P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
ClZIF/L S|F\lTGF 38SM GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF 
H 5|SFZGF B[0}TMGM ClZIF/L S|F\lTGF 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 1493.11 V[SZGM K[P H[ 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 1623.03 V[SZGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 92.00 %  K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF ClZIF/L S|F\lTGF 38SM GLR[GF  JFJ[TZ 
lJ:TFZG[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H B[0}TMGM ClZIF/L 
S|F\lTGF 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 153.35 V[SZGM K[P H[ C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 158.17 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 97.12 % K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM ClZIF/L 
S|F\lTGF 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 259.31 V[SZGM K[P H[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 297.36 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 87.19 % K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL VMKM K[P 
$PZ$PZ AWF H 5|SFZGF ClZIF/L S|F| || || | \\ \\lTGF 38SM 5FK/G]]]] \\ \\  V[SZNL9 VG[[[ [[ [[  
S], ]]] BR" ov"""  
8[A, $P!$P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 
ClZIF/L S|F\lTGF 38SM 5FK/GF V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 
5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 38SM 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP5077/- G]\ 
K[P H[ S], 1493.11 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 38SM 5FK/ S], 
~FP56,56,650/- G]\ BR" YI[, K[P 
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lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 38SM 5FK/GF V[SZNL9 
BR"GF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
ClZIF/L S|F\lTGF 38SM 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 7,836/-v G]\ K[[P H[ lH<,FDF\  ;F{YL JWFZ[ K[P 
HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] ClZIF/L S|F\lTGF 38SM 5FK/G]\ 
V[SZNL9 BR" ~FP 3,532/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
$PZ$P# AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F| [ } [ || [ } [ || [ } [ | \\ \\ lTGF 38SMG[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 [[[
VG[ S], [ ][ ][ ] VFJS  ov 
8[A, $P!$P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
ClZIF/L S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJSGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 
~FP7,569/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[ S], 1493.11 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ClZIF/L 
S|F\lTGF 38SMGF p5IMUYL S], ~FP 83,82,132/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P  
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL 
V[SZNL9 VFJSGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 11,520/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
H[ lH<,FDF\ ;F{YL JW] K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L 
S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 5|F%T YTL VFJSG] 5|DF6 ~FP5,668/- G] K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL 
VMK]\ K[P 
$PZ$P$ AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F| [ } [ || [ } [ || [ } [ | \\ \\ lTGF 38SMG[ SFZ6[ [ [[ [[ [ V[SZNL9 [[[
VG[ S], [ ][ ][ ] J/TZ ov 
8[A, $P!$P$ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZGL DFlCTL 5|F%T 
YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ 
V[SZNL9 J/TZ ~FP2488/- G]\ K[P H[ S], 1490.11 V[SZGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 
38SMGF p5IMUYL S], ~FP27,25,492/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTF 
V[SZNL9 J/TZGF 5|DF6G[ TF,]SF 5|DF6[ T5F;LV[ TM C/JN TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP3684/- G]\ J/TZ 5|F%T YFI K[P H[ 
lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ D]/L TF,]SFGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L 
S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP1990/- G]\ K[P H[ lH<,FDF\ ;F{YL VMK]\ K[P 
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$PZ5 AWF H 5|SFZGF B[0}TM| [ }| [ }| [ } GF 8[SŸlGS,[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  38SMDF\\\\  lJlJW 8[SŸlGS,[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  
38SMGM V[SZNL9 BR"4 V[SZNL9 VFJS4 VG[ V[SZNL9 J/TZDF[ " [ [ [[ " [ [ [[ " [ [ [ \\ \\  
OF/M ov 
8[A, G\P $P!5P! YL 8[A, G\P $P!5P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[  lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 8[SŸlGS, 38SMDF\ V[SZNL9 BR"4 V[SZNL9 VFJS4 VG[ V[SZNL9 
J/TZDF\ lJlJW 8[SŸlGS, 38SM s l;\RF.4 ZF;FIl6S BFTZ4 CF.lA|0 lAIFZ64 H\T]GFXS NJF 
VG[ VFW]lGS B[T VMHFZ f GF OF/F ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
$PZ5P! V[SZNL9 BR"DF[ "[ "[ " \\ \\  H]NF H]NF] ]] ]] ]  8[SŸlGS,[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  38SMGM OF/M ov 
8[A, $P!5P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMG[ 8[SŸlGS, 38SM 
5FK/GF YTF V[SZNL9 BR"DF\ H]NF H]NF 8[SŸlGS, 38SMGF OF/F ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF 8[SŸlGS, 38SM 5FK/GF V[SZNL9 BR" ~FP4461/- 
DF\YL l;\RF. 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 915/- (20.50) K[4 ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\ BR" 
~FP988/- (22.13) K[4 CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 1181/- (26.45) G]\ K[4 
H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 440/- (9.86) K[P HIFZ[ VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\ 
V[SZNL9 BR" ~FP937/- (20.98 ) K[P S], V[SZNL9 BR"DF\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\ BR" ;F{YL 
JW] K[P HIFZ[ H\T]GFXS NJF 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ;F{YL VMK]\ K[P 
$PZ5PZ V[SZNL9 VFJSDF[[[ \\ \\  H]NF H]NF ] ]] ]] ] 8[SŸlGS,[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  38SMGM OF/M  ov 
8[A, $P!5PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSDF\ H]NF H]NF 8[SŸlGS, 38SMGF OF/F ;\A\WL 
DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 ~FP6338/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P H[DF\ l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS 
~FP1248/- (19.71) K[4 ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS ~FP 1403/- 
(22.16) K[4 CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS ~FP 1624/- (25.66) K[4 
H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS ~FP 566/- (8.94) K[P HIFZ[ VFW]lGS B[T 
VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS ~FP1497/- (23.65) K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 
5|SFZGF B[0}TMG[ 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGM 
OF/M ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ H\T]GFXS NJFGM OF/M ;F{YL VMKM K[P 
$PZ5P# V[SZNL9 J/TZDF[[[ \\ \\  H]NF H]NF ] ]] ]] ] 8[SŸlGS,[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  38SMGM OF/M ov 
8[A, $P!5P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZDF\ H]NF H]NF 8[SŸlGS, 38SGF OF/F lJX[ DFlCTL 
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5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMG[ 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP1877/- G]\ J/TZ 
D/[ K[P H[DF\ l;\RF.G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ J/TZ ~FP 335/- (17.85) K[4 ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 
5|F%T YT]\  V[SZNL9 J/TZ ~FP 416/- (22.17) K[4 CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 
J/TZ ~FP440/- (23.45) K[4 H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP125/- 
(6.66) K[P HIFZ[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP501/- (29.90) 
K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
J/TZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGM OF/M ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ H\T]GFXS NJFGM OF/M ;F{YL VMKM 
K[P 
$PZ&  AWF H 5|SFZGF B[0}TM| [ }| [ }| [ } GF V[SZNL9 BR"4 V[SZNL9 VFJS VG[ [ " [ [[ " [ [[ " [ [  
V[SZNL9 J/TZDF[[[ \\ \\  ClZIF/L S|F||| \\ \\lTGF 38SMGM OF/M ov 
8[A, G\P $P!&P! YL 8[A, G\P $P!&P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[  lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
AWF H 5|SFZGF B[0}TMGF V[SZNL9 BR"4 V[SZNL9 VFJS VG[ V[SZNL9 J/TZDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 
38SM  s8[SŸlGS, VG[ ;\:YFUT f GF OF/F lJX[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P  
$PZ&P! V[SZNL9 BR"DF[ "[ "[ " \\ \\  ClZIF/L S|F||| \\ \\ lTGF 38SMGM OF/M ov 
8[A, $P!&P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
ClZIF/L S|F\lTGF 38SM s 8[SŸlGS,  VG[ ;\:YFUT f 5FK/GF V[SZNL9 BR"GL DFlCTL 5|F%T YFI 
K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG] ClZIF/L S|F\lTGF 38SM 5FK/G] V[SZNL9 BR" 
~FP5077/- G] K[P H[DF\YL 8[SŸlGS, 38SM 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 4461/- (87.83) K[4 HIFZ[ 
;\:YFUT 38SM 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 616/- (12.17) K[P  
$PZ&PZ V[SZNL9 VFJSDF[[[ \\ \\  ClZIF/L S|F||| \\ \\lTGF 38SMGM OF/M  ov 
8[A, $P!&PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
ClZIF/L S|F\lTGF 38SM s 8[SŸlGS, VG[ ;\:YFUT f G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSGL DFlCTL 
5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 
VFJSG]\ 5|DF6 ~FP7561/- GL K[P H[DF\YL 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG] 
5|DF6 ~FP 6338/- (83.66) G] K[4 HIFZ[ ;\:YFUT 38SMG[ SFZ6[ YTL V[SZNL9 VFJSG] 5|DF6 
~FP 1231/- (16.34) G] K[P  
$PZ&P# V[SZNL9 J/TZDF[[[ \\ \\  ClZIF/L S|F||| \\ \\lTGF 38SMGM OF/M ov 
8[A, $P!&P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
ClZIF/L S|F\lTGF 38SM s 8[SŸlGS, VG[ ;\:YFUT f G[  SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZGL DFlCTL 
5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T 
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YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP2492/- G]\ K[P H[DF\YL 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZG]\ 
5|DF6 ~FP1877/- (75.32) G]\ K[4 HIFZ[ ;\:YFUT 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZG] 
5|DF6 ~FP615/- (24.68) G]\ K[P 
$PZ*  BR" """ v J/TZ VG[ VFJS [[[ v J/TZGM U]6M¿Z ov]]]  
8[A, G\P $P!*P! YL 8[A, G\P $P!*P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F 
B[0}TMG[  ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SM4 ;\:YFUT 38SM VG[ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGM BR" v 
J/TZ VG[ VFJS v J/TZGF U]6M¿Z 5|F%T YFI K[P  
$PZ*P! 8[SŸlGS,[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  38SGF BR" v J/TZ VG[ VFJS v J/TZ U]6M¿Z ov" [ ]" [ ]" [ ]  
8[A, $P!*P! GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMG[ 8[SŸlGS, 38SM 
5FK/GF BR" VG[ T[G[ SFZ6[ 5|F%T YTF J/TZ V\U[GM U]6M¿ZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P T[DH 
lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T V[SZNL9 VFJS VG[ 
V[SZNL9 J/TZ V\U[GF U]6M¿ZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMG[ 8[SŸlGS, 
38SMGM BR" v J/TZ U]6M¿Z 1 : 0.42 GM K[P HIFZ[ VFJS v J/TZ U]6M¿Z 1 : 0.30 GM K[P  
$PZ*PZ ;\\\\:YFUT 38SGM BR" v J/TZ VG[ VFJS v J/TZ U]6M¿Z ov" [ ]" [ ]" [ ]  
8[A, $P!*PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMG[ ;\:YFUT 38S 
5FK/GF V[SZNL9 BR" VG[ ;\:YFUT 38SG[ SFZ6[ 5|F%T V[SZNL9 J/TZGF U]6M¿ZGL T[DH 
;\:YFUT 38SG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS VG[ ;\:YFUT 38SG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 
J/TZ JrR[GF U]6M¿ZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM 
;\:YFUT 38SMGM BR" v J/TZ U]6M¿Z 1 : 1 GM K[P HIFZ[ VFJS v J/TZ U]6M¿Z 1 : 0.50 
GM K[P 
$PZ*P# ClZIF/L S|F||| \\ \\ lTGF 38SMGM BR" v J/TZ VG[ VFJS v J/TZ " [" [" [
U]6M¿Z ov]]]  
8[A, $P!*P# GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ 
ClZIF/L S|F\lTGF s 8[SŸlGS, VG[ ;\:YFUT f 38SM 5FK/GF V[SZNL9 BR" VG[ ClZIF/L S|F\lTGF 
s8[SŸlGS, VG[ ;\:YFUT f 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZ JrR[GM BR" v J/TZ T[DH 
ClZIF/L S|F\lTGF s 8[SŸlGS, VG[ ;\:YFUT f 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS VG[ 
ClZIF/L S|F\lTGF s8[SŸlGS, VG[ ;\:YFUT f 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZ JrR[GF 
VFJS v J/TZ V\U[GF U]6M¿ZGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P lH<,FGF 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF 
B[0}TMGM ClZIF/L S|F\lTGF s8S[lGS, VG[ ;\:YFUTf 38SMGM BR" v J/TZ U]6M¿Z 1 : 0.49  GM 
K[P HIFZ[ VFJS v J/TZ U]6M¿Z 1 : 0.33 GM K[P 
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$PZ( ClZIF/L S|F||| \\ \\lTGF 5|;FZDF||| \\ \\  lX1F6G]]]] \\ \\  DCÀJ ov 
8[A, $P!(PZ GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMGF H]NF H]NF X{1Fl6S 
:TZGF B[0}TMDF\YL H[ B[0}TMG] lX1F6G]\ :TZ prR] K[P T[VMV[ ClZIF/L S|F\lTGF GJF 38SMGM h05YL 
:JLSFZ SIM" K[P H[D S[ :GFTS ;]WLG]\ lX1F6 D[/J[, lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMGM ClZIF/L 
S|F\lTGF 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 62.10 V[SZGM K[P H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F 03 :GFTS 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 64.10 V[SZGF 8SFJFZL 5|DF6GF 96.88 % GM K[P HIFZ[ lH<,FGF 
5;\N SZ[,F 03 lGZ1FZ B[0}TMGM ClZIF/L S|F\lTGF 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 39.00 V[SZ K[P 
H[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F 03 lGZ1FZ B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZ 52.16 V[SZGF 8SFJFZL 
5|DF6GF 74.42 % K[P T[H ZLT[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ :GFTS B[0}TMG]\ V[SZNL9 pt5FNG 398 
lSPU|FPG]\ K[P HIFZ[ lGZ1FZ B[0}TMG]\ V[SZNL9 pt5FNGDF\ 305 lSPU|FPG]\ K[P T[H 5|DF6[ ClZIF/L 
S|F\lTGF lJlJW 38SM 5FK/ SZJFDF\ VFJTF V[SZNL9 BR"DF\ 56 lGZ1FZ B[0}TM SZTF :GFTS 
B[0}TMG]\ BR" JW] K[P lGZ1FZ B[0}TMG] V[SZNL9 BR" ~FP 5220/- G] K[P HIFZ[ :GFTS B[0}TMG] 
V[SZNL9 BR" ~FP6910/- K[P T[H ZLT[ V[SZNL9 VFJS :GFTS B[0}TGL VFJS ~FP 9850/- K[P 
HIFZ[ lGZ1FZ B[0}TGL VFJS ~FP 7345/- K[P ClZIF/L S|F\lTGF 38SMDF\YL 5|F%T YTF J/TZGF 
5|DF6[ :GFTS B[0}TMG] J/TZ ~FP 2940/- G] K[P HIFZ[ lGZ1FZ B[0}TMGF J/TZG]\ 5|DF6 
~FP2125/- G] K[P 
$PZ) p5;\\\\CFZ ov 
VFD VF 5|SZ6DF\ ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 8[SlGS VG[ ;\:YFUT 38SMGL lH<,FGF 5;\N 
SZ[,F RFZ[I H}YMGF B[0}TMGM lJlJW 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 VG[ S], p5IMU4 
V[SZNL9 VG[ S], pt5FNGDF\ JWFZM4 V[SZNL9 VG[ S], BR"4 V[SZNL9 VFJS VG[ S], VFJS4 
V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZ VG[ V\T[ 8[SŸlGS, 38SM VG[ ;\:YFUT 38SMGM B[0}TMGL  VFlY"S 
l:YlT p5ZGL V;ZM V\U[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\\ K[P 
;LDF\T GFGF DwID DM8M S],
1 2 3 4 5 6 7
11 62 35 10 118
5.50 5.16 5.83 5.00 5.62
5 61 36 11 113
65.00 5.08 5.14 5.50 5.13
6 36 29 5 76
6.00 6.00 5.80 5.00 5.84
11 56 22 5 94
5.50 5.60 5.50 5.00 5.52
5 47 23 6 81
5.00 5.87 4.60 6.00 5.78
6 48 23 5 82
6.00 6.00 5.75 5.00 5.85
11 45 13 5 74
5.50 4.50 4.33 5.00 4.63
19 61 37 5 122
6.33 6.10 6.16 65.00 6.10
5 47 19 - 71
5.00 5.87 6.33 - 5.91
6 65 44 9 124
6.00 5.90 4.88 4.50 5.39
85 528 281 61 955
5.66 5.55 5.50 5.54 5.55
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S|D TF,]SFG]\ GFD B[0}TMGM 5|SFZ
2 W|F\UW|F
3 ,BTZ
4 J-JF6
8[A, G\P $P!P![ \[ \[ \
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMG]\ S]8]\A G]\ SN} \ \ [ [ } ]\ ] ]\ ]\} \ \ [ [ } ]\ ] ]\ ]\} \ \ [ [ } ]\ ] ]\ ]\
1 C/JN
,L\A0L
5 D]/L
6 ;FI,F
$P#_   8[A,  ov $P!P! YL $P!(P![[[
10 N;F0F
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
7 RM8L,F
9 R]0F
8
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
lGZ1FZ 5|FYlDS DFwIlDS prR 
DFwIlDS
:GFTS S],
1 2 3 4 5 6 7 8
- 7 9 3 2 21
- 33.32 42.84 14.28 9.52 100.00
- 7 8 4 3 22
- 31.78 36.32 18.16 13.62 100.00
2 4 4 2 1 13
15.38 30.76 30.76 15.38 7.69 100.00
- 5 7 3 2 17
- 29.40 41.16 17.64 11.76 100.00
1 8 3 2 - 14
7.14 57.12 21.42 14.28 - 100.00
2 5 5 1 1 14
14.28 35.70 35.70 7.14 7.14 100.00
1 5 5 4 1 16
6.25 31.25 25.00 6.25 7.69 100.00
3 9 5 2 1 20
15.00 45.00 25.00 10.00 5.00 100.00
1 4 3 3 1 12
8.33 33.32 24.99 24.99 8.33 100.00
3 8 7 3 2 23
13.02 34.72 30.38 13.02 8.68 100.00
13 62 56 27 14 172
7.54 35.96 32.48 15.66 8.12 100.00
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10 N;F0F
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
7 RM8L,F
9 R]0F
8 ,L\A0L
5 D]/L
6 ;FI,F
8[A, G\P $P!PZ[ \[ \[ \
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMG]\ X{1Fl6S :TZ} \ \ [ [ } ]\ {} \ \ [ [ } ]\ {} \ \ [ [ } ]\ {
1 C/JN
S|D TF,]SFG]\ 
GFD
X{1Fl6S :TZ
W|F\UW|F
3 ,BTZ
4 J-JF6
2
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4 5 6 7
4.32 49.09 78.17 34.10 167.28
2.54 28.96 46.12 20.12 100.00
2.05 48.25 122.13 94.17 267.20
0.63 17.85 45.18 34.84 100.00
1.35 27.04 110.14 46.16 185.29
0.71 14.33 58.37 24.46 100.00
4.31 41.14 44.27 35.18 126.10
3.40 32.50 34.97 27.79 100.00
2.15 34.12 80.10 30.12 147.09
1.46 23.20 54.46 20.48 100.00
2.06 36.26 68.31 44.19 154.02
1.34 23.56 44.40 28.72 100.00
4.38 42.34 52.10 35.16 135.16
3.24 31.33 38.55 26.08 100.00
7.15 38.18 92.22 37.12 175.28
4.07 21.76 52.56 21.15 100.00
2.10 32.26 49.19 - 84.15
2.47 38.06 58.04 100.00
2.10 44.22 198.16 80.13 325.15
0.65 13.70 61.42 124.84 100.00
34.37 395.30 897.19 438.12 1766.18
1.92 22.13 50.24 24.53 100.00
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3 ,BTZ
4 J-JF6
D]/L
6 ;FI,F
7 RM8L,F
S|D TF,]SFG]\ GFD
2 W|F\UW|F
8[A, G\P $P!P#[ \[ \[ \
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}T H}Y 5F;[ HDLGG]\ 5|DF6} \ \ [ [ } } [ ]\ |} \ \ [ [ } } [ ]\ |} \ \ [ [ } } [ ]\ |
1 C/JN
s V[SZDF\ VG[ 8SFJFZLDF\ f[ \ [ \[ \ [ \[ \ [ \
;LDF\T B[0}T GFGM B[0}T DwID B[0}T DM8M B[0}T S],
5
9 R]0F
8 ,L\A0L
10 N;F0F
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( )
1 2 3 4 5
34.37 4.12 30.25
100.00 12.03 87.97
395.30 45.25 350.05
100.00 11.91 88.09
897.19 79.08 818.11
100.00 9.09 90.91
438.12 14.10 424.02
100.00 2.95 97.05
1766.18 143.15 1623.03
100.00 8.92 91.08
GM\W ov
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8[A, G\P $P!P$[ \[ \[ \
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMGL jIJ;FlIS VS:DFTM H}YJFZ} \ \ [ [ } }} \ \ [ [ } }} \ \ [ [ } }
1 ;LDF\T B[0}T
sHDLGG]\ 5|DF6 V[SZDF\f]\ | [ \]\ | [ \]\ | [ \
S], HDLG lAGB[TL ,FIS 
HDLG
B[TL ,FIS 
HDLG
B[0}TGM 5|SFZS|D
SF{;DF\ NXF"J[, ;\bIF 8SFJFZL 5|DF6 NXF"J[ K[P
2 GFGF B[0}T
3 DwID B[0}T
4 DM8F B[0}T
5 S], B[0}T
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
1 2 3 4 5 6 7
15 95 51 11 172
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
9 39 19 1 68
59.94 41.05 37.26 9.10 39.51
6 56 32 10 104
40.06 58.95 62.74 90.90 60.49
7 63 42 11 123
46.65 66.15 82.35 100.00 71.46
9 72 46 10 137
59.94 75.60 90.16 90.90 79.60
15 95 51 11 172
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
11 87 51 11 160
73.26 91.35 100.00 100.00 92.96
0 2 8 5 15
0.00 2.10 15.70 45.50 8.72
8 78 41 10 137
53.28 81.90 80.36 90.90 79.60
1 19 15 7 42
6.66 19.15 29.40 63.70 24.40
GM\W ov
5
8 DM8Z ;F.S,
1
SFR] DSFG
5FS] DSFG
6 V[,P5LPHLP
7 DMAF.,
3 AFY~D
4 JLH/L
DwID 5|SFZGF\ 
B[0}T
DM8F B[0}T
2 ;\0F;
V:SIFDTMS|D
SF{;DF\ NXF"J[, ;\bIF 8SFJFZL 5|DF6 NXF"J[ K[P
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8LPJLP
8[A, G\P$P!P5[ \[ \[ \
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMGL 3Z[,] ;\5lT} \ \ [ [ } [ ] \} \ \ [ [ } [ ] \} \ \ [ [ } [ ] \
DSFG
s B[0}TGF\ H}YJFZ 5|DF6M f[ } \ } |[ } \ } |[ } \ } |
;LDF\T B[0}T GFGF B[0}T S],
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( )( ) ( )
( )( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) ( )
S|D B[0}T H}Y 5FTF/ 
S]JM
S]JM JLH 
HM0F6
l0h, 
V[gHLG
8=[S8Z  8[=,Z UF0] A/N Y|[;Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ;LDF\T 
B[0}T
2 2 2 5 3 1 5 8 -
2 GFGF 
B[0}T
10 13 10 24 14 10 10 109 1
3 DwID 
B[0}T
11 4 11 21 10 8 8 72 2
4 DM8F 
B[0}T
3 3 3 6 8 7 1 3 4
5 S], 26 22 26 56 35 26 24 192 7
15.11 12.78 15.11 32.57 20.92 15.11 13.95 37.12 4.06
8[A, G\P $P!P&[ \[ \[ \
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMGL 5F;[ B[T jIJ;FIGF\ ;FWGMG]\ 5|DF6} \ \ [ [ } [ [ \ ]\ |} \ \ [ [ } [ [ \ ]\ |} \ \ [ [ } [ [ \ ]\ |
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)( )( )( )( )( )( )( )( )(
_ YL Z_ lSPDLP  Z_ lSPDLPYL 
JWFZ[
1 2 3 4 5 6
1 ZFQ8=S'T A[\S 2 14 8 6
2 U|FlD6 A[\S 1 15 4 11
3 ;CSFZL A[\S 0 16 5 11
4 HDLG lJSF; A[\S 0 16 5 11
5 S'lQF lWZF6 D\0/L 10 6 6 -
6 BFTZGL N]SFG 5 11 5 6
7 lAIFZ6GL N]SFG 5 11 5 6
8 H\T]GFXS NJFGL N]SFG 4 12 5 7
9 B[T VMHFZ ZL5[ZL\U 8 8 8 -
10 5|FYlDS XF/F 16 - - -
11 DFwIlDS XF/F 3 13 12 1
12 VFZMuI S[gN= 4 12 12 -
13 N]WGL 0[ZL 13 3 3 -
14 lGI\l+T AHFZ - 16 9 7
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8[A, G\P $P!P*[ \[ \[ \
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F UFDMDF\ p5,aW VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;\:YFVM} \ \ [ \ " [ \} \ \ [ \ " [ \} \ \ [ \ " [ \
;\:YFG]\ GFDS|D UFDYL ;FDFlHS q VFlY"S ;\:YFG]\ 
V\TZ
;]lJWF p5,aW G 
CMI T[JF UFDMGL 
;\bIF
;]lJWF p5,aW 
JF/F UFDMGL 
;\bIF
1 2 3 4 5
30.25 13.12 17.13
100.00 43.36 56.64
350.05 152.10 197.35
100.00 43.54 56.46
818.11 356.14 461.37
100.00 43.52 56.48
424.02 192.19 231.23
100.00 45.31 54.69
1623.03 714.15 908.28
100.00 43.99 56.01
GM\W ov
S|D
SF{;DF\ NXF"J[, ;\bIF 8SFJFZL 5|DF6 NXF"J[ K[P
2 GFGF B[0}TM
3 DwID 5|SFZGF\ 
B[0}TM
4 DM8F B[0}TM
5 S], B[0}TM
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8[A, G\P $P!P([ \[ \[ \
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TM 5F;[GL S], 5|DF6 JFJ[TZ} \ \ [ [ } [ ] | [} \ \ [ [ } [ ] | [} \ \ [ [ } [ ] | [
1 ;LDF\T B[0}T
B[TL ,FIS HDLG 
sV[SZDF\f
l5IT HDLG 
sV[SZDF\f
,FIS HDLGDF\YL l5IT VG[ lAGl5IT HDLGG]\ 5|DF6 s V[SZDF\f\ [ ]\ | [ \\ [ ]\ | [ \\ [ ]\ | [ \
lAGl5IT HDLG 
sV[SZDF\f
B[0}TG]\ H}Y
)
( ) ( ) ( )
(
) (
( ) ( ) (
( ) ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
1 2 3 4 5
15 9 6
100.00 59.99 40.01
95 63 32
100.00 66.27 33.73
51 30 21
100.00 58.80 41.20
11 4 7
100.00 36.36 63.64
172 106 66
100.00 61.58 38.42
GM\W ov
B[0}TG]\ H}YS|D
S], B[0}TM
8[A, G\P $P!P)[ \[ \[ \
1 ;LDF\T B[0}T
VeIF; H}YDF\ 
5;\N SZ[,F B[0}TM
l5ITGL ;UJ0TF 
G WZFJTF B[0}TMGL 
;\bIF
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMDF\YL l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG]\ H}YJFZ } \ \ [ [ } \ [ } ]\ }} \ \ [ [ } \ [ } ]\ }} \ \ [ [ } \ [ } ]\ }
5|DF6 VG[ 8SFJFZL| [| [| [
l5ITGL ;UJ0 
WZFJTF B[0}TMGL 
;\bIF
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SF{;DF\ NXF"J[, ;\bIF 8SFJFZL 5|DF6 NXF"J[ K[P
2 GFGF B[0}TM
3 DwID 5|SFZGF\ 
B[0}TM
4 DM8F B[0}TM
5
)
( ) ( ) ( )
(
) (
( ) ( ) (
( ) ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
;LDF\T B[0}T GFGF B[0}T DwID B[0}T DM8F B[0}T S], B[0}T
1 2 3 4 5 6 7
2 8 4 1 15
33.32 25.00 19.04 14.28 22.65
1 5 3 2 11
16.66 15.62 14.28 28.56 16.60
- 1 1 - 2
- 3.12 4.76 - 3.10
1 4 2 1 8
16.66 12.50 9.52 14.28 12.10
- 1 1 - 2
- 3.12 4.76 - 3.10
- 3 2 - 5
- 9.37 9.52 - 7.55
1 3 1 1 6
16.66 9.37 4.76 14.28 9.10
- 2 3 1 6
- 6.25 14.28 14.28 9.10
1 3 1 - 5
16.66 9.37 4.76 - 7.55
- 2 3 1 6
- 6.25 14.28 14.28 9.10
6 32 21 7 66
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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10 N;F0F
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
7 RM8L,F
9 R]0F
8 ,L\A0L
5 D]/L
6 ;FI,F
8[A, G\P $P!P!_[ \[ \[ \
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG]\ TF,]SFJFZ 5|DF6 VG[ } \ \ [ [ } ]\ ] | [} \ \ [ [ } ]\ ] | [} \ \ [ [ } ]\ ] | [
8SFJFZL
1 C/JN
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S|D TF,]SFG]\ GFD B[0}TMGM 5|SFZ
2 W|F\UW|F
3 ,BTZ
4 J-JF6
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
;LDF\T B[0}T GFGF B[0}T DwID B[0}T DM8F B[0}T S], B[0}T
1 2 3 4 5 6 7
- 4 2 - 6
- 6.34 6.66 - 5.66
- 7 4 - 11
- 11.10 11.32 - 10.38
1 5 4 1 11
11.11 7.93 13.32 25.00 10.38
1 6 2 - 9
11.11 9.52 6.66 - 8.50
1 7 3 1 12
11.11 11.10 9.99 25.00 11.33
1 5 2 1 9
11.11 7.93 6.66 25.00 8.50
1 7 2 - 10
11.11 11.10 6.66 - 9.44
3 8 3 - 14
33.33 12.65 9.99 - 13.22
- 5 2 - 7
- 7.93 6.66 - 6.60
1 9 6 1 17
11.11 14.28 19.98 25.00 16.00
9 63 30 4 106
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
GM\W ov
S|D TF,]SFG]\ GFD B[0}TMGM 5|SFZ
8[A, G\P $P!P!![ \[ \[ \
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMDF\YL l5ITGL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM G]\ H}YJFZ VG[ } \ \ [ [ } \ [ } ]\ } [} \ \ [ [ } \ [ } ]\ } [} \ \ [ [ } \ [ } ]\ } [
TF,]SFJFZ 5|DF6 VG[ 8SFJFZL] | [] | [] | [
1 C/JN
2 W|F\UW|F
3 ,BTZ
4 J-JF6
5 D]/L
6 ;FI,F
7 RM8L,F
9 R]0F
8 ,L\A0L
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SF{;DF\ NXF"J[, ;\bIF 8SFJFZL 5|DF6 NXF"J[ K[P
10 N;F0F
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
1 2 3 4 5 6 7 8
6 2 - 2 2 -
100.00 33.33 - 33.33 33.33 -
32 5 1 10 13 3
100.00 15.62 3.12 31.25 40.62 9.37
21 3 1 11 4 2
100.00 14.28 4.76 52.37 19.04 9.52
7 1 - 3 3 -
100.00 14.28 - 42.84 42.84 -
66 11 2 26 22 5
100.00 16.66 3.03 39.39 33.33 7.57
GM\W ov
8[A, G\P $P!P!Z[ \[ \[ \
1 ;LDF\T B[0}T
R[S0[D VG[ 
B[T 
T,FJ0L
5FTF/ S}JF
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F l5ITGL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMGF\ l5ITGF\ ;|MT VG[ 8SFJFZL } \ \ [ [ } \ \ | [} \ \ [ [ } \ \ | [} \ \ [ [ } \ \ | [
5|DF6|||
T/FJMB[0}TG]\ H}Y
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S[GF,             
sGD"NF VG[ 
VgI f
S}JF
3 DwID 
5|SFZGF\ B[0}TM
2 GFGF B[0}TM
SF{;DF\ NXF"J[, ;\bIF 8SFJFZL 5|DF6 NXF"J[ K[P
5 S], B[0}TM
4 DM8F B[0}TM
S|D l5ITGL 
;UJ0TF 
WZFJTF 
B[0}TGL ;\bIF
)
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ( ) ( )
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 3.05 3.05 1220.00 3721.00 80.00 244.00
2 W|F\UW|F 2.05 2.05 1220.00 2794.00 64.00 136.00
3 ,BTZ 1.35 - - - - -
4 J-JF6 3.31 1.13 1050.00 1391.00 62.00 82.00
5 D]/L 2.15 - - - - -
6 ;FI,F 2.16 - - - - -
7 RM8L,F 3.38 2.12 1240.00 2852.00 58.00 135.00
8 ,L\A0L 6.20 - - - - -
9 R]0F 2.10 2.10 995.00 2238.00 55.00 124.00
10 N;F0F 2.10 2.10 790.00 1778.00 51.00 115.00
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
30.25 13.12 1018.00 13539.00 62.00 824.00
V[SZNL9 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\f
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pt5FNGDF\ 
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8[A, G\P $PZP![ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D S], BR" 
s~l5IFDF\f
S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TGM l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 BR"4 S], } \ \ [ \ [ } \ [ [ [ " ]} \ \ [ \ [ } \ [ [ [ " ]} \ \ [ \ [ } \ [ [ [ " ]
BR"4 V[SZNL9 pt5FNG VG[ S], pt5FNG s V[SZDF\ 4 ~FPDF\ VG[ lSPU|FPDF\ f" [ [ ] [ \ \ [ | \" [ [ ] [ \ \ [ | \" [ [ ] [ \ \ [ | \
l;\RF, GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
V[SZNL9 BR" 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 3.05 25.00 1920.00 5856.00 700.00 2135.00
2 W|F\UW|F 2.05 25.00 1536.00 3264.00 221.00 470.00
3 ,BTZ - - - - - -
4 J-JF6 1.13 24.00 1488.00 1979.00 438.00 588.00
5 D]/L - - - - - -
6 ;FI,F - - - - - -
7 RM8L,F 2.12 24.00 1334.00 3068.00 94.00 216.00
8 ,L\A0L - - - - - -
9 R]0F 2.10 24.00 1320.00 3036.00 325.00 798.00
10 N;F0F 2.10 24.00 1071.00 2409.00 281.00 631.00
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
13.12 24.20 1444.00 19205.00 426.00 5666.00
GM\W ov S'lQF 5[NFXGF\ 5|lT lSPU|FPGF EFJ JQF" 2008-09 GF\ S'lQF 5[NFXGF\ EFJM VG[ lH<,FDF\ T[ 5FSGF
JFJ[TZ lJ:TFZG[ VFWFZ[ GlÞ SZJFDF\ VFjIF K[P
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
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TF,]SFG]\ GFDS|D S], VFJS 
s~l5IFDF\f
l;\RF. 
GLR[GF 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
S'lQF 5[NFXGF\ 
;Z[ZFX EFJ 
lSPU|FPNL9 
s~l5IFDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGL V[SZNL9 VG[ S], VFJS T[DH V[SZNL9 VG[ S], } \ \ [ \ [ } [ [ ] [ [ [ ]} \ \ [ \ [ } [ [ ] [ [ [ ]} \ \ [ \ [ } [ [ ] [ [ [ ]
J/TZ s~l5IFDF\f\\\
V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 45.25 39.20 1210.00 47795.00 82.00 3239.00
2 W|F\UW|F 46.08 24.30 1260.00 31185.00 67.00 1658.00
3 ,BTZ 24.15 4.20 1115.00 5017.00 64.00 288.00
4 J-JF6 39.05 19.10 1070.00 20598.00 65.00 1251.00
5 D]/L 30.10 4.12 1105.00 4752.00 59.00 254.00
6 ;FI,F 31.26 13.11 1090.00 14575.00 57.00 756.00
7 RM8L,F 36.31 13.20 1205.00 16268.00 63.00 851.00
8 ,L\A0L 31.16 9.12 1200.00 11160.00 60.00 558.00
9 R]0F 27.24 14.25 1010.00 14766.00 62.00 907.00
10 N;F0F 37.05 9.10 890.00 8233.00 58.00 537.00
11 ;]Z[gN=GUZ 
lH<,M
350.05 152.10 1115.00 169759.00 63.70 9698.00
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JWFZM 
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S], 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\f
8[A, G\P $PZP#[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ 
GFD
S|D S], BR" 
s~l5IFDF\f
S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TGM l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 VG[  S], } \ \ [ [ } \ [ [ [ [ ]} \ \ [ [ } \ [ [ [ [ ]} \ \ [ [ } \ [ [ [ [ ]
BR" T[DH  pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM V[SZNL9  VG[ S], s V[SZDF\ 4 lSPU|FPDF\4 ~l5IFDF\ f" [ \ [ [ [ ] [ \ | \ \" [ \ [ [ [ ] [ \ | \ \" [ \ [ [ [ ] [ \ | \ \
l;\RF, 
GLR[GM 
JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
V[SZNL9 BR" 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 39.20 25.00 1968.00 77736.00 758.00 29941.00
2 W|F\UW|F 24.30 25.00 1608.00 39798.00 348.00 8613.00
3 ,BTZ 4.20 24.00 1772.00 6624.00 357.00 1607.00
4 J-JF6 19.10 24.00 1495.00 28779.00 425.00 8181.00
5 D]/L 4.12 24.00 1357.00 5835.00 252.00 1084.00
6 ;FI,F 13.11 24.00 1311.00 17397.00 221.00 2933.00
7 RM8L,F 13.20 24.00 1512.00 20412.00 307.00 4145.00
8 ,L\A0L 9.12 24.00 1380.00 12834.00 180.00 1674.00
9 R]0F 14.25 24.00 1426.00 20848.00 416.00 6082.00
10 N;F0F 9.10 24.00 1276.00 11803.00 386.00 3571.00
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
152.10 24.20 1478.00 225025.00 383.00 58312.00
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VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ VFJS VG[ J/TZDF\ YI[,M JWFZM4 } \ \ [ [ } [ \ [ [ [ \ [} \ \ [ [ } [ \ [ [ [ \ [} \ \ [ [ } [ \ [ [ [ \ [
V[SZNL9 VG[ S],   s~l5IFDF\ f[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
8[A, G\P $PZP$[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D S], VFJS 
s~l5IFDF\f
l;\RF. 
GLR[GM 
JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
S'lQF 5[NFXGF\ 
;Z[ZFX 
lSPU|FPNL9 
EFJ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 75.17 68.12 1310.00 89473.00 81.00 5532.00
2 W|F\UW|F 118.15 51.10 1270.00 65088.00 65.00 3331.00
3 ,BTZ 101.10 21.14 1105.00 23592.00 66.00 1409.00
4 J-JF6 41.25 30.06 1090.00 32864.00 63.00 1899.00
5 D]/L 73.10 18.13 1114.00 20420.00 65.00 1191.00
6 ;FI,F 60.25 19.12 1084.00 20921.00 60.00 1158.00
7 RM8L,F 44.05 30.28 1209.00 37116.00 59.00 1813.00
8 ,L\A0L 80.10 45.17 1208.00 54867.00 66.00 2998.00
9 R]0F 42.12 18.10 1071.00 19546.00 65.00 1186.00
10 N;F0F 181.02 53.12 914.00 48716.00 58.00 3091.00
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
818.11 356.14 1138.00 405526.00 64.80 23091.00
V[SZNL9 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\f
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S], 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\f
8[A, G\P $PZP5[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ 
GFD
S|D S], BR" 
s~l5IFDF\f
S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGM l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 pt5FNG } \ \ [ | [ } \ [ [} \ \ [ | [ } \ [ [} \ \ [ | [ } \ [ [
BR" V[SZNL9 VG[ S], T[DH pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM V[SZNL9 VG[ S], sV[SZDF\ 4 ~l5IFDF\4 " [ [ ] [ \ [ [ [ ] [ \ \" [ [ ] [ \ [ [ [ ] [ \ \" [ [ ] [ \ [ [ [ ] [ \ \
lSPU|FPDF\4f| \| \| \
l;\RF, 
GLR[GM 
JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
V[SZNL9 BR" 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 68.20 25.00 2025.00 138308.00 715.00 48835.00
2 W|F\UW|F 51.10 25.00 1560.00 79950.00 290.00 14862.00
3 ,BTZ 21.14 24.00 1518.00 32409.00 413.00 8817.00
4 J-JF6 30.06 24.00 1449.00 43687.00 359.00 10823.00
5 D]/L 18.13 24.00 1495.00 27388.00 381.00 6968.00
6 ;FI,F 19.12 24.00 1440.00 27792.00 356.00 6871.00
7 RM8L,F 30.28 24.00 1416.00 43471.00 207.00 6355.00
8 ,L\A0L 45.17 24.00 1584.00 71945.00 376.00 17078.00
9 R]0F 18.10 24.00 1560.00 28470.00 489.00 8924.00
10 N;F0F 53.12 24.00 1334.00 71102.00 420.00 22386.00
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
356.14 24.00 1536.00 547354.00 398.00 141828.00
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VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ VFJS VG[ J/TZ V[SZNL9 } \ \ [ | [ } [ \ [ [ [ [} \ \ [ | [ } [ \ [ [ [ [} \ \ [ | [ } [ \ [ [ [ [
VG[ S],  s~l5IFDF\ f[ ] \[ ] \[ ] \
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
8[A, G\P $PZP&[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ 
GFD
S|D S], VFJS 
s~l5IFDF\f
l;\RF. 
GLR[GM 
JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
S'lQF 5[NFXGF\ 
;Z[ZFX 
lSPU|FPNL9 
EFJ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 34.10 25.18 1114.00 28351.00 84.00 2138.00
2 W|F\UW|F 92.16 53.20 1020.00 54570.00 67.00 3585.00
3 ,BTZ 44.10 - - - - -
4 J-JF6 34.20 28.24 1009.00 28857.00 65.00 1859.00
5 D]/L 28.10 - - - - -
6 ;FI,F 43.10 - - - - -
7 RM8L,F 34.15 28.15 1190.00 33760.00 64.00 1816.00
8 ,L\A0L 35.12 29.10 1135.00 33199.00 66.00 1931.00
9 R]0F - - - - - -
10 N;F0F 77.19 27.12 875.00 23888.00 61.00 1665.00
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
424.02 192.19 1057.00 203441.00 67.80 13048.00
V[SZNL9 
pt5FNG 
slSPU|FPDF\f
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S], pt5FNG 
slSPU|FPDF\f
8[A, G\P $PZP*[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ 
GFD
S|D S], BR" 
s~l5IFDF\f
S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 VG[ S], } \ \ [ [ } \ [ [ [ [ ]} \ \ [ [ } \ [ [ [ [ ]} \ \ [ [ } \ [ [ [ [ ]
BR"4 V[SZNL9 pt5FNG VG[ S], pt5FNG s V[SZDF\ 4 ~l5IFDF\4 lSPU|FPDF\4f" [ [ ] [ \ \ | \" [ [ ] [ \ \ | \" [ [ ] [ \ \ | \
l;\RF, 
GLR[GM 
JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
V[SZNL9 BR" 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 25.18 25.00 2078.00 52885.00 964.00 24534.00
2 W|F\UW|F 23.20 25.00 1590.00 85065.00 570.00 30495.00
3 ,BTZ - - - - - -
4 J-JF6 28.24 24.00 1520.00 43472.00 511.00 14615.00
5 D]/L - - - - - -
6 ;FI,F - - - - - -
7 RM8L,F 28.15 24.00 1595.00 45250.00 405.00 11490.00
8 ,L\A0L 29.10 24.00 1460.00 42705.00 325.00 9506.00
9 R]0F - - - - - -
10 N;F0F 27.12 24.00 1376.00 37565.00 501.00 13677.00
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
192.19 24.33 1603.00 308529.00 546.00 105089.00
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VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F DwID DM8F B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ VFJS VG[ J/TZ V[SZNL9 } \ \ [ [ } [ \ [ [ [ [} \ \ [ [ } [ \ [ [ [ [} \ \ [ [ } [ \ [ [ [ [
VG[ S],  s~l5IFDF\ f[ ] \[ ] \[ ] \
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
8[A, G\P  $PZP([ \[ \[ \
TF,]SFG]\ 
GFD
S|D S], VFJS 
s~l5IFDF\f
l;\RF. 
sV[SZDF\f
S'lQF 5[NFXGF\ 
;Z[ZFX EFJ 
lSPU|FPNL9 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 3.05 3.05 900.00 288.00 8.00
2 W|F\UW|F 2.05 1.05 550.00 259.00 8.00
3 ,BTZ 1.35 1.00 50.00 50.00 8.00
4 J-JF6 3.31 2.10 250.00 111.00 8.00
5 D]/L 2.15 1.10 100.00 80.00 8.00
6 ;FI,F 2.16 2.10 150.00 75.00 8.00
7 RM8L,F 3.38 2.15 250.00 105.00 8.00
8 ,L\A0L 6.20 4.10 350.00 82.00 8.00
9 R]0F 2.10 1.15 100.00 73.00 8.00
10 N;F0F 2.10 0.16 30.00 75.00 8.00
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
30.25 19.16 2730.00 120.00 8.00
GM\W ov (1) I]ZLIF 1 Y[,L s 50 lSPU||FP f lS\DT ~FP 255/-
(2) 0LPV[P5LP 1 Y[,L s 50 lSPU||FP f lS\DT ~FP 490/-
(3)  ;Z[ZFX 1 Y[,L s 50 lSPU||FP f lS\DT ~FP 373/-
(4) 1 lSPU|FP ZF;FIl6S BFTZ GL lS\DT ~FP 8/-
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8[A, G\P $P#P![ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D V[SZNL9 
ZF;FIl6S 
BFTZGM p5IMU 
slSPU|FPDF\Pf
S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZ sI]ZLIF  } \ \ [ \ [ } ]} \ \ [ \ [ } ]} \ \ [ \ [ } ] +  0LPV[P5LPf GLR[GM [ [[ [[ [
JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 VG[ S], p5IMU s V[SZDF\ 4 lSPU|FPDF\4 f[ [ [ ] [ \ | \[ [ [ ] [ \ | \[ [ [ ] [ \ | \
ZF;FIl6S 
BFTZGM 
p5IMU S], 
sV[SZDF\f
ZF;FIl6S 
BFTZGM S], 
p5IMU 
slSPU|FPDF\f
ZF;FIl6S 
BFTZGM lSPU|FP 
NL9 ;Z[ZFX EFJ 
slSPU|FPNL9 
~l5IFDF\ f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 3.05 2304.00 7188.00 107.00 334.00
2 W|F\UW|F 1.05 2072.00 2321.00 103.00 115.00
3 ,BTZ 1.00 400.00 400.00 25.00 25.00
4 J-JF6 2.10 888.00 1998.00 60.00 135.00
5 D]/L 1.10 640.00 800.00 35.00 44.00
6 ;FI,F 2.00 600.00 1200.00 48.00 96.00
7 RM8L,F 2.15 840.00 1991.00 58.00 37.00
8 ,L\A0L 4.10 656.00 2788.00 51.00 216.00
9 R]0F 1.10 584.00 730.00 54.00 67.00
10 N;F0F 0.16 240.00 240.00 23.00 4.00
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
19.16 938.00 28722.00 56.40 1171.00
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8[A, G\P $P#PZ[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D V[SZNL9 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\Pf
ZF;FIl6S 
BFTZGM 
p5IMU 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZ s0LPV[P5LP } \ \ [ \ [ } [} \ \ [ \ [ } [} \ \ [ \ [ } [ +  I]ZLIF f ]]]
5FK/G]\ V[SZNL9 VG[ S], BR"4 V[SZNL9 VG[ S], pt5FNGDF\ JWFZM s~l5IFDF\ VG[ ]\ [ [ ] " [ [ ] \ \ []\ [ [ ] " [ [ ] \ \ []\ [ [ ] " [ [ ] \ \ [
lSPU|FPDF\4f| \| \| \
V[SZNL9 BR" 
s~l5IFDF\f
S], BR" 
s~l5IFDF\f
S], 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\ f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 3.05 25 2568 8012 264 824
2 W|F\UW|F 1.05 25 2472 2769 400 448
3 ,BTZ 1.00 24 600 600 200 200
4 J-JF6 2.10 24 1440 3240 552 1242
5 D]/L 1.10 24 840 1050 200 250
6 ;FI,F 2.00 24 1152 2304 552 1104
7 RM8L,F 2.15 24 1392 3299 552 1308
8 ,L\A0L 4.10 24 1296 1620 558 2372
9 R]0F 1.10 24 1296 1620 712 890
10 N;F0F 0.16 24 345 88 100 100
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
19.16 24.20 1354 34454 416 5732
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
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V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
8[A, G\P $P#P#[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D S], VFJS 
s~l5IFDF\f
ZF;FIl6S 
BFTZGM 
p5IMU 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZ sI]ZLIF } \ \ [ \ [ } [ ]} \ \ [ \ [ } [ ]} \ \ [ \ [ } [ ] + 0LPV[P5LPf G[ SFZ6[ [ [ [[ [ [[ [ [
VFJS VG[ J/TZ V[SZNL9  VG[ S], s ~l5IFDF\ f[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \
S'lQF 5[NFXGF\ 
;Z[ZFX EFJ 
lSPU|FPNL9 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 45.25 44.08 12860 291 8
2 W|F\UW|F 46.08 45.16 11350 250 8
3 ,BTZ 24.15 17.10 930 54 8
4 J-JF6 39.05 35.05 4110 117 8
5 D]/L 30.10 27.05 2330 86 8
6 ;FI,F 31.26 26.10 2100 80 8
7 RM8L,F 36.31 33.18 3645 109 8
8 ,L\A0L 31.16 28.17 2415 85 8
9 R]0F 27.24 26.20 2120 80 8
10 N;F0F 37.05 31.05 2240 72 8
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
350.05 314.34 38413 122 8
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8[A, G\P $P#P$[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D ZF;FIl6S 
BFTZGM 
V[SZNL9 
p5IMU 
slSPU|FPDF\Pf
S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZ s0LPV[P5LP} \ \ [ [ } [} \ \ [ [ } [} \ \ [ [ } [ + I]ZLIFf GLR[GM ] [] [] [
JFJ[TZ lJ:TFZ4  T[GM p5IMU V[SZNL9 VG[ S], s V[SZDF\ VG[ lSPU|FPDF\ 4 ~l5IFDF\ f[ [ [ [ ] [ \ [ | \ \[ [ [ [ ] [ \ [ | \ \[ [ [ [ ] [ \ [ | \ \
ZF;FIl6S BFTZ 
GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ  
sV[SZDF\f
ZF;FIl6S 
BFTZGM S], 
p5IMU 
slSPU|FPDF\f
ZF;FIl6S 
BFTZGM  
;Z[ZFX lSPU|FP 
NL9 EFJ 
s~l5IFDF\ f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 44.08 2328 102897 110 4866
2 W|F\UW|F 45.16 2000 90800 104 4722
3 ,BTZ 17.10 432 7452 28 483
4 J-JF6 35.10 936 32994 54 1904
5 D]/L 27.05 688 25539 35 1299
6 ;FI,F 26.10 640 16800 44 1155
7 RM8L,F 33.18 872 29168 60 2007
8 ,L\A0L 28.17 680 19325 54 1535
9 R]0F 26.20 640 16960 51 1352
10 N;F0F 31.05 576 17925 28 871
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
314.34 976 307293 56.80 17883
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8[A, G\P $P#P5[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D V[SZNL9 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\Pf
ZF;FIl6S BFTZ 
GLR[GM  JFJ[TZ 
lJ:TFZ sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG]\ ZF;FIl6S BFTZ s0LPV[P5LP } \ \ [ [ } ]\ [} \ \ [ [ } ]\ [} \ \ [ [ } ]\ [ + I]ZLIFf 5FK/G]\ ] ]\] ]\] ]\
BR" VG[ T[G[ SFZ6[  pt5FNGDF\ JWFZM V[SZNL9 VG[ S], s ~l5IFDF\ VG[ lSPU|FPDF\4f" [ [ [ [ \ [ [ ] \ [ | \" [ [ [ [ \ [ [ ] \ [ | \" [ [ [ [ \ [ [ ] \ [ | \
V[SZNL9 BR" 
s~l5IFDF\f
S], BR" 
s~l5IFDF\f
S], 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\ f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 44.08 25 2750 121550 422 18654
2 W|F\UW|F 45.16 25 2600 118040 600 27120
3 ,BTZ 17.10 24 672 11693 240 4176
4 J-JF6 35.05 24 1296 45375 360 12643
5 D]/L 27.05 24 840 22781 152 4122
6 ;FI,F 26.10 24 1056 27720 416 10866
7 RM8L,F 33.18 24 1440 48168 568 19000
8 ,L\A0L 28.17 24 1296 36832 616 17507
9 R]0F 26.20 24 1224 32436 584 15476
10 N;F0F 31.05 24 672 20913 96 2988
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
314.34 24.20 1375 432919 399 125625
8[A, G\P $P#P&[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D S], VFJS 
s~l5IFDF\f
ZF;FIl6S 
BFTZ GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZ sI]ZLIF } \ \ [ [ } [ ]} \ \ [ [ } [ ]} \ \ [ [ } [ ] + 0LPV[P5LPf G[ SFZ6[ [ [ [[ [ [[ [ [
VFJS VG[ J/TZ V[SZNL9  VG[ S], s ~l5IFDF\ f[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \
S'lQF 5[NFXGF\ 
;Z[ZFX  
lSPU|FPNL9 
EFJ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
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1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 75.17 73.10 298 21828 8
2 W|F\UW|F 118.15 115.15 252 29073 8
3 ,BTZ 101.10 81.05 60 4867 8
4 J-JF6 41.25 39.08 120 4704 8
5 D]/L 73.10 70.08 90 6318 8
6 ;FI,F 60.25 54.20 80 4360 8
7 RM8L,F 44.05 40.05 110 4413 8
8 ,L\A0L 80.10 71.10 90 6413 8
9 R]0F 42.12 41.12 110 4543 8
10 N;F0F 181.02 158.00 75 11850 8
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
818.11 744.13 128.50 95645 8
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8[A, G\P $P#P*[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D ZF;FIl6S 
BFTZGM S], 
p5IMU 
slSPU|FPDF\f
S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F DwID5|SFZGF\ B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZ s0LPV[P5LP } \ \ [ | \ [ } [} \ \ [ | \ [ } [} \ \ [ | \ [ } [ + I]ZLIFf ]]]
GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 V[SZNL9 VG[ S],  p5IMU s V[SZDF\ VG[ lSPU|FPDF\4 f[ [ [ [ ] [ \ [ | \[ [ [ [ ] [ \ [ | \[ [ [ [ ] [ \ [ | \
ZF;FIl6S 
BFTZ GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
ZF;FIl6S 
BFTZGM 
p5IMU 
V[SZNL9 
slSPU|FPDF\f
ZF;FIl6S 
BFTZGM  ;Z[ZFX 
lSPU|FP NL9 EFJ 
s~l5IFDF\ f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 73.10 2384 174628 109 7984
2 W|F\UW|F 115.15 2016 232586 105 12114
3 ,BTZ 80.05 480 38938 32 2596
4 J-JF6 39.08 960 37632 55 2156
5 D]/L 70.08 720 50544 37 2597
6 ;FI,F 54.20 640 34880 45 2453
7 RM8L,F 40.05 880 35306 60 2407
8 ,L\A0L 71.10 720 51336 55 3919
9 R]0F 41.12 880 36344 54 2230
10 N;F0F 158.02 600 94800 30 4740
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
744.13 1028 765161 58.20 43320
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8[A, G\P  $P#P([ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D V[SZNL9 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\Pf
ZF;FIl6S BFTZ 
GLR[GM  JFJ[TZ 
lJ:TFZ sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF\ B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZ s0LPV[P5LP } \ \ [ | \ [ } [ [} \ \ [ | \ [ } [ [} \ \ [ | \ [ } [ [ + I]ZLIFf ]]]
5FK/G]\ V[SZNL9 VG[ S], BR" T[DH T[G[ T[G[ SFZ6[  pt5FNGDF\ JWFZM V[SZNL9 VG[ S], ]\ [ [ ] " [ [ [ [ [ [ \ [ [ ]]\ [ [ ] " [ [ [ [ [ [ \ [ [ ]]\ [ [ ] " [ [ [ [ [ [ \ [ [ ]
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3 ,BTZ 44.10 35.05 75 264 8
4 J-JF6 34.20 30.20 125 3813 8
5 D]/L 28.10 25.10 85 2146 8
6 ;FI,F 43.10 40.08 90 3618 8
7 RM8L,F 34.15 30.16 105 3192 8
8 ,L\A0L 35.12 31.12 95 2974 8
9 R]0F - - - - -
10 N;F0F 77.19 70.10 70 4918 8
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1 C/JN 33.12 2360 78588 110 3663
2 W|F\UW|F 89.10 2000 178500 108 9639
3 ,BTZ 35.05 600 21072 35 1229
4 J-JF6 30.20 1000 30500 57 1739
5 D]/L 25.10 680 17170 40 1010
6 ;FI,F 40.08 720 28944 44 1769
7 RM8L,F 30.16 840 25536 59 1734
8 ,L\A0L 31.12 760 23788 55 1722
9 R]0F - - - - -
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2 W|F\UW|F 2.05 1.20 0.700 1.005 2050
3 ,BTZ 1.35 0.16 0.500 0.200 1925
4 J-JF6 3.31 1.20 0.600 0.900 2010
5 D]/L 2.15 1.00 0.600 0.600 1900
6 ;FI,F 2.16 2.00 0.650 1.300 1900
7 RM8L,F 3.38 2.00 0.800 1.600 1700
8 ,L\A0L 6.20 4.16 0.550 2.420 1950
9 R]0F 2.10 1.16 0.600 0.840 2000
10 N;F0F 2.10 0.16 0.750 0.120 1200
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4 J-JF6 1.20 1206 1809 65 97
5 D]/L 1.00 1140 1140 65 65
6 ;FI,F 2.00 1235 2470 65 130
7 RM8L,F 2.00 1360 2720 68 136
8 ,L\A0L 4.16 1073 4721 60 264
9 R]0F 1.16 1200 1680 70 98
10 N;F0F 0.16 360 360 22 22
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2 W|F\UW|F 1.20 25 2000 2800 565 848
3 ,BTZ 0.16 24 576 570 191 191
4 J-JF6 1.20 24 1560 2184 354 531
5 D]/L 1.00 24 1560 1560 420 420
6 ;FI,F 2.00 24 1560 3120 325 650
7 RM8L,F 2.00 24 1632 3264 272 544
8 ,L\A0L 4.16 24 1440 6336 367 1615
9 R]0F 1.16 24 1680 2352 480 672
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2 W|F\UW|F 46.08 41.08 0.665 27.400 2050
3 ,BTZ 24.15 17.00 0.500 8.500 1925
4 J-JF6 39.05 32.05 0.625 20.070 2010
5 D]/L 30.10 26.10 0.600 15.750 1900
6 ;FI,F 31.26 25.10 0.600 15.150 1900
7 RM8L,F 36.31 30.30 0.750 23.060 1700
8 ,L\A0L 31.16 21.10 0.600 12.750 1950
9 R]0F 27.24 23.16 0.780 18.250 2000
10 N;F0F 37.05 15.05 0.550 8.260 1200
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3 ,BTZ 17.00 963 16371 65 1105
4 J-JF6 32.05 1256 40343 65 2088
5 D]/L 26.10 1140 29925 63 1654
6 ;FI,F 25.10 1140 28785 64 1616
7 RM8L,F 30.30 1275 39206 66 2030
8 ,L\A0L 21.10 1170 24863 61 1296
9 R]0F 23.16 1560 36504 69 1615
10 N;F0F 15.05 660 9979 55 832
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2 W|F\UW|F 41.08 25 2075 85490 712 29335
3 ,BTZ 17.00 24 1560 26520 597 10149
4 J-JF6 32.05 24 1560 50107 304 9764
5 D]/L 26.10 24 1512 39690 381 9765
6 ;FI,F 25.10 24 1536 38784 396 9999
7 RM8L,F 30.30 24 1584 48708 309 9502
8 ,L\A0L 21.10 24 1464 31110 294 6247
9 R]0F 23.16 24 1656 38750 96 2247
10 N;F0F 15.05 24 1320 19958 660 9979
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2 W|F\UW|F 118.15 115.10 0.660 76.070 2070
3 ,BTZ 101.10 71.10 0.550 39.190 1935
4 J-JF6 41.25 35.12 0.600 21.180 2010
5 D]/L 73.10 68.05 0.610 41.550 1905
6 ;FI,F 60.25 51.18 0.620 31.900 1950
7 RM8L,F 44.05 40.05 0.740 29.690 1790
8 ,L\A0L 80.10 50.20 0.615 31.060 1955
9 R]0F 42.12 35.08 0.750 26.400 1925
10 N;F0F 181.02 107.00 0.580 62.060 1340
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2 W|F\UW|F 92.16 87.05 0.650 56.630 2070
3 ,BTZ 44.10 32.05 0.500 16.060 1935
4 J-JF6 34.20 33.10 0.600 19.950 2010
5 D]/L 28.10 26.00 0.610 15.860 1905
6 ;FI,F 43.10 39.05 0.620 24.250 1950
7 RM8L,F 34.15 31.20 0.730 23.000 1790
8 ,L\A0L 35.12 28.08 0.610 17.200 1955
9 R]0F - - - - -
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pt5FNG JWFZM V[SZNL9 VG[ S],  s~l5IFDF\ VG[ lSPU|FPDF\4 f[ [ ] \ [ | \[ [ ] \ [ | \[ [ ] \ [ | \
V[SZNL9 BR" 
s~l5IFDF\f
S], BR" 
s~l5IFDF\f
S], pt5FNG 
slSPU|FPDF\ f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 33.00 25 2250 74250 766 25278
2 W|F\UW|F 87.05 25 2075 180774 729 63510
3 ,BTZ 32.05 24 1608 51649 632 20300
4 J-JF6 33.10 24 1704 56658 498 16559
5 D]/L 26.00 24 1560 40560 398 10348
6 ;FI,F 39.05 24 1488 58211 274 10914
7 RM8L,F 31.20 24 1584 49896 277 8726
8 ,L\A0L 28.08 24 1464 41285 271 7642
9 R]0F - - - - - -
10 N;F0F 64.20 24 1464 94428 700 45150
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
374.33 24.20 1682 630464 504 188914
V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
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8[A, G\P  $P$P!Z[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D S], VFJS 
s~l5IFDF\f
CF.A|L0 
lAIFZ6  
GLR[GM  
JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F DM8F 5|SFZGF\ B[0}TMG[ CF.A|L0 lAIFZ6 G[ SFZ6[ VFJS VG[ } \ \ [ | \ [ } [ | [ [ [} \ \ [ | \ [ } [ | [ [ [} \ \ [ | \ [ } [ | [ [ [
J/TZ V[SZNL9 VG[ S],  s~l5IFDF\ f[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
S'lQF5[NFXGF\  
lSPU|FP NL9 
;Z[ZFX EFJ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 3.05 3.05 0.810 2.730 650
2 W|F\UW|F 2.05 2.00 0.770 1.540 650
3 ,BTZ 1.35 1.00 0.410 0.410 620
4 J-JF6 3.31 2.10 0.620 1.400 640
5 D]/L 2.15 1.16 0.570 0.800 640
6 ;FI,F 2.16 2.00 0.590 1.800 640
7 RM8L,F 3.38 2.10 0.620 1.395 650
8 ,L\A0L 6.20 3.10 0.470 1.528 620
9 R]0F 2.10 2.10 0.700 1.400 650
10 N;F0F 2.10 1.00 0.380 0.380 600
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
30.25 20.11 0.594 12.046 636
GM\W ov
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H\T]GFXS NJF GL lS\DT AHFZDF\ p5,aW ~FP 150/- YL ~FP 3500/- 5|lT ,L8ZGF\ AHFZEFJ
VG[ B[0}TM H[ lS\DTGL H\T]GFXS NJFVMGM ;F{YL JW] p5IMU SZ[ K[P T[G[ VFWFZ[ ;Z[ZFX ,[JFDF\
VFjIM K[P
8[A, G\P $P5P![ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D  S], p5IMU 
s,L8ZDF\f
S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ  VG[ T[GM } \ \ [ \ [ } \ ] [ [ [ [} \ \ [ \ [ } \ ] [ [ [ [} \ \ [ \ [ } \ ] [ [ [ [
p5IMU  sV[SZDF\  VG[ ,L8ZDF\ f[ \ [ \[ \ [ \[ \ [ \
H\T]GFXS NJF  
GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
 V[SZNL9 
p5IMU  
s,L8ZDF\f
H\T]GFXS 
NJFGM ,L8Z 
NL9 ;Z[ZFX  
EFJ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 3.05 527 1644 26 81.00
2 W|F\UW|F 2.00 501 1002 23 56.00
3 ,BTZ 1.00 254 254 15 15.00
4 J-JF6 2.10 397 897 18 40.50
5 D]/L 1.16 365 510 20 28.00
6 ;FI,F 2.00 378 756 20 40.00
7 RM8L,F 2.10 403 907 20 45.00
8 ,L\A0L 3.10 291 946 17 55.00
9 R]0F 2.00 455 910 12 44.00
10 N;F0F 1.00 228 228 14 14.00
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
20.11 378 7666 19.50 395.00
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8[A, G\P $P5PZ[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D V[SZNL9 
pt5FNG 
slSPU|FPDF\Pf
H\T]GFXS NJF  
GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ H\T]GFXS NJF  5FK/G]\ BR"  VG[ T[G[ SFZ6[  } \ \ [ \ [ } [ \ ] ]\ " [ [ [ [} \ \ [ \ [ } [ \ ] ]\ " [ [ [ [} \ \ [ \ [ } [ \ ] ]\ " [ [ [ [
pt5FNG V[SZNL9 VG[ S],  s~l5IFDF\ VG[ lSPU|FPDF\4 f[ [ ] \ [ | \[ [ ] \ [ | \[ [ ] \ [ | \
V[SZNL9 BR" 
s~l5IFDF\f
S], BR" 
s~l5IFDF\f
S], pt5FNG 
slSPU|FPDF\ f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 3.05 25 650 2028 123 384
2 W|F\UW|F 2.00 25 575 1150 71 142
3 ,BTZ 1.00 24 360 360 106 106
4 J-JF6 2.10 24 432 972 35 79
5 D]/L 1.16 24 480 672 115 101
6 ;FI,F 2.00 24 480 960 102 204
7 RM8L,F 2.10 24 480 1680 77 173
8 ,L\A0L 3.10 24 408 1326 117 380
9 R]0F 2.00 24 580 1160 125 250
10 N;F0F 1.00 24 336 336 108 108
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
20.11 24.20 472 9572 94 1906
V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
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8[A, G\P $P5P#[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ 
GFD
S|D S], VFJS 
s~l5IFDF\f
H\T]GFXS NJF 
GLR[GM  JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ VFJS VG[ J/TZ V[SZNL9 } \ \ [ \ [ } [ \ ] [ [ [ [} \ \ [ \ [ } [ \ ] [ [ [ [} \ \ [ \ [ } [ \ ] [ [ [ [
VG[ S],  s~l5IFDF\ f[ ] \[ ] \[ ] \
S'lQF5[NFXGF\  
lSPU|FP NL9 
;Z[ZFX EFJ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 45.25 42.00 0.900 37.800 710
2 W|F\UW|F 46.08 39.08 0.870 31.100 696
3 ,BTZ 24.15 15.00 0.450 6.750 630
4 J-JF6 39.05 29.10 0.630 18.430 680
5 D]/L 30.10 25.00 0.570 14.250 650
6 ;FI,F 31.26 25.12 0.570 13.280 650
7 RM8L,F 36.31 29.20 0.600 17.700 670
8 ,L\A0L 31.16 25.05 0.500 9.560 640
9 R]0F 27.24 24.16 0.790 14.280 680
10 N;F0F 37.05 18.10 0.400 6.500 610
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
350.05 272.02 0.620 170.800 661
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8[A, G\P $P5P$[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D  S], p5IMU 
s,L8ZDF\f
S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGM H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ  VG[ T[GM } \ \ [ [ } \ ] [ [ [ [} \ \ [ [ } \ ] [ [ [ [} \ \ [ [ } \ ] [ [ [ [
p5IMU V[SZNL9 VG[ S], sV[SZDF\  VG[ ,L8ZDF\ f[ [ ] [ \ [ \[ [ ] [ \ [ \[ [ ] [ \ [ \
H\T]GFXS NJF  
GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ sV[SZDF\f
 V[SZNL9 
p5IMU  
s,L8ZDF\f
H\T]GFXS NJFGM 
,L8Z NL9 
;Z[ZFX  EFJ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 42.00 639 26838 30 1260
2 W|F\UW|F 39.08 600 23520 29 1136
3 ,BTZ 15.00 284 4260 16 240
4 J-JF6 29.10 428 12519 24 702
5 D]/L 25.00 371 9275 20 500
6 ;FI,F 25.12 371 9386 20 506
7 RM8L,F 29.20 402 11859 20 590
8 ,L\A0L 25.05 320 8038 17 427
9 R]0F 24.16 537 13103 25 610
10 N;F0F 18.10 244 4453 15 274
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
272.02 415 112901 21.60 5876
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8[A, G\P $P5P5[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D V[SZNL9 
pt5FNG 
slSPU|FPDF\Pf
H\T]GFXS NJF  
GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJF  5FK/G]\ BR"  VG[ pt5FNG } \ \ [ [ } [ \ ] ]\ " [} \ \ [ [ } [ \ ] ]\ " [} \ \ [ [ } [ \ ] ]\ " [
V[SZNL9 VG[ S],  s~l5IFDF\ VG[ lSPU|FPDF\4 f[ [ ] \ [ | \[ [ ] \ [ | \[ [ ] \ [ | \
V[SZNL9 BR" 
s~l5IFDF\f
S], BR" 
s~l5IFDF\f
S], pt5FNG 
slSPU|FPDF\ f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 42.00 25 750 31500 111 4662
2 W|F\UW|F 39.08 25 725 28420 125 4900
3 ,BTZ 15.00 24 384 5760 100 1500
4 J-JF6 29.10 24 576 16848 148 4329
5 D]/L 25.00 24 480 12000 109 2725
6 ;FI,F 25.12 24 480 12144 109 2758
7 RM8L,F 29.05 24 480 13978 78 2272
8 ,L\A0L 25.05 24 408 10249 88 2211
9 R]0F 24.16 24 600 14640 63 1537
10 N;F0F 18.10 24 360 6570 116 2117
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
272.02 24.20 523 142282 108 29381
V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
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8[A, G\P$P5P&[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ 
GFD
S|D S], VFJS 
s~l5IFDF\f
H\T]GFXS NJF 
GLR[GM  JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMGL H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ VFJS VG[ J/TZDF\ YI[,M } \ \ [ [ } \ ] [ [ [ \ [} \ \ [ [ } \ ] [ [ [ \ [} \ \ [ [ } \ ] [ [ [ \ [
JWFZM V[SZNL9 VG[ S],  s~l5IFDF\ f[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
S'lQF5[NFXGF\  
;Z[ZFX 
lSPU|FP NL9 
EFJ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 75.17 73.12 0.900 65.970 700
2 W|F\UW|F 118.15 113.05 0.880 99.650 700
3 ,BTZ 101.10 75.20 0.450 33.980 620
4 J-JF6 41.25 36.10 0.610 22.110 680
5 D]/L 73.10 70.00 0.580 40.600 660
6 ;FI,F 60.25 52.10 0.560 29.260 650
7 RM8L,F 44.05 41.05 0.610 25.100 680
8 ,L\A0L 80.10 49.10 0.410 25.120 650
9 R]0F 42.12 36.08 0.680 24.620 670
10 N;F0F 181.02 110.10 0.440 48.510 620
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
818.11 657.10 0.622 409.000 663
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8[A, G\P $P5P*[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D  S], p5IMU 
s,L8ZDF\f
S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMGL H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ  } \ \ [ | [ } \ ] [ [} \ \ [ | [ } \ ] [ [} \ \ [ | [ } \ ] [ [
VG[ T[GM V[SZNL9 VG[ S], p5IMU sV[SZDF\  VG[ ,L8ZDF\ f[ [ [ [ ] [ \ [ \[ [ [ [ ] [ \ [ \[ [ [ [ ] [ \ [ \
H\T]GFXS NJF  
GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
 V[SZNL9 
p5IMU  
s,L8ZDF\f
H\T]GFXS 
NJFGM ,L8Z 
NL9 ;Z[ZFX  
EFJ s~l5IFDF\ 
f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 73.12 630 46179 34 2492
2 W|F\UW|F 113.05 616 69682 32 3620
3 ,BTZ 75.20 279 21065 17 1284
4 J-JF6 36.10 415 15044 25 906
5 D]/L 70.00 383 26810 21 1470
6 ;FI,F 52.10 377 19698 20 1045
7 RM8L,F 41.05 347 14269 20 822
8 ,L\A0L 44.10 332 14691 19 936
9 R]0F 36.08 456 16507 26 914
10 N;F0F 110.10 273 30098 18 1985
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
657.10 412 270787 23.20 15248
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8[A, G\P $P5P([ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D H\T]GFXS NJF G[ 
SFZ6[ V[SZNL9 
pt5FNG JWFZM 
slSPU|FPDF\Pf
H\T]GFXS NJF  
GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG]\ H\T]GFXS NJF  5FK/G]\ BR"  VG[ T[G[ } \ \ [ | [ } ]\ \ ] ]\ " [ [ [} \ \ [ | [ } ]\ \ ] ]\ " [ [ [} \ \ [ | [ } ]\ \ ] ]\ " [ [ [
SFZ6[ pt5FNG YI[,M JWFZM V[SZNL9 VG[ S],  s~l5IFDF\ VG[ lSPU|FPDF\4 f[ [ [ [ ] \ [ | \[ [ [ [ ] \ [ | \[ [ [ [ ] \ [ | \
H\T]GFXS NJF 
5FK/G]\ 
V[SZNL9 BR" 
s~l5IFDF\f
H\T]GFXS NJF 
5FK/G]\ S], 
BR" 
s~l5IFDF\f
H\T]GFXS NJFG[ 
SFZ6[ S], 
pt5FNGDF\ 
JWFZM  
slSPU|FPDF\ f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 73.12 25 850 62305 220 16126
2 W|F\UW|F 113.05 25 800 90496 184 20814
3 ,BTZ 75.20 24 408 30804 129 9739
4 J-JF6 36.10 24 600 21750 185 6706
5 D]/L 70.00 24 504 35280 121 8470
6 ;FI,F 52.10 24 480 25080 103 5382
7 RM8L,F 41.05 24 480 19738 133 5469
8 ,L\A0L 49.10 24 456 22452 124 7767
9 R]0F 36.08 24 624 22584 168 6082
10 N;F0F 110.10 24 432 47628 159 17530
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
657.10 24.20 561 368717 149 97930
V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
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8[A, G\P $P5P)[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D S], VFJS 
s~l5IFDF\f
H\T]GFXS NJF 
GLR[GM  JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ VFJS VG[ J/TZDF\ } \ \ [ | [ } [ \ ] [ [ [ \} \ \ [ | [ } [ \ ] [ [ [ \} \ \ [ | [ } [ \ ] [ [ [ \
YI[,M JWFZM V[SZNL9 VG[ S],  s~l5IFDF\ f[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \
S'lQF5[NFXGF\  
;Z[ZFX 
lSPU|FP NL9 
EFJ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 34.10 34.00 1.100 37.400 870
2 W|F\UW|F 92.16 86.05 0.950 81.810 810
3 ,BTZ 44.10 33.05 0.610 20.200 700
4 J-JF6 34.20 32.05 0.720 23.130 700
5 D]/L 28.10 26.00 0.700 18.200 720
6 ;FI,F 43.10 38.08 0.710 27.100 700
7 RM8L,F 34.15 32.30 0.805 26.360 700
8 ,L\A0L 34.12 29.08 0.630 18.400 700
9 R]0F - - - - -
10 N;F0F 77.19 65.10 0.510 33.280 650
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
424.02 376.31 0.748 281.800 728
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8[A, G\P $P5P!_[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D  S], p5IMU 
s,L8ZDF\f
S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMGM H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ  VG[ T[GM } \ \ [ [ } \ ] [ [ [ [} \ \ [ [ } \ ] [ [ [ [} \ \ [ [ } \ ] [ [ [ [
V[SZNL9 VG[ S], p5IMU sV[SZDF\  VG[ ,L8ZDF\ f[ [ ] [ \ [ \[ [ ] [ \ [ \[ [ ] [ \ [ \
H\T]GFXS NJF  
GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
 V[SZNL9 
p5IMU  
s,L8ZDF\f
H\T]GFXS NJFGM 
;Z[ZFX s,L8Zf 
NL9  EFJ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 34.10 957 32777 41 1404
2 W|F\UW|F 86.05 770 66312 36 3100
3 ,BTZ 33.05 427 14142 24 795
4 J-JF6 32.05 504 16188 30 964
5 D]/L 26.00 504 13104 28 728
6 ;FI,F 38.08 497 18985 29 1108
7 RM8L,F 32.30 564 18471 28 918
8 ,L\A0L 29.08 441 12877 26 759
9 R]0F - - - - -
10 N;F0F 65.10 332 21663 22 1436
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
376.31 545 205340 29.30 11039
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8[A, G\P $P5P!![ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D V[SZNL9 
pt5FNG 
slSPU|FPDF\Pf
H\T]GFXS NJF  
GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG]\ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ BR" VG[ pt5FNG V[SZNL9 } \ \ [ [ } ]\ \ ] [ [ " [ [} \ \ [ [ } ]\ \ ] [ [ " [ [} \ \ [ [ } ]\ \ ] [ [ " [ [
VG[ S], s~l5IFDF\ VG[ lSPU|FPDF\\ f[ ] \ [ | \\[ ] \ [ | \\[ ] \ [ | \\
V[SZNL9 BR" 
s~l5IFDF\f
S], BR" 
s~l5IFDF\f
S], pt5FNG 
slSPU|FPDF\ f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 34.00 25 1025 34850 68 2312
2 W|F\UW|F 86.05 25 900 77508 130 11196
3 ,BTZ 33.05 24 578 19143 151 5001
4 J-JF6 32.05 24 720 23126 216 6938
5 D]/L 26.00 24 672 17472 168 4368
6 ;FI,F 38.08 24 692 26434 195 7449
7 RM8L,F 32.30 24 672 22008 108 3537
8 ,L\A0L 29.08 24 629 18221 183 5344
9 R]0F - - - - - -
10 N;F0F 376.31 24 528 34452 196 12789
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
657.10 24.20 709 267130 164 61790
V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
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8[A, G\P$P5P!Z[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ 
GFD
S|D S], VFJS 
s~l5IFDF\f
H\T]GFXS NJF 
GLR[GM  
JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ VFJS VG[ J/TZ V[SZNL9 } \ \ [ [ } [ \ ] [ [ [ [} \ \ [ [ } [ \ ] [ [ [ [} \ \ [ [ } [ \ ] [ [ [ [
VG[ S],  s~l5IFDF\ f[ ] \[ ] \[ ] \
S'lQF5[NFXGF\  
lSPU|FPNL9 
;Z[ZFX EFJ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 3.05 - - - - -
2 W|F\UW|F 2.05 2.05 997 2113 56.60 120
3 ,BTZ 1.35 - - - - -
4 J-JF6 3.31 - - - - -
5 D]/L 2.15 - - - - -
6 ;FI,F 2.16 - - - - -
7 RM8L,F 3.38 1.25 990 1604 52.50 85
8 ,L\A0L 6.20 4.00 980 3920 55.00 220
9 R]0F 2.00 - - - - -
10 N;F0F 2.10 - - - - -
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
30.25 7.30 985 7637 54.30 425
GM\W ov
V[SZNL9 
BR" 
s~l5IFDF\f
S], pt5FNG 
slSPU|FPDF\f
V[SZNL9 
pt5FNG 
slSPU|FPDF\ f
VFW]lGS B[TVMHFZGF\ BR"DF\ A/T64 ZL5[ZL\U4 3;FZFBR"4 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P B[T VMHFZGF\
BR"DF\ VMHFZGL BZLN lS\DTG[ wIFG[ ,[JFDF\ VFJL GYLP VF p5ZF\T B[T VMHFZGL S'lQF1F[+ l;JFIGL
VFJSG[ wIFG[ ,[JFDF\ VFJL GYLP
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8[A, G\P $P&P![ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D S], BR" 
s~l5IFDF\f
S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZ s 8=[S8Z f GLR[GM JFJ[TZ } \ \ [ \ [ } ] [ =[ [ [} \ \ [ \ [ } ] [ =[ [ [} \ \ [ \ [ } ] [ =[ [ [
lJ:TFZ4 BR" VG[ pt5FNG V[SZNL9 VG[ S], sV[SZDF\ 4 ~l5IFDF\ 4 lSPU|FPDF\Pf" [ [ [ ] [ \ \ | \" [ [ [ ] [ \ \ | \" [ [ [ ] [ \ \ | \
VFW]lGS B[T 
VMHFZ GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN - - - - - -
2 W|F\UW|F 2.05 25 1415 3000 418 887
3 ,BTZ - - - - - -
4 J-JF6 - - - - - -
5 D]/L - - - - - -
6 ;FI,F - - - - - -
7 RM8L,F 1.25 24 1259 2040 269 436
8 ,L\A0L 4.00 24 1320 5280 340 1360
9 R]0F - - - - - -
10 N;F0F - - - - - -
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
7.30 24.30 1332 10320 346 2683
V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
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8[A, G\P $P&PZ[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ 
GFD
S|D S], VFJS 
s~l5IFDF\f
VFW]lGS B[T 
VMHFZ GLR[GM  
JFJ[TZ lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZ s 8=[S8Z f G[ SFZ6[ VFJS VG[ } \ \ [ \ [ } [ ] [ =[ [ [ [} \ \ [ \ [ } [ ] [ =[ [ [ [} \ \ [ \ [ } [ ] [ =[ [ [ [
J/TZ V[SZNL9 VG[ S],  s~l5IFDF\ f[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
S'lQF5[NFXGM 
;Z[ZFX   
lSPU|FPNL9 
EFJ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 45.25 7.14 1000 7350 70 515
2 W|F\UW|F 46.08 7.00 1000 7000 70 490
3 ,BTZ 24.15 4.00 950 3800 55 220
4 J-JF6 39.05 3.20 900 3150 61 214
5 D]/L 30.10 3.15 900 3033 58 196
6 ;FI,F 31.26 4.00 900 3600 55 220
7 RM8L,F 36.31 7.25 950 7240 59 450
8 ,L\A0L 31.16 7.00 940 6580 56 392
9 R]0F 27.24 3.10 940 3055 66 215
10 N;F0F 37.05 4.00 850 3400 50 200
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
350.05 51.04 933 47676 60 3066
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 7.14 25 1752 12875 752 5527
2 W|F\UW|F 7.00 25 1750 12250 750 5250
3 ,BTZ 4.00 24 1320 5280 370 1480
4 J-JF6 3.20 24 1467 5136 567 1985
5 D]/L 3.15 24 1396 4707 496 1672
6 ;FI,F 4.00 24 1320 5280 420 1680
7 RM8L,F 7.25 24 1417 10800 467 3559
8 ,L\A0L 7.00 24 1344 9408 404 2828
9 R]0F 3.10 24 1588 5160 648 2106
10 N;F0F 4.00 24 1200 4800 350 1400
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
51.04 24.20 1455 74351 522 26674
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8[A, G\P $P&P$[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D S], VFJS 
s~l5IFDF\f
VFW]lGS B[T 
VMHFZ GLR[GM  
JFJ[TZ lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZ s 8=[S8Z f G[ SFZ6[ VFJS VG[ } \ \ [ [ } [ ] [ =[ [ [ [} \ \ [ [ } [ ] [ =[ [ [ [} \ \ [ [ } [ ] [ =[ [ [ [
J/TZ V[SZNL9 VG[ S],  s~l5IFDF\ f[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
S'lQF5[NFXGM 
;Z[ZFX   
lSPU|FPNL9 
EFJ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 75.17 9.10 970 8773 70 648
2 W|F\UW|F 118.15 8.00 980 7840 68 544
3 ,BTZ 101.10 9.15 930 8714 60 562
4 J-JF6 41.25 6.20 910 5915 65 423
5 D]/L 73.10 7.05 890 6337 60 427
6 ;FI,F 60.25 9.00 900 8100 56 585
7 RM8L,F 44.05 8.10 900 7425 60 495
8 ,L\A0L 80.10 8.25 910 7844 55 474
9 R]0F 42.12 6.22 890 5830 62 406
10 N;F0F 181.02 18.00 850 15300 52 936
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
818.11 90.27 913 82791 60.80 5513
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 9.10 25 1750 16188 802 7415
2 W|F\UW|F 8.00 25 170 13600 720 5760
3 ,BTZ 9.15 24 1440 13493 510 4779
4 J-JF6 6.20 24 1560 10140 650 4225
5 D]/L 7.05 24 1440 10253 550 3916
6 ;FI,F 9.00 24 1344 12096 444 3996
7 RM8L,F 8.10 24 1440 11880 540 4455
8 ,L\A0L 8.25 24 1320 11378 410 3534
9 R]0F 6.22 24 1488 9746 598 3916
10 N;F0F 18.00 24 1248 22464 398 7164
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
90.27 24.20 1473 133572 562 50462
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8[A, G\P $P&P&[ \[ \[ \
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GFD
S|D S], VFJS 
s~l5IFDF\f
VFW]lGS B[T 
VMHFZ GLR[GM  
JFJ[TZ lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F DwID 5|SFZGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[TVMHFZ G[ SFZ6[ VFJS VG[ } \ \ [ | [ } [ ] [ [ [ [} \ \ [ | [ } [ ] [ [ [ [} \ \ [ | [ } [ ] [ [ [ [
J/TZ V[SZNL9 VG[ S],  s~l5IFDF\ f[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
S'lQF5[NFXGM 
;Z[ZFX   
lSPU|FPNL9 
EFJ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 34.10 34.10 1090 37333 73 2500
2 W|F\UW|F 92.16 92.16 1050 97020 72 6653
3 ,BTZ 44.10 44.10 1000 44250 69 3053
4 J-JF6 34.20 - - - - -
5 D]/L 28.10 - - - - -
6 ;FI,F 43.20 43.20 950 41325 68 2959
7 RM8L,F 34.15 34.15 900 30933 66 2268
8 ,L\A0L 35.12 35.12 990 34947 68 2400
9 R]0F - - - - - -
10 N;F0F 77.19 26.19 850 20800 63 1542
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
424.02 308.22 978 301762 68.40 21105
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VFW]lGS B[T 
VMHFZ GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
V[SZNL9 
BR" 
s~l5IFDF\f
S], pt5FNG 
slSPU|FPDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 34.10 25 1825 62506 735 25174
2 W|F\UW|F 92.16 25 1800 166320 750 69300
3 ,BTZ 44.10 24 1656 73278 656 29028
4 J-JF6 - - - - - -
5 D]/L - - - - - -
6 ;FI,F 43.20 24 1632 70992 682 29667
7 RM8L,F 34.15 24 1584 54442 684 23509
8 ,L\A0L 35.12 24 1632 57610 642 22663
9 R]0F - - - - -
10 N;F0F 24.19 24 1512 36999 662 16199
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
308.22 24.30 1663 513119 687 211974
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8[A, G\P $P&P([ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D S], VFJS 
s~l5IFDF\f
VFW]lGS B[T 
VMHFZ 
GLR[GM  
JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZ s 8[=S8Z f G[ SFZ6[ VFJS VG[ } \ \ [ [ } [ ] [ [= [ [ [} \ \ [ [ } [ ] [ [= [ [ [} \ \ [ [ } [ ] [ [= [ [ [
J/TZ V[SZNL9 VG[ S],  s~l5IFDF\ f[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
S'lQF5[NFXGM 
;Z[ZFX   
lSPU|FPNL9 
EFJ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 3.05 3.05 6550 20436 590 1841
2 W|F\UW|F 2.05 2.05 5700 12084 456 467
3 ,BTZ 1.35 1.35 4000 7480 280 524
4 J-JF6 3.31 - - - - -
5 D]/L 2.15 2.15 4000 9480 280 664
6 ;FI,F 2.16 2.16 6000 14400 480 1152
7 RM8L,F 3.38 2.00 6500 14400 520 1040
8 ,L\A0L 6.20 4.10 4000 17000 280 1190
9 R]0F 2.10 - - - -
10 N;F0F 2.10 2.10 4000 9000 280 630
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
30.25 20.06 5094 102644 396 7979
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(2) ;\:YFUT lWZF6GL VFJSGL U6TZL DF8[ BFGUL XZFOM VG[ XFC]SFZM 5F;[ B[0}T lWZF6 D[/J[
VG[ H[ jIFH R]SJJ]\ 50[ T[ VG[ ;\:YFUT lWZF6GF\ jIFHGF\ NZGF\ TOFJTG[ ;\:YFUT lWZF6GL VFJS
U6JFDF\ VFJL K[P 
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VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TMGM ;\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 5|DF6 } \ \ [ \ [ } \ [ [ |} \ \ [ \ [ } \ [ [ |} \ \ [ \ [ } \ [ [ |
VG[ BR" V[SZNL9 VG[ S],  sV[SZDF\4 ~l5IFDF\ f[ " [ [ ] [ \ \[ " [ [ ] [ \ \[ " [ [ ] [ \ \
;\:YFUT 
lWZF6 GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 3.05 982 2995 392 1223
2 W|F\UW|F 2.05 912 1933 456 467
3 ,BTZ 1.35 680 1272 400 748
4 J-JF6 - - - - -
5 D]/L 2.15 680 1612 400 948
6 ;FI,F 2.16 960 2304 480 1152
7 RM8L,F 2.00 1040 2080 520 1040
8 ,L\A0L 4.10 680 2890 400 1700
9 R]0F - - - -
10 N;F0F 2.10 680 1530 400 900
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
20.06 827 16664 431 8685
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V[SZNL9 VG[ S],  s~l5IFDF\f[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
V[SZNL9 VFJS 
s~l5IFDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 45.25 39.20 6900 272550 552 21804
2 W|F\UW|F 46.08 40.00 6400 256000 512 20480
3 ,BTZ 24.15 21.15 4000 85480 280 5984
4 J-JF6 39.05 32.05 4500 144540 360 11563
5 D]/L 30.10 24.00 5100 122400 408 9792
6 ;FI,F 31.26 26.07 5000 130090 400 10472
7 RM8L,F 36.31 30.10 5500 166375 440 13310
8 ,L\A0L 31.16 25.10 5000 126250 400 10100
9 R]0F 27.24 24.24 5900 145140 472 11611
10 N;F0F 37.05 30.05 5000 150600 400 12048
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
350.05 293.16 5330 1563822 422 123815
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VG[ BR" V[SZNL9 VG[ S],  sV[SZDF\4 ~l5IFDF\ f[ " [ [ ] [ \ \[ " [ [ ] [ \ \[ " [ [ ] [ \ \
;\:YFUT 
lWZF6 
GLR[GM 
JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 39.20 1104 43608 552 21804
2 W|F\UW|F 40.00 1024 40960 512 20480
3 ,BTZ 21.15 680 14532 400 5984
4 J-JF6 32.05 720 23126 360 11563
5 D]/L 24.00 816 19584 408 9792
6 ;FI,F 26.07 800 20944 400 10472
7 RM8L,F 30.10 880 26620 440 13310
8 ,L\A0L 25.10 800 20200 400 10100
9 R]0F 24.24 944 23222 472 11611
10 N;F0F 30.05 800 24096 400 12048
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
293.16 857 251444 422 123815
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V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 75.17 70.10 8500 597125 680 47770
2 W|F\UW|F 118.15 97.12 8300 807590 664 64607
3 ,BTZ 101.10 95.00 6700 636500 536 56920
4 J-JF6 41.25 31.10 6000 187500 480 15000
5 D]/L 73.10 55.10 5500 303875 440 24473
6 ;FI,F 60.25 51.25 5650 291653 452 23332
7 RM8L,F 44.05 39.05 5750 224940 460 17995
8 ,L\A0L 30.10 23.10 4500 104625 360 8370
9 R]0F 42.12 36.10 5900 213875 472 17110
10 N;F0F 181.02 141.02 4600 648830 368 51904
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
818.11 590.14 6140 3624749 491 289862
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1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 70.10 1360 95540 680 47770
2 W|F\UW|F 97.12 1328 129214 664 64607
3 ,BTZ 95.00 1072 101840 536 56920
4 J-JF6 31.10 960 30000 480 15000
5 D]/L 55.10 880 48620 440 24473
6 ;FI,F 51.25 904 46664 452 23332
7 RM8L,F 39.05 920 35990 460 17995
8 ,L\A0L 23.10 720 16740 360 8370
9 R]0F 36.10 944 34220 472 17110
10 N;F0F 141.02 736 103813 368 51904
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
590.14 982 579773 491 289862
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V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 34.10 34.10 10700 366475 856 29318
2 W|F\UW|F 92.16 36.16 9510 346164 761 27700
3 ,BTZ 44.10 44.10 8420 372585 674 29825
4 J-JF6 34.20 34.20 9000 310500 720 24840
5 D]/L 28.10 28.10 8500 214625 680 19210
6 ;FI,F 43.20 43.20 8000 348000 640 27840
7 RM8L,F 34.15 34.15 8500 292145 680 23372
8 ,L\A0L 35.12 - - - - -
9 R]0F - - - - - -
10 N;F0F 77.19 31.19 7500 236025 600 18882
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
424.02 287.00 8766 2515842 701 201187
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;\:YFUT 
lWZF6 
GLR[GM 
JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
V[SZNL9 
5|DF6 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 34.10 1712 58636 856 29318
2 W|F\UW|F 36.16 1521 55364 730 27700
3 ,BTZ 44.10 1347 59605 674 29825
4 J-JF6 34.20 1440 49680 720 24840
5 D]/L 28.10 1360 38420 680 19210
6 ;FI,F 43.20 1280 55680 640 27840
7 RM8L,F 34.15 1360 46743 680 23372
8 ,L\A0L - - - - -
9 R]0F - - - - -
10 N;F0F 31.19 1200 37764 600 12882
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
287.00 1403 402661 701 201187
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V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 3.05 468 1460 1050 45 473
2 W|F\UW|F 2.05 409 867 580 42 244
3 ,BTZ 1.35 160 299 - - -
4 J-JF6 3.31 305 1147 630 46 290
5 D]/L 2.15 220 521 - - -
6 ;FI,F 2.16 214 514 220 42 93
7 RM8L,F 3.38 267 1033 690 46 317
8 ,L\A0L 6.20 158 1203 - - -
9 R]0F 2.10 301 677 - - -
10 N;F0F 2.10 145 326 - - -
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
30.25 267 8047 3170 44.20 1717
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6 ;FI,F 43.10 20.10 55000 - -
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3 ,BTZ 1.35 - - - -
4 J-JF6 3.31 - - - -
5 D]/L 2.15 - - - -
6 ;FI,F 2.16 - - - -
7 RM8L,F 3.38 - - - -
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sV[SZDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
S], VFJS 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 34.10 30.12 9090 11817 2727
2 W|F\UW|F 92.16 30.00 9000 11700 2700
3 ,BTZ 44.10 - - - -
4 J-JF6 34.20 - - - -
5 D]/L 28.10 - - - -
6 ;FI,F 43.20 - - - -
7 RM8L,F 34.15 30.12 9090 11817 2727
8 ,L\A0L 35.12 - - - -
9 R]0F - - - - -
10 N;F0F 77.19 - - - -
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
424.02 90.24 27180 35334 8154
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sV[SZDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
S], VFJS 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN - - 21 - 21
2 W|F\UW|F - - 22 - 22
3 ,BTZ - 13 - - 13
4 J-JF6 - - 17 - 17
5 D]/L - 14 - - 14
6 ;FI,F - - 14 - 14
7 RM8L,F - 8 - 8 16
8 ,L\A0L 10 - 10 - 20
9 R]0F - 12 - - 12
10 N;F0F - - 13 10 23
10 47 97 18 172
( 05.81 ) ( 27.32 ) ( 56.39 ) ( 10.47 ) ( 100.00 )
GM\W ov
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ZFHI WMZL 
DFU"
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 158.17 136.12 81.75 11143 1214 165400
2 W|F\UW|F 259.04 131.15 65.50 8638 1216 159779
3 ,BTZ 171.30 25.34 32.50 840 555 14397
4 J-JF6 179.10 79.13 63.75 5057 1055 83673
5 D]/L 134.05 22.25 31.00 701 555 12549
6 ;FI,F 137.37 32.23 29.25 953 544 17707
7 RM8L,F 119.09 74.35 61.00 4567 1235 92427
8 ,L\A0L 153.18 83.39 48.00 4031 886 74379
9 R]0F 72.06 35.05 60.60 2131 1025 36010
10 N;F0F 297.36 92.04 57.00 16980 867 80104
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
1623.03 713.05 53.00 37795 915 652504
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s~l5IFDF\ f
V[SZNL9 BR" 
s~l5IFDF\ f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 136.12 1998 272293 784 106893
2 W|F\UW|F 131.15 1574 206711 357 46932
3 ,BTZ 25.34 748 19323 193 4977
4 J-JF6 79.13 1488 118043 433 34370
5 D]/L 22.25 713 16128 158 3580
6 ;FI,F 32.23 688 22407 144 4700
7 RM8L,F 74.35 1464 109629 248 17202
8 ,L\A0L 83.39 110 92882 220 18504
9 R]0F 35.05 1435 50409 410 14399
10 N;F0F 92.04 1264 116438 397 36334
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
713.05 1248 889974 324 284289
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S], J/TZ 
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V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 158.17 153.35 109.00 16772 2344 360671
2 W|F\UW|F 259.04 251.06 106.00 26623 2022 507825
3 ,BTZ 171.30 134.20 30.00 4035 478 64291
4 J-JF6 119.01 107.03 56.50 6050 946 101884
5 D]/L 134.05 123.33 36.75 4549 682 84459
6 ;FI,F 137.37 122.38 45.25 5563 650 79918
7 RM8L,F 119.09 106.14 57.75 6146 858 91248
8 ,L\A0L 153.18 135.09 53.75 7271 704 95201
9 R]0F 72.06 69.02 53.00 3660 701 48404
10 N;F0F 297.36 259.31 29.00 7533 494 128331
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
1623.03 1462.11 57.70 84373 988 1444723
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V[SZNL9 
BR" 
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1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 153.35 2698 415141 354 54470
2 W|F\UW|F 251.06 2599 652739 577 144914
3 ,BTZ 134.20 720 96840 242 32549
4 J-JF6 107.03 1356 146041 410 44157
5 D]/L 123.33 946 117134 264 32691
6 ;FI,F 122.38 1086 133535 436 53606
7 RM8L,F 106.14 1422 151130 564 59981
8 ,L\A0L 135.09 1290 174447 586 79244
9 R]0F 69.02 1272 87832 571 39428
10 N;F0F 259.31 644 167298 150 38966
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
1462.11 1403 2051565 415 606842
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s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 158.17 153.12 87.75 13453 1503 230410
2 W|F\UW|F 259.04 245.03 82.75 20280 1378 337706
3 ,BTZ 171.30 120.31 56.25 6794 847 102300
4 J-JF6 119.01 102.07 67.75 6922 1219 124545
5 D]/L 134.05 121.75 64.75 8684 1151 139697
6 ;FI,F 137.37 117.33 64.00 7541 1198 141160
7 RM8L,F 119.09 104.15 66.50 6941 1317 137455
8 ,L\A0L 153.18 104.14 66.50 6313 1160 121034
9 R]0F 72.06 60.00 68.60 4116 1401 84060
10 N;F0F 297.36 187.01 49.25 9211 640 119699
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
1623.03 1314.31 66.80 87827 1181 1552699
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S], BR" 
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1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 153.12 2194 336340 691 105930
2 W|F\UW|F 245.03 2069 507070 691 169343
3 ,BTZ 120.31 1350 163053 503 60753
4 J-JF6 102.07 1643 167865 352 35964
5 D]/L 121.15 1554 188609 403 48912
6 ;FI,F 117.33 1552 182872 354 41712
7 RM8L,F 104.15 1596 166575 279 29111
8 ,L\A0L 104.14 1452 151502 292 30467
9 R]0F 60.00 1648 98880 247 14820
10 N;F0F 187.01 1182 221069 542 101370
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
1314.31 1624 2135203 435 571929
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S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 158.17 152.17 32.75 4992 688 104865
2 W|F\UW|F 259.04 240.18 30.00 7214 622 150182
3 ,BTZ 171.30 124.25 18.00 2243 311 38757
4 J-JF6 119.01 99.35 24.25 2422 436 43543
5 D]/L 134.05 122.16 22.25 2723 406 49694
6 ;FI,F 137.37 117.30 22.25 2620 406 47807
7 RM8L,F 119.09 105.25 22.00 2324 429 45311
8 ,L\A0L 153.18 106.33 19.75 2110 346 36884
9 R]0F 72.06 62.24 24.00 1502 483 30236
10 N;F0F 297.36 194.30 17.25 3359 269 52388
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
1623.03 1324.13 23.25 30790 440 582701
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H\T]GFXS NJF 
GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 152.17 819 124832 131 19967
2 W|F\UW|F 240.18 746 179376 124 29816
3 ,BTZ 124.25 433 54394 122 15204
4 J-JF6 99.35 583 58224 147 14681
5 D]/L 122.16 534 65336 128 15667
6 ;FI,F 117.30 533 62761 127 14954
7 RM8L,F 105.25 528 55767 99 10456
8 ,L\A0L 106.33 479 50637 128 13674
9 R]0F 62.24 601 37623 118 7387
10 N;F0F 194.30 414 80627 145 28239
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
1324.13 567 750889 127 168189
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V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 158.17 50.34 71.00 3610 1020 51867
2 W|F\UW|F 259.04 109.21 66.65 7300 1007 110297
3 ,BTZ 171.30 57.25 61.33 3534 960 55315
4 J-JF6 119.01 10.00 63.00 630 915 9150
5 D]/L 134.05 10.20 59.00 620 895 9398
6 ;FI,F 137.37 56.20 59.66 3371 917 51811
7 RM8L,F 119.09 51.35 59.37 3080 935 49536
8 ,L\A0L 153.18 53.35 58.50 3155 955 51503
9 R]0F 72.06 9.32 64.00 621 915 7906
10 N;F0F 297.36 49.19 55.01 2256 850 39500
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
1623.03 459.03 61.75 28039 937 425464
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sV[SZDF\f
V[SZNL9 
pt5FNG 
slSPU|FPDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 50.34 1776 90310 756 38443
2 W|F\UW|F 109.21 1666 182477 659 72180
3 ,BTZ 57.25 1472 84817 512 29501
4 J-JF6 10.00 1514 15140 599 5990
5 D]/L 10.20 1418 14889 523 5492
6 ;FI,F 56.20 1432 80908 515 29098
7 RM8L,F 51.35 1425 73915 490 25416
8 ,L\A0L 53.37 1404 75718 449 24215
9 R]0F 9.32 1538 14919 623 6043
10 N;F0F 49.19 1320 61340 470 21841
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
454.03 1497 679758 560 254285
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S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 158.17 147.05 8163 1200914 670 98570
2 W|F\UW|F 259.04 175.33 7478 1314782 598 105140
3 ,BTZ 171.30 162.20 5780 939250 443 71988
4 J-JF6 119.01 97.35 6500 636155 520 50882
5 D]/L 134.05 109.35 5775 634499 452 49652
6 ;FI,F 137.37 123.28 6163 762363 493 60984
7 RM8L,F 119.09 105.30 6563 694037 525 53519
8 ,L\A0L 153.18 52.30 4500 237375 347 18304
9 R]0F 72.06 60.34 5900 359015 472 28707
10 N;F0F 297.36 204.36 5275 1080848 412 84386
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
1623.03 1238.06 6210 7688912 493 610408
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1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 147.05 1290 189785 620 91214
2 W|F\UW|F 175.33 1194 209929 596 104789
3 ,BTZ 162.20 945 209929 502 81575
4 J-JF6 97.35 1040 101785 520 50892
5 D]/L 109.35 934 102618 482 52957
6 ;FI,F 123.28 986 121968 493 60984
7 RM8L,F 105.30 1050 111038 525 55519
8 ,L\A0L 52.30 733 38666 386 20362
9 R]0F 60.34 944 57414 472 28721
10 N;F0F 204.36 854 174985 442 90566
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 158.17 478 75677 59790 42.75 25560
2 W|F\UW|F 259.04 432 111931 62760 41.33 25938
3 ,BTZ 171.30 207 36552 - - -
4 J-JF6 119.01 307 36542 21860 46.75 10219
5 D]/L 134.05 236 31652 5930 45.33 2688
6 ;FI,F 137.37 230 31717 10020 44.00 4408
7 RM8L,F 119.09 294 35054 18330 46.25 8977
8 ,L\A0L 153.18 252 38669 1200 50.00 600
9 R]0F 72.06 332 23954 8320 42.50 3536
10 N;F0F 297.36 210 62559 - - -
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J[\RF6 VG[ T[GL 5FK/G]\ BR" 5|lT [\ [ [ ]\ " |[\ [ [ ]\ " |[\ [ [ ]\ " | 100 lSPU|FP NL9 VG[ S], sV[SZDF\ 4lSPU|FPDF\4  ~l5IFDF\ f| [ ] [ \ | \ \| [ ] [ \ | \ \| [ ] [ \ | \ \
V[SZNL9 
pt5FNG 
slSPU|FPDF\f
S], pt5FNG 
slSPU|FPDF\f
S], J[\RF6 
BR" 
s~l5IFDF\f
5|lT 100 
lSPU|FPGF\ 
J[\RF6 
5FK/GM BR" 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 59790 112 66964 69.25 41404
2 W|F\UW|F 62760 110 64036 68.67 43097
3 ,BTZ - - - - -
4 J-JF6 21860 109 23827 62.25 13607
5 D]/L 5930 104 6167 58.67 3479
6 ;FI,F 10020 104 10420 60.00 6012
7 RM8L,F 18330 106 19429 59.75 10952
8 ,L\A0L 1200 100 1200 50.00 600
9 R]0F 8320 110 9152 67.50 5616
10 N;F0F - - - - -
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
188210 107 201384 62.00 116690
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TF,]SFG]\ GFDS|D S], VFJS 
s~l5IFDF\f
DFS["8L\UIF0"DF\ 
S], J[\RF6  
slSPU|FPDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMG[ DFS["8L\UIF0"DF\ S'lQF5[NFXGF\  J[\RF6GF } \ \ [ | [ } [ [" \ " \ ' [ \ [\} \ \ [ | [ } [ [" \ " \ ' [ \ [\} \ \ [ | [ } [ [" \ " \ ' [ \ [\
SFZ6[ 5|F%T YTL VFJS VG[ J/TZ 5|lT [ | [ |[ | [ |[ | [ | 100 lSPU|FP NL9 VG[ S], slSPU|FPDF\4  ~l5IFDF\f| [ ] | \ \| [ ] | \ \| [ ] | \ \
5|lT 100 
lSPU|FPGF\ 
J[\RF6YL 5|F%T 
YTL VFJS 
s~l5IFDF\ f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
5|lT 100 
lSPU|FPGF\ 
J[\RF6YL 5|F%T 
YT] J/TZ 
s~l5IFDF\ f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 158.17 89.30 538560 -- --
2 W|F\UW|F 259.04 102.16 535400 -- --
3 ,BTZ 171.30 78.20 119000 -- --
4 J-JF6 119.01 69.36 240500 -- --
5 D]/L 134.05 53.20 114500 -- --
6 ;FI,F 137.37 57.01 151200 -- --
7 RM8L,F 119.09 47.10 134000 -- --
8 ,L\A0L 153.18 54.34 84500 -- --
9 R]0F 72.06 34.27 99000 -- --
10 N;F0F 297.36 111.31 109500 -- --
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
1623.03 696.25 2126160 -- --
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TF,]SFG]\ GFDS|D S], BR" 
s~l5IFDF\f
S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ                                 
s V[SZDF\ f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM HDLG ;]WFZ6F GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 } \ \ [ | [ } ] [ [} \ \ [ | [ } ] [ [} \ \ [ | [ } ] [ [
S], BR"4 S], VFJS VG[ S], J/TZ s ~l5IFDF\ f] " ] [ ] \] " ] [ ] \] " ] [ ] \
HDLG ;]WFZ6F 
GLR[GM JFJ[TZ
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
S], VFJS    
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 158.17 108.27 30865 42725 9860
2 W|F\UW|F 259.04 74.16 22320 29016 6696
3 ,BTZ 171.30 - - - -
4 J-JF6 119.01 40.16 12120 15756 3636
5 D]/L 134.05 - - - -
6 ;FI,F 137.37 - - - -
7 RM8L,F 119.09 30.12 9090 11817 2727
8 ,L\A0L 153.18 - - - -
9 R]0F 72.06 13.16 4020 5226 1206
10 N;F0F 297.36 - - - -
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
1623.03 267.07 80415 104540 24125
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TF,]SFG]\ GFDS|D S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F AWF H 5|SFZGF B[0}TMGM JLH/LSZ6  GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 } \ \ [ | [ } [ [} \ \ [ | [ } [ [} \ \ [ | [ } [ [
S], BR"4 S], VFJS VG[ S], J/TZ sV[SZDF\ 4 ~l5IFDF\ f] " ] [ ] [ \ \] " ] [ ] [ \ \] " ] [ ] [ \ \
JLH HM0F6 
GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
S], BR" 
s~l5IFDF\ f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\ f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 158.17 153.35 382 49970 6769 913213
2 W|F\UW|F 259.04 251.06 351 70053 6245 1265789
3 ,BTZ 171.30 134.20 198 17446 3151 275060
4 J-JF6 119.01 107.03 275 21081 4571 362795
5 D]/L 134.05 123.33 214 17277 3689 295797
6 ;FI,F 137.37 122.38 220 20048 3715 338403
7 RM8L,F 119.09 106.14 267 230058 4774 415977
8 ,L\A0L 153.18 135.09 241 22880 4051 379001
9 R]0F 72.06 69.02 270 12030 4525 206620
10 N;F0F 297.36 259.31 208 39339 3120 420022
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
1623.03 1462.11 267 293182 4461 5072677
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S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMGM ClZIF/L S|F\lTGF\ s8[SÍlGS, 38S f GLR[GF\ JFJ[TZ } \ \ [ [ } | \ \ [ Í [ \ [} \ \ [ [ } | \ \ [ Í [ \ [} \ \ [ [ } | \ \ [ Í [ \ [
lJ:TFZ4 pt5FNG VG[ BR"  V[SZNL9 VG[ S], s V[SZDF\\4 lSPU|FPDF\4 ~l5IFDF\ f[ " [ [ ] [ \\ | \ \[ " [ [ ] [ \\ | \ \[ " [ [ ] [ \\ | \ \
8[SÍlGS, 
38SM GLR[GM 
JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
V[SZNL9 
pt5FNG 
slSPU|FPDF\f
S], BR" 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
BR" 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7
1 C/JN 153.35 9485 1238916 2716 325703
2 W|F\UW|F 251.06 8654 1728373 2406 462584
3 ,BTZ 134.20 4723 418427 1572 143367
4 J-JF6 107.03 6584 505613 2013 142818
5 D]/L 123.33 5165 402196 1476 106399
6 ;FI,F 122.38 5291 482483 1576 144080
7 RM8L,F 106.14 6435 557016 1661 141039
8 ,L\A0L 135.09 5726 545189 1675 166188
9 R]0F 69.02 6494 289661 1969 83041
10 N;F0F 259.31 4824 646772 1704 226750
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
1462.11 6338 6814646 1877 1941969
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J/TZ V[SZNL9 VG[ S], sV[SZDF\4 ~l5IFDF\ f[ [ ] [ \ \[ [ ] [ \ \[ [ ] [ \ \
V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 C/JN 158.17 147.05 156995 1067 299479 2035 142479 968
2 W|F\UW|F 259.04 175.33 153398 872 302981 1723 149583 851
3 ,BTZ 171.30 162.20 71988 443 153563 945 81575 502
4 J-JF6 119.01 97.35 73221 748 141368 1444 68147 696
5 D]/L 134.05 109.35 52340 476 108785 990 56445 514
6 ;FI,F 137.37 123.28 65392 528 132388 1070 66996 542
7 RM8L,F 119.09 105.30 71086 672 142284 1345 71198 673
8 ,L\A0L 153.18 54.34 18904 344 39866 727 20962 383
9 R]0F 72.06 60.34 36263 596 71792 1180 35529 584
10 N;F0F 297.36 204.36 84386 412 174985 854 90599 442
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
1623.03 1240.08 783973 616 1567491 1231 783518 615
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TF,]SFG]\ 
GFD
S|D V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
;\:YFUT 
38SM 
GLR[GM 
JFJ[TZ 
lJ:TFZ   
sV[SZDF\f
HDLG ;]WFZ6F VG[ Z:TF ;\A\WL lJ`,[QF6GL DFlCTL G[ wIFG[ ,[JFDF\ VFJL GYLP SFZ6[ VF 38SMYL 5|F%T YTL VFJS VG[
J/TZGL RMÞ; U6TZL XSI AGL GYLP
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
S], BR" 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 C/JN 158.17 153.35 1070208 7836 1538390 11520 468182 3684
2 W|F\UW|F 259.04 251.06 1419187 7117 2031354 10377 612167 3257
3 ,BTZ 171.30 162.20 347048 3594 571990 5668 224942 2074
4 J-JF6 119.01 107.03 436016 5319 646981 8028 210965 2709
5 D]/L 134.05 123.33 348137 4165 510981 6155 162844 1990
6 ;FI,F 137.37 123.28 403795 4243 614871 6361 211076 2118
7 RM8L,F 119.09 106.14 487063 5446 699300 7780 212237 2334
8 ,L\A0L 153.18 135.09 397905 4395 585055 6453 187150 2058
9 R]0F 72.06 69.02 242883 5121 361453 7674 118570 2553
10 N;F0F 297.36 259.31 504408 3532 821757 5678 317349 2146
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
1623.03 1493.19 5656650 5077 8382132 7569 2725482 2488
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VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMGM ClZIF/L S|F\lT s8[SÍlGS, 38SM  } \ \ [ [ } | \ [ Í} \ \ [ [ } | \ [ Í} \ \ [ [ } | \ [ Í + ;\:YFUT 38SM f GLR[GF\ JFJ[TZ lJ:TFZ4 \ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [
S], VG[ V[SZNL9 BR"4 S], VG[ V[SZNL9 VFJS4 S], VG[ V[SZNL9 J/TZ s V[SZDF\4 ~l5IFDF\ f] [ [ " ] [ [ ] [ [ [ \ \] [ [ " ] [ [ ] [ [ [ \ \] [ [ " ] [ [ ] [ [ [ \ \
ClZIF/L 
S|F\lT GLR[GM 
JFJ[TZ 
lJ:TFZ   
sV[SZDF\f
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
S], J/TZ 
s~l5IFDF\f
S], BR" 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1214 2344 1503 688 1020 6769
17.96 34.60 22.20 10.18 15.07 100.00
1216 2022 1378 622 1007 6245
19.46 32.35 22.05 9.95 16.19 100.00
555 478 847 311 960 3151
17.60 15.15 26.85 9.86 30.54 100.00
1055 946 1219 436 915 4571
23.10 20.70 26.68 9.54 20.08 100.00
555 682 1151 406 895 3689
15.04 18.48 31.20 11.08 24.25 100.00
544 650 1198 406 917 3715
14.63 17.49 27.52 8.97 19.54 100.00
1235 858 1317 429 935 4774
25.81 17.93 27.52 8.97 19.54 100.00
886 704 1160 346 955 4051
21.88 17.39 28.65 8.54 23.58 100.00
1025 701 1401 483 915 4525
22.65 15.49 30.96 10.67 20.22 100.00
867 494 640 269 850 3120
27.74 15.81 20.48 8.61 27.20 100.00
915 988 1181 440 937 4461
20.50 22.13 26.45 9.86 20.98 100.00
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ZF;FIl6S 
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s~l5IFDF\ f
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38SMGM OF/M s~l5IFDF\ VG[ 8SFJFZLDF\ f\ [ \\ [ \\ [ \
VFW]lGS B[T 
VMHFZ 
s~l5IFDF\ f
S|D TF,]SFG]\ 
GFD
8[SÍlGS, 38SM 
5FK/G]\ S], 
V[SZNL9 BR" 
s~l5IFDF\ f
2 W|F\UW|F
3 ,BTZ
( ) ( ) ( ) (
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) (
( ) ( ) ( ) (
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) )
( ) )
( ) )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
1 2 3 4 5 6 7 8
1998 2698 2194 819 1776 9485
20.98 28.33 23.04 8.60 18.65 100.00
1574 2599 2069 746 1666 8654
18.25 30.14 24.00 8.65 19.32 100.00
748 720 1350 433 1472 4723
15.85 15.26 28.62 9.18 31.20 100.00
1488 1356 1643 583 1514 6584
22.61 20.61 24.97 8.86 23.01 100.00
713 946 1554 534 1418 5165
13.76 18.26 29.99 10.30 27.37 100.00
688 1086 1552 533 1432 5292
13.00 20.52 29.32 10.07 27.06 100.00
1464 1422 1596 528 1425 6435
22.69 22.04 27.73 8.18 22.08 100.00
1106 1290 1452 474 1404 5726
19.35 22.57 25.41 8.29 24.57 100.00
1435 1272 1648 601 1538 6494
22.10 19.58 23.88 9.25 23.88 100.00
1264 644 1182 414 1320 4824
26.20 13.35 24.50 8.58 27.36 100.00
1248 1403 1624 566 1497 6338
19.71 22.16 25.66 8.94 23.65 100.00
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( ) )
( ) )
( ) )
( )
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( )
( )
( )
( )
( )
( )
(
( ) ( )
1 2 3 4 5 6 7 8
784 354 691 131 756 2716
28.85 13.03 25.42 4.82 27.82 100.00
357 577 691 124 659 2406
14.85 24.00 28.74 5.16 27.41 100.00
193 242 503 122 512 1572
12.27 15.39 32.29 7.76 32.56 100.00
433 410 352 147 599 2013
21.47 20.33 17.46 7.29 29.71 100.00
158 264 403 128 523 1476
10.66 20.46 31.23 9.92 40.53 100.00
144 436 354 127 515 1576
9.14 27.68 22.48 8.06 32.70 100.00
248 564 279 99 490 1661
14.93 33.95 16.79 5.96 29.50 100.00
220 586 292 128 449 1675
13.13 34.98 17.43 7.64 26.80 100.00
410 571 247 118 623 1969
20.82 29.00 12.54 5.99 31.64 100.00
397 150 592 114 470 1704
23.30 8.80 34.75 6.69 27.59 100.00
335 416 440 125 561 1877
17.85 22.17 23.45 6.66 29.90 100.00
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1 2 3 4 5
6769 1067 7836
86.84 13.16 100.00
6245 872 7117
87.43 12.57 100.00
3151 443 3594
87.59 12.41 100.00
4571 748 5319
85.93 14.07 100.00
3689 476 4165
88.53 11.47 100.00
3715 528 4243
88.04 11.96 100.00
4774 672 5446
87.84 12.16 100.00
4051 344 4395
92.36 7.64 100.00
4525 592 5121
88.23 11.77 100.00
3120 412 3532
88.29 11.71 100.00
4461 616 6077
87.83 12.17 100.00
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1 2 3 4 5
9485 2035 11520
81.57 18.43 100.00
8654 1723 10377
83.07 16.93 100.00
4723 945 5668
83.12 16.88 100.00
6584 1444 8028
81.64 18.36 100.00
5165 990 6155
23.67 16.33 100.00
5292 1070 6361
83.08 16.92 100.00
6435 1345 7780
82.36 17.64 100.00
5726 727 6453
88.75 11.25 100.00
6494 1180 7674
84.92 15.58 100.00
4824 854 5678
84.90 15.10 100.00
6338 1231 7569
83.66 16.34 100.00
8[A, G\P$P!&PZ[ \[ \[ \
1 C/JN
8[SÍlGS, 38SMG[ 
SFZ6[ V[SZNL9 
VFJS        
s~l5IFDF\f
;\:YFUT 38SMG[ 
SFZ6[ V[SZNL9 
VFJS    s~l5IFDF\ 
f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMGF\ ClZIF/L S|F\lTGF\ 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL } \ \ [ [ } \ | \ \ [ [ |} \ \ [ [ } \ | \ \ [ [ |} \ \ [ [ } \ | \ \ [ [ |
VFJSDF\  8[SÍlGS, VG[ ;\:YFUT 38SGM OF/M s ~l5IFDF\ VG[ 8SFJFZLDF\ f\ [ Í [ \ \ [ \\ [ Í [ \ \ [ \\ [ Í [ \ \ [ \
ClZIF/L S|F\lTGF\ 
38SMG[ SFZ6[ S], 
V[SZNL9 VFJS 
s~l5IFDF\ f
TF,]SFG]\ GFDS|D
R]0F
7 RM8L,F
8 ,L\A0L
9
5 D]/L
6 ;FI,F
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10 N;F0F
11 ;]Z[g§GUZ lH<,M
4 J-JF6
2 W|F\UW|F
3 ,BTZ
)
( ) ( ) ( )
(
) (
( ) ( ) (
( ) ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
)( ) ( ) (
)( ) ( ) (
)( ) ( ) (
)( ) ( ) (
)( ) ( ) (
)( ) ( ) (
1 2 3 4 5
2716 968 3684
73.60 26.40 100.00
2406 851 3257
73.86 26.14 100.00
1572 502 2074
75.80 24.20 100.00
2013 696 2709
74.30 25.70 100.00
1476 514 1990
74.17 25.83 100.00
1576 542 2118
74.40 25.60 100.00
1661 673 2334
71.16 28.64 100.00
1675 383 2058
81.38 18.62 100.00
1969 584 2553
77.12 22.88 100.00
1704 442 2146
79.40 20.60 100.00
1877 615 2492
75.32 24.68 100.00
,BTZ
5 D]/L
6
8[A, G\P $P!&P#[ \[ \[ \
1 C/JN
8[SÍlGS, 38SMG[ 
SFZ6[ V[SZNL9 
J/TZ     
s~l5IFDF\f
;\:YFUT 38SMG[ 
SFZ6[ V[SZNL9 
J/TZ     
s~l5IFDF\ f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF\ 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 } \ \ [ [ } [ | \ \ [ [ | [} \ \ [ [ } [ | \ \ [ [ | [} \ \ [ [ } [ | \ \ [ [ | [
J/TZDF\  8[SÍlGS, 38SM VG[ ;\:YFUT 38SMGM OF/M s~l5IFDF\ VG[ 8SFJFZLDF\ f\ [ Í [ \ \ [ \\ [ Í [ \ \ [ \\ [ Í [ \ \ [ \
ClZIF/L S|F\lTGF\ 
38SMG[ SFZ6[ S], 
V[SZNL9 J/TZ  
s~l5IFDF\ f
10
TF,]SFG]\ GFDS|D
;]Z[g§GUZ lH<,M11
4 J-JF6
2 W|F\UW|F
3
N;F0F
;FI,F
324
9 R]0F
7 RM8L,F
8 ,L\A0L
)
( ) ( ) ( )
(
) (
( ) ( ) (
( ) ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
)( ) ( ) (
)( ) ( ) (
)( ) ( ) (
)( ) ( ) (
)( ) ( ) (
)( ) ( ) (
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 6769 2716 1 : 0.40 9485 2716 1 : 0.28
2 W|F\UW|F 6245 2406 1 : 0.38 8654 2406 1 : 0.28
3 ,BTZ 3151 1572 1 : 0.40 4723 1572 1 : 0.33
4 J-JF6 4571 2013 1 : 0.44 6584 2013 1 : 0.32
5 D]/L 3689 1476 1 : 0.40 5165 1476 1 : 0.28
6 ;FI,F 3715 1576 1 : 0.42 5292 1576 1 : 0.29
7 RM8L,F 4774 1661 1 : 0.35 6435 1661 1 : 0.26
8 ,L\A0L 4051 1675 1 : 0.41 5726 1675 1 : 0.29
9 R]0F 4525 1969 1 : 0.43 6494 1969 1 : 0.30
10 N;F0F 3120 1704 1 : 0.54 4824 1704 1 : 0.35
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
4461 1877 1 : 0.42 6338 1877 1 : 0.30
8[A, G\P $P!*P![ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 BR" 
s~l5IFDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF\ 8[SÍlGS, 38SMGM BR"vJ/TZ VG[ VFJS } \ \ [ [ } [ | \ \ [ Í " [} \ \ [ [ } [ | \ \ [ Í " [} \ \ [ [ } [ | \ \ [ Í " [
v J/TZ U]6MœZ]]]
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
BR"vJ/TZ 
U]6MœZ
VFJSvJ/TZ 
U]6MœZ
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
325
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 1067 968 1 : 0.90 2035 968 1 : 0.48
2 W|F\UW|F 872 851 1 : 0.97 1723 851 1 : 0.49
3 ,BTZ 443 502 1 : 1.13 945 502 1 : 0.53
4 J-JF6 748 696 1 : 0.93 1444 696 1 : 0.48
5 D]/L 476 514 1 : 1.07 990 514 1 : 0.52
6 ;FI,F 528 542 1 : 1.02 1070 542 1 : 0.51
7 RM8L,F 672 673 1 : 1.00 1345 673 1 : 0.50
8 ,L\A0L 344 383 1 : 1.11 727 383 1 : 0.52
9 R]0F 592 584 1 : 0.98 1180 584 1 : 0.49
10 N;F0F 412 442 1 : 1.07 854 442 1 : 0.52
11 ;]Z[g§GUZ 
lH<,M
616 615 1 : 1.00 1231 615 1 : 0.50
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8[A, G\P $P!*PZ[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ 
GFD
S|D V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 
BR" 
s~l5IFDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMGM ClZIF/L S|F\lTGF\ ;\:YFUT 38SMGM BR"vJ/TZ U]6MœZ } \ \ [ [ } | \ \ \ " ]} \ \ [ [ } | \ \ \ " ]} \ \ [ [ } | \ \ \ " ]
VG[ VFJS v J/TZ U]6MœZ[ ][ ][ ]
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
BR"vJ/TZ 
U]6MœZ
VFJSvJ/TZ 
U]6MœZ
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 C/JN 7836 3684 1 : 0.47 11520 3684 1 : 0.32
2 W|F\UW|F 7117 3257 1 : 0.46 10377 3257 1 : 0.31
3 ,BTZ 3594 2074 1 : 0.57 5668 2074 1 : 0.37
4 J-JF6 5319 2709 1 : 0.51 8028 2709 1 : 0.34
5 D]/L 4165 1990 1 : 0.48 6155 1990 1 : 0.32
6 ;FI,F 4243 2118 1 : 0.50 6361 2118 1 : 0.33
7 RM8L,F 5446 2334 1 : 0.43 7780 2334 1 : 0.30
8 ,L\A0L 4395 2058 1 : 0.47 6453 2058 1 : 0.32
9 R]0F 5121 2553 1 : 0.50 7674 2553 1 : 0.33
10 N;F0F 3532 2146 1 : 0.60 5678 2146 1 : 0.38
11 ;]Z[gN=GUZ 
lH<,M
5077 2492 1 : 0.49 7569 2492 1 : 0.33
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8[A, G\P $P!*P#[ \[ \[ \
TF,]SFG]\ GFDS|D V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
V[SZNL9 BR" 
s~l5IFDF\f
VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMGM ClZIF/L S|F\lTGF\ 38SMGM BR"vJ/TZ VG[ VFJS v } \ \ [ [ } | \ \ " [} \ \ [ [ } | \ \ " [} \ \ [ [ } | \ \ " [
J/TZ U]6MœZ]]]
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
BR"vJ/TZ 
U]6MœZ
VFJSvJ/TZ 
U]6MœZ
V[SZNL9 
J/TZ 
s~l5IFDF\f
1 2 3 4 5 6 7 8
1 lGZ1FZ                    
( 03 )
52.16 39.00 398 6910 9850 2940
2 :GFTS                                 
( 03 )
64.10 62.10 305 5220 7345 2125
V[SZNL9 
VFJS 
s~l5IFDF\f
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8[A, G\P $P!(P![ \[ \[ \
B[0}TMG]\ 
lX1F6G]\ 
:TZ VG[ 
;\bIF
S|D V[SZNL9 
BR" 
s~l5IFDF\f
S], JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
ClZIF/L S|F\lTGF\ 5|;FZDF\ lXÞ6G]\ DCtJ| \ \ | \ ]\| \ \ | \ ]\| \ \ | \ ]\
ClZIF/L 
S|F\lTGF\ 38SM 
GLR[GM JFJ[TZ 
lJ:TFZ 
sV[SZDF\f
V[SZNL9 
pt5FNG 
slSPU|FPDF\f
V[SZNL9 
J/TZ  
s~l5IFDF\f
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$P#!  VF,[B ov $P! YL $P&[[[
VF,[B $P![[[
8[SŸlGS, 38SMGF S], V[SZNL9 BR"DF\ lJlJW 8[SŸlGS, 38SMGM 8SFJFZL [ Ÿ ] [ " \ [ Ÿ[ Ÿ ] [ " \ [ Ÿ[ Ÿ ] [ " \ [ Ÿ
OF/M 
VF,[B $PZ[[[
8[SŸlGS, 38SMGF S], V[SZNL9 VFJSDF\ lJlJW 8[SŸlGS, 38SMGM 8SFJFZL [ Ÿ ] [ \ [ Ÿ[ Ÿ ] [ \ [ Ÿ[ Ÿ ] [ \ [ Ÿ
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25.00
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25.00
30.00
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l;\RF. ZF;FIl6S 
BFTZ
CF.lA|0 
lAIFZ6
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NJF
VFW]lGS B[T 
VMHFZ
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VF,[B $P#[[[
8[SŸlGS, 38SMGF S], V[SZNL9 J/TZDF\ lJlJW 8[SŸlGS, 38SMGM 8SFJFZL [ Ÿ ] [ \ [ Ÿ[ Ÿ ] [ \ [ Ÿ[ Ÿ ] [ \ [ Ÿ
OF/M 
VF,[B $P$[[[
ClZIF/L S|F\lTGF 38SM 5FK/GF S], V[SZNL9 BR"DF\ 8[SŸlGS, 38S VG[ | \ ] [ " \ [ Ÿ [| \ ] [ " \ [ Ÿ [| \ ] [ " \ [ Ÿ [
;\:YFUT 38SGM 8SFJFZL OF/M \\\
l;\RF. ZF;FIl6S 
BFTZ
CF.lA|0 
lAIFZ6
H\T]GFXS 
NJF
VFW]lGS B[T 
VMHFZ0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
1
l;\RF. ZF;FIl6S 
BFTZ
CF.lA|0 
lAIFZ6
H\T]GFXS 
NJF
VFW]lGS B[T 
VMHFZ
8[SŸlGS, 38S
;\:YFUT
38S
87.83 %
12.17 %
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VF,[B $P5[[[
ClZIF/L S|F\lTGF 38SM 5FK/GF S], V[SZNL9 VFJSDF\ 8[SŸlGS, 38S VG[ | \ ] [ \ [ Ÿ [| \ ] [ \ [ Ÿ [| \ ] [ \ [ Ÿ [
;\:YFUT 38SGM 8SFJFZL OF/M \\\
VF,[B $P&[[[
ClZIF/L S|F\lTGF 38SM 5FK/GF S], V[SZNL9 J/TZDF\ 8[SŸlGS, 38S VG[ | \ ] [ \ [ Ÿ [| \ ] [ \ [ Ÿ [| \ ] [ \ [ Ÿ [
;\:YFUT 38SGM 8SFJFZL OF/M \\\
8[SŸlGS, 38S
;\:YFUT
38S
83.66 %
16.34 %
8[SŸlGS, 38S
;\:YFUT
38S
75.32 %
24.68 %
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5P! 5|:TFJGF ||| ov 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF; cc ClZIF/L S|F\lTGL B[0}TMGL VFlY"S l:YlT 5ZGL V;ZM VG[ 
5lZ6FDM cc s ;]Z[g§GUZ lH<,FGF ;\NE"DF\ V[S VeIF; f 5;\N SZ[,F SFI"1F[+ ;]Z[g§GUZ 
lH<,FDF\ :YFlGISZ6 5FD[,F B[0}TMGL VFlY"S l:YlT p5Z ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMGL X]\ m 
V;Z K[ T[ HF6JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TM 5F;[YL 
VeIF;G[ VG]~5 T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, 5|`GFJl,G[ VFWFZ[ ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SM ;\A\WL 
DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJL K[P VF 5|F%T YI[, DFlCTLG]\\ H]NF H]NF §lQ8SM6YL lJ`,[QF6 SZJFDF\ 
VFjI] K[ H[DF ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, VG[ ;\:YFUT 38SM GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 S], JFJ[TZ 
lJ:TFZGF 5|DF6DF\ lJlJW 38SM GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG]\\ 8SFJFZL 5|DF64 V[SZNL9 VG[ S], 
pt5FNGDF\ lJlJW 38SMGM 5|t5[1F OF/M4 T[H 5|DF6[ V[SZNL9 BR" VG[ S], BR"4 V[SZNL9 VFJS 
VG[ S], VFJS T[DH V[SZNL9 J/TZ VG[ S], J/TZDF\ ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMGM OF/M 
HF6JFDF\ VFjIM K[P VG[ K[J8[ ClZIF/L S|F\lTG[ SFZ6[ B[0}TMG[ V[SZNL9 pt5FNG BR"4 VFJS VG[ 
J/TZDF\ X]\ m O[ZOFZ YFI K[ T[ HF6JFDF\ VFjI] K[  VF ;DU| lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ K[J8[ B[0}TMGL 
VFlY"S l:YlT p5Z ClZIF/L S|F\lTGL X]\ V;Z Y. K[P T[ V\U[GF TFZ6M VCL\ ZH} SZJFDF\ VFjIF 
K[P VF p5ZF\T 5|:T]T ;\XMWG VeIF;G[ VFWFZ[ ElJQIDF\ B[0}TMGL VFlY"S l:YlTDF\ ClZIF/L 
S|F\lTGF lJlJW 38SM S. ZLT[ OF/M VF5L XS[ T[D K[ T[ DF8[ JT"DFG ;DIDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 
lJlJW 38SMGF ;\NE"DF\ S[JF 5|SFZGF GLlTlJQFIS 5U,FVM ,[JFGL H~Z K[ T[ V\U[ ;}RGM SZJFDF\ 
VFjIF K[P 
5PZ VeIF;GF TFZ6M ov 
5|:T]T VeIF; cc ClZIF/L S|F\lTGL B[0}TMGL VFlY"S l:YlT 5ZGL V;ZM VG[ 5lZ6FDM cc  
s ;]Z[g§GUZ lH<,FGF ;\NE"DF\ V[S VeIF; f 5|F%T YI[, 5|FYlDS DFlCTLGF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ 
GLR[ 5|DF6[GF TFZ6M ZH} SZL XSFIP 
5PZP! B[0}TM [ }[ }[ } ;\\\\A\\\\WL ;FDFgI TFZ6M ov 
5|:T]T VeIF;GL 5|FYlDS DFlCTLDF\ B[0}TMGL ;FDFgI DFlCTL H[JL S[ B[0}TGF S]8]\AG]\\ 
SN4 X{1Fl6S :TZ4 T[GL jIJ;FlIS VG[ 3Z[,]\ ;\5lT4 5|FYlDS ;]lJWFVM JU[Z[GM ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM K[P  
5PZP!P! ;]Z[g§GUZ lH<,FGF B[0}TMG]\\  S]8]\AG]\\ SN ;Z[ZFX 5P55 ;eIMG]\\ K[P lH<,FGF 
B[0}TMGF S]8]\AGF SNG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[4 J:TL lGI\+6GF SFI"S|DM VG[ 
HFU'lTGL V;Z U|FDL6 VG[ B[0}TMGF S]8]\A ;]WL 5CM\RTL Y. K[P 
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5PZP!PZ ;]Z[g§GUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMDF\YL 92.46 % B[0}TM V1FZ 7FG WZFJ[ 
K[P S], B[0}TMDF\YL 8.12 % B[0}TM prR lX1F6 5|F%T SZ[,F K[P B[TL DF8[ 56 
lX1F6 H~ZL K[ T[ DFgITF CJ[ §- YTL HFI K[P lX1F6GF O[,FJF DF8[GF lJlJW 
5UF,MVM H[JF S[ DOT 5|FYlDSlX1F64 lX1F61F[+GM 5|;FZ JU[Z[ 5U,FVMGL 
V;Z CJ[ B[0}TM S]8]\AGF lX1F6GF :TZDF\ HMJF D/[ K[P 
5PZP!P# VeIF; H}YDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TM JrR[ HDLGGL V;DFG JC[\R6L 
HMJF D/[ K[P VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TM 5F;[ VeIF; H}YDF\ 
5;\N SZ[,F S], HDLGGF 1.92  % 5|DF6[ K[P HIFZ[ lH<,FGF 5;\N SZ[,F DM8F 
B[0}TM 5F;[ 5;\N SZ[, S], HDLGGF 24.53 % HDLG K[P JFZ;F 5|YFG[ SFZ6[ 
HDLGG]\\ p5lJEFHG VG[ B\0 lJEFHG ;TT JWT] HFI K[ T[YL B[TZG]\\ ;Z[ZFX 
SN 38T]\  HFI K[P  
5PZP!P$ VeIF; H}YDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMDF\YL VFH[ 56 39.51 % B[0}TM SFRF 
DSFGDF\ ZC[ K[P 20 % YL 29 % B[0}TM 5F;[ VFH[ 56 ;\0F;4 AFY~DGL 
;UJ0TF GYL4 ;[JF 1F[+GF jIF5GL V;Z CJ[ lH<,FGF B[0}TM p5Z 56 HMJF 
D/[ K[4 92.96 % B[0}TM 5F;[ 8LPJLP ;[8 K[4 HIFZ[ 79.60 % B[0}TM DMAF., 
OMGGL ;]lJWF WZFJ[ K[P 
5PZP!P5 lH<,FDF\ VFH[ 56 D]bI VFlY"S VG[ ;DFlHS ;\:YFVMGM UFD0FVM ;]WL 5|;FZ 
YI[,M GYLP H[D S[ 5;\N SZ[,F 16 UFDMDF\YL 2 UFDMDF\ ZFQ8=LIS'T A[\S K[P 
5PZP!P& lH<,FGF B[0}TMG]\\ ;Z[ZFX HDLG WFZ6G]\\ 5|DF6 10.27 V[SZG]\\ K[4 H[DF\ ;F{YL 
VMK]\ HDLG WFZ6G]\\ ;Z[ZFX 5|DF6  ;LDF\T B[0}TMG]\\ 2.32 V[SZG]\\ K[ HIFZ[ DM8F 
B[0}TMG]\\ HDLG WFZ6G]\\ ;Z[ZFX 5|DF6 39.84 V[SZG]\\ K[P 
5PZP!P* lH<,FDF\ l5ITGM D]bI ;|MT E}UE" H/ K[ H[ S], l5ITGF 5|DF6DF\ 72.72 % 
lC:;M WZFJ[ K[P E}UE"H/GL ;5F8L ;TT GLR[ HTL HMJF D/[ K[P NZ JQF[" 
;Z[ZFX 1.5 DL8Z YL 3 DL8Z ;]WL E}UE"H/ ;5F8L GLR[ HTL HMJF D/[ K[P 
5PZPZ  l;\\\\RF. ;\\\\A\\\\WL TFZ6M ov 
5PZPZP! lH<,FDF\ l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 43.99 % K[P 
H[DF\ DM8F EFUGM l;\RF. GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ V[S VYJF JW]DF\ JW] A[ 5FS 
5}ZTM DIF"lNT K[P 
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5PZPZPZ l;\RF. GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ C/JN VG[ W|F\UW|F TF,]SFGM lC:;M 37.53% 
K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGM lC:;M 3.62 % K[ lH<,FDF\ l;\RF. GLR[GF JFJ[TZ 
lJ:TFZDF\ TF,]SFJFZ DM8L V;DFGTF HMJF D/[ K[P 
5PZPZP# l;\RF. 5FK/G]\\ pt5FNG BR" ~FP 915/- G]\\ K[ H[DF\ ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TMGL 
T],GFDF\ DwID VG[ DM8F B[0}TMG[ l;\RF. 5FK/G]\\ V[SZNL9 BR" VMK]\ VFJ[ K[P 
5PZPZP$ l;\RF.G[ SFZ6[ lH<,FGF B[0}TMG[ ;Z[ZFX pt5FNGDF\ 53 lSPU|FPGM JWFZM YIM 
K[P l;\RF.G[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YTF V[SZNL9 JWFZFDF\ TF,]SF 5|DF6[ V;DFGTF 
HMJF D/[ K[P C/JN TF,]SFGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ 
81.75 lSPU|FPGM JWFZM YIM K[ HIFZ[ ;FI,F TF,]SFGF B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ 
V[SZNL9 pt5FNGDF\ ;Z[ZFX 29.28 lSPU|FPGM JWFZM YIM K[P B[0}TMGF H]NF H]NF 
H}YG[ l;\RF.G[ SFZ6[ pt5FNGDF\ YTM V[SZNL9 JWFZM ,UEU ;ZBM K[P 
5PZPZP5 l;\RF.G[ SFZ6[ lH<,FGF B[0}TMG[ V[SZNL9 VFJSDF\ YI[,F JWFZFDF\ TF,]SF 
5|DF6[  V;DFGTF HMJF D/[ K[ HIFZ[ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ V[SZNL9 VFJSDF\ 
,UEU ;DFG NZ[ JWFZM YIM K[P 
5PZPZP& l;\RF.G[ SFZ6[ lH<,FGF B[0}TMG[ 5|F%T YT] V[SZNL9 J/TZ ~FP 324/- G]\\  K[P 
H[DF\ TF,]SF 5|DF6[ DM8L V;DT],F HMJF D/[ K[ C/JN TF,]SFGF B[0}TMG[ 
l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 784/- G]\\ J/TZ D/[ K[ HIFZ[ ;FI,F TF,]SFGF 
B[0}TMG[ l;\RF.G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 144/- G]\\ J/TZ D/[ K[P 
5PZPZP* 8[SŸlGS, 38SM 5FK/GF B[0}TMGF V[SZNL9 BR"DF\ l;\RF.GM OF/M 20.50 %  
K[P 
5PZPZP( 8[SŸlGS, 38SM G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSDF\ l;\RF.GM OF/M 19.71 %  
K[P 
5PZPZP) 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZDF\ l;\RF.GM OF/M 17.85 % 
GM K[P 
5PZP# ZF;FIl6S BFTZ ;\\\\A\\\\WL TFZ6M ov 
5PZP#P! lH<,FGM ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 5;\N SZ[,F S], JFJ[TZ 
lJ:TFZGF 90.09 % K[P DM8F EFUGF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 0LPV[P5LP  VG[ I]lZIF  
GFDGF ZF;FIl6S BFTZGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P ZF;FIl6S BFTZ GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ TF,]SF 5|DF6[ VG[ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[  ,UEU ;ZBF 5|DF6[ 
JC[\RFI[,M K[P 
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5PZP#PZ ZF;FIl6S BFTZGM lH<,FDF\ V[SZNL9 p5IMU 126 lSPU|FPGM K[[P ZF;FIl6S 
BFTZGF V[SZNL9 p5IMUDF\ TF,]SF 5|DF6[ V;DFGTF HMJF D/[ K[P N;F0F VG[ 
,BTZ TF,]SFGF B[0}TMGL T],GFDF\ C/JN TF,]SFGF B[0}TM +6U6M ZF;FIl6S 
BFTZGM p5IMU SZ[ K[P ZF;FIl6S BFTZGF V[SZNL9 p5IMUDF\ B[0}TMGF H}Y 
5|DF6[  56 V;DFGTF HMJF D/[ K[P ;LDF\T B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZGM 
p5IMU 120 lSPU|FPGM K[P HIFZ[ DM8F B[0}TMGM ZF;FIl6S BFTZGM V[SZNL9 
p5IMU 132.25 lSPU|FPGM K[P 
5PZP#P# ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\\ lH<,FGF B[0}TMG]\\ V[SZNL9 BR" ~FP 988/- G]\\ K[P 
ZF;FIl6S BFTZ 5FK/GF V[SZNL9 BR"DF\ TF,]SF 5|DF6[ V;DFGTF HMJF D/[ 
K[P C/JN TF,]SFGF B[0}TMG]\\ ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\\ V[SZNL9 BR" 
~FP2344/- G]\\ K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGF B[0}TMG]\\ ZF;FIl6S BFTZ 5FK/G]\\ 
V[SZNL9 BR" ~FP 478/- G]\\ K[P ZF;FIl6S BFTZ 5FK/GF V[SZNL9 BR"DF\ 
B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ 56 V;DFGTF HMJF D/[ K[P ;LDF\T B[0}TMG]\\ ZF;FIl6S 
BFTZ 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 938/- G]\\ K[P HIFZ[ DM8F B[0}TMG]\ ZF;FIl6S 
BFTZ 5FK/G]\\ V[SZNL9 BR" ~FP 1058/- G]\\ K[P 
5PZP#P$ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ lH<,FGF B[0}TMG[ V[SZNL9 ~FP 1403/- GL VFJS 
5|F%T YFI K[P H[DF\ TF,]SF 5|DF6[ V;DFGTF HMJF D/[ K[P HIFZ[ B[[0}TMGF H}Y 
5|DF6[ SM. DM8L V;DFGTF HMJF D/TL GYLP 
5PZP#P5 ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ lH<,FGF B[0}TMG[ V[SZNL9 ~FP 415/- G]\\ J/TZ 5|F%T 
YFI K[P H[DF\ TF,]SF 5|DF6[ DM8L V;DFGTF HMJF D/[ K[P C/JN TF,]SFGF 
B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ J/TZ ~FP 354/- G]\\ K[P HIFZ[ 
,L\A0L TF,]SFGF B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZGF p5IMUYL V[SZNL9 ~FP 586/- G]\\ 
J/TZ 5|F%T YFI K[P ZF;FIl6S BFTZGL AFATDF\ H[D H[D ZF;FIl6S BFTZGM 
p5IMU JW] SZJFDF\ VFJ[ T[D T[D J/TZ 56 JW[ T[ lJWFG ;FR] 9ZT]\ GYLP 
5PZP#P& 8[SŸlGS, 38SM 5FK/GF V[SZNL9 BR"DF\ ZF;FIl6S BFTZGM OF/M 23.13 % 
K[[P 
5PZP#P* 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSDF\ ZF;FIl6S BFTZGM OF/M 
22.16 %  K[P 
5PZP#P( 8[SŸlGS, 38SM G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZDF\ ZF;FIl6S BFTZGM OF/M 
22.17 %  K[P 
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5PZP$ CF.lA|0 lAIFZ6 ||| ;\\\\A\\\\WL TFZ6M ov 
5PZP$P! lH<,FDF\\  CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG]\\ 5|DF6 5;\N SZ[,F S], 
JFJ[TZ lJ:TFZGF 5|DF6GF 81.00 %  K[P lH<,FDF\ TF,]SFJFZ CF.lA|0 
lAIFZ6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ V;DFGTF HMJF D/[ K[P C/JN TF,]SFDF\ 
CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 5;\N SZ[, JFJ[TZ lJ:TFZGF 97.12% 
K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFDF\ CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ S], JFJ[TZ 
lJ:TFZGF 78.31 % K[P B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ 56 CF.lA|0 lAIFZ6 GLR[GF 
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ V;DFGTF HMJF D/[ K[P ;LDF\T B[0}TM S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 
57.48 %  JFJ[TZ lJ:TFZDF\ CF.lA|0 lAIFZ6GM p5IMU SZ[ K[ HIFZ[ DM8F 
B[0}TM S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 98.39 % JFJ[TZ lJ:TFZDF\ CF.lA|0 lAIFZ6GM 
p5IMU SZ[ K[P 
TFH[TZGF JQFM"DF\ ALP8LP S5F; lAIFZ6GL XMWG[ SFZ6[ • lH<,FDF\ 
ALP8LP S5F; GLR[GF JFJ[TZDF\ h05YL JWFZM Y. ZæM K[P  
5PZP$PZ CF.lA|0 lAIFZ6GM V[SZNL9 p5IMU 0.638 lSPU|FPGM K[P lH<,FGF CF.lA|0 
lAIFZ6GF V[SZNL9 p5IMUDF\ TF,]SF 5|DF6[ VG[ B[0}TMGF  H}Y 5|DF6[ ,UEU 
;DFGTF HMJF D/[ K[P  
5PZP$P# lH<,FDF\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\ V[SZNL9 BR" ~FP 1181/- G]\\ K[P CF.lA|0 
lAIFZ6 5FK/GF V[SZNL9 BR"DF\ TF,]SF 5|DF6[ V;DFGTF HMJF D/[ K[P 
C/JN TF,]SFGF B[0}TMG]\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\\ V[SZNL9 BR" ~FP 1503/- 
G]\\ K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF B[0}TMG]\\ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/G]\\ V[SZNL9 BR" 
~FP 640/- G]\\ K[ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/GF V[SZNL9 
BR"DF\ ,UEU ;DFGTF HMJF D/[ K[P TF,]SF 5|DF6[ CF.lA|0 lAIFZ6 5FK/GF 
V[SZNL9 BR"DF\ TOFJTG]\\ D]bI SFZ6 l;\RF.GL ;]lJWF K[P 
5PZP$P$ lH<,FGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJS 
~FP1624/- GL K[P CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSDF\ 
TF,]SF 5|DF6[ V;DFGTF HMJF D/[ K[P C/JN TF,]SFGF B[0}TMG[ CF.lA|0 
lAIFZ6G[ SFZ6[  V[SZNL9 ~FP 2194/- GL VFJS 5|F%T YFI K[ HIFZ[ N;F0F 
TF,]SFGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ ~FP 1182/- GL VFJS 5|F%T YFI K[P 
B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJS ,UEU ;DFG 
K[P 
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5PZP$P5 lH<,FGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP435/- 
G]\\ K[ H[DF\ TF,]SF 5|DF6[ V;DFGTF HMJF D/[ K[P C/JN VG[ W|F\UW|F TF,]SFGF 
B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP 691/- G]\\ J/TZ 5|F%T YFI K[P 
HIFZ[ R]0F TF,]SFDF\ B[0}TMG[ V[SZNL9 ~FP 247/- G]\\ J/TZ 5|F%T YFI K[P 
B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ 5|F%T YT] V[SZNL9 J/TZ H}N\] H]N]\ 
K[P ;LDF\T B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6DF\YL V[SZNL9 ~FP365/- G]\\ J/TZ 5|F%T 
YFI K[ HIFZ[ DM8F B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6G[ SFZ6[ V[SZNL9 ~FP504/- G]\\ 
J/TZ 5|F%T YFI K[P 
5PZP$P& 8[SŸlGS, 38SM 5FK/GF V[SZNL9 BR"DF\ CF.lA|0 lAIFZ6GM OF/M 26.45 % 
K[[P 
5PZP$P* 8[SŸlGS, 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSDF\ CF.lA|0 lAIFZ6GM OF/M 
25.66 %  K[P 
5PZP$P( 8[SŸlGS, 38SM G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZDF\ CF.lA|0 lAIFZ6GM OF/M 
23.45 %  K[P 
5PZP5 H\\\\T]GFXS]]]  NJF ;\\\\A\\\\WL TFZ6M ov 
5PZP5P! lH<,FDF\\  H\T]GFXS NJF GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 5;\N SZ[,F S], JFJ[TZ 
lJ:TFZGF  81.59 % K[P lH<,FDF\ H\T]GFXS NJF GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZGM 
VFWFZ S'lQF1F[+[ ZFURF/FG]\\ 5|DF64 5|lTS]/ JFTFJZ64 VlTJ'lQ8 TYF VGF J'lQ8 
H[JF 5lZA/M p5Z VFWFZ ZFB[ K[P H\T]GFXS NJF GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 
TF,]SF 5|DF6[ V;DFGTF HMJF D/[ K[P C/JN TF,]SFDF\ H\T]GFXS NJF GLR[GM 
JFJT[Z lJ:TFZ 96.21 % K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF B[0}TMGM H\T]GFXS NJF 
GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 65.37 %  K[P B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ H\T]GFXS NJF  
GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG]\\ 8SFJFZL 5|DF6 ,UEU ;ZB]\\ K[P  
5PZP5PZ lH<,FDF\ H\T]GFXS NJFGM ;Z[ZFX V[SZNL9 p5IMU 0.646 ,L8ZGM K[[P 
lH<,FDF\ H\T]GFXS NJFGF V[SZNL9 p5IMUG]\\ 5|DF6 TF,]SFNL9 H]N]\ H]N\] K[[P 
C/JN TF,]SFDF\ H\T]GFXS NJFGM ;F{YL JW] V[SZNL9 p5IMU 0.928 ,L8ZGM  
YFI K[P HIFZ[ N;F0F TF,]SFGF B[0}TMGM H\T]GFXS NJFGM V[SZNL9 p5IMU 
0.432 ,L8ZGM K[P H\T]GFXS NJFGF V[SZNL9 p5IMUDF\ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ 
56 V;DFGTF HMJF D/[ K[P ;LDF\T B[0}TM SZTF DM8F B[0}TMGM H\T]GFXS NJFGM 
V[SZNL9 p5IMU JW] K[P 
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5PZP5P# lH<,FDF\ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 pt5FNGDF\ YI[,F JWFZFG]\\ 
5|DF6 23.25 lSPU|FPG]\\ K[P H[ VgI 8[SŸlGS, 38SM SZTF 36]\ VMK]\\ K[ T[GL 
5FK/G]\ D]bI SFZ6 V[ K[ S[ H\T]GFXS NJFGM p5IMU OST ZMURF/F ;FD[ H 
SZJFDF\ VFJ[ K[P pt5FNSTF JWFZJF DF8[ T[GM p5IMU YTM GYLP 
5PZP5P$ lH<,FGF B[0}TMG]\\ H\T]GFXS NJF 5FK/G]\\ V[SZNL9 BR" ~FP440/- G]\\ K[P 
H\T]GFXS NJF 5FK/GF V[SZNL9 BR"DF\ TF,]SF 5|DF6[ V;DFGTF HMJF D/[ K[P 
T[DH B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ 56 V;DFGTF HMJF D/[ K[P DM8F B[0}TM VG[ l;\RF. 
GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZG]\\ 5|DF6 JWFZ[ WZFJTF\ TF,]SFDF\ H\T]GFXS NJFGM 
V[SZNL9 p5IMU JW] YFI K[P 
5PZP5P5 lH<,FDF\ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJSG]\\ 5|DF6 ~FP 567/- G]\\ K[ H[DF\ 
TF,]SF 5|DF6[ VG[ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ V;DFGTF HMJF D/[ K[P 
5PZP5P& lH<,FDF\ H\T]GFXS NJFG[ SFZ6[ 5|F%T YT] V[SZNL9 J/TZ ~FP 127/- G]\\ K[ H[ 
AWF H 8[SŸlGS, 38SMDF\ ;F{YL VMK]\\ K[ H[ TF,]SFDF\ ,F\AF\ ;DIYL H\T]GFXS 
NJFGM p5IMU SZJFDF\ VFJL ZæM K[ tIF\ V[SZNL9 J/TZG]\ 5|DF6 VMK]\ K[ 
HIFZ[ VMKF ;DIYL VG[ VMKF K\8SFJ H[ TF,]SFDF\ YFI K[P tIF\ H\T]GFXS 
NJFG[ SFZ6[ V[SZNL9 J/TZ JW] K[P 
5PZP5P* 8[SŸlGS, 38SM 5FK/GF V[SZNL9 BR"DF\ H\T]GFXS NJFGM OF/M 9.86 % K[P  
5PZP5P( 8[SŸlGS, 38SM G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSDF\ H\T]GFXS NJFGM OF/M 
8.94 %  K[P 
5PZP5P) 8[SŸlGS, 38SM G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZDF\ H\T]GFXS NJFGM OF/M 
6.66 %  K[P 
5PZP& VFW]lGS B[T VMHFZ ] [] [] [ ;\\\\A\\\\WL TFZ6M ov 
5PZP&P! lH<,FDF\ VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 5;\N SZ[,F JFJ[TZ 
lJ:TFZGF 27.97 % K[P H[DF\ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ B}A DM8L V;DFGTF HMJF 
D/[ K[P ;LDF\T B[0}TMGM VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ4 ;LDF\T 
B[0}TMGF S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 25.31 %  K[P HIFZ[ DM8F B[0}TMGM VFW]lGS B[T 
VMHFZ GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 72.76 %  K[P VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[GF 
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ TF,]SF 5|DF6[ SM. DM8L V;DFGTF HMJF D/TL GYLP 
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5PZP&PZ lH<,FDF\ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ V[SZNL9 61.75 lSPU|FPGM 
JWFZM YI[,M K[P H[DF\ TF,]SF 5|DF6[ VG[ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ SM. DM8L 
V;DFGTF HMJF D/TL GYLP 
5PZP&P# lH<,FGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZ 5FK/G]\\ V[SZNL9 BR" ~FP 937/- G]\\ K[P 
H[DF\ TF,]SF 5|DF6[ VG[ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ V;DFGTF HMJF D/TL GYLP 
5PZP&P$ lH<,FGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG]\\ 
5|DF6 ~FP1497/- K[P H[DF\ TF,]SF 5|DF6[ VG[ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ SM. DM8L 
V;DFGTF HMJF D/TL GYLP 
5PZP&P5 lH<,FGF B[0}TMG[ VFW]lGS B[T VMHFZG[ SFZ6[ 5|F%T YT] V[SZNL9 J/TZ 
~FP560/- G]\ K[P TF,]SF 5|DF6[ VG[ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ ,UEU ;ZB]\ K[P 
5PZP&P& 8[SŸlGS, 38SM 5FK/GF V[SZNL9 BR"DF\ VFW]lGS B[T VMHFZGM OF/M 
20.98%  K[P 
5PZP&P* 8[SŸlGS, 38SMYL 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGM OF/M 
23.65 % K[P  
5PZP&P( 8[SŸlGS, 38SM G[ SFZ6[ 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZDF\ VFW]lGS B[T VMHFZGM 
OF/M 29.90 %  K[P 
5PZP* ;\\\\:YFUT lWZF6 ;\\\\A\\\\WL TFZ6M ov  
5PZP*P! lH<,FDF\ ;\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 5;\N SZ[,F S], JFJ[TZ 
lJ:TFZGF 76.28 % K[P H[DF ZFQ8=LI S'T A[\SGF lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 
;F{YL JW] K[P ;\:YFUT lWZF6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ TF,]SF 5|DF6[ V;DFGTF 
HMJF D/[ K[P ,BTZ TF,]SFGM ;\:YFUT lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ TF,]SFGF 
S],  JFJ[TZ lJ:TFZGF 96.01 % K[P HIFZ[ ,L\A0L TF,]SFGM ;\:YFUT lWZF6 
GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ 35.02 % K[P B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ ;\:YFUT lWZF6GF 
JFJ[TZ lJ:TFZDF\ V;DFGTF HMJF D/[ K[P DM8F VG[ ;LDF\T B[0}TMGM ;\:YFUT 
lWZF6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ GFGF VG[ DwID B[0}TMGL T],GFDF\ VMKM K[P  
5PZP*PZ ;\:YFUT lWZF6G]\\ V[SZNL9 5|DF6 lH<,FDF\ ~FP6210/- G]\\ K[P H[DF\ 8}\SFUF/FG]\\ 
VG[ ,F\AFUF/FG]\\ V[D A\gG[ 5|SFZGF lWZF6GM ;DFJ[X YFI K[P l5ITGL 
;UJ0TF WZFJTF\ TF,]SFDF\ 8}\SFUF/FGF lWZF6GL ;FYM;FY ,F\AFUF/FG]\\ lWZF6 
56 B[0}TM D[/J[ K[P HIFZ[ lAGl5IT JFJ[TZ lJ:TFZ WZFJTF TF,]SFDF\ DM8F 
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EFUGF B[0}TM 8}\SFUF/FG]\\ lWZF6 5|F%T SZ[ K[P B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ 56 ;LDF\T 
VG[ GFGF B[0}TMGL T],GFDF\ DM8F B[0}TM V[SZNL9 JW] ;\:YFUT lWZF6 D[/J[ K[P 
5PZP*P# lH<,FGF B[0}TMG]\\ ;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\\ BR" V[SZNL9 ~FP 493/- G]\\ K[P H[DF\ 
TF,]SFJFZ VG[ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ V;DFGTF HMJF D/[ K[P ,F\AFUF/FG]\\ lWZF6 
5|F%T SZTF B[0}TMG]\\ ;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\\ V[SZNL9 BR" JW] K[ HIFZ[ OST 
8}\SFUF/FG]\\ lWZF6 5|F%T SZTF B[0}TMDF\ ;\:YFUT lWZF6 5FK/G]\\ V[SZNL9 BR" 
VMK]\ K[P 
5PZP*P$ lH<,FGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG]\\ 5|DF6 
~FP 997/- G]\\ K[P H[ NZ[S TF,]SFGF VG[ H}YGF B[0}TM 8}\SFUF/FGF lWZF6GL 
;FYM;FY ,F\AFUF/FG]\\ lWZF6 56 ;\:YFUT lWZF6DF\YL 5|F%T SZ[ K[P T[DG[ 
;\:YFUT lWZF6YL 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSG]\\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P 
5PZP*P5 lH<,FGF B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP504/- 
G]\\ K[P H[DF\ TF,]SF 5|DF6[ VG[ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ V;DFGTF HMJF D/[ K[P H[ 
B[0}TMG]\\ V[SZNL9 ;\:YFUT lWZF6G]\\ 5|DF6 JW] K[ T[VMG[ ;\:YFUT lWZF6G[ 
SFZ6[ JW] J/TZ 5|F%T YFI K[P 
5PZP( VFW]lGS B[T AHFZ ] [] [] [ ;\\\\A\\\\WL TFZ6M ov 
5PZP(P! • lH<,FGF S], S'lQF 5[NFXGF pt5FNGDF\YL DFS["8L\UIF0"DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G]\\ 
8SFJFZL 5|DF6 38.94 %  K[P H[ B}A VMK]\ K[P H[DF\ TF,]SF 5|DF6[ VG[ 
B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ B}A DM8L V;DFGTF HMJF D/[ K[P C/JN4 W|F\UW|F VG[ 
RM8L,F TF,]SFGF B[0}TMG]\\ DFS["8L\UIF0"DF\ S'lQF5[NFXGF J[RF6G]\\ 5|DF6 JWFZ[ K[P 
HIFZ[ ,BTZ4 ,L\A0L4 N;F0F TF,]SFGF B[0}TMG]\\ DFS["8L\UIF0"DF\ S'lQF5[NFXG]\\ 
J[RF6 GlCJTŸ K[P 
5PZP(PZ lH<,FGF B[0]TMG]\\ S'lQF5[NFXGF J[RF6 5FK/G]\\  lSJg8Ÿ,NL9 J[RF6 BR" ~FP45/- 
G]\\ K[P  H[ TF,]SF 5|DF6[ VG[ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ ,UEU ;DFG K[P 
5PZP(P# lH<,FGF B[0}TMG[ S'lQF 5[NFXGF DFS\["8L\U IF0"DF\ J[RF6G[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJS 
5|lT  lSJg8Ÿ, ~FP 107/- GL K[ H[ TF,]SF 5|DF6[ VG[ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ 
,UEU ;DFG K[P 
5PZP(P$ lH<,FGF B[0}TMG[ DFS\["8L\U IF0"DF\ S'lQF 5[NFXGF J[RF6G[ SFZ6[ 5|F%T YT] J/TZ 
5|lT  lSJg8Ÿ, ~FP 62/- G]\\ K[ H[ TF,]SF 5|DF6[ VG[ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ ,UEU 
;DFG K[P  
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5PZP(P5 lH<,FDF\ CF.lA|0 lAIFZ6GM H[ lJ:TFZDF\ JW] p5IMU YFI K[P T[JF lJ:TFZDF\ 
B[0}TMG]\\ DFS["8L\UIF0"DF\ S'lQF 5[NFXG]\\ J[RF6 JW] K[P ,BTZ4 ,L\A0L4 N;F0F VG[ 
R]0F TF,]SFDF\ DFS["8L\UIF0"GM lJSF; YI[,M GYLP 
5PZP) HDLG ;]WFZ6F]]]  ;\\\\A\\\\WL TFZ6M ov 
5PZP)P! lH<,FDF\ HDLG ;]WFZ6F GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ S], JFJ[TZ lJ:TFZGF 42.92% 
K[P HDLG ;]WFZ6FDF\ TF,]SFVM VG[ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ V;DFGTF HMJF D/[ 
K[P C/JN4 W|F\UW|F VG[ RM8L,F TF,]SFDF\ HDLG ;]WFZ6FG]\\ 5|DF6 JW] K[P T[DGM 
HDLG ;]WFZ6FGM 5|SFZ HDLG ;DT,4 O[g;L\U JU[Z[ 5|SFZGM K[P HIFZ[ R]0F4 
,L\A0L4 ,BTZ JU[Z[ TF,]SFDF\ HDLG ;]WFZ6FGM 5|SFZ DF8LGF 5F/F AGFJJFGM 
K[P  
5PZP)PZ HDLG ;]WFZ6F 5FK/ SZJFDF\ VFJTF BR"G]\\ ,F\AFUF/[ J/TZ D/[ K[P 
5PZP)P# HDLG ;]WFZ6FGL HDLGGL O/§]5TF VG[ pt5FNSTF p5Z ;FG]S}/ V;Z HMJF 
D/[ K[P                         
5PZP) JLH/L VG[ Z:TF [[[ ;\\\\A\\\\WL TFZ6M ov 
5PZP)P! lH<,FDF\ l;\RF. GLR[GGF S], JFJ[TZ lJ:TFZDF\YL 37.40 % l;\RF. GLR[GF 
JFJ[TZ lJ:TFZG]\\ JLH/LSZ6 YI[,]\\ K[P JLH/LSZ6 GLR[GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 
TF,]SF 5|DF6[ VG[ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ V;DFGTF HMJF D/[ K[P DM8F EFUGM 
JLH/LSZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ C/JN VG[ W|F\UW|F TF,]SFDF\ VFJ[,M K[P 
T[DH DM8F EFUGM JLH/LSZ6 GLR[GM JFJ[TZ lJ:TFZ DwID B[0}TM VG[ DM8F 
B[0}TM 5F;[ VFJ[,M K[P  
5PZP)PZ S'lQF1F[+[ JLH/L J5ZFXGF I]lG8NL9 VMKF EFJG[ SFZ6[ VgI µHF"GF ;|MT SZTF 
JLH/L 5FK/ YT] BR" 35 % YL 40 % VMK]\ YFI K[P  
5PZP)P# JLH/LGF I]lG8NL9 VMKF EFJG[ SFZ6[ B[0}TMG[ JLH/LSZ6G[ SFZ6[ VFJS VG[ 
J/TZDF\ VgI µHF"GF ;|MT SZTF 30 % YL 35 % 5|F%T YFI K[P 
5PZP)P$ lH<,FDF\ 89.53 % B[0}TM 5FSF Z:TFVMYL TF,]SFDYS VG[ • lH<,FDYSYL 
HM0FI[,F K[P HIFZ[ 10.47 % B[0}TMG[ TF,]SF DYS VYJF lH<,F DYSG[ HM0TM 
5FSM Z:TM GYLP 
5PZP)P5 H[ B[0}TM VG[ H[ UFDM 5FSF Z:TFYL TF,]SFDYS VG[ lH<,FDYS ;FY[ HM0FI[,F 
CMI TM tIF\ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGM 5|;FZ JW] HMJF D/[ K[P 
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5PZP)P& H[ B[0}TM AHFZM ;FY[ 5FSF Z:TFYL HM0FI[,F K[P T[VMGM 5FS T{IFZ YIF 5KLGF 
J[RF6GM UF/M 8}\SM HMJF D/[ K[P 
5PZP)P* 5FSF Z:TFVMYL HM0FI[, B[0}TMG[ S'lQF5[NFXGF 5lZJCGDF\ 7 % YL 10 % GM 
BR" VgI B[0}TM SZTF VMKM VFJ[ K[P  
5PZP!_ ClZIF/L S|F||| \\ \\lT ;\\\\A\\\\WL TFZ6M ov 
5PZP!_P! lH<,FDF\ CZlIF/L S|F\lTGM 5|;FZ YI[,M HMJF D/[ K[P lH<,FGF S], JFJ[TZ 
lJ:TFZGF 92.00 % JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SM VG[ 
;\:YFUT 38SMGM 5|;FZ YI[,M K[P 
5PZP!_PZ ClZIF/L S|F\lTGF ;\:YFUT 38SMGF 5|DF6DF\ 8[SŸlGS, 38SMGM 5|;FZ ;lJX[QF 
HMJF D/[ K[P 
5PZP!_P# ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGF SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM 267 lSPU|FPGM 
K[P H[DF\ ClZIF/L S|F\lTGF 8[SŸlGS, 38SM 5|tI1F ZLT[ OF/M VF5[ K[P HIFZ[ 
;\:YFUT 38SM 5ZM1F ZLT[ OF/M VF5[ K[P 
5PZP!_P$ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGF 5FK/GF V[SZNL9 BR" ~FP 5077/- G]\\ K[P H[DF\ 
8[SŸlGS, 38SMGM OF/M ~FP 4461/- (87.83) K[ HIFZ[ ;\:YFUT 38SMGM OF/M 
~FP 616/- ( 12.17 ) K[P 
 
5PZP!_P5 ClZIF/L S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL V[SZNL9 VFJSDF\ 8[SŸlGS, 38SMGM 
OF/M ~FP 6338/- (83.66) K[P HIFZ[ ;\:YFUT 38SMGF OF/M ~FP 1231/- 
(16.23) K[P 
5PZP!_P& ClZIF/L S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YT]\ V[SZNL9 J/TZ ~FP 2492/- G]\\ K[P 
H[DF\ 8[SŸlGS, 38SMGM OF/M ~FP 1877/- (75.32) K[P HIFZ[ ;\:YFUT 38SMGM 
OF/M ~FP 615/- (24.68) K[P 
5PZP!_P* ClZIF/L S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ 5|F%T YTL VFJS VG[ J/TZGF NZDF\ 8[SŸlGS, 
38SM 5FK/GF BR"GF 5|DF6DF\ 5|F%T YTL VFJS VG[ J/TZ SZTF ;\:YFUT 
38SMDF\ BR"GF 5|DF6DF\ VFJS VG[ J/TZG]\\ 5|DF6 JWFZ[ K[P 
5PZP!_P( ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGM BR" v J/TZ U]6M¿Z 1 : 0 : 49 K[P VG[ VFJS v 
J/TZ U]6M¿Z 1 : 0.33 K[P H[DF\ 8[SŸlGS, 38SMGM BR" v J/TZ U]6M¿Z               
1: 0.42 GM K[P VG[ VFJS v J/TZ U]6M¿Z 1 : 0.30 GM K[ HIFZ[ ;\:YFUT 
38SMGM BR" v J/TZ U]6M¿Z 1 : 1 GM K[P HIFZ[ VFJS v J/TZ U]6M¿Z             
1: 0.50  GM K[P  
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5PZP!_P) lH<,FGF H[ lJ:TFZDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMDF\G]\\ ;F{YL DCÀJG]\\ 38S l;\RF.GM 
lJ:TFZ YI[,M K[P tIF\ ClZIF/L S|F\lTGF VgI 38SMGM 56 JW] 5|DF6DF\ 5|;FZ 
YIM K[P 
5PZP!_P!_ lH<,FDF\ C/JN VG[ W|F\UW|F  TF,]SFDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGM ;lJX[QF 5|;FZ 
YIM K[P HIFZ[ ,BTZ4 ,L\A0L 4 N;F0F  VG[ D]/L TF,]SFDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 
38SMGM 5|;FZ VMKM HMJF D/[ K[P  
5PZP!_P!! B[0}TMGF H}Y 5|DF6[  ClZIF/L S|F\lTGF 5|;FZDF\ SM. DM8L V;DFGTF HMJF 
D/TL GYLP 
5PZP!_P!Z ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGF 5|;FZGL ;FYM;FY V[SZNL9 BR"DF\ JWFZM YIM K[P 
5PZP!_P!# ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGF 5|;FZGL ;FYM ;FY V[SZNL9 VFJSDF\ JWFZM YIM K[P 
5PZP!_P!$ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGF 5|;FZYL V[SZNL9 J/TZDF\ JWFZM YIM K[P 
5PZP!_P!5 ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMG]\\ .Q8TDŸ ;\IMHG H[ lJ:TFZ VG[ B[0}TMGF H}Y 
5;\N SZ[ K[P tIF\ V[SZNL9 VFJS VG[ J/TZG]\\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P 
5PZP!_P!& ClZIF/L S|F\lTGF 38SMG[ SFZ6[ lH<,FGF B[0}TMGL VFlY"S l:YlTDF\ 4 % YL 8 % 
GM ;]WFZM YIM K[4 H[ V\XTo K[P 
5PZP!_P!* VgI 1F[+GL T],GFV[ lH<,FDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGF 5|;FZGM lJSF; NZ4 
VFJSGM J'lâNZ4 TYF J/TZGM J'lâNZ VMKM HMJF D/[ K[P 
5PZP!_P!( lH<,FDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGF 5|;FZG[ SFZ6[ V[SZNL9 pt5FNGDF\ VG[ 
V[SZNL9 BR"DF\ DM8M JWFZM YIM K[P 
5PZP!_P!) ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGF p5IMUYL C/JN VG[ W|F\UW|F TF,]]SFGF B[0}TMGL 
VFlY"S l:YlT VgI TF,]SFGF B[0}TM SZTF ;lJX[QF ;]WZL K[P 
5PZP!_PZ_ ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TMGL T],GFDF\ DwID VG[ DM8F B[0}TMGL VFlY"S l:YlTDF\ 
;]WFZM YIM K[P 
5PZP!_PZ! ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMGF p5IMUYL lH<,FDF\ S'lQF 5[NFXG]\\ pt5FNGDF\ 
VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM Y. ZæM K[P 5Z\T]] VF pt5FNGDF\ VG[ pt5FNSTFDF\ 
YTM JWFZM 38TF D/TZGF +LHF TAÞF VG];FZ 38TF NZ[ JWL ZæM K[P V[8,[ S[ 
lG5H v lG5HS U]6M¿Z 38L ZæM K[P 
5P#  VeIF; ;\\\\A\\\\WL VgI TFZ6M ov 
5P#P! lH<,FDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGF p5IMUYL lH<,FGF S'lQF1F[+DF\ lJSF;GM 
;\RFZ YIM K[P  
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5P#PZ lH<,FDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGF p5IMUYL H]GF lG5HSM lH<,FGF S'lQF1F[+YL 
V§xI YTF\ HMJF D/[ K[P 
5P#P# lH<,FDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGF p5IMUYL B[0}TMGL lG5HSMGL AFATGL  
:JF,\AGTFGM V\T VFjIM K[P 5Z\5ZFUT B[TLDF\ S'lQF1F[+GF DM8F EFUGF 
lG5HSMG]\\ B[0}T HFT[ H pt5FNG SZTM CTMP H[ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN 
T[GM V\T VFjIM K[P ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SM B[0}T[ AHFZDF\YL BZLNJF 50[ 
K[P T[GL lG5HSMGL AFATDF\ T[GL :JF,\AGTFGM V\T VFjIM K[P 
5P#P$ ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMGF p5IMUYL B[0}TMGF V[SZNL9 VG[ S], BR"DF\ 
JWFZM YIM K[P B[0}TM GJF lG5HSM AHFZDF\YL BZLNJFGF YTF CMJFYL T[GL 
5FK/ BR" SZJ]\ 50[ K[P 
5P#P5 ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMGM lH<,FDF\ p5IMU YJFYL CJ[ lH<,FGL B[TL 
5Z\5ZFUTG[ AN,[ jI5FZL B[TL AGL K[P H[DF\ B[0}TM BR"4 VFJS4 J/TZ JU[Z[ 
AFATMG[ wIFGDF\ ZFB[ K[P 
5P#P& lH<,FDF\ S'lQFÙ[+[ ClZIF/L S|F\lTGF p5IMUG[ SFZ6[ lH<,FDF\ ZMS0LIF5FS GLR[GM 
JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[P 
5P#P* lH<,FDF\ S'lQFÙ[+[ ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMGF p5IMUYL S'lQF5[NFXMG]\\ 
V[SZNL9 pt5FNG VG[ S'lQF5FSM GL U]6J¿FDF\ ;]WFZM YIM K[P 
5P#P( lH<,FDF\ S'lQFÙ[+[ ClZIF/L S|F\lTGF p5IMUGL V;Z 5FSGL TZ[C VG[ 5FSGF  
pt5FNGGF ;DIUF/F p5Z HMJF D/[ K[P lH<,FDF\ 5FSGL TZ[C V[JF 5FSM 
TZOGL HMJF D/[ K[P S[ H[ 8}\SFUF/FDF\ T{IFZ YFI K[P 
5P#P) ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMGF lH<,FDF\ p5IMUG[ SFZ6[ lH<,FDF\ ZMHUFZLGL 
;5F8L p5Z T[GL ;FG]S}/ V;Z HMJF D/[ K[P ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMGM 
lH<,FDF\ 5|;FZ YTF ZMHUFZLGL GJL TSM VG[ T[G[ ;\,uG ZMHUFZLGF GJF 
Ù[+MGM pNŸEJ  YIM K[P 
5P#P!_ ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMGF lH<,FDF\ 5|;FZ YJF KTF\ B[0}TMGL VFlY"S 
l:YlTDF\ DC¿D ;]WFZM SZJFDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 38SM lGQO/ lGJ0IF K[P 
5P#P!! VgI Ù[+GL T],GFDF\ lH<,FDF\ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN S'lQFÙ[+DF\YL 
5|F%T YT] J/TZ VMK]\ K[P H[YL ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TM HFT[ B[TL SZJFG]\\ A\W 
SZL B[T DH}ZL SZJFGM lJS<5 5;\N SZ[ K[P 
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5P#P!Z lH<,FDF\ S'lQFÙ[+GL ;FYM;FY J{Sl<5S ZMHUFZLGF VEFJG[ SFZ6[ B[0}TM VG[ 
T[GF 5lZJFZG]\ UFD0FDF\YL XC[Z TZOG]\\ :Y/F\TZ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 
AFN 56 RF,] Zæ]\ K[P 
5P#P!# ClZIF/L S|FlTGF VD,LSZ6 AFN lH<,FGF B[0}TMGF SFDGF S,FSMDF\ T[DH 
JQF"DF\ SFDGF lNJ;MDF\ 38F0M YIM K[P H[ SFI" DF8[ VUFp lNJ;M ,FUTF T[ SFD 
CJ[ S,FSMDF\ 5}6" SZL XSFI K[P 
5P#P!$ ClZIF/L S|F\lTG VD,LSZ6 AFN lH<,FGF B[0}TMG[ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGL 
lS\DTDF\ YTF JWFZFGL V;ZMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P H[YL S[8,LS JBT GF6F\GF 
VEFJG[ SFZ6[ B[T ;\,uG SFIM" V8SL 50[ K[P 
5P#P!5 ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN S'lQFÙ[+[ J5ZFXDF\ ,[JFDF\ VFJTF I\+MG[ SFZ6[ 
5|N}QF6DF\ JWFZM YIM K[P S'lQFÙ[+[ V[S V[SZ HDLGGF B[0F6 DF8[ JFlQF"S ;Z[ZFX 
15 ,L8Z BGLH T[,GM p5IMU SZJFDF\  VFJ[ K[P H[G[ SFZ6[ 5|N}QF6DF\ JWFZM 
YIM K[P 
5P#P!& S'lQFÙ[+[ IF\+LSLZ6 AFN 5IF"JZ6GL l:YlT JW] BZFA Y. K[P B[TZGF K[0F s;[-F 
5F/F f p5ZGF J'ÙMG[ B[0}TM N}Z SZ[ K[P H[G[ SFZ6[ 5IF"JZ6 ;\A\WL V;DT],F 
µEL Y. K[P 
5P#P!* S'lQFÙ[+[ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN lH<,FDF\ UF{RZ VG[ 50TZ HDLG 
p5Z 56 B[TL X~ Y. K[P H[G[ SFZ6[ HDLG p5Z NAF6GF 5|`GM µEF YIF K[P 
5P#P!( ClZIF/L S|F\lTGF SFZ6[ lH<,FGF B[0}TMG[ VFlY"S l:YlTDF\ VF\lXS ;]WFZM YIM 
CMJFG[ SFZ6[ VgI jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F ,MSMGL T],GFDF\ B[0}TM VFlY"S VG[ 
;FDFÒS ZLT[ 5MTFG[ GLRF NZHHFGF ;DH[ K[P 
5P#P!) ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN B[0}TM lXÙ6GL AFATDF\ ;EFG AgIF K[P 
VUFp V[ 5|SFZGL DFgITF HMJF D/TL CTL S[ cc B[TL DF8[ E6TZGL H~lZIFT 
GYLP cc  5Z\T] ClZIF/L S|F\lTGF GJF lG5HSMGL IMuI ;DH6 D[/JJF DF8[ CJ[ 
B[0}TMDF\ 56 lX1F6G]\\ 5|DF6 JWT]\ HFI K[P 
5P$  VeIF; ;\\\\A\\\\WL ;}RG}}} M  ov 
5|:T]T ;\XMWG VeIF; NZlDIFG lH<,FGF H]NF H]NF H}YGF B[0}TMG[ D/JFG]\\ YI]4 T[DH 
lH<,FGF S'lQFÙ[+ ;FY[ ;\SF/FI[,F TH7M4 jIF5FZLVM JU[Z[ ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL4 
T[DH B[0}TM 5F;[YL 5|`GFJl, âFZF 5|F%T YI[,L lH<,FGF S'lQFÙ[+ V\U[GL DFlCTL VG[ T[GF 
lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ lH<,FGF S'lQFÙ[+GF lJSF; DF8[ CJ[ X]\ m Y. XS[ T[D K[4 T[DH ClZIF/L 
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S|F\lTGF lJlJW 38SMGF SFI"ÙD p5IMU âFZF lH<,FGF S'lQFÙ[+GF lJSF; DF8[ VG[ B[0}TMGL VFlY"S 
l:YlTDF\ ;]WFZM SZJF DF8[ X]\ m SZL XSFI T[D K[ T[ V\U[ VF ;\XMWG VeIF;G[ VFWFZ[ ;}RGM 
SZJFDF\ VFjIF K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
5P$P! l;\\\\RF. ;\\\\A\\\\WL ;}RG}}} M ov 
ClZIF/L S|F\lTGF V[SZ DCÀJGF 38S l;\RF.GM lH<,FDF\ HM.V[ T[8,M 5|;FZ YIM GYLP 
H[YL lH<,FDF\ S'lQF pt5FNG4 pt5FNSTF VG[ B[0}TMGL VFlY"S l:YlT ;FDFgI HMJF D/[ K[P 
lH<,FDF\ ClZIF/L S|F\lTGF VgI 38SMGF lJ:TZ6GM VFWFZ 56 l;\RF. K[P T[YL l;\RF. Ù[+GM 
lJSF;  YJM B}A H~ZL K[P lH<,FGL EF{UMl,S l:YlT V[ 5|SFZGL K[P S[ HIF\ ;FDFgI SZTF VMKM 
JZ;FN 50[ K[ VG[ NZ +6YL RFZ JQF" V[S JQF" N]QSF/ VYJF VKTG]\\ CMI K[P tIFZ[ lH<,FGF 
l;\RF.GL ;]lJWFGM 5]ZTM lJSF; YFI T[ B}A H~ZL K[P  
lH<,FGF l;\RF. Ù[+GF lJSF; DF8[ D]bItJ[ A[ E,FD6M SZL XSFIP lH<,FDF\ RMDF;FGL 
;LhG NZdIFG JZ;FNL 5F6LGM IMuI ;\U|C SZJM T[ DF8[ GJL l;\RF. IMHGFVM4 ;ZMJZM4 
T/FJM4 R[S0[D VG[ B[T T,FJ0LVMGM lJSF; SZJM VG[ H[  l;\RF.GF ;|MTM CF, lH<,F 5F;[ 
p5,aW K[ H[GL ;\U|C XlST JWFZL T[GM SFI"ÙD p5IMU SZJMP lH<,FDF\ CF, DM8F EFUGL B[T 
T,FJ0LGM p5IMU l;\RF. DF8[ YTM GYLP TM T[ V\U[ B[T T,FJ0LGM l;\RF. DF8[ IMuI p5IMU 
YFI T[ DF8[ B[0}TMDF\ HFU'lT VG[ 5|Mt;FCGM 5]ZF 5F0JFGL H~lZIFT K[P ALH\] S[ lH<,FG[ GD"NF 
IMHGFGL GC[Z DFZOT[ l;\RF. IMHGFGM DC¿D ,FE D/JFGM K[P tIFZ[  lH<,FDF\ GD"NF S[GF,G]\\ 
G[8JS" h05YL T{IFZ YFI T[ DF8[ IMuI 5U,FVM ,[JFGL TFTL H~lZIFT K[P VF p5ZF\T lH<,FDF\ 
l;\RF. VG[ T[ DF8[GF 5F6LGF ;|MTMGM HIFZ[ VEFJ K[P tIFZ[ l;\RF.GL 5âlTDF\ DM8F 5FI[ 
O[ZOFZ SZJFGL TFTL H~lZIFT K[P lH<,FDF\ DM8F EFUGL l;\RF. cc WMZLIF cc 5lâlTYL SZJFDF\ 
VFJ[ K[P HM T[G[ AN,[ B[0}TM l;\RF.GL cc O]JFZF cc 5âlT VG[ cc 85S cc 5lâlTGM p5IMU SZ[ TM  
5F6LGM AUF0 DM8F 5FI[ V8SFJL VgI JFJ[TZ lJ:TFZDF\ 56 l;\RF.GL ;]lJWF µEL SZL XSFI 
T[D K[P T[GF DF8[ B[0}TMG[ lXÙ64 TF,LD4 8[SŸlGS, 7FG4 VG[ lJlJW 5|Ft;FCGM D/[ T[ B}A H~ZL 
K[P  
5P$PZ ZF;FIl6S BFTZ ;\\\\A\\\\WL ;}RG}}} M ov 
ClZIF/L S|F\lTG]\\ V[S DCÀJG]\\ 38S ZF;FIl6S BFTZ K[P VFH[ S'lQFÙ[+GF V[S DCÀJGF 
lG5HS TZLS[ ZF;FIl6S BFTZG]\\ VFUJ] DCÀJ K[P lH<,FDF\ JZ;M JZ; ZF;FIl6S BFTZGF 
V[SZNL9 VG[ S], J5ZFXDF\ JWFZM Y. ZæM K[P B[0}TMGF S'lQFÙ[+ 5FK/GF ZMSF6DF\ ZF;FIl6S 
BFTZ DCÀJG]\\ :YFG WZFJ[ K[P tIFZ[ lH<,FDF\ ZF;FIl6S BFTZGL IMuI p5,aWTF4 T[GL C[ZO[Z 
DF8[GL ;]lJWF4 ZF;FIl6S BFTZGF TtJM V\U[ B[0}TMG[ IMuI HF6SFZL4 ZF;FIl6S BFTZGL lS\DT 
JU[Z[ AFATMDF\ IMuI ;]WFZFVM SZJFGL H~lZIFT K[P  
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lH<,FDF\ ZF;FIl6S BFTZGL DM8F EFUGL DF\U BZLO 5FS sRMDF;Ff NZdIFG YFI K[P 
VFJF ;DI[ lH<,FDF\ ZF;FIl6S BFTZGL DF\U G[ 5]ZJ9F JrR[ V;DT],F ;HF"I K[P H[GL V;Z 
V[ µEL YFI K[4 S[ B[0}TMG[ IMuI ;DI[ ZF;FIl6S BFTZ p5,aW YT] GYLP H[YL B[0}T T[GM 
;DI;Z p5IMU SZL XSTM GYLP lH<,FDF\ ZF;FIl6S BFTZGL DF\U VG[ 5]ZJ9FDF\ V;DT],F G 
;HF"I T[ DF8[ ZF;FIl6S BFTZGF 0[5MGL ;\bIF JWFZJFGL H~lZIFT K[P VF p5ZF\T lH<,FDF\ 
ZF;FIl6S BFTZGF ;\U|C DF8[ IMuI jIJ:YF µEL SZJFGL H~lZIFT K[P  ZF;FIl6S BFTZGL 
AFATDF\ B[0}TM VgI B[0}TMG]\ VF\W/]\ VG]SZ6 SZTF CMI T[J] ,FUL Zæ] K[P tIFZ[ B[0}TMG[ T[ V\U[G]\\ 
DFU"NX"G VF5JFGL TFTL H~lZIFT K[P S[ lJlJW 5|SFZGF 5FSMG[ SIF 5|SFZGF ZF;FIl6S BFTZGL 
H~lZIFT K[4 SIF ;DI[ H~lZIFT K[ VG[ S[8,F 5|DF6DF\ H~lZIFT K[P lH<,FGF D]bI 5FS 
S5F;G[ OM:OZ; GFDGF ZF;FIl6S BFTZGL H~lZIFT GYLP KTF\ 56  lH<,FGF DM8F EFUGF 
B[0}TM S5F;GF 5FSG[ OM:OZ;GM 0Mh VF5TF DF,]D 50IF K[P VF p5ZF\T lH<,FDF\ ZF;FIl6S 
BFTZ lH<,FDYS VYJF TF,]SFDYSYL B[0}TMGF 3Z ;]WL ;Z/TFYL 5CM\RL XS[ T[ DF8[ JFCG 
jIJCFZ VG[ 5FSF Z:TFVMGL ;]lJWFVM µEL SZJFGL TFTL H~lZIFT K[P  
5P$P# CF.lA|0 lAIFZ6|||  ;\\\\A\\\\WL ;}RG}}} M ov 
lH<,FGF B[0}TMGF BR" VFJS VG[ J/TZDF\ DCÀJGM OF/M WZFJTF CF.lA|0 lAIFZ6M 
56 ClZIF/L S|F\lTG]\\ V[S DCÀJG]\\\ 38S K[P ;]Z[g§GUZ lH<,FGM D]bI 5FS S5F; K[P T[DH 
ZlJ5FSDF\ Ò~ VG[ 3p\G]\\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ CF.lA|0 lAIFZ6MGF p5IMU ;\A\WL 
S[8,FS H~ZL ;}RGM VF 5|DF6[ VF5L XSFIP                                               
TFH[TZGF JQFM"DF\ S5F;GF lAIFZ6DF\ S|F\lTSFZL O[ZOFZM YIF K[P CF.lA|0 lAIFZ6MDF\ 
56 CJ[ ALP8LP lAIFZ6MG]\\ DCÀJ JWJF ,FuI] K[P lH<,FGF D]bI 5FS S5F;DF\ ALP8LP 
lAIFZ6MGM jIF5S p5IMU YFI K[P tIFZ[ CF.lA|0 lAIFZ6MGL IMuI 5;\NULGM 5|`GM ;F{YL 5|YD 
µEM YFI K[P ALP8LP lAIFZ6MDF\ 56 VG[S 5|SFZGF lAIFZ6MDF\YL SIF 5|SFZGF lAIFZ6M 
BZLNJF T[ V\U[ D]xS[,L µEL YFI K[P tIFZ[ B[0}TMG[ IMuI DFU"NX"G âFZF HDLGGM 5|SFZ4 
l;\RF.GL ;]lJWF JU[Z[ AFATM G[ VFWFZ[ T[VMG[ SIF 5|SFZG]\\ lAIFZ6 BZLNJ]\ HM.V[ T[G]\\ 
DFU"NX"S D/J]\ HM.V[P ALP8LP lAIFZ6MGL lS\DTM B}A H p\RL K[P tIFZ[ T[GM SFI"ÙD p5IMU 
YFI T[ DF8[ B[0}TMG[ IMuI DFU"NX"G D/J]\ HM.V[P CF.lA|0 lAIFZ6G]\\ IMuI AHFZ DF/B]\ UM9JL 
CF.lA|0 lAIFZ6GL DF\U4 5]ZJ9M VG[ lS\DTGL IMuI HF/J6L SZJFGL H~lZIFT µEL Y. K[P 
GS,L CF.lA|0 lAIFZ6MGF J5ZFXG[ V8SFJJF DF8[ T[DH B[0}TMG[ VFJF 5|SFZGF lAIFZ6MGF 
J5ZFXYL ARFJJF DF8[ IMuI jIJ:YF µEL YJL HM.V[P CF.lA|0 lAIFZ6MGL lS\DT B}A p\RL 
CMJFYL ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TMG[ CF.lA|0 lAIFZ6GL BZLNLDF\ ;A;L0L VF5JFGL H~lZIFT K[P 
;ZSFZL ALH lGUDMGL l:YlT VG[ SFI"ÙDTFDF\ ;]WFZM SZJFGL TFTL H~lZIFT K[P 
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5Z\5ZFUT B[TLDF\ lJlJW 5FSMDF\ VFJTF ZMURF/F VG[ JFTFJZ6 ;\A\WL ;D:IF lJlJW 
5FSMDF\ VFJTF ZMURF/F VG[ JFTFJZ6 ;A\W ;D:IFVMGM SM. pS[, HMJF D/TM G CTMP T[G[ 
S]NZTL VF5l¿GF :J~5DF\ B[0}TMV[ :JLSFZL ,LW[,F CTF\P 5Z\T] S'lQFÙ[+[ YI[,F S|F\lTSFZL O[ZOFZM 
AFN ClZIF/L S|F\lTGF V[S DCÀJGF 38S H\T]GFXS NJFGM pNŸEJ YIM K[P H[ S'lQFÙ[+[ lJlJW 
5FSMDF\ YTF ZMURF/F VG[ JFTFJZ6 ;\A\WL ;D:IFVM ;FD[ H\T]GFXS NJF S'lQF5FSMG[ ZÙ6 
VF5L lJlJW 5FSMG[ YTF G]\SXFGG[ V8SFJ[ K[P H[YL S'lQFÙ[+[ pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM 
YIM K[P lH<,FDF\ CF, H\T]GFXS NJFGM p5IMU DF+ ZMURF/F 5}ZTM ;LDLT K[P T[G[ :YFG[ 
H\T]GFXS NJFGM p5IMU4 S'lQF pt5FNSTF JWFZJF DF8[ 56 YFIP T[ 5|SFZGL HFU'lT B[0}TMDF\ µEL 
YJL HM.V[P lJlJW ZMUMGF ,Ù6M VG[ ZMUMGL VM/B VG[ T[ DF8[ H~ZL H\T]GFXS NJFGL 
DFlCTL B[0}TMG[ D/JL HM.V[P AHFZDF\ p5,aW lJlJW 5|SFZGL H\T]GFXS NJFDF\YL SIF 5|SFZGL 
H\T]GFXS NJF B[0}TMV[ BZLNJL T[GM lG6"I B[0}T SZL XSTF GYLP DM8F EFUGF B[0}TM jIF5FZLVM 
VYJF V[Hg8MV[ ;}RJ[, NJFVMGM H p5IMU SZ[ K[P H[YL S[8,LS JBT H\T]GFXS NJFGF IMuI 
5lZ6FDM D/TF GYLP H\T]GFXS NJFVMGL lS\DT 56 B}A JW] K[P AHFZDF\ 5|lT ,L8Z ~FP 150/- 
YL 5|lT ,L8Z ~FP 3500/- ;]WLGL H]NF H]NF 5|SFZGL NJFVM p5,aW K[P tIFZ[ H\T]GFXS NJFVMGL 
IMuI lS\DTM H/JFI ZC[ VG[ B[0}TM 5F;[YL T[GL BZ[BZ lS\DT H J;], YFIP T[ 5|SFZGL jIJ:YF 
µEL SZJFGL H~lZIFT K[P T[GL ;FYM ;FY pt5FNSTF VG[ pt5FNG JWFZJF DF8[ B[0}TM âFZF 
VF0[W0 H\T]GFXS NJFGM p5IMU G YFI T[ DF8[ 56 H~ZL 5U,FVM ,[JFGL H~lZIFT K[P 
H\T]GFXS NJFGF p5IMUGF ;DI[ B[0}TM H~ZL ;FJWFGL ZFB[ T[ B}A H~ZL K[P T[ DF8[GF IMuI :5|[ 
5\5 VG[ H~ZL D[0LS, SL8 B[0}TMG[ D/L ZC[ T[JL jIJ:YF SZJL HM.V[P 
5P$P5 VFW]lGS B[T VMHFZM ] [] [] [ ;\\\\A\\\\WL ;}RG}}} M ov 
ClZIF/L S|F\lTGF V[S DCÀJGF lG5HS TZLS[ VFW]lGS B[T VMHFZG]\\ VFUJ] :YFG K[P 
VFW]lGS B[T VMHFZDF\ 56 8=[S8ZG]\\ DCÀJ B}A H K[P lH<,FDF\ 5|:T]T VeIF;GF TFZ6MG[ 
VFWFZ[ ;FlAT YFI K[ S[ ClZIF/L S|F\lTGF lJlJW 38SMGF p5IMUYL 5|F%T YTF V[SZNL9 J/TZ 
SZTF VFW]lGS B[T VMHFZ âFZF 5|F%T YT] V[SZNL9 J/TZ JW] K[P tIFZ[ lH<,FDF\ JW]DF\ JW] 
JFJ[TZ lJ:TFZ VFW]lGS B[T VMHFZ GLR[ VFJ[ T[ 5|SFZGL jIJ:YF µEL SZJL HM.V[P lH<,FDF\ 
BF; SZLG[ ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TMGM JFJ[TZ lJ:TFZ VFH[ 56 8=[S8Z H[JF B[T VMHFZM GLR[ 
,FJL XSFIM GYLP SFZ6 S[ 8=[S8ZGL lS\DT ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TMGF UHF ACFZGL K[P T[DH 
8=[S8ZGM SFI"ÙD p5IMU YFI T[8,L T[DGF 5F;[ HDLG 56 GYLP TM VFJF ;DI[ ;LDF\T VYJF 
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GFGF B[0}TMG]\\ GFG]\ H}Y AGFJL 8=[S8ZGL BZLNL SZ[ VG[ VF 5|SFZGL BZLNL p5Z ;ZSFZzL TZOYL 
lJX[QF ZFCTMP VG[ GLRF jIFHNZ[ lWZF6 D/[ T[ H~ZL K[P S[8,FS lS:;FVMDF\ B[0}TMG[ VFW]lGS 
B[T VMHFZGL BZLNL AFN T[GF jIFH VG[ ,MGGF GF6F\ 5ZT R]SJJFGM 5|`G µEM YFI K[P TM 
VFJF ;DI[ 56 ;ZSFZzL TZOYL lJX[QF ZFCTM VF5JL HM.V[P VFW]lGS B[T VMHFZMG[ R,FJJF 
DF8[GL µHF" XlSTGL JWTL lS\DTM B[0}TM DF8[ VFH[ ;F{YL DCÀJGM 5|`G AGLG[ µEM K[P tIFZ[ 
;ZSFZzL TZOYL B[0}TMG[ S'lQFSFI" DF8[ ZFCT NZ[ µHF"XlST s l0h,4 5[8=M,4 VM., f 5]ZF 5F0JF 
HM.V[P B[0}TM ;DÙ ALHM DCÀJGM 5|`G VFW]lGS B[T VMHFZMGF ZL5[ZL\UGL jIJ:YFGM K[P H[ 
;UJ0TF T[G[ UFDDF\ ;Z/TFYL p5,aW YTL GYLP tIFZ[ VCL V[S DCÀJG]\ ;}RG V[ SZL XSFI S[ 
ZFHIGL VF.P8LPVF.P TF,LD ;\:YFVMDF\ B[T VMHFZ ZL5[ZL\UGF lJX[QF SMQF" NFB, SZL T[DF\ 
B[0}TMG[ 8}\SFUF/FGF SMQFM"DF\ TF,LD VF5JL HM.V[P 
5P$P& ;\\\\:YFUT lWZF6 ;\\\\A\\\\WL ;}RG}}} M ov 
EFZTLI B[0}TM DF8[ SC[JT 5|Rl,T K[ S[ cc EFZTLI  B[0}T N[JFDF\ HgD[ K[ VG[ N[JFDF\\ DZ[ 
K[Pcc H[ lH<,FDF\ 56 ;FR] ,FUL Zæ]\ K[ lH<,FGF DM8F EFUGF B[0}TM S'lQFSFI" DF8[ pKLGF GF6F\ ,[ 
K[P tIFZ[ VF pKLGF GF6F\ IMuI jIFH[4 IMuI ;DI[ VG[ 5]ZTF 5|DF6DF\ D/L ZC[ T[ H~ZL K[P VF 
p5ZF\T lH<,FDF\ ClZIF/L S|F\lTGF VD,LSZ6 AFN B[0}TMV[ GJF lG5HSMGL BZLNL  AHFZDF\YL 
SZJFGL YTL CMJFYLP B[0}TMG[ JW] lWZF6GL H~Z 50[ K[P VF 5|SFZG]\\ lWZF6  VUFp B[0}TM BFGUL 
XZFOM4 jIF5FZLVM 5F;[YL ,[TF CTFP H[DF\ B[0}TMG]\\ p\RF jIFHGF ~5DF\ XMQF6 YT]P VFhFNL AFN 
S'lQFÙ[+ DF8[ H~ZL lWZF6GL ;]lJWFVM µEL SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ B[0}TMG[ S'lQFSFI" DF8[ 
,F\AFUF/FG]\\ T[DH 8}\SFUF/FG]\\ lWZF6 IMuI jIFH NZ[ 5}~\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P lH<,FDF\ 56 DM8F 
EFUGF B[0}TM ;\:YFUT lWZF6GM p5IMU S'lQFSFI" DF8[ SZ[ K[P 5Z\T] VF lWZF6 D[/JJFDF\ 50TL 
D]xS[,LVM S[8,LS JBT B[0}TMG[ ;\:YFUT lWZF6YL J\lRT ZFB[ K[P H[D S[ IMuI ;\:YFGL 5;\NUL4 
lWZF6 DF8[ H~ZL SFU/M4 lWZF6 5|F%T SZJF DF8[GL VZÒ V\U[GL D]xS[,LVM4 jIFH VG[ VgI 
RFH"GL U6TZLGL D]xS[,LVM4 ;DI DIF"NF4 lX1F6G]\\ VMK]\ 5|DF6 JU[Z[ AFATM B[0}TMG[ ;\:YFUT 
lWZF6 5|F%T SZJFDF\ D]xS[,LVM µEL SZ[ K[P H[G]\\ IMuI lGJFZ6 YJ] HM.V[P S'lQF lWZF6GL 
AFATDF\ ,MGGL ;DI;ZGL R]SJ6LGM 5|`G VFH[ B}A H lJS8 AgIM K[P TFH[TZGF JQFM"DF\ 
B[0}TMGF N[JFDFOL IMHGFV[ B[0}TMGF DFG;DF\ lWZF6 5ZT G R]SJJFGL DFGl;STFDF\ JWFZM SIM" 
K[P H[G]\\ IMuI lGJFZ6 YJ] HM.V[P ;\:YFUT  lWZF6GM ,FE DM8F EFU[ DM8F VG[ DwID B[0}TM 
p5F0 K[P tIFZ[ ;\:YFUT lWZF6GM IMuI ,FE ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TMG[ D/[ T[ 5|SFZGL jIJ:YF 
µEL SZJL HM.V[P lSXFG S|[0L8 SF0" H[JL IMHGFVMG]\\ IMuI ZLT[ VD,LSZ6  YJ] HM.V[P  
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5P$P* DFS[[[[ "8L""" \\ \\UIF0" """ ;\\\\A\\\\WL ;}RG}}} M ov 
lH<,FDF\ VFW]lGS B[T AHFZM DFS["8L\UIF0M"GM lJSF; B}A  VMKM YIM K[P lH<,FDF\ 
C/JN4 W|F\UW|F4 J-JF6 VG[ RM8L,F TF,]SFGF DFS["8L\UIF0M" RF,]  VJ:YFDF\ DF,]D 50[ K[P KTF\ 
56 T[GM IMuI lJSF; YI[,M GYLP AFSLGF TF,]SFGF DFS["8L\UIF0M" SFU/ p5ZGF DF,]D 50[ K[P 
tIFZ[ lH<,FDF\ DFS["8L\UIF0M"GF IMuI lJSF; DF8[ 5U,FVM ,[JFGL TFTL H~lZIFT K[P T[DH 
DFS["8L\UIF0"GF ;\RF,GDF\ JW] G[ JW] B[0}TMG[ 5|lTlGlWtJ D/J] HM.V[P T[DH T[GM 5FZNX"S 
JCLJ8 YFI T[ 56 B}A H H~ZL K[P lH<,FGF D]bI 5FS S5F;DF\  56 DM8F EFUGM S5F; N[XL 
5|SFZGM K[P H[GF SF,FG]\\ DFS["8L\UIF0"DF\ J[RF6 YT] GYLP TM VF 5|SFZGF N[XL S5F;GF SF,FG]\\ 56 
DFS["8L\UIF0"DF\ J[RF6 YFI TM lH<,FGF B[0}TMG[ T[GM ,FE D/L XS[ T[D K[P 
5P$P( HDLG ;]WFZ6F]]]  ;\\\\A\\\\WL ;}RG}}} M ov 
lH<,FDF\ RM8L,F VG[ ;FI,F TF,]SFGL HDLG 0]\UZF/ K[P N;F0F4 W|F\UW|F VG[ C/JN 
TF,]SFGL HDLG Z[TF/ K[P HIFZ[ ,BTZ TF,]SFGL HDLG ÙFZI]ST K[P tIFZ[ HDLG ;]WFZ6FGL 
AFATDF\ lH<,FDF\ H[ 5|SFZGF SFIM" YJF HM.V[ T[8,F YTF GYLP B[0}TMG[ HDLG ;]WFZ6F 5FK/ 
YTF BR"G]\\ J/TZ ,F\AF UF/[ 5|F%T YFI K[P tIFZ[ JT"DFG ;DIDF\ T[ VFJF SFIM"DF\ ZMSF6 SZJF 
DF8[ T{IFZ YTM GYLP tIFZ[ B[0}TMG[ HDLG ;]WFZ6F DF8[GF  BR" 5[8[ V,UYL lWZF6 VG[ ;A;L0L 
VYJF ;CFI D/JL HM.V[P lH<,FDF\ ZMh4 3]0BZ4 T[DH E]\0 H[JF H\U,L HFGJZMGM B[TL Ù[+[ 
jIF5S +F; K[P tIFZ[ B[TZMGF O[G;L\U DF8[ B[0}TMG[ IMuI lWZF6 VG[ ;CFI 5|F%T YFI T[ B}A 
H~ZL K[P  
5P$P) JLH/L VG[ Z:TFVM [[[ ;\\\\A\\\\WL ;}RG}}} M ov 
lH<,FGF S'lQFÙ[+GF lJSF; DF8[ JLH/L VG[ Z:TFVM V[ DCÀJGF VFWFZ :Y\EM K[P tIFZ[ 
lH<,FDF\ S'lQFÙ[+ DF8[ H~ZL JLH/L 24 S,FS D/[ T[ 5|SFZGL jIJ:YF µEL SZJL HM.V[P BF; 
SZLG[ C/JN VG[ W|F\UW|F TF,]SFDF\ DM8F EFUGL l;\RF. E}UE"H/YL YFI K[P VG[ VF E}UE" 
H/GL ;5F8L B}A GLRL UI[, CMJFYL VFJF Ù[+ DF8[ l;\RF.GM V[S DF+ µHF" ;|MT JLH/L K[P 
tIFZ[ tIF\ S'lQFÙ[+G[ VlJZT JLH/L D/JL B}A H~ZL K[P GJF lJH/L HM0F6 DF8[GL OL DF\ 38F0M 
SZL GJF JLH/L HM0F6G]\\ ZÒ:8=[XG YIF AFN T]ZT H GJ] JLH/L HM0F6 B[0}TMG[ OF/JL VF5J] 
HM.V[P 
lH<,FGF Z:TFVMGL l:YlT B}A BZFA K[ tIFZ[ lH<,FGF V\TlZIF/ UFDMG[ TF,]SF DYS 
VG[ lH<,F DYS ;FY[ HM0TF 5FSF Z:TFVMG]\\ AF\WSFD h05YL YJ] HM.V[P H[ Z:TFVMG]\ AF\WSFD 
YI[,]\ K[P T[G]\\ IMuI ;DI[ ZL5[ZL\U YJ] HM.V[P TM H lH<,FDF\ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGM h05YL 
O[,FJM YX[ VG[ T[GF DL9F 5lZ6FDM lH<,FG[ T[DH lH<,FGF ,MSMG[ D/X[P  
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5P$P!_P! B[0}TMV[ l;\RF.GF lJ:TZ6 DF8[ l;\RF.GF H]NF H]NF ;|MTM V\U[ lJRFZJ]\ HM.V[P 
VG[ l;\RF.GF V[S SZTF JW] ;|MTM  µEF SZJF HM.V[P 
5P$P!_PZ 5F6L VD}<I K[4 T[YL T[GM IMuI p5IMU YFI T[ DF8[ l;\RF.GL VFW]lGS 
5wWlTVMGM p5IMU SZJM HM.V[P 
5P$P!_P# l;\RF.GL ;]lJWFG[ ;FY[ VgI 38SM ZF;FIl6S BFTZ4 CF.lA|0 lAIFZ64 
HT]\GFX\S NJF4 VFW]lGS B[T VMHFZ JU[Z[G]\ IMuI ;\S,G SZJ] HM.V[P 
5P$P!_P$ lH<,FDF\ VFW]lGS B[T VMHFZ VG[ CF.lA|0 lAIFZ6DF\YL D/T] V[SZNL9 
J/TZ JW] CMJFYL VF 38SMGM B[0}TMV[ lJ:TFZ SZJM HM.V[P 
5P$P!_P5  ZF;FIl6S BFTZ VG[ HT]\GFX\S NJFVMGM p5IMU ;DH6 5}J"S SZJM HM.V[ 
SFZ6 S[ T[GF A[OFD p5IMUYL B[T pt5FNSTF VG[ 5FSGL U]6J¿F p5Z 
GSFZFtDS V;Z µEL YFI K[P 
5P$P!_P& B[0}TMV[ ;\:YFUT lWZF6GM p5IMU DF+ pt5FNSLI 1F[+DF\ H SZJM HM.V[P 
H[YL ;DI HTF lWZF6 jIFH ;FY[ 5ZT SZL XSFIP 
5P$P!_P* B[0}TMV[ 5MTFGL S'lQF5[NFXG]\\ J[RF6 DFS["8L\U IF0"DF\ H SZJ]\ HM.V[P H[YL T[VMG[ 
S'lQF5[NFXGF IMuI EFJM D/L ZC[P 
5P$P!_P( HDLG ;]WFZ6F VG[ ;\ZÙ6YL  B[T pt5FNSTFDF\ JWFZM YTM CMJFYL B[0}TMV[ 
5MTFGL HDLGG]\ ;\Z1F6 SZJ]\ HM.V[P 
5P$P!_P) B[0}TMV[ lJH/LGM SZS;Z 5}J"S p5IMU SZJM HM.V[P 
5P$P!! ;ZSFZzL ;\\\\A\\\\WL ;}RG}}} M ov 
5P$P!!P! ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGM lJ:TFZ YFI T[ DF8[ ;ZSFZzLV[ ;F{ 5|YD l;\RF.GL 
;]lJWFDF\ JWFZM SZJM HM.V[P 
5P$P!!PZ l;\RF.GF lJlJW ;|MTM µEF SZJF T[DH T[GL HF/J6L DF8[ ;ZSFZzLV[ 
5U,F\VM ,[JF HM.V[P 
5P$P!!P# l;\RF.GL VFW]lGS 5wWlTVMGF lJ:TZ6 DF8[ H~ZL GF6F\lSI ;CFI VG[ 
8[SlGS, 7FG B[0}TMG[  5}Z]\ 5F0J] HM.V[P 
5P$P!!P$ B[0}TMG[ ;DI;Z ZF;FIl6S BFTZ IMuI EFJMV[ D/L ZC[ T[JL jIJ:YF µEL 
SZJL HM.V[P H[GF DF8[ UFDMDF\ ;CSFZL :8MZ µEF SZJF HM.V[P 
5P$P!!P5 CF.lA|0 lAIFZ6GL lS\DT4 5]ZJ9M VG[ T[GF J[RF6 ;\A\WL D]xS[,LVMG]\\ lGJF"Z6 
SZJ] HM.V[  
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5P$P!!P&  HT]\GFX\S NJFGF p5IMU ;\A\WL DFlCTL4 ZMURF/FGL VM/B VG[ T[ DF8[ H~ZL 
NJF V\U[GL DFlCTL B[0}TMG[ D/L ZC[ T[ DF8[GF JS"XM5M JBTM JBT IMHJF 
HM.V[P 
5P$P!!P* ;\:YFUT lWZF6GM lJ:TFZ SZL IMuI jIFH NZ[ NZ[S H}YGF B[0}TMG[ ;DI;Z 
lWZF6 D/L ZC[ T[JL jIJ:YF µEL SZJL HM.V[P 
5P$P!!P( ;\:YFUT lWZF6GM p5IMU S'lQF1F[+ DF+ pt5FNlSI 1F[+DF\ H YFI T[ HMJF DF8[ 
lH<,FJFZ ;lDlTVMGL ZRGF SZJL HM.V[P 
5P$P!!P) B[0}TMG[ S'lQF5[NFXGF IMuI EFJ D/L ZC[ T[ DF8[ DFS["8L\U IF0M"GL ;\bIF JWFZJL 
HM.V[P T[DH T[GF IMuI ;\RF,G DF8[ jIJ:YF UM9JJL HM.V[P 
5P$P!!P!_  UFD0FVMG[ VgI UFD0FVM ;FY[ T[DH TF,]SF DYS VG[ lH<,F DYS ;FY[ HM0TF 
AFZDF;L VG[ 5FSF Z:TFVMG]\ AF\WSFD4 lH<,FGF K[JF0FVMGF UFD0F ;]WL SZJ] 
HM.V[P 
5P5  EFlJ ;\\\\XMWG XSITFVM   ov 
SM.56 ;\XMWG SFI" 5}~\ YFI T[ ;\XWG SFI"GM V\T CMTM GYLP ;\XMWG 5|J'lTTM VG\T 
VFSFXGL H[D lGZ\TZ K[P H[ V8SIF lJGF VFU/ G[ VFU/ JwIFH SZ[ K[P SM. V[S ;\XMWG 
VeIF;YL ALHF ;\XMWG VeIF;GF âFZF B],[ K[P VCL\ cc ClZIF/L S|F\lTGL B[0}TMGL VFlY"S 
l:YlT p5ZGL V;ZM VG[ 5lZ6FDM cc s ;]Z[g§GUZ lH<,FGF ;\NE"DF\ V[S VeIF; f VF 
VeIF;GF TFZ6M VG[ ;}RGMYL VF Ù[+GM VF lJQFI V\U[GM VeIF; 5}6" YTM GYLP 5Z\T] VF 
;\XMWG VeIF;G[ VFWFZ[ VF Ù[+DF VF lJQFI V\U[GF JW] ;\XMWG VeIF;MGL XSITFVM µEL 
SZL K[P  
5P5P! lH<,FDF\ NZ[S 5FS 5|DF6[ ClZIF/L S|F\lTGF 38SMGL V;ZMG[ HF6L NZ[S 5FS 
5|DF6[ ClZIF/L S|F\lTGL V;ZM HF6L XSFI T[D K[P  
5P5PZ lH<,FDF\ ClZIF/L S|F\lTG SM. V[S 38SGL S'lQFÙ[+ p5ZGL V;ZM V\U[GM 
;\XMWG VeIF; CFY WZL XSFI T[D  K[P 
 
5P5P# lH<,FDF\ l;\RF. Ù[+GF VMKF lJSF; VG[ T[ V\U[GF SFZ6M V\U[ V,UYL 
VeIF; CFY WZL XSFI T[D K[P  
5P5P$ lH<,FDF\ B[0}TMGF H}Y 5|DF6[ ;\:YFUT lWZF6GL 5|F%ITF VG[ T[GL S'lQFÙ[+GF 
lJSF; p5ZGL V;ZMG[ VFWFZ AGFJL T[ V\U[GM V,UYL VeIF; SZL XSFI T[D 
K[P  
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5P5P5 lH<,FDF\ DFS["8L\UIF0M"GF V<5lJSF;GF SFZ6M VG[ T[ V\U[GF p5FIM V\U[GF 
;\XMWG VeIF;GL XSITF lH<,FDF\ ZC[,L K[P  
5P5P& lH<,FGF D]bI 5FS S5F;DF\ ALP8LP lAIFZ6GL S5F;GL pt5FNSTF VG[ T[G[ 
VFWFZ[ B[0}TGL VFlY"S l:YlT p5ZGL V;ZMG[ V[S V,U lJQFI TZLS[ 5;\N SZL 
T[G[ ;\XMWG lJQFI AGFJL XSFI T[D K[P 
5P5P* ZF;FIl6S BFTZ VG[ H\T]GFXS NJFGF JWTF p5IMUYL S'lQF5[NFXMGL U]6J¿F 
VG[ pt5FNSTF V\U[GM ;\XMWG VeIF; CFY WZL XSFI T[D K[P 
5P5P( l;\RF.GL ;]lJWFI]ST JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ lAGl5IT JFJ[TZ lJ:TFZDF\ ClZIF/L 
S|F\lTGF lJlJW 38SMGF 5|;FZDF\ ZC[,L V;DFGTF VG[ T[ V\U[GF SFZ6M V\U[ V[S 
;\XMWG VeIF; CFY WZJFGL XSITF lH<,FDF\ ZC[,L K[P  
5P& p5;\\\\CFZ ov 
VFD VF 5|SZ6DF\ VeIF;GM ;FZF\X VG[ VeIF;GF ;}RGM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
VeIF;GF ;FZF\X S[ TFZ6M lH<,FGF B[0}TM 5F;[YL D[/J[, DFlCTLGF VFWFZ[ H T[G]\\ lJ`,[QF6 
SZLG[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P VeIF;GF ;FZF\XDF\ ;DU| VeIF;G[ VFWFZ[ 5|F%T YI[,L DFlCTLGM 
8}\S;FZ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ SM. DFGJLI E],G ZC[ T[GM bIF, ZFBJFDF\ VFjIM K[P VF 
TFZ6M VG[ ;}RGM ElJQIDF\ lH<,F S'lQFÙ[+G[ lJSF;GF prR TAÞFDF\ ,. HX[ T[GL DG[ zâF K[P 
S'lQFÙ[+GF EFlJ VFIMHGDF\ S'lQFÙ[+[ SFD SZTF TDFD 5|SFZGF jIlSTVMG[ VF ;\XMWG VeIF; 
p5IMUL YX[ T[JL DG[ 5}6" VFXF K[P  
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 5lZlXQ8 
cc ClZIF/L S|F||| \\ \\lTGL B[0}TMGL VFlY"S l:YlT 5ZGL V;ZM cc[ } "[ } "[ } "  
s ;]Z[g§GUZ] [] [] [  lH<,FGF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  V[S VeIF; f[[[  
VFlY"S D""" MH6L 
JQF" ov """ 2008-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFD ov     TF,]SM ov   S|DF\S ov 
 
s!f B[0}TGL ;FDFgI DFlCTL [ }[ }[ }  ov 
!P! B[0}TG]\\ GFD  ov 
!PZ p\DZ JQF"  ov 
!P# 7FlT   ov 
!P$ ;FDFlHS NZHHM ov 
!P5 J{JFlCS NZHHM  ov 
!P& X{1Fl6S :TZ  ov 
!P* B[0}TG]\\ JUL"SZ6  ov ;LDF\T q GFGM q DwID q DM8M 
 
;\\\\XMWSG]]]] \\ \\ \\ \\  GFD 
5|FP K+5F,l;||| \\ \\C V[;P hF,F[[[  
VwIÙ4 VY"XF:+ lJEFU4"""  
zL V[DP5LP  XFC VF8[[[ ŸŸ ŸŸ ";"""  VG[ [[[ ;FIg; SM,[H[[[  
;]Z[g§GUZ] [] [] [  
DFU"NX"S" "" "" " G]]]] \\ \\ \\ \\  GFD 
l5|P ||| 0MPV[;PÒP5]ZMlCT[ ][ ][ ]  
zLDlT V[PVFZPV[;P ;BLNF VF8[ [[ [[ [ ŸŸ ŸŸ ";""" 4 
;LP;LP U[0LJF,F SF¶D;"[ ¶ "[ ¶ "[ ¶ " 
VG[[[[  
;LP;LP CMD ;FIg; SM,[H[[[  
,L\\\\A0L 
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sZf S]8]] ]] ]] ] \\ \\AGF ;eIMGL DFlCTL ov 
G\P GFD ;A\W ,L\U JI J{JFlCS 
NZHHM 
lX1F6 
sWMZ6f 
CF,DF\ 
5|J'lT 
jIJ;FI 
SFDG]\\ 
:Y/ 
DFl;S 
VFJS 
~FP 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
 
s5f ClZIF/L S|F||| \\ \\ lTGF 38SMGF p5IMU ;\\\\A\\\\WL DFlCTL  ov 
5P! 8[SŸlGS, 38SM ov 
S|D 8[SŸlGS, 38SG]\\ GFD p5IMU        
CF q GF 
p5IMU 5|DF6DF\ 
slSPU|FD4 V[SZ4 ,L8Z4 V[SZDF\ f 
1 l\;\RF.   
2 ZF;FIl6S BFTZ   
3 CF.lA|0 lAIFZ6   
4 H\T]GFXS NJF   
5 VFW]lGS B[T VMHFZM   
 
5PZ ;\:YFUT 38SM ov 
S|D ;\:YFUT 38SG]\\ GFD p5IMU        
CF q GF 
p5IMU 5|DF6DF\ 
s~FP lSPDLP4 I]lG84 V[SZDF\ f 
1 ;\:YFUT lWZF6   
2 lGI\l+T AHFZM   
3 HDLG ;]WFZ6F   
4 JLH/L VG[ Z:TFVM   
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5P# UFDDF\ p5,aW VFlY"S ;FDFlHS ;\:YFVM ov 
S|D ;\:YFG]\\ GFD UFDDF\ K[ q GYL UFDYL V\TZ lSPDLPDF\ 
1 ZFQ8=LIS'T A[\S   
2 U|FDL6 A[\S   
3 ;CSFZL A[\S   
4 HDLG lJSF; A[\S   
5 S'lQFlJQFIS lWZF6 D\0/L   
6 BFTZGL N]SFG   
7 lAIFZ6GL N]SFG   
8 H\T]GFXS NJFGL N]SFG   
9 B[T VMHFZ ZL5[ZL\UGL N]SFG   
10 5|FYlDS XF/F   
11 DFwIlDS XF/F   
12 VFZMuI S[gN=   
13 N]WGL 0[ZL   
14 lGI\l+T AHFZ   
 
s#f 3Z[,] ;[ ][ ][ ] \\ \\5lT VG[ V:SIFDTM[[[     ov 
#P! DSFG  ov  5MTFG]\  EF0FG]\  3Z GYL 
#PZ 5MTFG]\\ CMI TM ov  (1) SFR] (2) 5FS] (3) lDlzT  
#P# DSFGGL V\NFÒT lS\DT ~FP ov 
#P$ DSFGDF\ 5FIFGL ;J,TM  ov 
 HFH~ ov     CF q GF JLH/L ov CF q GF :GFG DF8[ V,U jIJ:YF ov  CF q GF 
#P5 3ZJBZL ov 8LPJLP  Z[0LIM   8[,LOMG ,[g0,F.G 
 DMAF.,  V[,P5LPÒP U[; s ZF\W6U[; f  S[ZM;L :8J 
 l;JJFGM ;\RM  DM8Z ;FIS,    VgI 
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s$f jIJ;FlIS V:SIFDTM VG[ pt5FNG q VFJS[[[    ov 
$P! HDLG   ov      S], DFl,SLGL HDLG sV[SZf       B[lT,FIS HDLG sV[SZf 
$PZ B[TL,FIS HDLG ov l5ITJF/L s V[SZ f        ALG l5ITJF/L sV[SZf 
$P# l5ITGM ;|MT  ov 
$P$ l5IT ;|MTDF\YL YTL l;\RF. sV[SZ f ov 
$P5 l;\RF. ÙDTF ov 3 / 6 / 9 / 12 DF; 
$P& K[<,F # JQF"DF\ HDLG J[\RL q BZLNL K[ m  ov CF  q  GF 
 HM CF TM V[SZ   V\NFÒT lS\DT ~FP   SFZ6 
$P* B[T jIJ;FIGF ;FWGM ov 
AMZ q JLH/L HM0F6  VgÒG q S}JM  DF+ S}JM 8=[S8Z 
UF0]    A/N   Y|[;Z  VgI 
$P( D]bI 5FS VG[ pt5FNG ov 
DM;D 5FSG]\\ GFD V[SZ 
JFJ[TZ 
S], 
pt5FNG 
3Z J5ZFX 
DF8[ ZFB[, 
lSPU|FP 
J[RF6 
lSPU|FD 
J[RF6 ZSD q 
VFJS ~FP 
 
RMDF;] q 
BZLO 
 
(1)                     P     
(2)                     P     
(3)                     P     
 
     
 
ZlJq 
lXIF/] 
 
(1)                     P     
(2)                     P     
(3)                     P     
 
     
 
pGF/] 
 
(1)                     P     
(2)                     P     
(3)                     P     
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&P    l;\\\\RF. ;\\\\A\\\\WL DFlCTL   ov 
S|D l;\RF. 
sV[SZDF\f 
l;\RF.G]\\ 
V[SZNL9 BR" 
s~FPDF\f 
l;\RF. 
5FK/G]\\ S], 
BR" s~FPDF\f 
l;\RF.G[ SFZ6[ 
V[SZNL9 
pt5FNGDF\ JWFZM 
slSPU|FPDF\f 
l;\RF.G[ SFZ6[ 
S], pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\f 
l;\RF.G[ SFZ6[ 
V[SZNL9 
VFJSDF\ JWFZMP 
s~FPDF\f 
l;\RF.G[ SFZ6[ 
S], VFJSDF\ 
JWFZMP s~FPDF\f 
l;\RF.G[ SFZ6[ 
V[SZNL9 J/TZ 
s~FPDF\f 
l;\RF.G[ 
SFZ6[ S], 
J/TZ 
s~FPDF\f 
GM\W 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
          
 
*P    ZF;FIl6S BFTZ ;\\\\A\\\\WL DFlCTL   ov 
S|D ZF;FIl6S 
BFTZGM 
5|SFZ 
ZFPBFTZ
GL lS\DT 
s~FPDF\f 
ZFPBFTZGM 
V[SZNL9 
p5IMU 
slSPU|FPDF\f 
ZFPBFTZGM 
S], 
p5IMU 
sV[SZDF\f 
ZFPBFTZGM 
S], 
p5IMU 
slSPU|FPDF\f 
ZFPBFTZG]\ 
V[SZNL9 
BR" 
s~FPDF\\f 
ZFPBFTZG]\ 
S], BR" 
s~FPDF\\f 
ZFPBFTZG[ 
SFZ6[ 
V[SZNL9 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\\\f 
ZFPBFTZG[ 
SFZ6[ S], 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\\\f 
ZFPBFTZG[ 
SFZ6[ 
V[SZNL9 
VFJSDF\ 
JWFZM 
s~FPDF\\f 
ZFPBFTZG[ 
SFZ6[ S], 
VFJSDF\ 
JWFZM 
s~FPDF\\\f 
ZFPBFTZG[ 
SFZ6[ 
V[SZNL9 
J/TZ 
s~FPDF\\\f 
ZFPBFTZG[ 
SFZ6[ S], 
J/TZ 
s~FPDF\\\f 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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(P    CF>lA|0 lAIFZ6 ||| ;\\\\A\\\\WL DFlCTL   ov 
S|D CFPlAIFZ6 
GL HFT 
CFPlAIFZ6
GM S], 
p5IMU 
sV[SZDF\f 
CFP 
lAIFZ6 
GL lS\DT  
s~FPDF\f 
CFPlAIFZ6 
GM V[SZNL9 
p5IMU 
slSPU|FPDF\f 
CFPlAIFZ6 
5FK/G]\ 
V[SZNL9 
BR" 
s~FPDF\f 
CFP 
lAIFZ6 
5FK/G]\\ 
S], BR" 
s~FPDF\\\f 
CFPlAIFZ6 
G[ SFZ6[ 
V[SZNL9 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\\\f 
CFPlAIFZ6 
G[ SFZ6[ S], 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\\f 
CFPlAIFZ6 
G[ SFZ6[ 
V[SZNL9 
VFJSDF\ 
JWFZM 
s~FPDF\\\f 
CFPlAIFZ6 
G[ SFZ6[ S], 
VFJSDF\ 
JWFZM 
s~FPDF\\\f 
CFPlAIFZ6 
G[ SFZ6[ 
V[SZNL9 
J/TZ 
s~FPDF\\\f 
CFPlAIFZ6 
G[ SFZ6[ S], 
J/TZ 
s~FPDF\\\f 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
 
            
       
)P    H\\\\T]GFXS]]]  NJF ;\\\\A\\\\WL DFlCTL   ov 
S|D H\T]GFXS 
NJFGM 
5|SFZ 
H\T]GFXS 
NJFGL 
lS\DT  
s~FPDF\f 
H\T]GFXS 
NJFGM S], 
p5IMU 
slSPU|FPDF\f 
H\T]GFXS 
NJFGM 
V[SZNL9 
p5IMU 
s,L8ZDF\f 
H\T]GFXS 
NJFGM 
V[SZNL9 
BR" 
s~FPDF\f 
H\T]GFXS 
NJFGM 
S], BR" 
s~FPDF\\\f 
H\T]GFXS 
NJFG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\\\f 
H\T]GFXS 
NJFG[ SFZ6[ 
S], 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\\\f 
H\T]GFXS 
NJFG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 
VFJSDF\ 
JWFZM 
s~FPDF\\\f 
H\T]GFXS 
NJFG[ SFZ6[ 
S], 
VFJSDF\ 
JWFZM 
s~FPDF\\\f 
H\T]GFXS 
NJFG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 
J/TZDF\ 
JWFZM 
s~FPDF\\\f 
H\T]GFXS 
NJFG[ SFZ6[ 
S], 
J/TZDF\ 
JWFZM  
s~FPDF\\\f 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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!_P    VFW]lGS B[T VMHFZ ] [] [] [ ;\\\\A\\\\WL DFlCTL   ov 
S|D B[T 
VMHFZG]\\ 
GFD 
B[T 
VMHFZGL 
J5ZFX 
sV[SDDF\f 
B[T 
VMHFZGL 
lS\DT 
s~FPDF\f 
B[T 
VMHFZG]\\ 
3;FZF VG[ 
J5ZFX 
;\A\WL BR" 
s~FPDF\f 
B[T 
VMHFZG]\\ 
S], BR" 
s~FPDF\f 
B[T VMHFZG[ 
SFZ6[ 
V[SZNL9 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\f 
B[T 
VMHFZG[ 
SFZ6[ S], 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\f 
B[T VMHFZG[ 
SFZ6[ 
V[SZNL9 
VFJSDF\ 
JWFZM 
s~FPDF\f 
B[T 
VMHFZG[[ 
SFZ6[ S], 
VFJSDF\ 
JWFZM 
s~FPDF\\\f 
B[T 
VMHFZG[ 
SFZ6[ 
V[SZNL9 
J/TZ 
s~FPDF\\\f 
B[T 
VMHFZG[ 
SFZ6[ S], 
J/TZ 
s~FPDF\\\f 
GM\W 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
 
            
GM\W ov VMHFZG]\\ VFI]QI JQF" wIFG[ ,. S], lS\DTDF\YL JFlQF"S lS\DT wIFG[ ,[JLP 
 
!!P    ;\\\\:YFUT lWZF6 ;\\\\A\\\\WL DFlCTL   ov 
S|D lWZF6GM 5|SFZ lWZF6G]\\ 5|Fl%T :YFG S], lWZF6 
s~FPDF\f 
lWZF6 5FK/G]\\ S], BR" 
sjIFH  + VgI f  
s~FPDF\f 
lWZF6G[ SFZ6[ S], 
pt5FNGDF\ JWFZM 
slSPU|FPDF\f 
lWZF6G[ SFZ6[ S], 
VFJSDF\ JWFZM s~FPDF\f 
lWZF6G[ SFZ6[ S], 
J/TZ s~FPDF\f 
 1 2 3 4 5 6 7 
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!ZP    lGI\\\\ l+T AHFZM ;\\\\A\\\\WL DFlCTL   ov 
S|D lGI\l+T 
AHFZDF\ 
J[RF6GM 5|SFZ 
lGI\l+T 
AHFZDF\ S], 
J[RF6 
sSJLg8,DF\f 
lGI\l+T AHFZDF\ 
J[RF6G[ SFZ6[ 
SJLg8,NL9 BR"DF\ 
JWFZM s~FPDF\f 
lGI\l+T AHFZDF\ 
J[RF6G[ SFZ6[ S], 
BR"DF\ JWFZM 
s~FPDF\f 
lGI\l+T AHFZDF\ 
J[RF6G[ SFZ6[ 
SJLg8,NL9 VFJSDF\ 
JWFZM s~FPDF\f 
lGI\l+T AHFZDF\ 
J[RF6G[ SFZ6[ S], 
VFJSDF\ JWFZM 
s~FPDF\f 
lGI\l+T AHFZDF\ 
J[RF6G[ SFZ6[ 
SJLg8,NL9 J/TZ 
s~FPDF\f 
lGI\l+T AHFZDF\ 
J[RF6G[ SFZ6[ S], 
J/TZ s~FPDF\f 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
 
        
 
!#P    HDLG ;]WFZ6F ]]] ;\\\\A\\\\WL DFlCTL   ov 
S|D HDLG 
;]WFZ6FGM 
5|SFZ 
HDLG 
;]WFZ6F 
S], 
V[SZDF\ 
HDLG 
;]WFZ6FG]\\ 
V[SZNL9 BR" 
s~FPDF\f 
HDLG 
;]WFZ6FG[ 
S], BR" 
s~FPDF\f 
HDLG ;]WFZ6FG[ 
SFZ6[ V[SZNL9 
pt5FNGDF\ JWFZM 
slSPU|FPDF\f 
HDLG 
;]WFZ6FG[ SFZ6[ 
S], pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\f 
HDLG 
;]WFZ6FG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 
VFJSDF\ JWFZM 
s~FPDF\f 
HDLG 
;]WFZ6FG[ SFZ6[ 
S],  VFJSDF\ 
JWFZM s~FPDF\f 
HDLG 
;]WFZ6FG[ SFZ6[ 
V[SZNL9 J/TZ 
s~FPDF\f 
HDLG 
;]WFZ6FG[ 
SFZ6[ S], 
J/TZ 
s~FPDF\f 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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!$P    JLH/L VG[ Z:TF [[[ ;\\\\A\\\\WL DFlCTL   ov 
S|D JLH/LGM 
S], 
p5IMU 
sI]lG8DF\f 
JLH/LGM 
S], 
p5IMU 
sV[SZDF\f 
JLH/LGM 
I]lG8NL9 
lS\DT 
s~FPDF\f 
JLH/LGM 
V[SZNL9 
J5ZFX 
sI]lG8DF\f 
JLH/L 
5FK/G]\ 
V[SZNL9 
BR" 
s~FPDF\f 
JLH/L 
5FK/G]\\ S], 
BR" 
s~FPDF\f 
JLH/LG[[ 
SFZ6[ 
V[SZNL9 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\f 
JLH/LG[ 
SFZ6[ S], 
pt5FNGDF\ 
JWFZM 
slSPU|FPDF\f 
JLH/LG[ 
SFZ6[ 
V[SZNL9 
VFJSDF\ 
JWFZM 
s~FPDF\f 
JLH/LG[ 
SFZ6[ S], 
VFJSDF\ 
JWFZM 
s~FPDF\f 
JLH/LG[ 
SFZ6[ 
V[SZNL9 
J/TZ 
s~FPDF\f 
JLH/LG[ 
SFZ6[ S], 
J/TZ 
s~FPDF\f 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
!$PZ    Z:TF ;\\\\A\\\\WL DFlCTL   ov 
S|D Z:TFGM p5IMU  
sSLPDLPf 
Z:TFGF p5IMU  
;\A\WL BR"  
s~FPDF\f 
Z:TFGF p5IMU SFZ6[  
VFJSDF\ JWFZM  
s~FPDF\f 
Z:TFGF p5IMU  
SFZ6[ S], J/TZ  
s~FPDF\f 
 1 2 3 4 
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